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   :ﺺـــــﻠﺨﻣ
  
ﻣﻦ اﻟّﺼﻌﺐ ﻋڴʄ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻮﺟɺﺎٮڈﺎ ﺧﺎﺻﺔ ࡩʏ  ﺢﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻨﻮع أﺷɢﺎﻟɺﺎ وȖﺴﺎرﻋɺﺎ، أﺻﺒ       
ﻓﻠﻢ Ȗﻌﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻗﺎدرة ﻇﻞ ﻇɺﻮر ﺷﺮوط ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﺮﺿْڈﺎ أﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ؛ 
اﻟﺬي راﻓﻘﺘﮫ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اݍݨﺪﻳﺪ  ﻇɺﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﺧﺎﺻﺔ ࡩʏ ﻇﻞ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌ؈قة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤ؈ق 
ﺗﺒۚܣ ذɸﻨﻴﺎت إدارʈﺔ واﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة. ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن  ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﺮﺿﺖ ﻋڴʄ 
ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋڴʄ ﻣﺰاﻳﺎɸﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻔ؅فات ﻃﻮʈﻠﺔ، ﻋڴʄ اﻋﺘﺒﺎر أٰڈﺎ ﺗﺘﻼءۜܢ Ȋﺴɺﻮﻟﺔ ﻧȘﻴﺠﺔ اﳌﺰاﺣﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، 
وإدراك  ﻓɺﻢ وɸﻨﺎ Ȗﺴڥʄ اﳌﻨﻈﻤﺎت اڲʄ اﻟۘܣ ﻳﺼﻌﺐ ﻓٕڈﺎ اﺳﺘﻘﺮار ɸﻴﺎɠﻞ اﻷﺳﻮاق ﻋڴʄ ﻇﺮوف ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻐ؈فات اﻟﺒﻴȁﻴﺔ اݝݵﺘﻠﻔﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋڴʄ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  اݍݨﺪﻳﺪة واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﻮاق ﻋﻤﻞ ﻨﻄﻖﻣ
  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟۘܣ ﺗﻔﺴﺮ اﺧﺘﻼف اﳌﻨﻈﻤﺎت ࡩʏ ﺳﻠﻮﻛɺﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓؠۜܣ.  
ɸﺪﻓﺖ ɸﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اڲʄ ﻣﻌﺮﻓﺔ دور إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أȊﻌﺎدɸﺎ )ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌۚܢ            
اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ، اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺗﻮزʉﻊ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﺴﺮﻋﺔ، اﻟﺜﺒﺎت، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ(، وﻣﻌﺮﻓﺔ أɸﻤﻴﺔ اﻷﺛﺮ )اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ( ࡩʏ Ȗﻌﺰʈﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أȊﻌﺎدɸﺎ 
اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ࡩʏ ﺗﻔﺴ؈ف اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، وذﻟﻚ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑ؈ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ؈قة وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ࡩʏ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻳﺘﻤ؈ق ﺑȘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮࡩʏ.
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أɸﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜڴʏ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻣﻦ            
دراﺳﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮʈﺮʈﺞ. ﺣﻴﺚ أﻇɺﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﺧﻼل 
ﻋﻼﻗﺎت أﺛﺮ ذات دﻻﻻت ﻣﻌﻨﻮʈﺔ ﺑ؈ن أȊﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ؈فات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺔ ﻛﻤﺘﻐ؈فات ﺗﺎȊﻌﺔ ﻣﻦ ﺟɺﺔ أﺧﺮى. وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺟɺﺔ، وȋ؈ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ وأȊﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ
اﻋﺘﺒﺎر إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ؈ف ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﻤ؈قة واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺟﺪ أن ɸﻨﺎك أﺛﺮ ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳȘﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴۖܣ وأﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘɴﺴﻴﻖ واﻟﺘɢﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ܣ. 
ﻋﻼﻗﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﺒﺎدل إﻳﺠﺎȌﻲ ﺑ؈ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ࡩʏ ﺗﻔﺴ؈ف  ﻛﻤﺎ ﻇɺﺮ أنّ ɸﻨﺎك
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل. وﻋڴʄ أﺳﺎس ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻗﺪّ ﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﺎدة ﻣﻦ ﻗﺪراٮڈﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ࡩʏ Ȗﻌﺰʈﺰ واﻻﻗ؅فاﺣﺎت اﻟۘܣ Ȗﺴﺎɸﻢ ࡩʏ ﺗﺒۚܣ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔ
  ﻣﺰاﻳﺎɸﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ اﻟﻔﻌﺎل.






 Résumé : 
         Avec l’intensité et l'accélération de la concurrence et la diversité de ses formes, la prévision de l’orientation 
des organisations est devenue difficile, surtout à l'égard de l'apparition de nouvelles conditions de concurrence 
imposées par les marchés de Hyper-compétition, où les modèles traditionnels de concurrence ne sont plus 
capables d'atteindre l'excellence et la durabilité de l'avantage concurrentiel, à la lumière de l'émergence de la 
nouvelle économie, qui a été accompagnée d'une haute dynamique compétitive, qui impose aux entreprises 
d'adopter d’un nouvel état d’esprit et des nouvelles stratégies. Là où il est difficile de maintenir des avantages 
concurrentiels pendant de longues périodes, comme ils se fanent facilement en raison de la concurrence du 
marché élevé, qui rend difficile de stabiliser les structures de marché sur certaines conditions de concurrence, 
où les entreprises cherchent à comprendre la logique des marchés et les nouvelles règles de la concurrence et 
les différents changements de l'environnement, et cela, relative à la capacité de l’entreprise à manager 
stratégiquement ses connaissances, puisque celles-ci expliquent les différentes de comportement 
concurrentiel. 
       Cette étude vise à déterminer le rôle de management de la connaissance stratégique avec ses dimensions 
(la création du sens stratégique, l'exploration des connaissances stratégiques, la distribution et l'échange de 
connaissances stratégiques et l'exploitation des connaissances stratégiques) dans la promotion de la réponse 
compétitive des entreprises avec ses dimensions (la rapidité, la stabilité et l’efficacité), et l’interprétation de 
l’importance de l'impact mutuelle entre les capacités dynamiques dominantes et le management de la 
connaissance stratégique dans l'explication de la réponse des entreprises, dans les industries électroniques 
comme un secteur caractérisé par une forte compétitivité et l'intensité de l'utilisation des connaissances. 
       Pour atteindre les objectifs de l'étude, nous avons adopté la modélisation par équation structurelle pour 
tester le modèle intégral de l'étude, à travers l'étude d'un échantillon des entreprises de l'industrie électronique 
dans la wilaya de - Bordj Bou Arreridj. Les résultats de notre étude ont montré la présence des relations d’impact 
significatif entre les dimensions de management de la connaissance stratégique en tant que variables 
explicatives et la réponse compétitive d'une part et entre le management de la connaissance stratégique et les 
dimensions de la réponse compétitive en tant que variables dépendantes d’une autre part. Avec la 
considération du management de la connaissance stratégique comme une variable médiatise la relation entre 
les capacités dynamiques et la réponse compétitive, nous avons trouvé un impact indirect de la dimension de 
détection environnementale et un impact direct de la coordination et intégration organisationnelle. Il est aussi 
également apparu qu'il y avait une relation d’adoption mutuelle positive entre les capacités dynamiques et le 
management de la connaissance stratégique dans l’interprétation de la réponse compétitive. L'étude a 
également fourni un ensemble de résultats et des suggestions, qui contribuent à l'adoption du management de 
la connaissance stratégique dans les entreprises et l’exploitation de ses capacités cognitives dans le 
renforcement des avantages concurrentiels et l'assurance d’un comportement stratégique efficace. 
Mots clefs : management de la connaissance stratégique, réponse compétitive, capacités 
dynamiques, industries électroniques. 
 Abstract: 
          Today, as competition accelerates, and the diversity of its forms, it became difficult to predict the 
orientations and the dynamic of markets, especially in light of the emergence of the new economy, which 
was accompanied by higher dynamic competition; that imposed on the organizations to adopt a new mind 
set and strategies to compete and continuity. Strategic thinking is no longer useful using the traditional 
mentality to meet the requirements of excellence and sustainable competitive advantages. In a volatile 
business environment and with high dynamic competition, it is difficult to maintain a competitive 
advantage for long periods, where the advantages easily fade as a result of high market competition, and 
therefore it is difficult to settle the market structures and competitive conditions. 
          This study aims at determine the role of strategic knowledge management through its dimensions  
(strategic sense making, strategic knowledge exploration, strategic knowledge sharing, exploitation & 
application of strategic knowledge) in enhancing the competitive responsiveness with its dimensions 
(speed, stability and efficiency), and the interpretation of the importance of mutual impact between the 
distinctive dynamic capabilities and strategic knowledge management in explaining the response of 
business organizations in the electronics industry as a sector characterized by strong competitiveness and 
intensity of using knowledge. 
              To achieve the objectives of the study, we adopted the structural equation modelling to test the full 
model of the study, through the study of a sample of the electronics industry enterprises in the wilaya of - 
Bordj Bou Arreridj. The results of our study clearly showed the presence of significant impact relationships 
of strategic knowledge management dimensions as explanatory variables and the competitive response on 
one hand and between strategic knowledge management on competitive response dimensions as 
dependent variables on other hand. With the consideration of the strategic knowledge management as a 
variable mediates the relationship between the dynamic capabilities and competitive response, we found 
an indirect impact of the environmental sensing and a direct impact of coordination and organizational 
integration. It is also equally clear that there was an equally positive reciprocally interdependent 
relationship between dynamic capabilities and strategic knowledge management in the interpretation of 
the competitive response. the study also provided a set of results and suggestions that help organizations 
adopt and benefit from knowledge capabilities in enhancing its competitive advantages and ensure 
effective performance 
Keywords: Strategic knowledge management, Competitive response, Distinctive dynamic 
capabilities, Electronics industry sector. 
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  01  اﳌﺰاﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ࢭʏ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  01  أوﻻ: ﻣ؈قة اﻻﺳȘﺸﻌﺎر
  11  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣ؈قة اﻟﻨﻈﻢ
  11  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ةﺛﺎﻟﺜﺎ: اﳌ؈ق 
  11  اݝݰﺎɠﺎة ةراȊﻌﺎ: ﻣ؈ق 
  21  ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻣ؈قة اﻷﻓﺮاد
  21  ﻟﻠﺘﻤ؈ّ ق ࢭʏ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔاﻟ؅فﻛﻴﺒﺔ اﻟﻔﺮʈﺪة اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاȊﻊ: 
 41 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎɲﻲ:ﻣﺎɸﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  41  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔɺﻮم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  81  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أȊﻌﺎداﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ: 
  81 DEEPSاﻟﺴﺮﻋﺔ: أوﻻ:
  91   ycnetsisnoCاﻻȖﺴﺎق  و اﻟﺜﺒﺎت ﺛﺎﻧﻴﺎ:
  02  ssenevitceffEاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ:
  22  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻧﻮاع ردود
  62  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤ؈قة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺔاﻟﺮاȊﻊ: اﻻﺳﺘﺠﺎﺑاﳌﻄﻠﺐ 
  92  اﻷول  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  03 ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  13  ﺗﻤɺﻴﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ
  23 اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻹدارة اﳌﻔﺎɸﻴ׿ܣ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: 
  23  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﺑﺪاﻳﺎت اﻻɸﺘﻤﺎم ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓــﺔ
  43  اﳌﻨﻈﻮر اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ: 
  73  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮّ ر : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  04  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﻣﺎɸﻴﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎɲﻲ
  04  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ: اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎɸﻴﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول 
  04        واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﻼﻗْڈﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔɺﻮم: أوﻻ
  14  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻧﻮاع ﻣﻔɺﻮم: ﺛﺎﻧﻴﺎ
   44  اﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻛﻤﻮرد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  54  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﻣﻔɺﻮم: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ
  94  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻹدارة ﻧﻤﻮذج: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  15  اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ اﻟﺘﻔﻜ؈ف  وﻣɺﺎرات اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  15  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋڴʄ اﳌﺒɴﻴﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول:
  35  واﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﺗﺤﻠﻴﻞ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ
  65  .اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ اﻟﺘﻌﻠﻢ اڲʄ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ادارة اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻦ
  16  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ
  46  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﲢﻠﻴﻞ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  46  ﺗﻤɺﻴﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  56 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮɠﺎت واﺳȘﺸﺮاف اﻟﺘﻨﺎﻓؠۜܣ اﻟﻮاﻗﻊ إدراك ࡩʏ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة أɸﻤﻴﺔ :اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
  56  اﻟﺘﻨﺎﻓؠۜܣ اﻟﻮاﻗﻊ وإدراك اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: اﳌﻌﺮﻓﺔ
  76 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮɠﺎت واﺳȘﺸﺮاف اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ: إدارة
  07 .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة أȊﻌﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ: اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﺒﺤﺚ
  07 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ Ȗﻌﺰʈﺰ ࢭʏ اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ اﳌﻌۚܢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: أɸﻤﻴﺔ
  37  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ دﻋﻢ ࢭʏ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ: أɸﻤﻴﺔ
  67  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ دﻋﻢ ࢭʏ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓــــﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أɸﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  87  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ دﻋﻢ ࢭʏ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓــــﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل أɸﻤﻴﺔ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐ 
  08 ࡩʏ Ȗﻌﺰʈﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﺑ؈ن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺒﺤﺚ
  08  اﳌﺘﻤ؈قة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻣﺎɸﻴﺔ: اﻷول  اﳌﻄﻠﺐ
  28  اﻟﺒﻴۖܣ اﻻﺳȘﺸﻌﺎر ﻋڴʄ اﻟﻘﺪرة أɸﻤﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ: اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
  58  اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ܣ واﻟﺘɢﺎﻣﻞ اﻟﺘɴﺴﻴﻖ ﻋڴʄ اﻟﻘﺪرة ﺗﺤﻠﻴﻞ أɸﻤﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
  68  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﻐ؈فات أɸﻤﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ: اﻟﺮاȊﻊ اﳌﻄﻠﺐ
  78  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﻐ؈فات ﻣﻔɺﻮم: أوﻻ  
  78    اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻤﻮذج ࢭʏ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﻐ؈فات ﺛﺎﻧﻴﺎ: أɸﻤﻴﺔ
  29  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  39  ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
  49  ﺗﻤɺﻴﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ
  59 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول:ﻣﻨݤݨﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
  59  ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻻȊﺴﺘﻤﻮﻟﻮڊʏ اﻟﺘﻤﻮﺿﻊاﳌﻄﻠﺐ اﻷول: 
  79  اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻤﻮذج ﺑﻨﺎء ﻃﺮʈﻘﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ: 
  99 اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻐ؈فات ﻗﻴﺎس ﻛﻴﻔﻴﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  99  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻐ؈ف ﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔ: أوﻻ 
  001  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﳌﺘﻐ؈ف ﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  101  اﳌﻤ؈قة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﳌﺘﻐ؈ف ﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  201  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳌﺘﻐ؈فات ﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔ: راȊﻌﺎ
  301 اﳌﻌﺘﻤﺪة واﳌﻘﺎرȋﺔ اﻟﺒﺤۙܣ اﻟﻌﻤﻞ إﻃﺎر : اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﺒﺤﺚ
  301  اﻟﺒﺎراداﻳﻢ أو اﳌﻌﻴﺎري  اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻤﻮذجاﳌﻄﻠﺐ اﻷول: 
   501  اﻟﺒﺤۙܣ اﻻﺳﺘﺪﻻل وﻧﻤﻂ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨݤݮاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ: 
  601  اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﺧﺘﻴﺎر وﻃﺮʈﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻘﺎرȋﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
  601  ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻘﺎرȋﺔ: أوﻻ
  701  اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  901 اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻣﻨݤݨﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺒﺤﺚ
  901  اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔت وﻣﻘﺎرȋﺎاﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔɺﻮم 
  211  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ: ﺧﻄﻮات
  211  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﺼﺎﺋﺺ: أوﻻ
  211  واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ تﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺜﺒﺎ
  211  اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  311  اﻟﻨﻤﻮذج Ȗﻌﻴ؈ن راȊﻌﺎ: اﻋﺎدة
  311  اﳌɢﺎﻓﺌﺔ جاﻟﻨﻤﺎذ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  311  ﺮاﻟﺘﻘﺮʈﺳﺎدﺳﺎ: 
  611 اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹدارة ﺑﺤﻮث ࢭʏ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﺳﺘﺨﺪام: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  711 اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ ݯݨﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاȊﻊ: إﺷɢﺎﻟﻴﺔ
  021  اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ؈ف اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺄﺛ؈فات ودراﺳﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﻣﺆﺷﺮات: اݍݵﺎﻣﺲ اﳌﻄﻠﺐ
  021  ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺆﺷﺮات: أوﻻ   
  221  اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ؈ف اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺄﺛ؈فات دراﺳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ   
  521  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ
  621 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ: ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ
  721  ﺗﻤɺﻴﺪ اﻟﻔﺼﻞ اݍݵﺎﻣﺲ
  821 اﻻﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﻄﺎع ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﺧﻞ: اﻷول  اﳌﺒﺤﺚ
  821 اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﻄﺎع اﺧﺘﻴﺎر أﺳﺒﺎب: اﻷول  اﳌﻄﻠﺐ
  231 اﻻﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﻘﻄﺎع اﻻɸﺘﻤﺎم واﻗﻊ: اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
  331  اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ Ȋﻌﺾ دراﺳﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
  731 : دراﺳﺔ اﺗﺠﺎɸﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻐ؈فات اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺜﺎɲﻲاﳌﺒﺤﺚ 
  731  اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ اݍݵﺼﺎﺋﺺ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: دراﺳﺔ
  931  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ادارة ﳌﺘﻐ؈ف اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎɲﻲ
  931  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: أوﻻ
  141  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد تاﺗﺠﺎɸﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
  241  اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ اﳌﻌۚܢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  341  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: راȊﻌﺎ
  441  اﳌﻤ؈قة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﳌﺘﻐ؈ف اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
  441  اﻟﺒﻴۖܣ اﻻﺳȘﺸﻌﺎر ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: أوﻻ
  541  اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ܣ واﻟﺘɴﺴﻴﻖ اﻟﺘɢﺎﻣﻞ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  741  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻐ؈ف اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: اﻟﺮاȊﻊ اﳌﻄﻠﺐ
  741  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: أوﻻ
  841  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺛﺒﺎت ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: ﺛﺎﻧﻴﺎ
   941  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد اﺗﺠﺎɸﺎت: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  051  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺒﺤﺚ
  051  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول:
  151  ataD gnissiM: اﳌﻔﻘﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: أوﻻ     
  251  sreiltuO اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻢ:ﺛﺎﻧﻴﺎ    
  351  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮوط ﺗﻮﻓﺮ دراﺳﺔ: اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
  351  ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟﺘﻮزʉﻊاﻓ؅فاض : أوﻻ     
  451  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻓ؅فاض: ﺛﺎﻧﻴﺎ   
  551  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺛﺒﺎت اﻓ؅فاض: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  551  اݍݵﻄﻲ اﻟﺘﻌﺪد وﺟﻮد ﻋﺪم ﻓﺮﺿﻴﺔ:راȊﻌﺎ
  851  اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻐ؈فات ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻜﺸﺎف إﺟﺮاءات: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
  851  اﻟﻌﺎﻣڴʏ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻴﻨﺔ ݯݨﻢ ﻛﻔﺎﻳﺔ: أوﻻ
  951  ytilibaileR اﻟﺜﺒﺎت: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  161  ytidilaV اﻟﺘﻘﺎرȌﻲ اﻟﺼﺪق: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  361 (واﻟﺘﻮﻛﻴﺪي اﻟﻘﻴﺎ؟ۜܣ) اﻟﺒﺤۙܣ اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ :اﻟﺮاȊﻊ اﳌﺒﺤﺚ
  361  اﻟﻘﻴﺎ؟ۜܣ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻷول  اﳌﻄﻠﺐ
  661  اﳌﺸ؅فك اﻟɢﺎﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ دراﺳﺔ: اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
  761  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎس ﻣɢﻮّ ن  ﻓﺤﺺ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
  071  ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻨﺎǿﻲ أو اﻟɺﻴﻜڴʏ اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﺮاȊﻊ اﳌﻄﻠﺐ
  171 اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت واﺧﺘﺒﺎر  اﳌﺴﺎر  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎذج: اݍݵﺎﻣﺲ اﳌﺒﺤﺚ
  271  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ أȊﻌﺎد ﺑ؈ن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺧﺘﺒﺎر: اﻷول  اﳌﻄﻠﺐ
  671    اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ؈ف اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺄﺛ؈فات ﺗﺤﻠﻴﻞ: اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
  381  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮة وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮارʈﺔ ﺔاﻟﺜﺎﻟﺚ: دراﺳ اﳌﻄﻠﺐ
  681  اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻨﻤﺎذج دراﺳﺔ: اﻟﺮاȊﻊ اﳌﻄﻠﺐ
  091  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ: اݍݵﺎﻣﺲ اﳌﻄﻠﺐ
  191  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اݍݵﺎﻣﺲ
  591 اݍݵﺎﺗﻤﺔ
  002 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ 







   ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﻓﻬﺮﺱ
 
 اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ
  8 inevA'Dاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺒﻌﺔ اݍݰﺮﺟﺔ ﻟــــ   (1-1)
  71 ﻣﻨﻈﻮرات ﻣﺘﻌﺪدة ࡩʏ Ȗﻌﺮʈﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ (2-1)
  12  noititepmoC evitpursiDﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻤﺰʈﻘﻴﺔ  اﺧﺼﺎﺋﺺ  (3-1)
  22 ﺗɢﻠﻔﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟﻠﺴﻮق  (4-1)
  32  اﻟﺘﺠﺎوȋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔأﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ  (5-1)
  52  ﻋﻴّ ﺔ اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓؠۜܣﺎرȋ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن أداء اﻻﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (6-1)
  93 ﺗﻄﻮر اﳌﻔﺎɸﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ (1-2)
  74 اﻟﻔﺮق ﺑ؈ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻹدارة اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ (2-2)
  15  اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﺒɴﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﻌﺎرف  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ (3-2)
  65 ࡩʏ ﻣɢﺎﺗﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐ؈فة-MK  esylana TOWSأﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ  (4-2)
  06  أɸﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻷȊﻌﺎد اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ (5-2)
  07  ssecorP gnikaM esneS ehTﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌۚܢ:  (1-3)
  001  ﻣﻀﻤﻮن وﻣﺼﺎدر ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐ؈ف اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (1-4 )
  101  ﻣﻀﻤﻮن وﻣﺼﺎدر ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐ؈ف إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ (2-4 )
  201  ﻣﻀﻤﻮن وﻣﺼﺎدر ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐ؈ف اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ (3-4 )
  801  اﺳﺘﺨﺮاج ݯݨﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍݵﺎص ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ (4-4 )
  111  ﻣﻘﺎرȋﺎت اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ (5-4 )
  811  AFCﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ݯݨﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي  (6-4 )
  221  ﺘﻄﺎﺑﻖاﻟﳌﺆﺷﺮات  اﳌﻌﺘﻤﺪة درﺟﺎت اﻟﻘﻄﻊ (7-4 )
  231  (6002-6102ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟݏݨﺰاﺋﺮ)  (1-5)
  531  Ȋﻌﺾ اﻟﺘﺤﺮɠﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﺪور   (2-5)
  831  اݍݵﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  (3-5)
  041  ﻣﺘﻐ؈ف اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ  (4-5)
  141  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔﻣﺘﻐ؈ف ﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ  (5-5)
  241  ﻣﺘﻐ؈ف ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌۚܢ اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ  (6-5)
  341  اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺘﻐ؈ف ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ  (7-5)
  441  ﻣﺘﻐ؈ف اﻻﺳȘﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴۖܣﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ  (8-5)
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 أ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﺃﻭﻻ
اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﻣﻊ  ﻐ ّ ات ﻟﻘﺪ  ﺎن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻺدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋ                  
 اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ دﻓﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﺤّﺪ  ،ﺗﻘﻮم ﻋ   ﻣﻔﺎ ﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﺴﻮق  اﳌﻨﻈﻤﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻴﺚ  ﺎﻧﺖ ،ا  ﺎرﺟﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ  ﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻈﺮوف ﺗﻮاﺟﺪ ﺎ، ﻓﻤﻊ اﻟﺘﻄﻮرات ا  ﺎﺻﻠﺔ    ﺑ ﺌﺔ  .واﻷﺳﻮاق ﺗﺨﺪﻣ ﺎ
ﻣﻘﺎر ﺔ ﺟﺪﻳﺪة دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ  ﻟﻈ ﻮر  و ﺬا أّﺳﺲ ﺗﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت أﺟﻮ ﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ؛ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻢ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺘﻐ  ات وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣ  ﺎ اﻟﻔﺮ ﺪة  اﻟﻘﺪراتاﳌﻮارد و  ﺣﻴﺚ أّن  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪاﺧ 
ﻛﺘﻄﻮر  ﺎم اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ  أّدتﻟﻘﺪ   . ﻌﺰز ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻟﺮﺋ ﺴﺔ اﻟ   
ﻛﻤﺤﻔﻈﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﻟﻜﻔﺎءات  ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ا   ﻇ ﻮر ﻧﻤﻮذج ﺟﺪﻳﺪ ،اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻨﺔ ﻋ   اﳌﻮارد ﺿﻤﻦ
و ﻨﺎ ﻇ ﺮت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺄﺣﺪ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ   ؛ ﻓﻘﻂ وﻓﻖ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻟ ﺲ ﻟﻠ ﺸﺎﻃﺎت
  .ﺗﺨﺪم اﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ان ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋ   ﻣﺰاﻳﺎ ﺎ  ّن ﺘﻘﻠﺒﺔ وذات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻧﺠﺪ أﻋﻤﺎل ﻣ   ﺑ ﺌﺔ أ             
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜ      ﻇﻞ  ؛اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻔ  ات ﻃﻮ ﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻼ    اﳌﺰاﻳﺎ  ﺴ ﻮﻟﺔ ﻧ ﻴﺠﺔ اﳌﺰاﺣﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺬا ﺣﺎﻓﺰا    ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت  واﻟﺬي  ﻌّﺪ  ، ﺬﻩ اﻟﻈﺮوف أن ﺗﺨﺮج اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
ﺑﺎﻟﺘﺎ   ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺼﻌﺐ أن  ﺴﺘﻘﺮ  ﻴﺎ ﻞ . ﻳﺘﻀﻤ  ﺎاﻟ    ﻣﻞ ا  ﺎذﺑﺔواﻟﻌﻮاﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻔﺮص اﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ،ﺟﺪﻳﺪة
  .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻷﺳﻮاق ﻋ   ﻇﺮوف 
 ﻠﻤﺎ زادت ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ زادت ﻣﻌ ﺎ ﺻﻌﻮ ﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺤﺮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن وﺗﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮق، ﺑﻞ و ﺼﻌﺐ              
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗ  اﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺠ ﻮدات ﻮن ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﳌﺰاﺣﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺿﻤﺎن وﻻء اﻟﺰ 
، ﺠﺎ ﻓﺮ ﺪا وﻣﺘﻤ  ا ﺣ   ﻳﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻاﺑﺘ ﺎر ﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، و ﺴ    ﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ان ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺴﻮق ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ أن ﻳ ﻮن ﻣﻨﺘ
 
ّ
 .   ﺧﻄﺮﻣﻊ ﻗﺒﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺑﺤﺚ وﺗﻄﻮ ﺮ ﻗﺪ ﺗﻀﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت  و ﻞ  ﺬا ﻻ ﻳﺘﺄ ﻰ إﻻ
  ﻛﻴﻒ وﻣ   وأﻳﻦ ﺗﺘﺤﺮك وﺗﺘﺼﺮف ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ.ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ن ﺗﺪرك أي أ ﺮف ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫو ﻨﺎ  ﺴ   اﳌﻨﻈﻤﺎت أن  ﻌ
إن ﺑﻘﺎء اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮ ﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، و ﻌﺘ   اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺻﻨﻊ             
ﻣﺴﺘﻤﺮة، و ﺰ ﺪ اﻷﻣﺮ  ﻌﻘﻴﺪا ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻮ ﺎت أﻣﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ    ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  ﺗﻘﻠﺒﺎ واﺿﻄﺮاﺑﺎ.ﺔ و  ﺌﺔ اﻋﻤﺎل أﻛ   ﻴﺗﻨﺎﻓ    أﻛ   دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻋﻦ وﺿﻊ 
 ﻓﻘﺪ ﻌﺘ   أﻣﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﺟﺪا، وﺗﺤﺮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن إن اﻣﺘﻼك ﻗﺪر ﻣﻦ ا  ﺲ اﻟﻌﺎ   ﺑﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺒ ﺌﺔ          
ﻣﺮ    واﻗﻊ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ا  ﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻼ  ﻌ   وﺟﻮد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻛ  ت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺣﻮل أ ﻤﻴﺔ  ﺬا اﻷ 
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 ب
 ﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻛﺴﺐ ﺣﺼﺔ ﻃﻮ ﻞ    اﻟﺴﻮق أ  ﺎ ﺳﻮف  ﺴﺘﻤﺮ، وﻻ  ﻌ   أن ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﺘﻴﺔ ﺳﻮف ﻟﻦ 
ﻨﻈﻤﺎت ﻣﺴﻴﻄﺮة ﳌﺎذا ﺗﺒﻘﻰ  ﻌﺾ اﳌو ، ﻛﺜ  ة ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺴﻠﻮك اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓ   ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ  ﺴﺎؤﻻت  ﺳﻮﻗﻴﺔ،
  .ﻄﺎع ﻣﻌ نﻋ   ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑ ﻨﻤﺎ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى  ﺴ ﻮﻟﺔ رﻏﻢ ﺛﻘﻠ ﺎ    اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻘ
إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ وﻃﺮ ﻘﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ   ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ                
د و ﻌﺰز و ﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﺬي ﻳﺤّﺪ و ،    ﻇﻞ ﺷﺮوط وﻇﺮوف ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت 
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺪرك ﻧﻔﺴ ﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ و  ﻣﻌ ن؟اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، واﻟ   ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﻗﻄﺎع 
   .ﻋ   ﺳﻠﻮﻛ ﺎذﻟﻚ  ﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻴﺎق أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛ  ات 
إن اﻷدﺑﻴﺎت اﻟ   ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، رﻛﺰت    أﺣﻴﺎن ﻛﺜ  ة ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ            
ورأﺳﻤﺎل ﻣﻌﺮ    ﺸﺎر ﻲ ﺑ ن أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻟﻢ ﺗﺮﻛﺰ ﻛﺜ  ا ﻋ   ز اﻻﺑﺘ ﺎر وﺗﻀﻤﻦ ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟ    ﻌﺰ ّ
ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺔ    ﻗﻄﺎع أ ﻤﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺎرف اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟ   ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﻓﺮ ﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ و 
  اﻟ    ﻌﺎ   ﺎ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻈ ﺮ    اﻟ ﺴﺎؤل اﻟﺘﺎ  : ﻓﺎﻹﺷ ﺎﻟﻴﺔوﻣﻦ  ﻨﺎ اﻷﻋﻤﺎل، 
  ﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؟إدارة اﳌﻌ ﻣﺎ ﻮ دور       
 ﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ    ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ا ﻋ    ﺬﻩ اﻹﺷ ﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﻃﺮح ﻣﺠ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
  ﺗﻨﺎول ﻣﺘﻐ  ي اﻟﺪراﺳﺔ:
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؟ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة أ ﻌﺎد ﺑ ن اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺄﺛ   ﻋﻼﻗﺔ  ﻞ ﺗﻮﺟﺪ .1
أ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و  ﺑ ن ﺔاﻳﺠﺎﺑﻴ ﺗﺄﺛ   ﻋﻼﻗﺔ  ﻞ ﺗﻮﺟﺪ .2
 ؟()اﻟﺴﺮﻋﺔ، اﻟﺜﺒﺎت، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟ  ﺼﺎﺋﺺ  ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ    ﺗﻮﺟﺪ ﻞ  .3
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 ﺴﺎ ﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ  ة  ﻞ  .4
 ؟واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺿﻤ   ﻣﺘﺒﺎدل ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    ﺗﻔﺴ    ﺗﺄﺛ  ﻋﻼﻗﺔ  ﺗﻮﺟﺪ ﻞ  .5
 .اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻛ  ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻋﻤﺮ ﺎ ودرﺟﺔ ﺳﻴﻄﺮ  ﺎ ﻋ    او ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ات ﻣﺘﻐﻣﺎ   أ ﻤﻴﺔ  .6
 ﺔ؟اﻟﻘﻄﺎع وﺣﺼ  ﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،    ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ي اﻟﺪراﺳ
 
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 ج
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  ﻟﺘ ﺴﻴﻂ ﺗﻨﺎول إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟ    ﻌﺘ    ﺈﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋ   اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:
ﺑ ن أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺔاﻳﺠﺎﺑﻴ  ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷو  : 
 :وﺗﻨﻘﺴﻢ ا  
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﺑ ن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺔﻋﻼﻗﺔ  ﺗﻮﺟﺪ 
  .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑ ن  ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺔﻋﻼﻗﺔ  ﺗﻮﺟﺪ 
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.و اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻣﺸﺎرﻛﺔﺑ ن  ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺔﻋﻼﻗﺔ  ﺗﻮﺟﺪ 
 .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑ ن  ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺔﻋﻼﻗﺔ  ﺗﻮﺟﺪ 
  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟ  ﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ    ﻣﻤﺎرﺳﺔ أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ ﺗﻮﺟﺪ 
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ  ة   ﺴﺎ ﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ناﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 
 ، وﺗﻨﻘﺴﻢ ا  :واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑ ن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ    ﺗﻮﺟﺪ 
 اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
 ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة ﺑ ن اﻟﺘ ّإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺛ    ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄ ﺗﻮﺟﺪ 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
أ ﻌﺎد اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:  ﺴﺎ ﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ و 
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺗﻨﻘﺴﻢ ا  :
اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑ ن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ     ﺗﻮﺟﺪ 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ    ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺗﻮﺟﺪ 
 إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة  ﺑ نإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ     ﺟﺪﺗﻮ  
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﺿﻤ   ﻣﺘﺒﺎدل ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺪرات   ﺗﺄﺛ   ﻋﻼﻗﺔ  ﺗﻮﺟﺪاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮا ﻌﺔ: 
  .اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
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  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
إن  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ    أﻳﻀﺎ اﻣﺘﺪاد ﻧﻮ     ﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ   ﺗﺒﺤﺚ    اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ            
اﻷ ﻢ اﻟﺬي  ل ﻐﺎﺋﻴﺔ وﺟﻮد اﳌﻨﻈﻤﺎت ودوا   اﺧﺘﻔﺎ  ﺎ، ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﻮﺟﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت وﳌﺎذا ﺗﺨﺘﻔﻲ؟ إذ أن اﻟﺴﺆا
ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻨﮫ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻮ: ﻛﻴﻒ  ﺴﺘﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ؟ و ﺎﻷﺣﺮى ﻣﺤﺎوﻟﺔ    ﺗﻔﺴ   ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺼﺮف اﳌﻨﻈﻤﺎت اﺗﺠﺎﻩ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا   أن  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗ ﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺑ ن اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟ    اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻋ   اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻔﻌﻞ؟ 
ﺤﺎول ﺗﻔﺴ   ﺳﻠﻮ ﺎ  ﺎ ت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ذا
  .اﻻﺳ  اﺗﻴ  
  ﻌﺘ  دارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ   ان اﺪﻋﻢ اﻟﻔ ﻢ ا  ﺎ   ﻟ ﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺿﺎﻓﺔ  اﻟﺪراﺳﺔان اﻟ ﺪف اﻷﺳﺎ    ﻟ ﺬﻩ         
  ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا   اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷ ﺪاف:   اﳌﻨﻈﻤﺎت وﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎ    ﻟﺘﻤ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﻻ ﺲ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ اﻗ  اح ﻧﻤﻮذج واﺧﺘﺒﺎرﻩ  ﻌﻜ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ اﻷ ﻌﺎد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟ ﻞ ﻣﺘﻐ   ﻟﻐﺮض ﻗﻴﺎس ﺗﺄﺛ  ﻩ ﻋ   اﳌﺘﻐ  ات  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت.
 اﻷﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج. واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤﻮذج ﻛ ﻞ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ.
 اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ؛ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴ   ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺼﺮف اﳌﻨﻈﻤﺎت    
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓ ﻢ ﺳﻠﻮك اﳌﻨﻈﻤﺎت اﺗﺠﺎﻩ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ، وﺗﺄﺛ   ذﻟﻚ ﻋ   اﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ  
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴ   اﻟﺴﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت وإﻇ ﺎر أ ﻤﻴﺔ ا  ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ    اﻟﺘﻔﺎوت     
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت؛
ﻮذج ﻋ    ﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ ﻛﻘﻄﺎع ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤ 
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت.
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــــــﺔﻣﻨﻬﺞ ﺭﺍﺑﻌﺎ:
 ﺬا   ﻌﺘ  ، إذ mgidarap tsivitisopاﻹﻳﺠﺎ ﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ  ﻮ اﻟﻮﺿ   أو  اﻟﺒﺎراداﻳﻢ   اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن 
ﮫ اﻷﻛ   واﻗﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻋ   ﻓﻜﺮة أّن اﳌﻌﺮﻓﺔ     ﻋﻠﻮم    ﻣﺠﺎل دراﺳﺎت و ﻣﺴﻴﻄﺮا اﻟﻨﻮع
ّ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻧ
وﺻﻒ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻟ ﺪف  ﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔ ﻢ واﻟﺸﺮح او اﻟﻮﺻﻒ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻓ  اﺿﺎت 
اﻟ   اﻗ  ﺣ  ﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻓ  ﺿ  ﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ا  ﺎﻟﺔ ﻣﻦ 
ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج اﻓ  ا     ﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓﻖ أ ﻌﺎد  ﺧﻼل
  ﻟﻘﻴﺎس  ﻞ ﻣﺘﻐ  .
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 ه
اﻧﻄﻠﻘﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ ﻣﻘﺎر ﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ أﻛ      ﻣﺮﺣﻠ  ﺎ اﻷو   ﺧﺎﺻﺔ    ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺛﻢ 
، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﺔ اﺳﺘ ﺘﺎﺟﻴﺔ أﻛ   ﻌﺪ ﻓ ﻢ أﻛ   ﻟﻠﻈﺎ ﺮة اﳌﺪروﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎر 
أو  اﻹ ﻌﺎد)ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺰ ﺞ ﺑ ن اﳌﻘﺎر ﺘ ن و ﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﳌﻘﺎر ﺔ اﻟ  ﻴﻨﺔ    اﻟﺒﺤﺚ 
ﺎ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮرات ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟ ﺪف  ﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻢ أﻛ   ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺛﺒﺎت، وأﻳﻀ(اﻟﺘﻤﺤﻮر 
  اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
  ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺎ:
 ﻌﺘ   ﻣﻮﺿــــــــــــﻮع دراﺳـــــــــــــﺔ اﻟﺴــــــــــــﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻨـﺎﻓﺴــــــــــــﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ  ﺸــــــــــــ ـﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ا ﻢ اﳌﻮاﺿــــــــــــﻴﻊ    اﻹدارة        
، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ    اﻻﺳــــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، وﺧﺎﺻــــــﺔ أ ﻤﻴﺔ دراﺳــــــﺔ ﺗﺄﺛ   ا  ﺎﻧﺐ اﻻدرا ﻲ ﻷﻋﻀــــــﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺧﺎﺻـﺔ    اﻟ   ﺗﺨﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ.  اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ اﻟﺴـﻠﻮ دور 
   ﻗﻄﺎع ﺗﻨﺎﻓ    ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ.
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــــــﺔ ﺣﺪﻭﺩ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
 ﻞ دراﺳﺔ ﻟ ﺎ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺧﺎﺻﺔ    ا ﺴﺎع ا  ﻮاﻧﺐ اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎوﻟ ﺎ وﻗﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋ   اﻹﺣﺎﻃﺔ        
ﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   ﺗﻢ   ﺎ ﻗﻴﺎس اﳌﺘﻐ  ات وأﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋ   ﻓ ﻢ ﻴا  ﺎﻟﺑﺎﳌﻮﺿﻮع. ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ 
 ذ ﺗﻢﻘﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌّﻴﻨﺔ. إ، وأﻳﻀﺎ ﻃﺮ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘ ﻴﺎن  ﺄداة ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﻃﺮف أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
واﻟ   ﻻ  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ  ﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ
ﻣﻦ ﺟ ﺔ ﺗﺤﺪد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺤ   اﳌﻌﺘﻤﺪ  .ﻳﻤﻜﻦ  ﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ ﻋ    ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺬا اﻟﻘﻄﺎع
  وﻃﺮ ﻘﺔ ﻗﻴﺎس  ﻞ ﻣﺘﻐ   وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ أ ﻌﺎدﻩ ﺿﻤﻦ  ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج.
  ﺳﺎﺑﻌﺎ:ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘــــﺔ
ﻢ ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﺤ   اﻟﺴﻠﻴﻢ،  أت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ  ﻌﺘ   ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎ       
ﺳﺘﻤﺮار ﺔ    اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﻋﺮض اذ  ﺴﺎ ﻢ    دﻋﻢ اﻟﻔ ﻢ اﻹﻳﺠﺎ ﻲ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺪروس، وإﺗﺎﺣﺔ اﻻ 
اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻐ  ي اﻟﺪراﺳﺔ واﻟ   و   ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎتوﺳ ﺘﻢ ﺗﻨﺎول أ ﻢ ﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟ ﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣ   ﻟ
  اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘ  ح واﺧﺘﺒﺎرﻩ.ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣ  ﺎ    ﺑﻨﺎء 
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 و
: ﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﻌﻨﻮان 1991  G neK ,htimS & la دراﺳﺔ: 
  1واﻷداء    ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات
 ﺪﻓﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ا   ﺗﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﺒ   اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣ    ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ  ﻛ   ﻋ          
وﺳﻠﻮ ﺎ  ﺎ    اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺗﺤﺮ ﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ    ﻗﻄﺎع اﻟﻄ  ان    اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ ﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺮﻓﺎ  ﺎ 
ﺣﺪدت اﻟﺪراﺳﺔ أر ﻊ أ ﻌﺎد ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و  : اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، اﺣﺘﻤﺎل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻓ  ة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﺗﺮﺗ ﺐ 
د ﺎ    ﻧﻮع اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺷﺮح ﺗﻠﻚ اﻷ ﻌﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ   ﺣﺪدت أ ﻌﺎ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﺎﺟﻠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ. ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﺧﻼﻟﮫ  ﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ وأﻳﻀﺎ 
، دﻋﻤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔ ﻮم أن اﻷداءﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺮ ﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻊ أ ﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗ  ﺎ ﺑﺎ
اﻟ   ﻳﺘﻢ   ﺎ ﺗﻔﺴ   وﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻤﺎ اﺳﺘ ﺘﺠﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ 
  اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ أر ﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء.
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات وردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  : ﻌﻨﻮان 2002  KNITLUH &KAREGNALدراﺳﺔ  
  2اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎراتدراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓ   ﺗﺤﺎول    اﻟﻐﺎﻟﺐ ا   اﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﺑ ن  ﻌﺰ ﺰ ﻧﻄﺎق        
، ﻓﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن    ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺪر ﻮن ردود أﻓﻌﺎل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺤﻔ  ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ وإﻣ ﺎﻧﻴﺔ 
ﺛ   ﻛﺒ   ﻋ   ر ﺤﻴ  ﺎ.  ان  ﺬا ﺳﻠﻮك ﺗﻨﺎﻓ    ﻋﺪا ﻲ أو ﻳﻘﺪم آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة أو  ﺸﻌﺮون أن  ﺬا ﺳﻴ ﻮن ﻟﮫ ﺗﺄ
ﻣﻦ  ﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﺣﺎوﻟﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻃﺎر ﻳﻈ ﺮ ﻛﻴﻒ ﺗ ﻮن ﻗﻮة او ﺳﺮﻋﺔ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
او  ﻐﻴ      ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ. ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن  اﳌﺪرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﺧﺎﺻﺔ    ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﺷﺎرات
اﻟﻨﻤﻮ اﻟّﺼﻨﺎﻋﺔ )ﻮﻗﻌﺎ ان  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   واﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات واﻻﺷﺎرات اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳌﺪرﻛﺔ  ﺎن ﻣﺘ
  .اﻟﺴﻮ   ( وﻋ   ﺧﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺎﻓﺲ)اﻟﺴﻤﻌﺔ    اﻟﺮد اﻟﻘﻮي ﻣﺜﻼ(
ﻧﻮع اﻟﻘﺮار وﻣﺎ ﻴﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟ   ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟ ﺎ. وﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺎ ﻴﺔ
ات اﳌﺪرﻛﺔ ﻟ ﺎ أﺛﺮ ﻋ   ﻗﻮة اﻟﺮد، ﺑ ﻨﻤﺎ اﺷﺎرات اﻟﻨ ﻴﺠﺔ ﺗﺘﻤ   ﺑﻨﻤﻮ ﺳﻮ   ﻋﺎ  ، وأﻇ ﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻹﺷﺎر 
  اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﺗﺆﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋ   ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮد اﻟﺘﻨﺎﻓ   .
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  1ﺗﻔﺴ   اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮ   واﻟﺘﺠﺎوب: دور اﻟﻨﻤﻂ اﻻدرا ﻲ ﻌﻨﻮان:  3002 la & sirhC .J ,etihWدراﺳﺔ  
ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ   ﺗﺆﺛﺮ ﻋ   اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟ   ﻳﻔﺴﺮ   ﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أ ﻤﻴﺔ ا  ﺎﻧﺐ اﻻدرا ﻲ                  
، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻧﻤﻮذج ﻟﻴﻮ   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ   ﺗﺆﺛﺮ    اﻟﺘﺠﺎوب اﳌﺪﻳﺮون و ﺘﺠﺎو ﻮن ﻣﻊ وﺿﻊ ﺳﻮ   ﻣﻌ ن
اﻟﺴﻮ  ، وﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر  ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج    اﻃﺎر اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ) اﻟ  و ﺞ اﻟﺴﻨﻮي واﻻﻋﻼﻧﺎت...(، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ 
ﻧﻤﻂ اﻻدراك، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻣﺘﻐ  ات )ّن أ ﳌﺮ ﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى    اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﺣﻴﺚ ﻇ ﺮاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻃﺮ ﻘﺔ ا
ﺆﺛﺮ ﻋ   اﻟﺪرﺟﺔ اﻟ   ﻳﺪرك   ﺎ اﳌﺪﻳﺮون وﺿﻌﺎ ﺳﻮﻗﻴﺎ ﻣﻌ ن و ﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ( ﺗاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 sa noitautisﻣﻌﮫ، وأﻳﻀﺎ أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻧﮫ  ﻠﻤﺎ أدرك اﳌﺪﻳﺮ ﻮن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮ    ﻮﺿﻊ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﮫ 
 ﻠﻤﺎ اﻋﺘ  وا ذﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ، و ﻠﻤﺎ اﻋﺘ  وا وﺿﻌﺎ ﺳﻮﻗﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻛﻔﺮﺻﺔ  ﻠﻤﺎ أﺛﺮ ذﻟﻚ  elballortnoc
  ﻋ   ز ﺎدة ﺗﺠﺎو  ﻢ اﻟﺴﻮ  .
ﺗﻄﻮ ﺮ ﻗﺪرة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ: اﻟﺴﺒﻖ    اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻌﻨﻮان:  7002 LLIEN nretSدراﺳﺔ  
  2 ﺴﻮ ﻘﻴﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ
 ﺪﻓﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ا   ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻴ ﺎﻧ  ﻣﺎت اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻔ ﻮم ﻣﻌ ن أو وﺿﻊ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ       
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻳﺘﺄﺛﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺒ ﺌﺔ اﳌﻀﻄﺮ ﺔ، ،اﳌﻌ   ﻮﺣﺪات ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺴﻮ ﻘﻴﺔ. ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن 
اﻟﻌﻮاﻣــــﻞ ﻛﻤﺤــــﺪدات ﻟﻘــــﺪرة اﻟﺜﻘــــﺎﻓﻴــــﺔ اﳌﺘﻔﺘﺤــــﺔ، واﺧﺘﻼف آﻟﻴــــﺔ اﻟﻌﻤــــﻞ ا  ﻤــــﺎ  ، ﺑﺤﻴــــﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﺒــــﺎر  ــــﺬﻩ 
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﺻـــــﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ  ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﺻـــــﻠﺖ اﻟﺪراﺳـــــﺔ ا   أﻧﮫ  ﻠﻤﺎ زادت ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ   ﺻـــــﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   
 ﻠﻤﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋ   ﻧﻄﺎق إﻣ ﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺳــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و ﺎﻟﺘﺎ    ﻌﺰز اﻷداء اﳌﺒ   ﻋ   اﻟﺰ ﻮن، أﻳﻀـﺎ ﻓﺈن 
       اﻷﻓﻀﻞ    ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   اﻟﺘﺤﺴﺲ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟ   ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻮﻋﺎ داﺧﻠﻴﺎ أﻛ 
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠ  و ﺞ: ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗ ﻮن ا   ﻮد   ﻌﻨﻮان: 7002 arukamaK ,.S ,nooM دراﺳﺔ 
  3اﻟ  و ﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏ   ﻣﻼﺣﻈﺔ
 ﻌﺎ    ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸ ﻠﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﺎدة اﳌﺴﻮﻗ ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ ا   ﻮد اﻟ  و ﺠﻴﺔ،  ﺴ ﺐ         
ﻏﻴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟ ﺸﺎط اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﺴﻮق.    ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻓﺈن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪ  ﺴﺘﻄﻴﻊ 
 ﺎ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺼﻞ ا  ﺼﻮل ﻋ    ﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻌﺾ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜ 
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 ح
ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ا   ﻮد اﻟ  و ﺠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى، ﻣﺎﻋﺪا     ﻌﺾ ا  ﺎﻻت أﻳﻦ ﻳ ﻮن  ﻨﺎك ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ 
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت. ﺣﻴﺚ اﻗ  ﺣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪﻳﻼ   ﻞ اﳌﺸ ﻠﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أن ا   ﻮد اﻟ  و ﺠﻴﺔ ﻏ   
 vokraM neddih ﻤﻮذج ﻣﺎر ﻮف ا  ﻔﻲاﳌﻼﺣﻈﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻣﻔﻘﻮدة و ﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎ    ﺎ ﻃﺮ ﻖ ﻧ
  ssecorP
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴ  ﻠﻜ ن واﳌﻨﺎﻓﺴ ن: دور اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻌﻨﻮان:  7002 la & grubmoH دراﺳﺔ 
  1 واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔاﻻدراﻛﻴﺔ 
اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ اﻟ   ﺗﺘﺤﻜﻢ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﳌﻨﺎﻓﺴ ن،    ﺪف  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ا   ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻴ ﺎﻧ  ﻣﺎت         
 ن  ﺎﻣ ن ﻛﻤﺘﻄﻠﺒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺑ ن اﻟﻨﻈﻢ اﻻدراﻛﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ إﻃﺎر ﻳﻔﺮق ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻗ  اح 
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أّن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻟ ﺎ أ ﻤﻴﺔ أﻛ      اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
اﻟﻨﻈﻢ اﻻدراﻛﻴﺔ أﻛ   أ ﻤﻴﺔ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن. دﻟﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻳﻀﺎ ﻋ   اﻷ ﻤﻴﺔ اﻟ ﺴ ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء وان 
ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻻدراﻛﻴﺔ ﻛﻤﺆﺛﺮ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳ ﻮن أﻛ      اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟ   ﺗﺘﻤ   ﺑﻘﻠﺔ ا  ﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و   
  اﻷﺳﻮاق اﻟ   ﺗﺘﻤ    ﻌﻮاﺋﻖ دﺧﻮل ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻠ ن ا  ﺪد.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛ     ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘﺤﺴﺲ اﻟﺒﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋ   ﻨﻮان:  ﻌ 9002  nosirraG دراﺳﺔ 
  2 اﻟﺘﺒ   اﳌﺒﻜﺮ  ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏ   اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺪﻳﺮ ﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ن، ﻟﻐﺮض ﻓ ﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ  37اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻣ  ﻴﺔ ل          
ﻣﻦ ﺟ ﺔ وﻗﺪر  ﺎ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺴﺒﻖ    ﺑ ن   ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﺳ ﺸﻌﺎر ﺎ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﺘﻐ  ات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﺗﺒ   ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى، ﺑﺤﻴﺚ أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن   ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ   ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل و  ﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮ ﺔ ﻗﺪ ﻳ ﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻳ ﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺰ ﺪ 
  .ﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اﳌﺒﻜﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐ  ةﻗﺪر  ﺎ ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر ﻟﻠﺘﻐ   اﻟ
ﺗﺄﺛ   اﻻدرا ﺎت  ﻌﻨﻮان:  1102 saksuoF .G sonitnatsnoK silgaiG .M egroeG   دراﺳﺔ 
  3ﻋ   اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺠﺎو ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹدار ﺔ
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 ط
   ﺪف  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ا   ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ ادرا ﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻘﺪرات         
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋ   اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ    ﺴﺘﺠﻴﺐ   ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ، ﺑﺤﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ   ﻧﻈﺮ ﺔ 
ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ    اﻟﻴﻮﻧﺎن. أﻇ ﺮت  22ﻣﻨﻈﻤﺔ     471اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻧﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎرﻩ ﻋ   
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ  htdaerbودرﺟﺔ ﺷﻤﻮل  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻻدرا ﺎت اﻹدار ﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ واﻻﺑﺪاع
ة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟ  ﺪﻳﺪات وﻗﻮة اﳌﺸ  ﻳﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮدود أﻓﻌﺎل اﻻدرا ﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣّﺪ  ّن . ﺣﻴﺚ أأﺧﺮى 
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻛ   اﺑﺘ ﺎر ﺔ، وﻗﺪ أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻳﻀﺎ ﺑﻮﺿﻮح أن درﺟﺔ ﻓ ﻢ اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات 
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮ ﺎ ﻋ   درﺟﺔ ﺗﻨﻮع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻹدارة
ر ﻄﺖ ﺑ ن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑ ن ادرا ﺎت اﻹدارة ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف     ﻣﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ    اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ  
  اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ      ﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 
 ﺴﻴ   اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وردود اﻷﻓﻌﺎل  ﻌﻨﻮان:  1102 INAHCROB amlaSدراﺳﺔ ﺳﻠ   ﺑﺮﺷﺎ ﻲ  
  .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺑﺘ ﺎر: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة    ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺰل واﻟ ﺴﻴﺞ
 اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودراﺳﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻌﺮف ﻋ   ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ا    ﺪﻓﺖ           
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮ ﺎت اﻟ    ﺴ   ﻟﻠﺮ ﺎدة وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘ ﺎر، ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻣ  ﻳﻘﻴﺔ 
ﻷر ﻊ ﺷﺮ ﺎت ﺗﻮ ﺴﻴﺔ ﻗﺎﺋﺪة    ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺰل واﻟ ﺴﻴﺞ، أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ان اﻟﺸﺮ ﺎت ﺗﻤﻴﻞ  euqiripme eduté enu
ﻮ ﻟﻢ ﺗﺪرك ﺗﺄﺛ  ا  ﺎ ﻋ   اﻷداء ﻷن ذﻟﻚ ا   ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﺴﻠﻮ ﺎت    ا  ﺎل اﻟ   ﺗ ﺘﻜﺮ ﻓﻴﮫ ﺣ   ﻟ
اﻟﺘﺼﺮف  ﻌﺪ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎح     ﺬا اﻟﻘﻄﺎع،  ﺬا اﻟﺘﻜﺮار  ﺴﻤﺢ ﻟ ﺎ ﺑﺎﺳ ﻴﻌﺎب أﻓﻀﻞ ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﻮارد اﺳﺘﻐﻼل اﺟﺮاءات اﻧﺘﺎج اﻋﺎدة ان أﻳﻀﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻇ ﺮتﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘ ﺎر و ﻌﺰ ﺰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. 
  ﺬا ،اﻟﺒﺤﺚ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﺒﺤﺚ اﻟ   اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺸﺮ ﺎت ﺣﺎل و ﺬا اﻟﺸﺮ ﺎت ﺑ ن ﻣﺎ اﻷﻓﺮاد ﺗﻨﻘﻼت
  .اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺖاﻟﻮﻗ ﻣﺮور ﻣﻊ اﳌﻮارد ﻋ   ﺳﻴﻄﺮة ا   ﻳﺆدي ﻗﺪ ﻓﻮري ﺗﺄﺛ   ﻟﮫ ﻳ ﻮن  ﻻ اﻟﺬي اﻻﻧﺘﻘﺎل
: اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف،  ﻌﻨﻮان 2102 la & NÉRIS .A ATTOLRAHCدراﺳﺔ  
  1اﻟﺮ   ، واﻟﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ  اﻷداء 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ )اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف رﻛﺰت  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ   دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻛﻤﺘﻐ   وﺳﻴﻂ ﺑ ن اﺳ  اﺗﻴﺠﻴ      
اﻟﻔﺮص( واﻻﺳﺘﻐﻼل)اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺰاﻳﺎ( ﺑﺤﻴﺚ اﻛﺪت ﻋ   وﺟﻮد أﺛﺮ ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ   اﻷداء ﺣﺎوﻟﺖ  ﺬﻩ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻘ  ح، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻐ   اﻟﺘﻌﻠﻢ 
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     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 ي
ﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻣﻦ ﺧﻼل أر ﻌﺔ أ ﻌﺎد، واﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أ ﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ا
ﺘﻤﺎدﻳﺔ ﺑ ن اﺳ  اﺗﻴﺠﻴ   ﻋ، وأﻇ ﺮت أن ﻣﺘﻐ   اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻻ ﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
  ء.ااﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻻﺳﺘﻐﻼل ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  ﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺴ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺘ ن واﻷد
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﺗﻘﺒﻞ ا  ﻄﺮ ﻟﻺدارة  وآﺧﺮون  ﻌﻨﻮان: 9002 P treboR ,tterraGدراﺳﺔ  
  1اﻟﻌﻠﻴﺎ، ودور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻛﻤﺤﺪدات ﻟﻠﺮ ﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ا   دراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹدار ﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟ    ﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮ ﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،  ﺪﻓﺖ           
 ات اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﺗﻨﺎوﻟﺖ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ   ا  ﺎﻃﺮة وﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب ﻟﻠﺘﻐ 
اﻟﺪراﺳﺔ أ ﻤﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻛﻤﺘﻐ   ﻳﺆﺛﺮ ﻋ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ا  ﺎﻃﺮة و اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﻮ   وﺗﺄﺛ   
، ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼ ﻴﻊ 111ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋ   اﻟﺮ ﺎدة، ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   اﻻﻧﺤﺪار ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ و 
  ات اﳌﻔﺴﺮة ﻋ   اﻟﺘﺄﺛ      اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻇ ﺮ أن ﳌﺘﻐ   اﻟﻘﺪرة ﻋ   أﻇ ﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪرة اﳌﺘﻐ
ا  ﺎﻃﺮة واﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﻮ   ﺗﺄﺛ  ا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋ   اﻟﺮ ﺎدة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، وأن ﻣﺘﻐ   اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻳﺠﻌﻞ 
  .ﻳﻘﻮي اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﺑ ن اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﻮ   واﻟﺮ ﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚاﻟﺮ ﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻔﺴﺮة أﻛ   
   ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎرات  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔدور اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻌﻨﻮان:  9002وآﺧﺮون  اﻟﻌﺪوا ﻲ اﻟﺴﺘﺎر  ﻋﺒﺪدراﺳﺔ  
  2اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴ   دراﺳﺔ ﻵراء اﳌﺪﻳﺮ ﻦ    ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟ ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺪراﺳـــــــــــــﺔ ﺗﻮﺿــــــــــــﻴﺢ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﮫ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺒﻌﺪ ﺎ اﻻﺳــــــــــــ  اﺗﻴ      ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت   ﺪﻓﺖ  ﺬﻩ           
 ﻋﻦ ذﻟﻚ،   ﺪف ا   ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎراﺗﮫ أﻳﻀـــــﺎ، وﻗﺪ ﺣﺪد ﺎ ﺑﺨﻴﺎر ﻦ 
ً
ا  ﻴﺎر اﳌﺒﺎدر ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ   ﻤﺎ:اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻀـــــﻼ
 ﻷ  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ،
ً
 ﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ وا  ﻴﺎر اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟﻠﺘﻐﻴ  ات ا  ﺎﺻﻠﺔ    اﻟﺒ ﺌﺔ.   وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺿﻮء ﺟﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘ ﺘﺎﺟﺎت،  و  اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ، ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﺳ ﺒﺎﻧﺔ َﻋّﺪت ﻟ ﺬا اﻟﻐﺮض، ووزﻋﺖ    اﳌﻨﻈﻤﺎت 
ﻗﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘ  ﺣﺎﺗﮫ، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أ ﻤ ﺎ: اﳌﻘ  ح اﻟﺬي ﻳﺤﺚ اﳌﻨﻈﻤﺎت، اﻟ   ﺗﺮوم اﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﻋ   ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻌﻞ 
   اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻ ﺘﻤﺎم اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷ ﻤﻴ  ﺎ     ﺬا ا  ﺎل.ﻣ  ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ أو رؤ ﻮ ﺔ، ﻹﻳﻼء اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ 
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   ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴ   دراﺳﺔ ﻵراء اﳌﺪﻳﺮ ﻦ    ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟ ﺎﺗﻒ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ: دور اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺪوا ﻲ وآﺧﺮونﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر  2
ا  ﺎﻣﻌﺔ –اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،  ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار ﺔ  تﻋﻤﺎل: اﻟﺘﺤﺪﻳﺎاﻷ ، ورﻗﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪو  : إدارة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
 9002أﻓﺮ ﻞ -92-72ردن ،اﻷ  –اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 ك
اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ: ﺗﺄﺛ  ا  ﺎ ﻋ   : :  ﻌﻨﻮان)0102(  eeL ”noD“ nuhgnoDدراﺳﺔ  
  1 .اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻷﻗﺮاصاﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ    واﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﺻﻨﺎﻋﺔ 
ﺣﺎوﻟﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أ ﻤﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪة    ﺻﻨﺎﻋﺔ          
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  اﳌﻨﻈﻤﺎتﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﻷﻗﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣ  ﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ 
ﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ أن أو اﻟﻜﺸ ﻟﻺﻓﺼﺎح   ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻗﺮاص اﻟﺼﻠﺒﺔ. أﻳﻀﺎ، اﺧﺘ  ت  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻒ 
ﻳﺆﺛﺮ ﻋ   اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﺋﺪة، ﺣﻴﺚ  ﻌﺘ   اﻻﺑﺘ ﺎر    ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟ   ﺗﺘﻤ   
ﺑﺎﺿﻄﺮاب ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ دﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺎت. أﻇ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻗﺪ 
 ﺎﻃﺮ اﻟ   ﺗ ﺒﻊ ذﻟﻚ  ﺄداة ﺗﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ  ﺴﺘﺨﺪم ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ رﻏﻢ ا 
ﺗﺄﺧ   اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺣﻼﻟﻴﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴ  ﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎول ﺟﺬب اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻟﻠ  ﻛ      ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠ ﺎ وﻋ   
ﻛﺘﺠﺎوب ﺗﻨﺎﻓ    ﻋ   ﺗﺤﺮ ﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﺎﻟﺘﺎ    ﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ وﻟ ﺲ اﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺣﻼﻟﻴﺔ  ﻌﻮﺿ ﺎ
  ﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﻛ  .اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮ ﻗﺪرا  
  2.اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻻﺑﺘ ﺎر، واﻷداء إدارة ﻌﻨﻮان:  1102 ZEPÓL-la & SÁLOCINدراﺳﺔ    
اﻻﺑﺘ ﺎر واﻷداء،  ﻋ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺎن اﻟ ﺪف ﻣﻦ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻮ           
اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﻹدارةﺑﺤﻴﺚ أﺷﺎرت  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ا   ان اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟ ﺴﺖ واﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟ ﺎ   ﻟﻶﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ،   103ﺗﺨﺺ  ﻋ   دراﺳﺔ اﻣ  ﻳﻘﻴﺔ دو ﺎﻻﻋﺘﻤﺎ
ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛ  ا  )noitasilanosrep dna noitacifidoc(أﻇ ﺮت أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴ   اﻟ  ﻣ   واﻟ  ﺼﻨﺔ  
ﻛﻤﺘﻐ   وﺳﻴﻂ، أﻳﻀﺎ أﻇ ﺮت ﺗﺄﺛ    اﻻﺑﺘ ﺎرﻣﺒﺎﺷﺮا وﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ   اﻻﺑﺘ ﺎر واﻷداء، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺟﻌﻞ ﻣﺘﻐ   
، و   اﻷﺧ    ﺴﺎﻋﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟ ﺎﻣﺔ    ﻋ   أ ﻌﺎد اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴ   ا  ﺘﻠﻔﺔ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺘ نﻛﻼ 
  .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋ    اﻟﻜﻔﺎء واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮ ﺤﻴﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ أداء:  ﻌﻨﻮان 1102 gnaW dna ieWدراﺳﺔ  
  3ﻣﺘﻔﻮق: أدوار اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر
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     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 ل
 ﺪﻓﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ا   ﻓ ﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﻮارد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻷداء 
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ      اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻮارد. اﻗ  ﺣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن 
 cigetarts gnivird-tekramاﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋ   اﻟﺴﻮق 
 ﺎﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺑﺘ ﺎر ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ. وﻣﻦ  ﻨﺎ  snoitca
واﻟ   ﺗﻘﻮد    اﻟ  ﺎﻳﺔ ا   ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ان ﺗ  ﺟﻢ اﳌﻮارد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ا   ﻣ  ة ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻣ  ﻳﻘﻴﺔ اﻻﻃﺎر ﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ    اﻟﺼ ن، ﺣﻴﺚ دﻋﻤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻣ ﺸ 081ﻣﺎ   ﻣﺘﻤ  . ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ 
، اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ)ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ(  وﻣﺘﻐ  ﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي 
وﺳﻴﻄ ن)اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر( واﳌﺘﻐ  ﻳﻦ اﳌﻔﺴﱠ ﺮ ﻦ)اﳌ  ة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻷداء 
  .ﺎ   اﳌﺘﻔﻮق(اﳌ
اﻷﺛﺮ ﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋ   أداء  ﻌﻨﻮان:  1102   la & uoregotorPدراﺳﺔ  
  1اﳌ ﺸﺄة
 ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وأداء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ  ﺖﺣﺎوﻟ              
 ﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرات ﻟ ﺎ أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ   اﻷداء. ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  إذاﻋ   ﺳﺆال ﻓﻴﻤﺎ 
ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻛﺒﻨﺎء ﻣﺘﻌﺪد اﻷ ﻌﺎد ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐ  ات أﺳﺎﺳﻴﺔ،  ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ،ﻣ ﺸﺂت 
ﺎﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺘ ﺴﻴﻖ، اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑ
اﻟ   ﺑﺪور ﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋ    اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﺴﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻴﺔ أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻠاﻟ ﻴ 
ﻧﺖ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘﺮ ﺒﺎ اﻷداء ﺗﺄﺛ  ا ﻣﻌﻨﻮ ﺎ، ﺑ ﻨﻤﺎ  ﺎﻧﺖ اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻏ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ،  ﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺎ
 .ﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔو اﻷﻛ   اﺿﻄﺮاﺑﺎ أو دﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺒ ﺌ   اﻻﻋﻤﺎل اﻷﻗﻞ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻓﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﺠﻮة اﻷداء " ﻌﻨﻮان:  2102 ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮاد ﻛﺮ ﻢ اﻟﻜﺒ    دراﺳﺔ  
 2.د ﻠﻴﺎت اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎ    أﻷ ﺎدﻳﻤﻴ ن ﻣﻦ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴ   ﻵراء ﻋﻴﻨﺔ
اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻟ ﺴ    ﻓﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﺠﻮة اﻷداء اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ    ﻃﺮﺣﮫ ﻣﻦ ا  ﺪل ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن          
 ﻠﻴﺎت اﻹدارة  ﻓﺮدا ﻣﻦ اﻷ ﺎدﻳﻤﻴ ن    16 ا   اﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴ  ﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
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    أﻷ ﺎدﻳﻤﻴ ن ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻓﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﺠﻮة اﻷداء اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴ   ﻵراء ﻋﻴﻨﺔ ﻌﻨﻮان: " ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮاد ﻛﺮ ﻢ اﻟﻜﺒ     2
  .15-23، ص ص 2102، 56، اﻟﻌﺪد 81ا  ﻠﺪ  ،"، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدار ﺔ ﻠﻴﺎت اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 م
اﻻﺳ  اﺗﻴ       ا  ﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻷداء واﻻﻗﺘﺼﺎد    ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﻐﺪاد وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻢ أﻛ   ﺗﺨﺼﺼﺎ
أﻇ ﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ  اﻻﺳ  اﺗﻴ  . ﻟﻔﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﻓﺠﻮة اﻷداء وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ا   وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط وﺗﺄﺛ   ﻋﺎ  
اﻟﻔﺠﻮة  ﺄﺣﺪ أ ﻌﺎد ﻓﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻣﻊ أ ﻌﺎد ﻓﺠﻮة اﻷداء اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻣﻊ  ﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ 
، ﺛﻢ ﻇ ﺮ اﻟﺒ ﺌﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻮارد وﺗﻨﺎﻏﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وﻣﻊ اﺟﻤﺎ   ﻓﺠﻮة اﻷداء
 وﻟﻜﻦ  ﺎن ﻌﺎد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳ  اﺗﻴ   ﺗﺄﺛ  ا ﻗﻮ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ    اﻷﻤﺎ   ﻓﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋ   ﻓﺠﻮة اﻷداء اﻻ ان اﺟ
  ﺿﻌﻴﻔﺎ    أ ﻌﺎد اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺔ ا  ﺎﻃﺮ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
دور   ﻌﻨﻮان: 1102 ﻋﻮاد ﻛﺮ ﻢ اﻟﻜﺒ     اﻟﺪﻳﻦ وﺻﻼح ﻣ ﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳ ن اﻟﺸﻴﺨ  دراﺳﺔ  
  1.اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﺑﻨﺎء اﳌﻘﺪرات ا  ﻮ ﺮ ﺔ دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
ﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎء  ﺗ  ز ﻣﺸ ﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﺪى إدراك ﻗﻴﺎدة اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛـﺔ         
اﳌﻘﺪرات ا  ﻮ ﺮ ﺔ.  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت و ﻨﺎء ﻟ ـ  ﻴﺺ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ وﺗـﺄﺛ  ا ﺑـ ن ﺗﻠـﻚ ﻣﻘﺪرا  ﺎ وا  ﺎوﻟـﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ    اﻟﻌﺮاق و ﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻣﺪﻳﺮ وﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮ ﻲ ﻓـﻲ دﻳـﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ( )27أﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ
أﺑﺮز ﺎ أن  اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻢ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت. وﺗﻮﺻﻞ ا   ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وا  ﻤﺎ  ، أﻣﺎ  رات ا  ﻮ ﺮ ـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺴﺘﻮ  ن اﻟﻔـﺮدياﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ  ﻣ  ﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ وﺗﺄﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮ ﺎ    ﺑﻨﺎء اﳌﻘـﺪ
. ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ تاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ  ﺼﻴﺔ ﻓ  ﺗﺒﻂ وﺗﺄﺛﺮ   ﺎ ﻓﻘﻂ ﻋ   اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﻤﺎ   وأن اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ
ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﻦ أ ﻤ ﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗ  اﺣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺪروﺳﺔ، 
اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜ  و ﻲ وﻃﺮح اﻷﻓ ﺎر  ﻘﺪرات ﻋﺒـﺮ  ـ  ﻴﻊاﳌاﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ  ﺼﻴﺔ    ﺑﻨﺎء و ﻌﺰ ﺰ 
ﺗ ﺎﻣﻠﻴﺔ ﻹدارة  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وأﻳﻀﺎ  .واﳌﺴﺎ ﻤﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن اﻵﺧﺮ ﻦ ﺑﺜﻘﺔ
اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﺪراء ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓ  ﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻦ وﺗﺒ   ﻗﻴﺎدة  اﳌﻌﺮﻓﺔ     ﻌﺰ ﺰ ﻣﻘﺪرات اﻟـﺪﻳﻮان ﻋﺒـﺮ ﺗﻮﻇﻴـﻒ
 .   اﻷﺳﺒﻘﻴﺎت واﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت اﻟﺪﻳﻮان ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮ ﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐ  ات
 اﳌﻌﺮﻓﺔن ﻣﻘﺪرات إدارة  ﺑ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺄﺛ  ات ﻌﻨﻮان: "ا4102 ﻧﺎﯾﻒ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪ دراﺳﺔ  
دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ - إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن  وا ﻌ ﺎﺳﺎ  ﺎ    ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
  2-ﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﺒﻐﺪاد    ﺷﺮﻛﺔ ز  اﻟﻌﺎﻣﻠ نﻣﻦ  ﻟﻌﻴﻨﺔ
                                                           
دور اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﺑﻨﺎء اﳌﻘﺪرات ا  ﻮ ﺮ ﺔ دراﺳﺔ  :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮاد ﻛﺮ ﻢ اﻟﻜﺒ    و  ﻣ ﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳ ن اﻟﺸﻴﺨ   1
، ص ص 1102، 26، اﻟﻌﺪد 71، ا  ﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدار ﺔ، اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻵراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ    اﻟﻌﺮاق
  .76-24
إدارة  وا ﻌ ﺎﺳﺎ  ﺎ    ﻧﺠﺎحاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺘﺄﺛ  ات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑ ن ﻣﻘﺪرات إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﺑﺎﺳﻢ ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪ ﻧﺎﯾﻒ : " 2
 .4102، 24دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن    ﺷﺮﻛﺔ ز ﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﺒﻐﺪاد، ﻣﺠﻠﺔ  ﻠﻴﺔ  ﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد - ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن 
  .871-541ص ص 
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 ن
 ﺪﻓﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ا   ﺗ ﻴﺎن دور اﳌﻘﺪرات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟ   ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ    اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
اﻟﺰ ﻮن، ﺑﺤﻴﺚ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،    إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰ ﻮن ﻋ   ﻧﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ إدارة ﻋﻼﻗﺎت 
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن واﻗ  اح إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴ   ﻳﺮ ﻂ ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻏ   ﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﻌﺮﻓﺔ وإدارة
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن، ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺎ إذا  ﺎﻧﺖ أو ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ    اﻟﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻊ إدارة
ﺮ   
ّ
ﺠﺎح إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن    اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧ اﻷﻛ   ﺻﻠﺔ واﻟﺬي ﯾﺆﺛ
ﺣﻴﺚ أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أ ﻤﻴﺔ ا  ﺼﻮل ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﻛ   ﺗﻘﺪﻣﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻳﺮﻛﺰ  .اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋ   رﺿﺎ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ    اﳌﻘﺎم اﻷول، وﺗ ﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟ ﻴ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   و ﻌﺰ ﺰ 
   اﳌﺸﺮوع، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺪراﺳﺔ  ﻌﺾ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ ﻋﻦ دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﺧﺮى )ﻣ  ﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ( واﻟ   ﻳ ﺒ   أﺧﺬ ﺎ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ    ﻧﺠﺎح إدارة     ﻟﻠﺘﺄﺛ      اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺎت ﻣﻦ أ ﻤ ﺎ ﺿﺮورة اﯾﻼء اﻻ ﺘﻤﺎم ﳌﺴﺄﻟﺔ دﻣﺞ اﳌﻘﺪرات ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘ  ﺣ. ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن 
ﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰ ﻮن، ﺑﺤﻴ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن، واﻟﺘﻮﺟﮫ ﺗﺤﻮ
 .ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎﻋ   اﻟﺸﺮ ﺎت اﻷﺧﺮى  ﺗّﺼﻌﺐو ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪرة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ    إدارة ﻋﻼﻗﺎت ز ﺎﺋ  ﺎ 
  ﺔــﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘ ﺃﻫﻤﻴﺔ :ﺛﺎﻣﻨﺎ
اﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟ ﺎت اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟ   ﺗﺤﺎول ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴ  ات ﻣﻘﻨﻌﺔ ر ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪ      
 ﺗ ﻴﺎنﻟﻠﺴﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، وﺧﺎﺻﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺑ ﺌ  ﺎ، اذ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
اذ  اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻓﻖ أ ﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و   ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺣﺴﺐ وﺟ ﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
اﺗﻔﻘﺖ ﻋ   أ ﻤﻴﺔ ا  ﺎﻧﺐ اﻻدرا ﻲ او اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻹدار ﺔ وأﻳﻀﺎ ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، وأ ﻤﻴﺔ 
ﻴﺔ وﺗﻔﺴ   اﻻﺧﺘﻼف ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺎت     ﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ
   ﺬا ا  ﺎﻧﺐ.
ﻟﻢ ﺗ ﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻌﺾ أ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺎﻻ ﺴﺎق واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ              
ﻛﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ  ، اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄ ﻌﺎد  ﻞ ﻣﺘﻐ  ّ
ا  ﺎﻟﻴﺔ  ﻌﺾ اﳌﺘﻐ  ات ذات اﻷ ﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺘﻐ   ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗ ﻨﺎول ﺗﺄﺛ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓﻖ  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺜ  ا واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮ ﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،
وﺗﻮز ﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ،  أ ﻌﺎد ﺎ)ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺗﺒﺎدل
ذ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﻨﺎول  ﺬا اﳌﺘﻐ   ﻋ   ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ا  ﻮاﻧﺐ، واﻟ   ﻻ ﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ( ﻣﻌﺎ، إاﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄ
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺗﺨﺪم اﻻﻇ ﺎر ا  ﻴﺪ ﳌﺪى ﺗﺄﺛ  ﻩ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت.
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 س
اﳌﺘﺒﺎدل ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺄﺛ   ذﻟﻚ ا   ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺄﺛ   اﻟﻀﻤ   
ﻋ   اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺠﺎو ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأّن دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻳﻘﺪم إﺿﺎﻓﺔ  ﺎﻣﺔ 
   و ﻘّﺪم اﻟﺘﺄﺛ   ا  ﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات، وﻟ ﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺄﺛ   اﻟﻜ  .   ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، 
  ﺔــــﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺪﲢﺪﻳ :ﺗﺎﺳﻌﺎ
اﻟﺬي  ﻌﻜﺲ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت  اﻟﺪراﺳﺔﻧﻤﻮذج اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء اﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪر             
ﺧﺎﺻﺔ اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺄﺛ   اﳌﺘﺒﺎدل ﺑ ن ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ، 
ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺪة اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﺿﻌﻒوﺗﻔﺎدﻳﺎ ﳌﺸﺎ ﻞ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ، 
















 ات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ  ةاﻟﻘﺪر 
 اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر  -
 ﻋ   اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞاﻟﻘﺪرة  -
 إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺻﻨﺎﻋﺔ -
 ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔا اﺳﺘﻜﺸﺎف -
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮز ﻊ ،ﺗﺒﺎدل -
 اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ -
  ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:
 اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻢ  -
 اﳌﻨﻈﻤﺔﻋﻤﺮ  -
  اﻟﺮ ﺎدة    اﻟﻘﻄﺎع -
 اﻟﺘﺎ ﻊاﳌﺘﻐ   
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ -
 اﻟﺜﺒﺎت -
 اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -
     ﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
 
 ع
  ﺔــــــــﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﻫﻴﻜﻠﺔ :ﻋﺎﺷﺮﺍ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ا   ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل أﺳﺎﺳﻴﺔ. ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷ ﺪاف اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋ   إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ       
ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺘﻌﺮ ﻒ  ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎورة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺈﻃﺎرا   ﻣﻔ ﻮم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺘﻄّﺮق اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ وﻣﻤ  ات ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺪﻳﺜﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌ  ة اﳌﺆﻗﺘﺔ او اﻟﺘﻜﻴﻔّﻴﺔ، ﺛﻢ رﻛﺰ اﳌﺒﺤﺚ 
اﻟﺜﺎ ﻲ ﻋ   ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وأ ﻌﺎدﻩ وأﻧﻮاع ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وأﻳﻀﺎ 
. أّﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ ﻓﻴﺘﻄﺮق ا   ﻣﻔ ﻮم إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻜّﻴﻒ
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ  ﻛ   ﻋ   إﻳﻀﺎح ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﳌﻔ ﻮم وﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﮫ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ واﳌﻔﺎ ﻴﻤﻴﺔ و ﻌﺾ 
اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻧﻮاﻋ ﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼ ﺎ، ﺛﻢ ﺑ ﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻷﺧ   أ ﻤﻴﺔ إدارة 
ﻴﺠﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ ﻣ ﺎرات اﻟﺘﻔﻜ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، وأ ﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    دﻋﻢ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗ
ﻳ ﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ي اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓ   .
اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﻇ ﺎر أ ﻌﺎد  ﻞ ﻣﺘﻐ   وأﻳﻀﺎ أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و 
اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄ ﻌﺎد ﺎ)اﻟﺴﺮﻋﺔ، اﻟﺜﺒﺎت واﻻ ﺴﺎق، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ( وأﻳﻀﺎ اﻇ ﺎر 
ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻔﺼﻞ  أ ﻤﻴﺔ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ    ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ  ﻌﺾ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﺎ.
اﳌﻘﺎر ﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﺘ ﻨﺎة وأﻳﻀﺎ ﻃﺮ ﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ  ﻹﻇ ﺎر ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ   ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌ     واﻻ اﻹﻃﺎراﻟﺮا ﻊ ا   
اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺮة ﻋﻦ ﻣﻨ  ﻴﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟ   ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠ  ﺎ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ. و   اﻷﺧ  ، ﻳﺤﺎول 
ﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ اﻇ ﺎر أ ﻤﻴﺔ ﻣﻴﺪان اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ    ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ و ﻌﺾ ا
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺛﻢ ﻳ ﻨﺎول اﺗﺠﺎ ﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷ ﻌﺎد ا  ﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات اﳌﺪروﺳﺔ، وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺣ   ﳌﻨ  ﻴﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ    وا   ﻏﺎﻳﺔ 
ﺔ، وﻛﺬا ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳ ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر

























ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ 
 ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
                                       ﺗﻤ ﻴﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 
  
  :ﺍﻷﻭﻝﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
ﻮر  ﻌﺾ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ ا  ﺪﻳﺜﺔ ﻤ  ت اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة ﺑﺘﻄﻮرات  ﺎﻣﺔ    ﻣﺠﺎل إدارة اﻷﻋﻤﺎل، وﻇ ﺗ         
اﻷﺳﻮاق واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟ   ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴ  ات ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐ  ات    ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻤﻞ 
وﻏ   ﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤ  ت اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻇ ﻮر ﻣﺎ  ﺴ   ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات 
و ﻨﺎ ﺑﺮزت أ ﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ  ﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺎت ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ، وﻛﻴﻒ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ،
  ﻇﻞ  ﻐ ّ  ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار. ﺗﻀﻤﻦ أداء ﻣﺘﻤ  ا وﻣﺴﺘﻤﺮا   
ا اﻟﻔﺼﻞ  ﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ    ﺑﺤﺜ ن أﺳﻴ ن، اﻷول ﻳ ﻨﺎول أ ﻢ ﻣﻤ  ات ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل ا  ﺎﻟﻴﺔ  ﻌﺎ    ﺬ         
واﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ، وﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓ  ﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻛﻤﻔ ﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻔ ﻮم اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي. ﺛﻢ ﻳ ﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ ﻲ  ﻌﺾ 
وأﻧﻮاع ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  وأ ﻌﺎد ﺎ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
  ودور اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤﻔ ﻮم ﻟﻠﻤﻨﺎورة واﻟﺘﺤﺮك    ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ.
 ﻟﻠﺘﺤﺮك واﳌﻨﺎورة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺎﻣﻔ ﻮﻣاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ                               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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  ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺕﺍﻷﻭﻝ: ﳑﻴﺰﺍﺍﳌﺒﺤﺚ 
   اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة  ﻐ   اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛ   ﺷﺪة وا ﺴﺎﻋﺎ وأﻛ   ﻋﺪواﻧﻴﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺳﻠﻮك           
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓ    واﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ أﻣﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ    ﺑﻘﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ ﻣﺎ  ﺴ   
  ا  ﺎﻟﻴﺔ.ﺑ ﺌﺎت اﻷﻋﻤﺎل  ﺗﻤ  ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ، اﻟ   أﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎ ﺮة 
  ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﻬﺎﺍﳌﻄﻠﺐ     
ﮫ  0691ان    ﺳﻨﺔ  H .S rethkAﻳﺮى       
ّ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و  ﻟﻔ ﻢ، ﻟﻠﺪراﺳﺔﻛﻤﺠﺎل  اﳌﻨﻈﻤﺔﳌﺎ ﻇ ﺮت اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ أﻧ
ﻣﻘﺎر ﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   . واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻻ 
اﳌﺪﻳﺮ ﻦ    اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻮاق وﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، ﺛﻢ إ   وﻗﺖ ﻏ    ﻌﻴﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ، ﻟﺘﻮﺟﻴﮫ 
أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات  ﺎن ﺗﺮﻛ   ﺎ اﻷﺳﺎ    ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷو  ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮف    أدﺑﻴﺎت اﻟ ﺴﻮ ﻖ 
ﻨﻈﻤﺎت ﺣﻴﺚ  ﺎن  ﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻳﺨﺪم اﻟﻈﺮوف اﻟ    ﺎن  ﻌﻤﻞ    إﻃﺎر ﺎ اﳌ 1ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻮاق واﻟﺰ ﺎﺋﻦ.
ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ    ﻣﺠﺎل ﻣﻌ ن  ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﮫ    ﺑﻨﺎء اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ  ﺎ وﺗﻮﺟ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ   ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ  ﺖ ﺎﻧ اذ
 ذ ﻨﻴﺔﻤﺖ ﻋ   اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒ   ﻋﺖ ﻣﻦ وﺗ  ة اﻻﺑﺪاع وﺣﺘ ّ ﻐ    ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻇ ﺮت ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺳﺮ ّ
، وﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة    ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة،  ﻌ  ف ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ    اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺘﻐ  ات ا  ﺘﻠﻔﺔ
  . اﻟﺘﻔﻮق أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ
ﺷﺮوط اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ان ﺗﺘﻔﻮق    ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺗﺘﻤ   ﺑﺤﺼﺔ     ﻇﻞو            
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻟ ﺲ    ﺣﻠﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎ  ﺎ. ﺳﻮﻗﻴﺔ    ﻓ  ة ﻣﺤﺪدة. ﺑﻞ اﻟﻔﻮز ﺿﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن     ﻞ 
وﻟ ﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣ  ﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤ   ﺑﺎﻟﺘ ﻠﻔﺔ أو ﺗﻨﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت، 
  ﻷ  ﺎ ﺳ  ول  ﺴﺮﻋﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜ      ﺗﻠﻚ اﻟ   ﺳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮق     ﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.  
اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻖ  ﻓﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 3002 rethkAوﺣﺴﺐ     
 ﺬﻩ اﻟﻈﺎ ﺮة ﻇ ﺮت أﺧ  ا ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮﺣﮫ  ﻞ  ﻌﺘ   أّن اﳌﻌﺮوف    اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻨﺎﻓ   ، وﺣﻴﺚ 
ﺣﻴﺚ أّن اﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﳌﺰاﺣﻤﺔ  2اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻇﺎ ﺮة ﻋﺎﺑﺮة أم ﺳﺘ ﻮن ﻣﻦ اﻟﻈﻮا ﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺴﺘﻤﺮة.
    أﺷ ﺎﻟ ﺎ  ﻞ ﻣﺮة، ﺗﺜ ﺖ اّن  ﺬﻩ اﻟﻈﺎ ﺮة ﺳﻮف  ﺴﺘﻤﺮ، وﺗﻔﺮض أﻧﻤﺎﻃﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ.اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و ﻐ  ّ
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  1002 yrruH peeliD & eryaraP hcoR  ﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺴﺐ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  إّن             
ّ
ﻋ    أﻛ   اﻻﻋﺘﻤﺎدﻞ ﺗﻘﻠ
ﺰاﻳﺎ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ردود اﻷﻓﻌﺎل ﳌ noisore ehT "ﺗﺂ ﻞو ﻌﺰز ﻣﻦ "ﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺰ اﳌ
ﻋ   اﻻﺑﺘ ﺎر ﻋ   ﻧﻄﺎق  اﻟﺸﺮ ﺎت وﺗﺠ  ﺘﻘﻞ دورات ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ وﻣﺪد ردود اﻷﻓﻌﺎل، ﻓﺳﺮ ﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن، 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،ردود اﻷﻓﻌﺎل  ﻣﻦواﺳﻊ ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺧﻄﻮط اﳌﻨﺘﺠﺎت. واﻟﻨ ﻴﺠﺔ    ﻣﺠﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  1.اﻟﺰ ﻮن    وﻻءاتو ﻐ  ّﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ا  ﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت،  اﻟﺴﺮ ﻊ ﻟﺘﻄﻮ ﺮواﻻﻧ ﺸﺎر 
  2ﺑﻤﺎﻳ  : ilhuR niwdEوﺗﺘﺼﻒ اﻟﺒ ﺌﺎت ذات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺣﺴﺐ     
ﺗﺰاﻳﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻐ   اﻟﺴﻮق ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي  ﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﺔ ا    ﻌﺰ ﺰ  ﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ  .1
واﻟﺘﻐ  ات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد، اﻟﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻤﺮة    ﺳﻠﻮ ﺎت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ.  ﺬا اﻟﻘﻮى ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺰ ﺎدة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ 
ﻴﺎة وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت،    اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا  ﺎرﺟﻴﺔ، اﻟ   ﺗﺆدي    اﻟ  ﺎﻳﺔ إ   ﺻﻐﺮ دورات ﺣ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، داﺧﻠ ن ﺟﺪد ﻏ   ﻣﺘﻮﻗﻌ ن، وإﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺬري   ﺪود اﻟﺴﻮق ﻛﺼﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة 
 ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛
 ﻌﻘﻴﺪا ﺎﻟﺒ ﺌﺎت ﺗﺰداد ﻓ ،ﺷﺮوط اﻟﺘﻮازان واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ ﺧﺎﻃﺊاﻓ  اض أن ﺳﻠﻮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﺗﺘﺠﮫ ﻟﺘﺨﻠﻖ  .2
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ أّن  .   اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﺎﻓ   واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ أﻛ   وﻋﺪم ﺗﺠﺎ ﺲ اﻟﻼﻋﺒ ن ﺔ ﻜﻴودﻳﻨﺎﻣﻴ
 ﺎﻷوﻗﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة  ﻌﺘ   ﻣﻦ اﻻﺳﺘ ﻨﺎءات اﻟﻨﺎدرة؛ﻓ، seitiunitnocsidﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻄﻌﺎت أو اﻟﻔﺠﻮات 
اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﺠﮫ ﻟﻠﺰوال  ﺴﺮﻋﺔ. ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺣﺘ ﺎر واﺣﺘ ﺎرات اﻟﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن  ﺴﺘﻤﺮ. اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  .3
 ﻏ   ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺔ، ﺗﺤﺮ ﺎت ﺗﺘﻤ   ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ، اﻟﺴﺮﻋ
أو ﻓﺈّن اﻟﻌﻜﺲ ، lanoitazinagro enilcedﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟ  اﺟﻊ أو اﻟﺘﺪ ﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴ    ﻮ    اﻟﻨﺠﺎح  إّن  .4
  ﺑ ﺴﺎﻃﺔ ا  ﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.  ﻌ  
و ﺘﺤﺪث  اﻟﻮﺿﻊ ا  ﺪﻳﺪ،ﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻔ ﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻨ ذ ﻨﻴﺎتﺑﻨﺎء  ﻳﺘﻌ ّن   ﻇﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ       
  ﻣﻄﻠﻮ ﺔ: ذ ﻨﻴﺎتﻋﻦ أر ﻊ  ilhuR niwdEاﻟﺒﺎﺣﺚ 
وﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﺪرة أ  ﺎب اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ    رؤ ﺔ  tesdnim labolG:اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ  اﻟﺬ ﻨﻴﺔ .1
ﺧﻼل  ﻌﺪ ﻧﻈﺮ واﺳﻊ، ﻟﻔ ﻢ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت واﻟﻔﺮص ﻏ   اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، أي اﻟﺘﻔﻜ   ﻓﻴﻤﺎ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦاﻟﺘﻐ  ات 
وارﺗﺒﺎﻃﺎت  اﻷﻛ  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻤﻞ  ﻮ ﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻔ ﻢ ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل  أّن وراء ا  ﺪود ا  ﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎر 
ﻛﻴﻒ اﺳ ﺸﻌﺮت  nassiNاﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﺎ. و ﻨﺎ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﻣﺜﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻧ ﺴﺎن 
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ر ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات    اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻏ   ﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻗﺮ ّﺗﺒﺎﻃﺆ 
اﻟ ﻨﺪ، واﻟﺼ ن، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘ ن أﺧﺮ ﺘ ن  ﻤﺎ  روﺳﻴﺎ،اﻟ  ﻛ   إ   اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ    اﻟ  از ﻞ، 
ﻟﺘﻠﻚ  اﻟ ﻨﺪﻳﺔ. ﻓ ﺬا أﻋﻄﻰ ardnihaM &  ardnihaMاﻟﻔﺮ ﺴﻴﺔ و ﺷﺮﻛﺔ    AS tluaneRﺷﺮﻛﺔ ر ﻨﻮ 
 اﻟﺸﺮ ﺎت ﻓﺮﺻﺎ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻛﺒ  ة وﺗﻘﻠﻴﻼ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺪ ﻮر أو اﻟ  اﺟﻊ.
أي ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﺑﺘ ﺎر ﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اﻟﺴﺮ ﻊ  tesdnim noitavonnIاﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ  اﻟﺬ ﻨﻴﺔ .2
وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ، و ﺪون اﻟﺘﻔﻜ   اﻻﺑﺘ ﺎري واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻐﺮق ﻣﺪﻳﺮو اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﻓ ﻢ 
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ  ﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺪورة اﻹﻧﺘﺎج، و ﺎﻟﺘﺎ   ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻷي  ﻐﻴ  ،روﺗﻴ   ﻟﺴﻠﺴ
ﻼﺳﺘﻤﺮار    ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ  وا  ﺪﻣﺎت وﻓﻖ )او ﺣ   ﺗﺪ ﻲ( ﻣﺴﺘﻮى ﻟاﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻧ ﻴﺠﺔ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ووﻓﻖ ﻧﻔﺲ أو )ﺣ   ﺗﺪ ﻲ( ﻣﺴﺘﻮى وﻻء اﻟﺰ ﺎﺋﻦ، واﻟﻔﻘﺪان اﻟﺘﺪر    ﻟﻠﻜﻔﺎءات، 
 ﻓﺎﻟﺬ ﻨﻴﺔ ﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن  ﺆﻻء اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ﺗﻨﻘﺼ ﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣ  ات اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ.  وﻋﻼوة ﻋ  
اﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ  ﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳ ﺸﺮاف واﻟ  ﺻﺪ ﻟﺘﻐ  ات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ    ﺑ ﺌﺔ 
، ﻓ      ﻣﻌﻈﻢ ا  ﺎﻻت ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ راود اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻌ ﺎ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﻷﻋﻤﺎل و ﻌﺰ ﺰ ا   ﺎم 
اﻟ   ﺟﺮ ﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒ  ا    ﻣﺒﻴﻌﺎ  ﺎ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  LLEDاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  . ﻟﻨﺘﺬﻛﺮ  ﻨﺎ أن ﺷﺮﻛﺔ  اﻟﺘﻐ  
 7002؛ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻨﺔ drakcaP-ttelweH dna ,.cnI recA ,puorG ovoneLﺷﺮﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ 
ﻣﻦ أي    ﺔ أﺧﺮى     %96ﺑﺈﺻﺪار      ﺎ اﻷو   ﻣﻦ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟ      ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ )أﻗﻞ ب 
ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ن  ﺔﺧﺎﺻو ﻮ  082 CEل اﳌﺮة واﳌﺒﺘﺪﺋ ن ﺳﻤ  ﺎ و ّﻷ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ن  اﻟﺼ ن( وﺧﺎص
 ﻓﺮﺻﺎ LLEDﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼ ﻨﻴ ن ﻓﻘﻂ، واﻟﺼ ن اﻵن  ﻌﺪ ﻣﻦ أ ﺸﻂ اﻷﺳﻮاق    اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻘﺪم 
  .ﺗﻄﻮر ﺔ  ﺎﻣﺔ
ﺎل اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﻋﻤ ﺗﺄﺛ   ﺗﺤﺪﻳﺎتﻟﺘﻘﻠﻴﻞ  tesdnim lautriVاﻻﻓ  اﺿﻴﺔ  اﻟﺬ ﻨﻴﺔ .3
ﺘﺤﻮ ﻞ   ﺪﻳﺪات اﳌﺰاﺣﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ إ   ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻦ  اﻟﺬ ﻨﻴﺔ ﺬﻩ  ،اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
ﺑ ﺴﻠﻴﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎط اﳌﻨﻈﻤﺔ إ   ﺟ ﺎت   ﺴﻤﺢ ﳌﺴﺆو   اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬ ﻨﻴﺔﺔ.  ﺬﻩ   ﻴ ّ
ﺚ ، ﺣﻴﺔﻋ   اﻟﻜﻔﺎءات ا  ﻮ ﺮ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﻣﺎ، و ﺒﻘﻰ ﺗﺮﻛ   ﻢوﺧ  ة    ﻣﺠﺎل  ﻛﻔﺎءةﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻛ   
، أو ا  ﻮر ﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ   اﻟﻜﻔﺎءات ا  ﻮ ﺮ ﺔﺔ ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﳌ  اﺑﻄﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻈﻤ
اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟّﺘ ﺎﻣﻞ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑ ن   ﻌﺰ ﺰﻳﻤﻜ  ﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ   اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 .اﳌﻤ  ة
 ﻌ    ﺬﻩ اﻟﺬ ﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى إرادة أﻋﻀﺎء اﻹدارة  tesdnim noitaroballoC  اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺬ ﻨﻴﺔ  .4
اﻟﻌﻠﻴﺎ    اﻻﻧﺪﻣﺎج    اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻷ ﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘ ﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ، 
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ﻣﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑ ن اﻟﺸﺮ ﺎء واﻟﻮﺣﺪات  ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺘﻌﺰ ﺰﻣﺜﻞ  ﺬا اﻟﺘﻔﻜ    ﺴﻤﺢ 
  .أو اﻷﻗﺴﺎم
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﳌﺆﺳﺴﺔ رﻛﺰت ﻋ   ﺳﺆال ﺟﻮ ﺮي: ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻔﺎ ﻴﻢ  ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎ  ﺎ اﻷو   ﻓﺈّن           
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐ  ات ﺑ ﺌﺔ  ،ﺧﻼل ا  ﻤﺴ ن ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻐ  ت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ؟ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
:    أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺪث  ﻐﻴ  ات    ﻛﺜ   ﻣﻦ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻹدار ﺔ، و ﻤﻜﻦ أن ﻧﻼﺣﻆ ذﻟﻚ  ﺴ ﻮﻟﺔأاﻷﻋﻤﺎل، ﻣﻤﺎ 
ﻮ   واﻟﻨﻤﻮ )   ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘ ﻨﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت(، اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ا  ﻔﻈﺔ )ﺳﻨﻮات اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟّﺴ 
واﻵن ﻓﺈن أدﺑﻴﺎت  اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﻴﺎت(، واﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت  ﻌﺰ ﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )ﺳﻨﻮات اﻟ ﺴﻌﻴﻨﺎت وﻣﺎ  ﻌﺪ ﺎ(.
  .ﺗﺒﺤﺚ    اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ   ﺳﺆال أﺳﺎ   : ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮ ﺎت أن ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻨﺠﺎح؟












 egraL ni tnemeganam cigetarts ot hcaorppa wen a noititepmocrepyH fo tpecnoc ehT :ilhuR niwdE
 .973 P ,7991 ,6 .loV ,egnahC cigetartS ,smrif lanoitanitlum
 
 اﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳ  اﺗﻴ   
 اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴــــــﺔ
 ا  ﺘﻮى ﺟﻮاﻧﺐ  ا  ﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟ ﻴ ﻠﻴﺔ ا  ﻮاﻧﺐ اﻟ ﺸﺮ ﺔ
 اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
 yroehT laroivaheB
 اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﻟ ﻴ ﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ










 اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﻟﺴﻮق -
 ﻋ   اﳌﻮارد اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒﻴﺔ-
 اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻨﺔ ﻋ   ا  ﺘﻤﻊ-
 ﺧﺼﻮﺻﺎ:
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮر ﺔ واﻟﺘﺤﻮ ﻠﻴﺔ-
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ﺗﺎر ﺨﻴﺎ، ﻧﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت وﻓﻖ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔﺎ ﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ا   ﻢ واﻟﻨﻄﺎق، اﻟﻜﻔﺎءة.         
، ﻟﻼﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺒ   ﻣﻔ ﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا  ﺖ ﻮ ﻣﻌﺮوف اﻵن أن ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل  ﺸ ﺪ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ؛ ﻓﺮﺿ وﻛﻤﺎ
اﻟ   ﺗﻘﻮد إ    ygetarts evitpadaاﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺑﺎﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ أو ﺗﻜﻴﻔﻴﺎ، ﻣﺎ  ﺴﻤﻴﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻵن 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ وأﻓﻀﻠﻴﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻗﺎد إ   ﻇ ﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ ا  ﺪﻳﺜﺔ    أدﺑﻴﺎت اﻹدارة 
ﻣﺜﻞ: اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ ا  ﺮﻛّﻴﺔ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
     ﺎ.وﻏ noitazinagro eliga ehTأو ﺳﺮ ﻌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
اﻟﺮﺋ ﺲ ﻟ ﻞ اﻟﺒﺤﻮث    ﻣﺠﺎل اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻮ ﺗﻔﺴ   ﻛﻴﻒ  أّن اﻟ ﺪف ilhuR niwdEﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ          
   ﺘﻐوﺗ، وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻐ   ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺷﺮوط    ﻇﻞوﺗﺘﺼﺮف اﳌﻨﻈﻤﺎت    ﺑ ﺌﺎت ﻣ ﺸﺎ  ﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ا   ﻓﻜﺮة اﳌ  ة  واﳌﻔﺎ ﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ. ﻣﻌ ﺎ اﻟﻨﻤﺎذج
  اﳌﺆﻗﺘﺔ.
ﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛ  ت ﻓﻴﮫ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺔ واﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ اﻟ   ﺗﺒﺤﺚ    ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓ           
دارة ﻣﻦ ا  ﻠﺔ اﻟﺸ   ة    اﻹ  0102ﻟﺴﻨﺔ  13اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﻤ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎء اﻟﻌﺪد 
ﻟﻔﻜﺮة ﻗﺪ ﺗ ﻮن ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻌ ﺪ  ﻟﻴﻌّﺰز  lanruoJ tnemeganaM cigetartS اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺣﻴﺚ  ﺎن اﻟ ﺴﺎؤل اﻟﺮﺋ      ﻮ: ، EGATNAVDA YRAROPMET FO EGA EHTاﻷﻓﻀﻠﻴﺔ أو اﳌ  ة اﳌﺆﻗﺘﺔ  
  .اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؟ﻮم اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﻔ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻛﻴﻒ ﺳﺘ ﻮن أدﺑﻴﺎت اﻹدارة 
ر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻔ ﻮﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻃﻮ ّﻤﺎ ﻗﻴ ّ ﻛﺘﺎﺑﺎ 4991ﺳﻨﺔ  inevA'D .A drahciR ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚوﻗﺒﻞ ذﻟﻚ           
 cigetartsﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎورة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﺟﺪﻳﺪة  ﻌ ن اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺣﻴﺚ اﻗ  ح أدوات وأﻃﺮ  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺣﻘﺎﺋﻖ 
 )s7 ( اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا  ﺮﺟﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، واﻗ  ح    ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻧﻤﻮذج ﺑ ﺌﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ    gnirevuenam
ﺮ ﺗﻨﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ  .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺدارة
ّ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓ       ﻇﻞ  ﺣﺮﺟﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞأ ﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓ
، اﻟﺴﺮﻋﺔ، اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠّﻴﺔﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈرﺿﺎء أ  ﺎب اﳌﺼ  ﺔ، اﺳ ﺸﺮاف  ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
اﻹﺷﺎرات، واﳌﺒﺎدرات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻞ واﺣﺪة ﻣ  ﺎ  اﳌﻔﺎﺟﺄة،  ﻐﻴ   ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ،ﻋﻨﺼﺮ 
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  inevA'Dاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺒﻌﺔ ا  ﺮﺟﺔ ﻟــــ  :(1-1) ﺟﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا  ﺮﺟﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ      s’S-7 weN lacitirC  s'7اﻟـــ   ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
 ﻣﺪى ﻓ ﻢ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ   اﻟﺘ ﻠﻔﺔ / ا  ﻮدة
  ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ 
  noitcafsitas redlohekatS 1-Sإرﺿﺎء أ  ﺎب اﳌﺼﺎ    .5
  deepS 3-Sاﻟﺴﺮﻋﺔ   .6
 أن ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺮ ﻌﺎ    اﺧ  اق اﻷﺳﻮاق؛   اﳌ ﺎرة / اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
  ﺑﻨﺎء ﻣ ﺎرات واﺑﺘ ﺎرات ﺟﺪﻳﺪة. 
 deepS 3-Sاﻟﺴﺮﻋﺔ  .7
 esirpruS 4-Sاﳌﻔﺎﺟﺄة أو اﳌﺒﺎﻏﺘﺔ   .8
  gniyashtooS 2-Sاﺳ ﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  .9
 /اﻹﺑﺪاع ا  ّﺼﻦ
  اﻻﻛ ﺴﺎح
 اﻟﺮدع أو اﻟﺼﺪ noisaussiD - 
  اﻟ  ﻮم noissergA 
 gnilangiS 6-Sاﻹﺷﺎرات  .01
 .stsurhT cigetartS 7-Sاﻹﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﳌﺒﺎدرات .11
  
  ا  ﻴﻮب اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
  اﻟﻘﺪرات اﳌﺎﻟﻴﺔ
  stekcoP peeD
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة 
  اﺧﺮاج اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق  
  .stsurhT cigetartS 7-Sاﻹﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﳌﺒﺎدرات .21
  seluR eht gnitfihS 5-S ﻐﻴ   ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ   .31
  اﳌﺼﺪر:
 ymedacA ehT ".krowemarf s'S7 wen eht gnizilitU :noititepmocrepyh htiw gnipoC" .A drahciR ,ineva'D
 .54 P  ,5991( 3.9 evitucexE tnemeganaM fo
اﻟﺒ ﺌﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﻛ   دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﻋﻨﻔﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  أنوآﺧﺮون  INEVA’D .A DRAHCIR ﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ و           
 -ﻛﻤﻨﺎورة دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ أن  ﻌﺮفاﻟﺘﻐ  ات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا  ﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻌﺎ، ور ﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ 
، ﻣﺜﻞ ﺛﺎﺑﺖ  ﻌﺮ ﻔ ﺎ ﻛﺘﻤﻮﻗﻊﻣﺠﺮد ، أﻛ   ﻣﻦ  sevom retnuoc dna sevoM ﺗﺤﺮ ﺎت وﺗﺤﺮ ﺎت ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ 
   ا  . ...اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔا  ﻨ ﺴﺔ،  ﻴ ﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ا  ﻤﻮﻋﺎت  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﻮارد، اﻟﺮوﺗ ﻨﺎت، اﻟﻘﺪرات، 
وﺗﺰاﺣﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﻋ    ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺎن ﻧ ﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻸﺳﻮاق          
   ﻇﻞ  ﺬا اﻟﻘﺪر اﻟﻌﺎ   ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ و .اﻟﻔﻌﻞ ورد اﻟﻔﻌﻞﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺮﻋﺔ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻌﺐ اﻟﺘ ﺒﺆ ﺑﺘﻄﻮرا  ﺎ. إّن ﻏ   ﻣﺴﺘﻘﺮة و   اﺧﺘﻼل ﺗﻮاز ﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وﻣﻦ اﻟﺼ ّﺗﺼﺒﺢ ﻓﺈن اﻷﺳﻮاق 
  .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟ   ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﻨﺎ  ﺔ     ﺬﻩ اﻷﺳﻮاق    ﺗﻠﻚ
ﻓﺈن دﻳﻤﻮﻣﺔ ﻧﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻢ  ﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل  s'inevA'Dﺣﺴﺐ          
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﻨ ﺴﺔ، أو ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺣﺪة، وﻻ ﺣ   ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﻂ  seicnetepmoc eroc أو اﻣﺘﻼك ﻛﻔﺎءات ﺟﻮ ﺮ ﺔ sreirrab ytilibomاﻟﺪﺧﻮل 
   ﻇﻞ ﺑ ﺌﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ    " ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻞ أّن  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ    ﻴ ﻞ 
 ﺎّن ﻓﺎ   ﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ذات ﺗﻮﺳﻊ ﻛﺒ   واﻷﺳﻮاق ﺗﺘﻤ   ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﺐ اﻟﺴﺮ ﻊ. ﺑﺎﻟﺘﻓ. "اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ واﻟﻮﻗﺘﻴﺔ
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، واﻟﻘﺪرة ﻋ   إدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ segatnavda yraropmetﺗﻤﻮﻗﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻌﺮض ﻓﻘﻂ ﻣﺰاﻳﺎ وﻗﺘﻴﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ 
  :و ﺬا ﻣﺎ ﻳﻈ ﺮﻩ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ   1ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎ  ﺔ    ﻣﺎ ﻳﺤﺪد ﻧﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﻟ  ﺎﻳﺔ.
  : اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑ ن اﳌﻘﺎر ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﻘﺎر ﺔ ا  ﺪﻳﺜﺔ(1-2) اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ
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اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﻣﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
 إ   اﳌ  ة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 رد ﺗﻨﺎﻓ    ﻣﻀﺎد
 ﻟﻠﺘﺤﺮك واﳌﻨﺎورة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺎﻣﻔ ﻮﻣاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ                               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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وﻋ   ﺣﺪ  ﻌﺒ   ﺑﻴﻞ ﻏﺎﻳ ﺲ رﺋ ﺲ  ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﺠﺐ أن  ﺴ      اﺳ ﺒﺎق اﻟﺘﻐﻴ   وﺣ   اﺣﺪاﺛﮫ،       
 1.ﺣﺪ ﻏ   ﺎ ذﻟﻚأﻟﺬي أﻋﺘﻘﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ ﻗﺒﻞ ان ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﺗﻨ      ﺗﻠﻚ اﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ" 
واﺳ ﺸﺮاف ﺗﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮق وﺗﻄﻠﻌﺎت  واﻟﺘﻔﻜ   اﻻﺳ ﺒﺎ  وﺗﻈ ﺮ  ﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ ا  ﺎﺟﺔ اﻟﻜﺒ  ة إ   اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ 
  .واﻟﺒﺤﺚ    ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻤ   اﻟ   ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ ﻋ   اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞاﻟﺰ ﺎﺋﻦ، 
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﳌﻄﻠﺐ 
ا ﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  اﻟﺘﻜﻴﻔّﻴﺔ   ﻟﻘﺪ ﻧﺎل ﻣﻔ ﻮم اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو          
ة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮ ﺮ    اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟ ﺸﺎط ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟ   ﺗﺘﻤ   ﺑﺎ ﺴﺎع وﺣّﺪ واﻟﺪراﺳﺎت، 
ّن  ﻨﺎك ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ل اﳌ  ة اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﺟﺪ أﺣﻮ  GCBم ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻻﺳ ﺸﺎر ﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﳌﻘّﺪ 
  2  : ﺣﺎﺳﻤﺔ     ﻌﺰ ﺰ  ﺬﻩ اﳌ  ة 
  egatnavda langiS ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭﺃﻭﻻ: 
ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺬﻩ اﳌ  ة ﺑﻤﺪى ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ، أي ﻓ ﻢ         
ﻳ ﻮن أﻏﻠ  ﺎ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤ   اﻟﻮﻗﺖ ا  ﺎ   ﺑﻮﺟﻮد ﻛﻢ ﻛﺒ   ﻣﻦ slangis kaeWاﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ 
ﻓﻤﻦ ﺟ ﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺬﻩ اﳌ  ة ﺑﻘﺪرة  .ﺘﻠﻒ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى  ﻞ ﻣ  ﺎﻣﺘﻮﻓﺮا ﻟﺪى  ﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻟﻜﻦ ﺗﺨ
ﺎدﻗﺔ وأﻻ  ﻐﺮق    اﻟﻜﻢ اﻟﻜﺒ   ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻀﻠﻠﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ   اﻟ  ﻛ   ﻋ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ  ﻴﺤﺔ واﻟﺼ ّ
 أو ﻏ   اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   
ّ
ﻟﺪ  ﺎ  اﺳ ﺸﻌﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا  ﺪﻳﺪة أي اﻟ   ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﻻ
و ﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻌﺰ ﺰ  .ﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻟﺘﺒ   ﻋﻠ  ﺎ ﺗﻮﺟ ﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺒﺎﻏﺘﺔ، أو ﺗ ﺒ   اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت دﱠ 
واﻟﺬ ﺎء ﻟﺪ  ﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒ   ﻣﺤﺮك وﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﻘﻈﺔ وﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ أدوات اﻟﻴﻘﻈﺔ 
اﻟﺸ   ة اﻟ   ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ إﻳﺮادا  ﺎ  elgooGﺰ اﻟﻔﻄﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺜﺎل ﻋ   ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻮﻏﻞ  ﻌﺰ و 
ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت، و   ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣ  ة اﻻﺳ ﺸﻌﺎر. ﻓﺎﻹﻋﻼﻧﺎت ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸ ﺮة اﳌﺮﻏﻮ ﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ   ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ 
   ﻠﻤﺎ زاد اﻟﻨﻘﺮ ﻋ   اﻹﻋﻼن  ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺎﳌﻮاﻗﻊ أﻛ   اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠ  ﺎ، و ﺎﻟﺘﺎ 
ﻋﻠﻴﮫ زادت ﻋﺎﺋﺪات ﻏﻮﻏﻞ. إذن ﻳﺒﻘﻰ ﻋ   ﻏﻮﻏﻞ أن  ﺴ ﺸﻌﺮ ﺗﻮﺟ ﺎت اﳌﺘﺼﻔﺤ ن وﻓﻖ اﻟ ﻠﻤﺎت  واﻻﻃﻼع
  اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﳌﻮاﻗﻊ اﻟ   ﻳﺘﻮﺟ ﻮن إﻟ  ﺎ.
                                                           
 .183 P ,tiC PO ,ilhuR niwdE 1
 3-2 PP ,2102 ,evitarepmi evitpada eht :egatnavda evititepmoc fo sesab weN :puorG gnitlusnoC notsoB ehT 2
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  egatnavda smetsys  ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢﺛﺎﻧﻴﺎ:
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣ    أن  ﻌﺮفﻋ   ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻈﺎﻣﻲ، أي  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎتﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌ  ة ﺑﻤﺪى ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﺗﻄﻮ ﺮ      
  ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى، أو ﺗﻨﺪﻣﺞ    ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت، وﻓﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت.   ﺸﺎﻃﺎ  ﺎ ﻟﺘﻘﻮمﺗﺨﺮج 
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷول     eldniK s’nozamAاﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ اﻟﺸ   ة، ﻓﻘﺎرئ اﻟﻜﺘﺐ  enozamAوﻧﺬﻛﺮ  ﻨﺎ ﻣﺜﺎل ﺷﺮﻛﺔ 
ﻣﺠﺎﻟﮫ، وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﺎﻧﺖ أول ﻣﻦ ﺣﻘﻖ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺗ ﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰودﻳﻦ 
 tekramﺔ  ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻮﻗﻴ ّ ت، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻔﺎدsemiT kroY weN eht و tnirpSﻣﺜﻞ  ،sredivorp
ﻠﺖ إ   ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر وذﻟﻚ وﺣﺪ ﺎ( ، وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻌﺪ ﺎ ﻣﺒﻴﻌﺎت وﺻ eldniK)ﳌ ﺸﻮرات  smroftalp
  ﺑﻔﻀﻞ اﻟ  و ﺞ ﳌ ﺸﻮرا  ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮ ﺎء اﻟﺪاﻋﻤ ن.
  egatnavda laicoS ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﳌﻴﺰﺓ ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
  ﺘﻢ ﺟﻤ ﻮر اﳌﺴ  ﻠﻜ ن داﺋﻤﺎ ﺑﻤﻔ ﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴ  ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰ ﺪ ﻣﻦ أ ﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ     
، وﻟ ﺲ اﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺸﻌﻮر، أو إﻳﺼﺎﻻ   seitilibisnopser laicosأ ﻌﺎد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺗﺮا   أ ﻤﻴﺔ و ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎ   وﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﺴ  ﻠﻜ ن،  اﳌﻨﻈﻤﺎت أنرﺳﺎﻟﺔ، أو إدارة ﻟ  ﻄﺮ. ﻻ ﺑﺪ ﻋ   
. وﻛﻤﺜﺎل وا   ﻋ   ذﻟﻚ ﻓﺈن وﺗﺰاﻳﺪ ﻟﻮ ﻴﺎت اﻟﻀﻐﻂ، وﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت، واﻟ ﺸﺮ ﻌﺎت ﻏ   اﳌﺮﻏﻮ ﺔ،..ا  
اﻟﺸ   ة    ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ذات اﻟﺘﺄﺛ  ات اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، وﻋ    atoyoTﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮ ﻮﺗﺎ 
" ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺧﺘﺎرت أن ﺗﺒﺪأ  dirbyHاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أر ﺎﺣ ﺎ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، واﻟ    ﺴﺘﺨﺪم وﻗﻮدا ﻣﺰدوﺟﺎ " ﻴ  ﻳﺪي" 
(، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ. أرادت ﺗﻮ ﻮﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  suirPل ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﺧﻼ)ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ    ﺻﻨﺎﻋ  ﺎ ﻋ   ﺧﻼف 
، أن ﺗﺤﻘﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓ ﺎن أن ﺣﻘﻘﺖ rac dirbyhاﻟﺴﻴﺎرات اﻟ ﻴ  ﻳﺪﻳﺔ  
  ﻧﺠﺎﺣﺎ    ر ﺎدة اﻟﺴﻮق  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات.
  egatnavda noitalumiS ﻣﻴﺰﺓ ﺍﶈﺎﻛـﺎﺓﺭﺍﺑﻌﺎ:
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺠﺎد واﻗﻊ  اﻟﺘﺠﺮ ﺔ،اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﻖ  ﺬﻩ اﳌ  ة اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ    اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ واﻟﺰ ﺎدة    ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺤﻘﻖ         
وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت ا  ﺎ ﺎة اﻷﺧﺮى، و ﺴﻤﺢ أﺳﻠﻮب ا  ﺎ ﺎة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ytilaer lautrivاﻓ  ا    
ن ﺗﻀ ﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ أي اﺳ ﺒﺎق اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺜﻞ )اﻟ ﺴﻌ  ، اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، اﺧﺘﺒﺎر اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺴ  ﻠﻜ ن...( دو 
  ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ، أي ﻗﺒﻞ ﻃﺮح اﳌﻨﺘﺞ ﺣﻘﻴﻘﺔ    اﻟﺴﻮق.
   اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻻﻓ  اﺿﻴﺔ اﻟ    ﺴﺮع وﺗﺤﺴﻦ ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت  elbmaG & retcorP ﺬا ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫ ﺷﺮﻛﺔ            
 tcudorp lautrivواﻟ  و ﺞ، ﺑﺤﻴﺚ  ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴ  ﻠﻜ ن ﺑﺘﺠﺮ ﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻓ  اﺿﻴﺔ ﺗﺤﺎ ﻲ ا  ﻘﻴﻘﻴﺔ 
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،    ﺑ ﺌﺔ ﻣ  ﻟﻴﺔ ﺷﺒ  ﺔ، و ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻤﻤ ن واﳌﻨﺘﺠ ن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، و ﺎﻟﺘﺎ   sepytotorp
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺴ ﻨﺎت و ﻌﺪﻳﻼت ﻓﻮر ﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻋﺮض ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷ ﻌﺎد، وﻣ ﺴﻮﻗ ن 
ﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ    ﺐ اﻓ  اﺿﻴ ن.  ﺴﻤﺢ  ﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ وز ﺎدة اﻷر ﺎح، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ ﺗ
أو اﺳ ﺒﺪال اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﺑﺘﻌﺎد ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺴ  ﻠﻜ ن ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أدق 
  ﻟﺘﻮﺟ ﺎت ﺳﻠﻮك اﳌﺴ  ﻠﻜ ن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
  egatnavda elpoeP ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺧﺎﻣﺴﺎ:
ﻔﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ   ﻻﻣﺮﻛﺰ ﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر    اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﺎل أﻛ   اﳌﺘﻜﻴ ّ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ         
،  ygetarts fo noitazitarcomedاﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴ  ﻢ وﺗﺤﻔ   ﻢ. و ﺬا ﻣﺎ  ﺴ   ﺑﻤﺪﻣﻘﺮﻃﺔ اﻹﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻛﻤﺜﺎل ﻣﻌﺮوف ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ  .ﻌﻤﻞ، و ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﺸﺎرﻛ  ﻢ ﻓﻴﮫاﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ  ﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻏ   رﺳﻤﻴ ن    اﻟ
 snoitulos ygolonhcet ecruos-nepOراﺋﺪة ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﳌﺼﺪر  taH– deR ﺑﮫ ﺷﺮﻛﺔ 
، ﻓ    ﺴﺘﺨﺪم ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﳌ  ﻣﺠ ن اﻟﺸﺒﺎب xuniLﻟﻴ ﻴﻜﺲ  ﺴﺘﺨﺪم ﻣ  ة اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟ ﺸﻐﻴﻞ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ  ﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪ  ﺎ وﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻟ ﻢ ﺣ  ، و   ﺗﺠ  ﺪ ﻛﺜ  ا ﻟﺘﺤﻔ   ﻢ وﻣﺘﺎ ﻌ  ﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺜﻼ  ﻌﺰ ﺰ ﻣﻔ ﻮم 
اﻻﻋ  اف ﺑﻤﺠ ﻮدات اﻷﻓﺮاد، و   ﻴﻊ ا  ﺘﻤﻊ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﺸ  ﻛﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻌﺰ ﺰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻔﺘﻮح 
 اﻣﺞ ا  ﺮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻔ ﻮم ﺷﺎ ﻊ ﺟﺪا اﻵن، وﻣﻌ   ذﻟﻚ أن ﻟﺪﻳﻚ ا  ﺮ ﺔ ﻟ    ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ  ﺎ. اﻟ 
ﻻ  ﻌ   أ  ﺎ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ  ﻌ   أ  ﺎ  eerFواﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓ  ﺎ أﻳﻀﺎ، و ﻠﻤﺔ ﺣﺮة  ﺗﺤﻤﻴﻠ ﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎاﻟ ﺎﻣﻠﺔ    
، وﻣﻦ LPG esneciL cilbuP lareneG  أي    اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ا  ﻘﻮق ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ،ﺣﺮة
 .xoferiF allizoMﻛﻤﺴﺘﻜﺸﻒ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻻﻧ  ﻧﺖ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ  اﻣﺞ ﻣﺜﻼ  اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩأﺷ ﺮ 
ﺰ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ : ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ 
ّ
  ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔﻟﻠﺘﻤﻴ
ﻮن، ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻔﺮدا    ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ وﺧﺪﻣﺎ  ﺎ ا   اﻟﺰ  ّﻟﺳ   اﳌﻨﻈﻤﺎت  إّن         
، و ﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ واﻗﻌﺎاﻛ ﺴﺎب   ﺼﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ   ﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ    ﺳﻠﻮ ﺎ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ أﻣﺮا  ﺿﺮورة
و أ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩو ﺎص ﺑ ﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﺘﻜﺮر أا  ﺘﺼ ن ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﻂ ﺧ
  . ﺴ ﻮﻟﺔ اﺳﺘ ﺴﺎﺧﮫ
، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟ ﻞ ﺰولوﺗﺘﻄﻮر وﺗﺤﻴﺎ وﺗ ﺎﺋﻦ    ﺗﻮﻟﺪ  ﺸﺒﮫ     ﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼ ﺎ اﻟاﳌﻨﻈﻤﺔ  ّن أﻛﻤﺎ  ﻌﻠﻢ          
ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ  اﻟ   'tnirpregnif' a ﻣﺜﻞ اﻹ ﺴﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻟ ﺎ ﺑﺼﻤ  ﺎ ا  ﺎﺻﺔ  "ANDاﻟﻔﺮ ﺪة "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣ    ﺎ 
ﻟ ﻞ إ ﺴﺎن  ، وﻛﻤﺎ أّن وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓ  ﺎ اﳌﺘﻤ  ة وﺗﺎر ﺨ ﺎ وﻣﻌﺮﻓ  ﺎ وﻣﻴ ﺎﻧ  ﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻠ ﺎ
   ﻩ ﻗﺪ ﻳﺪرﻛ ﺎ وﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ؛ ﻓﺈن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻔﺮ ﺪة .ﻣﺰاﻳﺎ وﻧﻘﺎط ﻗﻮة ﺗﻔﻀﻠﮫ ﻋﻦ ﻏ 
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ﻟﻠﺘﻌﺒ    a rohpatemﻤﺠﺎز ﻛ  ﻌﺘ   AND lanoitazinagrO "اﻟ  ﻛﻴﺒﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮ ﺪة" ﻣﺼﻄ   إن        
ن   ﺼﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﺴﺎﻋﺪ    ﺷﺮح اﻟ   ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺎ ﻟﺘ ﻮ ّ srotcaf gniylrednuﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ 
ﻹﻋﻄﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻃﺮ ﻘﺔ  1 zooB ynapmoC &اﻻﺳ ﺸﺎر ﺔ ر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ أدا  ﺎ.  ﺬا اﳌﺼﻄ   ﻃﻮ ّ ﻃﺮ ﻘﺔ
  .واﻷداء اﻟﻌﺎ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺗﺤﻘﻴﻖ ﻮﻗﺎ  ﺎ اﻟ   ﻻ  ﺴﺎﻋﺪ    ﺳ ﻠﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟ   ﺺ و ﻌﺎ   ﻣﻌ
 ﺪف أي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻮن ﻣﻐﺮوﺳﺎ    ﺟﻮ ﺮ ﺎ وان ﻳ ﻮن ﻣ  ﺼﻨﺎ     ﻞ ﺟﺰء ﻓ  ﺎ، ﻟﺘﺒﻘﻰ إّن          
  ﻴﺔ وﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﺠﺎح وأن ﺗﺘﻄﻮر اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ. ﻟﻨﻘﺎرن  ﺬا ﻣﻊ ا  ﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻟﻺ ﺴﺎن، ﻓ ﻮ ﻣﺪﻣﺞ     ﻞ 
ﺎب ﺧﻠﻴﺔ و ﻘﺪم  ﻌﻠﻴﻤﺎت ﻹﺑﻘﺎء ا  ﺴﻢ ﺑ  ﺔ ﺟﻴﺪة    ﻇﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ  ﻌﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻠﻴﻢ، و   ﻏﻴ
اﻟﺘﺠﺎو ﺎت اﳌﻄﻠﻮ ﺔ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻋﺘﻼﻻت    اﻟ  ﺔ، ﻓﻼ   ﺐ أن ﺗ ﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ اﻹ ﺴﺎن     ﺬا 
واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳ ﺸﺎر ﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، اﻟ    ﻌﺪ  2 .ا  ﺎﻧﺐ، ﻟﺪ  ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﺳﺘ ﻴﺎن ﻣﺪى     ﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺿ ﺎ
  ا  ﺎﻧﺐ. ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎ  ﺎ     ﺬا  tsurT H ﻣﻦ ﺑ ن ا ﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺎ "  ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت" 
 enibmocﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ أر ﻌﺔ ﻣ ﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎزج و ﻌﻴﺪ اﻟﺘﻤﺎزج  اﻟﺘﻤ  أن  la & noslieN yraGو ﺮى     
  .3: اﻟ ﻴ ﻞ، ﺣﻘﻮق اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ا  ﻔﺰات، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻓﺮ ﺪة و  ﻟﺘ ﻮن  ﻮ ﺔ و  ﺼﻴﺔ  enibmocer dna
  ﻟﻠ  ﻛﻴﺒﺔ اﻟﻔﺮ ﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷر ﻌﺔ: اﳌﻜﻮﻧﺎت (1-3) اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ
 
  :اﳌﺼﺪر
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 ﻛﯾف ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷداء؟




 ؟ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﮭﯾﻛل ﯾﺑدو ﻛﯾف
 اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﺑداﺋل اﻟﺣواﻓز، ﻣﺎﻷھداف،
  اﻷﻓراد؟ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺗﻲ
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  ﻳﻼﺣﻆ          
ّ
ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﺟﺎﻧﺐ ﺗ ﺴﻴﻖ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ  ّن أ  ﻞﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸ
وﻋ    ﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﺼﺒﺢ  ﻞ  ﺗﺤﻮ ﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا   ﻣﻌﺎرف،  ﻌﺪ ﺟﺰءا  ﻤﺎ ﻣﻦ اﻟ  ﻛﻴﺒﺔ اﻟﻔﺮ ﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت،
ﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ     ﻌﺰ ﺰ  ﺬا اﳌ ّﻮن، ﺧﺎﺻ ّ
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ   ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح ا  ﺎﺳﻤﺔ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ.
 ﺔــــﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ ﻣﺎﻫﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ
ﻠﻮ ﺎت اﻟﻨﺎ  ﺔ واﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﻗﻄﺎع  ﺸﺎﻃ ﺎ ﺑﻘﺪر  ﺎ ﻋ    ﻌﺰ ﺰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟّﺴ      
 ﻌﺮض  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ  ﻌﺾ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﻐ  ات ا  ﺘﻠﻔﺔ،ا
  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻷ ﻌﺎد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺎ ودور ﺎ    ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ.
  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ   
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻷﺧﺮى اﻟ   ﺗﻨﺎوﻟ  ﺎ  "اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ "ارﺗﺒﻂ ﻣﻔ ﻮم  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺻﻄﻼ            
ﻣﺼﻄ  ﺎت  ﺧﺎﺻﺔ    ﻣﺠﺎل دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻨﺠﺪ اﻟﺪراﺳﺎت    اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﺼّﺮف ، esnopser evititepmoc، اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ    noitcaer evititempocرد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓ     ﻣﺜﻞ
وﻏ   ﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﻄ  ﺎت اﻟ       sevom evititepmoc،اﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  noitca evititepmocاﻟﺘﻨﺎﻓ    
       ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل.اﻟ    ﺴﺘﺠﻴﺐ   ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷي  ﻐ  ّﻴﻔﻴﺔ ﺎﻟﻜﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ
ﻓﺈن أﺻﻞ ا  ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﺘﺠﺎو ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ارﺟﺎﻋﮫ ا    htimS .G .K la &وﺣﺴﺐ            
ﻮق  ﺂﻟﻴﺔ  ﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺂت ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺠﺮ ﺔ أﻓﻌﺎل ﻣﺤﺪدة، اﻟّﺴ  ّن أاﻟﺬي رأى  retepmuhcSﺷﻮﻣﺒﻴ   ﻛﺘﺎﺑﺎت 
 
ّ
اﻟﻨﺠﺎح    ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳ ﻮن  و ﻨﺎ، ﺪ.ﻓﺒﻌﺾ اﳌ ﺸﺂت ﺗﺘﺼﺮف    ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻮق وﻣ ﺸﺂت أﺧﺮى ﺗ ﺒﻊ وﺗﻘﻠ
ﻦ  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻛ ﺴﺎب ﻣ ﺎﻧﺔ 
ّ
اﺣﺘ ﺎر ﺔ ا   اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﻴﺎدي واﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص وﻛﺴﺐ أر ﺎح، ﻟﺘﻤﻜ
 
ّ
ﺎﻷر ﺎح ﻓﻞ ا   ﺗﻮازن ﻋ   اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ. ﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻ ّﻏﺎﻳﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣ ﺸﺂت أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺎ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧ
 
ّ
ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب وﺗﻘﻠﻴﺪ   ﻦﺮ ﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ وا  ﺴﺎﺋﺮ وﻛﺬا اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎ ﻌﺔ    ﻊ اﻵﺧﺮ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﻠﺸ
"ﻛﺘﺤﺮك ﺗﻨﺎﻓ     NOITCA ﻒ اﻟﺘﺼﺮف ﻳﻤﻜﻦ  ﻌﺮ  ﺷﻮﻣﺒﻴ  اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. و ﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
أو ادﺧﺎل ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣ ﺸﺄة  ، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎرelbatceted ﻟﻼﻛ ﺸﺎف وﻗﺎﺑﻞ cificepsﻣﺤﺪد 
 1.ﻣﺎ ﻟﺘﺤﺼ ن أو ﺗﺤﺴ ن ﻣﻮﻗﻌ ﺎ وﺗﺠﺎو  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ   
                                                           
 ,sesnopser evititepmoc ,gnissecorp noitamrofni lanoitazinagrO" ,nehC .J-.M dna ,nonnaG .J .M ,mmirG .M .C ,htimS .G .K 1
 .16 P ,1991 ,43 .lov ,lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA ",yrtsudni enilria citsemod SU eht ni ecnamrofrep dna
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ﺪ، elag lainnerepآﻧﺬاك اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺄ  ﺎ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة  ﺟﻮز ﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴ  ﺣﻴﺚ  ﺎن ﻳﺼﻒ           
ّ
 ّن أ وأﻛ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺿﻤﻦ ذﻟﻚ آﺛﺎر ﻋﻤﺎل ﻳﻜ ﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎﻩ ا  ﻘﻴﻘﻲ ﻓﻘﻂ ﻋ   ﺧﻠﻔﻴﺔ  ﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷ 
ﻃﺎر اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﮫ    اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠ ﺪم ا  ﻼق إﻟﻴﮫ    إاﻟﻨﺎ    ﻋ  ﺎ، و ﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻈﺮ  اﻟﻮﺿﻊ
  .1noitcurtsed evitaerc
واﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻳﺮدون اﻟﻔﻌﻞ،  ﺗﺘﺤﺮكاﳌ ﺸﺄة  ّن أ ﻨﺎ  ﺷﻮﻣﺒﻴ  ﺔ   ّ  ﻓﺈن la & mmirG .M sitruCوﺣﺴﺐ         
 ﻞ  ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﺈّن  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  ﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وإذاو   ﺳﻴﺎق  ﻞ ذﻟﻚ ﺗ ﺸﺄ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﺰول. 
ق. أﺎﻟﺘﺪﻣ   ﺑ ﺷﻮﻣﺒﻴ  اﳌﺰاﻳﺎ ﺗﺘﻼ     ﺴ ﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و ﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ 
ّ
وﻋ   أﺳﺎس ذﻟﻚ، ﻓﺈّن و اﻟ ﺪم ا  ﻼ
ن ﻳﻘﻮد ردود ﻓﻌﻞ ﺧﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗ ﻮن ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ أﻟﺘﺼﺮف اﻻﺳ  اﺗﻴ   اﻟﻨﺎ  ، ﻻﺑﺪ ا
ﺎﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓ اذن .ﻤﻠﻴﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا  ﻮﺳﺴﺔف    ﻋﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا؛ ﻗﺪ ﻳ  ﺄ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ا   اﻟﺘﻄﺮ ّ
  2اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻼ     ﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻣ   ا  ﻼق. 
ﻗﻴﺎس ﻟﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب "     la & seivaDﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  و ﻨﺎء ﻋ   ذﻟﻚ، ﻓﺈّن        
ﻟﻠﺘﻐ  ات واﻻﺣﺪاث ا  ﺎرﺟﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ. اﻟ ﺪف اﻷﺳﺎ     ﻮ ﺗﺤﺴ ن أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ا ﺸﺎء ﻣ  ة 
  3 ."ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ    ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ
   ﺣﺪﻳ  ﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺗﻢ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وآﺧﺮون P treboR ﻳﺮﻛﺰ ﺑ ﻨﻤﺎ       
ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ    ﺴﻤﺢ ﻟ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوب  ﺴﺮﻋﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﺘﺒﺪﻟﺔ، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت " ﺎ   ّأﻋ    ﻌﺮ ﻔ ﺎ 
اﻟﺘﻜﻴﻒ  ﺴﺮﻋﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﺪ  ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﻜﻴﻒ  ﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ ﺷﺮوط اﻟﺒ ﺌﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وأن 
  4".أن ﻳ ﻮن ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗ ﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻤ   ﺑﺎﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ
، ytilibixelFﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔ ﻮم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺼﻄ  ﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺸﺎ ﻌﺔ ﻣﺜﻞ: اﳌﺮوﻧﺔ           
وﺧﻔﺔ ا  ﺮﻛﺔ  ytilibixelFو   ﺧﺘﺎم ﻣﻘﺎﻟﮫ    ا  ﺪﻳﺚ ﺣﻮل اﻟﻔﺮق ﺑ ن اﳌﺮوﻧﺔ  ،  ehT ytiligAﺧﻔﺔ ا  ﺮﻛﺔ 
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اﻟﻔﺮق ﻳﻜﻤﻦ    ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟ ﺬا اﳌﻔ ﻮم، ﻓﻤﺼﻄ   ﺧﻔﺔ ا  ﺮﻛﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ  أّن  rekaBﻳﺮى  ytiligA ehT
  1.ﺎ ﻲأﻛ   ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، ﺑ ﻨﻤﺎ ﻣﺼﻄ   اﳌﺮوﻧﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻴ
   ﺗﺠﺎوب اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺬ ﺎء  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺨﺬاﻟ      " وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ ن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ la & ieWق و ﻔﺮ ّ       
و ﺎ وﻟﻜﻦ دون أن ﺗﺘﺼﺮف ﺗﺠﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻩ و ﺸﺮﻩ، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻟﺪ وﺗ ﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ( واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻮارد )اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﻣﻦ  ﻨﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﻧﻔﺮق ﺑ ن ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻞ  ﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺴﻮ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ،  ّن و ﺮى أ 2اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳ  اﺗﻴ  ()اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ّ
و ﻨﺎ ﺗ  ز اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻤﺜ
  .    ﻌﺰ ﺰ ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪ  ﺎ ﻋ   ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔأ ﻤﻴﺔ 
 ّن اﻟﺒﻴ ﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻤﻌ   أاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ    درﺟﺔ ﺗﺠﺎوب اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻐ  ات اذن  ﺴﺘ ﺘﺞ اّن            
ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﻮﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ    ﻓﻌﻞ ﻋ   اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، و ﻌﻈﻢ أ ﻤﻴ  ﺎ 
  و ﻌﺘ    ﻨﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎح ﺣﻴﻮي ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ.
  olêbaR arievilO ed airaM ailesoJوﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ            
ّ
ﮫ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺨﺘﺼﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت    ﻓﺈﻧ
اﻟﺘﺎ   ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ  ﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻋ   ﺟﺎﻧﺐ أو ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌ ن،  ﻌﻜﺲ ﺟﺎﻧﺐ ا ﺘﻤﺎم   ﻌﺮ ﻒ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ    ا  ﺪول 
ﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗ  ز أ ﻤﻴﺔ وﺟ ﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟ   ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜ أو اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟ   ﻳﺮﺗﻜﺰون ﻋﻠ  ﺎ. أ  ﺎﺑﮫ
ﻇﻞ  ﺗﻈ ﺮ    أ ﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ّن ﻓﺈ olêbaR & airaMوﺣﺴﺐ  اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺒﺤ   ﻟﻠﺪراﺳﺔ.   دﻋﻢ 
 ﺳ   
ّ
ﺪﻣﺞ ﺑ ن ﻣﻘﺎر    اﳌﻮارد واﻟﺘﻮﺟﮫ أ ﻤﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮر اﻟ   ﻳﺗ  ز  ، و ﻨﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻤﺎت اﳌﻨﻈ
 ﻌﺘ   اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﻤ  ة اﺧﺘﻼف ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟ   ﺗﺘﺤﻮل  ،اﻟﺴﻮ  ، وﺣﺴﺐ وﺟ ﺔ اﻟﻨﻈﺮ  ﺬﻩ
ﺗﻮﺟﮫ اﺳ  اﺗﻴ    ﺴﺎﻋﺪ     ﻌﺰ ﺰ ا ﺴﺎع  ﻋﻦو ﻌ  ّ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻮ    ،ا   ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ   ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن 
ﺎ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻮﺟ ﺔ ﺳﻮﻗﻴﺎ ﻟ ﺎ ﻗﺪرة أﻛ   ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب ﻟﻠﺘﻐ  ات ا  ﺘﻠﻔﺔ و ﺎﻟﺘ
  .ﺗﺤﺼﻴﻞ أداء ﺳﻮ   ﻣﺘﻔﻮق 
 اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﺘﺠﺎﺑﺔا ﻋ   أّن  اﳌﻮارد ﻋ   اﳌﺒ ﻴﺔ اﳌﻘﺎر ﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﻳﺮﻛﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   واﳌﺪﻣﺞ     
ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ إﺷﺎرات اﻟ   ﺗﺪﻋﻢ  ﻛﻤﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋ   اﻋﺘﻤﺎدا اﻟﺘﺤﺮك ﻋ   ﻟﻘﺪر  ﺎ ا ﻌ ﺎس   
 اﻟﺘﻨﻈﻴ   اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋ   وﻗﺪر  ﺎﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻓﺈّن  أﺧﺮى،ﺟ ﺔ وﻣﻦ  .اﻟﺘﻐﻴ      ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل
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 ﻣﺎ  ﻞ ﻣﻊ واﻟﺘ ﺴﻴﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ و ﻌﻜﺲ اﻷداء ﻣﻊ ﻳﺮﺗﺒﻂواﻟﺬي  اﻟﺘﻨﻈﻴ   اﻟﺘﺠﺎوب ﻌﺘ   ﺣﺎﺳﻤﺎ    ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  .وﺗ  ﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء دور ﺎ وﻣﺮاﺟﻌ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑ ﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻌﻠﻖ
   ﻌﺮ ﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ : ﻣﻨﻈﻮرات ﻣﺘﻌﺪدة   (1-2) ا  ﺪول رﻗﻢ











  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺨﺬ    اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺬ ﺎء اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻩ و ﺸﺎرﻛﮫ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ  noitatneirO tekraM  اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻮ  
 اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻮ   وﻧﻈﺮ ﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
 nepO dna noitatneiro tekraM
 yroeht smetsyS
 ﺗﺮﻛﺰ ﻋ   اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺸ  ﻛﺔ    اﳌﻨﻈﻤﺔ 
اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮ ﺎت  















ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد،  اﻷﺳ  اﻟﻴﺔﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ   
  اﻟﺸﺒﻜﺔ واﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻮارد
  ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ إﺷﺎرات اﻟﺘﻐﻴ      ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل
ﺔ ﻋ   اﳌﻮارد وﻣﻘﺎر ﺔ ﻴاﻻرﺗ ﺎز ﻋ   اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ 
  اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻮ  
ﺎوب ﻣﻊ اﻟﺘﻐ  ات اﻟﺘﺼﺮف اﻻﺳ  اﺗﻴ   اﺗﺠﺎﻩ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻛﻤﻮرد    اﻟﺘﺠ
     اﻟﺴﻮق 
ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﻣﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   
  اﳌﻮارد























  .ا   ﻧﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﺑ ﺌﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺠﺎوب اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺆدي اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
 اﻟﻘﺪرة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ
 yroeht ycnegnitnoc dna ytiliba cimanyD
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔ ﻮم اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻣﻊ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺘﻐ  ات اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 
  yltpmorp dna yltneiciffeا  ﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﺳﺮﻋﺔ 
اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ  ﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻨﻔﻴﺬ  اﻷداء و ﻌﻜﺲاﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ   اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﻧﻈﺮ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ  اﻟﻘﺪرة 
  اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وﻣﺮاﺟﻌ  ﺎ دور ﺎ
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ،  اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻮارد، اﻟﻘﺪرات
 واﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟ   ﺗﻤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺗ  ﺟﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل 








 ﻧﻈﺮ ﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻدرا ﻲ  
 yroeht noitaulavE evitingoC
  
 وﺗﻔﺴ    ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋ   اﻋﺘﻤﺎدا أﻗﻞ أو  أﻛ    ﻣﻮارد ﺗﺨﺼﻴﺺ إ   اﳌﻴﻞ  ﻌﻜﺲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ درﺟﺔ
 ﺗﻔﺴ   ﻄﺮ ﻘﺔ ﻟ اﳌﺪﻳﺮ ﻦ اﺧﺘﻴﺎر  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋ    ﻌﺘﻤﺪ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔا( وﻧﻄﺎق) درﺟﺔ.  اﻟﺴﻮ  ﻟﻠﻮﺿﻊ
  .ﻣﻌ ن ﺳﻮ   وﺿﻊ ﻋ   واﻟﺮد
 ,evitcepsreP noitingoC laicoS
اﳌﻨﻈﻮر اﻻدرا ﻲ ا  ﻤﺎ  ، ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎ  ﺔ 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ودرﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑ ن ا  ﺎﻧﺒ ن
  ﻣﻌﻴﻨﺔ. اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒ ﺌﺔ   ﻧﺘﺎج اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻔﺴ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
  ﻋ  : داﳌﺼﺪر: ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎ
 ,yroehT ygetartS ehT fO sneL eht hguorhT ssenevisnopseR lanoitazinagrO gnizylanA :olêbaR arievilO ed airaM ailesoJ
 .6 P ,3102 oiam ,12 a 91 -sevlaçnoG otneB ,aigétartse me sodutse ed ortonoce
 
و ﻌﻜﺲ  ﺬا ا  ﺪول ﻣﺪى ا ﺴﺎع ﻣﻔ ﻮم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻ ﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜ ن وﻓﻖ ﻣﺪارس        
ووﺟ ﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدة، و   دراﺳ ﻨﺎ  ﺬﻩ ﻧﺮﻛﺰ ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﻋ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وا  ﺎﻧﺐ اﻻدرا ﻲ    
 ﻴﺔ اﻟ    ﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب.ﻓ ﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    واﻻﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرات ا  ﺎرﺟ
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  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ   ا ﺘﻤﺖ ﺑﻘﻴﺎس وﺗﻔﺴ    ﻨﺎك  أّن  ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ      
ﻌﺪة أ ﻌﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوب   9891 ,.G.K ,htimSدراﺳﺔ ا ﺘﻤﺖ  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، ﺣﻴﺚ
اﳌﻨﻈﻤﺔ  إدراك ﺔ ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل وأﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮ ﺔ    اﻟﺘﺠﺎوب وﻣﺪى ر درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﺪ واﺳﺘﻘﺮااﻟﺘﻨﺎﻓ    ﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﻠﺘﺤﺮك اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﳌﻨﺎﻓﺴ  ﺎ ﻛﻤﺎ ا ﺘﻤﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺄﺛ   درﺟﺔ اﻟ ﻴ ﻠﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺗﻮﺟﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ داﺧﻠﻴﺎ 
ت اﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ا   أ ﻤﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ    ﻗﺮار  9119و   دراﺳﺔ أﺧﺮى ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﺳﻨﺔ . 1وﺧﺎرﺟﻴﺎ
اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، واﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺎوب اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، وأﻳﻀﺎ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻧﻮع اﻟﺘﺼﺮف، ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ  :ا ﺘﻤﺖ  ﻌﺮض ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﺮف اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﻮاﻣﻞ وآﺧﺮون ا    ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  2991 .M ,nehC-Jوأﺿﺎﻓﺖ دراﺳﺔ  2.وأﻳﻀﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮ ﻘﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﻣﺪى اﻟﺼﻌﻮ ﺔ    اﻟ  اﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﺤﺮك ﺗﻨﺎﻓ    ﻣﻌ ن وﻛﺬا درﺟﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا   اﻟﺼﻌﻮ ﺔ  ﻌﺪﻳﻦ آﺧﺮ ﻦ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﻨﺎﻓ     4991  D ,relliM & ,.J .M ,nehC دراﺳﺔ 
  .ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲاﻟﺘﻤﺮﻛﺰ    ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌ ن ﻣﻦ درﺟﺔ  و ﻤﺎ درﺟﺔ اﻟﻈ ﻮر ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن وأﻳﻀﺎ
ﻳﻘ  ح اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷ ﻌﺎد ﻟﻠﻨﻈﺮ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷ ﺪاف اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟ ﻞ ﻣ  ﻢ،          
ﺰ ﻋ   ﺛﻼﺛﺔ أ ﻌﺎد أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻗ  ﺣ ﺎ 
ّ
واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺪروس، وأﻳﻀﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس، و ﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺮﻛ
، ﺐ أﺳﺎﺳﻴﺔ و   اﻟﺴﺮﻋﺔاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋ   ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧ ّن ﻳﺮى  ﺆﻻء أ، ﺑﺤﻴﺚ 5002 la & moT
  اﻻ ﺴﺎق، واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
 DEEPS: ﺍﻟﺴﺮﻋﺔﺃﻭﻻ: 
ﻣﻊ اﻟﻔﺮص ا  ﺎرﺟﻴﺔ واﻟ  ﺪﻳﺪات،  ﺑﻘﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﺮ ﻊ  ﻌﺪ، و ﺘﻌﻠﻖو ﻌﺘ    ﺬا أ ﻢ         
    وﻗﺖ ﺗﻮاﺟﺪ ﺎﺣﻴﺚ ﺗ ﻨﺎﻓﺲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺣﻮل ﻛﻴﻒ ز ﺎدة ﺳﺮﻋ  ﺎ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺣﺪاث واﻟﺘﻄﻮرات 
او  ﻐﻴ  ات ﺗﻤﺲ   ﺎﻧﺖ  ﻐﻴ  ات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أو أي  ﻐﻴ  ات    اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔاﻟﺴﻮق، ﺳﻮاء 
  3ﻗﻄﺎع اﻟ ﺸﺎط او اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﻏ  ﻩ.
                                                           
 :snoitca cigetarts evititepmoc ot emit esnopser fo srotciderP .J .M ,nonnaG & ,.J .M ,nehC ,.M .C ,mmirG ,.G .K ,htimS 1
 .852-542 PP .)9891( ,)3(81 ,hcraeseR ssenisuB fo lanruoJ .ecnedive dna yroeht yranimilerP
 fo selor ehT :sevom evititepmoc ot esnopser deyaled dna esnopsernoN" .nalliMcaM .C naI dna ,reJ-gniM ,nehC  2
 .935 P :)2991( 3.53 lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA ".ytilibisreverri noitca dna ecnedneped rotitepmoc
 ynapmoc gnitaulave rof snel wen a :esnopser evititepmoC" .ztrawS ffeJ dna ,trebliG yrraB ,moT ,seivaD  3
 .75 P .5002 ,grebledieH nilreB regnirpS .esirpretnE emiT-laeR lacitcarP ehT ".ecnamrofrep
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ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى،  ﻟﺘﺤﺮ ﺎت   ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎتأﻛ   ﻣﺎ ﻳﻘ ﺲ وﺗ  ة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ    اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟ    ﺴﺘﺠﻴﺐ  ﺣﻴﺚ أّن        
ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ و ﻠﻤﺎ زادت اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎوب، أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋ   ﺗﻼ    اﳌ  ات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟ ﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ. 
ﮫ  mmirG .M sitruC
ّ
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﺠﺎوب ا  ﺎ   ﺑﺎﻷﻳﺎم او اﻷﺷ ﺮ ﻳ ﻨﺎﻗﺺ، ﻓﺈّن  ﻠﻤﺎ زادت ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺎوب،  أﻧ
ﻳﻮﻣﺎ    ﺳﻨﺔ  56اﻟﺘﻨﺎﻓ   ، ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮ ﺎت، اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺎﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻓ
ﺗﺘﺠﺎوب ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر  ﻣﺜﻼ اﻟﻄ  ان ﺷﺮ ﺎتو   وﻗﺘﻨﺎ ا  ﺎ  ، ﻓﺈّن . 6891ﻳﻮﻣﺎ ﺳﻨﺔ  43ا    4891
ﻂ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻣﺘﻮّﺳ   ﻐ ّ ﺣﻴﺚ  اﻟ  ﻣﺠﻴﺎت،   ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ.  ﺬا اﳌﻨﺎﻓﺴ ن    دﻗﺎﺋﻖ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻠﻮك  أﺧﺮى  دراﺳﺔ وﺣﺴﺐ. 1991ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺔ ا   ﻳﻮم واﺣﺪ  9791ﻳﻮﻣﺎ ﺳﻨﺔ  43اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻣﻦ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻗﺖ  ّن أﻛﺸﻔﺖ ، ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﺻﻨﺎﻋﺔ  14ﺴ ن اﻵﺧﺮ ﻦ    ﺑ ن ﻗﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺘﻨﺎﻓ اﻟﺘﻨﺎﻓ   
، ﻛﻤﺎ أﻇ ﺮت دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ    ﻣﺠﺎل 2991ﻳﻮﻣﺎ ﺳﻨﺔ  45ا    8891ﻳﻮﻣﺎ    ﺳﻨﺔ  09ﻟﻠﺘﺠﺎوب اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻗﺖ اﻟﺘﺠﺎوب  أّن  9891و 5791 ﻋﺎﻣﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة    ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟ      ﻣﺎ ﺑ ن
  1 .ﻳﻮﻣﺎ 272ﻳﻮﻣﺎ ا    257ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻦ 
، اﺷ ﺮ  02 ﺧﻼلﻳﻤﻜﻨ  ﺎ ادﺧﺎل ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ ﻃﺮاز ﺟﺪﻳﺪ  srotoM lareneGﺷﺮﻛﺔ ﺟ  ال ﻣﻮﺗﻮرز  ﻓﺈّن ﻓﻤﺜﻼ       
 alloroCﺴﻴﺎرة ﻓ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺷ ﺮا أو أﻗﻞ 81ر  ﺸ ﻞ دوري ﺳﻴﺎرة ﺟﺪﻳﺪة  ﻞ ﺗﻄﻮ ّ atoyoTوﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮ ﻮﺗﺎ 
ا  ﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺳﻨﺔ واﺣﺪة    ﺳﻴﺎر دﺷ ﺮا وﺗﺤﺎول ﺟﻌﻞ  5.41ﺗﻮ ﻮﺗﺎ    أدﺧﻠ  ﺎ  oicapS
   ﻣﺠﺎل وﺗﻨﻮي ادﺧﺎل ﻃﺮاز ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻷﻧﻮاع ا  ﺎﻟﻴﺔ  ﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﺮ.  WMBﺷﺮﻛﺔ أّن    ﺣ ن 
 24ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺟﺪﻳﺪا،ﻣﻨﺘﺠﺎ  59 ﻹدﺧﺎلﺧﻄﻄﺖ  gnusmaSﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮ ﻎ  ﻧﺠﺪ أّن  ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ،اﻟ
 5ﺷ ﺮا ا    41و   ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺧﻔﻀﺖ وﻗﺖ ادﺧﺎل ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ  3002ﻧﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰ ﻮﻧﺎت    
 ﺴ   ا   ﺗﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ ادﺧﺎل  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتﺗﻈ ﺮ  ﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ أن اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎم   2 ﺳﻨﻮات. 6 ﺧﻼل أﺷ ﺮ
واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ    ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺗ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟ    ﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻼﺑﺘ ﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة
  ﻟﻠﺰ ﻮن.
   ycnetsisnoC ﺍﻟﺜﺒﺎﺕﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ﻌﺪ و  .ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ   ﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐ  ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ   اﻻ  اﳌﻨﻈﻤﺔﺎﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻜﮫ ﺑ و ﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﺒﻌﺪ
أﻳﻦ  esirpretne labolg ﺬا ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ    اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ 
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﺪ  ﻞ اﺟﺰا  ﺎ ﻟﺘﻌﻤﻞ    آن واﺣﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻐ  ات ا  ﺘﻠﻔﺔ، واﻟ ﺪف  ﻨﺎ  ﻮ اﻟﺘﺠﺎوب وﻓﻖ ﺷﻌﻮر 
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ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻌﻤﻞ  ﺸ ﻞ ﻣﻨﻔﺮد وﻟﻮ ﺗﺤﺖ راﻳﺔ اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ  ﺑﺪﻻوﻣﻈ ﺮ ﻣﻮّﺣﺪ، 
      ﺎ ا  ﺘﻠﻔﺔ وﺟﻌﻠ ﺎأﺟﺰاو  ﻠﻴﺎ  ﺎﺳﻴﺎق ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻤ ﺟﺎ ﺪة ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋ   اﳌﺆﺳﺴﺎت. ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﻤﻞ ةواﺣﺪ
ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻤﻨﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐ  ات و ﺬا ﻳﺘﻌﻠﻖ 1ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
اﻟﺒﻴ ﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻻ ﻳﻘ ﺲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒ  ة  ﺬا ا  ﺎﻧﺐ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ  ﺴﺘﺠﻴﺐ 
ﺑ ﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﺗ ﻮن ا  ﺎﺟﺔ  ﻨﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺮك ﺗﻨﺎﻓ    ﻣﻌ ن ﻣﺮة واﺣﺪة، 
واﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﺑ ن اﻷﺟﺰاء  ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، و ﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮ ﺔ وﻗﺪرا ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘ ﺴﻴﻖاﻟﺘﺠﺎو ﺎت ا
  ا  ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
  ssenevitceffE ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﳌﺎذا ﻳﺠﺐ  ﺳﺆال:   اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ   ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷ ﺪاف، و ﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ      
  ﻋ   اﳌﺴ  ﻠﻚ ان ﻳﺨﺘﺎر ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات؟
، وأﺣﺪ أن اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗ ﻮن ﻣﺘﻜّﻴﻔﺔ ﻋﺎدة ﻟ  ﻔﺎظ ﻋ   ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺎﻓ    ﻣﻌ ن 5002 la & moTو ﺮى        
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﺴ  ﻠﻚ، و ﻮﻧﻚ اﻷول ﻣﺎ  ﻮ اﻻ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺑ ﻳﺘﻌﻠﻖن اﻟﻔﻮز أاﻷﺳﺒﺎب 
ﺗﻔﺘﺨﺮ  اﳌﺆﺳﺴﺎتﺎﻟﻜﺜ   ﻣﻦ ﻓ ﻣﻌﻴﻨﺔ.ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺎدﻟﺔ، واﻟﺘﺤﺪي ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ    ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻗﻨﺎع اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر 
 ﺎ ﻓﻘﺪت اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ ﺣﺼ  ﺎ   ّأﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻟﺘﻜ ﺸﻒ ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪ  ﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺴﺒﻖ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻔﺮﺻ  ّﺄﺑ
  2.وﻧﻼﺣﻆ  ﺬا ﺧﺎﺻﺔ    اﻷﺳﻮاق ذات اﳌﺰاﺣﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ،اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺼﺎ   
ﺠﻴﺔ ﺗ ﻮن ﻓﺎﺷﻠﺔ، وﻛﺸﺎ ﺪ ﻋ   اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ ا  ﻄﻂ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟ  و  ّن أﻳﻀﺎ أ 5002 la & moTو ﺆﻛﺪ          
 أذﻟﻚ 
ّ
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن،  أﻓﻀﻞ ﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﳌﺎذا     ﺑﻄﺮحاﳌﺴ  ﻠ ﻮن  أﮫ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪﻧ
ﻋ    ﻟﻺﺟﺎﺑﺔأو اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل  ﺴ ﺐ ﻋﺪم اﻋﺪاد وﻛﻼء ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،  ﻳﺠﺪون  ﻓﺈ  ﻢ ﻻ
ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ و ﻨﺎ  ،ﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴ نﺠﺎت اﻟﺬي ﻳﺘاﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻤ   اﳌﻨﺘ ﻌﺾ 
  اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺼ  ﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
 ﻣ ﺴﺎو ﺔ.اﻷ ﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻻ ﺴﺎق وأﻳﻀﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺴﺖ ذات أ ﻤﻴﺔ          
ﻋ    ﺬا اﻟﺒﻌﺪ  اﻟ  ﻛ  ﻠ ﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷ ﻌﺎد اﻷﺧﺮى،ورﻏﻢ ان اﻟﺴﺮﻋﺔ    اﻟﻐﺎﻟﺐ  ﻌﻄﻰ ﻟ ﺎ أوﻟﻮ ﺔ 
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 ﻋ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟ ﻠﻴﺔاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻋ  وأوﻟﻮ ﺘﮫ  ﻌﺪ  . وﻟﻜﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ أ ﻤﻴﺔ  ﻞﺑﺎﻟﺬات
  . ا  ﺎ   واﳌﺴﺘﻘﺒ   ﺗﻤﻮﻗﻌ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ   
 ﺸﻤﻞ اﻟﻘﺪرة  ﻞﺑ ،evitcaer gniebاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻ  ﻌ   ﺑ ﺴﺎﻃﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ّن أﻣﻦ اﳌ ﻢ أﻳﻀﺎ اﻹﺷﺎرة ا            
ﻨﻈﻤﺔ ، ﻓﺎﳌtcaer ot ytiliba naواﻻﻋﺪاد اﳌﺴﺒﻖ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋ   ردة اﻟﻔﻌﻞ  etapicitnaﻋ   اﻟﺘﻮﻗﻊ 
ﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ    اﻟ   ﺗﺘﺠﺎوب ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﺗﻘﻮد ا   ﺗﺤﺴ ﻨﺎت    أداء اﻋﻤﺎﻟ ﺎ    ﻣﻮاﺟ ﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑ ﻮ  ﺎ اﳌ
  1. dna evitcaorpevitcaerﻣﻦ ﺟ ﺔ ﻗﺎدرة ﻋ   اﻻﻋﺪاد اﳌﺴﺒﻖ وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
ا   ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺎ  ﺴ    اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻗﺎد  ﻌﺾواﳌﺰاﺣﻤﺔ  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔان ا ﺴﺎع ﺷﺪة   ﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎتوﺗﻈ ﺮ          
اﻷﻣﺮ  وﻛﺬﻟﻚ  ﺎ،ﻣﻨﺎﻓﺴ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ و ﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﻋ    elcarOﺸﺮﻛﺔ ﻓ"ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ". 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﺳ ﺸﺎر ﺔ ﻟﻠﺬ ﺎء اﻟﺘﻨﺎﻓ     elbmaG & retcorPﺸﺮﻛﺔ ﻓ ،أﻳﻀﺎﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ. ﳌ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ
واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜ  ة ﺗﻈ ﺮ ﻛﻴﻒ ان اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺪ  ﺎ  2ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ن    ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ.
ﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻨﻓﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ أن اﳌﺰاﻳﺎ اﻟوﺟ ﺎن وﻛﻴﻒ اﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ  ﺴ ﻮﻟﺔ و ﺴﺮﻋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻟﺘﺼﺮ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻮ  ﮫ ا  ﺪول  ،ن ﺗﻨ ﺸﺮ  ﺴﺮﻋﺔﺣﻴﺎة ﻗﺪ ﺗ ﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺼ  ة و ﻤﻜﻦ اﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟ ﺎ دورة اﻟ   ﻣﺠﺎل 
  اﻟﺘﺎ  :
  noititepmoC evitpursiDﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻤﺰ ﻘﻴﺔ  ﳌا ﺧﺼﺎﺋﺺ:    (1-3)ا  ﺪول رﻗﻢ
ﻗﺼ   و ﺼﺒﺢ أﻗﺼﺮ ﻓﺄﻗﺼﺮ، ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا     ﻌﺾ 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
  emit esnopseR
  وﻗﺖ اﻟﺘﺠﺎوب
  ﻣﻊ ﺗﺤﺮ ﺎت اﻛ   ﻣﺜﻞ ادﺧﺎل ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ  ﻳﺰ ﺪ، ﺣ 
  ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
 noitca fo ycneuqerF
  ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻌﻞ
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر، ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، و ﻼﺣﻆ ﺗﺰاﻳﺪ    
  ﺑﺮاءات اﻻﺧ  اع
 noitca fo epyT
  ﻧﻮع اﻟﻔﻌﻞ
 ssenisub fo scitsiretcarahC  ﻣﻨﺎﻓﺴ ن أﻛ  ، ﻓﺸﻞ أﻛ  ، اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ    اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
 tnemnorivnE
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل
 
  اﳌﺼﺪر:
 evititepmoC dna scimanyD evititepmoC :noitcA sa ygetartS ,htimS G neK ,eeL nuH ,mmirG .M sitruC
 .31 P .5002 ,sserP .vinU drofxO :egatnavdA
                                                           
 .06 P ,TIC PO ,ztrawS ffeJ dna ,trebliG yrraB ,moT ,seivaD 1
 .70 P .TIC PO :,htimS G neK ,eeL nuH ,mmirG .M sitruC  2
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ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﺗ ﻴﺎن اﻟﺘ ﻠﻔﺔ  oC & yesniKcMو   دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ   ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳ ﺸﺎر ﺔ اﻟﺸ   ة          
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟ   ﺗﺘﺨﻠﻒ  ﺴﺘﺔ أﺷ ﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق  ّن أ أﻇ ﺮتﻣﻦ وراء اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق. 
  ﺗﻘﺮ ﺒﺎ ﺛﻠﺚ اﻷر ﺎح ا  ﺘﻤﻠﺔ ﻋ   ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﳌﻨﺘﺞ.ﺳﻴ ﻠﻔ ﺎ ذﻟﻚ 
  ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟﻠﺴﻮق :  (1-4)ا  ﺪول رﻗﻢ
   ﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺘﻚ ﻣﺘﺄﺧﺮو ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق ﺑــــــــــــ اذا
  ﺷ ﺮ  ﺷ ﺮان  أﺷ ﺮ 3  أﺷ ﺮ 4  أﺷ ﺮ 5  أﺷ ﺮ 6
 ﻓﺈن اﻷر ﺎح اﻟ ﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑــ ـــــــــــــ
 %3- %7- %21- %81- %52- %33-
  ﺷ ﺮ، ﻓﺈن اﻷر ﺎح ﺗﺰ ﺪ ﺑﻤﻘﺪار 1إذا  ﺎن اﻟﻮﻗﺖ ا  ﺴﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق ﺑــــ 
 %1,3+ %3,4+ %7,5+ %3,7+ %3,9+ %9,11+
      
 اﳌﺼﺪر: ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ  :
 ,tnemeganaM gnitekraM lairtsudnI ",tnempoleved tcudorp ni deeps tup :tekram-ot-emiT" ,yeseV .T .J
 .351 .p ,2991 ,12 .lov
اﳌﺴﺘﻤﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ان  ﺬا ﻋ    ﻳﻈ ﺮ ا  ﺪول أ ﻤﻴﺔ أن  ﺴ   اﳌﻨﻈﻤﺎت    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ              
  و ﻣﻦ ﺟ ﺔ ا  ﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.ﻣﻦ ﺟ ﺔ اﻷر ﺎح اﻟ   ﻗﺪ ﺗﻀﻴﻌ ﺎ أ اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ ﻗﺪ ﻳ ﻠﻔ ﺎ اﻟﻜﺜ  ، ﺳﻮاء
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
 ﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻛﻄﺮ ﻘﺔ ﻟﺘﺘﺤﺮك   ﺎ           
 & nehCﺣﻴﺚ ﻳﺮى  ﻞ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت    اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺧﺎﺻﺔ    ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺮك اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ، و ﺸﻤﻞ ذﻟﻚ 
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮ   ﻟﻠﺘﺠﺎو ﺎت     ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛ      دراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑ ن اﳌﻨﺎﻓﺴ ن  ﻮ ّن أ la
  1.اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺤﻮ   ﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎ أﻗﻞ، ﻓﺒﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺮﻛﺰ ﻋ   اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ،   ﻮد ا وﺗﺨﺘﻠﻒ          
ل اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺗﺼ ﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ واﻟﺘﺤﻮ ّأو  ﺨﻔﻴﺾ    اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﺎل واﻻدار  نﺗﻳﻘﻮد ﻧﺤﻮ 
  ﺎز ﺎدة ﺟ ﻮد ا   و اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ  ﺴ  أ ﻣﺮ ﻦ ﻣﻌﺎ  اﻷ ا   اﺳﺘ  اد او اﻻﻧﺪﻣﺎج  
، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣ ﺎﺳﺐ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﻌﺎر وﻗﺒﻮل  ﺎﻣﺶ ر ﺢ أﻗﻞأو  ﻟ  ﻔﺎظ ﻋ   اﻟﺰ ﺎﺋﻦ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﻟﻐﺮض ﻣﻌ ن.
                                                           
 .155 P ,TIC PO .C .I ,nalliMcaM & ,.J-.M ,nehC 1
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ﻋﺎ  ﺖ  ﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺣﺘ ﺎك ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت    أﺳﻮاق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى،          
 dna sehguHﻛﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ "ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" او "ﻣﺆﺳﺴﺔ" أو "ﺳﻮق" ﻛﺪراﺳﺔ  tcatnoc tekramitlum
ﻌﺪدة )درﺟﺔ اﻟ   ﻋﺎ  ﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺮ ﺤﻴﺔ و اﻻﺣﺘ ﺎك ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت    أﺳﻮاق اﳌﺘ nothguO
 أ أﻇ ﺮت، واﻟ   اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ(
ّ
ﮫ  ﻠﻤﺎ زاد  ﺬا اﻻﺣﺘ ﺎك او اﳌﺰاﺣﻤﺔ ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ    أﺳﻮاق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧ
، noisulloc ticatى ذﻟﻚ ا   اﺗﺠﺎﻩ  ﻌﺎو ﻲ أﻛ   ﺑ ن ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮاﻃﺆا ﺿﻤﻨﻴﺎ  ﻠﻤﺎ أد ّ
ﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻋﺎ  ﺖ . أﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﺗ ﻮن ﻛﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤ1و ﺬا ﻳﺆدي ا   اﺗﺠﺎﻩ اﺣﺘ ﺎري اﻛ   ﻟﻠﻘﻄﺎع 
ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﺗﻠﺘﻘﻲ    ﻧﻘﺎط  ecnerreted cigetartSﻗﻀﻴﺔ اﻟﺮدع اﻻﺳ  اﺗﻴ    P .W ,ttenraBدراﺳﺔ 
أي اﻟﺒﺤﺚ    ﻣﺎ ﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ   ﺗﻀﻤﻦ ردا ﻃﻮ ﻞ اﳌﺪى،  ،srotitepmoc tniopitlumﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺘﻌﺪدة 
  . 2اﻟﺘﻨﺎﻓﺲﺗﺨﻔﻴﺾ درﺟﺔ ﻋ    ﻣ   ﻳﺠﺐو ﺑﻘﻮة  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﺠﺐوﻣ   
 ﺬﻩ اﳌﺴﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول  ﻌﻄﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  1102 orerraMو ﻌﺎ                
  ﻈﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻟﺘﻐﻴ      اﻟﺴﻌﺮ أو ا   ﻮد اﻟ  و ﺠﻴﺔ، أي اﻟﻨﻈﺮ ا   اﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﳌﻼﺣ
  : أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎو ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(1-5) ا  ﺪول رﻗﻢ








ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ 
اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﺜﺎ ﻲ 
  ﺗﺼﻨﻒ ﻋ   أ  ﺎ
  epytbuS




  ﻌﺎون   ﻳﺰ ﺪ
   ﺴﻴﻂ
  اﻧ  ﺎز ﺔ ﻳﻨﻘﺺ
  اﻟ  و ﺞ
  ﻌﺎون   ﻳﺰ ﺪ
  ﻣﻌﻘﺪ
  اﻧ  ﺎز ﺔ ﻳﻨﻘﺺ
 ﻳﻨﻘﺺ
  اﻟﺴﻌﺮ
  ﻌﺎون   ﻳﺰ ﺪ
   ﺴﻴﻂ
  اﻧ  ﺎز ﺔ ﻳﻨﻘﺺ
  اﻟ  و ﺞ
  ﻌﺎون   ﻳﺰ ﺪ
  ﻣﻌﻘﺪ
  اﻧ  ﺎز ﺔ ﻳﻨﻘﺺ
  اﳌﺼﺪر:    
 saicneiC ne odarotcoD ”esnopseR evititepmoC dna seigetartS mreT-gnoL“ ,orerraM ogairtI anairaM
 ed daduiC supmaC – yerretnoM ed seroirepuS soidutsE ed y ocigólonceT otutitsnI led savitartsinimdA
  .31 P ,1102 ,ocixéM
                                                           
 ,seireS weN ,acimonocE :ytilibatiforP dna tcatnoC tekram-itluM ,noitacifisreviD :nothguO enitsirhC & sehguH ytsriK 1
 .302 P ,)3991 ,yaM( 832 .oN ,06 .loV
 .052 p .3991 ,2 ,egnahC etaroproC dna lairtsudnI ,’srotitepmoc tniopitlum gnoma ecnerreted cigetartS‘ .P .W ,ttenraB  2
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ا  ﺪول ﻳﻈ ﺮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﺑﺘﻐﻴ   ﺳﻌﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺲ          
  ،اﻷول 
ّ
اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻷول  ﻮ اﳌﺒﺎدر وأن ﻓﻌﻠﮫ  ﺬا ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟ ﺲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ّن أﮫ ﻳﻔ  ض     ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧ
اﻟﺴﻌﺮ، و   ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰ ﺎدة ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻮاﺟﮫ  ﻳﺨّﻔﺾ ﻣﻦو أ أن ﻳﺰ ﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ اﻷول ﻓﺈّن و ﻨﺎ ﻟﺘﺄﺛ  ات ﺳﺎﺑﻘﺔ. 
ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء  ﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﻋ   اﻟﺴﻌﺮ وﻟ ﺲ ﻋ   أي  أّن  ﻧﺎاﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ ا  ﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إذا اﻋﺘ   
 ﻌﺮ )وﻓﻖ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ﻓﺈن اﻟ ﺪف  ﻮ ز ﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت و ﺎﻟﺘﺎ  ﻮاﻣﻞ أﺧﺮى، و   ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻘﺎص اﻟّﺴ ﻋ
  ا  ﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. ز ﺎدة
ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  ﻌﺘ   اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﺜﺎ ﻲ  ﻮ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟ  ﺪﻳﺪات اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻷول ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻐﻴ   اﻷﺳﻌﺎر،         
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﺔ او ﻣﻦ ﺧﻼل ا   ﻮد اﻟ  و ﺠﻴﺔ، ﻓﺎذا أﻇ ﺮ اﳌﻨﺎﻓﺲ و    ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ أن  ﻐ      
و ﻗﺪ ﻳﻈ ﺮ ﺳﻠﻮ ﺎ اﻧ  ﺎز ﺎ آﺧﺬا  ﻌ ن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻓﻘﺪﻩ أ ﺬا  ﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون  ّن ﺈﺜﺎ ﻲ ﺗﻮﺟ ﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓاﻟ
ﮫ اﻟﻨﻮع اﻟﻔﺮ   أّﻣﺎ اﻷول.اﳌﻨﺎﻓﺲ 
ّ
ﺜﺎ ﻲ، و ﺬا  ﺸ   ﺑ ﺴﺎﻃﺔ إ   ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟ   أﻇ ﺮ ﺎ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟ ﻓﺈﻧ
ﮫ ﻣﻌﻨﺎﻩ 
ّ
 ﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐ  ات اﻟﺴﻌﺮ ﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﺘﻐﻴ  ات ﺳﻌﺮ ﺔ أﺧﺮى ﺣ   ﻟﻮ  ﺎن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ    اﺗﺠﺎﻩ  إذاأﻧ
أن  ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐ  ات ﻗﺮر اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﺜﺎ ﻲ  إذاﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓ ﺬا  ﻌﺪ ﺳﻠﻮ ﺎ  ﺴﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، واﻟﻌﻜﺲ 
  ﻘﺪا.اﻟﺴﻌﺮ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮو ﺞ اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﻓ ﺬا  ﻌﺪ ﺳﻠﻮ ﺎ ﻣﻌ
 ﺬا اﳌﺜﺎل  ﻌﻜﺲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ    درﺟ  ﺎ اﻟ ﺴﻴﻄﺔ، ﺣﻴﺚ أن وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒ   ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن          
 ﺎﻧﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ    اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ  ﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻣﺮا ﻣﻌﻘﺪا ﺟﺪا، و ﺤﺘﻢ أن  إذاﺧﺎﺻﺔ 
    ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﻣﻨﺎ   وذ ﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة  ﺴﺎﻋﺪ    ﻓ ﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﺒ ﺌ
أﺧﺮى    ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ   ﺗﻠﺘﻘﻲ    nroK .J enialeH & ,.C .A leoJ ,muaBوﺣﺴﺐ        
ﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أﺳﻮاق، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺻﺪ ﺳﻠﻮ ﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ     ﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺮد    اﻟﺴﻮق ﻣ
ﻓﺈن ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﺎر ﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ    أﺳﻮاق ﻣﺘﻌﺪدة ر ﻤﺎ ﺳﻮف ﻳﺆدي ، ا  ﺎ  . وﻛﻨ ﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
  1.roivaheb suorlavir   اﻟ  ﺎﻳﺔ ا   اﻧﺨﻔﺎض    اﻟﺴﻠﻮك اﻟ  اﺣ   
ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟ    ّن ﺳ   اﳌﻨﻈﻤﺎت     ﻌﺰ ﺰ اﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻟﮫ أﺛﺮ ﻋ   أداء اﻷﻋﻤﺎل ا  ﺎص   ﺎ،إ         
، ﺳﻮف ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﻷداء اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻞ ﻗﺪر ﻋﺎ   ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻇﺗﻀﻤﻦ أداء ﻣﻤ  ا  
ﻋﻠﻴﮫ    ﻇﻞ  ﻳﻀﻤﻦ ﻟﮫ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺮ ﺪة، وﻟﻜﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗ ﻮن ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷن  ﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ا  ﻔﺎظ
  ﺑ ﺌﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
                                                           
 ,6991 ,lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA ,yrlaviR mriF retnI fo scimanyD evititepmoC :nroK .J enialeH & ,.C .A leoJ ,muaB 1
 .152 P ,2:93
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ا  ﺪول  ﻳﻘﺪماذ  .واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺟﺪوﻻ ﻳﺨﺘﺼﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻷداء 5002 la & moTو ﻘﺪم         
ﻓﻘﺪ ﻳ ﻮن اﻷداء ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺎ وﻗﺪ ﻳ ﻮن ﺟّﻴﺪا وﻟﻜّﻨﮫ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺼ ﻨﺎت  ﻌﺰز ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺘﮫ  :أر ﻊ ﺣﺎﻻت
ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وا  ﺎﻟﺔ اﻷﺧﺮى    اﻟﺘﺒﺎﻃﺊ    ا  ﺎﻧﺒ ن، و ﻨﺎ  ﻌﺎ ﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﺧﺘﻼﻻت  ﻧ ﻴﺠﺔ
  ﻳﺘﻌ ّن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘ  ﻴﺤ ﺎ.
  اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻋّﻴﺔﺎر  :ء اﻻﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔأدااﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن   :(1-6)رﻗﻢا  ﺪول 
   ﻋـــﺎ       
  ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ أداء  
 sremrofreP evisnopseR













  ﻣﺘﺪ ﻲ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ    ﺎ ﻋــــ
  
  اﳌﺼﺪر:
 ynapmoc gnitaulave rof snel wen a :esnopser evititepmoC .ztrawS ffeJ dna ,trebliG yrraB ,moT ,seivaD
  .16 P .5002 ,grebledieH nilreB regnirpS .esirpretnE emiT-laeR lacitcarP ehT .ecnamrofrep
اﳌﺮ ﻌﺎت  ،ecnamrofrep ssenisubاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و  ن أداء اﻻﻋﻤﺎل  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻳﺼﻒ ا  ﺪول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن      
ﻤﺎتاﻷر ﻌﺔ ﺗﻈ ﺮ ان 
ّ
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗ ﻮن    اﺣﺪى ا  ﺎﻻت اﳌﻨﻈ
  sremrofreP evisnopseR :ﻣﺴﺘﺠﻴﺐأداء  .1
 ﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺪرات  ﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﺿﻤﻦ  ﺬﻩ ا  ﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻤ   ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ   ﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐ  ات اﻟﺒﻴ اﳌﻨﻈﻤﺎت      
    أداء اﻋﻤﺎل ﻋﺎ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.  ﺗ  ﺟﻢﺮ ﻊ ﻣ ﺴﻖ وأﻳﻀﺎ ﻓﻌﺎل، و ﺬا ﻳ     ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳ ﺸ ﻞ 
  sreveihcarednUأداء ﻏ    ﺎف  .2
ﺗﺤﻮ ﻞ ﻣ    ﺎ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜ  ﺎ ﺑ ﺴﺎﻃﺔ ﺿﻤﻦ  ﺬﻩ ا  ﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻤ   ﺑﺎﺳﺘﺠﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت      
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟ   ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗ ﺒﻂ ا   أداء اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺴﻦ. و ﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﻻﻣﺮ ا   
 اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﺳ ﻴﻌﺎب اﻟﺘﻐ  ات ا  ﺎرﺟﻴﺔ.
  sretsaoC elbarenluV  ﻣﺤّﺼﻦﻏ    أداء .3
، وﻟﻜ  ﺎ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﻈ ﺮ أداء  ﻌﺎ ﻲ اﻟﺸﺮ ﺎت     ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻗﺪرات اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ        
 ، وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺔ  ﺬا اﻟﻮﺿﻊﻨﺔﻏ   ﻣﺤﺼ ّ اﳌﻨﻈﻤﺔﺑﺤﻴﺚ  ﻌﺘ    ﻣﺴﺘﻤﺮ،ﻟﻜﻦ  ﻌﺪ  ﺬا ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻏ    ﻋﺎﻟﻴﺎ،
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ر ﻤﺎ ﻳ ﻮن ﺣﺼﻮﻟ ﺎ  ﺬا اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ      زﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺒ  ة.أا    ﺳﻮف ﻳﺆدي    اﻟ  ﺎﻳﺔ
اﻟ    ﺸ ﺪ  ﺒﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎتﻓﺪاﺧ  . ﻋ   اﻟﻮﺿﻊ اﻟ ﺗﺮﻛ  ﻧ ﻴﺠﺔ  أو اﻟﻘﺼﻮر،اﳌﺎ    ﻟﻜ  ﺎ  ﻌﺎ ﻲ اﻵن ﻣﻦ 
  .ﻣﻌﺮﺿﺔ ا    ﺬا  ﺸ ﻞ ﺧﺎصﺳﺮ ﻌﺔ    دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ر ﻤﺎ   ﻐ  ات
  
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺔﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺍﳌﻄﻠﺐ 
،  ﺎن رد ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ    ﻗﻄﺎع اﻟ ﺸﺎط aloC nigriVإدﺧﺎل ﻣﺎرﻛﺔ   nosnarB drahciRر  ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮ ّ       
اﻟﺪﺧﻮل إ   ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳ ﻴﻚ،  SCEﳌﺎ أرادت ﺷﺮﻛﺔ وﻟﻜﻦ ، ... ﻻ    ء. aloC acoCﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻮ ﺎ  ﻮﻻ 
 ,ÉRONOH LENOIL، و ﻮ ﻣﺎ  ﺴﺎءل ﻋﻨﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن OZKAردود ﻓﻌﻞ ﻗﻮ ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺣّﻔﺰت
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺴ   ﻣﺜﻞ  ﺬا اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﺗﺠﺎﻩ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن    1 YOR EL CIRÉDÉRF
ا  ﺪد،  ﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗ ﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴ  ﺎ ﻛﺒ  ة ﺟﺪا ﻷي داﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪ،    ﺣ ن ﻻ ﺗﺤﺮك ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى 
  ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘ ﺒﺆ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻻ  ﻢ اﳌﻨﻈﻮرات ا  ﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋ   أﻧﮫ ﻻأﻣﻦ          
ﺗﺒﺤﺚ    إﻣ ﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ ﺗ ﺒﺆات ﻃﻮ ﻠﺔ اﻷﻣﺪ  soahc ehTﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﮫ، وﻓﻮﺿﻮي ﻛﺜ  ا. ﻣﻔ ﻮم اﻟﻔﻮ    
  2 ﻷي ﻧﻈﺎم إذا  ﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻏ   ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒ  ة.
اﻟ ﻮن ﻓﻮﺿﻮي ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻘﺮ ﺒﺎ ان ﺗﺘ ﺒﺄ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ     ّن أﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وأﺳﺎﺳﺎ ﺗﺠﺎدل  ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ          
أي ﺗﻄﻮر     أي وﻗﺖ وﻣ ﺎن ﻣﻌ ن، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺸ ﻞ أﺳﺎ    وﺟﻮ ﺮي    أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌ ن وأّن 
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﻮﺿﻮ ﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﻦ أّن أي ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴ ﻮن ﻟﮫ ا ﻌ ﺎس ﻋ   اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى، و ﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﳌﻨﻈﺮ ﻦ ﻳﺠﺎدﻟﻮن ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻈ ﺮ أﻧﻤﺎط ﻣﻌﻴﻨﺔ داﺧﻞ  ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﺈن ا
   ﻣﺘﺠﺎ ﺴﺔ    ﺗﺮﺗ ﺐ ﻣﻌ ن.
اﻟﺘﻨﺎﻓ    وﺗﻄﻮرات ﺑ ﺌﺔ  و   ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻀﻴﻒ  ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ أ ﻌﺎدا  ﺎﻣﺔ    دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك           
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ  ﻌﺾ اﻹﺿﺎﻓﺎت    ﻓ ﻢ اﻷﻧﻤﺎط ا  ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  . ﻓﺎﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻ  اﻷﻋﻤﺎل،
  ﺗ ﻮن ﺻﺎ  ﺔ     ﻌﺾ ا  ﺎﻻت أي ﻳ ﻮن اﻟﺘﻮﻗﻊ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا.
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ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح، ﻟ ﺎﻧﺖ ﻣﺆﺷﺮا  evruc elacsو أﺛﺮ اﻟﻮﻓﺮة   evruc ecneirepxeأﺛﺮ ا    ة  ﺑﻘﻲ ﻓﻠﻮ           
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ   metsysoce evitpada ﺗﻘﻮد ﺳﻮق اﻟ ﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﻟﻜ  ﺎ  ﻮﺟﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺑﻴ ﻴﺔ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔﻧﻮﻛﻴﺎ 
ﺪﺧﻮل اﳌﺒﻜﺮ     ﺬﻩ اﻟﺴﻮق    ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟ اﻣﺘﻠﻚ ﻓﺄﻣﺜﺎل  ﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ. 1  relmieD dna nitraMﻳﺮاﻩ 
 ﻌﺮﺿﺖ ﻟﻨﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ آﺑﻞ اﻟﺸ   ة  وﻟﻜ  ﺎ ،واﻛ ﺴﺐ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﻠﻔﺔ
ﻣﻦ اﳌﻄﻮر ﻦ  اﻛﺒ    اﻼﺗﺼﺎﻻت )اﻟﺸﺮاﻛﺔ(، وﻋﺪدﻟﻈﺎﻣﺎ ﻣﺘﻜﻴﻔﺎ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ وﺷﺮ ﺎت ﻧ اﻣﺘﻠﻜﺖاﻟﺬي  elppA
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻧﺎ  ﺎ ﻟﻠ ﻮاﺗﻒ  elgooGﺷﺮﻛﺖ ﻏﻮﻏﻞ ﻃﻮرت  ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  .enohPiاﳌﺴﺘﻘﻠ ن ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت 
( اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋ   ﻋﺪد ﻛﺒ   ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ﺎء ا   ﺰ ﻦ وﻣﻄﻮري اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠ ن. ﻓﺎﻟﻘﺪرة اﻟﺬﻛﻴﺔ )اﻷﻧﺪرو ﺪ
اذن ﻋ   ا  ﻤﻊ ﺑ ن اﻷﺻﻮل واﻟﻘﺪرات اﳌﺘﻤ  ة ﺳﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮ ﺎت أن ﺗﺘﺠﺎوز آﺛﺎر ﻣﻨﺤ   ا    ة وأن ﺗﺼﺒﺢ 
 راﺋﺪة    اﻟﺴﻮق ﺑﺪل ﺷﺮ ﺎت أﺧﺮى ﻣﻌﺮوﻓﺔ    ﻇﺮف ﻗﻴﺎ   .
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺎل ﻧﻘﺘ ﺲ  اﻟﻜﺒ  ،   ﻣﺬﻛﺮاﺗﮫ ﻋﻦ  ﺬا ا  ﺪث  ﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻮﻛﻴﺎاﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔ وﻗﺪ ﻛﺘﺐ        
  ا  ﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
" ﻨﺎك و   ﻛﺒ   ﻗﺎدم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴ ﻨﺎ، أﻛ   ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻮرﻧﺎ ﻗﻂ"..."ﻟﻘﺪ ﻏ  وا ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وآﺑﻞ    
ا  ﺰء اﻷﻛ   ﻣﻦ اﻻﺑﺘ ﺎر اﻟﻴﻮم ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء اﻷﻛ   رﻗﻴﺎ"... "ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻮﻏﻞ ﻗﻮة ﺟﺎذﺑﺔ، ﻟﻘﺪ رﺳﻤﺖ 
   ﺟﻮ ﺮﻩ"..."ﻟﺪﻳﻨﺎ  ﻌﺾ اﳌﺼﺎدر اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح    ﻧﻮﻛﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺴﺪ ﺎ    اﻟﺴﻮق  ﺴﺮﻋﺔ  ﺎﻓﻴﺔ"..." 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺑﻴ   اﻳ ﻮﻟﻮ    ﺎﻣﻞ  ﺎ ﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻟﻜﻦ ﻳﺄﺧﺬو "ﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻧﺎ ﻻ ﻳﺄﺧﺬون ﺣﺼ ﻨﺎ ا
ﻨﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ، ﺳ ﺘﻘﺪم أﻛ   ﻓﺄﻛ   ا   اﻟﻮراء، ﺑ ﻨﻤﺎ ."..." وﻛﻨ ﻴﺠﺔ، اذا واﺻﻠmetsysoce eritne
  2ﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻧﺎ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن أﻛ   ﻓﺄﻛ   ا   اﻷﻣﺎم"
اﻟﺸﺮ ﺎت اﻟﻌﺮ ﻘﺔ  ﻌﺘﻘﺪ داﺋﻤﺎ  ّن ﻮﻛﻴﺎ، إﻻ أ ﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺷﺮ ﺎت أﺧﺮى، ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻧ ّن ورﻏﻢ أ          
وﻗﺪر  ﺎ ﻋ   ﻛﺴﺐ ﺣﺼﺺ ﺳﻮﻗﻴﺔ أ  ﺎ ﺳﻮف ﺗﺒﻘﻰ    اﻟﺴﻮق ﻷ  ﺎ ﺑ ﺴﺎﻃﺔ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   وﻻء اﻟﺰ ﻮن ﻟﻠﻤﺎرﻛﺔ 
 ، رﻏﻢ ان اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أ  ﺖ أﻛ   ﻋﺪواﻧﻴﺔ    اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة وﻻ ﺗ  ك اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮ ﺎت ﺣ   ﻟﻠﺘﻔﻜ   ﺎﻣﺔ
  .   ا  ﻄﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘ ﻨﺎت ﺳﻴﻄﺮت ﺳﻮ ﺴﺮا    ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ داﺋﻤﺎ ﻋ   ا  ﺮﻓﻴﺔ    ﻓﻤﺜﻼ           
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻮ ﺴﺮ ﺔ، ودﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻴ ﺎﻧﻴ ﻲ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺼﻤﺪ  ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻇ ﻮر 
ﻣﻊ  ztrauQ، واﻟ   ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺰ ﻮن ﺳﺎﻋﺎت أرﺧﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ xemiTو okieSﺷﺮ ﺎت ﻣﺜﻞ 
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 %51ا    5691ﺳﻨﺔ  %84إﺿﺎﻓﺎت وﻣ  ات  ﺎﻣﺔ. ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ا  ﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮ ﺴﺮ ﺔ ﻣﻦ 
  1ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﻴﺎت.
، ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﺸﻞ ﻟ ﺬﻩ  KADOKوﺣﺪث ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺗﻘﺮ ﺒﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  ﻮداك اﻟﻌﺮ ﻘﺔ          
ان  ﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﻔﻘﺖ    ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑ ن اﳌﻨﻄﻖ واﻟﺮؤ ﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ     7002 sedneM اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮ ﻘﺔ، ﻳﺮى 
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺪرك أ ﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ا   ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ﺎﻣ  ات ﺑﺪأت ﺗﻠﻘﻰ رواﺟﺎ ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ   وﺗﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ  ﺸ ﻞ ﻛﺒ  ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ رﻛﺰت ﻋ   
  2ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ    ﻣﻌﺎ  ﺔ اﻟﺼﻮر.ﻄﺮ اﻟ
دﺧﺎل ﻧﻮع ﺑﻞ ﻋ   إ ،و ﻨﻔﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ  ﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﻟﻢ  اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﺋ      ﻨﺎ ﺣﻴﺚ أّن       
وﺗﻘﺪم  ، ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰ ﻮن   ﻌﺮ واﳌﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟ  ﻛ   ﻋ   اﻟّﺴ 
واﻗﻊ  ﺗﻘﺮ ﺮ ﻋﻦ  ﺬا ا  ﺎل ﳌﺴﺎﻋﺪة أ  ﺎب اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ   وﺿﻊ  ﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﺳ ﺸﺎر ﺔ   
   ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ا  ﺎﺻﺔ   ﺎ واﻟ    ﺴﺎﻋﺪ ﺎ    اﻟ  ﺎﻳﺔ ﻋ   اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ   ﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐ  ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ،
ﻟﻔ  ة أﻃﻮل، أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺣﺎﺳﻤﺔ،  ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻛ ﺴﺎب ﺣﺼﺺ ﺳﻮﻗﻴﺔ أو ا  ﺎﻓﻈﺔ ﻋ   ﺗﻔﻮﻗ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ   
ﺑﺤﻴﺚ  ﺴﺘﻌ ن   ﺎ اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﺪﻋﻢ   3.ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت ا  ﺎﺻﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓ   ﺳﻠﻮﻛ ﺎ 
اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ  ﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﺒ ﺌﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎّﺻﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    وأﻳﻀﺎ اﺳ ﺸﺮاﻓﺎ ﻟﺒﻌﺾ 
  اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ    ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎدﻣﺔ.
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                                       اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ﺧﻼﺻﺔ
  
  :ﺍﻷﻭﻝﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
ن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول  ﻌﺾ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴـــــــــــــﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ، أّن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺒ  ّ        
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺳـــــــــــﻮف ﺗﺘﻀـــــــــــﻤﻦ ﺷـــــــــــﺮوﻃﺎ ﺻـــــــــــﻌﺒﺔ، اذ ﺗﻔﺮض ﻣﺘﻐ  ات ﺟﺪﻳﺪة ﻋ   ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل وﺗﻀـــــــــــﻊ 
ﻋ   ﻣﻔﺎ ﻴﻢ اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــــــــــــﻴﺔ  اﻟﺘﺤﺪي اﻷول  ﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴــــــــــــﻴﺔ،  ﻌﺘﻤﺪ  ﺸــــــــــــ ﻞ ﺧﺎص
  .اﻟﺒﻌﻴﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ىاﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ واﻟ   ﺗﻀﻤﻦ    اﳌﺪاﳌﺆﻗﺘﺔ، واﻟ    ﻌﺘ   ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺰ 
 ﻣﻊ ﺑ ﺌ  ﺎﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻟﻔﺼــــــﻞ ا   ﻣﻔ ﻮم اﻻﺳــــــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــــــﻴﺔ ﻛﻘﺪرة ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ           
ﻄﻮ ﺮ  ﺬا اﳌﻔ ﻮم  ﺸــــــــ ﻞ ﻋﺎم ﺧﺎﺻــــــــﺔ اﳌﻘﺎر ﺔ و ﻨﺎك وﺟ ﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺮﺟﻊ ﳌﻘﺎر ﺎت ﺳــــــــﺎ ﻤﺖ    ﺗ
اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول اﻷ ﻌﺎد اﻟﺮﺋ ﺴـــــــﻴﺔ اﻟ   ﺳـــــــ ﺘﻢ اﻟ  ﻛ   ﻋﻠ  ﺎ 
   ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﻗﻴﺎس ﻣﻔ ﻮم اﻻﺳـــــــــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــــــــﻴﺔ واﻟ    ﺸـــــــــﻤﻞ اﻟﺴـــــــــﺮﻋﺔ، اﻟﺜﺒﺎت واﻻ ﺴـــــــــﺎق 
ﺔ وﻓﻖ اﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــــــــــﻴﺔ واﻟ   ﺗﺤﺎول ﻣﻦ وأﻳﻀـــــــــــﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. اذ  ﺴـــــــــــﺘﺠﻴﺐ اﳌﻨﻈﻤ
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                                       ﻲـــــــــــــ ــــــــــــــﺗﻤ ﻴﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧ
 
  
  ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
  
اﻷﺳﻮاق، و ﺎﻟﺘﺎ   ﺣﺎوﻟﺖ    ﺗﻤ  ت اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة ﺑﺎﺿﻄﺮاب ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ           
ﺳﻌ  ﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤ  ،  إﻃﺎر   اﳌﻨﻈﻤﺎت أن ﺗ ﺒ   اﳌﻨﺎ   اﻹدار ﺔ اﻟ   ﺗﺘﻼءم واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  ﺬﻩ، و
،  ﺴ   ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ا   إدارة ﻣﻌﺎرﻓ ﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ    ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و ﻌﺰ ﺰ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ
ﻣﻤﺎ  ﺴﺘﺪ   إدارة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ   ﺑﻨﺎء اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وا ﺸﺎء دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ، 
ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ   ﺗﻤﺘﻠﻜ ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨ  ﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ودﻗﻴﻘﺔ  ﺴﺎﻋﺪ    ﻓ ﻢ أﻧﻤﺎط 
واﻣ ﺎﻧﺎ  ﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻮﺟ ﺎت ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺿﺒﻂ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم 
  واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى. ﺟ ﺔ
 ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻨﺎول ﻣﻔ ﻮم إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف  وﻋ    ﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺤﺎول       
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻇ ﻮر إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻨ   اداري ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎ ﻤﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن، اذ ﻳ ﺒ   ﻋ   
ﻣﻦ ا  ﺎﻧﺐ اﳌ     اﺑﺮاز اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   ﻇ ﺮ   ﺎ اﳌﻔ ﻮم ﻟﻌﺮض إﻳﻀﺎح و ﻌﺰ ﺰ ا  ﺎﻧﺐ اﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ   
ﻌﺮض اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ ﻲ ﻣﺎ ﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وأﻧﻮاﻋ ﺎ وﻛﺬا ﻣﻔ ﻮﻣﺎ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﺛﻢ  
 أ ﻤﻴﺔاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮرت ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﺗﻄﻮر اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، و  ﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻣ ﺎرات اﻟﺘﻔﻜ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  .ﺠﻴﺔ    دﻋﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴ
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  ﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻹ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: 
ﺗ ﺘﻘﻞ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ    ﻣﺠﺎل دراﺳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﺸ ﻞ ﻋﺎم وﻓﻖ أﻃﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻀﻤﻦ وﺻﻮﻟ ﺎ ا   ﻧ   ﻣﻔﺎ ﻴ         
 ﻣﻘﺒﻮل، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮر ﻣﻔ ﻮم إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﻖ اﺳ ﺎﻣﺎت اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن    ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻌﺪدة.
  ﻳﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓــﺔﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﺪﺍ
ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺪاﻳﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ إ   اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ    اﻹدارة، ﺳﻨﺤﺎول  ﻨﺎ ﺗ ﺒﻊ أ ﻢ اﻟﺘﻄﻮرات      
  اﻟ   ﺷﻤﻠ  ﺎ  ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ واﻟ   ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟ ﺎ ﺿﻤﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 أّن  ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻮر اﻟﺘﻘ  ، ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أ ﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﺘﻄﻟﻢ ﺗﻮ              
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺎرﺟﻴﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌﺮوﻓﺔ، وﻟﻢ  ﻌﺘ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺼﺪر 
 ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟ    ﺎﻧﺖ ﺻﺎ  ﺔ آﻧﺬاك، ﺣﻴﺚ اﻋﺘ  وا ان اﻟﻔﺎﻋﻠ ن  1ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ.
ﻮﻣﺎت اﻟ ﺎﻣﻠﺔ و ﺘﻤ  ون ﺑﺎﻟﺮﺷﺎدة اﳌﻄﻠﻘﺔ    اﺗﺨﺎذ ﻢ ﻣﻨﺖ، ﻣﺴ  ﻠﻚ...( ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪ  ﻢ اﳌﻌﻠ)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ن 
  .ﻟﻠﻘﺮارات
 001أﻧــﮫ ﻳﺠــﺐ اﻟﺮﺟــﻮع ﺣــﻮا    P tteuhcS ﺷــﻮوتﻟــﻨﻔ ﻢ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ا  ــﺬور ا  ﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓــﺔ، ﻳﻘــﻮل      
وﻣﻌﺎﺻﺮ ﮫ،  rolyaT kcirederF ﻓﺮ ﺪﻳﺮ ﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺳﻨﺔ إ   اﻟﻮراء، و ﺎﻟﻀﺒﻂ إ   أﻓ ﺎر اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣ  ﺎ 
ﻓﻘــــﺪ  ـــــﺎﻧﻮا أول ﻣـــــﻦ ﻃّﺒـــــﻖ اﳌﻌﺮﻓـــــﺔ  ــــ  ﻋﻤﻠﻴـــــﺎت اﻟﻌﻤـــــﻞ، ﻓﻘﺒـــــﻞ ذﻟـــــﻚ  ــــﺎن اﺟ  ـــــﺎد اﻹ ﺴـــــﺎن ﻟﺘﻄﺒﻴـــــﻖ اﳌﻌﺮﻓـــــﺔ 
ﻟﺘﺤﺴـــ ن وﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤـــﻞ، ﺑـــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﻻ ﺘﻤـــﺎم ﺑﺘﺤﺴـــ ن اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ذا  ـــﺎ، ﺣﻴـــﺚ ﺣـــﺪد ﺗـــﺎﻳﻠﻮر ﺛﻼﺛـــﺔ 
  2ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ:
 إﺣﻼل اﻟﻌﻠﻢ ﻣ ﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬا ﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ؛ -
 ﻣﻠ ن وﺗﻄﻮ ﺮ ﻢ؛اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠ   ﻟﻠﻌﺎ -
ﺣـــﻞ ﻣﺸـــﺎ ﻞ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻳ ـــﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌـــﺎون ﻣـــﻊ اﻹدارة وﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﻘـــﻮاﻧ ن اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ﺑـــﺪﻻ ﻣـــﻦ ﺗـــﺮك ا  ـــﻞ  ـــ  ﻳـــﺪ  -
  اﻟﻌﻤﺎل وﺣﺪ ﻢ.
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ﻟــــﻢ ﺗﺤﺴـــــﻦ إدراك ﻣﺼــــﺎدر اﳌﻌـــــﺎرف ا  ﺪﻳــــﺪة وﺧﺎﺻـــــﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ ﻓـــــﺈن  ﻧﺠــــﻢ ﻋﺒـــــﻮد ﻧﺠــــﻢوﺣﺴــــﺐ         
ﻦ أﺟــﻞ اﻟﻜﺴــﺐ وﻟــ ﺲ ﺑﻮﺻــﻔﮫ ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ إ ﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻳــﺘﻌﻠﻢ ﻣــ ﻓ ــﻮﻓﺎﻹ ﺴــﺎن ، ا  ﺎﻧــﺐ اﻹ ﺴــﺎ ﻲ واﻟﺒﻌــﺪ اﻻﺧﻼ ــ 
، و ﻌـــــﺪ ذﻟـــــﻚ ﺟـــــﺎءت ﻧﻈﺮ ـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹ ﺴـــــﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻈ ـــــﺮ أ ﻤﻴـــــﺔ 1ﻣﺘﻌﻠﻤـــــﺔ وﻣﻨﺘﺠـــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓـــــﺔ ﻣـــــﺎدة اﻟـــــﺘﻌﻠﻢ"
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ    ﺑ ﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﺎﻟﺘﺎ   ﺳﺎ ﻤﺖ  ـ  اﻇ ـﺎر اﻟﺒﻌـﺪ ا  ﻤـﺎ   ﻟﻠﻤﻌﺮﻓـﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺤﺴـ ن  ـ  
ﻏ ـ  أّن  ـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ـﺔ ﻟـﻢ  ﺸـﺮ  اد واﻧﺘﻘﺎل ﺑ ن اﳌﻌﺎرف اﻟﻀـﻤﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ. اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟ   ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ ن اﻷﻓﺮ 
ﻋ ـ   واﻟﺘﻘﻠﻴـﺪي أﻛ ـ  ﻋ ـ  اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺼـﺮ ﺤﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻀـﻤﻨﻴﺔ، ﺣﻴـﺚ رﻛـﺰ اﳌﻨﻈـﻮر  اﳌﻨﻄـﻖ،ا ـ   ـﺬا 
ــ  la & tednehoCﺣﻴــﺚ ﻳــﺮى ، أﻛ ــ  ﻣــﻦ ا  ﻤــﺎ   اﻟﺒﻌــﺪ اﻟﻔــﺮدي ﻟﻠﻤﻌﺮﻓــﺔ
ّ
ﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘﻠﻴــﺪي  ﮫ ﻣــﻦ أﻧ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ أﻃــﺮاف ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ، وﻟــ ﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺎ "ا ﺴــﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﻋﻤــﺎ ﻳﻨﺠــﺰﻩ أي ﻓــﺮد  ــ   ﻳﻨﺠــﺰ
  ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﻀﻤ    ﺎن ﻣﻐﻴﺒﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ. 2«ﺗﻠﻚ ا  ﻤﻮﻋﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت ﻏ ـــــ   ﻣﺸـــــ ﻠﺔاﻃﺮوﺣﺎ  ﻤـــــﺎ اﻟﺸـــــ   ة ﺣـــــﻮل اﺳـــــ ﺎﻣﺎت ﺿـــــﻤﻦ  nomiSو  keyaH ﻗـــــﺪم  ﻌـــــﺪ ذﻟـــــﻚ    
 3.sel  ecnarongi'l ed selôrاﻟﺘﺠﺎ ـﻞوا ـ  ﺣــﻮل أدوار   ﺸـ ﻞ ﻮاﺗﺤـﺪﺛﻣــﻦ ﻣــﻦ أواﺋـﻞ   ﺎﻳـﻚ  ﻌـّﺪ  و اﻟ ﺎﻣـﻞ.
اﻟﻘـــﺪرة ﻋ ـــ  اﺗﺨـــﺎذ اﻟﻘـــﺮار ﺗـــﺮﺗﺒﻂ  ّن  اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻣﺤـــﺪودة وأاﻋﺘﺒـــﺎر أّن   ـــ  nomiS .H  ﺮ ـــﺮت ﺳـــﺎﻳﻤﻮن ﺪﻩ أّﻳـــو 
ا ــ  ﻣﻔــﺎ ﻴﻢ ﺣﺪﻳﺜــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ  ﻌــﺪ  ﺣﻴــﺚ أﺳﺴــﺖ  ــﺬﻩ اﻟﻨﻈــﺮة ؛ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳌﺘــﻮﻓﺮة ﺿــﻤﻦ ﻇــﺮوف وﺷــﺮوط ﻣﻌﻴّﻨــﺔ
  ﺑﻤﻔ ﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ  . ﻛﺜ  ة، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ
 ــﺬﻩ اﻟﻨﻈـــﺮة اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ أدت إ ــ  إ ﻤــﺎل اﻟﻘــﺪرة اﻹ ﺴـــﺎﻧﻴﺔ ﻋ ــ  ﺧﻠــﻖ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺳـــﻮاء أّن ّ ﺗﻮﻓﻴــﻖﻟﻜــﻦ ﻳــﺮى        
 ــ  رؤ ــﺔ اﻟ ﺸــﺮ ﻛ ﺎﺋﻨــﺎت ﺗﻜ ﺸــﻒ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ اﳌﺸــﻜﻼت  nomiS ﻋ ــ  اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻔــﺮدي أو اﻟﺘﻨﻈﻴ ــ ، وأﺧﻔــﻖ
  4 وﺗﺨﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻠ ﺎ.
اﻟـــﺬي أﻟﻔـــﮫ ﺳـــﻨﺔ  egdelwonK lanosreP ـــ  ﻛﺘﺎﺑـــﮫ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﻟ  ﺼـــﻴﺔ  ynaloP .M  ﻲﺑـــﻮﻻو ُﻌﺘ ـــ           
ل ﻣــﻦ أﺷــﺎر إ ــ  أ ﻤﻴــﺔ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻀــﻤﻨﻴﺔ، و ﺮﺟــﻊ ﻟــﮫ اﻟﻔﻀــﻞ  ــ  ﻇ ــﻮر اﻟﺘﺼــ ﻴﻒ اﳌﺸــ ﻮر ﻟﻠﻤﻌﺮﻓــﺔ ، أو ّ8591
ﻟﻜــﻦ وﻧ ﻴﺠــﺔ  ﻋــﺎ    ﻌــﺾ ا  ﻮاﻧــﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﻓ  اﺿــﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓــﺔ. ﺣﻴــﺚ .وﺿــﻤﻨﻴﺔإ ــ  ﺻــﺮ ﺤﺔ 
                                                           
، ص 8002،اﻟﻮراق ﻟﻠ ﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﻊ ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، -اﳌﻔﺎ ﻴﻢ واﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﻧﺠﻢ ﻋﺒﻮد ﻧﺠﻢ ، 1
  .752
 P ,ecnarF ,siraP ,ACIMONOCE ,riovas ed sétuanummoc te semriF :secnassiannoc sed noitseg aL ,la & tednehoC kcirtaP 2
  .451
 .63 p ,7002 guA, labolG MROFNI/IBA ;selleirtsudnI sétilaéR ,eimonocé ellevuon enu li-t-a-Y :émyaneiB nialA 3
  .201،  ﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ا    ات اﳌ ﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة "ﺑﻴﻤﻚ"، اﻟﻘﺎ ﺮة، ﻣﺼﺮ، ص اﻹدارة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ،  4
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ﻛﻴﻔﻴــﺎت ﺧــﺰن اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟ  ﻛ ــ  ﻓﻴــﮫ ﻄــﻮرات ا  ﺎﺻــﻠﺔ  ــ  ﻣﺠــﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت  ــ  ﺗﻠــﻚ اﻟﻔ ــ ة، ﺳــﺎد ﻟﻠﺘ
  .  1"فإذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أﻧﻨﺎ  ﻌﺮ ﻓﻘﻂ ، واﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﺎﺋﺪ     ﺬا ا  ﻴﻞ  ﻮ " واﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﺮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
  ﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔﺍﳌﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: 
، ﺣﻴـــﺚ ﻓﺮﺿـــﺖ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت  ـــ  ﻣﺠـــﺎل اﻹدارة اﻻﺳـــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺎّﻣـــﺔ ﺎت ﺑﺘﻄـــﻮراتﺗﻤ ـــ ت ﻓ ـــ ة   ﺎﻳـــﺔ اﻟﺴـــﺒﻌﻴﻨ     
ﻟـﻢ ﺗﻤﻨـﻊ  اﻟﻜ ـ ى،اﻟـﺪﺧﻮل اﻟ ـ  اﺣﺘﻤـﺖ   ـﺎ اﻟﺸـﺮ ﺎت  ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺎ، ﻓﻌﻮاﺋـﻖاﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴـﺔ ﻧﻔﺴـ ﺎ ﺑﻘـﻮة وﺣﻘﻘـﺖ ﺗﻔﻮﻗـﺎ 
ﻓﺘﺒــ ن أن ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻷداء   ﻌﻀــ ﺎ،ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻧﺎﺷــﺌﺔ ﻣــﻦ دﺧــﻮل ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت وﺣ ــ  اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋ ــ  
 ﺑــﻮرﺗﺮﺣﻴــﺚ ﻟــﻢ ﻳﻘــﺪم ﺗﺤﻠﻴــﻞ  . ﻧﻔﺴــ ﺎ ﻗﺒــﻞ ا  ــﻴﻂ و ــﺎﻷﺣﺮى ﻣــﻦ ﻣﻮارد ــﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻲ ﻣــﻦ ﺗــﺄ اﳌﻤ ّــ 
ـ
ّ
  .أﺟﻮ ـﺔ ﻣﻘﻨﻌـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ـ ات ا  ﺎﺻـﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻜﻴـﻒ ﻣـﻊ اﻟﺒ ﺌـﺔ ا  ﺎرﺟﻴـﺔﺿـﺮورة ﺰ ﻋ ـ  اﻟﺘﻨﺎﻓ ـ  ، واﻟـﺬي رﻛ
"ﻓﻌ ـ  اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ  ذﻟـﻚ ﻟﻈ ـﻮر ﻣﻘﺎر ـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـﺔ ﺗﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟـﺪاﺧ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ و ـﺬا أّﺳـﺲ
أن اﻟﻔــــــﺮص واﻟ  ﺪﻳــــــﺪات اﻟﺒﻴ ﻴــــــﺔ  ﻌــــــﺪ ﻋﻮاﻣــــــﻞ ﻣ ﻤــــــﺔ، إﻻ أن اﳌــــــﻮارد اﻟﻔﺮ ــــــﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــــــﺔ ﺗﺘﻀــــــﻤﻦ اﳌﺘﻐ ــــــ ات 
  2.اﻟﺮﺋ ﺴﺔ اﻟ    ﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮ ﺮ ﻣ  ة إﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﺜ ﻴ  ﺎ"
ﻣﻘﺎر ـﺔ ﻋـﻦ  ﻷول ﻣـﺮة وﺗﺤﺪﺛـﮫ 4891  tlefrenreWوارﻧﺎرﻓﻮﻟـﺖﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈـﺮة ﻓﻴﻤـﺎ  ﻌـﺪ ﺑﺄﻋﻤـﺎل      
ـو  3.ﻣﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌـﻮارد
ّ
ﮫ  ﻌﻜـﺲ ﻣـﺎ اﻟ   ﻗﺎﻣﺖ ﻋ   اﻧﺘﻘﺎد ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ    اﻹدارة اﻹﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﺣﻴـﺚ أﻧ
ﺗﻘـــﻮم ﻋ ــ  ﻣﻔــﺎ ﻴﻢ اﳌﻨــﺘﺞ واﻟﺴــﻮق أي ﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻋ ــ  اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ  اﳌﻨﻈﻤــﺔإﺳــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻣــﻦ أّن  ﺑــﻮرﺗﺮذ ــﺐ إﻟﻴــﮫ 
ـ
ّ
أي  اﳌﻨﻈﻤـﺔن ﻣﺰاﻳـﺎ اﻟﺘﻔـﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓ ـ   ﺗـﺄ ﻲ ﻣـﻦ داﺧـﻞ ﺪت أﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﺒ ﺌـﺔ ا  ﺎرﺟﻴـﺔ، ﻓـﺈن ﻧﻈﺮ ـﺔ اﳌـﻮارد أﻛ
و ﺎﻋﺘﺒـﺎر أن  إ ـ  ﻣﻨﻈـﻮرة وﻏ ـ  ﻣﻨﻈـﻮرة. tlefrenreWﻣـﻦ ﺑ ﺌ  ـﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ و ﺎﻟﻀـﺒﻂ ﻣـﻦ ﻣﻮارد ـﺎ اﻟ ـ  ﻗﺴـﻤ ﺎ 
ﳌﻘﺎر ـــﺔ اﻣﻘـــﺎر ﺘ ن ﺿـــﻤﻦ اﳌﻘﺎر ـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ  ﻤـــﺎ:اﳌﻌﺮﻓـــﺔ واﳌ ـــﺎرات أ ـــﻢ اﳌـــﻮارد ﻏ ــ  اﳌﻨﻈـــﻮرة، ﻇ ـــﺮت  ﻨـــﺎك 
 egdelwonKاﳌﻘﺎر ــﺔ اﳌﺒ ﻴــﺔ ﻋ ــ  اﳌﻌــﺎرف و  VBC weiV desaB seicnetepmoCﻜﻔــﺎءات اﳌﺒ ﻴــﺔ ﻋ ــ  اﻟ
 . VBK weiV desaB
 ﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟ ﺎﻣﺔ    ﻣﺠﺎل اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا أﻣﻦ  أّن  RELLAH & SEVEINﻳﺮى    
ﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟ   ﺗﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻷن ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎ ﺲ ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ    ا  ﻘﻴﻘﺔ اﳌﺰا
                                                           
 .91 p ,5002,ASU ,nnamenieH–htrowrettuB reiveslE ,ecitcarP dna yroehT ni tnemeganaM egdelwonK ,riklaD zimiK 1
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ﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺎﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻤﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻮارد  ﻌﺘ   أن اﳌ ﻓﺈّن ﺑﺎﻟﺘﺎ    1ﺗﺤﻈﻰ   ﺎ.
  ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓ    و ﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ. ﻛﻤﻮرد اﺳ  اﺗﻴ   ﻣﻤ   وﻓﺮ ﺪ
 ــ  ﺑﺤﺜــﺖ  ــ  اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋ ــ  ﺳــﺆال  ــﺎم: ﳌــﺎذا ﺗﺘﻮاﺟــﺪ ﻈﺮ ـﺎت اﻟاﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨ ّ وﺟــﺪت ،اﻹﻃـﺎر ـ   ــﺬا و               
اﻟـﺬي رأى أن وﺟـﻮد اﳌﻨﻈﻤـﺔ  ـﻮ ﻟﻠﺘﻮز ـﻊ اﻷﻣﺜـﻞ ﻟ  ﻄـﺮ   1291 thginKﻧﺎﻳﺖاﳌﻨﻈﻤﺎت؟ ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل 
ﺑــ ن اﻷﻓــﺮاد، ﻣﻤــﺎ  ــ ﻊ ﻓﻴﻤــﺎ  ﻌــﺪ ﻋ ــ  ﻇ ــﻮر ﻣﻘﺎر ــﺔ ﺗ ــﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌــﺎﻣﻼت اﻟ ــ  ﺗــﺮى أن اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﺟــﺎءت ﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ 
و ﻌـﺰزت  ــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ـﺎت ﻓﻴﻤـﺎ  )5791 ,nosmailliW ;7391 ,esaoC(ﻧـﺔ ﺑﺎﻷﺳــﻮاق ﺗ ـﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪات ﻣﻘﺎر 
. "وﺣﺴــﺐ اﳌﻘﺎر ــﺔ )2891 ,retniW dna nosleN( ﻌـﺪ ﺑﻨﻈﺮ ــﺎت أﺧـﺮى أ ﻤ ـﺎ اﻟﻨﻈﺮ ـﺔ اﻟﺘﻄﻮر ــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ 
اﳌﺒ ﻴــﺔ ﻋ ــ  اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻓﺎﳌﻨﻈﻤــﺔ  ــ ،  ــ  اﻟﻮاﻗــﻊ، ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤــﺔ، وأن ﻗــﺪرة اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻋ ــ  اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﺗــﻨﻌﻜﺲ ﻋ ــ  
 & revorGأﻛ ـ  اﻻﺧـﺘﻼف  ـ  اﻷداء ﺑـ ن اﳌﻨﻈﻤـﺎت، ﻓﺤﺴـﺐ  ﺮﻓ ـﺬﻩ اﳌﻘﺎر ـﺔ ﺗﻔّﺴـو ﺎﻟﺘـﺎ    .2ﺮ ﻘـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤ ـﺎ"ﻃ
 ﻌﺘﻤـﺪ ﻋ ـ   اﻷول  3اﻟﻨﻘﺎش ﺣـﻮل ﻧﻈﺮ ـﺔ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﻣـﻦ أﻣـﺮ ﻦ أﺳﺎﺳـﻴ ن: ﻓﺈّن   1002 tropnevaD
اﳌﺆﺳﺴـــﺔ وﺟـــﺪت ﺑـــﺪﻳﻼ  اﻟـــﺬي ﻳﻈ ـــﺮ أن scimonoce tsoc noitcasnartاﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺎت ﺗ ـــﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌـــﺎﻣﻼت 
ﻴﻌﺘﻤـﺪ ﻋ ــ  اﳌــﻮارد، اﻟ ــ  ﺗﺆﻛــﺪ أن اﻷداء ﻓ اﻟﺜــﺎ ﻲأّﻣـﺎ  ﻟﻠﺴـﻮق ﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﺗ ـﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌـﺎﻣﻼت واﺣﺘﻤـﺎﻻت اﻻﻧ  ﺎز ــﺔ.
اﻟﻔﻌـﺎل ﻋ ــ  اﳌــﺪى اﻟﻄﻮ ــﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎﻣﺘﻼك اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﳌــﻮارد ﻧـﺎدرة، ﻗّﻴﻤـﺔ، ﻣﻤ ـ ة، واﳌﻘﺼــﻮد أن اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣــﻮرد 
 اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻖ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜ  ا ﻋﻦ اﻟﺴﻮق. أﺳﺎ   ، ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﻓﺮ ﺪة ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ   
ﺣﻴﺚ ﺗﺮى اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺎرف أن ﻧﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻻ  ﻌﺘﻤـﺪ ﻓﻘـﻂ ﻋ ـ  اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎت اﻟﻌﻘـﻮد اﻟ ـ           
ﻋ   ﻣﺨﺰون ﻏ   ﻣﺘﺠﺎ ﺲ وﻣﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف. وﻣـﻦ  ﻨـﺎ ﻓـﺎﻟﺘﻨﻈ    وﻟﻜﻦ( ا  ﻮافﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ،  )ﺗﺤﺪد ﺎ
وﺟﺪت ﻟﺪﻣﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺒﺤﺚ    آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ اﻟ   ﺗ     ﻗـﺪرات اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺮﻧـﺔ  ـ   اﳌﻨﻈﻤﺔ»أن ﻳﺮى  اﻷﺧ  
  أي رؤ ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﳌﻌﺎ  ﺔ ودﻣﺞ اﳌﻌﺎرف. 4"اﻷﺳﻮاق ذات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
واﻟ   ﺗﻨﻄﻠﻖ  أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ   ﺗﻨﺎوﻟﺖ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ  ﻛ   ﻋ   ﻧﻈﺮ ﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ gniLﻳﺮى        
اﻟﻘﺪرة  ﺔوﻧﻈﺮ  ّ weiv desab-secruoseR أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﻘﺎر ﺎت أ ﻤ ﺎ اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻮارد 
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اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋ ﺴﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﺒﺎدل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎرف وأن  ّن أ،   ﻌﺘ   yroeht ytilibapac
  1.اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﳌﻌﺮ    ﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﺧﺘﻼف اﻷداء ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﻟﻘـــﺪ  ﺎﻧـــﺖ اﳌﻘﺎر ـــﺔ اﳌﺒ ﻴـــﺔ ﻋ ـــ  اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﻧﻄﻼﻗـــﺔ  ﺎﻣـــﺔ ﳌﻔ ـــﻮم اﳌﻨﻈﻤـــﺎت اﳌﺒ ﻴـــﺔ ﻋ ـــ  اﳌﻌﺮﻓـــﺔ، ﺣﻴـــﺚ            
ﻳـــﺮى أن اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﻛﻤﺤﻔﻈـــﺔ ﻟﻠﻤﻌـــﺎرف واﻟﻜﻔـــﺎءات وﻟـــ ﺲ ﻛﻤﺤﻔﻈـــﺔ  ﻟﻼﺳـــ  اﺗﻴﺠﻴﺔأﺻـــﺒﺢ اﻟﻨﻤـــﻮذج ا  ﺪﻳـــﺪ 
ﺔ ﻣـﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت وﻇ ـﺮت ا  ﺎﺟـﺔ إ ـ  ﻟﻠ ﺸﺎﻃﺎت؛ و ﺎﻟﺘﺎ   ازداد اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳـ  اﺗﻴ   أﻛ ـ  ﻗﻴﻤـ
ﺈن ﻇ ــﻮر إدارة اﳌﻌﺮﻓـﺔ  ـﻮ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄــﻮرات اﳌﺘﻼﺣﻘـﺔ  ـ  ﺑ ﺌـﺔ اﻷﻋﻤــﺎل؛ ﻣﻤـﺎ دﻓـﻊ اﳌﻨﻈﻤــﺔ إدار  ـﺎ. أﻳﻀـﺎ ﻓـ
ﻣـﺎذا ﺗﻤﻠـﻚ اﳌﻨﻈﻤـﺔ  اﻟﺘﻄـﻮرات؟أﻳـﻦ ﺗﻘـﻊ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻣـﻦ  ـﻞ  ـﺬﻩ  :اﻟ ﺎﻣـﺔﺳـﺌﻠﺔ ﻃـﺮح اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷ ا  ﺪﻳﺜـﺔ إ ـ  
ﻣـﺎذا ﻳ ﺒ ـ  أن ﺗﻤﺘﻠـﻚ اﳌﻨﻈﻤـﺔ  اﳌﻨﻈﻤـﺔ؟ﻣﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ   ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻜ ﺎ  ﳌﻌﺮﻓﺔ؟اﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ  ﺬﻩ  ﻣﻌﺮﻓﺔ؟ﻣﻦ 
  ﻣﻌﺮﻓﺔ؟ﻣﻦ 
 ،ﻤـﺔ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻣﻔــﺎ ﻴﻢ اﳌﻨـﺘﺞ /اﻟﺴــﻮق اﳌﻨﻈ اﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻌــﺮف  اﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻨﻤـﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪي ﻟــﻺدارة        
ﺗﻘ ـ ح ﻋ ــ  »   klahcsttoG.P، أﻣـﺎ اﳌﻘﺎر ــﺔ اﳌﺒ ﻴـﺔ ﻋ ــ  اﳌــﻮارد ﻛﻤــﺎ ﻳــﺮى ﺎﳌﻨﺘﺠـﺎت ﺗﺤــﺪد ﺎ واﻷﺳــﻮاق ﺗﺨــﺪﻣ ﺎﻓ
اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﺗﻤﻮﻗﻌـﺎ اﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﺒ ﻴـﺎ ﻋ ـ  اﳌـﻮارد واﻟﻜﻔـﺎءات ﻻ ﻋ ـ  اﳌﻨﺘﺠـﺎت وا  ـﺪﻣﺎت اﳌﺘﺄﺗﻴـﺔ أﺻـﻼ ﻣـﻦ  ـﺬﻩ 
ﻓﻔﻲ ﺣـ ن أن اﳌﻨﺘﺠـﺎت واﻷﺳـﻮاق  ،ﺑﺎﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺎءات أﻛ   ارﺗﺒﺎﻃﺎ و ﺮى أﻳﻀﺎ أن اﳌﻮارد واﻟﻜﻔ2« اﻟﻜﻔﺎءات  
اﳌﺒ ﻴـﺔ ﻋ ـ  اﳌـﻮارد أﻛ ـ  ارﺗﺒﺎﻃـﺎ  ﻓﺎﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻔﺎءات    اﻷﻛ   دواﻣـﺎ ، ﺑﺎﻟﺘـﺎ   ، ﻓﺈن اﳌﻮارد واﻟﻜوﺗﺨﺘﻔﻲﺗﺄ ﻲ 
  ﺑﺎﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ.
ﻠ ﺎ  ـ  ﻓ ـ ة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﻴـﺎت أﺛـﺮت  ﺸـ ﻞ ﻛﺒ ـ  ﻋ ــ  ان اﳌﻤﺎرﺳـﺎت اﻟ ـ  أﺛﺒ ـﺖ ﻓﺸـ اﻟﻌﻠـﻮا ﻲﻳـﺮى ﻣـﻦ ﺟ ـﺔ أﺧـﺮى     
، ﻌﺎرف وﺧ ـ ات ﻣ ﻤـﺔان اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺗﻘﻠﻴﺺ ا   ﻢ ﻓﻘﺪ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ"أدت ﺣﻴﺚ ﺗﺒ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪ، 
و ﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﺳﻌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت    ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺰ ﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة  ـ  ﻋﻘـﻮل اﻟﻌـﺎﻣﻠ ن واﻻﺣﺘﻔـﺎظ   ـﺎ 
  .3ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ    اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و ﻮ ﻣﺎ  ﻌﺮف ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ"
ﺔ  ﻌـــﺾ اﳌﺆﻟﻔـــﺎت اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﳌﺴـــﺎ ﻤﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ اﻟ ـــ  ﻣ ـــ ة ﺗﻠـــﻚ اﻟﻔ ـــ ة، ﺧﺎﺻـــGIIW 7991 ﺣﻴـــﺚ ﻧﻘـــﻞ 
  اﻟﺸ   ة و ﻌﺾ اﳌﺆﺗﻤﺮات واﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟ   ﺟﺎءت ﻷول ﻣﺮة ﻟﺘﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﻳﺪ    اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻋﺘﺒﺎر
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ﺎدة اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ    ﻣﻮاﺟ ﺔ ، ورﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮ ﻲ اﻟﺜﺎ ﻲ    اﻹدارة: اﻟﻘﻴإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔ ﻮم واﳌﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﺔاﻟﻌﻠﻮا ﻰ: ﺣﺴﻦ  3
  .903، ص 1002ﻧﻮﻓﻤ   8-6اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدار ﺔ، اﻟﻘﺎ ﺮة، 
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  1 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮة ﺳﻮاء ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت او ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت. 
ـــ ﻧﻮﻧﺎ ـــﺎﺈﺳـــ ﺎﻣﺎت وﺗﻤ ـــ ت ﻓ ـــ ة اﻟ ﺴـــﻌﻴﻨﺎت  ﺸـــ ﻞ ﺧـــﺎص ﺑ          
ّ
 ﻋ ـــ  أّن  ﺰواوﻏ ـــ ﻩ ﻣـــﻦ اﻟﺒـــﺎﺣﺜ ن، اﻟـــﺬﻳﻦ رﻛ
وﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻵﻟﻴــﺎت اﳌﻌﺮﻓــﺔ  ﺗﻮﻟﻴــﺪﻋﻤﻠﻴــﺔ أ ﻤﻴــﺔ ﻋ ــ   وﻛــﺬﻟﻚ ،ﻨﻴﺔ  ــ  ا  ــﺰء اﻷﻛ ــ  ﻣــﻦ اﳌﻌﺮﻓــﺔاﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻀــﻤ
 ،اﳌﻌﺮﻓـــﺔأ ـــﻢ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت إدارة ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ أّن  ﻧﻮﻧﺎ ـــﺎ ، واﻋﺘ ـــ اﻟ ـــ  ﺗ ﺘﻘـــﻞ وﺗﺘﺤـــﻮل ﻓ  ـــﺎ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــﺔ
ﻞ اﻷ ــــﻢ ﻣــــﻦ ذﻟــــﻚ  ــــﻮ ﻛﻴﻔﻴــــﺔ ﺧﻠــــﻖ ﻣﻌﺮﻓــــﺔ ﺟﺪﻳــــﺪة ﻓﺎﳌﻨﻈﻤــــﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻔــــﻲ ﺑــــﺈدارة اﳌﻌﺮﻓــــﺔ اﻟ ــــ  ﺗﺘــــﻮﻓﺮ ﻟــــﺪ  ﺎ، ﺑــــ
  .ﻋ   اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ و ﺸﺮ ﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﺣ   ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤ   واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﺮوف ﻋﻠ  ــــﺎ  ــــ  اﻻﻗﺘﺼــــﺎد ﺈن اﻷﺳــــﺎس اﻟــــﺬي ﻋﻠﻴــــﮫ اﻟﺘﻨــــﺎﻓﺲ  ﻐ ــــ  ﻣــــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــــﺔ اﳌﻌــــﻓــــ ﻣــــﻦ ﺟ ــــﺔ أﺧــــﺮى،         
ـ  irammahclAاﻟﺸـّﻤﺮي  ، و ـ   ـﺬا اﻟﺼـﺪد ﻳﺆﻛـﺪاﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ّ
ﻛﻔـﺎءة اﻹﻧﺘـﺎج وﻻ ﺣ ـ  ﺟـﻮدة ﻟـﻦ ﺗ ـﻮن  ﮫ "ﺳـﻮفأﻧ
اﳌﻨﺘﺠـﺎت  ـ  ﻣـﺎ ﻳﺼـﻨﻊ اﻟﻔـﺎرق، ﺑـﻞ ﻋ ـ  اﳌﻨﻈﻤـﺎت أن ﺗ ﺘﻘـﻞ إ ـ  اﳌﺼـﺪر اﻟﻮﺣﻴـﺪ ﻟﻠﺘﻤ ـ ، و ـﻮ اﻻﺑﺘ ـﺎر اﻟﻘـﺎﺋﻢ 
  2ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﺼ ﻴﻊ و ﺴﻮ ﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ا  ﺪﻣﺎت اﻟ   ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰ ﺎﺋﻦ".
 
ّ
  ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔﺭ ﳓﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﺘﻄﻮ
 ﻣﻔ ﻮم ﺗﻄﻮر  ﻓﺈّن  5002  dranreBﺣﺴﺐ          
ّ
ﺮ ﻛﺜ  ا ﺑﺘﻄﻮرات اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، واذا أﺧﺬﻧﺎ ﺗﺼ ﻴﻒ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺒﻮﻟﻮ ﻲ ا   ﺻﺮ ﺤﺔ وﺿﻤﻨﻴﺔ ﻛﻤﺮﺟﻊ، ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺎت اﻷو      
واﻟﺒﺤﺚ    ﻃﺮق وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺤﻮ ﻠ ﺎ ﻣﻦ  ،ﺮﻓﺔ  ﺄﺻﻞإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ رﻛﺰت ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﻋ   ا  ﺘﻮى واﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌ
أدﺑﻴﺎت اﻹدارة واﻋﺘ    ﺬا اﻟ ﺪف اﻷول ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،    ﺣ ن ﺷﻐﻠﺖ  ،ﺿﻤﻨﻴﺔ ا   ﺻﺮ ﺤﺔ
 ﺎﻧﺐ اﻟﺴﺘﺎﺗﻴ ﻲ )ا  ﺘﻮى( ورﻛﺰت ﻋ   ا اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﻔﺎ ﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، 
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ  وﺗﻢ اﻟ  ﻛ   ﻋ  ﺗﺰاﻳﺪ اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ،  ﻛﻤﺼﺪر داﺧ   ﻣﻊ ﺣﻴﺚ اﻋﺘ  ت، ﺔﻟﻠﻤﻌﺮﻓ
  أﻣﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.واﻋﺘ   اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ 
ﺪ ﻴاﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ    ﺄﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ  ﻌﻘ تاﻋﺘ    ، ﻌﺪ ذﻟﻚ      
 ﺬﻩ  ﺗﻀﻤ نﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة )اﻻﺑﺘ ﺎر( واﻷﻛ   أ ﻤﻴﺔ  ﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟ ﻧﺤﻮواﺗﺠﮫ اﻟﺒﺤﺚ  ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل،
 وأﺻﺒﺢإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،  اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل  ﺬا ﻣﺤﻞ ا ﺘﻤﺎم  و ﺎناﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺠﺎوب ﻟﻠﺘﻐ  ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ، 
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ا  ﺪﻳﺚ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   وﺧﺎﺻﺔ  ﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟ ﺎﻣﺔ  ﺎﻟﺒﺤﺚ    ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ 
  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎ  ﺎﻧﺐ اﻻدرا ﻲ. yticapac evitprosba
ﺪ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، وﻟﻮﺣﻈﺖ اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟ  ﺗ ﺒﺎت ﻴ ﻌﻘ ﻣﻌﮫ ﺗﺰاﻳﺪ ،ﺪ ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎلﻴﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ  ﻌﻘ       
 اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ 
ّ
ﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، وﺗﻮﺟ ﺖ ﺑﺤﻮث إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻔﺴ    ﺬﻩ ﻖ ﺑﻣﺎ  ﻌﻠ
اﻟ  ﺗ ﺒﺎت ﻛﻤﺨﺰون أﺳﺎ    ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  واﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ ،اﻟﺘﻮﺟ ﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ا  ﺘﻮى 
  واﻟﺘﻄﻮر.ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﻓﺮﺻﺔ  ﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ 
  ﻋ    ر اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟ ﺎ ا   اﻟ  ﻛﺗﻄﻮ ّ اﳌﻮا  و ﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸ ﻞ           
ى اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ واﺣﺪة ا   ﺗﺮﺗ ﺒﺎت ا  ﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺴﺘﺎﺗﻴ ﻲ، واﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻮ 
 ﻌﺎوﻧﻴﺔ و ﻌﺎﺿﺪات ﺑ ن ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت واﻟﺒﺤﺚ    آﺛﺎر ﺎ ﻋ   اﻛ ﺴﺎب ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، وأﻳﻀﺎ    
  .ﺗﺄﺛ  ا  ﺎ ﻋ    ﻐ   ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
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ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات  و ﻌﺘ  ﻣﺎزال ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﺔ ﻛﺤﻘﻞ ﻣﺘﺠﺪد ﻴوﻋﻠﻴﮫ،  ﻌﺘ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠ          
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ا ﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ا   ﻣﺴﺄﻟﺔ ا  ﺎﻧﺐ  اﳌﻔﺎ ﻴ   ﻟﻺدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ا  ﺎﻧﺐ   ا  ﺎﺻﻠﺔ 
اﻻدرا ﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ دور ﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ 
و ﺨﺘﺼﺮ ا  ﺪول رﻗﻢ   ﺴﻤﺢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا   اﻷﻋﻤﺎل. ﺗﻮز ﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑ ن أﻋﻀﺎ  ﺎ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل و 
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻘﺎر ﺎت  ﻹدارةاﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻔﺎ ﻴﻤﻴﺔ  (1-2)
  اﻟ   ﺳﺎ ﻤﺖ    ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻔ ﻮﻣ ن.
  رة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ: ﺗﻄﻮر اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدا(2-1) ا  ﺪول رﻗﻢ
  اﻟ  ﻛ   ﻋ   ا  ﺘﻮى   
  weiv tnetnoC
  اﻟ  ﻛ   ﻋ   اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  weiv ssecorp
 اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻜﻔﺎءات، اﳌﻮارد،   أﻧﻮاع اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
  اﻟﻘﺪرات






  داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ:
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ    ﻣﻘﺎﺑﻞ  -
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮ ﺤﺔ
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد -
 اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻞ ﻣﺘ ﺎﻣﻞ -
  ﻣﺎ ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺎت:
 ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ -





  داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ:
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   -
 ﻗﺪرة اﻻﺳ ﻴﻌﺎب  -
 رأﺳﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي  -
  :ﻣﺎ ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺎت
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳ  اﺗﻴ   -
  اﻟﺸﺒ ﺎت ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ -
  اﳌ ﺸﺄة
  اﻟﺸﺒ ﺎت| اﻻﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻔﺮد    ﻣﻘﺎﺑﻞ ا  ﻤﺎﻋﺔ     -  اﻟ  ﻛ   اﻷﺳﺎ   
  ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  ﺗﺮﻣ   واﺳﺘﻐﻼل وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ -
 اﻷﻓ ﺎر واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت -  




  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠ ﺸﺎﻃﺎت
 fo sisylana evitpircseD
 seitivitca
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤ   ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت
 secitcarp fo sisylana lacitcarP
اﻟﻨﻈﺮة 
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
  وﺟﻮدي|  ﻴﻜ  
 erutcurts/lacigolotnO
  ا ﺴﺎ   \واﻗ  





  ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ   ﻌﺰ ﺰ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮارد
  ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ  ﺰ ﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻌ
  اﻟﻜﻔﺎءة
 اﻟ  ﺷﻴﺪ
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  اﳌﺼﺪر:
 fo noitulove-oc eht gnicarT :hcraeser tnemeganam egdelwonk cigetartS" .oB ,nesleiN dranreB
 nA :weiveR ssenevititepmoC ".sevitcepsrep tnemeganam egdelwonk dna tnemeganam cigetarts
  .30 P :)5002( 1.51lanruoJ ssenisuB lanoitanretnI
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻣﻦ اﳌﻘﺎر ﺎت   ﻌﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳ  اﺗﻴ   ﺣﻴﻮي ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، ﻇ ﺮت  ﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ       
  ا    ﻇﻞ ﺳ   اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻨﺎول  ﻞ ﻣ  ﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻳووﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟ   
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ أي    ﺑﻨﺎء اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ  ﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ أ ﺪاﻓ ﺎ ﺑﻨﺎء ﻋ   ﻣﻌﺮﻓﺔ 
   ﺴﺎ ﻢ    ﺗﻤ   ﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى.
  ﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺎﻫﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: 
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ا   ﻣﻔ ﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗ ﻴﺎن ﻣﻔ ﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻼﻗ  ﺎ     
  ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻷﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺎ.
        ﺃﻭﻻ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  
ﻛــﺰت ﻋ ــ  ﺗﻘــﺪﻳﻢ  ﻌﺮ ــﻒ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓــﺔ وﺗﻤﻴ   ــﺎ ﻋــﻦ اﳌﻔــﺎ ﻴﻢ اﻷﺧــﺮى دﺑﻴــﺎت اﻟ ــ  ﺗﻨﺎوﻟــﺖ إدارة اﳌﻌﺮﻓــﺔ ر اﻷ  إّن     
اﻻﺧـــــﺘﻼف ﺑـــــ ن  ــــــﺬﻩ  ﻓـــــﺈّن   tuobdoG9991 وﺣﺴـــــﺐ .وا  ﻜﻤـــــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻣـــــﺎ  ﻌﻠـــــﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧـــــﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت
اﳌﺼـــــﻄ  ﺎت ﻳﺘﻌﻠـــــﻖ ﺑـــــﺄﻣﺮ ﻦ: اﻟ ـــــﺪف أي اﻟﻐـــــﺮض اﻟـــــﺬي وﺟـــــﺪت أو  ﺴـــــﺘﺨﺪم ﻷﺟﻠـــــﮫ وأﻳﻀـــــﺎ اﻟﺴـــــﻴﺎق اﻟـــــﺬي 
ﻣــــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــــﺎت،  -أﻋ ــــ  ﻗﻴﻤــــﺔ-  ــــﺎ؛ و ﺎﻟﺘــــﺎ   ﻓــــﺈن اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت أوﺳــــﻊ ﺴــــﺘﺨﺪم ﻓﻴــــﮫ، و ــــﺬا ﻳ  ــــ   اﻟﻘﻴﻤــــﺔ ﻟ ــــﻞ ﻣ
ﻣـﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت، وا  ﻜﻤـﺔ أوﺳـﻊ ﻣـﻦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻟ ـﺪف واﻟﺴـﻴﺎق  ـ   ـﻞ  -أﻋ ـ  ﻗﻴﻤـﺔ-واﳌﻌﺮﻓـﺔ أوﺳـﻊ
  ﻤﺴﺘﻮى أﻛ   أ ﻤﻴﺔ و ﺪف أﻛ   ﻗﻴﻤﺔ.ﻣﺮة ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ
ﻠﻮﻣـــﺎت، واﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﺗﻤﺜـــﻞ ﻗﺎﻋـــﺪة ﻟﻠﻤﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت  ﻌـــﺪ ﺷـــﻜﻼ أوﻟﻴـــﺎ ﻟﻠﻤﻌاﳌﻘﺎﺑـــﻞ ﻳﺘ ـــ  أّن ﻣـــﻦ اﻟﺸـــ ﻞ       
وﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺴﻴﺎق ﺗﻜﺘﻴ ﻲ وﺗﻔﻴﺪ  ـ  اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮارات، أﻣـﺎ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺴـﻴﺎق اﻻﺳـ  اﺗﻴ   وﺗﻔﻴـﺪ  ـ  ﺗﺤﺪﻳـﺪ 
ﻣﻨﻈﻮر إدارة 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد  
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻜﻔﺎءة
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ  
اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺄﺻﻞ ﺷﻤﻮ  ، 
  ﻣﻨﻘﻮل، ﻣﺴ  ﺪف
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ــﺺ  اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ،اﻟﺘﻮﺟــﮫ. أﻣــﺎ ا  ﻜﻤــﺔ ﻓﺘﺘ ــﻮن ﻧ ﻴﺠــﺔ ﺗــﺮاﻛﻢ اﳌﻌــﺎرف وا   ـ ات 
ّ
ذﻟــﻚ  ــ  اﻟﺸــ ﻞ  tuobdoGو   
  اﻟﺘﺎ  :
  )ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا   ا  ﻜﻤﺔ(ﻠﻤّﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ (: ﺳ2-2اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ )
  
 اﳌﺼﺪر:
 fo lanruoJ ,stessa egdelwonk otni noitamrofni gnignahc -egdelwonk gniretliF: tuobdoG .J nialA
 .9991 yraunaJ ,tnemeganaM egdelwonK cimetsyS
 yelgiuQﺘ ﻴـﺎن اﻟﻔـﺮق ﺑـ ن اﳌﺼـﻄ  ﺎت اﻟـﺜﻼث، ﺣﻴـﺚ ﻳـﺮى ﻋـﺪة  ﻌـﺎر ﻒ ﻟ kramnetS .Dاﻟﺒﺎﺣـﺚ  وأورد    
أن اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت  ﻌﺘ ــ  ﻧﺼﻮﺻــﺎ ﻻ ﺗﺠﻴــﺐ ﻋ ــ   ﺴــﺎؤﻻت ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻤﺸــ ﻞ ﻣﻌــ ن أﻣــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت  9991 snobeD&
أﻣـــﺎ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻓ ـــ  ﺗﺠﻴـــﺐ ﻋـــﻦ اﻟ ﺴـــﺎؤﻻت  (ﻣـــﻦ؟ ﻣ ـــ ؟ ﻣـــﺎذا؟ أو أﻳـــﻦ؟ )ﻓ ـــ  ﻧﺼـــﻮص ﺗﺠﻴـــﺐ ﻋ ـــ  اﻟ ﺴـــﺎؤﻻت 
  1؟(ﳌﺎذا؟ و ﻛﻴﻒ)
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻧﻮﺍﻉ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻔﻬﻮﻡ
 اﻟـﺬي ﻛﻨـﻮع ﻣـﻦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ  5002 ATSOC & ADNARIMﺣﺴـﺐ  ﻌﺘ ـ  اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔ        
  ـــــﺬا اﳌﻌ ـــــ  ﺗﺘﻌﻠـــــﻖ ﺑﺘﺨﻄـــــﻴﻂ، وﺻـــــﻒ، اﺳ ﺸـــــﺮاف، ﺗﻘﻴـــــﻴﻢ، ﺗﻮﻟﻴـــــﺪ   ، واﻟ ـــــﺑﺪرﺟـــــﺔ أو ـــــ  ا  ﻜﻤـــــﺔ ﻳﺘﻀـــــﻤﻦ
                                                           
 ,yawroN ,kivlU ,42 SIRI fo sgnideecorP ni ,egdelwonK dna noitamrofnI neewteb pihsnoitaleR ehT :kramnetS .D 1




 اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻜﺘﻴﻜــﻲ اﻟﻘﺮار اﺗﺨﺎذ
 اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺳ  اﺗﻴ   
 اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ﻲ ﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﮫ
 ا  ﻜﻤــ ـــــــﺔ
 ﺳﻴﺎق ﺗﺎر ـــــــ    
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺗﺠﺎﻩ
 اﻟﺴﻴـــــﺎق اﻟ ﺪف
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ﺬي ﻳﺘﻌﻠـــــﻖ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت اﻻﺳـــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻏ ـــــ  ﻧـــــﻮﻋ ن أﺳﺎﺳـــــﻴ ن: اﻷول ﺻـــــﺮ ﺢ واﻟـــــ  ﺸـــــﻤﻞاﻻﺳـــــ  اﺗﻴﺠﻴﺎت و ـــــ  
ﺳـــــــ  اﺗﻴﺠﻴ ن  ـــــــ  اﳌﻨﻈﻤـــــــﺔ ﻼ ﺑـــــــﺎ    ات، اﳌ ـــــــﺎرات، اﳌﻤﻠﻮﻛـــــــﺔ ﻟو ﺘﻌﻠـــــــﻖ  ﺿـــــــﻤ  اﻻﺳـــــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟﻨـــــــﻮع اﻟﺜـــــــﺎ ﻲ 
  ﺣﺴــــﺐو ــــ   1 ــــ  ﺟﺎﻧــــﺐ اﻋــــﺪاد ﻢ ﻟﻼﺳــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴــــﺎت اﺗﺨــــﺎذ اﻟﻘــــﺮارات اﻻﺳــــ  اﺗﻴ  . وأ ــــ ﺎب اﻟﻘــــﺮار
أو ﻇــﺎ ﺮي  ﻌﺘﻤــﺪﻩ اﻹدارة ﺑﻤــﺎ ﻳﻤﻜ  ــﺎ ﻣــﻦ إﻧﺠــﺎز ﻣ ــﺎم اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ  أي  ــ  ء ﺿــﻤ  "  ﻌﺘ ــ   اﻟﻌــﺪوا ﻲ وآﺧــﺮون
ﺗﺘﻮﻗـﻒ ﻣﻨﺎﻓﻌـﮫ ﻋﻨـﺪ ﺗﺤﺪﻳـﺪ أو   ـ ﻴﺺ ﻧـﻮا   اﻟﻔـﺮص واﻟ  ﺪﻳـﺪات اﻟ ـ  ﺗﻮاﺟ ـﮫ  وﻻاﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻟﻔﺎﻋﻠﻴ  ﺎ، 
اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺟ ــﺔ، وﻧﻘــﺎط ﻗﻮ  ــﺎ وﺿــﻌﻔ ﺎ ﻣــﻦ ﺟ ــﺔ أﺧــﺮى، ﺑــﻞ ﺗﻤﺘــﺪ ﻟ ﺸــﻤﻞ  ــﻞ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﮫ ﺗﺤﻘﻴــﻖ رﺳــﺎﻟﺔ 
  2   اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎءة.وأ ﺪاﻓ ﺎ ﻋاﳌﻨﻈﻤﺔ وﻏﺎﻳ  ﺎ 
ﺗﺼ ﻴﻒ  أّن  ،اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺬي  ﻌﺘ   ﻣﻦ أ ﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻮا    kcaZ .H 9991 ﺮى و              
ﻟ ﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ  ،ﻌ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ   ووﺻﻒ ﻣﺎ  ﻌﺮﻓﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﺎﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن  ﻌﺮﻓﮫ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺣﻮل ﺻﻨﺎﻋ  ﺎ وﻣﻮﻗ
ﺎ ﺗﻄﻮر ﺗﺼ ﻴﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ   ﺎ، ﻓﻮ   اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣ .اﻟ ﺴ  
. ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷي  ﺎّﻣﺔ و ﺬا    ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻗﺪ  ﺸ ﻞ ﻣ  ة ،وﻣﺘﻤ ّ اﻓﺮ ﺪا وﺗﻮﺟ ﺎ  ﺎ ﻳﺘﺠﮫ ﻷن ﻳ ﻮن 
ﺎﺳﻴﺔ أﺳ أﻧﻮاعﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   دﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ   ، ا   ﺛﻼﺛﺔ  kcaZﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ 
  3:  
وﺗﻤﺜﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎ    ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ  )egdelwonK eroC(اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﻮ ﺮ ﺔ أو اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  .1
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. اﻣﺘﻼك  ﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  ﻃﻮ ﻠﺔ، ﺑﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻟ ﻲ ﺗ ﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎدرة ﻋ   اﻟﺪﺧﻮل    ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
و   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ   ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻃﻮ ﻠﺔ،  )egdelwonK decnavdA(ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ا .2
ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻤﺘﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴ  ﺎ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ا  ﺘﻮى 
اﳌﻌﺮ   ﺳﻴ ﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، و ﻮ ﻣﺎ ﻳ     اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﳌﻌﺮ  . و ﻨﺎ ﺗﺨﺘﺎر اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد 
اﻷﻣﻞ    أن  ﻌﺮف أﻛ   ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ، أن ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ    ا  ﺘﻮى اﳌﻌﺮ   ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻣﺘﻼك ﻃﺮق ﻣﻌﻴﻨﺔ 
    ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
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 weN ,sgnideecorP .AUE - aniloraC htroN ,5002 ,)5002 MKCI( tnemeganaM egdelwonK no ecnerefnoC lanoitanretnI :nI
 024 .P .1 .v .5002 ,cifitneics dlroW :yesreJ
دور اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴ   دراﺳﺔ ﻵراء اﳌﺪﻳﺮ ﻦ    ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟ ﺎﺗﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﺪوا ﻲ وآﺧﺮون:  2
ا  ﺎﻣﻌﺔ –ت اﻷﻋﻤﺎل: اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،  ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار ﺔ ، ورﻗﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪو  : إدارة ﻣﻨﻈﻤﺎاﻟﻨﻘﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
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   ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ   ﺗﻤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ  )egdelwonK evitavonnI(اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﺑﺘ ﺎر ﺔ أو اﻟﺮ ﺎدﻳﺔ  .3
ﻐ   ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ )اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ( ﻣﻦ ر ﺎدة اﻟﺴﻮق وﻗﻴﺎدة ﺻﻨﺎﻋ  ﺎ وﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ. ﻓﺒﻮاﺳﻄ  ﺎ  ﺴﺘﻄﻴﻊ أن  
  ﻧﻔﺴ ﺎ، وﺗﻤﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤ   ﻣ ﻢ ﻟ ﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن.
     اﻟﺴﺎﺑﻖﻣ  ﺼﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼ ﻴﻒ  kcaZزاك ﻳﻘﺪم          
ّ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻗﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل   ﻞ اﻟﺘﺎ  اﻟﺸ
  ﺘﻨﺎﻓ   .ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ    ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠ ﺎ، ﻓ ﺬا ﻳﻘﺮر    اﻟ  ﺎﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ









 ,3 .oN ,14 .loV ,weiveR tnemeganaM ainrofilaC ,ygetartS egdelwonK a gnipoleveD :kcaZ .H leahciM
 .431 P.9991 ,gnirpS
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ  ﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أّن ﻳ kcaZأردﻧﺎ ان ﻧﺨﺘﺼﺮ ﺗﺼ ﻴﻒ زاك  وإذا          
اﻟﻠﻌﺐ)اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ( واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻌ   أن ﺗﻠﻌﺐ)ﺗ ﻨﺎﻓﺲ( ﺟﻴﺪا وﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، أﻣﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ 
وأن ﺗﺠ   اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻋ    ،ﻓ   ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻐﻴ  ا ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎص )ﻓﺮ ﺪ وﻣﻤ  ( ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ
ن ﺗ ﺸﺄ ﻗﻮاﻋﺪ أﻨﺎﻓﺲ أﺣﺴﻦ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻞ ا  ﺎﺻﺔ. اذ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺎ
  ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻤ   اﻟﺘﻨﺎﻓ   . ﻮﺧﺎﺻﺔ ﺑﻚ  
ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ   ﺗ ﻮن اﺑﺘ ﺎر ﺔ اﻟﻴﻮم ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ،أو ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔﻟ ﺴﺖ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ          
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻘﺪرة  واﻛ ﺴﺎﺑﺎ اﻣﺴﺘﻤﺮ ﻦ  ﻌﻠﻤﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻨﮫ ﻓﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    اﻟﺮ ﺎدي ا  ﺎ   ﻳﺘﻀﻤ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ا    ات، وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻮ    ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻣ ﺎرة ﺗﻘﻮد 
  .ا   ﻣﺰاﻳﺎ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﻣﺒﺘﻜﺮ
 ﻗﺎﺋﺪ
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  ﻛﻤﻮﺭﺩ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
وﻟﻜــﻦ دون ى اﻟﻄــﺮق ﻟﺘ ــﻮ ﻦ اﳌ ـ ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ إن اﻟﻮﺻـﻮل إ ــ  اﳌــﻮارد اﻟﻘﻴﻤــﺔ واﻟﻔﺮ ــﺪة  ــ  اﳌﻨﻈﻤــﺔ  ــ  إﺣــﺪ    
ﺣﻴـــــﺚ أن اﳌﻌﺮﻓـــــﺔ اﻻﺳـــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺠـــــﺐ أن ﺗﺘﻤ ـــــ  ﺑﺎﻟﻌﺪﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ ، و ﻣﺤﺎ ﺎ  ـــــﺎأ ﺗﻤﻜـــــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴـــــ ن ﻣـــــﻦ ﺗﻘﻠﻴـــــﺪ ﺎ
  1:htimS & regnilloB 1002ا  ﺼﺎﺋﺺ ﺣﺴﺐ 
 ﻞ   ﺺ    اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ   ﺼـﻴﺔ  ـ  ﺗﻔﺴـ    :elbatiminIﻓﺮ ﺪةأن ﺗﻜﻮن  (1
ﻣـــــــﺎت، ﻛﻤـــــــﺎ أن اﻟﺘﻔﺴـــــــ   واﻻﺳـــــــ ﻴﻌﺎب ا  ﻤـــــــﺎ   ﻟﻠﻤﻌﺮﻓـــــــﺔ  ﻌﺘﻤـــــــﺪ ﻋ ـــــــ   ﻌﺎﺿـــــــﺪ ﺟ ـــــــﻮد  ـــــــﻞ اﳌﻌﻠﻮ 
اﻷ ـــ ﺎص  ـــ  ا  ﻤﻮﻋـــﺔ، أﻳﻀـــﺎ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴـــﺔ  ﻌﺘﻤـــﺪ ﻋ ـــ  اﻟﺘـــﺎر ﺦ اﳌﺘﻤ ـــ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـــﺔ اﳌﺘﻌﻠـــﻖ 
د ﻣﻨﻈﻤــــــﺎت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠــــــﺔ  ــــــ  ﻃــــــﺮق ﺑﺎﻟﺘﺠـــــﺎرب اﻟﺬاﺗﻴــــــﺔ وا   ــــــ ات اﳌ  اﻛﻤــــــﺔ، ﻟــــــﺬا ﻓﻤــــــﻦ اﻟﺼـــــﻌﻮ ﺔ وﺟــــــﻮ 
 اﻟﺘﺼﺮف أو اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث ا  ﺘﻠﻔﺔ. ، او    ﻃﺮ ﻘﺔاﻟﺘﻔﻜ  
ﻣﻌﺮﻓـــــﺔ اﻟﻜﻴـــــﻒ، ﻣﻌﺮﻓـــــﺔ ﻣـــــﺎذا، ): اﳌﻌﺮﻓـــــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــــﺔ ﺗﻤﺜـــــﻞ ﻣﺠﻤـــــﻮع ﻣﻌـــــﺎرف اﻟﻌـــــﺎﻣﻠ ن eraR ﻧـــــﺎدرة (2
، ﻓﻠ ـﻞ ﺷـﺮﻛﺔ أو ﻣﻨﻈﻤـﺔ ، و    ﻌﺘﻤﺪ ﻋ ـ  ﻣﻌـﺎرف اﻟﻌـﺎﻣﻠ ن ا  ـﺎﻟﻴ ن واﻟﺴـﺎﺑﻘ ن أﻳﻀـﺎ(ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا
، و ـﺬﻩ ﺗﺘ ــﻮن ﻣــﻦ ﻌﺎﻣــﻞ وﻓ ـﻢ اﻷﻣــﻮر واﳌﻌﻀــﻼت  اﻟﺘﻧ   ـﺎ  ــ  ﻣﻌﺮﻓ  ـﺎ ا  ﺎﺻــﺔ اﻟ ــ  ﺗﻤ   ـﺎ و ﺗﻤ ّــ
اﻟﻘـﺮارات و ﻨـﺎء اﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﺮ ﻘـﺔ  ذأﻳﻀـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺔ اﺗﺨـﺎوﺗﺮاﻛﻤ ـﺎ ﻣـﻦ ﺟﻴـﻞ   ﻴـﻞ،  ﺧـﻼل ا   ـ ة
 .اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﻨﺎﻓ   ،  ﻞ ذﻟﻚ ﻳﺆدي    اﻟ  ﺎﻳﺔ ا   ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮ  
ﺠـــﺎت، اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت، : اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــﺔ ا  ﺪﻳـــﺪة  ـــ  ﻧ ﻴﺠـــﺔ اﻟﺘﺤﺴـــ ن  ـــ  اﳌﻨﺘelbaulaVذات ﻗﻴﻤـــﺔ  (3
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎت، ا  ـﺪﻣﺎت، ﻟ ـﻲ ﺗﻈـﻞ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋ ـ  اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ واﻻﺳـﺘﻤﺮار، واﳌﻌﺮﻓـﺔ ا  ﺪﻳــﺪة 
  ﺴﺎﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ    ا  ﺼﻮل ﻋ   ﻣ  ة إﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
:  ﻌﺎﺿﺪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘ ﺴﺎﺧﮫ، ﺑﺎﻟﺘﺎ   elbatutitsbusnoNﻏ   ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ﺒﺪال  (4
وﻋﻼﻗﺎ  ﻢ  إن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﻛ   أ ﻤﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ    رؤوس ا    اء   ة ﺻﻌﺒﺔ اﻻﺳ ﺒﺪال.ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻔﺎءة ﻣﺘﻤ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﮫ إ   اﻵﺧﺮ ﻦ  ﺴ ﻮﻟﺔ. اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻓﺮق  وﺗﺪاؤباﳌﻤ  ة 
 ﻞ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ   ﺗﺮ ﺪ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أن ﺗﻄﻮر آﻟﻴﺎت اﻛ ﺴﺎب         
 ، واﻟ  ﻛ   ﻋ   اﳌﺼﺎدر اﻟ    ﻌﺰز ﻣﻦوﻟﻠ  ﺺ اﳌﻨﺎﺳﺒ ن   اﻟﻮﻗﺖ  اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﺸﺮ ﺎ ﺑ ن اﻟﻌﺎﻣﻠ ن
و ﺬا ﺑ ﺒ   اﻷدوات واﳌﻨﺎ   واﻟﺬ ﻨﻴﺎت اﻹدار ﺔ اﻟ   ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ  ﺬﻩ  ﻌﺮ   اﳌﺘﻤ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.ا  ﺰون اﳌ
  اﻟﺘﻮﺟ ﺎت، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴ   ا   ﺗﺒ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
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  ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  : ﻣﻔﻬﻮﻡﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻔ ﻢ اﳌ  اﻳﺪ ﻷ ﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟﺘﻄﻮر             
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻻ ﻳﺰال ﺟﺎﻧﺐ  ﺎم ﻳﺤﺘﺎج ا   ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻔﺎ ﻴ   أﻛ   و ﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺮ ﻂ ﺑ ن 
      إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻣﻨﻈﻮرات ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓ    ﻌﺘ  : ﺣﺎﻟﺔ ذ ﻨﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ،  ﺔأّن  ﻨﺎك ﺧﻤﺴ & yaK  akvarbuDو ﺮى        
واﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ   ﻳ  ﺺ  ﺬﻩ اﳌﻨﻈﻮرات وﻓﻖ  ﻌﺪﻳﻦ  .ﻛ   ء، ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻛﺸﺮط ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻘﺪرة
ا   ﺗﻴﺎري اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﺮ  : و ﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻧﻄﻮﻟﻮ   ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺒﻌﺪ اﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ  ، ﺣﻴﺚ  ﺸ    ﺬا اﻷﺧ   
، ﺑ ﻨﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻧﻄﻮﻟﻮ   ﺟﺎﻧ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤ  ة أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﺮدﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛ   ء
   واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤ  ة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﺣﻴﺚ ﻳﻈ ﺮ اﻟﺸ ﻞ أن ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮرات اﻷر ﻌﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳ ﺘﺞ أر ﻌـﺔ أ ﻌـﺎد: اﻟﺒﻌـﺪ اﻷول ﻳﺮﻛـﺰ ﻋ ـ          
ﻨـــﮫ وﺗﺮﻣ ـــ  اﳌﻌﺮﻓـــﺔ  ـــ  ﻗﻮاﻋـــﺪ ﺑﻴﺎﻧـــﺎت ﻳﻤﻜـــﻦ ﻳﻤﻜـــﻦ ادارﺗـــﮫ وﺗﺨﺰ  ﻛ ـــ  ءﻣﻌﺎ  ـــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻋﺘﺒـــﺎر اﳌﻌﺮﻓـــﺔ 
 ا  ﻤﺎ   اﻟﻔﺮدي
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ
 ssecorP a sa egdelwonK
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺸ  
 tcejbO na sa egdelwonK
 اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻻﺑﺪاع واﻟﺘﻌﺎون 
 أﺻﻮل ﻏ   ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
 ﻣﻌﺎ  ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
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اﻟﻮﺻـــﻮل اﻟ  ـــﺎ اﻟﻜ  وﻧﻴـــﺎ، ﺑ ﻨﻤـــﺎ ﻳ ـــﺘﺞ  ﻌـــﺪ اﻷﺻـــﻮل ﻏ ـــ  اﳌﻠﻤﻮﺳـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻘـــﺎﻃﻊ ﻣﺤـــﻮري اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻛﺸـــ   
اﳌﻠﻜﻴـــﺔ اﻟﻔﻜﺮ ـــﺔ و ـــﺮاءات اﻻﺧ ـــ اع(. ﻣـــﻦ ﺟ ـــﺔ )ﻛ ـــﻞ واﻋﺘﺒـــﺎر اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻛﺨﺎﺻـــﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﻌـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤـــﺔ 
ﺰ  ﻌﺪ اﻻﺑﺪاع واﻟﺘﻌﺎون 
ّ
ﻛﻨ ﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﺎء ﻣﻨﻈﻮري اﳌﻌﺮﻓﺔ )اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺸ   واﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻛﺨﺎﺻـﻴﺔ ﻓﺮدﻳـﺔ( أﺧﺮى ﻳﺮﻛ
اﳌﻌﺮﻓــــﺔ،  ﻹدارةﺣﻴـــﺚ ﻳﺘﻌﻠــــﻖ  ــــﺬا ا  ﺎﻧــــﺐ ﺑﻜﻴﻔﻴــــﺎت  ﻌﺰ ــــﺰ اﻷداء اﻟﻔــــﺮدي ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﺗــــﻮﻓ   اﻟﺒ ﺌــــﺔ اﳌﻼءﻣــــﺔ 
وأﺧ ـــــ ا ﻳﺮﻛـــــﺰ اﻟﺒﻌـــــﺪ اﻟﺮا ـــــﻊ ﻋ ـــــ  اﻟﻘـــــﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــــﺔ وﺧﺎﺻـــــﺔ ﻋ ـــــ  ﻛﻴﻔﻴـــــﺔ اﻣـــــﺘﻼك ﻣﺰاﻳـــــﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴـــــﻴﺔ ﺗﻀـــــﻤﻦ 
  ر ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ.اﺳﺘﻤﺮا
ﻣﻔﺎ ﻴﻢ  ﻋﺪةﻧﺠﺪ    اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟ   ﺗﻨﺎوﻟﺖ ا  ﺎﻧﺐ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟ  ﻛ   ﻋ           
ﺑﺎﻹدارة  واﳌﻌﺮﻓﺔ  tnemeganaM egdelwonK cigetartSاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ، إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 
، ﻓﺎﳌﻔ ﻮم اﻷول اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔاﻻدارة اﻻﺳ   وأﻳﻀﺎ  egdelwonK tnemeganaM cigetartSاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻳﺮﻛﺰ ﻋ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ   ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﺎ ﺎ    اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻻﺳ  اﺗﻴ   وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ا   اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﮫ، أﻣﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﺸ   
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺣﻮل ا  ﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮ   واﻷ ﺎدﻳ   ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار    اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎ    ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻟ ﺎ  ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن
، أﻣﺎ اﳌﺼﻄ   اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻣﻨﮫ ﺣ   ﺗ ﻮن ﻟﮫ اﻟﻘﺪرة    ﻓ ﻢ واﻗﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓ   اﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺪار   ﺎ واﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗ اﻟ   ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎتﻓﻨﺠﺪﻩ ﻛﺜ  ا    
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﻌ   اﳌﺘ ﺎﻣﻞ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ، وﻟﻌﻞ  ﺬﻩ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ    اﻃﺎر ﺎ اﳌﺘ ﺎﻣﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ    اﳌﻨﻈﻤﺔ
  و ﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧ ﻨﺎول ﺗﻄﻮر إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ.  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
أن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج ا    1102 gniLﺣﺚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﺑﻨﺎء ﻓﻜﺮ ﺎ ﺟﺪﻳﺪا  ﺴ ﻴﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎ        
، و ﻤﻜﻦ  ﻌﺮ ﻔ ﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﻟﺘﺆﻃﺮ ﻣﻔﺎ ﻴﻤ ﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﺑﺤﺎث ودراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻓﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  1 wonk-yhwوﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا؟  wonk-wohﻣﻦ اﻟ  ﻛ   ﻋ   اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻋ   ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ؟ 
 ﻨﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻔ ﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻟ ﺸﻤﻞ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳌ ﻤﺔ،  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺔ، اﻷ ﺪاف، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ  ، ﺗ ﻮ ﻦ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ. اذن 
ﺔ ﺑﻘﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮ ﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺮﻓاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺸ   ا   اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹدارة 
  ، اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، اﻟﺮوﺗ ن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل... seulav ssenisub cigetarts
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ﺑ ن ﻣﻔ ﻮﻣ ن  ﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل أﺣﻴﺎﻧﺎ،  ﻤﺎ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺧﺘﻼفو ﻤﻜﻦ أن ﻧ ﻨﺎول          
   ا  ﺪول  5002 ATSOC & ADNARIM ﺣﮫ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘ 
  اﻟﺘﺎ  :
  اﻟﻔﺮق ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ: (2-2)ا  ﺪول رﻗﻢ 
  إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  
 tnemeganaM egdelwonK cigetartS
  )MKS(
  اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
 tnemeganaM cigetartS egdelwonK
  )MSK(
  أي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻧﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ    اﻋﺪاد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ   اﻟ  ﻛ  
  واﻟﻘﺮار اﻻﺳ  اﺗﻴ  
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟ     ﻢ أي ﻣﺘﺨﺬ ﻗﺮار 
     اﳌﻨﻈﻤﺔ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺪاد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳ  اﺗﻴ  
     اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔأي 
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴ ن وﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات   اﳌﻌﻨﻴ ن
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺼﻔﺔ  ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار، إدار  ن،
  ﻋﺎﻣﺔ.
 ا  ﺎﻧﺐ اﻻدرا ﻲ، اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻨﻤﻂ اﻻداري 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، أدوات  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻟﻘﻴﺎدة، 
  ﻗﻴﺎس اﳌﻌﺮﻓﺔ...
  اﳌﺼﺪر:
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 ﻌﺘ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛ ﺪف اﺳ  اﺗﻴ   ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﺴ   ﻟﺘﻌﺰ ﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ                 
  on˜oreM & zepóL- nádreC وﺣﺴﺐ 1ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات، اﻟﻘﺪرات، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
  ﺼﻮل ﺒ   اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟ    ﺴﺘﺨﺪم ﻟاﻟﻓﺈن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺸ   ا   اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و 
وا ﺸﺎء وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻐﺮض اﻋﺪاد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، و ﺎﻟﺘﺎ   دﻋﻢ اﻻ   ﺎم 
ﺑ ن اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، و ﺸ   اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ا   اﳌﻘﺎر ﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ 
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واﻟﻘﺪرات ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل  اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ ا   ﺎم اﳌﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
      1اﺳ  اﺗﻴﺠﻴ  ﺎ وﻣﺎ  ﻌﺮﻓﮫ ﺣﻘﺎ. ﻹﻋﺪاداﻟﻔﻜﺮي، و ﺎﻟﺘﺎ   ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﺑ ن ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن  ﻌﺮﻓﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
و ﻷدوات ﺳﻮاء    إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أ ﺴﺘﺨﺪم إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، اﳌﻨﺎ  ، وا          
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻘﺎر ﺎت إدارة 
  واﻹدارة    اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ   اﻟﺬي ﻳﻈ ﺮ ﻛﻴﻒ ﻳ ﺸﺄ ﻣﻔ ﻮم إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ:
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ﺑﻤﻔ ـﻮم  ﻨﺪﺳـﺔ اﳌﻌﺮﻓـﺔ   la. te retteJ einotnAﺣﺴـﺐ ﺗﺘﻌﻠـﻖ إدارة اﳌﻌﺮﻓـﺔ  اﳌﺴـﺘﻮى اﻻﺳـ  اﺗﻴ   ـ              
اﻟﻜﻔـــﺎءات ا  ﻮ ﺮ ــﺔ اﳌﻄﻠﻮ ـــﺔ  رؤ ـــﺔ ﺣــﻮل ﻣﺎ ﻴــﺔ ــﺬﻩ اﻷﺧ ـــ ة ﺗﺘﻀــﻤﻦ  erutcetihcra egdelwonkاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ 
ﻷﺟـــﻞ اﻟﻄﻮ ــــﻞ، ﻛﻴــــﻒ ﻳــــﺘﻢ ﻣﺴـــﺘﻘﺒﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴــــﻖ اﻟﻘﻴﻤــــﺔ ﻟﻠﻌﻤـــﻼء، أي ﻣــــﺎ  ــــ  اﳌﻌﺮﻓــــﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﳌﻄﻠﻮ ــــﺔ  ــــ  ا
ا  ﺼـــﻮل ﻋﻠ  ـــﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣﻌ ـــﺎ، وأﻳﻀـــﺎ اﻻﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌـــﺎل ﻟ ـــﺎ؛ و ـــﺬا  ﻌ ـــ  أن ﺧﻄـــﻂ وﺳﻴﺎﺳـــﺎت اﳌﻌﺮﻓـــﺔ 
واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻳﺠـــﺐ أن ﺗﺘﻤﺎ ـــ   ﻣـــﻊ ﻃﻤﻮﺣـــﺎت اﳌﻨﻈﻤـــﺔ وأﻳﻀـــﺎ ﻣـــﻊ  ﻐ ـــ ات اﻟﺒ ﺌـــﺔ.  ـــ   ـــﺬا اﳌﺴـــﺘﻮى ﻳـــﺘﻢ ﺗﻘﻴـــﻴﻢ 
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ﻔﺎءات أ ﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﻋ ـ  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ   أﺳﺎس أ ﻤﻴ  ﺎ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻜ
  1اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺎ ﺿﺪ أي أﺷ ﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو اﻟﺴﺮﻗﺔ.
   ﳕﻮﺫﺝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻣﺘ ﺎﻣـــــﻞ  ﻣﻌﺮ ـــــ  ﻧﻈـــــﺎمدون اﻋﺘﻤـــــﺎد  اﺳـــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺻـــــﻴﺎﻏﺔ  ﻣـــــﻦ اﻟﺼـــــﻌﺐﳌﻮاﺟ ـــــﺔ اﻟ  ﺪﻳـــــﺪات واﻟﻔـــــﺮص            
ﺑـﻞ أن اﳌﻨﻈﻤــﺎت ﻻ ﺗ ﺘﻈـﺮ اﻟﻔـﺮص وإﻧﻤـﺎ  ،اﳌﻔﻴــﺪة  ـ  ﺑﻨـﺎء وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻟﺘ ﺒـﺆات ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ اﳌﺆﺷـﺮات وا
  ﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ.اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﳌ واﻻﺳ ﺜﻤﺎر    ﻻ ﺸﺎ  ﺎ  ﺴ  
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، ﻣﻌﺮﻓﻴﺎﺘﻄﻮ ﺮ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻮﺟ ﺔ ﺑ ﺗﺘﻌﻠﻖاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺣﺴﺐ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈّن          
ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻗﺪرة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣﻦ  ﻨﺎ  راتاﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻘّﺪ  د أﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ أن ﺗﺒ  واﻟ   ﺗﺤّﺪ 
اﻟﺘﺤﺴ ن اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟ ﻞ ﺗﻠﻚ  ﺣﻴﺚ أّن    إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮ ﺮ وإدارة اﻟﻘﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، 
  اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﺟﺪا. إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ   
دراﺳــﺔ وﺗﺤﻠﻴــﻞ  ﻴ ــﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ  ــ  اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴــﻮق ،ﺑــﺪل  ﻋ ــ  ﻛﻤــﺎ  ــﻮ ﻣﻌــﺮوف ﻳﺮﻛــﺰ ﺑــﻮرﺗﺮج ﻧﻤــﻮذ         
رﺳـﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤـﺔ، اﳌـﻮارد، ﻓ ـﻮ ﻳـﺘﻼءم ﻣـﻊ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺼـﻨﺎ   وﻟـ ﺲ  ،اﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﻟ  ﻛ ـ  ﻋ ـ  اﻟﺮؤ ـﺔ 
ﻦ أر ﻌـــﺔ ﻗـــﻮى اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻳﺘ ـــﻮن ﻣـــ ﻻﺳـــ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻧﻤـــﻮذج  0002 senoJ.H.Pاﻗﺘﺼـــﺎد اﳌﻌﺮﻓـــﺔ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴـــﮫ وﺿـــﻊ 
ﻟﺸـــــــﺮ ﺎء  اﻻﺳـــــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ا  ﻮ ﺮ ـــــــﺔ اﳌـــــــﻮاردوﻋﻮاﻣـــــــﻞ ﻣﺆﺛﺮة:ﻣـــــــﻮارد اﳌﻌﺮﻓـــــــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــــــﺔ، اﻟﻘـــــــﺪرات وا  ـــــــﺪارة 
ﻏﺎﻟـﺐ اﻷﻋﻤﺎل، وأﺧ  ا اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺰ ﺎﺋﻦ ،واﻟﺬي  ﺸﺒﮫ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ اﻹﻃـﺎر اﻟﻌـﺎم ﻧﻤـﻮذج ﺑـﻮرﺗﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪي ، و ـﺮى 
  ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ،واﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ   ﻳﻮ   ذﻟﻚ:أﻧﮫ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐ   ﺧﺎﻣﺲ و ﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘ ﺎﻣﻞ  
  )اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻧﻤﻮذج  :(7-2)اﻟﺸ ﻞ 
ّ











  .992 ص ،7002دار اﳌﻨﺎ   ﻟﻠ ﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷو  ، ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻌﺪ ﻳﺎﺳ ن، 
رة اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﻻﺳــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤ ــــﺎرات وﻗـــﺪرات أﻓــــﺮاد ﻣـــﻦ ﺟ ـــﺔ أﺧــــﺮى ﻓـــﺈن اﻟﻨﻤــــﺎذج اﻟ ـــ  ﺗﺘﻌﻠــــﻖ ﺑـــﺈدا       
: و ـﺆﻻء  ـﻢ  stsigetartS egelwonKاﳌﻌﺮﻓـﺔ  ﺑﺎﺳـ  اﺗﻴﺠ  1:   ـﻼناﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ: و ﻄﻠﻖ ﻋ    ـﺆﻻء ﺣﺴـﺐ 
                                                           
 .801. ص 8002اﻷو  ، ا  ﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺘﺒﺔ، ﻣﻜاﻷﻋﻤﺎلاﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ    ﻣﻨﻈﻤﺎت  ﺣﺴﻦ، اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت  ﻼن ﺣﺴ ن  1
  
 ﻣﻮارد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺰ ﺎﺋﻦ
اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وا  ﺪارة 
  ا  ﻮ ﺮ ﺔ.
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 ﺑﺎﻻﺳـــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، و ـــﻢ أﻳﻀـــﺎ ا   ـــ اء "ﳌـــﺎذاﺴـــﺆال "وﻟﻮن ﻋـــﻦ اﻻ ﺘﻤـــﺎم ﺑﻤﻌﺮﻓـــﺔ اﻷﻏـــﺮاض أي اﻻ ﺘﻤـــﺎم  ﺆ اﳌﺴـــ
ﺎﺋﻤــــــــﺔ ﻋ ــــــــ  اﳌﻌﺮﻓــــــــﺔ  ــــــــ  اﻟﺴــــــــﻮق ،وﻓﺠــــــــﻮة اﳌﻌﺮﻓــــــــﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــــــــﻴﺔ، و ــــــــﺆﻻء ﻻ  ﻌﻴــــــــﺪون ﺗﻘﻴــــــــﻴﻢ واﳌﻨﺎﻓﺴــــــــﺔ اﻟﻘ
ﻋ ـــ  أﺳـــﺎس ﻣﻨﺘﺠﺎ  ـــﺎ وﺧـــﺪﻣﺎ  ﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ  ـــﺎ وﺣﺴـــﺐ ﻛﻤـــﺎ  ـــ  اﻟﺴـــﺎﺑﻖ وإﻧﻤـــﺎ ﻋ ـــ  أﺳـــﺎس ﻣﻌﺮﻓ  ـــﺎ  اﻻﺳـــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
  .  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣ  ﺎوﺗﻤ   ﺎ اﳌﻌﺮ   وﻧﻤﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻟ ﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﺨﻼص اﳌ
  ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣ ﺎرات اﻟﺘﻔﻜ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷ ﻤﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ          
ﺔ ول  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎ  ﺔ  ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗواﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟ   ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، و ﺤﺎ
  ، ﻤﻴﺔ ﺗﺒ   ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹدار ﺔ ا  ﺪﻳﺜﺔوإﻇ ﺎر أ
   ﺍﳌﻌﺮﻓﺔﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ:    
 ﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻤ   ﺑﺄن ﻟﺪ  ﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ   ﺎ، و ﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠ ﺎ ﺗﺘﻤ   ﻋﻦ ﺑﺎ   اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺳﻮاء ﻣﻦ           
وﺟ ﺔ ﻧﻈﺮ ﺣﻮل اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑ ن  ybievS cirE lraKﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪم ﺣﻴﺚ أدا  ﺎ أو ﺛﻘﺎﻓ  ﺎ او اﺳ  اﺗﻴﺠﻴ  ﺎ، 
  ﻋ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺧﺮى اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻮ  ﮫ ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  : اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
  اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. واﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺎرف  : اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  (3-2)  ل رﻗﻢا  ﺪو 
 ﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ.ﻻ ا    اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻹﺳ
 ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﻟ  ﺼﻨﺔ. -
 ز ﺎدة اﻷر ﺎح ﺑﺰ ﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة  -
 ﻣ  ة ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ وﻓﻮرات ا   ﻢ    اﻹﻧﺘﺎج. -
 .واﻷﺳﻮاق ا  ﻤﺎ   ﻳﺔأ  ﺎم  ﺎﻣﺔ  -
 اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم اﻵ  . -
  اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮد ﻛﺘ ﻠﻔﺔ. -
  noitasilannosrePﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ   ﻣﻦ اﻟ  ﺼﻨﺔ  -
 ز ﺎدة اﻷر ﺎح ﺑﺰ ﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  -
 ﻣﺴﺎوئ اﳌ  ة ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ وﻓﻮرات ا   ﻢ. -
 أ  ﺎم ﺻﻐ  ة وز ﺎﺋﻦ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.  -
 اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻷﻓﺮاد. -
  اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮد ﻛﻤﻮرد. -
  اﳌﺼﺪر:
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ﺎﻟﻜﻔﺎءات ﺑ ﺗﺘﻤ   ﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻖ    ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا، ﻷّن ﻴﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒ ّﻓﺎﻹﺳ  اﺗﻴﺠ     
ﺗﻤ   ﻋ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟ   ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔأّن ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ ن اﻷﻓﺮاد. اذ ﻧﺠﺪ و  ،ا  ﺎﺻﺔ   ﺎ اﻟ ﺸﺮ ﺔ
 ﻳﻤﻠﻚﻣﻦ  ﻳﺪ    ﻟﻘﻮةﻓﺎأﻣﺎ    اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻨﺎﻓﺴ ن،اﻟﺼﻨﺎ   و ﺴ ﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  اﻟﻌﺼﺮ
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إﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻋ   اﻟ  ﺼﻨﺔ ﻓ   ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺎرف اﳌﻨﻈﻤﺔ دون  اﳌﻌﺎرف، و  
ﻴﺪ ﺎ وﻣﺤﺎ ﺎ  ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ     ﻃﺮق ﻟﺼﻌﻮ ﺔ ﺗﻘﻠ ﺧﻄﻮرة،   أﻗﻞ  ﻏ   ﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺎ  
  اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟ ﺸﺎط واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟ ﻴ ﻞ وﻏ   ﺎ.
اﳌﺘﺒﻌــــﺔ أو اﻟ ــــ  ﺗــــﻢ  اﻻﺳــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ــــ  ﻧﻤــــﻂ    NOITCNUFإدارة اﳌﻌﺮﻓــــﺔ  ــــ  داﻟــــﺔ ّن ﻓــــﺈﺣﺴـــﺐ ﻧﺠــــﻢ و        
 ـ  اﳌﻮﺟـﮫ أو  اﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺸـ   ﺑﻮﺿـﻮح إ ـ  أن  اﻻﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﺧﺘﻴﺎر ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻹدارة 
ﺟـــﻞ ﺿـــﻤﺎن وﺣـــﺪة ﻋﻤـــﻞ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﳌﺮﺷـــﺪ ﻃﻮ ـــﻞ اﻷﻣـــﺪ ﻟ ـــﻞ أﻋﻤـــﺎل وإدارات ووﻇـــﺎﺋﻒ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ، وﻛـــﺬﻟﻚ ﻣـــﻦ أ
 ﻟﻼﺳـــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔإدارة اﳌﻌﺮﻓـــــﺔ ﻳﺠـــــﺐ أن ﺗ ـــــﻮن ﺧﺎﺿـــــﻌﺔ  اﺳـــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔأن  kcaZو ـــــﺮى  1وراء ﻏﺮﺿـــــ ﺎ اﻷﺳﺎ ـــــ  
  2 :و ﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘ  ح أر ﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ،اﻟ ﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
 اﻷﻋﻤﺎل؛ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺤﺪﻳﺪ  -
 ؛اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎزﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮور ﺔ  -
 اﳌﻨﻈﻤﺔ؛ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ   ﺗﻤﺘﻠﻜ ﺎ  -
  اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.إﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮة  -
 & gnaWم ، ﻗّﺪ retroP Mاﳌﻌﺮوف ﻋﻨﺪ ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬي ﻋ    و ﻨﺎء ﻋ   ذﻟﻚ واﻋﺘﻤﺎدا  
 ﻣﺎ ﻳﻮ  ﮫ ﺬا  ، niahc eulav egdelwonkﻧﻈﺮة ﻣﺸﺎ  ﺔ ﻟﻨﻤﻮذج  ﺴ   "ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ"   demhA
ﺑﺤﻴﺚ ﺗ ﻮن  ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﳌ  اﺑﻄﺔ   دارة اﳌﻌﺮﻓﺔ إ أّن  ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج  ﻌﺘ    اﳌﻮا  . اﻟﺸ ﻞ 
ﻣﺨﺮﺟﺎت أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت    ﻧﻔﺴ ﺎ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ. ﻟﺘ ﻮن اﻟﻨ ﻴﺠﺔ    اﻟ  ﺎﻳﺔ  ﻌﺰ ﺰ اﻟﻘﺪرات 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة 
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎت أو ﻣﺸﻐﻼت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ل ﻣﻦ ﺧﻼاﳌﻌﺮﻓﺔ، 
، و ﻌ    ﺬﻩ اﻷﺧ  ة أن ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻛ ﺴﺎب آﻟﻴﺎت وا  ﺔ ﻈﻴﻤﻴﺔ، اﳌﺸﺎرﻛﺔ، ﻣﻌﺎﻳﺮة اﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨ
ﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﻗﻴﺎس أدا  ﺎ اﳌﻌﺮ  ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤ
 ْن، ﺧﺎﺻﺔ    ﺗ ﺎﻣﻞ أ ﺪاف  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟ   ذﻛﺮﻧﺎ ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.  ﻌّﺪ 
َ
 ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺴﺎ ﻤﺔ  ﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ
إﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﺬا اﻟﺸ ﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ ا  ﺪﻳﺪ  ﺸ   ﺿﻤﻨﺎ إ   أن أ ﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت 
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺳﺘﺼ   ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أﻛ  ، أي ا  ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸ ﻞ ا  ﺪﻳﺚ ﻣﻦ 
  .أو اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
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إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ    أول ﻣﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻔ ﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑ ن اﻟﻌﻼﻗﺔ  ّن إ        
وﻓﻖ  ﺗﺘﻄﻮر  ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳ  اﺗﻴ  
   اﻟ ﺸﺎط.ﻌﺮﻓﺔ    ﻗﻄﺎع اﳌﺒ   ﻋ   اﳌ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ   ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻌﺮ   ﻣﻨﻈﻮر ﻣ
  ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻞﲢﻠﻴ :ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻟ ﺴـــــﺖ  ـــــ  ﻗﻀـــــﻴﺔ وﺟـــــﻮد ﻋﻨﺎﺻـــــﺮ اﻟﻘـــــﻮة واﻟﻀـــــﻌﻒ إ ـــــ  ﺟﺎﻧـــــﺐ    ـــــﻼنﺣﺴـــــﺐ  اّن اﳌﺸـــــ ﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳـــــﻴﺔ         
وﻣﻌﺮﻓـــﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺗﻔﺼـــﻴﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻹدارة  ﻌﻨﺎﺻـــﺮ  ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻘـــﻮة  ــ  اﳌﻨﻈﻤـــﺔ وإﻧﻤــﺎ  ـــ  ﻋــﺪم وﺟـــﻮد و ــ 
اﻟﻀــﻌﻒ إﺿــﺎﻓﺔ إ ـــ  ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻣ ـــﺎرات وﺧ ــ ات ﻣﻌﺮﻓﻴــﺔ ورﻏﺒـــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻟــﺪى اﳌـــﺪراء  ــ  ﻣﻌﺎ  ــﺔ اﻷﺧﻄـــﺎء 
   1واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت وﺗﻄﻮ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
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  ﺔــــﺗﻧﻣﯾ      
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 ﺔﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــــــــــــــــــ
  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
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ﳌﻌـﺎرف اﻟ ـ  ﻳﻤﻜــﻦ ﺑﺄﻣﺜﻠـﺔ اﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴـﺔ ا اﳌﻌــﺮوف ﻣـﺪﻋﻮﻣﺎﻧﻤـﻮذج ﺑـﻮرﺗﺮ  yoR C.M ﺗﻘـﺪم                 
ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ز ـﺎدة ﺣـﻮاﺟﺰ اﻟـﺪﺧﻮل، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻄـﻮ ﺮ ﻣﻌـﺎرف ﻣﺘﻤ ـ ة  اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻤـﺜﻼأن ﺗﺆﺛﺮ  ـ  ﻗـﻮى 
  .وﻓﺮ ﺪة ﻟﻌﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت، و ﻨﺎء آﻟﻴﺎت  ﺸﺎرك اﳌﻌﺎرف ﻟ ﺸﺮ  ﺬﻩ ا    ة داﺧﻠﻴﺎ
  





















 ed sesserp sel :]cebéuQ ,yoF-etniaS[ ,ecnassiannoc sed euqigétarts noitseg ,yoR C.M te draviR eicuL
 74,.5002,LAVAL étisrevinU'l
 kcaZ ق ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻔﺠـﻮة، و ﻔـﺮ ّ kcaZ زاكاﻟ ـﺪف ﻣـﻦ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮﻗـﻊ اﳌﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓ ـ  ،  ـﻮ ﻣـﺎ  ﺴـﻤﻴﮫ          
ﺎ اﻟﻔـﺎرق ﺑـ ن ﻣـﺎ  ﻌﺮﻓـﮫ اﳌﻨﻈﻤـﺔ و ـ ن ﻣـﺎ ﻳﺠـﺐ أن  ﻌﺮﻓـﮫ. أّﻣـوﺗﻤﺜـﻞ  ﻓﺠـﻮة اﳌﻌﺮﻓـﺔ ن ﻧﻮﻋ ن ﻣـﻦ اﻟﻔﺠـﻮة: ﺑ ﻨﺎ 
ﻮع اﻟﺜــــﺎ ﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠــــﻖ ﺑــــﺎﻟﻔﺠﻮة اﻻﺳــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟ ــــ  ﺗــــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻌــــﻞ وﻣﻌﻨــــﺎﻩ اﻟﻔــــﺎرق ﺑــــ ن ﻣــــﺎ ﻳﺠــــﺐ أن ﺗﻔﻌﻠــــﮫ اﻟّﻨ ــــ
  ﻓﻌﻠﮫ، و ﻮ ﻣﺎ ﻳﻮ  ﮫ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ  : وﻣﺎ ﻳﻤﻜ  ﺎاﳌﻨﻈﻤﺔ 
  ﳌﻮردون ا
  
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 ruelav ed eniahC
  ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻹﺣﻼل
  اﻟﺪاﺧﻠﻮن ا  ﺘﻤﻠﻮن 
  اﻟﻌﻤﻼء
  
ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﳌﻨﺘﺠــﺎت ﻋــﻦ ﻃﺮ ــﻖ اﳌﻌــﺎرف 
اﳌﻜ ﺴـــﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤـــﺚ واﻟﺘﻄـــﻮ ﺮ، ﺟـــﻮدة 
 ا  ﺪﻣﺔ، ﻣﻌﺎرف اﻟﺴﻮق.
ﻋﻮاﺋـــﻖ اﻟ ﺸـــﺮ واﻟﺘﺤﻮ ـــﻞ 





 ﺒ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻗﺪرة اﺳ ﻴﻌﺎب اﳌﻌﺎرف ا  ﺎرﺟﻴﺔ، 
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت.
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 .631 P.9991 ,gnirpS ,3 .oN ,14 .loV ,weiveR tnemeganaM ainrofilaC ,ygetartS egdelwonK a gnipoleveD :kcaZ .H leahciM
ﻣﺠــــــﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴــــــﻞ  ﺴــــــﺘﻌ ن اﳌــــــﺪﻳﺮون ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــــــﺪ ﻣــــــﻦ اﻷدوات  ــــــ  ﻟﻠﻘﻴــــــﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳــــــﺪ اﻟﻔﺠــــــﻮة اﻻﺳــــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ          
 ﺮ ــﺎ اﻟﺒﻴ ﺘــ ن اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ وا  ﺎرﺟﻴــﺔ.اﻻﺳــ  اﺗﻴ  ، واﻟ ــ   ﺴــﺎﻋﺪ  ــ  ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻟﻮﺿــﻊ، اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺗﻮﻓ
 ﻌﺘ ـ   ـﺄداة اﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟـﺬي sisylanA TOWS   ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺴـ ّ وﻣﻦ ﺑ ن اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺸ ﻮرة     ﺬا ا  ـﺎل ﻣـﺎ 
ﺔ ﻓﻌﻠـﮫ، وأﻳﻀـﺎ اﻟﻔـﺮص واﻟ  ﺪﻳـﺪات أي ﻣـﺎ ﻳﺠـﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺤﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ أي ﻣـﺎ  ﺴـﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤـ
  ﻋﻠ  ﺎ أن ﺗﻔﻌﻠﮫ.
 ﻌــﺾ   ﻌــﺮضﺣﻴــﺚ ﻣﺜــﺎﻻ ﻟ ــﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ  ــ  ﻣ ﺎﺗــﺐ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺼــﻐ  ة ،  oaR nahomnadaMو ﻘــﺪم            
واﻟ ـــ  ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎ  ﺎﻧـــﺐ اﳌﻌﺮ ـــ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـــﺔ، وﺳـــﻤﺎﻩ ﻟﻨﻘـــﺎط اﻟﻘـــﻮة واﻟﻀـــﻌﻒ و  ـــ ز اﻟﻔـــﺮص اﻟ  ﺪﻳـــﺪات  اﻷﻣﺜﻠـــﺔ






ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻔﻌﻠﮫ 
 اﳌﻨﻈﻤﺔ
 اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻌﺮﻓﮫﻣﺎ  ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻔﻌﻠﮫﻣﺎ 
  ﻌﺮﻓﮫﻣﺎ ﻳﺠﺐ ان 
 اﳌﻨﻈﻤﺔ
 اﳌﻌﺮﻓﻴﺔﻟﻔﺠﻮة ا اﻟﻔﺠﻮة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
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     ﻣ ﺎﺗﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐ  ة.-MK  esylana TOWSأﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ (4-2) رﻗﻢ ا  ﺪول 
  ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
 اﻟﻌﻤﻞ. ﺸﺎرك اﳌﻌﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻗﺖ  -
ﻟ ﺴــــــﺖ ﺟﻴــ ــــﺪة  ــــــ  اﻟﺘﻌﺎﻣــــــﻞ ﻣـــ ـــﻊ ﻋـــ ـــﺪد ﻛﺒ ــــــ  ﻣــــــﻦ  -
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
   ﺴـــــــﺎ ﻢ  ـــــــ  ﻏﻴـــــــﺎب أﻧﻈﻤـــــــﺔ اﻹﻧـــــــﺬار اﳌﺒﻜـــ ــــﺮ اﻟ ـــــــ -
 ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
  ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺨﺰ ﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺎ ﺮة. -
  
  ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﺸﺎرك ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻟ ﺴﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ  -
  اﺣﺘ ﺎر
ﻔﻮن ﻟﺪ  ﻢ ﻋﺪُد ﻛﺒ  ُ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ  -
ّ
اﳌﻮﻇ
 وﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻟ  ﺼﻮل ﻋ   اﳌﻌﺮﻓِﺔ 
ﺻﻐ  ة ﺑﻤﺎ  ﺴ ﻞ ﺗﺪاول و ﺸﺎرك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  -
   ﺴﺮﻋﺔ
  اﻟ  ﺪﻳﺪات
دورة اﳌﻮﻇﻔ ن ﻗﺪ ﺗﺆدي ا   ﻓﻘﺪان ﻣﻌﺮﻓﺔ  -
 اﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﺗﺰاﻳﺪ   ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي ا   ز ﺎدة ﺻﻌﻮ ﺔ  -




ﻓﺮص وﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻇﻔ ن  -
 ا  ﺪد.
ﻓﺮص ﻻﻛ ﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻛ   ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎم  -
 ﺟﺪﻳﺪة.
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت واﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت  -
  ﺗﻄﻮر ﻣﺸﺎ ﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. ﺔ، ﻗﺒﻞاﳌﻌﺮﻓ
  
 اﳌﺼﺪر:
  832 p  ,2102 ,egdeltuoR .seuqinhcet dna sloot tnemeganam egdelwonK .nahomnadaM ,oaR
إن ﻣﻮاﺟ ـــﺔ  ـــﺬﻩ اﻟﻔﺠـــﻮات ﺗﺘﻌﻠـــﻖ أﺳﺎﺳـــﺎ ﺑﺎﻟـــﺪور اﻻﺳـــ  اﺗﻴ   ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓـــﺔ، ﻟـــ ﺲ ﻓﻘـــﻂ  ـــ  ﺗﺤﻠﻴـــﻞ              
ﺎرﺟﻴــــﺔ، وإﻧﻤــــﺎ اﻷ ـــﻢ اﻷ ﻌــــﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓــــﺔ واﻟﺘﻤ ــــ   ــــ  إدار  ــــﺎ ﻗـــﺪرا  ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴــــﺔ، وﺧﺼــــﺎﺋﺺ اﻟﺒ ﺌــــﺔ ا  
واﺳــﺘﻐﻼﻟ ﺎ  ــ  ﺗﺤﺪﻳــﺪ  ــﺬﻩ اﻟﻔﺠــﻮات ﺑﺪﻗــﺔ وﺗﺒ ــ  ﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﳌﻌﺎ    ــﺎ، ﺑﻤــﺎ ﻳﺠﻌــﻞ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﺗﺘﺠــﺎوز ﻓﺠﻮ  ــﺎ 
  اﻟﺴﻮق.اﻟﺘﻔﻮق ﻋ   ﻣﺎ  ﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺘﻔﻮق أﻳﻀﺎ ﻋ   أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ     وا  ﺎرﺟﻴﺔ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲﺍﱃ  ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﺓ :ﻟﺜﺎﻟﺚﺍﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻌﮫ ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ )ﺟﺎﻧﺐ ا  ﺘﻮى(            
ن ﻳﺘﺤﺮ ﺎن ﺎن اﳌﻔ ﻮﻣا ﺬ أن    NÉRISA TTOLRAHCﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ)ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت(، اﻻﺳ  اﺗﻴ   واﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺟﻨﺐ، ﺧﺎﺻﺔ وأن أدﺑﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠ  ﻛ   أﻛ   ﻋ   اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ   ﺟﻨﺒﺎ ا 
 1اﳌﻌﺮﻓﺔ.، و ﻨﺎ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ا   دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة weiv citatsﺑﺪﻻ ﻣﻦ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺴﺎﻛﻦ 
                                                           
 ni noitatressid .D.hP ?egatnavdA evititepmoC ot etuoR A :gninraeL cigetartS :attolrahC ,nériS 1
 .81 P ,4102 ,asaav fo ytisrevinu ,noitartsinimdA ssenisuB
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ﺰ       
ّ
 nahprO اﳌ ﻤﻠﺔﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑ ﺎ ﺎوﺳّﻤ  اﳌﻨﻈﻤﺔ   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺎ ﻌﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋ    yddaC naI آن  ﺎدي رﻛ
ﺎء ﺳﺎﺑﻘﺔ، أﺧﻄ و ﻌﻴﺪ ارﺗ ﺎب ﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت أﺷﻴﺎء ﺗ     ، واﻋﺘ   أن  ﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﻳﻦ egdelwonk
 ﻨﺎك  و ﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن؟ ﺻﻌﻮ ﺔ    اﻟﺘﻌﻠﻢ" أم أﻧﮫ ﻣﺠﺮد  ﺴﻴﺎن ﻓﺤﺴﺐو  ﺴﺎءل  ﻞ أن اﻷﻣﺮ "
 ،nettogrof egdelwonk ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌ ﺴّﻴﺔ ، اﳌ ﻤﻠﺔﺳ ﻨﺎر ﻮ ﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮد ا    ﺸﺄة ﻣﺎ  ﺴ   ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻋﺘﺒﺎر اﻷﻧﻮاع    اﻻ  اﳌﺪﻳﺮون ﻳﺠﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ إذداﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ،  detalosi، اﳌﻌﺰوﻟﺔ detarapesاﳌﻘّﺴﻤﺔ 
ﺟﺰء  ﻳ ﻮن  ، وأﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛ ﺸﺎﻓ ﺎ او ﺗﻄﻮ ﺮ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﻠ ﺎ.  ﻞ  ﺬا ﻳﺠﺐ انا  ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
  .ﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎﻣﺎ    أي ﺧﻄﺔ ﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴ
ﺎ ، أّﻣ  derevocsider eb nac ﺗﺤﺼﻴﻠ ﺎﻳﻤﻜﻦ  اﻷو   أّن واﻟﻀﺎ ﻌﺔ،  اﳌ ﻤﻠﺔﺑ ن اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻔﺮق و              
أﻛ   ﻣﻦ أن  ﻌﺎد  detarenegerأو  ﻌﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺎ  derevocer eb otاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺎ ﻌﺔ ﺗﺤﺘﺎج أن ﺗﻜ ﺸﻒ 
    ﻣﻘﻮﻟﺘﮫ اﻟﺸ   ة: PHرﺋ ﺲ ﺷﺮﻛﺔ  ttalP weLﺪ ﺎ    ﻣﺎ  ﺎن ﻳﻘﺼ اﳌ ﻤﻠﺔاﻛ ﺸﺎﻓ ﺎ. ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ، ﻟﻜﻨﺎ أﻛ   ﺛﻼث ﻣﺮات ر ﺤﻴﺔ.PHﻣﺎ  ﻌﺮﻓﮫ  PHإذا ﻋﺮﻓﺖ 
ﻢ اﳌﻌﺮ   ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎن    اﳌﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺎ  ﺴﻤﻴﮫ  ﻮ  elooT'O .Pو ﺘﺤﺪث           
ّ
 ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠ
و ﻋ   اﳌﺴﺘﻮى أى اﻟﻔﺮدي ﻋ   اﳌﺴﺘﻮ   ﻩ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻤﺎ اذا  ﺎن ﻳﻈ ﺮﺛ وأن ﺗﺄ  EGDELWONK gninraelnu
 ﻮ  ﺸ   ا    ﺴﻴﺎن داﺋﻢ ﻟ    ات    اﻟﺬاﻛﺮة ﻃﻮ ﻠﺔ اﻷﺟﻞ،  ﺴ ﺐ اﻟﺼﻼت اﻟ  اﺑﻄﻴﺔ ﺑ ن ﻓ ،اﻟﺘﻨﻈﻴ  
ﻋ   ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠﻢ    grebdeH 1891 و ﻄﻠﻖ 1ﺧﺼﺎﺋﺺ ا  ﺪث اﻟﺬي أﺻﺒﺢ أﺿﻌﻒ  ﺴ ﺐ ﺧ  ات أﺧﺮى 
  اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻣﻌﻨﺎﻩ: أن ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋ   اﳌﺴﺘﻮى  )6991( rebuHوﻻﺣﻆ  رﻓﺾ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻔﻆ
    tpircS  ﺎ ﺑﺪون اﻋﺘﻘﺎد، واﻗﻊ، أو دﻟﻴﻞ ﻧ    ﻨﻈﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻏ    ﺸﻄﺔ  ﺸ ﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻷأن اﳌ 
 egdelwonk denraelnuﺳﻴﺎق ﻣﻌ ن أﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ 
 pag eht llif ot detaitini si hcraes desucoFﺑﺤﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺴﺪ  ﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة؛  
  .ecalp sekat gninrael weN • ﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﺼﻞ.  
أﺷﺪ اﺷ ﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ    ﺻﺮف أوﻟﺌﻚ اﳌﻮﻇﻔ ن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ  ّن أ rebuHو ﻨﺎ  ﺸ   اﻟﺒﺎﺣﺚ         
 ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن  ﻐﻴ   ﻃﺮ ﻘﺔ أداء أﻋﻤﺎﻟ ﻢ.  أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﺈن  ﻌﻮ ﺾ اﳌﻮﻇﻔ ن ﺑﺂﺧﺮ ﻦ ﻳﻤﻜﻦ ان  ﺴ ﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ 
ﻋﺎدة ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  اﳌﻨﻈﻤﺔ،ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻗﻴﻢ  ﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.  اﻷ  ﺎص ا  ﺪد ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ، اﻟﺘﻜﻨ
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اﻟﻔﺮق ﺑ ن  اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ا  ﺎﺟﺔ ا   ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ. إّن  ﻋ   اﻷﺷﻴﺎءﻗﻴﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ     ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ 
اﻷ  ﺎص  ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻄﻮ ﺮ ﺷ ﻞ ﻣﻌﻘﺪ وﻣﻤ   وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻟﺪ  ﻢ ذاﻛﺮة ﻣﻦ  ّن أ ﻮ اﻷ  ﺎص واﳌﻨﻈﻤﺔ 
 1ﺎ ﺑ ﺴﺎﻃﺔ "ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻢ".أﻣﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻓﺈ   اﻟﻘﺪﻳﻢ،اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮫ ﻟﻸدﺑﻴﺎت اﻟ   ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   واﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎر ﺔ و           
 ﻌﺮف  seitilibapac cimanydواﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  weiv desab-egdelwonkاﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﻳ ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻠﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻋ   أﻧﮫ: ﻋﻤ 8991 adawuKاﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺗﺪﻣﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ    اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ssecorp lacigoloce lanoitazinagroartni
 egdelwonk cigetartsوﺗﻘﻄ   اﳌﻌﺮﻓﺔ   noitaerc egdelwonk cigetartsﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
  2. noitallitsid
ﻓﺸﻞ اﳌﻘﺎر ﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻼﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ أدى ا   ﻴ   ﺑﻨﻈﺮ ﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﺣﻴﺚ أّن و ﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗ         
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷﻓ ﺎر اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة  واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ،ا ﺘﻤﺎم وا   ﺑﻨﻈﺮ ﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻛﻄﺮ ﻘﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜ   ﺣﻮل اﻟﺘﻜﻴﻒ 
ﺧﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻼ أ  ﺎب  ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن أﻧﮫ    ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤ    اﻷﺧﺮى،ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺑﺪﻗﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮ ﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻸﻣﺎم. وﻋﻠﻴﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﺐ اﻳﺠﺎد اﻟﺸﺮوط اﻟ    ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘ ﺒﺆ  ﻻ
 slangis ﺴﻤﺢ ﺑﻈ ﻮر اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺸ ﻞ ﻃﺒﻴ  ، وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ذاﺗﻴﺎ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺷﺎرات 
اﻟ     ﺎﺟﺮ ﻏﺮ ﺰ ﺎ    آن واﺣﺪ  sdrib fo skcolf saﺳﺮاب اﻟﻄﻴﻮر أﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺒ ﺌﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ. ﻣﺜﻞ ا
  3إﺷﺎرات ﺑﻴ ﻴﺔ  ﺴﺘﺪ   ذﻟﻚ. اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷّي 
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺤﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛ  ، ﻧﺤﺘﺎج ا   ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻋ   اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷ ﻤﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ،   ﺬﻩ            
 ﺗﻴ  .اﻻﺳ  اوآﺧﺮون ﻋ   ﻣﻔ ﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ  B semaJ ,samohTﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ  navilluS nodroGاﳌﻘﻮﻟﺔ ل 
ﺪ  ﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ    ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﻋ  ﻌﺰز ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ   ﺟﻤﻊ ﻣﻮارد ﺎ ا  ﻴﻮ ﺔ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ  ﺗ  ز أ ﻤﻴﺔﺣﻴﺚ 
 txetnocﻣﻔﺘﺎﺣﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣ    ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، و ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎق  ﺬا  ﻌﺘ   و ﻛﻔﺎءا  ﺎ( ﻣﺘﻤ  ة )
ﻠﻤﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ ﺗ     اﳌﻌ   اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌ 4.ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺬي  ﻌﻈﻢ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ 
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 1ا  ﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﻟﻸﺣﺪاثوﺗﻄﻮر ﻓ ﻤﺎ ﻣﺸ   ﺎ   Asecneirepxe suougibm ﺧ  ات ﺟﺪﻳﺪة وﻏﺎﻣﻀﺔ
  :8991 K adawuKﺣﺴﺐ  و ﻮ   اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ   اﻃﺎرا ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴ   ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻻﺳ  اﺗﻴ  









 noitazinagrO. egnahc cigetarts suounitnocsid fo edis suounitnoc ehT :gninrael cigetartS: K adawuK
 .127 P (.6)9، 8991  ecneics
 ات ﻋﻤﺎل اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧ ﺳ  اﺗﻴ   ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻ  0002  yorlEcMﺣﺴﺐ         
ﻣﺒﺎﺷﺮة    أﻣﺮ ﻦ أﺳﺎﺳﻴ ن: أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻳﻤﻴﻞ ﻷن ﻳ ﻮن  ﻌﻠﻤﺎ ﻣﻦ دون  ﺸﻜﻴﻚ      ﺔ 
اﻻﻓ  اﺿﺎت أﻛ   ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺮ ﺔ وﺧﻄﺄ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أﻧﮫ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋ   
 level-ssenisub ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻋﻤﺎل egdelwonk level-etaroprocﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة   egneSوﻟﺪى، اﻧﮫ  ﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎرب ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮة. egdelwonk
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ    ﺸﻤﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ   اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻣﺎ   ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ 
ﻓﺔ و ﻌﺘ   أن  ﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﺎ   ﻢ اﳌﻌﺮ  ﺗﻮز ﻌ ﺎ؟ وﻣﺎﻟﺬي  ﻌﻨﻴﮫ ﺗﻄﻮ ﺮ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت أﻛ   ﻣﺒ ﻴﺔ ﻋ  
  وﺗﺮﻛﺰ ﻧﻈﺮ ﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻋ   ﺣﺼﻮل اﻷﻣﻮر اﻟﻄﺎرﺋﺔ    أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺟﺪا 2اﻷﻓﺮاد و  ﺎﻓﺤﻮن   ﻠ ﺎ،
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 اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳ  اﺗﻴ  




 اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
  اﻟﺘﻌﻠﻢ     ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
 gninraeL      ssenisuB
  اﻻﺳ  اﺗﻴ       اﻟﺘﻌﻠﻢ  
 gninraeL      cigetartS
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ان ﻗﻮة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﺗﺘﺄ ﻰ ﻣﻦ دورﻩ     ﻌﺰ ﺰ ﺗﻜﻴﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ، وﻗﺪ ﻧﻘﻞ    ﻋﻦ ﻧﻈﺮة          
 layoR   ﻋﻤﻠﮫ    ﺷﺮﻛﺔ  sueG ed eirAاﻟﺘﻨﻈﻴ   وﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ  أﺧﺮى    ﺗﻄﻮر اﳌﻔﺎ ﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ
واﻟﺬي  ﺴﺎءل ﺳﺆال  ﺎﻣﺎ: ﳌﺎذا ﺗﺨﺘﻔﻲ  ﻌﺾ اﻟﺸﺮ ﺎت  ﺴﺮﻋﺔ اذ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻘﺎء اﳌﻨﻈﻤﺎت  llehS hctuD
 sueG edﺳﻨﺔ، و  ﺴﺎﺋﻞ  ﻨﺎ  002ﻋﺎﻣﺎ، وﳌﺎذا ﺑﻘﻴﺖ  ﻌﺾ اﻟﺸﺮ ﺎت و   ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻷﻛ   ﻣﻦ  04   اﻟﺴﻮق  ﻮ 
اﻟﺸﺮ ﺎت ﻗﺒﻞ اﻷوان؟ و ﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ أن  ﺬﻩ اﻟﺸﺮ ﺎت واﺟ ﺖ ﺻﻌﻮ ﺎت    اﻟﺘﻌﻠﻢ، و ﺬا  ﳌﺎذا ﺗﺨﺘﻔﻲ  ﻌﺾ
  .أدى ا   ﺻﻌﻮ ﺔ ﺗﻜﻴﻔ ﺎ ﻣﻊ  ﻐ  ات اﻟﺒ ﺌﺔ
  :أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻷ ﻌﺎد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ   (2-5) ا  ﺪول رﻗﻢ
  اﻷ ﻌﺎد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﻨﻈﺮة   اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ﻐﻴ   اﻟﺒ ﺌﺔ ﻟﺘﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ
  اﳌﻄﻠﻮب
  اﻻﻓ  اض اﻷﺳﺎ     ﺗﻜﻴﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ
  esimerp gniylrednU
  وﻓﺮات ا   ﻢ، اﻟﻜ  ،  اﳌﻨﺎورة
 ekil ssehc ezis ssaM
  اﳌﻨ   اﳌﺴﻴﻄﺮ
  اﻟ ﺪف اﻟﺪﻟﻴﻞ  ا  ﺎﻓﻈﺔ ﻋ   اﳌ  ة  ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌ  ة
  evitcejbo gnidiuG
اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة      ﺧﻠﻖ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
  ﻠﻴﺔاﻷﺳﻮاق ا  
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ \اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻟﺘﻄﻮ ﺮ| اﻟﻔﺮص 
  ا  ﺪﻳﺪة
  اﳌﻮارد| اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
  ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻞ اﳌﺸﺎ ﻞ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺮﺳ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜ    ا  ﺪس، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ  
  cigol gnivlos melborP
  ﺧﻄﻲ، اﻻﺧ  اق اﻟﺘﺪر   ، اﻟﻜﻢ  ﻣﻌﺮ   ﻏ   ﻣﺴﺒﻮق، اﻟﻜﻢﺗﻘﺪم 
  
  ﺎت اﻟﺘﻔﻜ  أﺳﺎﺳﻴ
ﻣﺒ   ﻋ   اﳌ ﺎرة، اﻟﻐﺎء ا  ﺪود 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ    ﺣﺪود اﻟ ﺮﻣﻴﺔ
  دور اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت  ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ   ﻌﻠﻢ ﺗﺒﺼﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ﺎء
  دور اﻟﺰ ﺎﺋﻦ  ﺗﺘﺼﻮر  ﺄدوات  ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﻛﺠﻤﺎﻋﺎت، أﻓﺮاد ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣ  ﻢ
  اﳌﺼﺪر:
 .tnemeganam egdelwonk hguorht gninraeL .hoL EY nnA dna ,miL koK gnawK ,.K ziavreP ,demhA
 .02 P .2002 ,egdeltuoR
ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ا  ﺪول اﻟﺬي ﻳﻘﺪم  ﻌﺾ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑ ن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ،            
ﻓﺴﻴﺔ ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺧﺎﺻﺔ    ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻻﺳ  اﺗﻴ    ﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن  ﺴ ﺸﺮف اﻟﺴﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎ
 إﻃﺎر ﻧﻈﺮي وﻣﻔﺎ ﻴ      إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ                                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
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و ﺴ ﺒﻖ اﻟﺘﻐﻴ   وﺗﻔﺮض ﺷﺮوﻃﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺨﺪم أ ﺪاﻓ ﺎ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻀﻤﻦ ﻟ ﺎ ر ﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻘﻄﺎع 
و أ اﻟ ﺸﺎط، ﺣﻴﺚ  ﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﻟﻸﺣﺪاث ا  ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﳌ ﺎرات وإﻟﻐﺎء
  ﺗ ﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ  ﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ    ﻌﺾ اﻟ )ا  ﻮاﺟﺰ(ا  ﺪود ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻷﻏﺮاض ، واﻻﻋﺘﻤﺎد أﻳﻀﺎ ﻋ   اﻟﺰ ﺎﺋﻦ ﻛﻤﺼﺪر  ﺎم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺮﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔﻟﺘﻌﺰ ﺰ ﻣﻌ
  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟﺘﺤﺴ ن اﳌﺴﺘﻤﺮ.
    
                                       ﻲـــــــــ ــــــــــــــاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧ ﺧﻼﺻﺔ
  
  ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
  
  
   ﻇﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻨﺎﻓ ــــــــ   ﺷــــــــﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﺗ ﻮن ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ   ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮاﻗﻊ             
اﻣﺮا  ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــــــﻴﺔز ﺪ    ﺑﻨﺎء ﺧﻴﺎرات اﺳــــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻌﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓ ــــــ   وﺗﺤﻮ ﻠ ﺎ ا   ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺴــــــﺎﻋ
    ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻻدارة ﻧﻤﻮذﺟﺎ، ﺣﻴﺚ أﺻــــــــــــﺒﺤﺖ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳــــــــــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺸــــــــــــ ﻞ ﺣﺎﺳــــــــــــﻤﺎ
وا  ﻮدة واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﺴـــــــﺘﻤﺮ، ﺧﺎﺻـــــــﺔ    ﻇﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻤﺎذج  ﺑﺎﻻﺑﺘ ﺎرﻣﻮاﺟ ﺔ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻨﺎﻓ ـــــــ   ﻳ ﺴـــــــﻢ 
  . اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔواﻟﻨﻈﺮ ﺎت    ﻣﺠﺎل اﻹدارة 
واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي      ﻌﺰ ﺰ ﻣ ﺎرات اﻟﺘﻔﻜ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻣﻦ ﺧﻼل دور ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺈدارة      
اﻻﺳـــــ  اﺗﻴ   اﻟﺴـــــﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻦ،  ﻌﺪ ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴـــــﻴﺔ  ﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮر اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻧﻤﺎذج ذ ﻨﻴﺔ ﻓﺮ ﺪة 
ﺗﻤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ اﻟ   ﺧﺎﺻــﺔ    ﻣﺠﺎل  وﺗﺼــ ﻴﻔﺎ ﺧﺎﺻــﺎ   ﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﺟﻴـﺪا ﻣﺼـــــــــــــﺎدر اﳌﻌﺮﻓـﺔ  ﻋﺮﻓـﺖ اﳌﻨﻈﻤـﺔ إذاﺧـﺎﺻـــــــــــــﺔ  ر ـﺎدة اﻟﺴــــــــــــﻮق وﻗﻴـﺎدة ﺻــــــــــــﻨـﺎﻋ  ـﺎ وﻣﻨـﺎﻓﺴــــــــــــ  ـﺎ. 
أﺻــــــــــﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀــــــــــﺮوري ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮار وﺳــــــــــﺎ ﻤﺖ     ﺸــــــــــﺮ ﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ. اﻻﺳــــــــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻻﺗﺨﺎذ 
 ﺴــــــــــــﺮﻋـﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀـــــــــــــﺎﻳـﺎ اﻻﺳــــــــــــ  اﺗﻴﺠﻴـﺔ ذات اﻷ ﻤﻴـﺔ    ﺿــــــــــــﻤـﺎن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻻﻋﻤـﺎل اﻟﻴﻮم أن 
























ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
                                       ﺗﻤ ﻴﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 
  
  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
        
)ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﺑﺄ ﻌﺎد ﺎ ﻳ ﻨﺎول  ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ           
 وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل، و اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻣﺸﺎرﻛﺔاﻻﺳ  اﺗﻴ  ، اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، 
ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  .)اﻟﺴﺮﻋﺔ، اﻟﺜﺒﺎت، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ(ﺑﺄ ﻌﺎد ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ( واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻳﺘﻄﺮق ا   أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﻤ  ة 
 ﻤﻴﺔ  ﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺎﻗﺶ أواﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ  (اﻟﺒﻴ  ، اﻟﺘ ﺴﻴﻖ  اﻻﺳ ﺸﻌﺎر)ﺑﺒﻌﺪﻳﮫ 
   ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ    اﻟﺮ ﻂ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات، ﺧﺎﺻﺔ اﻟ   ﺳﺎﻋﺪت
  ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا  ﺘﻠﻔﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ ّ ات.
ﻗﺎﺑﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ      ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺤﺚ اﻷﺧ   ا   أ ﻤﻴﺔ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮ            
ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ، اﻟﺮ ﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ، ﺑﺤﻴﺚ  ﺴﺎﻋﺪ  ﺬا    اﻟ  ﺎﻳﺔ    ﺗﺒ   ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺒﻘﺔ 
   ﻌﺪ ﺑ ﺘﺎﺋﺞ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات ﳌﻘﺎرﻧ  ﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
 ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔﺗﺤﻠﻴﻞ                                                                             اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
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ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ  ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳌﺒﺤﺚ 
  ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺸ ﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﳌﻨﺎ   اﻟ   ﻻﻗﺖ ا ﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒ  ا    اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة،  ﻌﺪﻣﺎ ﻇ ﺮت   ﻌّﺪ         
ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟ   ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ  ﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ    ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻋﻠﻴﮫ ﻳﺘﻮﻗﻊ  اﻟﻜﺜ  
ﻠﻮ ﺎت اﻟّﺴ  واﺳ ﺸﺮافاﻟﻮﻗﺎع اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  إدراكأن ﺗﺆدي اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ دورا  ﺎﻣﺎ    ﺟﺎﻧﺐ 
   ، و ﺬا ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻜﻴﻔﺎ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻣﻊ ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.ﺤﺮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘواﻟ
  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ:
  saksuoF & silgaiGﻻﺣﻆ  ﻟﻘﺪ       
ّ
ا ﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻋﺘﻘﺎدات    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﺔﻗﻠ
 dna lanoitautisاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، ﺣﻴﺚ رﻛﺰت اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت ﻋ   ﻣﺤﺪدات ﻇﺮﻓﻴﺔ و ﻴ ﻴﺔ 
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛ   ﻧﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺗﺮﻛ   اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺮ  stnanimreted latnemnorivne
، اﻷد
ّ
 1.اء اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑ ﻨﻤﺎ ﻗﻞ اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛ   اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻹدار ﺔ ﻋ   اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﺎﻓ   اﳌﻨﻈﻤﺔ
وﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟ   ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﻄﺮﻗﺖ ا   أ ﻤﻴ  ﺎ    ﺗ ﻮ ﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد، ﺣﻴﺚ ﻋﺮف              
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟ   ﻳﻤﻠﻜ ﺎ ﻓﺮد ﻣﻌ ن ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت "اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ   أ ّ ﺎ  7991 eneeH & zehcnaS
 dna-esuac اﻟﺴﺒ ﻴﺔ ﺑ ن اﻟﻈﻮا ﺮ" واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒ ﻴﺔ  ﻨﺎ  ﺸ   ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ا   ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴ ﺐ واﻷﺛﺮ 
وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ   2ﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا  ﺘﻤﻠﺔ ﻟ ﺎ.ﺑ ن اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟ   ﻳ tceffe
اﻹدار ﺔ اﻟ   ﻳﻤﺘﻠﻜ ﺎ أﻋﻀﺎء اﻻدرة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺣ   أﻓﺮاد     ﺗ ﻮ ﻦ اﻻدرا ﺎت ﺎ ﺎﻣ اﻣﺆﺛﺮ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎﺠﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴ
  اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﺗﻈ ﺮ أ ﻤﻴﺔ إدارة ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرف واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣ  ﺎ    ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت.
  3002 H .S rethkAو ﺮى          
ّ
ﻋﺎ، ﻳﺠﺐ أن أﻛ   اﺿﻄﺮاﺑﺎ وﺗﻮّز ﮫ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻨﺘﺠﺎت وأﺳﻮاق اﳌﻮارد أﻧ
أن ﺗﻀﻤﻦ  ﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﺈدارة ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ. و ﻘ  ح  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔو ﻤﻜﻦ  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺸ ﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ،ﺗﺘﺠﺪد اﳌ  ة اﻟ
اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳ ﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﻦ أﺳﺎﺳﻴ ن ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳ  اﺗﻴ  : ﺑﻨﺎء اﻟﺴ ﻨﺎر ﻮ ﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ 
                                                           
 ",yteirav esnopser evititepmoc no snoitpecrep laireganam fo tcapmi ehT" ,saksuoF .G .K dna silgaiG .M .G 1
 .8521 P .1102 ,94 .lov ,noisiceD tnemeganaM
 egdelwonk dna gninrael cigetarts no evitcepsrep ecnetepmoc A" .eneeH émiA dna ,noR ,zehcnaS 2
 4. P :)7991( tnemeganam egdelwonk dna gninrael cigetartS ".tnemeganam
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ﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ    اﻷﺳﻮاق ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ودﻣﺞ اﳌﻌﺮﻓ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧ  .
   1.ذات اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻟ ﺎ ﺗﺄﺛ   ﻛﺒ   ﻋ   ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن  la & htimS ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﻳﺮى            
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وا    ة  إذ2 .وا    ا ﻲ ﻟﻔﺮ ﻖ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴ  
 و ﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔأن ﻟ ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛ  ا ﻋ   ﺳﺮﻋﺔ  ﻳﻈ ﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚوﻣﻦ  ﻨﺎ  .ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌ ﺎرة اﳌﺘﺤﻜﻢ ﻓ  ﺎ
 ﻟ ﺆﻻء ﻗﺪرة ﻋ   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺗﻮﻓ   اﻟﺒﺪاﺋﻞ وا  ﻠﻮل  ﻟﺪى اﳌﺪﻳﺮ ﻦ واﳌﺴﺆوﻟ ن ﻋ   اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺣﺎﺳﻤﺔ، ﻷّن 
ﻮن أﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺳﻠﻮك اﳌﻨﺎﻓﺴ ن. و ﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﺪﻳﺮ ﻦ و ﺎﻟﺘﺎ   ﺳﻴ ﻮﻧ ،ﻢﻣﻦ ﻏ    أﻛ  
أﻛ   ﻗﺪرة ﻋ    ﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮ ﺎت ﺟﺪﻳﺪة، و ﺘﻮﻗﻊ  ﻨﺎ أن و ﻗﻞ ﺧ  ة ﺳﻮف ﻳ ﻮﻧﻮن أﻛ   اﻗﺪاﻣﺎ ﻋ   ا  ﺎﻃﺮة، اﻷ
  .  اﻗﺪاﻣﺎ ﻋ   اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻌﺪواﻧﻴﺔﻳ ﻮن  ﺆﻻء أﻛ 
ﺣﻮل اﻟﺘﻐ  ات  ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢان اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ  2991 noskciDو ﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ             
ﻗﺔ ﺑ ن اﻷداء اﳌﺎ    ﻋ   اﻟﻌﻼ & nardnahcayaJ  hsitaSا  ﺘﻠﻔﺔ    ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل، و ﺆﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن  
  3 .ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ و 
دﻋﻢ اﻟﺮ ﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻷ  ﺎ  ﻌﻜﺲ  ﻋ   ﺗﺆﺛﺮ ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوباﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻗﺪرة وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘ   أّن         
ﻋ    ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﺰات ﺳﻮﻗﻴﺔ. ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻴﻤﺎ  ﺴ ﺸﻌﺮﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻔﺴﺮﻩ وﺗﺘﺼﺮف
ﺗﻤﺘﻠﻚ  ّن أﺗﺤﻔﺰ ﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟ    ﻌﻤﻞ ﻓ  ﺎ و ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺤﺪث ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪرك اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
أﻣﺮان ﻣ ﺴﻘﺎن ﻣﻊ ﻇ ﻮر  noitcaواﻟﺘﺼﺮف  noitingocerراك اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ. ﻓﺈن ﻗﺪرات اﻹد
  4ﻗﺪرة اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟ ﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﮫ  C .I ,nalliMcaM & ,.J-.M ,nehCوﺣﺴﺐ          
ّ
ﻣﻦ وﺟ ﺔ ﻧﻈﺮ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻦ اﳌ ﻢ ﺟﺪا ﻓ ﻢ ﻓﺈﻧ
و ك ﻏﻴﺎب أﺑﺘﺤﺮك ﺗﻨﺎﻓ    اﻟﺬي ﺳﻴ ﻮن ﻣﻔﻴﺪا إذا  ﺎن  ﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔاﻟﺸﺮوط اﻟ   ﺳﻮف  ﺴﻤﺢ 
اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ  SFFOYAPﺗﺄﺧﺮ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ. وﻓﻴﻤﺎ إذا  ﺎﻧﺖ  ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ ا  ﺎﺻﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻮاﺋﺪ 
                                                           
 P .)3002( ,64 ,snoziroH ssenisuB .tnemeganam egdelwonk dna ,noititepmoc-repyh ,gninnalp cigetartS ..H .S rethkA 1
 .91
 evititepmoc ,gnissecorp noitamrofni lanoitazinagrO" ,nehC .J-.M dna ,nonnaG .J .M ,mmirG .M .C ,htimS .G .K 2
 46 .p ,1991 ,43 .lov ,lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA ",yrtsudni enilria citsemod SU eht ni ecnamrofrep dna ,sesnopser
 gnilicnoceR ?ssenevisnopseR evititepmoC hsinimiD sseccuS seoD :najaradaraV najaR & nardnahcayaJ hsitaS 3
 482 P ,3 .oN ,43 emuloV .ecneicS gnitekraM fo ymedacA eht fo lanruoJ ,sevitcepsreP gnitcilfnoC
 dna ,gnikat ksir tnemeganam pot ,ssenevisnopser tekraM" .nivelS .P sinneD dna ,nivoC .G yerffeJ ,.P treboR ,tterraG 4
 487 P :)9002( 8.26 hcraeseR ssenisuB fo lanruoJ ".gnireenoip tekram fo stnanimreted sa gninrael cigetarts fo elor eht
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اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮ ﺎت  ﺣﻴﺚ أّن و اﻷﺧﺮى اﻟ   ﺳﻮف  ﺴﺘﺠﻴﺐ، ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟ   ﺗﺒﺎدر ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك أ
    1.ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻀﺎدة ﻟ ﺎ  ﻌﺪ اﻓ  اﺿﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ    ﻧﻈﺮ ﺔ اﻷﻟﻌﺎباﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﺮ ﺎت ا
اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﺬل ﺟ ﻮدا ﻛﺒ  ة    ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  أّن   attuD4102 la &ﻛﻤﺎ ﻳﺮى          
و ﻨﺎ ﺗﻈ ﺮ أ ﻤﻴﺔ إدارة  2.اﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ ﻟﻠﺘﻐ  ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔو ﺎﻟﺘﺎ   ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ   ﻃﻮل ﻣﺪة 
 و   ﺣﺪﻳﺜ اﳌﻌﺎرف واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻮل اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
ّ
 ed eirA ﻳﺆﻛﺪﻢ    اﺣﺪى اﻟﺸﺮ ﺎت ﮫ ﻋﻦ أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
  3.ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺮع ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ ر ﻤﺎ ﺗ ﻮن اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﻨﻈﻤﺔﻗﺪرة  أّن  sueG
زادت ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ ﺣﻮل  إذا ﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗ ﻮن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻛ    nalliMcaM & nehCو  ﺴﺎءل          
ز ﺎﺋ  ﺎ؟ ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ﻨﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻛ   ﺑﻤﺪى ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻔﺴ   اﻟﺘﻐ  ات    اﻷﻧﻤﺎط 
ﻜﻴﻴﻒ، دﻣﺞ، وإﻋﺎدة ﺿﺒﻂ ﺘ ﺎ ﺗﺤﺘﺎج ا   " ﻗﺪرات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟ  ّأ ﺣﻴﺚ ﻟﺒ ﺌ  ﺎ،اﻟﺰ ﻮﻧﻴﺔ، و ﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﻨﺠﺎح 
 4.اﳌﻮارد واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒ ﺌﺔ اﳌﺘﻐ  ة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار" وأﻳﻀﺎ ﻣ ﺎرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا  ﺎرﺟﻴﺔ،
ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻜﻴﻔﺔ  ﻮ اﻟﺘﺪﻓﻖ ا  ﺮ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ   ﻢأ"و ﺘ   ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ، أّن 
  5."اﻟﻼﻣﺮﻛﺰ ﺔ    ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟ    ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﺮ ﻊ ﻟﻠﺘﻐ  
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳ   اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ا   ﺗﺒ   ﻣﻨ  ﻴﺔ  ﻌﺰز ﻣﻦ اﻷداء  إدراك ّن ﻳﻈ ﺮ أﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ            
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺟﺪا، ﻳﺰ ﺪ اﻷﻣﺮ ا  ﺎﺣﺎ  ﺗ ﻮن اﻟﻘﺮارات ﻦاﳌﻌﺮ   داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، و   ا  ﺎﻧﺐ اﻻﺳ  اﺗﻴ   أﻳ
دﻋﻢ ا  ﺎﻧﺐ  أﻳﻀﺎ   أن  ﺴﺎ ﻢ ﺔ    ﺗﺒ   ﻣﻨﺎ   ﻣﺜﻞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ  ﻤﻴ ّوأ
، ﻓ ﺬﻩ اﻷﺧ  ة ﺑﻤﻔ ﻮﻣ ﺎ ا  ﺪﻳﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻟ   ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺎ    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺎت اﻻﺳ ﺸﺮا   ﻟﻼﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
   ا واﺿﻄﺮاﺑﺎ. ﻐ  ّ ﻞﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻗ
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺗﻔﻜ   اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ  أّن  5002 la & yremogtnoMأﻇ ﺮت  ﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ا  ﺪﻳﺜﺔ ﺣﺴﺐ            
 
ّ
ﺰ    اﻷﺳﺎس ﻋ   ﺳﻠﻮك اﳌﻨﺎﻓﺴ ن اﻟﺴﺎﺑﻖ أو ا  ﺎ   أﻛ   ﻣﻦ اﻟ  ﻛ   ﻋ   ﻗﺮارا  ﻢ    ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻳﺮﻛ
 laireganamت اﻻدار ﺔ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ا   اﻹدرا ﺎ ﻓﺈّن  S.P ,gnalfeeLردود أﻓﻌﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴ ن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ. وﺣﺴﺐ 
                                                           
 rotitepmoc fo selor ehT :sevom evititepmoc ot esnopser deyaled dna esnopsernoN .C .I ,nalliMcaM & ,.J-.M ,nehC  1
  .245 P ,2991 ,)3(53 ,lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA .ytilibisreverri noitca dna ecnedneped
 ehT :ssenevisnopser evititepmoc dna smetsys latigiD" .inakedrA-iasaY duosaM dna ,eeL nuH ,avatimA ,attuD 2
 .567 P :)4102( 6.15 tnemeganaM & noitamrofnI ".eulav ssenisub TI fo scimanyd
 .17P ,8891lirpA–hcraM، weiveR ssenisuB dravraH،" gninrael sa gninnalP" ,sueG eD .P .A 3
 .40 P ,4002 ,dtL MOCELNI ,snoituloS tnemeganaM egdelwonK cigetartS :tiaT J A & sokaluostaK P 4
 notsoB ehT ,semiT niatrecnU rof seigetartS gninniW :egatnavdA evitpadA :relmieD .S leahciM & seveeR nitraM 5
 .91 P ,2102 .cnI ,puorG gnitlusnoC
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ﺑﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠ ﺎ ﻣﻦ وراء ﺗﻮﻗﻊ ﺳﻠﻮك اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﻠﻔﺔ  snoitpecrep
 
ّ
ﻨﺎ    ﺣﺎﺟﺔ ا   اﳌﺰ ﺪ ﻣﻦ ا   ﻮد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ   ﺗﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ، وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺈﻧ
    ﺸ ﻞ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﺘﻮﻗﻊ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج واﳌﻨﺎاﳌﺪﻳﺮ ﻦ أﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻄﺒ ّ
   1.ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔوﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮ ﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
، و ﻌﺾ اﻹﻃﺎرﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻩ اﻟﺸﺮ ﺎت ﺗﺨﻄﻴﻄﺎ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ  ﺬا  أّن  nesreteiPو ﺮى            
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺿﻌﻴﺔ     اﻟ   ﻳﺒﻘﻰ  ﺪﻓ ﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ،ﻣﻘﻴﺪة ﺿﻤﻦ  ﺬﻩ اﻷﻓ ﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺒﻘﻰاﻟﺸﺮ ﺎت 
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺘ ﺒﺄ   ﺎ.  و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﺸﺮ ﺎت ﻓﺈن اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺠﺮد ﻟﻌﺒﺔ أرﻗﺎم وﻟ ﺴﺖ ﻟﻌﺒﺔ أﻓ ﺎر، 
ﻣﻨﮫ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف. و ﻌﺪ ذﻟﻚ  ﺪﻓﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ    ﺑ ﺌﺔ  أﻛ    lautir gninnalp aﺗﺨﻄﻴﻂ ﺷﻌﺎﺋﺮي ﻃﻘﻮ    
  ﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻴﺔ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ    ﺴﺎ ﻢ    اﻟﺒﺎﺣﺚل ء  ﺴﺎو  2ﻏ   ﻣﻼﺋﻢ أﺑﺪا    ﺑ ﺌﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ.  ﮫﻣﺴﺘﻘﺮة وﻟﻜﻨ
ﺎﻟﻘﺪرة ﻋ   ا ﺸﺎء ﻓ ،ACUVﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻔﻮ ﺎ ﻧﺎ  ﺔ    ﻇﻞ ﻣﺎ  ﺴ   ﺑﮫ ﺑ ﺌﺔ اﻷ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 "اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ا  ﺪﻣﺎت"و ﺬﻩ اﻷﺧ  ة ﻟﻢ  ﻌﺪ  ﻌ    ،ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻳﻤﺜﻞ اﳌ      ﻣﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ 
ﺘﺤﺴﺲ ﻟﻠﺒ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل ﺑﻞ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﺠﺪد ﻣﺮات وﻣﺮات ﻣﺘﻌﺪدة، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟ ﻓﻘﻂ
ﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻐ   وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﻤﺮة. وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻓﺎﻟﻔﻮز ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟ ﺲ  ﻮ اﻹﻧﺠﺎز وإﻧﻤﺎ ان ﺗ ﻮن  واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
  ﻗﺎدرا ﻋ   اﻟﻔﻮز ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﺧﺎرج اﻟﺒﺎراداﻳﻢ  ﻣﺎ  ﻌﺰز اﻟﺘﻔﻜ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟ ﺲ اﻟﺘﻔﻜ   ﻓﻴﻤﺎ  ﻮ ﻣﺘﺎح، واﻧﻤﺎ ﺗﻔﻜ   ّن إ          
 اذ  ،mgidarap noititepmoc eht fo edistuO gniknihTاﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻲ 
ّ
  ﻨﺄ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر  ﻳﺠﺐ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺎت أﻻ
ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺎ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ ﳌﻨﺎﻓﺴ  ﺎ، وﺧﺎﺻﺔ  ﺣ  ﺑﻞ أن  ﻌﺰز ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻧﺘﺼﺎرا  ﺎ  واﺣﺪ ﺳ ﻞ،
وﻻ ﻳ ﻮن  ﺬا اﻻ ﺑ ﺒ   اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ا  ﺪﻳﺚ    إدارة  ﻜﺮ  ﺴﺮﻋﺔ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴ  . ﺎﻧﺖ ﺗﻔ إذا
إذ اّن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻴﻮم، ﺗﺒﺤﺚ    اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ  . ﺸ ﻞ ﺧﺎصاﳌﻌﺎرف اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻓﺮض ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ    اﻷﺳﻮاق، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗ ﻮن اﳌﺰاﺣﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا،  ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺘﻐﻴ   و ﺴﺎ ﻢ   
وﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﻄﺮق اﻟ   ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻔﻜ   ا  ﺎ  ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻤ   ﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴ      
ا ﺸﺎء ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، وﺗﺤﺎول داﺋﻤﺎ ان ﺗﺘﺠﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ 
  ﻠّﻴﺔ.واﳌﺴﺘﻘﺒ
                                                           
 .p .regnirpS ,8002 .sledoM noisiceD gnitekraM fo koobdnaH ni ,ssenevisnopser evititepmoc gniledoM ,.S.P ,gnalfeeL 1
 .152-112
 evititepmoc otni sthgisni yek nrut dna noititepmoc ruoy naht retrams eb ot woH :gninrael cigetartS، nesreteiP .W 2
 .63 P .0102 ,snoS & yeliW nhoJ: egatnavda
واﻟ    ﻌ   اﻟﺘﻘﻠﺐ، ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ،   ytiugibma ytixelpmoc ،ytniatrecnu ،ytilitalov    اﺧﺘﺼﺎر ﻳﻤﺜﻞ أر ﻊ  ﻠﻤﺎت    اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ  ﻳﺔ  
  اﻟﺘﻌﻘﺪ ، واﻟﻐﻤﻮض.
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ﮫ ﻳﺠﺐ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺎت أن  ﺴﺘﻤﺮ    ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ اﻟ    ﺴ  ﺪف أﻧّ  eeLو ﻘ  ح            
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن و ﻨﺎ ﻳﻮاﺟﮫ اﳌﺪﻳﺮون ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات اﻟ   ﻳﺠﺐ 
  1 ﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.اﻟ  ﻛ   ﻋﻠ  ﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆدي ا   ﺻﻌﻮ ﺔ    ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷ ﺪاف اﻻﺳ  ا
ﺳﻠﻮ ﺎت     ﻛﺘﺎﺑﮫ اﳌﺸ ﻮر ﻋﻦ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أّن  retroP ﺑﻮرﺗﺮ ﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻴﮫ             
ﺗ ﻮن ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ، و ﻌﻀ ﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮي،  اﻹﺷﺎرات.  ﻌﺾ ا  ﻮاﻧﺐاﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﺗﻮﻓﺮ إﺷﺎرات    ﻋﺪد ﻛﺒ   ﻣﻦ 
اﻟﺴﻮق وﺳﺎﺋﻞ ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﻮق، وﻣﻌﻈﻢ  إﺷﺎراتواﻟﺒﻌﺾ اﻟ  اﻣﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻟﻄﺮ ﻖ اﻟﻔﻌﻞ. 
ن  ﺴﺎﻋﺪ    ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻓﺲ وﺗ ﻮ ﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﺗان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ  ﻞ ﺳﻠﻮ 
   2.اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺈن وآﺧﺮون htimS .G .K دراﺳﺔ ﺣﺴﺐو           
 ﻳ     ﻣﻤﺎ واﻟ   ، واﻟﻔ ﻢ اﻟﺘﻔﺴ   ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن ﺟﺪا ﺻﻌﺒﺔ ﺗ ﻮن  ﺳﻮف snoitca cigetarts
 وأ ﻧﺠﺎﺣﮫ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﺳﻴ ﻮن  ﻟﻠﺴﻮق  ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺞ ادﺧﺎل ﻋﻨﺪ ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻌ ﺎ، اﻟﺘﺠﺎوب    ﺻﻌﻮ ﺔ
 ﻣﻦ أﻛ   اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﺘﻔﻀﻞ و ﻨﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن،   ﺪﻳﺪﻩ درﺟﺔ أو ﻓﺸﻠﮫ
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻤ  ﺎ اﻟ   اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ا   ا  ﺎﺟﺔ و ﻈ ﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ ﻣﺪة ﻃﻮل  ﻋ   ﻳﺆﺛﺮ ﻣّﻤﺎ ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷ ﻤﻴﺔ ذات اﻟﻘﺮارات ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻌﺮﻓﺔ ا   وﺗﺤﻮ ﻠ ﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﺎ  ﺔ
ﺷﺮح اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴ    leinaDcM & thginKﻧﻈﺮ ﺔ ﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ وﺗﺤﺎول         
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﺎ ﻴﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﻲ داﺧﻞ وﺣﻮل اﳌﻨﻈﻤﺎت،ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺘﺪﻓ
 3ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴ ﻴﺔ    ﻧﻘﺎط ﺣﺪود اﳌﻨﻈﻤﺔ ا   اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ﻟﻐﺮض ﺻﻨﻊ ﻗﺮارات ذات ﻣﻌ  .
وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮدة اﻟﻘﺮارات ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   ﺗﻢ   ﺎ ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻖ أﻃﺮ وﻧﻤﺎذج 
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ    أﻧﻤﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮد إﻟ  ﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮ ﻞ ﺗﻠﻚ 
ﻋﻴﺔ واﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ ﻠﻴﺔ ﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻔﺮ ا   أﻓﻌﺎل ﺗﻘﻮد ﺳﻠﻮ ﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳﻮاﺟﮫ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. وﻟﻜﻦ اﳌﺸ ﻠﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻢ اﻟ ﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ا  ﺼﻮل ﻋﻠ  ﺎ، و ﻨﺎ 
أ  ﺎب اﻟﻘﺮار ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﺒ  ة    ﻓ ﻢ ﻣﺎ ﻳ ﺒ   ﻓﻌﻠﮫ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺧﺎﺻﺔ وأّن  ﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗ ﻮن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، 
    ﺧ  ة أﻓﺮاد اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ    اﻟﻔﻴﺼﻞ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ.أو ﺗﻘ  ح ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻋ   ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار، اذ  ﻌﺘ 
                                                           
 ni seicnetepmoc desab-egdelwonk dna esnopser evititepmoc no tceffe stI :erusolcsid egdelwonk :cigetartS .D ,eeL 1
  vi P .)0102( .hgrubsttiP fo ytisrevinU .yrtsudni evird ksid drah labolg eht
 P ,0891.kroY weN ,sserP eerF .srotitepmoc dna seirtsudni gnizylana rof seuqinhceT :ygetarts evititepmoC ,.E ,M ,retroP 2
 .57
 .46 P ,TIC PO ,nehC .J-.M dna ,nonnaG .J .M ,mmirG .M .C ,htimS .G .K 3 3
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
اﳌﻌﺮﻓﺔ، و  ﻨﺎول  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻸ ﻌﺎد ا  ﺘﺎرة  ﻹدارةﺗﺘﻌﺪد اﻷ ﻌﺎد اﻟ   ﻳﻘ  ﺣ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن          
 ﻟﻘﻴﺎس إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺄﺛ  ا  ﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺗﻠﻚ اﻟ    ﺴ   إ   اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  "   اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔأن "  oohCﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻮ         
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ 1ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار؛  اﳌﻌ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ    ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ:
اﳌﻌ   ﻓﺪور ﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ  ﻮ اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﺒﺎدل ﻓ ﻢ ﻣﺸ  ك ﳌﺎ ﻴﺔ وﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، و ﻨﺎ 
، اﻟ    ﺴﻤﻊ ﻟﻸﻓﺮاد ﻹﻋﻄﺎء واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺎر ﻣ ﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، رؤ   ﺎ، اﻟﻘﻴﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ  ﻌ ن اﻻﻋﺘﺒ
  اﳌﻌ      ﺣﻴﺎ  ﻢ وأﻋﻤﺎﻟ ﻢ. 
 ssecorP gnikaM esneS ehT:  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ  : (3-1) ا  ﺪول رﻗﻢ
 اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا  ﺼﻮل ﻋ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
     ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ؟ﻣﺎ    اﻟﺘﻮﺟ ﺎت ا  ﺪﻳﺪة 
  اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴ  
 gninnacs latnemnorivnE
 ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪم 
ّ
إدارة  ﺪ،اﻟﺘﺄﻛ
  اﻟﻐﻤﻮض، اﻟﺘﻔﺴ   ا  ﻤﺎ  
ﻣﺎ    اﻟﻜﻔﺎءات ا  ﻮ ﺮ ﺔ اﻟ   ﻳﻤﺘﻠﻜ ﺎ 
  اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن؟
  ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸ  ﻛﺔ  ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار  اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﺎ    اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜ ﺎ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ؟
 اﳌﺼﺪر:
 desab-egdelwonk a fo hcraes nI :tnemeganam egdelwonk cigetartS :la &dnommurD aerroC aivádaviR
 .942 P ,2 º.N ,41 .LOV ,8002 ,OÃTSEG E LANOICAZINAGRO OTNEMATROPMOC ,ledom lanoitazinagro
اﻟ ﺪف ﻃﻮ ﻞ اﳌﺪى ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ      اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ   ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﻜﻴﻒ  إّن         
واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ واﻟﺘﻄﻮر    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺔ ﻣﻌﻘﺪة ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻟ   ﻣﻦ ﺷﺎ  ﺎ  ﻌﺰ ﺰ اﻟﻔ ﻢ 
                                                           
 lanoitazinagro desab-egdelwonk a fo hcraes nI :tnemeganam egdelwonk cigetartS :la &dnommurD aerroC aivádaviR 1
 .842 P ,2 º.N ,41 .LOV ,8002 ,OÃTSEG E LANOICAZINAGRO OTNEMATROPMOC ,ledom
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ﺎت ا  ﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ واﻟﺘﻔﺴ   اﳌﺸ  ك ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻤﺎ  ﺴﻤﺢ ﺑﻔ ﻢ اﻟﺘﻐﻴ  ات، واﻟﺘﻮﺟ ﺎت، واﻟﺴ ﻨﺎر ﻮ 
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء، اﳌﻮردﻳﻦ، اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، واﻟﻔﺎﻋﻠ ن اﻵﺧﺮ ﻦ    اﻟﺒ ﺌﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ 
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ، وإدارة اﻟﻐﻤﻮض ا  ﻴﻂ   ﺎ. اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴ ن، اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴ  ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻮ  ، 
ﺔ   ﺪف ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌ   ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ   ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﺟﻮ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﳌﺸﺎ  ﺔ     ﻠ ﺎ ﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
  ﻳﻮ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺿﻤﻦ  ﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻲ.  (3-1)وا  ﺔ ﻋ  ﺎ. ا  ﺪول رﻗﻢ 
ﺣﻮل ﺻﻨﺎﻋﺔ  kcieW lraKﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﺎدة أﻋﻄﻲ اﻷ ﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﻟﻒ          
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ "ﺗﻢ  ﻌﺮ ﻔﮫ ﻋ   أﻧﮫ  اذ،  snoitazinagrO ni gnikamesneSاﳌﻌ      اﳌﻨﻈﻤﺎت 
  1". srucco tahw foﺣﻮل ﺗﺄﺛ  ﻩ  esnes evitcepsorterﻳﻘﻮم اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑ ﻨﺎء ﻗﺮار وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌ   ﻣﺴﺒﻖ 
 &  ettoL ﻳﺮى  ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴ   ﺗﻈ ﺮ أ ﻤﻴﺔ اﺣﺪاث اﳌﻌ   أو اﻟﻔ ﻢ اﳌﺸ  ك ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى         
وﻣﻨﮫ ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﺗﺮﻛﺰ  2اﻟﺘﻐﻴ   ﻹﺣﺪاث ﻣﻨﻈﻢ وﻣ ﺴﻖ ﻓ ﻢ ﻹ ﺸﺎءﻣﺤﺎوﻟﺔ  أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ    ﻮ siweL
  3.ﻋ   اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻄﺮ ﻘﺔ أﻛ   ﻣﻦ اﻟ  ﻛ   ﻋ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
إدارة اﻷﻧﻤﺎط  ﻌ   ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت     ﻞ وﻗﺖ ودﻣﺠ ﺎ ﻣﻊ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ )اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(، وﻧﺎﻗﺶ             
اﻟﻘﺮارات اﻟ   ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﺎ ﺗﺘﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  إدارة اﻷﻧﻤﺎط ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ أﻛ   اﺳ ﺒﺎﻗﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وأّن  nedwonS
ﻓ ﻢ  اﳌﺎ    او اﻷﻧﻤﺎط اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮرة، وﻟ ﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎرات ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ، اذن ﻓﺈّن 
  اﻷﺳﻮاق واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴ ﻴﺔ.اﻷﻧﻤﺎط  ﻌﺘ   ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻹدارة اﻟﺴﻠﻮك داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت و   اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
أن  ﺬا اﳌﻔ ﻮم  ﺸ   ا   ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻴ ﺎﻧ  ﻣﺎت اﻟ   ﺗﺤﺪد ﻣﻌﺎﻳ   وﻗﻮاﻋﺪ  la & nretSو ﻀﻴﻒ           
 ﺗﺘﻄﻮر  اﻟ   اﳌﻨﻈﻤﺎت أنﺣﻴﺚ  4.اﻻدراك واﻟﺘﻔﺴ   واﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺘﺼﺮف اﻟ   ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ  ﺸ ﻞ اﻋﺘﻴﺎدي
 وﺗﻔﺴ   اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ(، ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﺎدل ﺧﻼل )ﻣﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎل أﻓﻀﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪ  ﺎ اﳌﻌ   ﺻﻨﺎﻋﺔ    ﻗﺪر  ﺎ
 ﺧﻼل )ﻣﻦ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳ  اﺗﻴ  (، اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ز ﺎدة ﻣﻊ اﻟﺒﻴ ﻴﺔ   ﺘﻠﻒ اﻷ ﻌﺎد ﻣﺸ  ك ﺧﻼل اﺳ ﻴﻌﺎب )ﻣﻦ
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 ﻣﻦ اﻟ   ﻟﻠﺴﻠﻮ ﺎت أﻓﻀﻞ  ﺴﻠﺴﻞ ا   ﻳﻘﻮد ﻣﻤﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻦ ﻛﺒ   ﻟﻌﺪد ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻮرات واﻋﺘﺒﺎرات(
  ﻟﻠﺒ ﺌﺔ. اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟ ﺎ
ﻛﻤﻘﺪرة  ﺴﺎ ﻢ    ﺑﻨﺎء ﻣ  ة  nitraM & tdrahnesiE ّ و ﻌﺘ   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن           
 ﻞ أﻓﻀﻞ    ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة و ﻌﺰ ﺰ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﺿﺒﻂ و ﺸﺮ اﳌﻮارد  ﺸ ﻞ ﻓﻌﺎل ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﺸ
أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﻳﻘﻠﺐ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ   la & dnaloBوﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﺮى  1.ﺑ ﺌﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
رأﺳﺎ ﻋ   ﻋﻘﺐ،   ﻴﺢ أن اﳌﺪﻳﺮ ﻦ أو ﻷﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ أ ﺪاﻓﺎ و ﺘﺨﺬون ﻗﺮارات ﺗﻘﻮد ا   ﺳﻠﻮ ﺎت 
ﻣﻌﻈﻢ وﻗ  ﻢ ﺑ ﺌﺔ ﻻ ﻳﻔ ﻤﻮ  ﺎ    ﻳﻮاﺟ ﻮن    ﺆﻻءّن ﻮﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎ، واﳌﻘﺼﻮد  ﻨﺎ أ ﺎدﻓﺔ، وﻟﻜ  ﻢ ﻳﻘ
ﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟ ﻢ، وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑ ن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاﺋﻞ. وﻣﻌ   ذﻟﻚ ان ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﺟﻴﺪا ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ا
  2ﻣﺎ ﻳﻘ    اﳌﺪﻳﺮون ﻣﻌﻈﻢ وﻗ  ﻢ ﻓﻴﮫ.    ا  ﻘﻴﻘﺔ ﻟ ﺲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﻟﻜﻦ   
ﻗﻴﺎس أّن   5991 kcieW   دراﺳﺘﮫ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻔ ﻮم اﻟﺬي اﻗ  ﺣﮫ  la & nosnhoJﺣﻴﺚ اﻗ  ح          
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺄﺛ  ات اﻟﻘﺮارات وﻣﺪى ﻓ ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻗﺪر  ﺎ ﻋ   ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء وأﻳﻀﺎ ﻓ ﻢ  ﻳﺮﺗﺒﻂﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   
  .3ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت  وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠ  ﺎﻣﺎﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠ ﺎ ﻧﺎ  ﺔ وﻛﺬا ﻓ ﻢ ﺗﺄﺛ  ات اﻟﻘﺮارات وا
 demrofni yllautumﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻧﻤﺎذج ذ ﻨﻴﺔ  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻟﻔﻌﺎل  ﻮ             
اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺑﺤﻴﺚ  ﺴ ﻞ  ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﻃﺮ اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  أﺟﺰاء     ﻞ sledom latnem
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ، و ﻌﺘ    ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﺿﺮور ﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌ   ﻣﺸ  ك ﺣﻮل اﻟﻈﻮا ﺮ وﺣ   ﺗﺘﺤﺮك 
ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺔ أن  ﺣﻴ  ﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻻ ﻳ ﻮن ﻣﻔ ﻮﻣﺎ  ﻞ ذﻟﻚ  ﺸ ﻞ  ﺎف، اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﺗﺠﺎﻩ ﻣﺸ  ك، ﺑ ﻨﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ
  4ﺗﻄﻮر رؤى وا  ﺔ وﻣﺸ  ﻛﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﻗﺎ ﻊ ا  ﺎﺻﻠﺔ.
أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ    ﻌﺘ   أﻣﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﻟﺘﻌﻠﻢ  hsurK la & ﻌﺘ     ،وﻣﻦ  ﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ            
ﺗﺆدي دورا ﺣﺎﺳﻤﺎ    ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺣﻮل ﻃﺮ ﻘﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐ  ات اﻟﺴﻮق ا  ﺘﻠﻔﺔ 
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ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ ﻋ   ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺟ ﺔ وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى،    ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ 1.اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ   ﺗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ.
  ﻓﺈن yaJ 3002 اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺣﺴﺐ        
ّ
 ﺧﻼل ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟ ﺎأ و  ﺌﺔ أﺳﻮاﻗ ﺎ ﺣﻮل  ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻤﺎتاﳌﻨﻈ
    ﺗﺤﻜﻤﺖ وﻣﻦ ،gnikaM esneS اﳌﻌ   وﺻﻨﺎﻋﺔ gnisneS tekraM اﻷﺳﻮاق ﺑﺘﺤﺴﺲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 وﺗﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮق  ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮص اﺳ ﺸﺮاف ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺗﺘﻤ   اﻷﻣﺮ ﻦ  ﺬﻳﻦ
   ﺴﻤﺢ اﳌﻌ  ﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺴﻮ   وﺻﻨﺎﻋﺔ  أي أّن  2.ﻟ ﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ وﻛﻴﻒ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
، ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﺘﻤﺪ اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺴﻮ   ﻋ   اﺳﺘﻌﻼم  ﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ أﻛ   ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺛﻢ ﺗﻮز ﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا  ﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ ﻟﺘﻌﺰ ﺰ ﻧﻤﺎذج  ،وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻮق  ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ أن  ﻞ ﻓﺮد  واﻟﺘﺄﻛﺪ ،ﻣﻌ   ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺴﻤﺢ  sledom latnem evitcelloCﻋﻘﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻮح اﻻﻓ  اﺿﺎت اﳌﺸ  ﻛﺔ ﺿﻮ ﺑ ﺗﺘﻤ   ﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻮﺟ ﺔ ﺳﻮﻗﻴﺎ  ّن أ واﻷﺳﺎس ،اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻌﻄ  ﺎ اﻷ ﻤﻴﺔ 
رد ﻓﻌﻞ ﻟﻸﺣﺪاث  ﻣﺠﺮد ﻣﻦﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﺳﻖ وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳ ﺸﺮاﻓﻴﺔ أﻛ    اﻷﺳﻮاق اﻟ  ﺣﻮل 
  اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
ﺐ أّن  nongitaG & salguoDو ﺮى           
ّ
اﻟﺒﻴ   ﻳﺆﺛﺮ ﻋ   ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﺗﻮﻗﻊ اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﻐﻴ  ات،  اﻟﺘﻘﻠ
و ﺎﻟﺘﺎ    ﻠﻤﺎ زاد ﺗﻘﻠﺐ ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠ  ﺎ ان ﺗﻄﻮر ﻗﺪرا  ﺎ 
اﻹﺷﺎرات اﻟ   ﺗﺪل ﻋ   اﻟﺘﻐﻴ   ا  ﺘﻤﻞ وأﻳﻀﺎ  ﻌﺰ ﺰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮور ﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ، اﺗﺨﺎذ     ﻗﺮاءة
  3اﻟﻘﺮارات وأﻳﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ   .
  ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ: 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻛ ﺴﺎ  ﺎ، ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ا   اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ         
 ّن أ  kuidapoPla &  و ﺮى  و ﻠﻘﻰ ا ﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒ  ا ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟ   ﺗ ﻨﺎول اﻻﺑﺪاع داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ،
ا   اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، ا  ﻄﺮ، اﻟﺘﺠﺮ ﺐ، اﳌﺮوﻧﺔ،  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺸ  " اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ
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ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﮫ    اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ أﺣﺪ ا  ﺎﻧﺒ ن:  ﻳﻤﻜﻦﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  1 ."واﻻﺑﺪاع اﻻﻛ ﺸﺎف،
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺴﺎ ﻢ     ّن ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘ  ح وﺟ ﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻷو   أﺟﺎﻧﺐ ا  ﺰون اﳌﻌﺮ   وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺬا ا  ﺰون اﳌﻌﺮ   ﻓ  ﻌﺰ ﺰ ا  ﺰون اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻩ  ﺄداة وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء،
   ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺎ وﺟ ﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻌ  ّو ﻣ ﻤﺔ، أّﻣ ﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏ   ﻣﺠﺪﻳﺔ أﻳﺘﺂ 
ّ
ﮫ ﻧ
  2ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﺗﺮﻛﺰ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة. 
ﻖ  6002 la & iL واﻓ  ض         
ّ
أن اﻷ ﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟ ﺎ ﻋﺪة أ ﻌﺎد، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠ
 ّن أ إذ ،اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﺑﺈ ﺸﺎءﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ  أّن  ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، أي
واﻟ   ﻳﻤﻜﻦ أن  ا  ﻴﺎرات اﳌﺘﻮﻓﺮةوأﻳﻀﺎ اﻷﻓﺮاد ﻳ  ﻋﻮن ا   اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟ   ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻌﺎرﻓ ﻢ ا  ﺎﻟﻴﺔ 
  3.ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤ  ﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ   ﺪف ا   ا ﺸﺎء ﻓﺮص أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة واﻟ   ﺗﻈ ﺮ  ﻓﺎّن  la & attolrahCوﺣﺴﺐ           
ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ  ﺴﻤﺢ  ﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ ﺑﺎدراك اﻟﻔﺮص وﺗﻄﻮ ﺮ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ     ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة  ﺴﺎ ﻢ     ﻌﺰ ﺰ اﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ.
  4ﺟﺪﻳﺪة.ﻮاق ﻣﻨﺘﺠﺎت، ﻋﻤﻠﻴﺎت، أﺳ
 أ 2102 attolrahC ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى أﻇ ﺮت دراﺳﺔ       
ّ
ة أﻓـﺮاد ﻳﺤـﺎوﻟﻮن ﮫ     ﻞ ﻣﻨﻈﻤـﺔ  ﻨـﺎك ﻋ ـ  اﻷﻗـﻞ ﻋـّﺪ ﻧ
ة ﻣــﺮات اﺷــﺮاك ﻣﻨﻈﻤــﺎ  ﻢ  ــ  أ ﺸــﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟ ــ   ــ  ﺧــﺎرج ﻣﺠــﺎل ا ﺘﻤــﺎم اﻻﺳــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ا  ﺎﻟﻴــﺔ، ﻋــّﺪ 
ﻣﺔ، ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﳌﺴـﺘﺨﺪ ﺬﻩ اﻷ ﺸﻄﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ا  ﺎﻟﻴﺔ  ـ  ﻋـﺪة 
  5ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ اﳌﺴ  ﺪﻓ ن.
  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ notgnigdE & nehC و ﻘ  ح         
ّ
ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺠﺪ  ﮫﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣ ﻠﻔﺔ، أﻧ
أي إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑ ن  ا  ﺎﻟﻴﺔ،ﻃﺮ ﻘ  ﺎ اﳌﺜ   ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑ ن اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﳌ ﺎم 
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 ﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋ   اﳌﺪى اﻟﻘﺮ ﺐ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋ   اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ
ّ
و ﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻳﻀﺎ أن  ،اﻷ
اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ    دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة  اﻟﺘﻨﻈﻴ   وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮص اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ
    1.اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺑﻮﺻــــــﻔ ﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴــــــﻒ اﻟﻔﺎﻋــــــﻞ  ،ا  ﺪﻳــــــﺪةاﳌﻌﺮﻓــــــﺔ اﻻﺳــــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  أن 9002وآﺧــــــﺮون  اﻟﻌــــــﺪوا ﻲو ــــــﺮى         
ﻋ ـ   ا  ﺘﻠﻔـﺔ،، اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﻋ ـ  رؤ ـﺔ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ واﺣﺘﻤﺎﻻﺗـﮫ ﻌﺮ ـ  ﻣـﻊ اﻹﺑـﺪاع اﻟﻔﻜـﺮي ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠ ن  ﺰ ﻦ اﳌﻨﻈﻤـﺔ اﳌ
اﻟﻨﺤــﻮ اﻟــﺬي ﻳﻀــﻤﻦ ﺗﻄــﻮ ﺮ أ ــﺪاف اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻻﺳــ  اﺗﻴ   ﻟ ﺸــﻤﻞ إ ــ  ﺟﺎﻧــﺐ اﻟ  ــ ﻴﺺ اﻻﻣﺜــﻞ ﻟﻨﻘــﺎط ﻗــﻮة 
  2.وﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻮا   اﻟﻔﺮص واﻟ  ﺪﻳﺪات اﻟ   ﺗﻮاﺟ  ﺎ ﻣ ﻤﺔ ﺗﻄﻮ ﺮ ﺧﺰ   ﺎ اﳌﻌﺮ   اﳌﻨﻈﻤﺔ،وﺿﻌﻒ 
ﺔ، وأ ﻤﻴـــﺔ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ واﻟﺸـــ ﻞ اﻟﺘـــﺎ   ﻳﻘـــﺪم اﻃـــﺎرا ﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ ﻣﺨﺮﺟـــﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﻻﺳـــ  اﺗﻴ   واﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴـــ
  ا  ﺪﻳﺪة     ﻌﺰ ﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳ  اﺗﻴ  .
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳ  اﺗﻴ  : (3-1) اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ
  
دور اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴ   دراﺳﺔ ﻵراء اﳌﺪﻳﺮ ﻦ    ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﺪوا ﻲ وآﺧﺮون:  :اﳌﺼﺪر
–، ورﻗﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪو  : إدارة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﻋﻤﺎل: اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،  ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار ﺔ اﻟ ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
  .4ص  ،9002أﻓﺮ ﻞ - 92-72اﻷردن ، –ا  ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﻠﻮك اﻻﺳــــ  اﺗﻴ   ﻋــــﻦ ﻣﺨﺮﺟـــــﺎت اﳌﻌﺮﻓــــﺔ اﻻﺳــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ــــ  ﻣﺴــــﺘﻮ ﻲ اﻷﻋﻤـــــﺎل واﻹدارة ﺣﻴــــﺚ  ﻌ ــــ  اﻟّﺴــــ          
ﻓﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑـ ن  ـﻞ  .ﻠﻴـﺎ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻌﻄﻴـﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻻﺳـ  اﺗﻴ   وأﻳﻀـﺎ اﻟﻮﺿـﻊ اﻟـﺪاﺧ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔاﻟﻌ
ﺗﻠـــﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ ﺗﻀـــﻤﻦ  ـــ  اﻟ  ﺎﻳـــﺔ  ﻌﺰ ـــﺰ ا  ـــﺰون اﳌﻌﺮ ـــ  ﻷﻓـــﺮاد اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴـــﺎ، ﻣﻤـــﺎ  ﺴـــﺎﻋﺪ  ـــ  ﻓ ـــﻢ أﻓﻀـــﻞ 
اﻟﺘﺠـــــﺎوب اﻷﻓﻀــــــﻞ ﻣــــــﻊ اﻟﺘﻐ ــــــ ات  ﻟﺘﻌﺰ ــــــﺰﻟﻠﻮاﻗـــــﻊ اﻟــــــﺪاﺧ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــــــﺔ و ــــــﺪﻋﻢ اﺟـــــﺮاء اﻟﺘﺤﺴــــــ ﻨﺎت اﳌﻄﻠﻮ ــــــﺔ 
  ا  ﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
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  .4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﺪوا ﻲ وآﺧﺮون 2
 اﻻﺳ  اﺗﻴ  اﻟﺴﻠﻮك 
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت اﻷﻋﻤﺎل
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
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ﺪ       
ّ
ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  أّن   9002 erdnaxelA dna lemreahtoRﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻳﺆﻛ
ﻂ ﺷ ﻞ أﺳﺎ    ﺑﻘﺪرة  ﺬﻩ اﻷﺧ  ة اﻟ   ﺗﺮﺗﺒ 1 .اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪر  ﺎ اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﺘﻜﺸﺎف ، أي أن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺼﻨﻊ اﳌﻌ   ﺛﻢ ﺗﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﺳاﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺻﻨﺎﻋﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   
    ﻋ   اﳌﻌﺎرف ا  ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺎ ﻌﺔ.ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة او اﻟ  ﻛ   أﻛ 
   ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳ ﺸﻌﺎر أﻓﻀﻞ ﻟﻮاﻗﻌ ﺎ  ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ واﳌﻨﺎﻓﺴ ن،  ﺴﺎ ﻢ      
ﻋ   اﻟﺘﺼﺮف    ﺣﺎل ﻇ ﻮر ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ، أو  اﻟﺴﻮ  ، و ﺎﻟﺘﺎ    ﻌﺰ ﺰ ﻗﺪر  ﺎ
  2ﺗﻮﺟ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻏ   ﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐ  ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ.
  ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺍﳌﻌﺮﻓــــﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔﺃﻫﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺎ ﺳﻮف ﺗﻜ ﺴﺐ اﻟﻄﺎ ﻊ اﻟ      أو اﻟﺬا ﻲ وﺳﻮف  اﻛ ﺴﺎ  ﺎ أواﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة اﻟ   ﺗﻢ           
 ﺮى و  3 .ﻳ ﻮن ﺗﺄﺛ   ﺎ  ﺴﻴﻄﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ  ﺸﺎرﻛ ﺎ وﺗﻮﺳﻴﻌ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ا  ﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
 ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏ    ﺎف، و ﺠﺐ إﻳﺠﺎد اﳌﻴ ﺎﻧ  ﻣﺎت اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﺘﻢ  ﻌﺰ ﺰ ا  ﺰون 
 ﺴﺎ ﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ    دﻋﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  اذ 4.وﻗﺖ ا  ﺎﺟﺔ اﻟ  ﺎ اﳌﻌﺮ  ، واﺳ  ﺟﺎﻋ ﺎ
  ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪ. ،ا  ﺪﻳﺪةﻣﻌﺎرف اﻷﻓﺮاد واﳌﻌﺎرف  اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑ ن
 ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ   ﺗﻠﻘﻰ ا ﺘﻤﺎﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﺪى اﻻ ﺎدﻳﻤﻴ ن واﳌﻤﺎرﺳ ن    ﻣﺠﺎل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  أﻳﻀﺎ  ﺸ            
اﻻﻓﺮاد  ا   ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ   ﺗﻢ اﻛ ﺴﺎ  ﺎ ﻋ   اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑ ن
اﻟﺮﺳ   )ا  ﻮار، ﻈﻴﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺳ   وﻏ     اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨداﺧﻞ وﻋ 
   ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻐﻼل  اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت...(، واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻔﻌﺎل   ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻠﻘﺎءات اﻟ  ﺼﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓ ﺎر، ﺣﻴﺚ  ﻌﺘ   ﻣﺸﺎرﻛﺔ  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع 
  .ﻟﻸ ﺪاف اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ  ﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺸ  ﻛﺔ 
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، ﺣﻴـﺚ أن دورة ﺗ ـﻮ ﻦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺿـﺮورة ﻗﺒـﻞ ﻧﻘﻠ ـﺎ ا ـ  اﻵﺧـﺮ ﻦﺗـﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓـﺔ أن  ﻏﺎﻟـﺐﻣﻦ ﺟ ـﺔ أﺧـﺮى ﻳـﺮى     
ﺗﺘﻄﻠـــﺐ وﺟــــﻮد ﺗــــﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮ ـــ  ﺣﻘﻴﻘــــﻲ ﻳﺮﻓــــﺪ اﻹدارة ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎ  ـــﺎ و ﻌﻤــــﻞ ﻋ ــــ  ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘــــﻮازن ﺑــــ ن اﻟﻮﺣــــﺪات 
  1"ﻓﻴﺔواﻟ ﺸﻜﻴﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﳌﻌﺮ 
، ﻟ ـﺬا ﻳﻈ ـﺮ  ﻨـﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻌﻮ ﺔ اﻟﺘﻌﺒ ـ  ﻋـﻦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻀـﻤﻨﻴﺔﺗﻈ ﺮ إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ        
دور اﳌﻨﻈﻤﺎت    إﻳﺠﺎد اﻟﻄـﺮق واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺑـﺬﻟﻚ. أﻳﻀـﺎ ﻓـﺈّن ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺗـﺘﻢ  ـ  ﻇـﻞ دورة 
  اﻟﺸ ﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ.    la. te namrekcA ﻌ   ﻋﻦ أ ﺸﻄ  ﺎ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ  ﻌ   ﻋﻨﮫ 
  2ﺣﻴﺚ أن  ﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أ ﺸﻄﺔ رﺋ ﺴﻴﺔ:    
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ إ   اﻟﻔـﺮد ﻟﻐـﺮض اﺳـ  ﺟﺎع اﳌﻌﺮﻓـﺔ، اﻟـﺬي ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﮫ : اﺳ  ﺟﺎع اﳌﻌﺮﻓﺔ .1
  ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻣـــﻦ ﻓـــﺮد إ ـــ  أﻓـــﺮاد آﺧـــﺮ ﻦ ﻟﻐـــﺮض  ﺸـــﺎرك اﳌﻌـــﺎرف اﻟﻔﺮدﻳـــﺔ، و ﻨـــﺎ  :ﺗﺒـــﺎدل اﳌﻌﺮﻓـــﺔ .2
  اﻵﺧﺮ ﻦ. دﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻷﻓﺮا
ﺣﻴـــﺚ   ـــﺪف ﺗﺒـــﺎدل اﳌﻌـــﺎرف ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻷﻓـــﺮاد ﻟﺘﻮﻟﻴـــﺪ ﻣﻌـــﺎرف ﺟﺪﻳـــﺪة، ﺣﻴـــﺚ ﻳ ـــﻮن  ﺧﻠـــﻖ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ: .3
  ﻴﺔ.اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ، اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وأﻳﻀﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ دﻧ ﻴﺠﺔ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﺮا
  :دورة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ (3-1) اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ
 
 اﳌﺼﺪر:
 p ,3002 ,dnalgnE ,nodnoL ,sserP TIM ehT ,tnemeganam egdelwonk dnoyeb : esitrepxe gnirahS :la. te namrekcA.S kraM
 .03
                                                           
 .801، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻌﺪ ﻳﺎﺳ ن، 1
 ,dnalgnE ,nodnoL ,sserP TIM ehT ,tnemeganam egdelwonk dnoyeb : esitrepxe gnirahS :la. te namrekcA.S kraM :ecruoS 2







 (ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ )اﻹﺑﺪاع
 (اﺳ  ﺟﺎع اﳌﻌﺮﻓﺔ )
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ـ     
ّ
 ﻞ ﻓﺈﻧـﮫ ﺗــﺘﻢ أﺧﺮﺟـﺔ اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻔﺮدﻳـﺔ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺒـﺎدل ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣــﺔ وﻣـﻦ ﺛـﻢ دﻣﺠ ـﺎ ﻣــﻊ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺸ
اﳌﻌﺮﻓــــﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟــــﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴــــﺎ  ﺄ  ــــﺎ ﻣﻌﺮﻓــــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴــــﺔ اﳌﻌﺮﻓــــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــــﺔ ﻟﺘﺼــــ   ذات ﻗﺒــــﻮل ﺟﻤــــﺎ   ، أي ﺗﺼــــﺒﺢ 
و ﺎﻟﺘــــﺎ   ﺗــــﺘﻢ أدﺧﻠــــﺔ  ــــﺬﻩ اﳌﻌــــﺎرف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــــﺔ إ ــــ  أﻓــــﺮاد اﳌﻨﻈﻤــــﺔ ﻣــــﻦ ﺟﺪﻳــــﺪ، ﻛــــﺬﻟﻚ ﻓــــﺈن أﺷــــ ﺎل اﳌﺸــــﺎرﻛﺔ 
ﺑﺎﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ  ﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟـــﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ ـــ  ﻟﻸﻓـــﺮاد وا  ﻤﺎﻋـــﺎت، ﻓـــﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋ ـــ  ﻣﺴـــﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤـــﺔ ﻳ ـــﻮن ﻓﻘـــﻂ 
 ـــــ  أ  ـــــﺎ ﻣﻌﺮﻓـــــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴـــــﺔ، وﺗﺼـــــﺒﺢ  ـــــﺬﻩ اﻷﺧ ـــــ ة ﻣﻘﺒﻮﻟـــــﺔ وﻣﺴـــــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨـــــﺪﻣﺎ  ﻌﺎﻣـــــﻞ اﳌﻌﺮﻓـــــﺔ ا  ﻤﺎﻋﻴـــــﺔ ﻋ
  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺟﻤﺎﻋﻴﺎ، و ﺎﻟﺘﺎ   ﻳﺼ   اﻟﻘﺒﻮل ا  ﻤﺎ   ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  ﻨﺎ ذا أ ﻤﻴﺔ 
اﻋﺘ  ﻧــﺎ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﻮردا  إذاﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺎ،  أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓــﺔ أﺻــﻌﺐ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺗﺒــﺎدل وﻣﺸــﺎرﻛﺔ و ﻌﺘ ــ         
. ﻓﺎﳌﻨﻈﻤــــﺎت اﻟ ــــ   ﺴــــﺘﻄﻴﻊ إﻳﺠــــﺎد اﻟﻄــــﺮق اﻟﻜﻔﻴﻠــــﺔ "اﳌﻌﺮﻓــــﺔ ﻗــــﻮة"، ﻓــــﺎﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴــــﺎﺋﺪ ﻋﻨــــﺪ اﻷﻓــــﺮاد أن ﻓﺮ ــــﺪا
 .ﻌﻠﻤـﺔﺑ ﺴ ﻴﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮق ﺗﺤﻔ  ﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، ﺳﺘﻜ ﺴﺐ ﻣ  ة  ﺎﻣﺔ ﻣـﻦ ﻣﺰاﻳـﺎ اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﳌﺘ
اﻟﺒ ﺌــﺔ اﻟ ــ  ﺗﻀــﻤﻦ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ و ــﺰداد اﻻﻣــﺮ  ﻌﻘﻴــﺪا ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻧﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻻﺳــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴــﺚ أن إﻳﺠــﺎد 
ﻣﺴـــﺘﻤﺮة ﻟﻠﻘﻀـــﺎﻳﺎ ذات اﻷ ﻤﻴـــﺔ اﻻﺳـــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ داﺧـــﻞ اﳌﻨﻈﻤـــﺔ  ﺴـــﺎﻋﺪ  ـــ  ﺑﻨـــﺎء ﻣﻌ ـــ  ﻣﻮﺣـــﺪ و ﺤﻘـــﻖ اﻟﺘ ﺎﻣـــﻞ 
    واﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن اﳌﻮارد، و ﻀﻤﻦ    اﻟ  ﺎﻳﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺩﻋﻢ  ﺍﳌﻌﺮﻓــــﺔ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﻌﺎ ﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺸ ﻠﺔ اﻟ  ﻛ   اﻟﺰاﺋﺪ ﻋ   ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﺳﺘﻜﺸﺎﻓ ﺎ، ﺑ ﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮ           
ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺘﺤﺘﺎج اﳌﻨﻈﻤﺎت ا   إﻋﺎدة دﻣﺠ ﺎ أو  ﻐﻴ       ﺸﺎط ﻣﻌ ن، ﻣﻤﺎ 
  ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋ   ﻃﺮ ﻘﺔ أداء اﻷﻋﻤﺎل.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ  ﺸ ﻞ أﺳﺎ    ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﻨﻔﻴﺬ ودﻣﺞ ﻓﺈّن  attolrahCوﺣﺴﺐ         
ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﺘﻢ إﺿﻔﺎء  اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﺳﻠﻮك ﻣ  اﺑﻂ، و ﺸ   ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ا   اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   ﻣﻦ
   اﳌﻈﺎ ﺮ ا  ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ،  egdelwonk fo noitasilanoitutitsniﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻄﺎ ﻊ اﳌﺆﺳ   
 ﺎﻟ ﻴﺎ ﻞ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت وﻏ   ﺎ، و ﻨﺎ ﻓﺈن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم    اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺨﺘ   إﻣ ﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ 
ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻗﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ، وﺳ ﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺎ  ﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل 
  1 .ة أو ﺧﺪﻣﺎت او ﻋﻤﻠﻴﺎت   ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻈ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎاﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت 
و    erutaeF lanimeSﻓﺈن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ   ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟ  ﺎ ﺗ ﻮن ذات رﺷﻴﻤﻴﺔ  ّن أ ﻧﺠﻢو ﺮى       
ﺳﻤﺔ أن ﻳ ﻮن اﳌﻨﺘﺞ ا  ﺎ   أو اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺬور اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﻌﺎرف أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪ؛ 
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دورة اﻟﺘﻌﺰ ﺰ اﻟﺬا ﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﻴﺎء ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟ   ﺗﻤﺮ ﺑﺪورة ﻣﻤﺎ  ﻌ   أ  ﺎ ذات إﻣ ﺎﻧﻴﺔ أﻛ   ﻋ   ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  1اﻟﺘﺪ ﻮر اﻟﺬا ﻲ.
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ    أدﺑﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪم اﻟ  ﻛ   ﻛﺜ  ا ﻋ    ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺑﺎﻻﺳـ ﻨﺎد إ ـ  أﻧـﮫ ﻣـﻦ اﳌﻔ ـ ض           
أﻧـــﮫ ﻃﺎﳌـــﺎ ﺗـــﻢ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻓﺈﻧـــﮫ ﺣﺘﻤـــﺎ ﺳـــ ﺘﻢ ﻻﺣﻘـــﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴـــﻖ اﻟﻔﻌـــﺎل ﻟ ـــﺎ واﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣ  ـــﺎ. و" ﻌ ـــ  ﺗﻄﺒﻴـــﻖ 
  .2"وأﻛ   ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﳌ ﻤﺎت اﻟ   ﺗﻘﻮم   ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺟﻌﻠ ﺎ أﻛ   ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام    ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷ ﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
أن اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺗـﺄ ﻲ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ وﻛﻴﻔﻴــﺔ  ﻌﻠﻴﻤ ـﺎ ﻟﻶﺧـﺮ ﻦ، ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻄﻠـﺐ  9991 nottuS & reffePو ﺒـ ن      
اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟـﺘﻌﻠﻢ واﻟﺸـﺮح، ﻓــﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳـﺄ ﻲ ﻋـﻦ ﻃﺮ ـﻖ اﻟﺘﺠﺮ ـﺐ واﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻣﻤـﺎ ﻳﺤﺴــﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓـﺔ و ﻌﻤﻘ ــﺎ، 
 
ّ
 اﳌﻨﻈﻤـﺔﻮﺟﺪ ﻋﻤـﻞ ﺑـﺪون أﺧﻄـﺎء، وﻣـﺎ ﻋ ـ  ﻳ ﮫ ﻻوﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ    اﳌﻘﺎم اﻷول، وأﻧ
  3.ﻖ ﻣﻔ ﻮم اﻟ ﺴﺎﻣﺢ ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔأن  ﺴﺘﻮﻋﺐ ذﻟﻚ وﺗﻄﺒ إﻻ
 ﺪف  ﺸﺎﻃﺎت اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ    اﺳﺘﻐﻼل اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹدارة إّن              
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ ن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺎﻟﻴﺔ، أو ﺗﻘﻮ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰ ﻮن. 
 ﺴﺎ ﻢ  ﺬﻩ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺣﺎل اﻟ  ﻛ   ﻋﻠ  ﺎ    ز ﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﺤﺴ ن اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺑﺤﻴﺚ 
  4اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ.
ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ    ا  ﺎﻧﺐ اﻹﺑﺪا  ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻋﻨﺼﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ  ّن أ ododiWو ﺮى             
ﻻ ﺗﻄﺒﻖ وﻟﻜ ّ ﺎ  ﻨﺎك اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف    اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟ   ﺗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺎ  ّن ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أ   ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن ﺗﺤﻮ ﻞ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن  ﺴ ﺒﻌﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ أﻇ ﺮت اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻦ أّن اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﺗﻀﻴﻊ، ﻷّن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ 
وﻋﻠﻴﮫ، ﻳﺠﺐ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺔ ان ﺗﻮازن ﺑ ن اﻟﻘﺪرات  5. ﺸ ﻞ ﻓّﻌﺎل اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋ  
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪ  ﺎ وأن  ﺴﺘﻐﻠ ﺎ  ﺸ ﻞ ﺟﻴﺪ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أن ﺗﺤﺎول ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة    
  اﺣﺪاث ﺗﺤﺴ ﻨﺎت ﻋ   اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺸ ﻞ ﻋﺎم.
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 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ 
  ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﺗ ﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻔ ﻮم اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    ا  ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻮارد، ﺑﺤﻴﺚ         
ﻌﺮﻓﺔ، و ﺤﺎول  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن  ﻌﺘ    ﺬﻩ اﻷﺧ   ﺟﺎﻧﺒﺎ رﺋ ﺴﺎ    ﺗﻄﻮر اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌ
  اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ وأ ﻤﻴ  ﻤﺎ    ﺗﻔﺴ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
  ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: 
اﺳﺘﺨﺪم ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺼﻄ   اﻟﻘﺪرات اﳌﻤ  ة  ﻓﺈّن   kainiberH & selrahCﺣﺴﺐ             
ﻟﻴﺼﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ   ﺗﻘﻮم ﺑﺄﺷﻴﺎء ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻤ  ة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ، ﺣﻴﺚ  kcinzleS 7591
أﻋﻄﻰ ﻣﻔ ﻮﻣﺎ ﻟﻠﻘﺪرات اﳌﻤ  ة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻟ   ﺗﻤﻴﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷدا  ﺎ  ﺸ ﻞ أﻓﻀﻞ 
  1. ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ    ﺑ ﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
وﺣﺪﻳﺜﮫ  4391 retepmuhcSﺷﻮﻣﺒﻴ   اﻷﺻﻞ ا   أﻋﻤﺎل ﻣﺼﻄ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ     و ﺮﺟﻊ          
أﻳﻦ  ﻌﺘﻤﺪ اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  noititepmoc desab-noitavonniﺔ ﻋ   اﻻﺑﺘ ﺎر ﻴﻋﻦ ﻣﻔ ﻮم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺒ 
وإﻋﺎدة اﻟﺪﻣﺞ ﻟ  ﺼﻮل ﻋ    noitcurtsed evitaercﻋ   ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺷﻮﻣﺒﻴ   ﺑﺎﻟ ﺪم ا  ﻼق ﻟﻠﻤﻮارد ا  ﺎﻟﻴﺔ 
  2ﺟﺪﻳﺪة.  ﻗﺪرات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻋﺘ  ﻩ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ  ﺣﻴﺚﺗﺄﺻﻴﻼ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎ ﳌﻔ ﻮم اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  la te eceeT 7991ﺛﻢ ﻗﺪم           
اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋ   أ  ﺎ: " ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   دﻣﺞ و ﻨﺎء وإﻋﺎدة  وﻋﺮفا ﻢ اﻷﻋﻤﺎل     ﺬا ا  ﺎل، 
ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا  ﺎرﺟﻴﺔ ﳌﻮاﺟ ﺔ  ﻐ  ات اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺴﺮ ﻌﺔ"..." أي ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ    ا  ﺼﻮل 
  3"  ة وﻣﺒﺪﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.ﻋ   أﺷ ﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﻘﺪرات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﻟ ﺗﻘّﺪم ﺗﻔﺴ  ا أﻓﻀﻞﺗﺤﺎول أن  ،   اﳌﻮارداﻟﺮؤ ﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ          
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒ ﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻐ   ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻮارد ﻟﺪ  ﺎ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﺈن إﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮارد واﻟﻜﻔﺎءات ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ ا   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻟﻜ  ﺎ ﻋﺎﺑﺮة 
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 RELLAH & SEVEIN ﻨﺎك وﺟ ﺎت ﻧﻈﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺣﺴﺐ و  .tneisnart
  1 ﻓﺈن  ﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒ ن    اﻟ  ﻛ   ﻋ    ﺬا اﳌﻔ ﻮم:
اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ   اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟ     ﺪف ا   ﺗﻄﻮ ﺮ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮارد  
  ؛وﻗﺪرات اﳌﻨﻈﻤﺔ
  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻮ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺒ ﺌﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ.اﻟ ﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات  
واﻟﻘﺪرات   seitilibapac cimanyDاﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﺑ ن RELLAH & SEVEINق ﻳﻔﺮ ّ و    ﺬا ا  ﺎﻧﺐ
    3002 retniW ﺣﺴﺐ ﻣﻔ ﻮم  seitilibapaCاﻟﻘﺪرات  ﻌﺘ      أن و  seitilibapac lanoitarepoاﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ 
 اﻟﺮوﺗﻴ ﻴﺎتو   ﺗﺼﻒ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ  ﺸﻐﻴﻞ  senituor fo snoitcellocاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺮوﺗﻴ ﻴﺎتﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  .ﻛﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎ   ﻣﻦ اﻟﺮوﺗ ن اﻟﺘﻨﻈﻴ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، و ﻌﺘ   اﻟﻘﺪرات 
ﺑ ﻨﻤﺎ  egnahc dna erugifnocerﺗﺼﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ   إﻋﺎدة اﻟ ﺸ ﻞ واﻟﺘﻐﻴ               
 ﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄ   اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋ   اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أي "اﻛ ﺴﺎب 
و ﻨﺎ  ﺸ    2ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺘﺎج و ﻴﻊ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ    ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻨﻔﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺰ ﺎﺋﻦ" اﻻﺳﺘﻤﺮارﻗﺪرة 
   ﻢ اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺴﻮق اﳌﺴ  ﺪف ...اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرة ﻋ    ﻐﻴ   اﳌﻨﺘﺞ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج،  
وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة، وﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗ ﻮن اﻷﺳﻮاق أﻛ             
ﻴ   ﻏ   ﺧﻄﻲ وأﻗﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎ، ﻓﺎﻷﺳﻮاق ﺳﺮ ﻌﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﺗﻈ ﺮ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ    اﻟﺘﻘﻠﺐ(، ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻐدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ )
ﻟﻨﺎ  ﺔ ﻏ   وا  ﺔ، و ﺘﻤ   اﻟﻼﻋﺒﻮن ﺣﺪود اﻷﺳﻮاق ﺑﺎﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ، وﺗ ﻮن ﻧﻤﺎذج اﻷﻋﻤﺎل ا ﺗﺘﻤ  ﺣﻴﻨﻤﺎ 
ن اﻟ ﻴ ﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏ   واﻟﺘﺤﻮل، و  ﻮ  اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، اﻟﺰ ﺎﺋﻦ، اﳌﻮردﻳﻦ...( ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض)ن اﻷﺳﺎﺳﻴﻮ 
 و  وا  .
ّ
 ﺎﻻت اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺒﻖ ﻟ  ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻤﺬﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ وﻓﻖ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻷﻧ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ.     ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق  ﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ أﻗﻞ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة وأﻛ   
  .3ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة
   اﻟﺒ ﺌﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟ   ﺗﺘﻤ   ﺑﺤﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺑ ن           
ﺴﺘﻮى اﻟﺮ ﺤﻴﺔ    اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، و ﺼﺒﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻣﺮا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ا  ﺪدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌ
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اﳌﻤ  ة اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺗﺆدي اﻷﺻﻮل ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺔ ﺗﺘﻤ   ﺑﺘﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻋﺎ  ، و ﻨﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن 
 1دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ    ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻮاﺋﺪ ا  ﺘﻠﻔﺔ. smrif suoenegoretehﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏ   ﻣﺘﺠﺎ ﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﻘﺪرات إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳌاﳌﻨﻈﻤﺎت  اﻣﺘﻼكأ ﻤﻴﺔ  4102 ﺑﺎﺳﻢ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﻳﻒ وأو  ﺖ دراﺳﺔ
ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺎ واﺳﺘ ﺴﺎﺧ ﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗ ﻮن اﻟ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  دﻋﻢ ﳌﺎ ﻟ ﺎ ﻣﻦ دور   اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
  2.ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ز راﻓﻌﺔ اﳌﻮارد واﻟﻘﺪرات    ﻛﺜ   ﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻌﺰ ّااﳌﻨﻈﻮر اﳌﺒ   ﻋ   اﳌﻮارد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻓﺈّن                
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟ  ﻛ   ﻋ   ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤﺪدة  ﺴ  ﺪف أﺳﻮاﻗﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻣﻦ  ﻨﺎ 
 nevird egdelwonkﻳﻤﻜﻦ  ﻌﺰ ﺰ اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ 
و ﺸ   ﻣﺼﻄ   اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻨﺎ ا     واﻟ   ﺗﺆدي ا   ﻋﻮاﺋﻖ    ا  ﺎ ﺎة واﻟﺘﺤﺮك. seitilibapac cimanyd
، ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺑﺘ ﺎري ، اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ ﻮن وﻗﺖ اﻟﺪﺧﻮل ا   اﻷﺳﻮاق ﻣ ﻤﺎ
. ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ أﻛ   ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤ    ﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪﺗﺼﺒﺢ و 
 egdelwonkاﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺒ   ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  3اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻔﺎءات اﳌﻨﻈﻤﺔ. ﺘ ﺎﻣﻞ واﻻﺑﺘ ﺎراﻟو ، noitarugifnocer nevird
ﻘﺪرة ﺑﻣ  ﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أ ﻌﺎد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺪرات la & eceeTﻋﺎ   وﻗﺪ           
ﺳ ﺘﻢ و  4.واﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘ ﺴﻴﻖﻋ   اﻟﺘ ﺎﻣﻞ  ﻘﺪرةوأﻳﻀﺎ اﻟ،  ytilibapac gnisneSاﻻﺳ ﺸﻌﺎرﻋ    اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟ  ﻛ   ﻋ    ﺬﻳﻦ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ    ا  ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻤ  ة ﻣ  ﺎ، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟ   ﺗﺘﻤ   
  ﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ.ﺗﺤﻘ ﻛﺒ  ة ﻋ  ﺗ ﻮن ﻟ ﺎ ﻗﺪرة  ا  ﺎﻧﺒ ن    ﺬﻳﻦ 
  ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ  ﺃﻫﻤﻴﺔﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: 
، ﻣﻦ ﺧﻼل ا  ﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ   ق ا   ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮ ّ      
ﺗ ﻮن ﻇﺎ ﺮة أو ﺧﻔﻴﺔ؛ اﻟ   ﻳ ﺒ   ﻋ   ﻗﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن رﺳﺎﺋﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ  اﻻﺳ  اﺗﻴ  ،
ن ﻗﺎم اﻟﻘﺎﺋﺪ    ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻨﺠﺎح. ﻋ   ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل إاﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎ وﻣﻌﺎ    ﺎ ﻟﻐﺮض ا
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، 24، ﻣﺠﻠﺔ  ﻠﻴﺔ  ﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن    ﺷﺮﻛﺔ ز ﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﺒﻐﺪاد دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ- ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن 
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ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻩ، ﻓﺈن  ﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋ   اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜ  ﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 
ﻮﻟﺔ.  ﺸ ﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ، ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﻗﻞ ﻣ  ﺎ، ﺳﻴ ﻮن اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ وراءﻩ وﻗﺮاءة ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ  ﺴ 
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮض ا  ﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ وراء  ﺬا اﻟﻔﻌﻞ وﺳﻮف ﺗ ﻮن آﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻏ   
  ﻣﺆﻛﺪة.
   ﺸإﻋﺎدة اﻟ ﺸ ﻞ أو اﻟﻀﺒﻂ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻳﻘﻈﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا  ﺪﻳﺪة، و             
ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ  ﻳﺮﺗﺒﻂ واﻟﺬياﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر ا   "اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻛ ﺸﺎف وﺗﻔﺴ   وﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، 
ذ ﺎء ﺳﻮ   ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐ  ات ا  ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﻮﻧﻴﺔ، واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص 
ﳌﻌ   ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ا ﺑ ن اﳌﻮارد ا  ﻤﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴ   واﻟﺘ ﺎﻣﻞ وإدراكاﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، 
  1.ا  ﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر ﻋﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺿﻌﻴﻔﺔ  أّن   la te ,oipaT otrA ,molbdniLأﻛﺪت دراﺳﺔ         
 2 .أن ﻟﻼﺳ ﺸﻌﺎر أﺛﺮا ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ   اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻇ ﺮﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻏ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻣﻊ اﻟﺮ ﺤﻴﺔ و ﻨﺎ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏ   اﳌﻌﻨﻮ ﺔ ﺑ ن اﻇ ﺎر  ﺬﻩ اﻟﻨ ﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل   5102 gnaW & gneH-eiJﺣﻴﺚ أﻛﺪت دراﺳﺔ 
  3.اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴ  
ﺣﻴﺚ  ،اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟ ﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎ ﻲ ﻋ   اﻷداء اﳌﺎ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ّن أ اﺧﺮى  ﺑ ﻨﻤﺎ أﻇ ﺮت دراﺳﺔ         
اﻟﻘﺪرة ) اﻷﺧﺮى اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  اﻟﻘﺪرات ﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر    آﺧﺮ اﻟ  ﺗ ﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷ ﻤﻴﺔ ﺑ ن 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر  ّن أ la & molbdniL و ﺮى  4.اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ(
ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺴ    ﺮﻗﺪ ﻳﻔّﺴ واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺼﻌﻮ ﺔ ﻗﻴﺎس  ﺬا اﳌﺘﻐ  ، وأن  ﺬا اﳌﺘﻐ   
  5 .واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ    اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻐ  ات    ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  ﺗﺘﻔﺎﺟﺄﺗﻔﻘﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻼﻗ  ﺎ ﺑﺄﺳﻮاﻗ ﺎ، وﳌﺎذا  ﳌﺎذا 2002 YAD ﻳ ﺴﺎءل          
    ذا ﺗ ﻮن ﺑﻄﻴﺌﺔ    اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ا  ﺪد، وﺗ ﻮن ﻏ   ﻣﺴﺘﻌﺪة    اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺑﺘ ﺎر؟ ﺎوﳌ اﻟﻌﻤﻼء،
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ذﻟﻚ واﺳ ﺒﺎق اﻟﺘﻐ  ات    ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل و ﺪون اﻻﺳ ﺸﺮاف  ﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ    ّن أﺣﻴﺚ 
ﻣﺴﺎ ﻤﺔ  ّن أﺣﻴﺚ  1.ﺳﻮف ﺗﻔﻘﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﺮص وﺳ ﺒﺪو ﻏ   ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻷي ﺗﺠﺎوب ﻣﻊ  ﻐ  ات اﻟﺴﻮق 
 ﺎﻧﺖ  إذااﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر    اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻮﺟ ﺔ ﻟﻠﺴﻮق     ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓ   ، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋ   ﻣﺎ 
ﻌﺔ، واﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة اﻟ   ﺗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺎ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﺮات    ﺗﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮق واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا  ّﻤ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺒﺼ ّ
  ا  ﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈ ﺎ    ذاﻛﺮة اﳌﻨﻈﻤﺔ 
اﻟﺬي ﻣﻦ  اﻟﺰﻣ   اﻟ ﺴﻠﺴﻞاﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أي ﺗﺎر ﺦ و ﺎﻟﺘﺎ   ﺗﻔﻘﺪ  ﻓﺈّن اﻹﺷﺎرات omouTوﺣﺴﺐ            
ر ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻜﺮ ّﺘوﻻ ﺗ ،وﻣﻤ  ّة ﻓﺮ ﺪةﺑﻄﺒﻴﻌ  ﺎ    ﻓﺴﺘﺨﺪم ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻟﻠﻨﻤﺬﺟﺔ، اﳌﻤﻜﻦ أن  
 ﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺎ أﻣﺮا اﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺎ، أو ﻇﺎ ﺮة ﻏﺮ ﺒﺔ ﺗﺮﻓﻀ ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ و ، elbicudorperri
ﺗﻘﺮ ﺒﺎ  ﻞ اﻟﺜﻮرات    ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻋﺘ  ت ﺣﻴﺚ ﻷ  ﺎ    اﻟﻌﺎدة ﺗ ﺸﺄ ﺧﺎرج أﻃﺮ اﻟﻨﻈﻢ ا  ﺎﻟﻴﺔ. 
 واﻧﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 2."yteicos eht fo seirehpirepود ا  ﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ا  ﺘﻤﻊ ﻏﺮ ﺒﺔ وﺗﻄﻮرت ﺧﺎرج ﺣﺪ
أﻳﻀﺎ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ    اﺳﺘﻘﺮاء اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟ    ﻌﺘﻤﺪ ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﺳ ﺸﺎر ﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟ   
ﺑﺪاﻋﺎت.  وأدﺧﻞ اﻃﺎرا ﺳﻤﺎﻩ اﻃﺎرا ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﺔ أو إﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ   ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺷﺎرات ﻷﻓ ﺎر ﺟﺪﻳﺪة وﻣ ّﻤ 
واﻟﺬي  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴ    krowemarf gnikam-esnes slangis erutufﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرات اﳌ
واﻟﺬي ﻟﺪﻳﮫ أﻳﻀﺎ  ﻌﺾ ا  ﺼﺎﺋﺺ  tnemeganam nrettapوإدارة اﻟﻨﻤﻂ  gninnacs latnemnorivnE
 eussIوإدارة اﳌﺸﻜﻼت  gninraw ylrae cigetartsاﳌﺸ  ﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ اﻻﺳ  اﺗﻴ   
  .tnemeganam
ﻳﺼﻒ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴ   اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﺗ ﻮن اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻔﺤﻮﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار         
ﻟﺘﻐﻴ   اﻟﺒﻴ   اﻟ   ﺑﺪأ واﻟ ﺪف  ﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﻠﺘﻐﻴ   اﻟﺒﻴ   اﻹﻳﺠﺎ ﻲ وﻻﻛ ﺸﺎف ا
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺎ إدارة اﳌﺸﻜﻼت ﻓ  ﺪف ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ورﺻﺪ اﻟﻘﻮى ّﻣ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. أ
و   ز 3واﻻﺗﺠﺎ ﺎت، ﺗﻔﺴ   ﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ آﺛﺎر ﺎ واﻵراء ﺣﻮﻟ ﺎ وأﺧ  ا ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺼﺮف اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌ ﺎ.
ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ: ﻳﺮﻛﺰ ﻋ    اﻟﺬيﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻟﻺ  اﺳ  اﺗﻴ   ﻧﻈﺎمأ ﻤﻴﺔ وﺟﻮد  اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻨﺎ
اﻷو   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ  ﻞ اﻹﺷﺎرات واﻻﺗﺠﺎ ﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ، ﺛﻢ ﺗﺄ ﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
واﻟﺬي ﻳﺘﻤ   ﺑﺜﻼث ﺧﻄﻮات أﺳﺎﺳﻴﺔ و   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﻖ  sisongaidاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟ    ﺸﻤﻞ اﻟ   ﻴﺺ 
 ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻈﺎ ﺮة، ﺛﻢ ﺗﺄ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر   ﻮ ﺮ اﻻﺗﺠﺎ ﺎت و ﻐﻴ   ﺎ ا  ﺘﻤﻞ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ا 
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واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﻼﺗﺠﺎ ﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛ   أ ﻤﻴﺔ، وأﺧ  ا ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أﺧ  ة ﺗﺄ ﻲ ﺿﺮورة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻐ  ات.
  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﺃﻫﻤﻴﺔﲢﻠﻴﻞ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺍﳌﻄﻠﺐ 
وأﻗـﻞ ﻣـﻦ ﺗﻠــﻚ  ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ،ﻗﻠﻴﻠـﺔ  ـ  اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻟ ــ  ﺗﺼـﻨﻊ اﺳـ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟــﺔ وأﻗـﻞ ﻣ  ـﺎ ﺗﻠــﻚ اﻟ ـ  ﺗﻨﻔـﺬ ﺎ        
اﻟﻜـﻼم ﻳـﺪل ﻋ ـ  ﺿـﺮورة ﺬا ، و ـﻣﺘﻜﻴﻔﺔ ﻣـﻊ اﳌﺘﻐ ـ ات ا  ﺘﻠﻔـﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟ   ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ  ،وﺗﻠﻚ
  ﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﺗﻈ ـﺮ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ  ـﻞ ﺔ أي أن ﺗ ﻮن واﺘوان ﺗ ﻮن ﺻﺎﺋ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔإزاﻟﺔ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ـــﻨﻈﻤــﺔ  ـــ  ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎ، و ﻓــﺮد  ـــ  اﳌ
ّ
ﻟـــﺬي ﻳﺤــﻴﻂ ﺑ ـــﻞ ﺟﻮاﻧــﺐ اﻋـــﺪاد ﺎ وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺎ ﺑﺤﻴـــﺚ ا ﻠﻐﻤــﻮضﻟإدارة ﺐ  ﺘﻄﻠ
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷ ﺪاف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋ   اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪﻳﻀﻤﻦ  ﺬا 
 ﺴﻤﺢ ﺑﺰ ﺎدة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت و    ygrenyS أن اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ  notgnigdE &  nehC و ﻘ  ح           
 واﳌﻮارد  secruoser elbatutitsbusاﺣﻼﻟﻴﺔ اﳌﻮارد  إﻃﺎرو ﻨﻈﺮ ا   اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴ       اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ،ﺗﻘﻠﻴﻞ 
ﻘﺔ، وﻗﺪ أﻇ ﺮت دراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة    اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ    ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌ ّﺴ 
  . ﺴﻴﻖ ﺑ ن اﳌﻮارد أﻣﺮ ﺿﺮوري    إﻋﺎدة  ﻨﺪﺳﺔ اﳌﺸﺎر ﻊوﺗﺤﺴ ن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ   ، وأن اﻟﺘ 
 1881 htrowegdE أﻋﻤﺎل ﺗﺮﺟﻊ ا   yroeht ytiratnemelpmocﻧﻈﺮ ﺔ اﻟﺘ ﺎﻣﻠﻴﺔ  أّن أﻳﻀﺎ و ﺮى          
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮرد    أوﺟﮫ ﺗﻄﺒﻴﻖ  gnigarevelﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛ  ﻩ ﻋ   اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰ ﺰ راﻓﻌﺔ 
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ  ﺬا اﳌﻔ ﻮم ﻟ ﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   ﻳﺆﺛﺮ   ﺎ ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻋ   ﻣﻮرد آﺧﺮ،  9891 eceeTﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎم 
وﻣﻌ   ذﻟﻚ أن ﻓﻮاﺋﺪ   raludomrepus اﻟﺘ ﺎﻣﻠﻴﺔ    أّن   )5991( streboR dna morgliMﺛﻢ أﻇ ﺮ 
 )3002( ssoF dna neruaLا  ﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺠﺮد ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮارد اﻟﻔﺮدﻳﺔ، وﻋ    ﺬا اﻷﺳﺎس ا ﺘﻢ 
  1ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻟﻚ ﻋ   ﺗ ﺎﻣﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ.
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒ  ة  ﺴﺆال ﻓﻴﻤﺎ إذا  ﺎﻧﺖ ﻟﺪ  ﺎ  0005ﺑﺎﺳﺘﻘﺼﺎء ﺷﻤﻞ   nellA ZOOBﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ          
أﻛ   ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﳌﺴﺘﺠﻮ  ن أﻇ ﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺤﻮ ﻞ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌ ﻤﺔ ا   ﻓﻌﻞ، 
  2و ﺬﻩ  ﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟ   رأو ﺎ  ﺎﻣﺔ: ﻣﺘﻮﻓﺮةﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮك  ﺴﺮﻋﺔ  أّن ( %45)
  ."   ء ﻳﺘﻐ   ﻻ وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻃﺮ ﻘﺔ ﻋ   ا  ﻤﻴﻊ ﻳﺘﻔﻖ"• 
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  ".ﻗﺮارا ﺑ ﻨﻤﺎ ﻻ زﻟﻨﺎ ﻧ ﺘﻈﺮ  ﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى،" •
  ".  ﺎ ﻟﻦ ﺗﺤﺼﻞ أﺑﺪاوﻟﻜ  ّ را ﻌﺔ؛ ﻓﻜﺮة ا  ﺎ" •
  ”.gab eht gnidloh tfel ro deganamorcim rehtie m’I“ ."ﻳﻤﻜﻨ   ان اﻏ  ﻩ و ﻣﺎﻟﺬي ﻻ ﺷ   أﻧﺎ" •
  ."ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋ   ﻟ  ﺼﻮل  ﻣﻌﺎ  ﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻻ اﻷﻋﻤﺎل" •
  "ﻣﺎذا ﺳﺄﺣﺼﻞ    اﳌﻘﺎﺑﻞ؟. أﻣ    ﻗﺪﻣﺎ أن إ   ﺑﺪاﻓﻊ أﺷﻌﺮ ﻻ" •
  ."وﻟﻜﻦ أر ﺪا  ﺪﻓﺎ...  أﻧﺎ ﺟﺎ ﺰ" •
   ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ. وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﻻ وا  ﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺧﻄﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ" •
ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ ا  ﺪﻳﺪة ﻏ   ﻣﺆﻛﺪة وﻛﺜ  ا ﻣﺎ  ﻳﺠﻌﻞ 8002 ennairaM & ettoLﺣﺴﺐ  اﻟﻐﻤﻮضإّن          
ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴ  ، ﺳﻮاء ا ﺎن ﻣﻄﻠﻮ ﺎ داﺧﻠﻴﺎ او ﺗﻔﺮﺿﮫ  1. ﺴﺎء ﻓ ﻤ ﺎ
  اﻟﺒ ﺌﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ.
أن ﻣﻦ ﺑ ن ﻣﻌﺰزات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ وﺟﺪ  GCBوﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮ ﺮ ﻗﺪﻣﺘﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻻﺳ ﺸﺎر ﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ          
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  ﻮ  ﻌﺰ ﺰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘ  ﻴﺢ اﻟﺬا ﻲ، أي ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﺗ  ﻴﺢ ﻧﻔﺴ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ  ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات    اﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻷد ﻰﺗ  ﻴﺢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ا  ﺎﻃﺌﺔ و ﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح 
ﺪة ﻣ ﻤﺔ اﻟ ﻞ وﺟﻌﻞ ا  ﻤﻴﻊ ﻳﺤﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ اﳌ ﺎم اﳌﻌّﻘ  ،esnopserواﻟﺘﺠﺎوب  sulimitsﺑ ن اﳌﻨّﺒﮫ 
 
ّ
  2ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸ  ﻛﺔ ﻋﻦ  ﻞ ﻣ ﻤﺔ.ﮫ    داﺋﺮة داﺧﻠﻴﺔ وﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺸﻌﻮر  ﺄﻧ
م واﳌﻮارد وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗ ﺴﻴﻘﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﺑ ن اﳌ ﺎ          
ﻟﻠ ﺸﺎﻃﺎت، ﺣﻴﺚ  ﻌﺰز  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرة إﻋﺎدة اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﳌ ﺎم واﻟ ﺸﺎﻃﺎت واﳌﻮارد، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ 
  .3ﺧﻼل وﺿﻊ اﻷ  ﺎص اﳌﻨﺎﺳﺒ ن    اﳌ ﺎن اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻛﻔﺎءا  ﻢ ﻷداء اﳌ ﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ 
 ﺴــــ   اﳌﺘﻐ ــــ ات اﻟ ــــ  ﻟ ــــﺎ ﻋﻼﻗــــﺔ ﺑــــﺎﳌﺘﻐ   اﻟﺘــــﺎ ﻊ وﻟ ﺴــــﺖ ﻣــــﻦ ﺑــــ ن أ ــــﺪاف  ــــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــــﺔ ﺑﻤﺘﻐ ــــ ات             
 ﻌـــــﺰز ﻣـــــﻦ ﺟــــﻮدة اﻟﻨﻤـــــﻮذج ﻣـــــﻦ ﺟ ـــــﺔ، وﻣــــﻦ ﺟ ـــــﺔ أﺧـــــﺮى  ﺴـــــﺎﻋﺪ  ــــ  ﺿـــــﺒﻂ اﻟﺘـــــﺄﺛ   ا  ـــــﺎص اﻟﺮﻗﺎﺑــــﺔ، ﺣﻴـــــﺚ 
  ﺑﻤﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ.
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  ﺃﻭﻻ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  
   ﺑﻴﻜﺮ أو ﻛﻤﺎ  ﻣﺎ  ﺴﻤ  ﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﳌﺘﻐ  ات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺣﺴﺐ   selbairaV lortnoC ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ            
أو ﻟﻐﺮض  ﻟﻐﺮض اﺳ ﺒﻌﺎد اﻟﺘﻔﺴ  ات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ   "ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐ  ات اﻟ   ﻳﺪرﺟ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  5002 
ﺧﻼل ﺗ ﺒﻌﮫ  ﻣﻦ ﺮى و  1"rewoP lacitsitatSوز ﺎدة اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  smret rorrEﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ا  ﻄﺄ 
اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻞ  ﻟﻠﻤﺠﻼت اﻟﺼﺎدرة    ﻣﺠﺎل اﳌﻨﺎﺟﻤﻨﺖ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴ   اﻟﺼﻨﺎ  ، أّن 
  .، وأﻳﻀﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ واﺧﺘﻴﺎرا  ﻢ ﻟﻄﺮق اﻟﻘﻴﺎس   دراﺳﺎ  ﻢ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔاﳌﺘﻐ  ات  ﻟﺘﻀﻤ نﺗﻔﺴ  ا  ﻢ 
  2   اﻟﺒﺤﻮث: ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔﻋﺪة ﺗﻮﺟ  ﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر و ﻘﺪم 
    ﻳﺮا ﻣﻘﻨﻌﺎ   ﺪوى ﺗﻀﻤ ن ﺑﺤﺜﮫ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐ  ات؛ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻳﺠﺐ أن  
   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ، ﺣﻴﺚ ان ادراﺟ ﺎ اﻻﻧ ﺒﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐ  ات اﻟ   ﻟ ﺎ ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ  
 ﻗﺪ 
ّ
 ؛ﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻘﻠ
   ﻞ ﻣﺘﻐ  ، وﳌﺎذا ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﮫ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﺗﻢ ﻗﻴﺎس 
  ؛اﻟﺘﺎ ﻊ ﺑﺎﳌﺘﻐ  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟ   ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ    ر ﻂ اﳌﺘﻐ   اﳌﺘﺤﻜﻢ  
ﺗﻢ ادﺧﺎل  ﻌﺾ اﳌﺘﻐ  ات    اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ دون ﻣﺘﻐ  ات أﺧﺮى، او ﺗﻢ ﻣﻌﺎ  ﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ  إذا 
 ؛اﻻﺧﺘﻼفﻟﺬﻟﻚ ﺳ ﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ  اﻋﻄﺎءﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﻳﺠﺐ 
ﻠﻤﺘﻐ  ات )اﻟﻮﺳﻂ، اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري...( وﻣ    ﺎن ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮ ﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺻﻔﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻟ 
 ؛اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔﺛﺒﺎت وﺻﺪق اﳌﺘﻐ  ات  ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ
  ﺎﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )اﳌﻌﻨﻮ ﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ...( اﻟّﺮﻗﺎﺑﺔﻣﺘﻐ  ات اﻟﺘﻘﺮ ﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎ  ﺔ     
 ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻓﺎذا  ﺸﺎ  ﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔﺘﻐ  ات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ و ﺪون ﻣ 
ﻳﻘ  ح دراﺳﺎت ﻗﺪ ﺎ ان اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓ ﺬا ﻛﻤﺘﻐ  ات ﺗﻔﺴ  ﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ    دراﺳﺎت ﻻﺣﻘﺔ، أّﻣ 




    ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ:      
، ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻐ     ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ا  ﺎ   اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺘﻐ  ات ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌ         
   آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮ ﺎدة    اﻟﻘﻄﺎع، و   ﻣﺘﻐ  ات أﻣﻜﻦ ا  ﺼﻮل ﻋ   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺘﻐ   ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻣﺘﻐ
  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﺎ.
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  ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺘﻐﲑ : 1
 ﻌﺘ     ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻧﺎﻟﺖ ا ﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﺧﺎﺻﺔ    ﻣﺠﺎل ﺣﺪﻳ  ﻢ ﻋﻦ "  ﻢ             
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  أّن  NOSMAILLIW .EREVILO ﻳﺮى ﺣﻴﺚ  ،eziS mriF mumitpOاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﺜﻞ" 
   1و  ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﺜﻞ  ﻌﺘ   ﻣﻦ ﺑ ن اﳌﻌﻀﻼت اﻟ   ﺗﻮاﺟ  ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت
 أن اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ   ﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺪى ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ   اﻟﺒﻘﺎء، وأّن وآﺧﺮون  nehCﻳﺮى              
، و  ﻮن اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﺪى أ ﻤﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻳ ﻮن أﻛ   ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐ  ة ﻣﻨﮫ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻛ   ﻣ  ﺎ
ﻛ     ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳ ﺒﻌﮫ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ّن إذ أ  ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﺎﻓ     ﺎﻣﺎ ﺟﺪا. 
رات ا   ﻢ، ا    ة، ﺷ ﺮة اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﺑ ﻨﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻮ اﳌﺰاﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻮﻓ
  2 اﻟﺼﻐ  ة ﺑﻤﺮوﻧﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣ  اﻳﺪة، ﻣﻊ ﺗﺰ ﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋ   ا  ﺎﻃﺮة.
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻧﺪرﺳﮫ، ﻓﺈذا  ﺎن اﻟﻘﻄﺎع ن ﻧﺪرس دور  ﺬا اﳌﺘﻐ   اﳌﺘﺤﻜﻢ    ﺿﻮء و ﻨﺎ ﻳﺠﺐ أ          
ﻤ ّن ﺣﻴﺚ أﺎ، ﻴاﳌﺪروس ﻓﺘﻴﺎ و   ﻊ ﻋ   ﻧﻤﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻄﻮر ﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ   ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻜﺴ
ّ
ﺎت اﳌﻨﻈ
ﺗ ﻮن أﻛ   اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻣﻊ أي ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ    ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، و ﻠﻤﺎ  ﻣﺜﻼ اﻟ   ﻟﺪ  ﺎ وﻓﺮة    اﳌﻮارد
   ﺎﻧﺐ.ا ﻛ  ت اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺎﻧﺖ أﺣﺴﻦ     ﺬا 
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻛﺒ  ة ا   ﻢ واﻟ   ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا أﻛ   ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻣﻊ  أّن  9002 yraGو ﺮى         
ﺮ ﻟ ﺎ ﻃﺮﻗ ا  ﺎرﺟﻴﺔ،اﻟﺒ ﺌﺔ 
ّ
ﻓﻴ ﻮن ﻟ ﺎ ﺗﻤﻮﻗﻊ ﺟﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ  ﺎ أﻛ   ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا  ﺪﻳﺪة،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓ
اﳌﻨﻈﻤﺎت أن ﺗﺘﺼﺮف ﻛﺘﺎ ﻌﺔ  ﻌﺾ  ﺗﺤﺎول ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  3اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟ   ﺗﺘﻤ   ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺎ   ﻟﻠﺸﺒ ﺎت.
ﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى وأن ﺗﺮد ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻴﮫ، و ﻨﺎ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ أن ن ﺗ ﺘﻈﺮ ﺳﻠﻮك اﳌﻤﺒﺎدرة، ﺑﻤﻌ   أوﻟ ﺲ ﻛ
     ﺻﻨﺎﻋﺔ ا  ﻮاﺳ ﺐ(.  MBIو ﺬا ﻣﺜﺎل ﻋﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺷﺮﻛﺔ )ﺗ ﻮن اﻷو      اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻌ ن 
ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﺣ   ﻟﻮ أرادت  ﺴ ﺐ ﻗﻴﻮد اﳌﻮارد،   اﻟﺮدﻻ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻗﻞ   ﻤﺎ ان ﺗﻮاﺻﻞ            
أن  ﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒ  ة ﺗﺒﺎدر ا   اﻟﺮد    ﺣﺎل ﺷﻌﺮت أن ﺳﻤﻌ  ﺎ أو ﻣﺮﻛﺰ ﺎ اﻟﺴﻮ      ﺧﻄﺮ،   ﻌﺘﻘﺪ
ﮫ 4.وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋ   ﻋﻼﻣ  ﺎ وﻗﻮ  ﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، و ﻨﺎ ﻳ ﻮن ﻋﻠ  ﺎ ﺿﻐﻂ ﻛﺒ  
ّ
 ﻠﻤﺎ  وﻋﻠﻴﮫ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧ
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ﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻗﻞ ﻣ  ﺎ، ﺑ ﻨﻤﺎ ﺗ ﻮن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻗﻞ   ﻤﺎ ﻛ  ت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻈ ﺮ در 
وﻟﻜﻦ  ﺸﺮط أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟ ﺎ اﳌﻮارد اﻟ    ﻌﺰز ﻣﻦ  أﺳﺮع    ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺗﺠﺎوب ﺗﻨﺎﻓ   ،  ﺴ ﺐ ﻣﺮوﻧ  ﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ّ
ن ﻋﻦ ﺗ ﻮن أﻛ   ﺑﻂء    اﻹﻋﻼ  ﻓﺈ ّ ﺎ  ﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐ  ة، أﻣﺎ
 ﺴ ﺐ ا  ﻮف ﻣﻦ     ﻓﺈن ﺗﺠﺎو ﺎ  ﺎ ﺗ ﻮن أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ،ﺗﺼﺮﻓﺎ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻛ   ﻣ  ﺎ، و ﺎﻟﺘﺎ
  رد اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻛ   ﻣ  ﺎ.
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔأن   ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺆﺛﺮ    درﺟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴ  ﺎ. ﻓ la & haniwdEﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﺮى             
 ﻳﻤﻜﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻐ  ة، ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت أﻛ   ﺗﺮﺗﺒﻂ واﻟ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﳌﺮوﻧﺔ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪرة ﻣﻊ ﺗﺰ ﺪ
 أﻛ   ﺗ ﻮن  أن ﻟﻐﺮض ﻟﻠ ﺸﺎﻃﺎت اﳌﺮﻛﺰ ﺔ واﻟﻐﺎء ﻟ ﺎ ﻓﺮوع اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺒ  ة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻋ    اﳌﻨﻈﻤﺔ   ﻊ   ﺬاأﻛ   ﻟﻠﻮﺻﻮل ا   اﳌﻮارد و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒ  ة ﻟ ﺎ ﻓﺮﺻﺔ  ﺑ ﻨﻤﺎ1 ﻟﺰ ﺎﺋ  ﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
 ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن اﻧﮫ  ﻠﻤﺎ ﻛ  ت اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ   ﻗﺪر  ﺎ  ﻳﻘ  حﺗﻄﻮ ﺮ ﻗﺪرا  ﺎ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ 
  ﺘﻠﻔﺔ، ﻷن ﺑﻜ    ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺰ ﺪ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺒ  وﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺰ ﺪ ﻣﻦ ااﻟﺘﻐ  ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ    اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ 
  2اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟ   ﺗﺤﻔﺰ ا  ﻤﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴ  
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة  ﺣﻴﺚ اّن إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐ   ﻣﺘﺤﻜﻢ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮ ﺎدة    اﻟﺴﻮق،  ﺳﺒﻖ ﺗﻈ ﺮ أ ﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ        
  اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﳌﺬ ﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ.ﺗﺘﺄﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳ ﻮن   ﻤ ﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ  واﻟ      اﻟﺴﻮق 
  ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕﺛﺎﻧﻴﺎ:
أن ﻣﻦ ﺑ ن اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟ   ﻳﺠﺐ ان ﺗﻄﺮﺣ ﺎ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮد اﻟﺪﺧﻮل ا    0991  gnasnuE&  neiliLﻳﺮى       
، rewollof a ro reenoip aﻗﻄﺎع ﻣﻌ ن:  ﻞ أود أن أﺻﺒﺢ راﺋﺪا     ﺬا اﻟﺴﻮق أم ﺗﺎ ﻌﺎ ﳌﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى 
و ﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻣﺴﺄﻟﺔ ر ﺎدة اﻟﺴﻮق ﻟﺪ  ﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ إذا  ﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أول اﻟﺪاﺧﻠ ن ا   
ﺎع: ﻓﻤﻦ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ  ﺎ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﳌﺴ  ﻠﻜ ن ﻷي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠ ﺎ وأﻳﻀﺎ  ﺬا اﻟﻘﻄ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒ   وﺗﺄﺛ   ا    ة، وﻣﻦ ﺑ ن ﺳﻠﺒﻴﺎت أن ﺗ ﻮن راﺋﺪا    
ﻣﺎ ﻳ  ﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﻛﺒ  ة ﻗﻄﺎع ﻣﻌ ن اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓ    اﻟﻌﺎ   ﻣﻦ ﺟ ﺔ وﺿﺮورة اﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر و 
وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺗﺒﺬل ﻣﺠ ﻮدات ﻛﺒ  ة ﻟ  ﻔﺎظ ﻋ   ﻣﻮﻗﻌ ﺎ 
و ﺎﻟﺘﺎ   ﻋ   اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺪرك ﺟﻴﺪا أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ    ادﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة )ﻻ ﻣﺒﻜﺮا ﺟﺪا  3اﻟﺘﻨﺎﻓ   ،
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، ﻓﻘﺪ  ﻌ   ﻓﺸﻞ ادﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠ  ﺎ وﻻ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﺟﺪا( ﻓ ﻨﺎك ﻓﺮق ﺑ ن اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟ ﺴّﺮع
  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ﺎﻣﺔ ا  ﺮوج ﺑ ﺴﺎﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ.
ن ﺗ ﻮن راﺋﺪا    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أوﻻ  ﻌ   ﻓﺮﺻﺔ أﻛ   ﻷ ﻓﺈن اﻟﻘﺪرة ﻋ    1102 gnoG & ,nujnauGوﺣﺴﺐ           
اﻟﻘﻄﺎع، وﻣﻨﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋ   وﺿﻊ ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﻋ   ﻟﻐﺮض ا  ﺼﻮل ﻋ   ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ 
  1 S yrtsudnI stcudorPdradnat ﻨﺎﻋﺔ    اﻟﺼ ّ ﻛﻤﺎ ان ﻟﺪ  ﺎ ﻓﺮﺻﺔ ان ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳ   ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أﻃﻮل،وﻟﻔ  ة 
رأﺳﻤﺎل ﻓﻜﺮي  ﺎم ﻳﺘﻤﺜﻞ    اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ  ﺎ  ﻣﻦ أن  ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻜﺒ  ة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺎ أّن            
)اﻟﺴﻤﻌﺔ(، و   أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺮض اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ ﺟ ﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟ   
ﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ  ﺴﺘﻔﻴﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻓورﻏﻢ ذﻟﻚ   ﺗﺮ ﺪ أن ﺗ ﺒﻌ ﺎ، و ﺎﻟﺘﺎ   ا  ﻔﺎظ ﻋ   ﻧﻔﻮذ ﺎ اﻟﺴﻮ  .
 evitavonnIن  ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ  ﺴﻤﻴﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻻﺑﺘ ﺎري اﻷﺣﻴﺎن، ﻓﻴﻤﻜﻦ أد اﳌﺘﺄﺧﺮ     ﻌﺾ اﻟﺮ 
، أي ان ﺗﺮد ﻋ   ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻄﺮ ﻘﺔ أﺣﺴﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ noitatimi
ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺎ )اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ( وﻣﻦ ﺛﻢ ادﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت 
. و    ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜ  ﺎ أﻳﻀﺎ ان  ﻌﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﺎﻳ   ﺟﺪﻳﺪة و ﺘ ﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن أﺣﺴﻦ
  و ﻐﻴ   ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﺼﺎ   ﺎ. dradnats yrtsudni tcudorp fo noitcurtsnoceRﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﺘﻐﲑ
 ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺘﻴﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ، وﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻘﺪ ا ﺘﻤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت    اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة ﺑﺎ          
)ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ﺎت اﻟﺼﻐ  ة( اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ    اﻵوﻧﺔ اﻷﺧ  ة ﻣﺼﻄ   اﻟﺸﺮ ﺎت ﺷﺎع  ﻓﻘﺪ 6102 la & daoC
  2ﻟﻠﺘﻌﺒ   ﻋ   اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﮫ  ﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت    ا ﺸﺎء ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة
ﺔ اﻟﻌﺮ ﻘﺔ    ﻴﺗﻨﺎﻓﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﺮ ﻜﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺘﻴﺔ اﻟ   اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ان ﳌﻧﺘﺬﻛﺮ  ﻨﺎ، ا          
ل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺧﺎﺻﺔ    أواﺧﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﻴﺎت، وﻣﻦ  ﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻇ ﺮت ﻋﺪة ﻧﻈﺮ ﺎت ﺎﻣﺠ
ﺗﺤﺎول ﺗﻔﺴ   ﺗﻤ   اﳌﻨﻈﻤﺎت، وأن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻮﻓﺮة وﻃﻮل وﺟﻮد ﺎ    اﻟﺴﻮق ﻏ   
ﺪﻋﺔ    ﻣﺠﺎل ﻣﻌ ن ﻗﺪ  ﻐ   ﻣﻦ ﺷ ﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﺎﻓ     ﺎف أﺑﺪا ﻟﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار   ﺎ، ﻓﻈ ﻮر ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺒ
     ﻓ  ة وﺟ  ة.
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ﻟﻔﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟ    ﻌﻴﻖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴ  ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ا اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻌﺎ ﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،           
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ  ﻌﺪ ا  ﺎﻧﺐ  ﻓﺘﻠﻚ اﻟ   ﺳﺒﻘ  ﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ا   اﻟﻘﻄﺎعﺧﺎّﺻﺔ  ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى،
ﻟﺪ  ﺎ  ﻌﺾ اﻟﻨﻘﺺ    اﻟﻘﺪرات اﻟ   ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻘ ﺎ  ﺴﺮﻋﺔ  ﻌﺪ  ﻠﺮوﺗ ن اﻟﺘﻨﻈﻴ  ، ﻛﻤﺎ أّن اﻹﻳﺠﺎ ﻲ ﻟ
 1.دﺧﻮﻟ ﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺸﺎط
أﺳﺌﻠﺔ  ﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑ ن  ﻋﻦ ﺎن ﻳﺠﻴﺒأ eiksturaZ & egiaPوﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﺣﺎول            
 ﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر واﻻﺑﺘ ﺎرﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻨ ّاﻧﻄﻼﻗﺎ    ﻗﻄﺎع  ﺸﺎط ﻣﻌ ن،  ﻣﻨﺬ ﻣّﺪةاﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟ   ﺗ ﺸﻂ 
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﺘﻴﺔ ﻟﺪ  ﺎ  ﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺧﻔﺎق وا  ﺮوج ﻣﻦ  ّن اﻟ   ﺗﺘﺎح ﻟ ﻞ واﺣﺪة، ﻓﺮﻏﻢ أ
 
ّ
ﺗﻘﺪم  ﺣﻴﺚﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات ا  ﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﺻﺎ  ﺎﻣﺔ ﻟﻼﺑﺘ ﺎر واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺎ ﻻﺳ اﻟﺴﻮق، اﻻ
   2. ﺎ ﺗﺘﻤ   ﺑﻤﻘﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋ   ا  ﺎﻃﺮة  ّﻛﻤﺎ أﺮة، ﻋ   ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﺎت اﳌﻌّﻤ ﺣﻮاﻓﺰ أ
وﻣﻦ ﺧﻼل ادراج  ﺬا اﳌﺘﻐ   اﳌﺘﺤﻜﻢ    ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺤﺎول ان ﻧﺪرس دور ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﻟﻌﻼﻗﺔ            
، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺪروس ﻣﺎزال ﻧﺎﺷﺌﺎ و ﻮﻓﺮ ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
    ﺎ ﺎﻣ ادور  ﻛﻤﺘﻐ   ﺗﻔﺴ  ي  ﻌﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔﻳ ﻮن ﻟ ﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻴﮫ، و ﺘﻮﻗﻊ أّن ﻓﺮﺻﺎ  ﺎﻣﺔ ﻟﻠ
ﻓﻠ ﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﺟﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮ ﻞ    ﻗﻄﺎع ﻣﻌ ن أ  ﺎ ﺳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار  اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺪروس،
ﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺛﺮ  ﺬا اﳌﺘﻐ   إﻳﺠﺎﺑﺎ    و  اﻷﺧﺮى ﻟﻦ  ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺮض وﺟﻮد ﺎ. اﻟﺸﺮ ﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻴﮫ، وأّن 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ.
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  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
أ ﻤﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ّن أ، ﻇ ﺮ  ﻌﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ       
ودﻋﻢ اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﳌﻔﻴﺪة    ﻓ ﻢ ﺷﺮوط وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ،  اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    إدراك   
ﻣﻌ ن، ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮك ﺗﻨﺎﻓ    ان اﻟﺸﺮوط اﻟ   ﺳﻮف  ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﺸﺄة  ﻣﻌﺮﻓﺔﻓﻤﻦ اﳌ ﻢ ﺟﺪا  ،اﳌﻄﻠﻮ ﺔ
وﺗ ﺴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟ ﺸﻤﻞ أ ﻌﺎدا  ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻨﺘﺠﺎت وأﺳﻮاق اﳌﻮارد أﻛ   اﺿﻄﺮاﺑﺎ وﺗﻮزﻋﺎ، ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﺪد اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺸ ﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ. و ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ  ﺬا ﻓﻘﻂ  ﻏ   اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ،
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ ا    ﻋﻤﻠﻴﺔ ة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺤﻴﺚ  ﺸ  ﻋّﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓ  ﺎﺑﺈدارة 
و ﻌﺘ   ، اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، ا  ﻄﺮ، اﻟﺘﺠﺮ ﺐ، اﳌﺮوﻧﺔ، اﻻﻛ ﺸﺎف، واﻻﺑﺪاع
 ﺴﺎ ﻢ    ﺑﻨﺎء ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة و ﻌﺰ ﺰ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   ﻘﺪرة ﻛﻤ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ  
أﻣﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻮل ﻃﺮ ﻘﺔ   ﻌﺪ ﺎﻣّﻤ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ و ﺸﺮ اﳌﻮارد  ﺸ ﻞ ﻓﻌﺎل 
 . اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐ  ات اﻟﺴﻮق ا  ﺘﻠﻔﺔ
ّ
اﻟ   ﻟﺪ  ﺎ ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺮ  ، ﻗﺎدرة ﻋ   اﳌﺰج ﺑ ن اﳌﻮارد  ﻤﺎتﻓﺎﳌﻨﻈ
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  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷ ﺪاف اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ، ﺑﺪون اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎر ﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو        
ﺔ ﺑ ن اﻟﻌﻼﻗﳌﻨ  ﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ    دراﺳﺔ  ﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨ  ﻴﺔ، و ﻨﺎء ﻋﻠﻴﮫ  ﻌﺮض 
، ﺟﻤﻊ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺎ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ، ﻃﺮ ﻘﺔ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
 ، وأﻳﻀﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس  ﻞ ﻣﺘﻐ   ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜ   ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻃﺮ ﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ
اﳌﻌﺘﺪ ﻋﻠ  ﺎ ﻣﻦ  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻴﺎسأﻳﻀﺎ ، و )اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ، واﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ، واﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ(
اﳌﺘﻐ  ات  ت ﺑﺤﻴﺚ اﻋﺘ  ،ﺗﺪل ﻋﻠﻴﮫ ا   أ ﻌﺎد  وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻞ ﻣﺘﻐ  ّ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻐ  ات  ﺗﻢ ﺗﻨﺎول  أﻳﻀﺎ و ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﻋﺪة أ ﻌﺎد ﻟﺘ ﺴﻴﻂ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ.اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻛﺒﻨﺎءات  أ
و ﻘﺪم  ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎراداﻳﻢ اﻟﺒﺤ   واﳌﻨ   . وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ا   اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ    اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. ﺛﻢ ﻳ ﻨﺎول ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﻨ  ﻴﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﳌﺴﺘﺨﺪم 
ﻟﻠﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔ ﻮﻣ ﺎ وﻣﻘﺎر ﺎ  ﺎ، إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ وأﻳﻀﺎ ﻣﺪى 
ﻮث اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻛﺬا اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻼءﻣﺔ وﺟﻮدة اﻋﺘﻤﺎد ﺎ    ﺑﺤ
  اﻟﻨﻤﻮذج واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة.
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  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ :ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ 
ﺑﺎ  ﺎﻧﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﺮﺿﺎ ﻻ ﻢ ا  ﻄﻮات اﳌﻨ  ﻴﺔ اﳌﻌﺮو ﻓﺔ    اﻟﺪ ر اﺳﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ          
  .واﳌﻨ   اﳌﺴﺘﺨﺪم وﻛﺬا ﻋﺮض ﻷ ﻢ ﺧﻄﻮات اﻟﺪ ر اﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ  
  ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﺍﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻷﻭﻝ:  ﺍﳌﻄﻠﺐ
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻓ  اﺿﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟ ﺎﻣﻨﺔ     أي د ر اﺳﺔ ﺗﻨﺎو ل ا  ﺎﻧﺐ اﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ   ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﺮو ر ي        
، ور اء اﳌﻔﺎ ﻴﻢ، و ﺬا ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺪ ر اﺳﺎت  ﻐﻔﻠﮫ،  ر ﻏﻢ اﻧﮫ  ﻌﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣ ﻤﺎ     ﻌﺰ ﺰ اﻹﻃﺎر اﻟﺒﺤ  
ﻣﺎ ﻴﺔ اﳌﻔ ﻮم وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎ ر ﻩ ﻛﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ namyrBﺣﺴﺐ اﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺗﺮﺗﺒﻂو ﻨﺎ 
   1.   ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺮ   ﻣﻌ ن
ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮو ر ي أن ﻳ ﻮ ن ﺿﻤﻦ  ،2102 la & gnoWﺣﺴﺐ  ر أي  ﻹﺟﺮاء أي د ر اﺳﺔ    أي ﻣﺠﺎل ﺑﺤ         
ﻧﺒﺤﺚ" وﻛﻴﻒ ﻋّﻤﺎ ا ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ   ﻣﻌ ن ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي دور ا ﺟﻮ ﺮ ﺎ    ﺗﺤﺪﻳﺪ " إﻃﺎر
   أي ﺑﺤﺚ أو  اﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ   اﻟﺘﻤﻮﺿﻊوﻣﻦ اﳌ ﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﻧﺒﺤﺚ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ ا   ﻧ ﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ،
  2.ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ    ﺴﻤﺢ ﺎ اﻻﻟ  اﻣﺎت اﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ّ ﺣﻴﺚ أد ر اﺳﺔ، 
ﻋ   ﻓﻜﺮة  ر ﺋ ﺴﺔ  nagroM & llerruB   ﻛﺘﺎ  ﻤﺎ ﻋﻦ اﻟ  ادﻳﻘﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﺆﻛﺪ         
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟ ﺔ  3ﻧﻈﺮ ﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋ   ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋ   ﻧﻈﺮ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. و   أن  ﻞّ 
 ﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة  ﻟﻮ ﺎﻧﺖ ﻟﺘ ﻮ ن ﺣﻘﻼ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﻗﻮ ﺎ     ﻣﺠﺎل اﳌﻨﻈﻤﺎتاﻟﺪ ر اﺳﺎت أنّ  reyaMأﺧﺮ ى ﻳﺮ ى 
ﺑﺎت وأ راء  ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺎت ﺗ ﺒﻊ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت وﺗﺠﺎذ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟ ﺬا ا  ﺎل ﻗﻮ ﺔ، و ﻤﺎ أ  ﺎ ﻟ ﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ، ﺗﺒﻘﻰ
 4.اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﺮ ي ﻣﺪاﻷ ﺎدﻳﻤﻴ ن، وأﻳﻀﺎ ﻣﺸ ﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺪى 
  ﻌﺾ اﻟﻔﺮو ع    ﻣﺠﺎل إدا ر ة اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻤ   ﺑﺒﻌﺾ ا  ﺼﻮﺻﻴﺔ،        
sagraV- ﺣﻴﺚ ﻳﺮ ى وﻧﺠﺪ أنّ
 اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ا  ﻴﺪة    ﻣﺠﺎل اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ zednanreH
ن ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳ   ﻳﺠﺐ أ ﻣﺜﻼ وآﺧﺮو ن أنّ
ﻣ  ﺎ: أن ﺗ ﻮ ن ﻓﺮ ﺪة، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ، اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ، اﻻ ﺴﺎق اﻟﺪاﺧ  ، اﻟﺘﺠﺮ ﺪ... وأن اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﻟ   
اﻗ  اﺣﺎت، ﻓﺮﺿﻴﺎت، ﺗﺼﻮر ، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻮذج، أو  ا  ﺗﻔﺘﻘﺪ ا   دﻋﻢ اﳌﻨ  ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﻮر 
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د "ﻟﻠﺪ ر اﺳﺎت    ﻣﺠﺎل اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ"    ﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح ﻧﻄﺎق وﺣﺪو ﻓ. اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺠﺮ   
اﻟﺘﻤﻴ   ﻣﻊ ﺑﺤﺚ آﺧﺮ    اﳌﻨﺎﺟﻤﻨﺖ أو ﺑﺤﻮث اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن د ر اﺳﺎت اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ 
  1ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪاﺧ   ﻣﻦ  ﻴ ﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 ﺎن ﻣﻔ ﻮم إدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺠﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺮ    إذاﻧﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن و ﻨﺎ           
    .وا   ﻣﺠﺎل اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟ   أﺛﺒ ﺖ أ ﻤﻴﺔ وﻗﺒﻮﻻ    د ر اﺳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻴ ﺘ   ا   ﺣﻘﻞ إدا ر ة اﻷﻋﻤﺎل
ا  ﺪﻳﺚ ﺣﻮ ل إدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﻣﺠﺎل إدا ر ة اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ  ﻮ  ﺎ أﺣﺪ  أنّ    etuknatS1002و ﺮ ى            
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن اﻟﺬﻳﻦ اﻗ  ﺣﻮا "اﳌﻘﺎ ر  ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ" 
ن ﺗﺼﺒﺢ إدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ أﺣﺪ اﻟ  ادﻳﻘﻤﺎت ا  ﺪﻳﺪة    اﳌﻨﺎﺟﻤﻨﺖ، ﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻟ ﺲ ﻣﻦ اﳌﻔﺎ   أﻟ
  2ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ ﻇ ﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 ﺣﻘﻞ إدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻢ إ ﺸﺎؤﻩ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ       
اﻻﻓ  اﺿﺎت اﻻ ﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، و ﺬا   ﻌﺾإنّ
 ﺎن ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻜ  ة اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺣﻮ ل  ﺬا اﳌﻮﺿﻮع    اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة، واﻟ   ا ﺘﻤﺖ ﺑﺎ  ﺎﻧﺒ ن اﻟﻨﻈﺮ ي 
  3102 la & nosslO ﻓﺤﺴﺐ 3 .واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻹدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻤﺎ ر ﺳﺔ    اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟ  ﻛ   ﻋ   اﳌ أنّ
   إدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ ا ﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒ  ا ن اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ  ﻳﻈ ﺮ  ﻌﺘ   اﻃﺎ ر ا ﻓﻜﺮ ﺎ ﻟﮫ أﺛﺮ ﻣ  اﻳﺪ، ﻓﻠﻢ  ﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎ   أن
اﻟﺘﻔﻜ   اﳌﺒ   ﻋ   اﳌﻤﺎ ر ﺳﺔ  ﺸ ﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻟ  ﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ    أﻃﺮ ﻢ اﳌﻔﺎ ﻴﻤﻴﺔ. ﻷنّ 
ﻞ وﺗ ﺸ ﻞ    ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺎ ر ﺳﺔ ﻣﻌ ناﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟ   ﺗﺮ ى أنّ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺸ
ّ
  .4 
ﻞ ﺿﻤﻦ ت ا   ﻇ ﻮر  ﺬا ا  ﻘﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻔﺼﻞ اﻷو ل ﻣﻦ  ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر ات اﳌ ﻤﺔ اﻟ   أّد          
 ﺣﻘﻞ إدا ر ة اﻷﻋﻤﺎل، ﺧﺎﺻﺔ وأ
إدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر ات ا  ﺎﺻﻠﺔ    ﻣﺠﺎل اﻹدا رة  نّ
 ﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﳌﻘﺎ ر  ﺎت واﻟ   ﺣﺪدت  ﻌﺾ ا  ﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﺮ ق ا    ﻌﺾ وﺟﻞ ﻋﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺸ 
  ﻟ ﺬا اﳌﻔ ﻮم ا  ﺪﻳﺪ  ﺴ ﻴﺎ. واﻷ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻻﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
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  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺜﺎﻧﻲﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪ ر اﺳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ   اﻟﺘﻌﺮ ﻒ  ﻳﺘﻢ اذ،  ﻌﺘ   ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑ ن أ ﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ        
  narakeS amUاﻻﺟﺮا ﻲ ﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪ ر اﺳﺔ. و    ﺬا اﻟﺼﺪد  ﺸ   
ّ
ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ  ﻌﺮ ﻒ إﺟﺮا ﻲ ﻟﻠﻤﻔ ﻮم "ﮫ: أﻧ
ﺣ   ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻟﻨﻈﺮ إ   أ ﻌﺎدﻩ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، وﻣﻈﺎ ﺮﻩ، وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ اﳌﻤ  ة ﻟﮫ ﻋﻦ 
 ﺬﻩ اﻷ ﻌﺎد وا  ﺼﺎﺋﺺ إ   ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ، و ﺬﻟﻚ ﺗﺘﻢ  اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻷﺧﺮ ى ، و ﺘﻢ  ﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮﺟﻤﺔ
  1."ﺎﻳ ﺲ اﳌﻔ ﻮم اﻟﺬي ﻧﺮﻏﺐ    ﻗﻴﺎﺳﮫﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻘ
و ﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﻻﺟﺮا ﻲ ﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪ ر اﺳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﳌﺘﻐ  :  ﻞ  ﻮ ﻣﺘﻐ   ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﺘﻐ   
  2 ﺬﻩ اﳌﺘﻐ  ات  ﺎﻟﺘﺎ  : ﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ  narakeS amUﺗﺎ ﻊ، ﻣﺘﻐ   وﺳﻴﻂ، أو ﻣﺘﻐ   ﻣﻌ  ض، و ﻌﺮف 
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎ ﺘﻤﺎم ﻛﺒ  ، ﻓ ﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻮ ﺷﺮح  اﳌﺘﻐ   اﻟﺬي ﻮ  elbairaV tnednepeD اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ 
 اﻟﺘﻐﻴ   اﻟﺬي ﻳﺤﺪث    اﳌﺘﻐ  ات اﻟﺘﺎ ﻌﺔ أو اﻟﺘ ﺒﺆ ﺑﮫ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺘﻐ  ات أﺧﺮ ى. 
ﻟﮫ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ أو ﺳﻠ   ﻋ   اﳌﺘﻐ   أو  اﳌﺘﻐ   اﻟﺬي ﻮ  :elbairaV tnednepednI اﳌﺴﺘﻘﻞاﳌﺘﻐ    
 اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ. و ﻌﺒﺎ ر ة أﺧﺮ ى ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴ      اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴ      اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ.
 ﻮ اﳌﺘﻐ   اﻟﺬي ﻟﮫ ﺗﺄﺛ   ﻏ   ﻣﺘﻮﻗﻊ )ﺗﺄﺛ   ﺷﺮﻃﻲ( ﻋ   : elbairaV gnitaideMاﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ  
ن ﻇ ﻮر ﻣﺘﻐ   ﺛﺎﻟﺚ )اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ( ﻳﺆدي إ    ﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎ ﻊ، ذﻟﻚ أ
 اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ    اﻷﺻﻞ.
 ﻮ اﻟﺬي ﻳﻈ ﺮ ﺑ ن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﮫ اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ : elbairaV gnitaredoMاﳌﺘﻐ   اﳌﻌ  ض  
ﻨﻴﺎ    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ، واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻈ ﺮ ﻓﻴﮫ ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ، وﻋ   ذﻟﻚ، ﻓﺈن  ﻨﺎك  ﻌﺪا زﻣ
 اﻟﺘﺎ   ﻳﻮ   اﻟﻔﺮ ق ﺑ ن  ﺬﻩ اﳌﺘﻐ  ات: واﳌﺜﺎل اﳌﻌ  ﺿﺔ.ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات 
 : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ، اﻟﺘﺎ ﻊ، اﻟﻮﺳﻴﻂ واﳌﻌ  ض  (4-1)   اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ 
  
   اﳌﺼﺪر:
ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋ    ﺴﻴﻮ ﻲ، د ر ا اﳌﺮ ﺦ  اﻻدارة " ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﳌ ﺎرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ "،ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ    وﻣﺎ ﺳﻴﻜﺮان، أ 
  .652، ص 6002ﻟﻠ ﺸﺮ، اﻟﺮ ﺎض، 
                                                           
، 6002اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ "، ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋ    ﺴﻴﻮ ﻲ، د ر ا اﳌﺮ ﺦ ﻟﻠ ﺸﺮ، اﻟﺮ ﺎض،  ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ    اﻻدارة " ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﳌ ﺎراتأوﻣﺎ ﺳﻴﻜﺮان،  1
  652ص 
   741 -931ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص ص  2
 ﺗﺎ ﻊ ﻣﺘﻐ    وﺳﻴﻂ ﻣﺘﻐ    ﻣﺘﻐ   ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﻣﻌ  ض ﻣﺘﻐ   
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وﺗﻢ ﺗﻨﺎو ل ﺿﻤﻦ  ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ   ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺳﺎ   ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ 
.     ﺬا ا  ﺎل اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﳌﻘﺎﻳ ﺲ اﳌﻘ  ﺣﺔ   ﻋ   اﻻﺳﺘ ﻴﺎن ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺘﻐ  ات، و  اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ  
 ﻌﺾ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ    ﺴﺎﻋﺪ    ﺑﻨﺎء  ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ  ة اﻟﻘﻴﺎس ا  ﺎﺻﺔ   ﺬا اﻟﺒﺤﺚ، أداﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
ن ﺗﺼﻒ ﻳﻤﻜﻦ أ ﻣﺘﻐ   اﻟ  ﻣﺮﻛﺒﺎت  ﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس  ﻌﺾ اﳌﺘﻐ  ات، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أ ﻌﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﺑ ﻞ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺎ ﻌﺔ ات ﻣﺘﻌﺪدة اﻷ ﻌﺎد، و ﺬﻩ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ ﻧﻤﻮذج ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﻐ    اﻗ  احﺘﻢ ، ﻓﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮫ
  .ﻋ   اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟ    ﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪ ر اﺳﺎت اﻟ    ﺴﺘﺨﺪم اﻻﺳﺘ ﻴﺎﻧﺎت.
  ﻮ  gnoW & htenneKﺣﺴﺐ  tcurtsnoc lanoisnemiditlum Aﻣﺘﻌﺪد اﻷ ﻌﺎد  أو اﳌﺘﻐ ّ  ﺒﻨﺎءاﻟ          
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻛ   ﻣﻦ  ﻌﺪ واﺣﺪ،  ﺬﻩ اﻷ ﻌﺎد ﻋﺎدة ﺗﺮﺗﺒﻂ ا ر ﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ، و    ﻌﺘ   ﺗﻤﺜﻴﻼت ﻧﺎﻗﺼﺔ 
ﻣﻦ  واﺣﺪ ﻷن  ﻞ  ﻌﺪ ﻣ  ﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰءﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟ ﺎﻣﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺪ ر اﺳﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﻌﺪد اﻷ ﻌﺎد 
ﻛﻤﺜﺎل  ﻌﺘ   اﻷﺟﺮ واﻟ  ﻗﻴﺔ واﻻﺷﺮاف واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ا ﻢ أ ﻌﺎد اﻟﺮﺿﺎ  .1اﻟ ﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻐ ّ اﻟ  ﻛﻴﺐ اﻟ ﺎﻣﻞ 
و ﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ ن    ﻣﺪى أ ﻤﻴﺔ وﻓﺎﺋﺪة اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ . ﻣﺘﻌﺪد اﻷ ﻌﺎد(أو ﻣﺘﻐ ّ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ )ﺑﻨﺎء 
 ﺎ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ ﻣﻔﻴﺪة، ﺣﻴﺚ أ ّ  yerffeJ ,sdrawdEاﻟﻄﺮ ﻘﺔ    ﻗﻴﺎس اﳌﺘﻐ  ات، و ﻌﺘ   اﳌﺪاﻓﻌﻮ ن ﺣﺴﺐ 
 ﺴﻴﻄﺎ    ﻓ ﻢ  ﻌﺾ اﻟﻈﻮا ﺮ اﳌﻌﻘﺪة و ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ن ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﳌﺘﻐ  ات اﳌﻔﺴﺮة وأﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪم ﺗ
  .2أو اﻻﺧﺘﻼف  ﺴﺎ ﻢ    ﺗﻔﺴ   أﻛ   ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر  ﻞ ﻣﺘﻐ   ﻣﻦ اﳌﺘﻐ  ات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺔ ﻛﺒﻨﺎء أو ﻣﺘﻐ    ﺎﻣﻦ ﻳﻀﻢ ﻋﺪة           
أو   evitcelfeRا ﻌ ﺎ     :وﻓﻖ ﻃﺮ ﻘ نﻧﻤﺬﺟﺔ اﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ  ﺗﺘﻢﻳﻤﻜﻦ ان اذ  ﻟﻘﻴﺎﺳﮫ،ﻣﺘﻐ  ات ﻣﻼﺣﻈﺔ 
أو اﳌﺘﻐ  ات    اﳌﺴ ﺐ أو اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت  tcurtsnoc   اﻟﻨﻤﻮذج اﻻ ﻌ ﺎ    ﺗ ﻮ ن اﻟﺒﻨﺎءات  ؛evitamrofﺗ ﻮ    
ﺎت اﻹدا رة و ﻮﺟﺪ    أدﺑﻴ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺎ،ﺤﺪد    ﻣﺎ ﻳ أو اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﺎءات
د أو ﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻ ﻌ ﺎ    ﻓﺈن اﳌﺆﺷﺮات    ﻣﻦ ﻳﺤّﺪ أّﻣ  ،اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ : ﻣﺜﻞ أ ﻌﺎد ا  ﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ  3 sledoM etisopmoCﻳ ﺴ ﺐ    اﻟﺒﻨﺎءات ﻛﻤﺎ  ﺸﺎر ﻟ ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻋ   أ  ﺎ ﻧﻤﺎذج ﺗﺮﻛﻴ ﻴﺔ 
ﮫ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺪ ر اﺳﺔ
ّ
 ﻌﺘ   ا ﻌ ﺎﺳﻴﺎ أي أن ﻣﺘﻐ  ات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛ   ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧ
  اﻷ ﻌﺎد اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠ  ﺎ او اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳ ﺎ.
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ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻨﻤﺎذج ﻋﺪة أﺷ ﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳ  ﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋ   ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮذج ﺧﺎص، واﻟﺬي 
  ﺸ ﻞ اﳌﻮا  :ﻄﻘﻴﺔ، واﳌﺒ ن    اﻟﻳﻤﺜﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻔﺼﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨ
 







 ,ecnarF ,siraP ,donuD ,tnemeganam ne ehcrehcer ed sedohtéM , lloc te tratéihT nialA- dnomyaR
  .57 P ,9991
و    ﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧ ﺘ   ﻃﺮ ﻘﺘ ن ﻣﺨﺘﻠﻔﺘ ن، ﺗﻘﻮم اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻷو   ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻋ   أﺳﺎس         
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﳌﻔﺎ ﻴﻢ ا  ﺘﻠﻔﺔ إ   ﻓﺮﺿﻴﺎت  ﺴﻴﻄﺔ واﺧﺘﺒﺎ ر  ﺎ واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮ ى ، ﻟﻨﺼﻞ إ   ﺛﻼﺛﺔ 
ة ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺣﺎﻻت أﺳﺎﺳﻴﺔ: ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ )ﻗﺒﻮ ل اﻟﻨﻤﻮذج، ﻋ   اﻷﻗﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ(، ﻋﺪ
و ﺬﻩ   ت ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ )اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜ   ﻟﻠﻨﻤﻮذج(.)ﻗﺒﻮ ل ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج، ﻋ   اﻷﻗﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ(،  ﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎ
اﻟﻄﺮ ﻘﺔ ﻻ  ﻌﺪ  ﺎﻓﻴﺔ ﻷ  ﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ  ﻌ ن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ، اﻟﺘﺪاؤب، اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن 
ﺜ ن إ   اﻟﻌﺪﻳﺪ إ   اﻷدوات اﻷﺧﺮ ى اﻟ   ﻳﺤﺪث    اﻟﻨﻤﻮذج ﻛ ﻞ، و    ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ ﻳ  ﺄ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣ
  ، ﻟﻘﺒﻮ ل أو  ر ﻓﺾ اﻟﻨﻤﻮذج ﻛ ﻞ. ﻞ ﻣﻦ ﺑﻴ  ﺎ اﳌﻌﺎدﻻت اﻟ ﻴ ﻠﻴﺔﺗﻤﻜ  ﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤﻮذج ﻛ
  : ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  و    ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﺘﻐ  ات اﻗﺘﻀ  ﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت واﻷ ﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ:
  ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﳌﺘﻐﲑ  ﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺑ :ﺃﻭﻻ     
ﻟﻘﺪ واﺟ ﺖ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟ   ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﻌﻮ ﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس،          
ﻣﺆﺷﺮات ﻛﻤﻴﺔ و ﺎﻟﺘﺎ   ﻓﺈن إﻳﺠﺎد ﻣﻘﻴﺎس وا   أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻗﻴﺎس ﻣﺜﻞ اﳌﺘﻐ    ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   
د ر اﺳﺔ  ﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪ ر اﺳﺔ، ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا   . وﻏ   ﻛﻤﻴﺔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أ ﻌﺎد، و ﺨﺘﺼﺮ ا  ﺪو ل اﻟﺘﺎ    ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘ ﻴﺎن
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  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﻣﻀﻤﻮن وﻣﺼﺎدر ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐ   (4-1) ا  ﺪول رﻗﻢ
ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات   اﳌﻀﻤﻮن   اﳌﺼﺪر
  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ
  اﳌﺘﻐ  
 arievilO ed airaM ailesoJ
 3102 olêbaR
  
  ﺗﺤﺪﻳﺪ أ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  02
  1102  gnaW & gnohgniY
 
  اﻟﺴﺮﻋﺔ    رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓ   
  اﻟﺴﺮﻋﺔ    ﺗ ﺒﻊ ﺗﺤﺮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن
اﻟﺴﺮﻋﺔ    اﻟﺮد ﻋ   اﻟﺘﻐ  ات اﻟﺴﻌﺮ ﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن
  ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  7
 dna ,.J dranreB ,iksrowaJ
  3991 ilhoK .K yajA
 7002 llieN nretS
  1102 gnaW &ieW
  اﻟﺘﻨﺎﻓ   ﻗﺪرة اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻂ 
  درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ    اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ   
  ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  6
   KAREGNAL & KNITLUH
  2002
 dna ,.J dranreB ,iksrowaJ
 3991 ilhoK .K yajA
  ﻗﻮة رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓ   
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ا ﺪاف اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  7
  اﳌﺸﺎر إﻟ  ﺎاﳌﺼﺪر: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻟﺪراﺳﺎت 
اذ ﺗﻢ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﺈنّ اﳌﺼﺎدر  ﻨﺎ ﻟﻢ ﺗ ﻨﺎو ل اﻷ ﻌﺎد اﳌﺬ ﻮر ة  ﺸ ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﻞ ﺗﻢ اﻟ  ﻛ   ﻋ   اﳌﻀﻤﻮ ن اﻟﺪال ﻋ  ﺎ، 
  ا  ﺎص ﺑ ﻞ  ﻌﺪ.اﻗﺘﺒﺎس  ﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺬ ﻮر ة واﻟ    ﻌﺘﻘﺪ ا  ﺎ ﺗﺪل ﻋ   واﺣﺪة ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻀﻤﻮ ن 
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐﲑ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
، و ﻨﺎك وﺟ ﺎت ﻧﻈﺮ ﻛﺜ  ة ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻌﺘ   ﻣﺘﻐ   إدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺸ ﻞ ﻋﺎم ﻣﺘﻐ  ا ﻣﻌﻘﺪا وﺻﻌﺐ اﻟﻘﻴﺎس    
واﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻋﺘ  ت إدا رة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ، ﺬﻟﻚ، ﻧﻈﺮ ﻟ  ﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟ   ﺑ
، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟ  ﻛ   ﻋ   اﻷ ﻌﺎد اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﻌﺪد اﻷ ﻌﺎد ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أ ﻌﺎد ﻋﺪﻳﺪة
 ﻌﺪﻳﻞ  ﻌﺾ وﺗﻢ  أﻛ   ﺑﺎ  ﺎﻧﺐ اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، وﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ    ﻌﺾ اﻟﺪ ر اﺳﺎت    ﺑﻨﺎء أ ﻌﺎد  ﺬا اﳌﺘﻐ  
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺬا اﳌﺘﻐ   ا    وأ ﺪاف  ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺔ. اﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﻟﺘﻼءم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﺒﺎدل وﺗﻮز ع أ ﻌﺎد و    أ ر ﻌﺔ
   وﺿﻊ اﻟﻌﺒﺎ ر ات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋ    ﻞ ﻣﺘﻐ  ، ﺼﺎدر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌ. و ﻮ   ا  ﺪو ل اﳌﻮا   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮﺣﺪ )ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴ ﺎ ر ت(  ﺴﺒﻊ د ر ﺟﺎت  .أن  ﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎ ر ات ﺗﻢ  ﻌﺪﻳﻠ ﺎﻣﻊ اﻹﺷﺎ ر ات 
  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ    ﻌﺾ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 اﻹﻃﺎر اﳌ     واﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ   ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                     اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮا ﻊ
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  : ﻣﻀﻤﻮن وﻣﺼﺎدر ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ(4-2) رﻗﻢ ا  ﺪول 
ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات   اﳌﻀﻤﻮن   رأ ﻢ اﳌﺼﺎد
  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ
  اﳌﺘﻐ  
  )8002( gnauH dna iasT
  2102 nériS .A attolrahC
  3102 la & sirdI ihbuS
 
  اﻟﺒﺤﺚ ا  ﻼق     ﻞ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ
  ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺚ وراء اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ا  ﺎﻟﻴﺔ
  ا ﺸﺎء ﻣﺒﺎدرات اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل 
     اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮ ﺎء
    5
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
  )8002( gnauH dna iasT
  2102 nériS .A attolrahC
  3102 la & sirdI ihbuS
  اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ    اﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﺤﻮ ﻞ ا    ات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺤﻮ ﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    اﻟﻮﻗﺖ 
  وﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﺳﺐ
    6
  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
  )8002( gnauH dna iasT
  7002 llieN nretS
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮق اﳌﺜ   ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
  اﻟﺴﺮﻋﺔ    ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
    4
اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺴ   اﳌﻌﺎرف اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    اﳌﻨﻈﻤﺔ  2102 nériS .A attolrahC
  اﻟﻔ ﻢ ا  ﻤﺎ   اﳌﺸ  كاﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺻﻨﺎﻋﺔ 
  اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗ  ﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء
    4
  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  
  اﳌﺸﺎر اﻟ  ﺎاﳌﺼﺪر: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻟﺪراﺳﺎت 
 CDD ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ:ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐﲑ 
اﻟﻘﺪ ر ات ﺗﻢ ﻗﻴﺎس  ﺬا اﳌﺘﻐ   ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ    ﻌﺾ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ   ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع          
د ر ﺟﺔ ﻓ ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، وﻓ ﻢ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻐ   ا  ﺘﻠﻔﺔ  اﳌﺘﻐ ّ  ﻳﻘ ﺲ  ﺬا اذ، اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻳﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﻣﺰاوأﻳﻀﺎ اﻟﻘﺪ ر ة ﻋ   ﺗﺤﻘﻴﻖ واﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺘﻐ  ات ا  ﺘﻠﻔﺔ أو اﻷﺣﺪاث اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، 
ﻞ اﻋﺘ   اﻟﺒﻌﺾ و    ﺬا اﻻﻃﺎراﻟﺘﻨﻈﻴ  ، 
ّ
 ﺬﻳﻦ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﻣ  ة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟ   أﺛﺒ ﺖ  أﻧ
ﻗﺪ ر ة ﻋﺎﻟﻴﺔ    ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﳌﺘﻤ  . ﺗﻢ اﻟ  ﻛ      ﻗﻴﺎس اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   ﻋ   ﻗﺪ ر ة ا  ﺼﻮ ل ﻋ   
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴ ن، وﻛﺬا اﻟﻘﺪ ر ة ﻋ   ﻓ ﻢ واﺳ ﺸﺮاف اﻷﻧﻤﺎط ا  ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ   
واﻟ    ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻔﺴ   وﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﻔﺮص اﳌﻮﺟﻮدة وﺗﺠّﻨ ﺐ اﻟ  ﺪﻳﺪات ا  ﺘﻤﻠﺔ. أّﻣﺎ     ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل،
ﺰ ﻋ   ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ  اﺑﻂ ﺑ ن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷ ﺸﻄﺔ واﻷﻗﺴﺎم 
ّ
ﻣﺘﻐ ّ   اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻓﺮﻛ
 ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ  اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﺑ ن اﳌ ﺎم واﳌﻮا ر د، وأﻳﻀﺎ ﺗﺒ   أدوات اﻹدا ر ة ا  ﺪﻳﺜﺔ اﻟ    ﻌﺰ ﺰا  ﺘﻠﻔﺔ، و 
ﺔ    دﻋﻢ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻟﻮﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺮؤ ى ا  ﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮ ل اﳌﻨﻈﻤﺔ و  ﺌ  ﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛ       ﺬا ا  ﺎﻧﺐ، ﺧﺎّﺻ 
ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎس و   ﺺ ا  ﺪو ل اﳌﻮا    .ﻃﺮ ﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓ ﻢ دور  ﻞ واﺣﺪ ﻓ  ﺎو 
  واﳌﺼﺎدر اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ  ﺎ وأﻳﻀﺎ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات ﻟ ﻞ  ﻌﺪ.
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  اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﻣﻀﻤﻮن وﻣﺼﺎدر ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐ    (:4-3) رﻗﻢ ا  ﺪول 
ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات   اﳌﻀﻤﻮن   أ ﻢ اﳌﺼﺎدر
  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ
  اﳌﺘﻐ  
 & KNITLUH
  2002   KAREGNAL
 ,.J dranreB ,iksrowaJ
 3991 ilhoK .K yajA dna
  3102 la &  OAIJ
 ywaS lE .A & ,uolvaP
  1102
ﻗﺪرة ا  ﺼﻮل ﻋ   ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ 
  ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴ ن
اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻔﺴ   وﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﻔﺮص 
  اﳌﻮﺟﻮدة    ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل
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  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﺗ ﺎﻣﻞ وﺗﻤﺎﺛﻞ 
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﺑ ن اﳌ ﺎم، اﻟ ﺸﺎﻃﺎت، 
  واﳌﻮارد
  ﺗﺒ   آﺧﺮ أدوات وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹدارة
  ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن اﻟﻮﺣﺪات واﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
  ا  ﺘﻠﻔﺔ
  ﺗﻤﺎﺛﻞ وﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺮؤى داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
    7
  
  اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ  
  اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻮ  ﺔ    ا  ﺪول اﳌﺼﺪر: ﻣﻦ 
  ﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌ
ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐ  ات اﻟ   ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻦ  selbairav lortnoC   ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺘﺤﻜﻢ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو اﳌﺘﻐ  ات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻌ  ّ          
اﺿﺎﻓ  ﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ أﻛ      اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋ   اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ، وﻟﻜ  ﺎ ﻻ  ﻌﺪ  ﺪﻓﺎ ﻟ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ 
و  :  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗ ﺒﻊ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ     ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺔ ﻋﺪة ﻣﺘﻐ  ات .ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪ ر اﺳﺔ
  .، اﻟﺮ ﺎدة  ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻔﺮ ﻖ  ﺗﻢ ﻗﻴﺎس   ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬي  ﻌﺘ   ﻣﻦ ﺑ ن اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﺘﻤﺪة            
ﻧﺠﺪ د ر اﺳﺔ اﻟ   اﻋﺘ  ت أن  ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐ  ة واﻟﻜﺒ  ة، وﻣﻦ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟ   اﻋﺘﻤﺪت  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ
  1ﻋﺎﻣﻞ 005 اﻟﻜﺒ  ة ﺗﺘﺠﺎوز ﺑ ﻨﻤﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻋﺎﻣﻞ005 و 1ﺑ ن  ﻋﺪد ﻋﻤﺎل اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐ  ة
ﻣﺘﻐ    ر  ﺎدة اﻷﻋﻤﺎل،  ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐ   ﻏﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻌﺪد ﺳﻨﻮات وﺟﻮد ﺎ    ﻗﻄﺎع اﻟ ﺸﺎط، أﻣﺎ      
  ر ﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮ ى.ﺎﻓﺘﻢ اﻟ  ﻛ   ﻓﻴﮫ ﻋ    ﻮ ن اﳌﻨﻈﻤﺔ  ر اﺋﺪة أو ﻗﺎﺋﺪة    ﻗﻄﺎع اﻟ ﺸﺎط ﻣﻘ
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  ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻭ ﺇﻃﺎﺭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺘﺒﻊ    اﻟﻄﺮ ﻘﺔ أو اﳌﺴﻠﻚﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻞ د ر اﺳﺔ اﻃﺎ ر ا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤ   أو ﻣﺎ  ﺴ   ﺑﺎﻟﺒﺎ ر اداﻳﻢ اﻟﺬي ﻳﻮ ّ          
  أو اﻷﻃﺮ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ، أﻳﻀﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﻀﺎح اﳌﻘﺎ ر  ﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة    ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ.
ﻝ: ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢ 
ّ
  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭ
اﻷو ل  ﺸــــﻤﻞ  ﻌﺰ ــــﺰ   ــــﺪﻓ ن:  ــــﺪف اﻟﺒﺤــــﻮث  ــــ  ﻣﺠــــﺎل اﻹدا ر ة اﻻﺳــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺠــــﺎل اﻹدا ر ة ﻋﻤﻮﻣــــﺎ ا ــــ           
ـ واﻟﺜﺎ ﻲ   ﺪف  ﺎل ا  ﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮ ي    ا
ّ
ﻮر ا   إﻋﻄـﺎء إ ر ﺷـﺎدات ﻧﺎﻓﻌـﺔ ﻷ ـ ﺎب اﻟﻘـﺮار  ـ  اﳌﻨﻈﻤـﺎت، وﻗـﺪ ﻃ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻃـﺮ ق ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻠﻤﻨ  ﻴـﺔ أن  ﺴـﺎ ﻢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟ ـﺎ  ـ  إﺿـﺎﻓﺔ  retroPاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى 
  1.اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ










 noisiv a dna hcraeser tnemeganam cigetarts fo etats ehT " .iL naD dna ,dyoB .K nairB ,.A leahciM ,ttiH
  .5 P ,4002 ,1 ,tnemeganam dna ygetarts ni ygolodohtem hcraeseR ".erutuf eht fo
ﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮﻋﻴﻓﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ﻨﺎك  ﺸﺎﻃ ن أوﻟﻴ ن    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ،  ﺣﻴﺚ ﻳﻈ ﺮ ﻣﻦ اﻟﺸ ﻞ أنّ 
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ، ﺑ ﻨﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟ ﺸﺎط اﻵﺧﺮ  ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ، 
ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮ ﺔ  ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ،اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻏ   ﺎ. ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮ ى 
ﳌﺸﺎ ﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت، اﻟﺼﺪق، وا  ﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮ ى ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﳌﺘﻐ  ات، و ﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ
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ﺎ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬا ﻲ واﻻﻧﺤﻴﺎز وﺗﺄﺛ  ا  ﺎ ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ.، ﻛﻤﺎ ﺳّﻤ  ﺣﻠ ﺎ،
وأﺧ  ا،  ﻌﺮض اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﻧﺤﻴﺎز    اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤ  . ﻤﺸﺎ ﻞ واﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ytienegodnE ﺑﺎﳌﺆﺛﺮات اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ. ﻣﻦ اﳌﻔﺮو ض أن  ﺴﺎ ﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ    ﻣﻘ  ﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴ ن ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹدا رة 
  ﺗﺤﺴ ن اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔ ﻢ وﻗﺪ ﺗ ﻮ ن ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻄﺮح أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮ ى.
ـــ            
ّ
ﻳﻤﺜــــﻞ ﺣﻴـــﺚ  ،و ﻣﺎ ﺴــــ   ﺑﺎﻟﺒـــﺎ ر اداﻳﻢو ــــ   ـــ  ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻃــــﺎر اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺒﺤ ـــ  أﻞ اﻧﻄﻼﻗـــﺔ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ اﻷ وﺗﻤﺜ
  ﻌﺘﻤـﺪو  ،niamod ralucitrap a  ن  ـﺎل ﻣﻌـ  ّوﺟ ـﺔ ﻧﻈـﺮ ﻣﺸـ  ﻛﺔ ﻛﺮؤ  ـﺔ أو   4002 la & ttiHﺣﺴـﺐ  ر أي 
 .enilpicsid redaorbﻋ ــ  ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻋﻠ ــ  اﻟــﺬي ﺑــﺪور ﻩ  ﻌﺘ ـ  ﺟــﺰءا ﻣــﻦ ﺣﻘــﻞ ﻣﻌﺮ ــ  أوﺳــﻊ ﻋـﺎدة  ــﺬا ا  ــﺎل 
ـــ
ّ
  ﻘـــﻞ ﻣﻌﺮ ـــ  ﻳﺘﻤﺜـــﻞ  ـــ   ﺔ واﻟﺴـــﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴ ـــ  ﻛﻤﺠﺘﻤﻌـــ ن ﻋﻠﻤﻴـــ ناﻻﺳـــ  اﺗﻴﺠﻴ ﻳﻤﻜـــﻦ اﻋﺘﺒـــﺎرﮫ وﻛﻤﺜـــﺎل ﻓﺈﻧ
  1ا  ﺎﻧﺒ ن اﻟﻨﻈﺮ ي واﳌ     ﻟﺬﻟﻚ ا  ﺘﻤﻊ. أ ﻌﺎدﺟﻤﺎع ﺑ ن إﻣﻦ ﺧﻼل ، وﺗﻈ ﺮ "اﻟﺮؤ  ﺔ اﳌﺸ  ﻛﺔ" اﳌﻨﺎﺟﻤﻨﺖ
   اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  اﻟﺬي ﻳﺪّل  amgidaraPﻣﻦ اﳌﺼﻄ   اﻟﻼﺗﻴ    ﻟﻐﺔ mgidara P  ﻣﺼﻄ   ﺗﻢ اﺷﺘﻘﺎق
ﻤﺜﻞ ﻳ»اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺄﻧﮫ:  nhuKو ﻌﺮﻓﮫ  ﺒﺤﻮث واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻼز ﻣﺔ ﻟﺪ ر اﺳ  ﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋ  : اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎ ﻞ اﻟ
اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج، ا  ﻄﻄﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻹﻃﺎ ر ات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ن    ﻋﻠﻮم اﳌﻨﻈﻤﺔ أن 
 ﻌ   ﻋﻦ "ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻷﻓ ﺎر واﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﻟ   ﺗﺤﺪد، ﺗﻀﻤﻦ،  ﻌﺰز ﻃﺮ ﻘﺘﻨﺎ    اذ  .2«ﻓ  ﺎﻳﻨﺪ ر ﺟﻮا 
  3اﻟﺘﻔﻜ   ﺣﻮ ل ﻗﻀﻴﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌ ن
 ﺸ    ، إذmgidarap tsivitisop اﻟﻮﺿ   أو اﻹﻳﺠﺎ ﻲ  ﻤﺪ  ﻮﻢ اﳌﻌﺘاﻟﺒﺎ راداﻳ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن   اﻟﺪ ر اﺳﺔ 
اﻷﻛ    ﻣﺠﺎل د ر اﺳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﺸ ﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ رﻩ ﻮ اﳌﺴﻴﻄﺮ واﻷﻛ   اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ     اﻟّﻨ ﻮعأن  ﺬا  دﺑﻠﺔ
و ﺸﺮح أواﻟ ﺪف  ﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔ ﻢ واﻟ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻋ   ﻓﻜﺮة أنّ اﳌﻌﺮﻓﺔ    وﺻﻒ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻗﻌﻴﺔ.
اﳌﻌﺎ  ﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﻓ  اﺿﺎت اﻟ   اﻗ  ﺣ  ﺎ    اﻟّﺪ ر اﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق  اﻷﺳﺎس ﺗﻢوﻋ    ﺬا ، 4اﻟﻮﺻﻒ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎ ر  ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل د ر اﺳﺔ ا  ﺎﻟﺔ ﻣﻦ  أو اﻓ  ﺿ  ﺎ اﻟﺪ ر اﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻠﺪ ر اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟ
ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج اﻓ  ا     ﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن إدا ر ة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓﻖ 
  أ ﻌﺎد ﻟﻘﻴﺎس  ﻞ ﻣﺘﻐ  .
  
                                                           
 ".erutuf eht fo noisiv a dna hcraeser tnemeganam cigetarts fo etats ehT" .iL naD dna ,dyoB .K nairB ,.A leahciM ,ttiH  1
   .2 P ,4002 ,1 ,tnemeganam dna ygetarts ni ygolodohtem hcraeseR
 . 41  P .9991 ,ecnarF ,siraP ,donuD ,tnemeganam ne ehcrehcer ed sedohtéM ,lloc te tratéihT nialA- dnomyaR  2
  .701 P ,ti C .pO ,la &  .G esoJ ,zednanreH- sagraV  3
، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹ ﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺴﻜﺮة، ا  ﺰاﺋﺮ، اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻜﺮ ﺔ واﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳌﻨ  ﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ      ﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ﻓﺎﺗﺢ دﺑﻠﺔ:  4
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  ﳕﻂ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ﺴــﻤﺢ ﺑﺘﻄــﻮ ﺮ اﳌﻌﺮﻓــﺔ  ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠ ــ اﳌﻌﺮو ﻓــﺔ  ــ   اﳌﻨــﺎ   نّ ﻓـﺈ  elletuoC aicirtaPﺣﺴــﺐ
  1، ﻋ   اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ  :ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻣﻦ ﺧﻼل  ر  ﻂ اﻟﻨﻈﺮ ي 
 ﺎﻧـﺖ اﻻﻓ  اﺿـﺎت اﻟ ـ  اﻧﻄﻠـﻖ ﻣ  ـﺎ اﻟﺒﺎﺣـﺚ  ـ ﻴﺤﺔ، ﺑﺎﻟﻀـﺮو رة  اﻓـﺈذ :noitcudeD اﻻﺳـﺘ ﺒﺎﻃﻲ اﳌـﻨ   
-ﺗ ﻮ ن اﻟﻨ ﻴﺠﺔ اﻟ   ﻳﺼﻞ إﻟ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ   ﻴﺤﺔ. وﻋﻠﻴﮫ ﻓﺈن اﻻﺳﺘ ﺒﺎط  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﻟﻄﺮ ﻘـﺔ اﻻﻓ  اﺿـﻴﺔ
اﻟ ـــــ  ﺗﺘﻤﺜـــــﻞ  ـــــ  ﺗﻄـــــﻮ ﺮ اﻓ ـــــ اض ﻣﻌـــــ ن أو ﻣﺠﻤﻮﻋـــــﺔ ﻓﺮﺿـــــﻴﺎت  evitcudéd- ocitéhtopyhاﻻﺳـــــﺘ ﺘﺎﺟﻴﺔ 
 .وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎ ر  ﺎ    اﻟﻮاﻗﻊ
ﻧﺨﺘ ــــ  ﻋﻼﻗــــﺔ ﻣﻌﻴﻨــــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــــﺎد ﻋ ــــ  ﻣﺠﻤﻮﻋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻷﻣﺜﻠــــﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴــــﺔ، : noitcudniاﻻﺳــــﺘﻘﺮا ﻲ اﳌــــﻨ   
ﻳـﺆدي  اﳌﻨﻄﻘـﻲل اﺳـﺘﺪﻻ  ـﻮ   ﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻟ ـﻞ اﳌﻼﺣﻈـﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ، واﻻﺳـﺘﻘﺮاء اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻴﺚ ﻳﻔ  ض
 ﺛﺎﺑﺖ )ﻗﺎﻋﺪة(.  اﻛ ﺸﺎف إ  
 ﻨـــﺎ ﻛﻤـــﻨ   ﺛﺎﻟـــﺚ  ﻌـــﺪ اﻻﺳـــﺘﻘﺮاء ﻳـــﺆدي إ ـــ  ﺗﺼـــﻮر ات، ﺗﻔﺴـــ  ات أو  :noitcudbAاﻻ ﻌـــﺎد أو اﻟﺘﻤﺤـــﻮر  
وﻟـــ ﺲ إ ـــ  اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، و ـــﺬا ﻣـــﺎ  ﻌـــﺮف ﺑﺎﻹ ﻌـــﺎد أو اﻟﺘﻤﺤـــﻮر ،  ﺴـــﺘﺨﺪم  ـــ  اﻟﻜﺜ ـــ  ﻣـــﻦ  ﺗﺨﻤﻴﻨـــﺎت،
 اﻷﺣﻴــــــﺎن ﻣــــــﻦ ﻗﺒــــــﻞ اﻟﺒــــــﺎﺣﺜ ن ﻻﺳــــــﺘﺨﻼص ﻣﻼﺣﻈــــــﺔ ﻣﻌﻴﻨــــــﺔ ﺑــــــﺎﻟﺘﺨﻤ ن واﻟ ــــــ  ﻳــــــﺘﻢ  ﻌــــــﺪ ذﻟــــــﻚ اﺧﺘﺒﺎ ر ــــــﺎ
 وﻣﻨﺎﻗﺸ  ﺎ. 
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻗﺎﻋـﺪة  )C((  ﺸ   إ   ﻣﺤﺎوﻟـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻧ ﻴﺠـﺔ CBAﻓﺈن اﳌﻨ   اﻻﺳﺘ ﺒﺎﻃﻲ) ،ﻋﻠﻴﮫ ﻨﺎء و        
( ﻓﻴﺘﻤﺜــــﻞ  ــــ  اﻟﺒﺤــــﺚ ﻋــــﻦ ﻗﺎﻋــــﺪة ﻋﺎﻣــــﺔ ACB، أﻣــــﺎ اﳌــــﻨ   اﻻﺳــــﺘﻘﺮا ﻲ ))B(وﻣﻼﺣﻈــــﺔ ﺗﺠﺮ  ﻴــــﺔ  )A(ﻋﺎﻣــــﺔ 
 ــــــــ ﻴﺤﺔ، و ﺎﻟ ﺴــــــــﺒﺔ ﻟﻺ ﻌــــــــﺎد  )B(إذا  ــــــــﺎن اﳌﻼﺣﻈــــــــﺔ اﻟﺘﺠﺮ  ﻴــــــــﺔ)C(اﻟ ــــــــ  ﻳﻤﻜــــــــﻦ أن  ﺸــــــــ ﻞ ﻧ ﻴﺠــــــــﺔ)A(
، أي اﻟ ـــــ   ﺴـــــﻤﺢ )C(ﺑﺎﻟﻨ ﻴﺠـــــﺔ)A(ﺗـــــﺮ ﻂ اﻟﻘﺎﻋـــــﺪة اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ)B((ﻓ ـــــﻮ ﻳﻤﺜـــــﻞ وﺿـــــﻊ ﻣﻼﺣﻈـــــﺔ ﺗﺠﺮ  ﻴـــــﺔB CA)
  2ﺑﺎﻟﻮﺻﻮ ل إ   ﻧ ﻴﺠﺔ إذا  ﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ   ﻴﺤﺔ.
اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ﻳﻤﺜــﻞ ﻃﺮ ﻘــﺔ   ــﺪف ﻣــﻦ  أنّ  xueiruD ecnerolFو  erierrahC  ardnaSﻮ ــ   ــﻞ ﻣــﻦ ﻳ   
ﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓ ﻮ ﻳﺘﻤﺜﻞ    ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺎء ﻋ ـ  ﺟﻤﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ إ   اﻗ  اح ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮ ﺔ ﻣﺘﺠﺪدة، أّﻣ 
ﻓﻌ ـــ  اﻟﺒﺎﺣـــﺚ أن ﻳﺨﺘـــﺎر اﻟﻄﺮ ﻘـــﺔ اﻟ ـــ  ﺗﺨـــﺪم اﻷ ـــﺪاف اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ ﻟﻠﺪ ر اﺳـــﺔ واﻻﺟﺎﺑـــﺔ ﻋ ـــ   3اﳌﻔـــﺎ ﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮ ـــﺔ.
  ا ﻋ   ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع    ﺣﺪ ذاﺗﮫ. اﻹﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ، و ﺘﻮﻗﻒ  ﺬ
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ﮫ  la &  G esoJ ,zednanreH- sagraV و ﻘ  ح             
ّ
اﻟﺪ ر اﺳﺔ إﻣ ﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام  ﺔن  ﻌﺮض ﻣﻨ  ﻴﻳﺠﺐ أأﻧ
   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ   cigol evitcudedأو اﳌﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘ ﺒﺎﻃﻲ  cigol evitcudniاﳌﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮا ﻲ 
ﺗﻔ  ض  ﻌﺾ و ﻨﺎ،  1.اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﺮ ﺎت و ﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﺎت ﻤﺎح  ﻌﻤﻠ  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺴّ 
 
ّ
ﻳﻨﻈﺮ ﻟ ﺘ ن اﳌﻘﺎ ر  ﺘ ن  ذإﺑ ن ﻣﻘﺎ ر  ﺘ ن "اﺳﺘ ﺘﺎﺟﻴﺔ او اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ،  اﻻﺧﺘﻴﺎرﮫ ﻋ   اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ أﻧ





ﮫ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﻢ ﻣﻊ  ﻌﺾ    ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻜﺮا ر  ﺔ   ﺬا اﻟ ﺴﻠﺴﻞ، إ ﻌﺎد ﺛﻢ ، وأﻧ
ﻣ  ﺎ ﺑﺨﺼﻮﺻ ﺘﮫ ﻳﺤﺎو ل أن  ﺴﺎ ﻢ    ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎ ر ف واﻟﺘﻔﻜ   اﻟﻌﻠ   ﻳﺤﺎو ل أن  اﺳﺘ ﺘﺎج ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮاء،  ﻞّ 
  2".ﻳﻤﺰج و ﺴﺘﺨﺪم  ﺬﻩ اﻷﺷ ﺎل اﻟﺜﻼث
اﻧﻄﻠﻘﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺔ وﻓﻖ ﻣﻘﺎ ر  ﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ أﻛ      ﻣﺮﺣﻠ  ﺎ اﻷو   ﺧﺎﺻﺔ    ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، 
، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺒﺤﺚ  ﺘﺎﺟﻴﺔ أﻛ  ﺛﻢ  ﻌﺪ ﻓ ﻢ أﻛ   ﻟﻠﻈﺎ ﺮة اﳌﺪر و ﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪ ر اﺳﺔ ﻣﻘﺎ ر  ﺔ اﺳﺘ
أو  اﻹ ﻌﺎد)اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺰ ﺞ ﺑ ن اﳌﻘﺎ ر  ﺘ ن و ﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﳌﻘﺎ ر  ﺔ اﻟ  ﻴﻨﺔ    
ﺎ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮر ات ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟ ﺪف  ﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻢ أﻛ   ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺛﺒﺎت، وأﻳﻀ(اﻟﺘﻤﺤﻮر 
  اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
، ﻓــــﺔ ﻋــــﻦ اﳌﻨــــﺎ   اﳌﺴــــﺘﺨﺪﻣﺔ  ــــ  ذﻟــــﻚﻳﻤﻜﻨﻨــــﺎ ﻓﺼــــﻞ اﻟــــﻨﻤﻂ اﳌﺴــــﺘﺨﺪم  ــــ  إﻧﺘــــﺎج اﳌﻌﺮ وﻻ ﺷــــﻚ أﻧــــﮫ ﻻ 
ﻓﺎﻻﺧﺘﺒــﺎر ﻳــﺮﺗﺒﻂ أﻛ ــ  ﺑــﺎﳌﻨ   اﻻﺳــﺘ ﺒﺎﻃﻲ أو اﻻﻓ ــ اض اﻻﺳــﺘ ﺒﺎﻃﻲ، أﻣــﺎ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ﻓ ــﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻤــﻨ   
  ﻣﻌ ن، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎ   ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻛ ﺸﺎف ﻣﻔﺎ ﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﺔ ﺟﺪﻳﺪة. 
  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭ ﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﳌﻘﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   أﺣﺪ اﻟﻄﺮ ق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ    ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر         
  ﺑﺄ ﺪاف اﻟﺪ ر اﺳﺔ، واﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ    اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت.
  ﺃﻭﻻ: ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
اﳌﻘﺎ ر  ـــﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ اﻟ ـــ  ﻳﺮا ـــﺎ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻸ ـــﺪاف اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ واﻻﺟﺎﺑـــﺔ ﻋ ـــ  إﺷـــ ﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜـــﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣـــﺚ اﻋﺘﻤـــﺎد 
  kcyuD  ﺸـــــ   ﺣﻴـــــﺚ  .اﻟﺪ ر اﺳـــــﺔ، ﺣﻴـــــﺚ ﻳ ـــــﻮ ن اﻻﺧﺘﻴـــــﺎر ﺑـــــ ن اﳌﻘﺎ ر  ـــــﺔ اﻟﻜﻤﻴـــــﺔ او اﻟﻜﻴﻔﻴـــــﺔ
اﻟ ﺴﻠﺴـــــﻞ ﺑـــــ ن  أنّ
اﳌﻘﺎ ر   ن ﻳ ﻮ ن داﺋﻤﺎ    ﺻﺎ   اﳌﻘﺎ ر  ﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﻷ  ﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣـﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ 
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اﻹﺣﺼﺎ ﻲ وﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ،    ﺣ ن ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﻘﺎ ر  ﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻓﺈذا  ﺎن اﻟﻜﻴﻔﻲ  ﺴـﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻـﻮ ل إ ـ  
  1 .ﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻓﺈن اﻟﻜ    ﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟّﺪ  اﳌﻌ  ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   اﻻﺳﺘ ﻴﺎن  ﻮﺳﻴﻠﺔ   ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻤﺘﻐ ـ ات اﻟﺪ ر اﺳـﺔ واﺧﺘﺒـﺎر اﻟﻨﻤـﻮذج 
اﻟﺒﺤ ـــ ، ﻛﻤـــﺎ اﺳـــﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠـــﺔ أﺣﻴﺎﻧـــﺎ ﻟﺘـــﺪﻋﻴﻢ ﺗﻔﺴـــ  ات ﻣﻌﻴﻨـــﺔ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺘﻮﺟ ـــﺎت اﻷﻓـــﺮاد ﻧﺤـــﻮ ﻣﺘﻐ ـــ ات 
ﺑﺎﻟ ﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺪ ر اﺳــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ اﻟﺪ ر اﺳــﺔ، ﺣﻴــﺚ  ﻌﺘ ــ  اﻻﺳــﺘ ﻴﺎن ﻣــﻦ اﻟﻄــﺮ ق اﻟﺸــ   ة  ــ  ﺟﻤــﻊ اﻟﺒ ﻨــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ 
  ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، وﺗﻔﺴ    ﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻻد ر اﻛﻴﺔ.
ﺔ  ﻌﺘﻤﺪ  ﺸ ﻞ ﻛﺒ   ﻋ   اﻻﺳﺘﻘﺮاء، ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻨﻈﺮ ﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ أن اﳌﻨﺎ   اﻟﻜﻤﻴ ّ AYALOو ﺮ ى      
وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وإد راك اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﳌﻼﺣﻈﺎت أي ﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﺮاء، 
ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﺎر أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑ ن  .2ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ   ﺗﺮ ﻂ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  اتاﻷﻧﻤﺎط اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻗ  اح ا
د    اﻟ  ﻛ   ﻋ   أﺣﺪ ﻤﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳ ﻴﺢ ﺧﻴﺎ ر ات ا  ﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮا ﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ وا  ﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘ ﺒﺎﻃﻲ دو ن اﻟ ﺸّﺪ 
   ﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ.ﺑﺤﺜﻴﺔ وﻣﻨ  ﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ    ﻌﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴ
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣـﻦ  اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘـﻢ" ـﺎ ﺑﺄ ّ  أﻧﻮل ﺑﺎ ﺸ    ﺣﺴﺐ  )gnilpmas( اﳌﻌﺎﻳﻨـﺔ ﻳﺘـﻢ  ﻌﺮ ـﻒ     
اﳌﺴ  ﺪف ﻟﻠﺪ ر اﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ«( اﻟﻌﻴﻨـﺔ»ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠ  ـﺎ اﺳـﻢ )ﺔ أﺟـﻞ اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺟﺰﺋﻴـ
   3"واﻻﺳـﺘ ﺘﺎﺟﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴـﺔ ﺣـﻮ ل  ـﺬﻩ ا  ﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ا  ﺘﻤـﻊ    ﻋﻤﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔاﻷﻏﺮاض 
ﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻊ اﻟﺒ، وﺟﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ ﻛﻤﺠﺎل ﻟﻠﺪ ر اﺳﺔ اﻟﺘ         
ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ ﻟﻠﻤ ﺎﻧﺔ اﻟ   ﻋﺮﻓ  ﺎ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ، وﺗﻢ  ﺗﻢ اﻟ  ﻛ   ﻋ   ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮج اذ .ﺑﻤﺘﻐ  ات اﻟﺪ ر اﺳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺸﺘﻐﻞ    ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ. ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد  ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔا  ﺼﻮ ل ﻋ   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
)ﻣﺜﻼ  ر اﺳﺔاﻻﺳﺘ ﻴﺎن  ﺄداة   ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ا  ﺼﻮ ل ﻋ   ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮ ى ﺗﺨﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪّ 
وإﻋﻄﺎء ﻧﻈﺮة ﺣﻮ ل  .( ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت    ﻓ ﻢ أﻛ   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل،  ر ﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل..
  .ر  ﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻟ    ﺴﻤﺢ ﺑﻤﻘﺎ ر ﻧﺔ وﻟﻮ  ﺴﻴﻄﺔ    ﺟﺎﻧﺐ اﻷداءﺗﻄﻮّ 
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  ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪ  ﺎ ﻋﺪد و ﺎﻋﺘﺒﺎر أ اﻹﻃﺎ ر ات     ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ،ﻋﺪد  اﻟﺒﺤﺚاﳌﺴ  ﺪف ﻟ ﺬا  اﻟﻔﺌﺔﻤﺜﻞ ﺗ         
نّ
 اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌإﻃﺎ ر ات ﻣﻌ ن، ﻧﺠﺪ أ
   ﺣﺎﻟﺔ  ر ﻏﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ    اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ    اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ.نّ
و ﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺒﺎﺣﺚ ان  ﺘﻤﻊ اﻟﺪ ر اﺳﺔ.اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸ ﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪة ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺠ
واﻟ   ﺗﺪﻣﺞ ﺑ ن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻊ  gnilpmaS modnaR deifitartS ﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ 
و ﻮ   ا  ﺪو ل  .ﺣﻴﺚ أن  ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪ ر اﺳﺔ ﻟ ﺎ ﻋﺪد إﻃﺎ ر ات ﻣﻌ ن 1ﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔاﻟﻌﻴ
  اﳌﻮا   ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻤﺎ ر ات اﳌﻮز ﻋﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎ ر ات اﳌﺴ  ﺟﻌﺔ ﻣﻦ  ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ.
    ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ا  ﺎص ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔاﺳﺘﺨﺮاج  (:4-4) ا  ﺪول رﻗﻢ
  
  اﳌﺆّﺳﺴﺔ







 711 511 042  RODNOC
 92 72 75  ROTSIRC
 71 71 63  )TNAEG( 
 41 31 72  AEDIM MYDOCRA
 31 11 42  LCT XARTNES
 8 5 01  ECOGEN CIFICAP
 8 5 01  ECAPS
 31 8 61  )ROTXAM( CIT
 912 102 024 اﻻﺟﻤﺎ  
  اﳌﺼﺪر: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ
و ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮ ن اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ  024ﻣﺠﻤﻮع ا  ﺘﻤﻊ اﳌﺴ  ﺪف ﻟﻠﺪ ر اﺳﺔ  ﻮ  نّ إ         
 اﻷد ﻰ ﻋﺪد اﻹﻃﺎ ر ات(      ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ)ﻃﺒﻘﺔ ، وﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ    ﻣﺴﺎ ﻤﺔ  ﻞ *102ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﻮ ق 
ﻣﺎ ﻋ   ﻣﻘﺴﻮ  102 *ا  ﺴﻮب، ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮ ن اﻟﺘﺎ  :   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ا  ﺎص ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ= ﻋﺪداﻻﻃﺎ ر ات
و ﻜﺬا ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎ    511=024/102*042، ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻮﻧﺪور ﺗ ﻮ ن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎﻳ  : 024
  اﳌﺆﺳﺴﺎت. 
ا  ﺪ اﻷد ﻰ اﳌﻄﻠﻮب    ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻷ ﺪاف اﻟﺪ ر اﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ، و ﺤﻘﻖ  912 ﻌﺘ     ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻹﺟﻤﺎ           
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ    اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ ﻲ ﻣﻦ  ﺬا اﻟﻔﺼﻞ.ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺬي ﺗﻤﺖ 
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  ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ 
   اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪ ر اﺳﺎت    اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻧﻈﺮا اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام          
ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ إﻣ ﺎﻧﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ن ﻣﻦ ﺟ ﺔ، وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮ ى وﺟﻮد  ﻌﺾ اﻟ  ﻣﺠﻴﺎت ا  ﺎﺳﻮ ﻴﺔ اﻟ   ﺳ ﻠﺖ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا  ﺴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺎ، و  ﻨﺎو ل  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ  ﻌﺾ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﺬﻩ 
  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
  ﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﻝ: ﻣﻔﻬﻮﻡﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷ
 ﻮ  ) MES( gniledom noitauqe larutcurts و اﻟ ﻴ ﻠﻴﺔاﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ أ ﺪف  نّ إ               
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻓ  ا    )اﳌﺒ   ﻋ   ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪ ر اﺳﺔ( ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا  ﻤﻌﺔ. أي ﺗﺤﺪﻳﺪ 
ﻓﻴﻤﺎ إذا  ﺎن اﻟ ﻴ ﻞ اﻟﺴﺒ   اﻻﻓ  ا    ﻣ ﺴﻘﺎ وﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ أم ﻻ ﻣﻊ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻر ﺗﺒﺎط او اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت 
  1.ﻣﺤﻞ اﻟﺪ ر اﺳﺔ
ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء  ﺣﻴﺚ ،واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﻟ إ   أﻗﺮباﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  أوو ﻌﺪ ﻧﻤﺎذج اﳌﻌﺎدﻻت اﻟ ﻴ ﻠﻴﺔ            
ﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات، واﺧﺘﺒﺎر ﺻﺪﻗﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻛﻤﻴ ّ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﻛ   ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﺛ   ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات 
  2اﻟﺪ ر اﺳﺔ.ذج، ا   ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮ ل ا   ﻧﻤﻮذج   ﺎ ﻲ ﻳﺤﺎ ﻲ او ﻳﻔﺴﺮ اﳌﺸ ﻠﺔ ﻣﺤﻞ اﻟ   ﺗﺘﻀﻤ  ﺎ اﻟﻨﻤﺎ
ﻃﺮ ﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت   ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻟ  اﻣﺞ ا  ﺎﺳﻮ ﻴﺔ اﻟ    ﺴﺘﺨﺪم ﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ ا               
ﻛﻤﺎ  ﺴﻤ  ﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ اﻷر   ﻴﺔ اﻟﻌﻈ   ﻛﻄﺮ ﻘﺔ اﻓ  اﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  أو  doohilekiL mumixaMاﻟﻜ   ى 
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا  ﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ. ، ﳌﺎ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ SOM A ﻮ ا  ﺎل ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ  ﻧﺎﻣﺞ 
  :اﻟ   ﺗﻮﺟﺪ    اﻟﻨﻤﺎذج اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ  ﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻧﺠﺪ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐ  ات ﺣﻴﺚ
  .اﳌﺘﻐ  ات اﻟ   ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳌﺘﻐ  ات اﻷﺧﺮ ى    اﻟﻨﻤﻮذج      selbairaV suonegoxEاﳌﺘﻐ  ات ا  ﺎ ر ﺟﻴﺔ  
  .   ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐ  ات اﻟ   ﺗﺆﺛﺮ ﻓ  ﺎ ﻣﺘﻐ  ات أﺧﺮ ى  selbairaV suonegodnEاﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  
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ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐ  ات اﻟ   ﻳﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈ  ﺎ وﻗﻴﺎﺳ ﺎ  :   selbairaV rotacidnIاﳌﺘﻐ  ات اﳌﻼﺣﻈﺔ أو اﻟﺪاﻟﺔ  
  .ﻣﺒﺎﺷﺮة
   ﺗﻠﻚ اﻟ   ﻻ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐ  ات : selbairaV tnetaLاﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ  
  أﺧﺮ ى.
ﮫ ﺗﻮﺟﺪ 3102 gnoWوﺣﺴﺐ       
ّ
  1ﻋﺪة ﻣﻘﺎ ر  ﺎت    ﻧﻤﺬﺟﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟ ﻴ ﻠﻴﺔ أو اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ: ﻓﺈﻧ
   اﻷﻛ   اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ واﻧ ﺸﺎ ر ا  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ و ﻄﻠﻖ ﻋﻠ  ﺎ ﻧﻤﺬﺟﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  اﳌﻘﺎر ﺔ اﻷو  :
 و ﺴ   أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎ ﻲ او اﻟ ﻴﻜ   ﻟﻠﺘﻐﺎﻳﺮ اﳌﺸ  ك MES desab- ecnairavoCاﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ 
وﻧﺠﺪ     ﺬا ا  ﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ  اﻣﺞ ا  ﺎﺳﻮ ﻴﺔ اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ  )ASC( sisylanA erutcurtS ecnairavoC
   sulPM ,LERSIL ,SQE ,SOMAﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﳌﻘﺎ ر  ﺔ ﻣﺜﻞ: 
اﻟ   ﺗﺮﻛﺰ ﻋ    serauqS tsaeL laitraP:  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﻃﺮ ﻘﺔ اﳌﺮ ﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮ ى ا  ﺰﺋﻴﺔ اﳌﻘﺎر ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ,SLPtramS ,SLPlausiV hparG- SLPﺮاﻣﺞ ﻣﺜﻞ و ﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﺑ ecnairav fo sisylanaﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
  اﳌﻌﺮو ف.  R   ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ   SLPو ﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺰﻣﺔ  SLPpraW dna
 derutcurtS  dezilareneG:  ﻌﺮف  ﺬﻩ اﳌﻘﺎ ر  ﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺮﻛﺐ اﻟ ﻴﻜ   اﳌﻌﻤﻤﺔ اﳌﻘﺎر ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  .ACSeGاو  ACSGlau siVو ﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺜﻞ:  ;)ACSG( sisylanA tnenopmoC
ﻟ ﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ  ﺬﻩ اﳌﻘﺎ ر  ﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت و ﺘﺤﺪد اﺳﺘﺨﺪام  ﻞ ﻣ  ﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ،           
ﺣﻴﺚ  ﻌﺘ   اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻷو   اﻷﻛ   اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ    اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪ ر اﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ    ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
و ﻌﺘ   ﺎ اﻟﻜﺜ  ون ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ    ﻧﻔﻲ واﺛﺒﺎت وﺗﻘﺪم ﻟ ﺎ  ﻌﺾ اﻟ  ﻣﺠﻴﺎت ا  ﺎﺳﻮ ﻴﺔ دﻋﻤﺎ ﻛﺒ  ا، 
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﺪ ر ﺟﺔ دﻗ  ﺎ وﺻﺪق ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮ ى ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮو ط ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ 
ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻓ  اﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮز  ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻏ  ﻩ، ﺑ ﻨﻤﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺧﺎّﺻ 
 ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻘﺎ ر  ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻛ      اﻟ
  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ واﻟ   ﻻ ﺗﺪﻋﻤ ﺎ ﻧﻈﺮ ﺎت ﻗﻮ ﺔ أو أنّ
ﺻﻐ  ، ﺑ ﻨﻤﺎ  ﻌﺘ   اﳌﻘﺎ ر  ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺬا ﻳﺼﻌﺐ ا  ﻜﻢ ﻋ   ﻣﺪى ﺟﻮد  ﺎ ﻣﻘﺎ رﻧﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
ﺳﻠﺒﻴﺎت     ﺗ  ﻴﺺ  3102 gnowK gnoWﻣﮫ ﻣﺎ ﻗّﺪ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ  و ﻤﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎ ر  ﺘ ن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘ ن، 
  ﻞ ﻃﺮ ﻘﺔ    ا  ﺪو ل اﻟﺘﺎ  :واﻳﺠﺎﺑﻴﺎت  
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  ﻣﻘﺎر ﺎت اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ(:5-4) ا  ﺪول رﻗﻢ







 ﺴﺘﺨﺪم  ﺸ ﻞ واﺳﻊ     -
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ    اﺛﺒﺎت  -
وﻧﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﺎت ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 
  اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ أﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ  -
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات.
 ﻌﺘ   ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻷو       -
 ا  ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻓ  اض ﺷﺮوط  
اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   ﻣﺘﻌﺪد 
 اﳌﺘﻐ  ات
  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺻﻐ   )أﻗﻞ ﻣﻦ  
 (001
 اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘ ﺒﺆ ﺔ أﻣﺮ ﻣ ﻢ ﺟﺪا 
 ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ  ﻌﻴ ن اﻟﻨﻤﻮذج 
  ﺑﺪﻗﺔ
 ﺴﺘﺨﺪم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ    
  ﺣﺎﻟﺔ:
إذا  ﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  ﻠﻴﺔ ﳌﻼءﻣﺔ  -
 ؛اﻟﻨﻤﻮذج 
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرج    اﻟﻨﻤﻮذج  ﻌﺾ  -








 ﺴﺘﺨﺪم ﺧﺎﺻﺔ     -
  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻜﺒ   ، 
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط  ﺠﺐ و 
ﻋﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   
 .اﳌﺘﻐ  اتﻣﺘﻌﺪد 
ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج  -
ﻣﺤﺪدا ﺑﺪﻗﺔ ﺑ ن 
 .اﳌﺘﻐ  ات
ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﺤﻮث  -
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ أﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻦ 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت
  ﻣﻦ ﺑ ن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ:
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت  -
اﳌﺴﺎرات ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن   ﻢ 
 ﺻﻐ  ا.اﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻟﻢ  ﻣﺸ ﻞ اﻟﺘﻌﺪد ا  ﻄﻲ اذا -
 ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎ  ﺘﮫ  ﺸ ﻞ ﺟﻴﺪ؛
ﻧﻘﺺ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻼ ﺴﺎق اﻟ ﺎﻣﻞ     -
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋ   اﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ 
ﻗﺪ ﻳﺆدي ا   ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﺤ    
ات ، اﻟﺘﺤﻤﻴﻼت، ﻟﻠﻤﻘﺪر 
 وﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴﺎر.
ر ﻤﺎ ﺗ ﺘﺞ  ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳌﺮ ﻊ  -
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا  ﻄﺄ    ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴﺎر .
ﻻ  ﺴﺘﺨﺪم  ﺸ ﻞ واﺳﻊ و ﺬﻟﻚ  -
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ا  ﻜﻢ ﻋ   ﺟﺪوى 
  وﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ.ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ 
  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ  اﳌﺼﺪر: 
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ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺰاﻳﺎ وﺳﻠﺒﻴﺎت  ﻞ ﻃﺮ ﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮو ط اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎ وﻛﺬا اﻟﻘﺪ ر ة ﻋ   إﻋﻄﺎء  و ﻨﺎء ﻋﻠﻴﮫ،         
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﺎدﻗﺔ، وﻋ   اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤّﺼ ﻞ ﻋﻠ  ﺎ، وﻓﻴﻤﺎ إذا 
  ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺸﺮو ط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أم ﻻ.
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  ﺎﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺑﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ  ﺧﻄﻮﺍﺕ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺤ   ﺗﻘ  ح ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  وﺻﺎدق ا  ﺼﻮ ل ﻋ   ﺗﻘﻴﻴﻢ وا   ﻳﻤﻜﻦﺣ         
ﻳﺠﺐ ﻣﻨ  ﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﻣ ﺴﻠﺴﻠﺔ، ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻧ ﻴﺠﺔ  ﻞ واﺣﺪة ﻣ  ﺎ ﻋ   ﻧ ﻴﺠﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟ    ﺴﺒﻘ ﺎ 
  1ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﺳﻤﺔ    د ر اﺳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ: 4002 la & L .C ,koohSوﻗﺪ أو   
    : scitsiretcarahc atadﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭﻻ: 
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻨﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺪ ر اﺳﺎت، و ﻨﺎ ﻋ   اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ        
ﺗﻔ  ض أن  MESاﳌﻘﺎ ر  ﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺔﺗﻮز  ﻊ ا  ﺘﻤﻊ اﳌﻔ  ض ﳌﻘﺎ ر  ﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. وأﻏﻠﺒﻴ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗ ﺒﻊ اﻟﺘﻮز  ﻊ اﻟﻄﺒﻴ  . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ   ﺗﺨﺎﻟﻒ  ﺬا اﻟﺸﺮط ﺗﺆدي إ   ﺗﻘﺪﻳﺮات ز اﺋﻔﺔ أو ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓ  ﺎ. 
( ﻣﻦ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟ   %18ﺗﻘﺮ ﺒﺎ )وﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ.  وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ ن أن ﺟﺰءا ﻛﺒ  ا 
 ت( ﻟﻢ  ﺸﺮ إ    ﻮ ن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ2002-4891ﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺪر و ﺳﺔ )اﳌﻘﺎﻻت اﳌ ﺸﻮر ة ﻣﺎ ﺑ ن ﺳﻨﻮات  ﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ ا
اﻟﻄﺒﻴ   ﻻ ﻳﺨﻞ  ﻊﺗ ﺒﻊ اﻟﺘﻮز  ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   أم ﻻ. و ﻄﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻨﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮ ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘ ﺒﻊ اﻟﺘﻮز 
  ﺗﺪﻋﻤﮫ.ﻣﻦ ﻣﺸﺎ ﻞ، و ﻨﺎ ﻋ   اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﻧﻈﺮ ي ﻗﻮ ي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎﺳﺎت واﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟ   
  ytidilav dna ytilibaileRﻭﺍﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕﺛﺎﻧﻴﺎ:
و ﺠﺐ ﻋ   اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت    د ر اﺳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ،        
ﻣﻦ أﺷ ﺮ  ahpla tneiciffeocﻳﻠ   أو  ﺴ ﺒﻌﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟ   ﺗﻀﻌﻒ ﻣ  ﺎ. و ﻌﺘ   ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ    ﻗﻴﺎس اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛  ر ﻏﻢ أن ﻟﺪﻳﮫ  ﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب. و ﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد 
أي ﻗﻴﺎس د ر ﺟﺔ ﺗﺄﺛ    ﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻋ   ﺣﺪة    اﳌﺆﺷﺮ  ytilibailer etisopmocﻋ   ﻗﻴﺎس اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﳌﺮﻛﺐ 
  ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.ي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد أ  %07اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس، و ﻌﺘ    ﺴﺒﺔ 
 tif ledom gnitaulavEﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﺗﺠﺐ د ر اﺳﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻌﺘ    ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ا ﻢ اﳌﺮاﺣﻞ    ﻋﻤﻠﻴﺔ د ر اﺳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج          
، ﺑﺤﻴﺚ اﳌﻌﻨﻮ ﺔ ﻋﺪماﻟ ﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺒﺪ ﻲ. و ﺨﻼف اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮذج  xirtam ecnairavocﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﻼءﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ اذا  ﺎﻧﺖ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ 
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ا  ﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺪر و ﺳﺔ. ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻮ ﺔ  ledom  dezisehtopyhاﻻﻓ  ا    
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ﻣﻦ  tset erauqs- ihcﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮو ق  ﺸ   أن اﻷﺧﻄﺎء ﻏ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ و ﺎﻟﺘﺎ   دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺪر و س. و ﻌﺘ   اﺧ
- 002ﻣﻦ  )ﻣﺜﻼا ﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎ ر ات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ    ذﻟﻚ،  ر ﻏﻢ اﻧﮫ ﻳﻔﻀﻞ ان  ﺴﺘﺨﺪم    اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
(، وﻣﻊ ﻋﻴﻨﺎت ﺻﻐ  ة او ﻛﺒ  ة ﺟﺪا ﻓﺈن  ﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻻ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﮫ ﻛﺜ  ا ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻔﺮو ق. وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻋ   001
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا  ﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ.وﺗﺄﻛﻴﺪ  تﻹﺛﺒﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ أن  ﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻳ ﺲ 
  noitacificepser ledoMﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﻋﺎﺩﺓﺇﺭﺍﺑﻌﺎ: 
 اﻋﺎدة  ﻌﻴ ن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻮﺟﺐ    ﺣﺎل د ر اﺳﺔ ﻧﻤﻮذج ﻣﻘ  ح و ﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﺤﺴ ن ﺟﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ          
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺿﺎﻓﺔ أو ﺣﺬف  ﻌﺾ اﳌﺴﺎ ر ات ﺑ ن اﳌﺮﻛﺒﺎت. ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷو       ﻏﺎﻟﺒﺎtif ledom
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. و ﻨﺎ ﺗﻈ ﺮ ﻣﺸ ﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ    أن اﻋﺎدة ﺿﺒﻂ أو  ﻌﻴ ن اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﺪ ﻻ 
  ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮ ي ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ    ﻣﺸ ﻠﺔ ﺗﻔﺴ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا  ﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ.
  sledom tnelaviuqEﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﻜﺎﻓﺌﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ:
ن ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻤﺎذج اﺧﺮ ى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻌﻼﻗﺎت أﺧﺮ ى ﺑ ن    أي ﻧﻤﻮذج ﺑﻨﺎ ﻲ ﻣﻘ  ح، ﻳﻤﻜﻦ أ          
،  ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو اﳌ ﺎﻓﺌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﺬ ر ﺎ    stcurtsnoc tnetalاﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ 
 و و ﺟﻮدﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻ  ، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨ ﺒﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ا   اﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻ   
 ﻢ ﺣﺪود ، و ﻌﺘ    ﺬا ﻣﻦ ﺑ ن أاﻟﻨﻈﺮ    اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮ ي اﳌﻘ  حﻧﻤﺎذج أﺧﺮ ى ﻗﺪ  ﺴﺘﺪ   اﻋﺎدة 
  ام اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ    اﻟﺪ ر اﺳﺎت.اﺳﺘﺨﺪ
  gnitropeR raelC ﺮﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ    ﺴﻤﺢ ﻟﻶﺧﺮ ﻦ ﺑﻔ ﻢ       
    nihC .W ennyWاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﺣﺴﺐ  ﳌﺮاﺣﻞ واﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ا  
ّ
ﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮو ر ي ﻓﺈﻧ
و اﻟ  ﻧﺎﻣﺞ ا  ﺎﺳﻮ ﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم و    ﺔ اﺻﺪا ر ﻩ، اﻟﻘﻴﻢ  xirtam tupni ehtﻤﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﺘﻘﺮ ﺮ ﺑ
 rebmunاذا  ﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻓ  اﺿﻴﺔ ﻟﻠ  ﻧﺎﻣﺞ، ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار  seulav gnitratsاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
، اﻟﺼﻌﻮ ﺎت اﻟ   واﺟ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻟﻦ ﺗ ﻮ ن اﻟﺪ ر اﺳﺔ ﺟﺎدة دو ن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وا  ﺔ ﻟ ﺬﻩ  snoitareti fo
  1اﳌﺴﺎﺋﻞ.
 )1002( enryBﺻﻞ و   ﻣﻘﺎ ر ﻧﺘﮫ ﺑ ن اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﺧﺮ ى اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﺘﻐ  ات ﺗﻮ       
 2ا   أ ر  ﻊ ﻣﺰاﻳﺎ ﻓﺮ ﺪة ﻟﻠﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ:
                                                           
 smetsyS noitamrofnI tnemeganaM ,gniledoM noitauqE larutcurtS no noinipO dna seussI .8991  .W  ennyW ,nihC  1
  .80 P ,1 rebmuN ,22 emuloV ,ylretrauQ
 esneS .ecitcarp dna hcraeser lanoitacude ni gniledom noitauqe larutcurts fo noitacilppA  .ewS tniyM ,enihK  2
  ,40 P   .3102 ,srehsilbuP
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ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻌﻴ ن  hcaorppa yrotamrifnoc aأ  ﺎ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﻣﻘﺎ ر  ﺔ ﺗﻮﻛﻴﺪﻳﺔ  -
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑ ﻨﻤﺎ  ﻌﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﺧﺮ ى وﺻﻔﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌ  ﺎ )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت. ﻣﻦ ﺐاﻻﺳﺘﻜﺸﺎ  (، ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌ ّ
أ  ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺻﺮ ﺤﺔ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺧﻄﺄ اﳌﻌﻠﻤﺎت، ﺑ ﻨﻤﺎ  ﻌﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﺧﺮ ى ﻏ   ﻗﺎد ر ة ﻋ   ﺗﻘﻴﻴﻢ  -
    rorre laitnetop ehtاو ﺗ  ﻴﺢ ﺧﻄﺄ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺘﺠﺎ ﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار ا  ﻄﺄ ا  ﺘﻤﻞ 
ﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘ ﺘﺎﺟﺎت ﻏ     ﻴﺤﺔ  ﻞ اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ    اﻟﻨﻤﻮذج و ﺬا ﻳﺰ ﺪ ﻣﻦ إﻣ 
 ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻻﻧﺤﺪار اﳌﻀﻠﻠﺔ. 
إﺟﺮاءات اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﻣﺞ اﳌﺘﻐ  ات اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻏ   اﳌﻼﺣﻈﺔ)اﻟ ﺎﻣﻨﺔ(، ﺑ ﻨﻤﺎ  -
  ﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﺧﺮ ى ﻋ   اﳌﺘﻐ  ات اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪ  ﺎ اﻟﻘﺪ ر ة ﻋ   ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺘﻐ  ات، وﺗﻘﺪﻳﺮ ا -
  ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات ﻗﻴﺪ اﻟﺪ ر اﺳﺔ.
 ﻨﺎك ﺛﻼث ﻓﺮو ﻗﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑ ن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎ ر  ﺎت  5991 elyoHوﺣﺴﺐ            
و ﻨﺎ  ،ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ واﺧﺘﺒﺎ رﻩ noitacificepS lamroFاﻻﺧﺮ ى : أوﻻ، أ  ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻨ  ﻴﺎ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أّﻣﺎ  ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺣﺴﺐ  ﻞ ﻣﺘﻐ  ﻳﺠﺐ ﻋ   ﻣﻄﻮّ ر اﻟﻨﻤﻮذج أن ﻳﻔﻜﺮ ﻣﻠﻴﺎ    ﻃﺮ ﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر 
. elbairav tnetalﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﻗﺪ ر ة ﻧﻤﻮذج اﳌﻌﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋ   اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ ﻓ
ﺔ وﻣﺮو ﻧﺔ    ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎ رﻧﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ    أﻛ   اﳌﻘﺎ ر  ﺎت ﺷﻤﻮﻟﻴ أنّ  ،اﻟﺜﺎﻟﺜﺔو 
  1 ﺑﺎﻟﻄﺮ ق اﻷﺧﺮ ى    اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.
اﻟ ﺸﺎﺑﮫ ﺑ ن ﻧﻤﺎذج اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ واﻻﻧﺤﺪار اﳌﺘﻌﺪد    ﻋﺪة ﻧﻘﺎط  ﺟﻮاﻧﺐﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ا              
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣ  ﺎ: اﻷو  ، أن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻌﺪ ﻧﻤﺎذج اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ   
ﻴﺔ ﻻ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑ ن اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﻮز  ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، أنّ 
  ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﺒﺎ ر ات اﻟﺴﺒ ﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ   اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات.   
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻳﻮﻓّ ﺮو ﻮ  ecnairavoc  ehTو ﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﺎذج ذات اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪ ر ﺟﺔ او   ﻋ   اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ       
أﻛ   ﻣﻦ اﻻر ﺗﺒﺎط، ﺑ ﻨﻤﺎ   ﺘﻢ اﻻﻧﺤﺪار ﻣﺜﻼ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮو ﻗﺎت ﺑ ن ا  ﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﺸﺎ ﺪة واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، 
  ﺪف ا   ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮو ﻗﺎت ﺑ ن ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ اﳌﺸﺎ ﺪة واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈنّ 
  ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ. أﻛ  ات وﺗﻔﺴ   و ﺎﻟﺘﺎ   ﻓ ﻢ اﻻﻧﻤﺎط اﻻر ﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑ ن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐ   
                                                           
 .hcraeseR secneicS laicoS ni gniledoM noitauqE larutcurtS fo snoitacilppA :amihC .O xileF .ohlavraC ed noskcaJ  1
    .70 P ,4102 yraunaJ ;1 .oN 4 .loV ,hcraeseR yraropmetnoC fo lanruoJ lanoitanretnI naciremA
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  ﻣﻨ  ﻴﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ (:4-4) اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ
  
  اﳌﺼﺪر:
 :sffilC doowelgnE .sisylana atad etairavitluM : E .R ,nosrednA & ,.J .B ,nibaB ,.C .W ,kcalB ,.F .J ,riaH
  .926 P , 0102 ,de ht7  ,llaH ecitnerP
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ-
 اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻔﻘﻮدة-
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ
 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﻴﲔ 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺻﺤﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
 ﻣﻌﺎﻳ   اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت-
 اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻔﻘﻮدة-
ﻧﻤﻮذج  ﺔ  
 سﻘﻴﺎاﻟ




 ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝﺗﻘﻴﻴﻢ 
 ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ و  ﻢ اﳌﻌﻠﻤﺎت، اﻻﺗﺠﺎﻩ-
   ﺔ اﻟﻨﻤﻮذج 
 ﻲاﻟﺒﻨﺎ 
ﻩ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻻﻗﱰﺍﺣﺎﺕ
 ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
 ﻻ  ﻌﻢ
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  : ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﲝﻮﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺘﻀﻤﻦ د ر اﺳﺎت اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻮاﺣﺪ أو أﻛ   ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟ   ﺗﻢ ﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﺗ     
ﻗﻴﺎس ﻛﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن  ﻌﺾ أو  ﻞ اﳌﺘﻐ  ات    اﻟﻨﻤﻮذج و  ﻋ   اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﻟ   ﺗﻘ  ح
ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨ  ﻴﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ    أدﺑﻴﺎت اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷو ل ﻣﺮة  ﺎن    ﻓ .اﻻر ﺗﺒﺎﻃﺎت
وﺳﻂ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﻴﺎت، ﺣﻴﺚ أن ﺧﻤﺲ د ر اﺳﺎت ﻓﻘﻂ  ﺸﺮت    ﻣﺠﻠﺔ اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 
  1 .2002و 8991د ر اﺳﺔ ﺑ ن ﺳﻨ    72،    ﺣ ن  ﺸﺮت 5991
 تاﻟﺒﺎﺣﺜ ن ا   اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎذج اﳌﻌﺎدﻻ  ﺑﺒﻌﺾ أّد ىاﻟﺮﻏﺒﺔ    د ر اﺳﺔ  ﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻌﻘﺪة إنّ      
  la & namffoH. و ﺮ ى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﻟ ﻴ ﻠﺔ    اﻹدا رة 
 أنّ
ّ
و ل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج    ﻣﺠﺎل أ
 .W ,ytrageH & ,.C .R ,namffoH ,.L .J ,hraFﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ ن   2.4891 ﺎن    ﺳﻨﺔ  اﻹﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺒﻴ    وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺤﺺاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي    د ر اﺳﺔ     ذات اﻟﺴﻨﺔ،   ﻣﻘﺎل  ﺸﺮ  H
  .ةﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ    إﻻاﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺳﻊ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻟﻢ ﻳﻜﻦ  أﻣﺎ 3.  gninnacs latnemnorivne
   ﻣﺠﺎل ﺑﺤﻮث اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    اﻟﻔ  ة  ﻣﺎ ﺎﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟ   اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮذﺟﻣﻦ ﺧﻼل           
   ﺪف ا   ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﺪﻓ ن أﺳﺎﺳﻴ ن:  ﺎﻧﺖ  ﻞ د ر اﺳﺔ ﻣ  ﺎ أنّ    5102 la & yrraLوﺟﺪ، 4002-4891ﻣﺎ ﺑ ن 
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑ ن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻ   ا  ﺎﺻﻞ    اﻟﻨﻤﻮذج ﺒﻨﺎ ﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻮع اﻷو ل ، ﻓﻴﻤﺎ إذا  ﺎن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟ
  ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ا  ﻼت اﳌﺸ ﻮر ة    ﻣﺠﺎل اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ:ﺣﻴﺚ   اﻟﺒﻨﺎ ﻲ.
 ,secneicS noisiceD ,ylretrauQ ecneicS evitartsinimdA ,lanruoJ  tnemeganaM fo ymedacA
 ,ecneicS tnemeganaM ,seidutS tnemeganaM fo lanruoJ  ,tnemeganaM fo lanruoJ
  ,lanruoJ tnemeganaM cigetartS dna ,seidutS  noitazinagrO ,ecneicS noitazinagrO
ﻻت  ﺸﺮ ﻣﺎ ﺑ ن اﻟ ﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎ و ﺎ   4002و 9991(  ﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺑ ن ﺳﻨ   %45.95 ﺴﺒﺔ )اﻏﻠﺐ اﳌﻘﺎﻻت         
  .0991و 4891ﺳﻨ   
اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ    ﺑﺤﻮث اﻹدا ر ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و   ﻣﺜﻞ  اﺳﺘﺨﺪامﺗﻈ ﺮ أ ﻤﻴﺔ  ،و ﻨﺎء ﻋﻠﻴﮫ          
 أﻇ ﺮت اﻟﺪ ر اﺳﺎت أ اذ ﺸ ﻞ ﺧﺎص،   ﺬﻩ اﻟﺪ ر اﺳﺎت
ﻣﺜﻞ  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺳ ﻨ ﺸﺮ ﻧ ﻴﺠﺔ  نّ
                                                           
 YGETARTS NI SDOHTEM GNILEDOM NOITAUQE LARUTCURTS " .namtraH S nahtaN ,nivaG B kraM ,smailliW J yrraL  1
  .403 P ;5102 .tnemeganaM dna ygetartS ni ygolodohteM hcraeseR nI "SEUSSI DNA SNOITACILPPA :HCRAESER
 noitauqe larutcurts fo esu eht fo tnemssessa nA .)4002( .M .K ,ramcaK & ,.M .T .G ,tluH ,.J .D ,nehcteK ,.L .C ,koohS  2
  .793 P ,)4( 52 , lanruoj tnemeganam cigetartS .hcraeser tnemeganam cigetarts ni gniledom
 A :level tinubus eht ta gninnacs latnemnorivne gnissessA .)4891( .H .W ,ytrageH & ,.C .R ,namffoH ,.L .J ,hraF  3
  .022- 791 ,)2( 51 , secneicS noisiceD .sisylana dohtemitlum-tiartitlum
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ﻠﺖ اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﻟ   ﻳ ﻴﺤ ﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ    اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻇ ﻮر اﻟ  ﻣﺠﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟ   ﺳ 
 .ﻛﺜ  ا اﺳﺘﺨﺪام  ﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻓﺈن اﻟﺪ ر اﺳﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟ   اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺷﺮات    اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ    5102 la & yrraLوﺣﺴﺐ              
ﻞ ﻣﺸ ﻠﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ن  ﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ان إﻋﺎدة  ﻌﻴ ن اﻟﻨﻤﻮذج أو اﳌﻘﺎ رﻧﺔ 
ّ
ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮذج، أﻳﻀﺎ ﻓﺈن أﻛ   ﻣﺎ  ﺸ 
ﺑ ن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮ ي واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻘ  ح، ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘ  ﺣﺎت ﻧﻈﺮ ﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ،  ﺎن ﻳﻔﺸﻞ    اﻇ ﺎر اﻟﺪﻋﻢ 
اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﻓﺸﻠﻮا    اﻇ ﺎر اﻟﻨﻤﺎذج اﳌ ﺎﻓﺌﺔ ﺣ ن   ﻌﺾﻨﻈﺮ ي ﻷي  ﻐﻴ      اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻ  ، وأﻳﻀﺎ ﻓﺈن اﻟ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎ ﻲ اﳌﻘ  ح، و ﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻋ   اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻻ ﻳ     إﻣ ﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﻧﻤﺎذج 
  1   اﳌﻘ  ح.ﻣ ﺎﻓﺌﺔ اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻠﻤﺎ  ﻮ ا  ﺎل ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻷو 
  ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺔ: ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻣﺎ  ﻮ ا   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷ ﺴﺐ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ اﻟﺴﺆال اﳌ ﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻗﺸﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ ن ﻋﺎدة    د ر اﺳﺎ  ﻢ  ﻮ:  إنّ          
  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ    د ر اﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ أ ﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ     ؟ ﺣﻴﺚ  ﻌﺘ   ﻣﻼﺋﻤﺔﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 .وﺧﺼﺔ    ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ا  ﺎوﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎذج اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋ   ﻋﻴﻨﺎت ﺻﻐ  ة، ﻣﺎز اﻟﺖ  ﺬﻩ          
 ﻨﺎ: "أي ﻗﺪر ﻣﻦ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ" ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻨﻤﺎذج  اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺘﻄﻠﺐ   ﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻛﺒ  ، وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮو ح
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻛ   اﻋﺘﻤﺎدا؟ و ﻨﺎ  ﻌﺘ   اﻻﺟﺎﺑﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋ    ﺬا اﻟﺴﺆال ﻏ   
  ﻨﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﮫ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.ﻣﻨﺼﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن   ﻢ اﻟﻌﻴ
ﺣﺎﻻت أﻛ   ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟ ﺴﻴﻄﺔ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﻛ    ﻌﻘﻴﺪا ﺗﺤﺘﺎج أنّ  nivaG & smailliWﻳﺮ ى         
 setamitseو ﺎﻟﺘﺎ   ز  ﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات  sretemarapأن ز  ﺎدة  ﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﺎﻩ ز  ﺎدة اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ 
ﺿﺮو ر ي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻼءﻣﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻛ   أو ﻗﺒﻮﻻ أﻛ   ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ  اﳌﻨﺎﺳﺐ  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ   ﻌﺘ   أنّ و ﻨﺎ 
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ. ﻛﻤﺎ  ﻌﺘ    ﻌﺾ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة    اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ أﻛ   ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ 
  2  ﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻛﺒ   )ﻣﻼﺋﻢ(  ﺄﺣﺪ أ ﻢ اﻻﻓ  اﺿﺎت اﻟ   ﺗﺒ   ﻋﻠ  ﺎ.
 
 q:Nﺣﻮ ل ﻗﺎﻋﺪة  noskcaJأﺣﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺮو ﻓﺔ    ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﻣﺜﻞ، ﻣﺎ اﻗ  ﺣﮫ ﻣﻦ         
ا   ﻋﺪد اﻟﻘﻴﻮد   Nﻋ   اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻨﻈﺮ ا     ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﻣﺜﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  ﺴﺒﺔ ﻋﺪد ا  ﺎﻻت  أي أنّ 
إ   أن اﻟﻘﻴﻤﺘ ن ؛ وﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  qاﻟ   ﺗﺘﻄﻠ  ﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  sretemarap ledomاﳌﺘﺤﻜﻤﺔ 
                                                           
  903 P ;TIC PO , namtraH S nahtaN ,nivaG B kraM ,smailliW J yrraL  1
  .11 P ,0102 ,noitidE drihT , snoitacilbup drofliuG ,gniledoM noitauqE larutcurtS fo ecitcarP dna selpicnirP :enilK  .B xeR  2
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، واﻗ  ح أن ﺗ ﻮ ن  ﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﳌﻔﺮدات 002 ≥ Nأي ان اﻟﻌﺪد اﻷﻣﺜﻞ    ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻮ    01:02اﳌﺜﻠﺘ ن  ﻤﺎ 
  1. p/N01 ≥  ﻮ  pا   ﻋﺪد اﳌﺘﻐ  ات    اﻟﻨﻤﻮذج N
وآﺧﺮو ن أن اﻟﻨﻤﺎذج  D salohciNور ﻏﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘ  ﺣﺎت اﻻ أن اﳌﺸ ﻠﺔ ا  ﻮ ﺮ ﺔ ﺣﺴﺐ         
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟ  ﺎ ا     ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﻣﺜﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺘﻮز  ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ا ﺴﺎق اﳌﺆﺷﺮات، 
ﻣﻦ ﺟ ﺔ  2noitacificepssim ledom fo eerged د ر ﺟﺔ  ﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮذج، د ر ﺟﺔ ا  ﻄﺄ    ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮذج
ﻌﻴﻨﺔ اﻟإ   أن ﺗﺤﺪﻳﺪ   ﻢ  وﺗﻮﺻﻠﻮا olraC etnoMوآﺧﺮو ن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ   K adniL ﺖﻗﺎﻣأﺧﺮ ى ، 
د ﻰ وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎ ر  ﻦ  ﻤﺎ: د ر ﺟﺔ ﺗﻮز ع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ و وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﻘﻮدة ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ، و ﺎﺗﺒﺎع  ﺬﻳﻦ اﻷ 
  3اﳌﻌﻴﺎ ر  ﻦ وﺿﻌﺎ ا  ﺪو ل اﻟﺘﺎ  :
 AFCﻣﺘﻄﻠﺒﺎت   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي : (6-4) ا  ﺪول رﻗﻢ
  وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﻘﻮدة
  selbairav  gnissiM
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﻘﻮدة
  selbairav gnissiM  oN
  
  lamroNاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗ ﺒﻊ اﻟﺘﻮز  ﻊ اﻟﻄﺒﻴ     051  571
  lamronnoNاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻ ﺗ ﺒﻊ اﻟﺘﻮز  ﻊ اﻟﻄﺒﻴ     562  513
  اﳌﺼﺪر:
 dna eziS elpmaS no ediceD ot ydutS olraC etnoM a esU ot woH :néhtuM .O tgneB & néhtuM .K adniL
  ,706 P , 2002  ,4:9 ,lanruoJ yranilpicsiditluM A :gniledoM noitauqE larutcurtS ,rewoP enimreteD
  
  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺪى ﺗﻮز ع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أﻛ   ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة،  أنّ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻗ  اح       
ﺑ ﻨﻤﺎ وﺟﻮد ﻣﺸ ﻠﺔ  %81ﻣﺸ ﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة ﻳﺆدي ا   ﺿﺮو رة ز  ﺎدة   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑ ﺴﺒﺔ  ﻮﺟﻮدةﻓ
  اﻟﺘﻮز  ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﺿﺎﻓﺔ ا   ذﻟﻚ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺗﻘﺮ ﺒﺎ ﺗﻠﻚ اﻟ ﺴﺒﺔ.
ﻣﻔﺮدة،  002ا   ﻢ اﻟﻨﻤﻮذ   ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻮ  أنّ  )0991( relkcerB و ﻌﺘ              
 ﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑ  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ    اﳌﻘﺎﻻت اﳌ ﺸﻮر ة اﻟ   اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج و ﺎﻧﺖ 
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ﻟﻠﻤﻘﺎﻻت اﳌ ﺸﻮر ة    ﻣﺠﺎل اﻻدا رة  )6002( nietsdloGوﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ د ر اﺳﺔ  1ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،
  2اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
وﻛﻨ ﻴﺠﺔ ﻟﻌﺮﺿﮫ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟ   ﺗﻨﺎوﻟﺖ أ ﻤﻴﺔ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ    اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ          
    051ا    001ﺑ ن  أنّ أﻗﻞ   ﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮ ل ﻣﺤﺼﻮر ا   اﺗﻔﺎق اﻟﺒﺎﺣﺜ ن إ   اﻋﺘﺒﺎر  la & gniDاﻧﺘ   
ﻋ   اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﺤﺎو ل  أنّ  riaH 0102 la & و ﻘ  ح 3.ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎد ﻋ   اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 4.ﻣﻔﺮدة ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ 001ا  ﺼﻮ ل ﻋ   أﻛ   ﻗﺪر ﻣﻦ ا  ﺎﻻت و ﻔّﻀ ﻞ أﻻ ﻳﻘﻞ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ 
أن   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﻗﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻮ ن أﻛ   ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  )5991( namadiW dna vokyaRو ﺮ ى          
 001و ﻌﺘ   أن   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  5   ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻر ﺗﺒﺎط، و ﻔﻀﻞ وﺟﻮد ﻋﺸﺮة ﻗﻴﻢ ﻟ ﻞ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻘﺪ رة.
ﺻﻐ  ا وﻣﺘﻮﺳﻄﺎ وﻛﺒ  ا ﻋ   اﻟ  ﺗ ﺐ. و ﻨﺎك ﻣﻘﺎ ر  ﺔ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ     ﻌﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ 002وأﻛ   ﻣﻦ  002و 001و  ن 
و ﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس  ﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺴﺒﺔ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋ   ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﺎت اﳌﻘﺪ رة  د ر ﺟﺔ  ﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮذج،
 ﻣﺮات ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﺎت اﳌﻘﺪ ر ة، ﻛﻤﺜﺎل  01   اﻟﻨﻤﻮذج، أﻗﻞ   ﻢ ﻋﻴﻨﺔ  ﻮ 
ﻣﻌﻠﻤﺔ  03  ﻌﺘﻤﺪ ﺎﻧﻤﻮذﺟﻓﺈنّ
ﻷﻣﺮ ﻓﻔﻲ   ﺎﻳﺔ اﻌﻴﻨﺔـ، ﻏ   وا  ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ   ﻢ اﻟ ﻗﻴﻮدﻓ ﻨﺎك اذن  ﻣﻔﺮدة. 003ﻣﻘﺪ ر ة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋ   اﻷﻗﻞ 
 ro lacirogetacﻋ   ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة، ﻧﻮع اﳌﺆﺷﺮات  ذﻟﻚ  ﻌﺘﻤﺪ
ﻧﺔ...(، ا ﺴﺎق ، اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ )اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻌﻈ  ، اﳌﺮ ﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮ ى اﳌﻮز و  ,)suounitnoc
  وﺛﺒﺎت اﳌﺆﺷﺮات...
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘ   اﺧﺘﻼف اﻟﺒﺎﺣﺜ ن    ﺗﺤﺪﻳﺪ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻀﺮو ر ي ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ         
ﻣﻔﺮدة( ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟ   اﻗ  ﺣ ﺎ  912)اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻏ   أن   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺬا اﻟﺪ ر اﺳﺔ 
ﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺤ   ﻟﻠﺪ ر اﺳﺔ . ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋ   إﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴ ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن
  و ﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮ ى اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﮫ.
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   ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﻼءﻣﺔﺍﳌ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ: ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻳ ﻨﺎو ل  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ أ ﻢ     اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘ  ﺣﺎت واﳌﺆﺷﺮات وﻓﻴﻤﺎﻳ        
، ﻛﻤﺎ ﻳﻮ   ﻃﺮ ﻘﺔ د ر اﺳﺔ  ﺎ اﳌﻮﺟﻮدة    اﻟﺪ ر اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﺘﻤﺪة    اﻟﺪ ر اﺳﺎت، وﺧﺎﺻﺔ ﻣ 
  اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻋ   اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺳﻴﻄﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ.
  ﺃﻭﻻ: ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ   
ة    ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻓ  ا    ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻌﺘ    ﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ذات أ ﻤﻴﺔ ﻛﺒ        
ﺎت ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﻤﺎذج، وﺗﺘﻌﺪد  ﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات    ﻛﺘﺎﺑﺎت 
ّ
ﺑﺎﻟﻈﺎ ﺮة ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪ ر اﺳﺔ،  ﺴﻤ  ﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻤﺤ 
  ﻳﺄ ﻲ أ ﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﺘﻤﺪة: اﳌﻤﺎ ر ﺳ ن    ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺳﻨ ﻨﺎو ل ﻓﻴﻤﺎ
  erauqs- ihc :  ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻱ  . 1
 ﻌﺘ   ﻣﻦ أﺷ ﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ     ﺬا ا  ﺎل ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘّﻴ ﻢ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﺎ ر ض أو اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺎ ﺑ ن          
اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ اﳌﻘﺪ ر ة، و ﺠﺐ أن ﻳ ﻮ ن  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻏ   دال 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ ﻮ ن  ﺬا  ﻮ ﻣﺴﺘﻮ ى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ  50.0 أن ﻣﺴﺘﻮ ى ﻣﻌﻨﻮ ﺘﮫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻮ ق ا  ﺪ ، أي1اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ
ا  ﺘﺎر. و ﺸ   ﻋﺪم دﻻﻟﺘﮫ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ا   ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮو ق ﻣﻌﻨﻮ ﺔ )أو ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ( ﺑ ن 
 ﺬا اﳌﺆﺷﺮ إﻻ أن ﻟﺪﻳﮫ  ﻌﺾ  ر ﻏﻢ ﻣﺰاﻳﺎ)ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ(. واﻟﻔﻌ   اﻟﻨﻤﻮذﺟ ن اﻻﻓ  ا    
ﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ أﺑﻤﻌ    ؛ﺣﺴﺎس ﻛﺜ  ا    ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎراﻻﺧﺘأن  ﺬا    la & repooHﻓﺤﺴﺐ  اﻟﻌﻴﻮب،
  ﻢ  اﻋﺘﻤﺎدﺣ ن  ،واﻟﻌﻜﺲ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ ،ر ﻓﺾ اﻟﻨﻤﻮذج    ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام   ﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻛﺒ  
و  ﻞ  ﺬﻩ اﳌﺸ ﻠﺔ اﻗ  ح  ﻌﺾ . 2ﻣﻘﺒﻮ ل اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻗﺪ ﻳ ﻮ ن ﻏ    ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮ ل  ،ﻋﻴﻨﺔ ﺻﻐ  
ﻣﺮ ﻊ  ﺎي  ﻣﺆﺷﺮ آﺧﺮ  ﺴ   ﻟ  ﺼﻮ ل ﻋ   )fd/2χ( ﻋ   د ر ﺟﺔ ا  ﺮ ﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﻗﺴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮ ﻊ  ﺎي
، اﳌﺆﺷﺮﻟ ﺬا  ﺔ، و ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ  ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒerauqs- ihc demron/evitalerي ر اﳌﻌﻴﺎ
 3.ﺮﺎن اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻘﺒﻮﻻ وﻓﻖ  ﺬا اﳌﺆﺷ   5ﻓﺈﻧﮫ  ﻠﻤﺎ  ﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 
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   )AESMR ( noitamixorppa fo rorre erauqs naem tooRﺍﻻﻗﱰﺍﺏ  ﺧﻄﺄ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺬﺭ . 2
 ﻌﺘ   ﻣﻦ أﺷ ﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﺘﻤﺪة    اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪ ر اﺳﺎت، ﻧﻈﺮا   ﺴﺎﺳﻴ ﻴﮫ ﻟﻌﺪد اﳌﻌﻠﻤﺎت اﳌﻘﺪ رة          
   اﻟﻨﻤﻮذج، و ﺨ    ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻏ   ﻣﻌﺮو ف وﻟﻜﻦ أﻣﺜ   ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﺎت 
ذﻟﻚ ﻋ   د ر ﺟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، و ﻌﺘ    ﳌﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ، و ﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ  ﻠﻤﺎ دّل  اﳌﻘﺪ رة
  .8.0اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  نّ ﻳﺮ ى أواﻟﺒﻌﺾ  1,0ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  إذاﻗﻴﻤﺘﮫ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 
   )IFG ( xedni tif- fo- ssendoog ehtﻣﺆﺷﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  . 3
ﺑﻤﺜﻴﻠ  ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج  2χ ﻌﺘﻤﺪ  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ    ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋ   ﻣﻘﺎ ر ﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ  ﺎي ﺗﺮ ﻴﻊ          
اﻟﺼﻔﺮ ي ، ﺣﻴﺚ  ﻌﺘ    ﺬا اﻷﺧ   ﻋﻦ أﺳﻮء ﺗﺼﻮر أو ﺳ ﻨﺎ ر  ﻮ و ﻨﺎ ﺗ ﻮ ن  ﻞ اﳌﺘﻐ  ات ﻏ   ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ، ﺗ  اوح 
ﻣﻼءﻣﺔ ﺟﻴﺪة.  ﻌﺎب ﻋ   ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻗﻄﻊ ﺗﺆﺷﺮ ﻋ    09.0ﻗﻴﻤﺔ  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑ ن اﻟﺼﻔﺮ واﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺎدة، و ﻌﺘ   
 ﺬا اﳌﺆﺷﺮ أﻧﮫ ﺣﺴﺎس    ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، وﻟ ﺬا ﻳﻨ   ﺑﺄﻻ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﮫ ﻛﻤﺆﺷﺮ واﺣﺪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋ   ﺟﻮدة 
أو اﳌﻌﺮ و ف  xednI tiF demroN- noNاﳌﻼءﻣﺔ. ﺗﻢ ﺗ  ﻴﺢ  ﺬﻩ اﳌﺸ ﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل  ﺴ   
   ﻧﻤﺎذج  ﺴﻴﻄﺔ، و    ﻌﺾ  ،  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫxedni siweL- rekcuTﺑﻤﺆﺷﺮ ﺗﻮﻛﺮ ﻟﻮ ﺲ 
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺻﻐ   ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ا  ﺎﻻت ﻗﺪ ﻳﺪل  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻋ   ﺿﻌﻒ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﺧﺎﺻﺔ 
اﳌﺸ ﻠﺔ اﻷﺧﺮ ى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺬا اﳌﺆﺷﺮ أن ﻗﻴﻤﺘﮫ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز  اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮ ى ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋ   اﻟﻌﻜﺲ. نّ أ
  1اﻟﻮاﺣﺪـ، ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻔﺴ   ﻧ ﻴﺠﺘﮫ. 
  )xedni tif evitarapmoC( IFC ﻄﺎﺑﻘﺔ( ﺍﳌﻘﺎﺭﻥﻣﺆﺷﺮ ﺍﳌﻼءﻣﺔ)ﺍﳌ . 4
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺄﺧﺬ  ﻌ ن اﻻﻋﺘﺒﺎر   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﻄﻲ  IFN ﻌﺘ    ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺻﻐﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮ           
، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔ  ض )0991( reltneBﻧﺘﺎﺋﺞ أدق ﺣ      ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻐﺮ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ. اﻗ  ح  ﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﳌﺴﺘﻘﻞ(  /ﻏ   ﻣ  اﺑﻄﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻔﺮ ي  selbairav tnetal اﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ ﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر أن  ﻞ 
، 0.1و 0.0و ﻘﺎر ن ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻔﺮ ي . ﻗﻴﻤﺔ  ﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑ ن 
اﻟ    09.0 ≥ IFCو ﺎﻗ  اب ﻗﻴﻤﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ دﻻﻟﺔ ﻋ   ﻣﻼءﻣﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﮫ 
 ﻌﺪ د ر ﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻔﺮ ي ﻏ   ﻣﻘﺒﻮ ل . و ﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟ  اﻣﺞ ا  ﺎﺳﻮ ﻴﺔ  ﺬا 
  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، ﳌ  ﺗﮫ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻌﺪم ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑ  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ.
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 xedni tif latnemercnI ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ: . 5
 ﻣﻘﺒﻮﻻو ﻌﺘ   ﻏ   ﺣﺴﺎس    ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، و ﻌﺪ  IFI s'nelloBﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌ  اﻳﺪ ﻟﺒﻮﻟﻦ  ﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻳﻤﺆﺷ     
  .1، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻴﻮ ﮫ اﻧﮫ ﻳﺘﺠﺎوز أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻘﻤﻴﺔ  9.0 ﺘﮫ ا  ﺪاذا ﺗﺠﺎوز ت ﻗﻴﻤ
 ا  ﺘّﺼ ﻮ ن اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻘ  ﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن، وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ  ﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻟ    ﺴﺘﺤﺴﻦ  ﺗﺘﻌّﺪ د        
أﻧﮫ ﻣﻦ  la & kcinhcabaTاﻟﺘﻘﺮ ﺮ ﻋ  ﺎ، و   اﳌﺆﺷﺮات اﻷﻛ   ﺷﻴﻮﻋﺎ واﻟ   ﺗﻘ ﺲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. و ﻘ  ح 
   ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎ ر ﻧﺔ ﺑ ن  CIAC dna CIAﺑ ﻨﻤﺎ  ﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺜﻞ  ،AESMRو  IFCاﻟﻀﺮو ر ي اﻋﺘﻤﺎد 
 .ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻤﻮذجو   ﺺ ا  ﺪو ل اﻟﺘﺎ   اﳌﺆﺷﺮات اﻟ   ﺳ ﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻟ  ﻜﻢ ﻋ   ﻣﺪى . 1اﻟﻨﻤﺎذج
 
  ﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﳌﺆﺷﺮات  اﳌﻌﺘﻤﺪة درﺟﺎت اﻟﻘﻄﻊ: (7-4 ) ا  ﺪول رﻗﻢ
  
  درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ  اﳌﺆﺷﺮ
     ,erauqs-ihC
  ﻣﺮ ﻊ  ﺎي
  50.0> eulav-P
  ﻣﺮ ﻊ  ﺎي اﳌﻌﻴﺎري)اﻟ ﺴ  (
   /  
 ﺟﻴﺪ 3<
 ﻣﻘﺒﻮل  5.0<
 ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻼءﻣﺔ)اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ( اﳌﻘﺎرن 
  IFC
 ﻣﻤﺘﺎز 59.0>
 ﻣﻘﺒﻮل  09.0>
 ﻣﻘﺒﻮل     ﻌﺾ ا  ﺎﻻت 08.0>





 ﻏ   ﻣﻘﺒﻮل  1.0>
 50.0> ESOLCP
 ﻣﻘﺒﻮل  09.0> ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌ  اﻳﺪ
  ﺳﺎﺑﻘﺎاﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘ  ﺣﺔ 
  ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓﺩﺭﺍﺳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ن ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛ  ات: اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋ   ﻤﺎذج اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻨﺎك ﻧﻮﻋ    ﻧ            
اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺨﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺮ ﻂ ﺑ ن ﻣﺘﻐ    ﺎﻣﻦ وﻣﺘﻐ    ﺎﻣﻦ آﺧﺮ، أﻣﺎ اﻟﺘﺄﺛ  ات ﻏ   
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 suonegodne(وﻣﺘﻐ   ﺗﺎ ﻊ  ﺎﻣﻦ  )elbairav suonegoxe( ﺸ   ا   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻣﺘﻐ   ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺎﻣﻦ ﻓاﳌﺒﺎﺷﺮة 
  ﺮة اﻟﻘﺮا ر ات اﻟ      la & ivahgaNو ﻘﺪم  .ﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻐ    ﺎﻣﻦ أو أﻛ  و ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗ )elbairav
  ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ا  ﻜﻢ ﻋ   ﻣﺪى وا ﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛ   اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ    اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ.
    ﺮة اﻟﻘﺮار   ﺘﻠﻒ اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة (5-4)  :رﻗﻢاﻟﺸ ﻞ 
  
  :اﳌﺼﺪر
 eht ni sessecorp tnemeganam egdelwonk fo elor gnitaidem ehT " .ydihsmaJ .M dna ,zivatsaD .H .A ,.M ,ivahgaN
   .30 P , )3102(  secneicS deilppA fo lanruoJ ".rotces cilbup eht ni noitavonni lanoitazinagro fo tnempoleved
 ﻣﻌﻨﻮي 
 اﳌﺒﺎﺷﺮ     اﻟﻨﻤﻮذج
 xyB  اذا  ﺎن
  اﻟﻮﺳﻴﻄﻲ    اﻟﻨﻤﻮذج
 xyB  اذا  ﺎن
 اﳌﺒﺎﺷﺮ  ﻏ       اﻟﻨﻤﻮذج
 myB  اذا  ﺎن
 اﳌﺒﺎﺷﺮ  ﻏ       اﻟﻨﻤﻮذج
 xmB  اذا  ﺎن
 اﳌﺒﺎﺷﺮ  ﻏ       اﻟﻨﻤﻮذج
 myB ن اذا  ﺎ
 اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻏ       اﻟﻨﻤﻮذج
 xmB  اذا  ﺎن
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ 
 ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ









 ﻣﻌﻨﻮي ﻏ   
 ﻣﻌﻨﻮي ﻏ   
 ﻣﻌﻨﻮي ﻏ   
 ﻣﻌﻨﻮي 
 ﻣﻌﻨﻮي  ﻣﻌﻨﻮي 
 ﻣﻌﻨﻮي ﻏ   
 ﻣﻌﻨﻮي ﻏ   
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"اﻟﺘﺄﺛ   ﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﻈ ﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳ ﻮ ن ﺗﺄﺛ   ﻣﺘﻐ   ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋ   ﻣﺘﻐ   ﺗﺎ ﻊ ﻳﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐ    أنّ ﺣﻴﺚ 
 ﺘﺞ    اﻟ  ﺎﻳﺔ ﺗﻮﺳﻄﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ أنّ اﻟﺘﺄﺛ   اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸ ﻞ   ﻼﺣﻆو . 1آﺧﺮ وﺳﻴﻂ"
ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻮ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت    اﻟﻨﻤﻮذج ﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو  ﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ، و   ﺣﺎﻟﺔ 
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  ﻊــــﺍﻟﺮﺍﺑﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
ا  ﺎﻧﺐ اﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮ    اﻟﺘﻄﺮق ا   ﺗﻨﺎول  ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻧﺐ اﳌ     ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ         
ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ  ﺴ ﻨﺪ ﻋﻠ  ﺎ أي ﻣﻔ ﻮم ﺣ   ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﮫ وﺗﻘﻴﻴﻤﮫ ﺿﻤﻦ ﻋ    اﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺣﻴﺚ ﺗﻢ 
 رةادﺑﺈ ﺔ    ﻣﺠﺎل ﻣﻌ ّن، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول  ﻌﺾ وﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻔ ﻮمﻴﻤاﻟﻌﻠ اﳌﻌﺮﻓﺔ
وﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻻﺟ  ﺎد     ﻛﻤﻨ   اداري ﺣﺪﻳﺚ ﻛ  ت ﻓﻴﮫ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت    اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ةاﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﳌﻨ   و  اﻟﺒﺎراداﻳﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪ )اﻟﻮﺿ  (  ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ا  ﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ،
( وﻛﺬا اﳌﻘﺎر ﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة)اﻻ ﻌﺎد أو اﻟﺘﻤﺤﻮر( وأﻳﻀﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪم
ّ
ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ )اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻞ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ا   أ ﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ . أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺻ ّاﻟ   ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ا  ﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ    ﺑﺤﻮث اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺸ ﻞ ﻋﺎم     ﻌﺰ ﺰ ا  ﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟ    أن اﻹﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺗﻮﺻﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎ ﻴﻢ ا  ﺘﻠﻔﺔ، و 
ن ﺗﺪرس    ﻇﻞ ﺷﺮوط ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى  ﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮذج وﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ أﻳﺠﺐ 
ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت    اﻟﺘﻮﺻﻞ ا   ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟ   ﺳ ﺴﺘﺨﺪم    اﻇ ﺎر ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣ

























ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
 ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ
                                       ﺗﻤ ﻴﺪ اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣــــــ ـــــــــــﺲ
 
  
  ﺲــــــﺍﳋﺎﻣﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﺮق ا    اﻹﻃﺎرﻳ ﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧ   ﻣﻦ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ        
ﻛﻤﺠﺎل ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و ﺎﻟﻀﺒﻂ  ﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﻢ و ﻘﺪم ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات  اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ    وﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ،
اﻷﻋﻤﺎل، ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وأﻳﻀﺎ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻮﻧﺪور، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﻗﺎﺋﺪة 
واﺗﺠﺎ ﺎ  ﻢ  ﺛﻢ ﻳ ﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ ﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼ   ﺼﺎﺋﺺ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ .ﻮ   ﻣ ﻢﻟﻠ ﺸﺎط وﻟ ﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺳ
ﺧﻼل اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ  ﻧﺤﻮ  ﻞ  ﻌﺪ ﻣﻦ أ ﻌﺎد اﻻﺳﺘ ﻴﺎن ﻋ   ﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴ   ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎ ﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﻋ   أﺳﺎﺳ ﺎ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻟﺘﻮﺻﻞ ا   
ﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻄﺮق ﻟ  ﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ   اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ أّﻣ  ﻟﻠﺪراﺳﺔ،
دراﺳﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا  ﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ،  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، و ﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢاﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدة 
ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﺘ    ﺬا أﻣﺮا ﺿﺮور ﺎ  ﺘ ﺎﻣﻞ أو ﻣﺎ  ﺴ   ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎء،وأﻳﻀﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ا   اﻟﻨﻤﻮذج اﳌ
، وأﻳﻀﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ا   ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر    اﳌﺒﺤﺚ اﻷﺧ   واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
  ﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣ
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 ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: 
ﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺑ ﺌﺔ ﺧﺎّﺻ  ﻳﺘﻤ    ﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟ ﺸﺎط ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ،          
وﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ إذا  ﺎن ﻧﺎﺷﺌﺎ  ر واﻟﻨﻤﻮ وﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل وا  ﺮوج.اﻷﻋﻤﺎل وﻛﺬا ﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮ ّ
   ﺣﺎﻟﺔ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﺘﻠﻚ  ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﻣﺨﺎﻃﺮ أﻳﻀﺎ ﻀﻤﻦ ﻳﻘﺪم ﻓﺮﺻﺎ  ﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺼﺺ ﺳﻮﻗﻴﺔ و ﺘ
ﻗﺪرات ﻛﺒ  ة، ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﺑﺮاز أ ﻢ أﺳﺒﺎب ﻣﻼءﻣﺔ  ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟ ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺬا دراﺳﺔ 
     ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع واﳌﺆﺳﺴﺎت 
 ﺎﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔﺍﺧﺘﻴ ﺃﺳﺒﺎﺏﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ:    
 ﻌﺘ    ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺴـﺎﺳـﺎ ﺟﺪا ﻷي  ﻐﻴ  ات ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓﻴﮫ، و ﻤﻜﻦ أن  ﻌﻴﺪ اﻟ ﺸـ ﻞ    وﻗﺖ ﻗﺼـ   ﺟﺪا ﻣﻦ       
، و ﺘﻤ   أﻳﻀــــﺎ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴــــﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﻋ   اﳌﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻣﺘﺎ ﻌﺔ ل و/او ﺧﺮوج ﻣﺆﺳـ ـــﺴــــﺎتﺧﻼل دﺧﻮ 
 وﺣﺴﺐ  .اﻟ    ﺸ ﻞ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓ   ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤ   أﻳﻀﺎ ﺑ ﻮﻧﮫ أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
واﺑـﺪاﻋـﺎ ﻣﻦ أي ﻗﻄـﺎع أﻛ   دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻴـﺔ و ﻋـﺎﻟﻴـﺔ،  ﺑ ﻨـﺎﻓﺴــــــــــــﻴـﺔ ـﺬا اﻟﻘﻄـﺎع ﻳﺘﻤ    ﻓـﺈن  NOSLEDNEM &GNAHW
آﺧﺮ، وأن ﺗﺄﺛ   ﺎ ﻳﺠﺘﺎز ﺣﺪود اﻟﺼــــــﻨﺎﻋﺔ ﻧﻔﺴــــــ ﺎ، و ﻌﺘ   ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﺬا اﻟﻘﻄﺎع أدوات ﻋﺼــــــﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﻌﺘ   
  1أ ﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻓﻴﮫ    ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ واﻟﺘﻐ  ، وأن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻌﺘ   ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻳﺠﺐ  ﺴﻴﺎﻧﮫ.
ﻛﺜﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑ ﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، أﻳﻦ ﻳ ﻮن ﻨﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ان اﻟّﺼ  2102 la & oningaDواﻋﺘ         
ﺗﺘﻤ     ﺎ  ﺬﻩ   م  ﻌﺾ ا  ﺼﺎﺋﺺ اﻟ ﺗﺼﻮر، ﺗﻘﻴﻴﻢ، واﺳ ﺸﺮاف اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﻣﺮا ﺿﺮور ﺎ ﺟﺪا، وﻗّﺪ 
  2اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت:
 دورات اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﺼ  ة ﺟﺪا؛ 
 ﺗﻄﻮرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣ ﺴﺎرﻋﺔ وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ؛ 
                         
 ﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ دراﺳ  ﺎ     ﺬا اﻹﻃﺎر، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻧ ن واﻻﻃﺮ ا  ﺪدة ﻟﻠ ﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻼﻗ  ﺎ  ﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل  
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺄﺛ  ﻩ    ﺧﻠﻖ ﻓﺮص وا  ﺮوج، وﻟﻜﻦ  ﻨﺎ  ﻌﺘ   أن  ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ، وأن ا  ﺪد اﻟﺮﺋ ﺲ ﻟﺪﺧﻮل او ﺧﺮوج 
  أو   ﺪﻳﺪات ﺗﺆﺛﺮ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ.|و
 ygolonhcet noitamrofni eht no eussi laiceps eht ot noitcudortnI .nijgnueS ,GNAHW ;miaH ,NOSLEDNEM 1
 .i P :4.64 ,0002 ,ecneicS tnemeganaM .yrtsudni
 eht :smrif ygolonhcet-hgih ni noitacilppa dna noitaerc egdelwonK" .ognoL anitsirC airaM dna ,atsittaB innavoiG ,oningaD 2
 .80 P :2102( 1.4 tnemeganaM egnahC cigetartS fo lanruoJ lanoitanretnI ".ecneirepxe nailatI eht ni seitinummoc fo elor
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   اﳌﻨﺘﺠﺎت؛ﺗﻤ  ّﺘﺤﻘﻴﻖ ﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺿﻐﻂ ﻛﺒ   ﻟﺘ ﻐ   اﳌ 
 ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺪاﺧﻴﻞ؛ 
 اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺴﻴﻄﺮة    ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ن ذوي اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ    ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى؛ 
 ﺻﻌﻮ ﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت    اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع. 
ف     ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺳﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻹداري واﻟﺘﺼﺮ ّ أّن  2102 la & oningaDﻳﺮى ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى،                
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘ ﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، وﺗﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ  اذ أّن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣ  ﺔ وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت،  ﻌﺘ   
ﻈﻤﺔ. ادﺧﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت ا   اﻟﺴﻮق، اﳌ ﺎرات اﻻدار ﺔ واﳌﺮوﻧﺔ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﺳﻤﺔ    اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وأداء اﳌﻨ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ    اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ  دﻋﻢو ﻨﺎ ﻳ ﻮن ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ دورا ﻛﺒ  ا وﺧﺎﺻﺔ    
  1 .ﻒ واﻻﺑﺪاع وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎءﺧﻼل  ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻜﻴ ّ
 أﺔ ﺟﺎذﺑﺎ ﳌﺜﻞ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻌﺘ   ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ و            
ّ
ﻛﺜﻴﻒ اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻌﺘ   ﮫ ﻗﻄﺎع ﻧ
إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ    اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﻣﺮ  ﺎم ﺟﺪا ﻷن "، ﺣﻴﺚ أّن ﻓﻴﮫ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎ    ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
، اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟ ﻨﺪﺳﺔ)اﳌﻌﺮ    ﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗ ﺸﺄ ا  ﺰء اﻷﻛ   ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ 
  2.ا  ﺪﻳﺪة("اﳌﻨﺘﺠﺎت 
ﻣﻦ  ﻓﺎﻟﻜﺜ   seirtsudnI kcabdeeF-evitisoPاﻻرﺗﺠﺎع اﻻﻳﺠﺎ ﻲ و    ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﻈ ﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ           
ﺗﻄﻮرت  ﺴﺮﻋﺔ    اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة  واﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( اﻟ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت )ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟ  ﻣﺠﻴﺎت 
اﻟﺴﻴﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت( أ  ﺖ  )ﺻﻨﺎﻋﺔاﻟ   ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة   ﺎ  وأﻳﻀﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت.  أﻛ     ﺬﻩ ا  ﺎﺻﻴﺔﺗﺘﻤ   
أﻛ   ﻓﺄﻛ   ﺗﻤ  ا   ﺬﻩ ا  ﺎﺻﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ  ﻌﺪ ﺗ ﻨ  ﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا  ﺪﻳﺜﺔ.  ﻌﺘﻤﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻرﺗﺠﺎع 
   اﻟﺒ ﺌﺔﻳﻤ  ّاﻻﻳﺠﺎ ﻲ  ﺸ ﻞ واﺳﻊ ﻋ   ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، و ﺎﻟﺘﺎ   أ  ﺖ ﺗﻠﻚ ا  ﺎﺻﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮا  ﺎﻣﺎ 
  3اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا  ﺪﻳﺜﺔ.
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اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  أن  ﺸﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻرﺗﺠﺎع اﻹﻳﺠﺎ ﻲ ﺑﺎﻟ  ﻛ   ﻋ   اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎ    ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮمو ﻤﻜﻦ          
ﺎ  ﺎ ﻳﺆدي أﻧﮫ  ﻠﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﳌ ﺸﺄة      ﻢ ﻣﺨﺮﺟوﺗﺮى  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋ   ﻣﻴ ﺎﻧ  ﻣﺎت اﻟﺘ  ﻴﺢ اﻟﺬا ﻲ
؛ إذن  ﻨﺎك ﻧﻄﺎق أﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﻌﺪﻩ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷر ﺎح، وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ      ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إ   ﺗ
ﺪ    اﻟﺬي ﺗﺘﻤ   ﺑﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻤﻨﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﺣﺘ ﺎر اﻟﺴﻮق و ﺴﺎﻋ kcabdeef evitageNاﻻرﺗﺠﺎع اﻟﺴﻠ   
  .اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻨﺪ ا   ﻢ اﻷﻣﺜﻞ
ﻌﺎﻣﻠ ن    ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺬا اﳌﻨﻄﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪﻳﮫ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻀﮫ ﻟﺪى اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ذوي ا    ة وﺧﺎﺻﺔ اﻟ            
    ،أن ذﻟﻚ ﻟﮫ ﻣﺎ ﻳ  رﻩ ﻧﻈﺮ ﺎ ttiH .A leahciM dna sitteB .A drahciRﻳﺮى ﺣﻴﺚ ذات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. 
 ﻋ   ﻋﻜﺲ ﻣﺎ  ﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﮫ     اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات ا  ﺘﻮى اﳌﻌﺮ   اﻟﻌﺎ  ،
ّ
ﮫ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﳌﻮارد اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻓﺈﻧ
. kcabdeeF-evitisoPﺗﺘﻤ    ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ اﻻرﺗﺠﺎع اﻻﻳﺠﺎ ﻲ  إذﻏ   اﳌﺄﻟﻮف أن ﺗ ﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ. 
ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت، أﺟ ﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، اﻟ  ﻣﺠﻴﺎت،  ﻋﺪﻳﺪة ذﻟﻚ    ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻧﺠﺪ .   اﻟ  اﻳﺪ ﺴﺘﻤﺮ  ﻓﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ
اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ. ﻓﺘ ﺎﻟﻴﻒاﻟﺴﻴﺎرات، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات، اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮ  ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻏ   ﺎ. 
ﺗ ﺘﺞ  ﻞ ﻟﻜﻦ  ﻌﺪ ذﻟﻚ    اﻟﺒﺪاﻳﺔ،  ﺟّﺪا  ﻮن ﻣ ﻠﻒﻳﺷ ﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد، ﻳﻤﻜﻦ أن وا  ﺼﻮل ﻋ   ﺮ، واﻟﺘﻄﻮ 
اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺪر    ﻟﻠﺘ ﺎﻟﻴﻒ، وﻧ ﻴﺠﺔ  اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ا   ﺴ ﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي ردود اﻟﻔﻌﻞ  ﺗﻨﺨﻔﺾوﺣﺪة ﺑﺘ ﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﺴﻮق وان اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺒﻜﺮة ول، اﻷ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺰ ﺪ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، وﻗﺪ ﻳ ﻮن ا   ﻢ اﻷﻣﺜﻞ  ﻮ اﻟﺴﻮق ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ وﻣﺰاﻳﺎ اﳌﺘﺤﺮك 
  1اﳌﺒﻜﺮ( ﻗﺪ ﺗﺆدي  ﺴﺮﻋﺔ إ   اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.  اﻟﺪﺧﻮل )
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻧ ﻴﺠﺔ    ﻮد  05ﻓﻤﺜﻼ    ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟ  ﻣﺠﻴﺎت، ﻓﺈن اﻟ   ﺔ اﻷو   ﻟﻠ  ﻧﺎﻣﺞ ا  ﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺗ ﻠﻒ             
دوﻻر ﻹﻧﺘﺎﺟ ﺎ،  05.0اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، اﳌﻌﺎ  ﺔ واﻟﺘ  ﻴﺢ، وﻏ  ﻩ.  ﻞ    ﺔ  ﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﺘ ﻠﻒ ﻓﻘﻂ 
دوﻻر، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ   ﻢ إﻧﺘﺎج أﻣﺜﻞ ﻣﻠﻴﻮن  05وﺳ ﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ    اﻻﻧﺨﻔﺎض؛  ﻠﻤﺎ ﻋﻮﺿﺖ أﻛ   ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻷو   
ﺗﺒﺪأ  ﻌﺪﻩ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ    اﻻرﺗﻔﺎع. ﻧﻔﺲ اﻟ   ء    ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻘﺪ ﻳ ﻠﻒ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷو   ﻣﻼﻳ ن اﻟﺪوﻻرات 
ﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻳ   اﻟﺴﻼﻣﺔ ا   ﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻠﻮث وﻏ   ﺎ، وﻟﻜﻦ  ﻌﺪ ﺑﺎﻟ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒ  ة ﺧﺎﺻﺔﻳﺼﻞ إ   
  دوﻻرا ﻓﻘﻂ ﻹﻧﺘﺎﺟ ﺎ. 0051 ذﻟﻚ ﺳﺘ ﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة
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ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ، ﺧﺎﺻﺔ    ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ، و ﻐ   اﳌﻨﻄﻖ            
 ﺬا اﻻﺧﺘﻼف  selrahC la &اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﮫ    اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟ   ﺗ ﻨﺎول  ﺬا ا  ﺎﻧﺐ. و ﺒ ن 
    اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ  : 
  ﺑ ﻴﺔ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ    اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: (5-1) اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ
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 ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ          
ّ
 إذ ﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ، اﻷو   ﺗﺘﺄﺛ
ّ
اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ا  ﺪﻳﺔ، إﺛﺮ ﺎ زادت ﻤﺎ زادت ا  ﺮﺟﺎت  ﻠ
 ﻓ   ﺗ ﺎﻟﻴﻔ ﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔأّﻣﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺗ ﺎﻟﻴﻔ ﺎ ا  ﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت، واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑ ن ﺳﻮف ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻓﺎذا اﻋﺘ  ﻧﺎ ان اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن ﺗ ﻴﻌﺎن ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ، ﻓ  ﻢ اﻷر ﺎح 
  ، ﻓﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻟﮫ أ ﻤﻴﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و ﻀﻤﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮة.اﳌﺆﺳﺴﺘ ن
  
  
 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻛﺜﻴﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 ynapmoC hceT hgiH
  ﺎاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷو  : ﻗﻠﻴﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ
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  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ﻌﺘ   ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻓﺘﻴﺎ، ﻓﻤﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﮫ أ ﺸﺄت ﺣﺪﻳﺜﺎ،        
ﺣﻴﺚ ﺷ ﺪ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺸﺎط  ﺬا ﻧﻤﻮ ﻣ  ﻮﻇﺎ    اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة، و ﺬا  ﺴ ﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا  ﺎذﺑﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع، 
 ﺴ ﺐ ﻃﻠﺐ اﳌﺴ  ﻠﻜ ن اﳌ  اﻳﺪ ﻋ   ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺗ ﻠﻔ  ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
اﻧﺘﻘﻠﺖ  ﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة     ﺬا ا  ﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻻﺳﺘ  اد، ا   اﻟ  ﻛﻴﺐ،  اذاﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة اﻷﺧﺮى. 
ﺛﻢ ا   ﺗﺼ ﻴﻊ  ﺎﻣﻞ ﻟﺒﻌﺾ أﺟﺰاء اﳌﻨﺘﺠﺎت. وﻣﻦ  ﻨﺎ  ﺴ   اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ     ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ا   رﻓﻊ  ﺴﺒﺔ وﻣﻦ 
  .اﻻدﻣﺎج ﻟﺘﺼﻞ ا    ﺴﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء ا     ﻣﻦ  ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘ  اد
ﻓﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺤﺎول اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ  ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أن  ﻌﺰز اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪا      
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮ   واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، واﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت 
  ا  ﺪﻳﺜﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺄﺳﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ  وة واﻟﻨﻤﻮ.
ﻟﻜﻦ ﻻزاﻟﺖ ا  ﺰاﺋﺮ  ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ  ﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا  ﻴﻮ ﺔ ﻛﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    دﻋﻢ         
ﺔ    ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت    ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪ  ﺎ، ﺧﺎّﺻ 
ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  أّن اﳌﻮا   ﻻزاﻟﺖ ا  ﺰاﺋﺮ  ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﺮﺗﻴ  ﺎ اﻟﻌﺎﻟ      ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒ ن اﻟﺸ ﻞ 
  ﻻزال    ﺣﺪود ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ.
  (6002-6102ﻟ  ﺰاﺋﺮ): ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (5-1) اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ
  
  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟ   ﻋ   اﳌﻮﻗﻊ: اﳌﺼﺪر:
  yrtnuoc/gro.asb.11xednilabolg//:ptth-/9002/elbat
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ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺷﺮ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒ ﺌﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و ﺘﻮاﻓﻖ ﺿﻌﻒ          
دوﻟﺔ، ﺟﺎءت ا  ﺰاﺋﺮ     66. ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷﻤﻠﺖ ehT TI yrtsudnI ssenevititepmoC xednIاﻟﺪﻋﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮ ﺮﻩ 
، ﺣﻴﺚ  ﺎن ﻣﻦ ﺑ ن اﳌﺆﺷﺮات     ﺬا 0102، ﺑﺘﺄﺧﺮ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة ﻋﻦ ﺳﻨﺔ 1102اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧ  ة ﺳﻨﺔ 
ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻟﺖ ا  ﺰاﺋﺮ   ﻌﻠﻖ ﺑﺒ ﺌﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وأﻳﻀﺎ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ا  ﺎل ﻣﺎ
  1ﺗﻨﻘﻴﻄﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ    ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓ   ﺑ ﺌﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ و  ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل  ﺸ ﻞ ﻋﺎم.
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ﺎت  ﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎعﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ   ﻗﻄﺎﻋ  ﺬﻩ ا  ﻮاﻧﺐان ﺿﻌﻒ اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﻤﺜﻞ          
اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻزاﻟﺖ ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧﺮى، وﻻ زاﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﺎ     ﺬا ا  ﺎل. اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ  ﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮ ﺎت اﻟ   ﺗﺤّﺪ 
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
          
ّ
ﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻋ   اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ    اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ، ﳌﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻴﮫ رﻛ
 ﺬﻩ اﻷﺧ  ة    ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟ ﺰة اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ واﻻﻟﻜ  وﻣ  ﻟﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ  ﺴ   ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﻚ، ﺑﺤﻴﺚ 
ﻋﺮ ﺮ ﺞ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺸﻐﻞ    ﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮج ﺑﻮ ﺣﻴﺚ  ،ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ     ﺬا ا  ﺎل
  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ  ﺸﻐﻞ ﻋﺪدا  ﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﻮ  ﮫ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺒﻴﺎ ﻲ اﻟﺘﺎ  :
  : ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ    ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ(5-2)اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ 
  
  31اﳌ  ﻖ رﻗﻢ اﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﺑﻴﺎﻧﺎت 
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، ﺗﻠ  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟ      أﻗﻞ ﻣ  ﺎ ﻛﻮﻧﺪور ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ان أﻛ   ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل           
ﻋﺪد اﻟﺪاﺧﻠ ن ا  ﺪد ﻣﻦ  اﳌﻮا   و ﻮ   اﻟﺸ ﻞﺑﻜﺜ  ، ﻣﻤﺎ  ﻌﻜﺲ ﻗﻮة اﳌﺆﺳﺴﺔ ودرﺟﺔ ﻧﻤّﻮ ﺎ، ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى 
واﻻﻟﻜ  وﻣ  ﻟﻴﺔ    ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ    ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ 
وذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺪل دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ ا   ﻣﺆﺳﺴﺘ ن، و ﺬا  ،9002ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  41ا    8991ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻨﺔ  3
 
ّ
ﻠﺐ ﻋ   ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳ  اﻳﺪ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ دﻟﻴﻞ ﻋ   ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻄ
   ﻞ ﺳﻨﺔ.
  9002ا   ﻏﺎﻳﺔ  8991: ﻋﺪد اﻟﺪاﺧﻠ ن ا  ﺪد وﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ  اﻛ   ﻣﻦ :(5-3)اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ 
  
  31 اﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌ  ﻖ رﻗﻢ
ا   ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎر ﺦ ا ﺸﺎ  ﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ  31ﻛﻤﺎ ﻳﻮ   اﳌ  ﻖ رﻗﻢ         
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا   اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎ   واﻟﺬي  ﻌﻜﺲ أ ﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ    
  اﻟﻘﻄﺎع.
ﻓﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ    ﻗﻄﺎع اﻟ ﺸﺎط وﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ    أ ﻢ اﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﻟ   ﻗﺎﻣﺖ   ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺼﺮ ّ          
، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺤﻠﻞ أ ﻢ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟ   اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ    اﻟﺴﻮق و ﺬا ﻛﺮد ﻓﻌﻞ أو ﻛﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎدر ﺣ   ﺗﺤﻘﻖ 
ﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻣﺖ   ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة    اﻟﻘﻄﺎع  ﻮﻧﺪور، واﻟ   ﺗﻘﺪم أ ﻢ اﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴ
ﻣﻮﻗﻌ ﺎ اﻻﻟﻜ  و ﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮص ﻋ   اﻟﺘﺼﺮ ﺢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣ    ﻌﻜﺲ ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   
  اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ا  ﺪﻳﺪ ﻟﻠﺰ ﻮن.
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  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﺪور  اﻟﺘﺤﺮ ﺎت ﻌﺾ  :(5-2) ا  ﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺘﺎر ﺦ  ا  ﺪث
 1102/70/11     أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت %02ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑ ﺴﺒﺔ 
 3102/40/51  ﺟﺰاﺋﺮي  ﻣﺤﻤﻮل  وأّول  ﺎﺗﻒ اﻟﻜ  وﻧﻴﺔ اﻟﻮاح ﺛﻼث  ﺴﻮ ﻖ
 3102/01/60   ﻮﻧﺪور  ﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻧﺘﺎج أول ﻟﻮﺣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ
 4102/10/50  اﻓﺘﺘﺎح ﺻﺎﻟ   ﻋﺮض    وﻻﻳﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن
 4102/10/21  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ LETNIﺷﺮاﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ 
 4102/20/90  93 DELاﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻧﺘﺎج ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺟ ﺰة اﻟﺘﻠﻔﺰ ﻮن 
 62/50/4102   ﻮﻧﺪور  ﻌ  م اﺳ  ﺪاف اﻟﺴﻮق اﻷور ﻴﺔ
  اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ رﻗﻤﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ أﺟ ﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ا  ﻤﻮل 
   G3وﻟﻮﺣﺔ رﻗﻤﻴﺔ  S8C ﻮﻧﺪور  ﻌﻠﻦ ﻋﻦ  ﺎﺗﻔ ﺎ ا  ﺪﻳﺪ 
 4102/90/42
 4102/11/10  erialoS seruAﻣﻦ أﺳ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ  %05 ﻮﻧﺪور  ﺸ  ي 
 4102/11/20  آﻓﺎق اﺳ ﺜﻤﺎر  ﻮﻧﺪور    اﻟﺴﻮدان 
 4102/11/42  ﺑﺎ  ﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ deM-TI ﻮﻧﺪور  ﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ    ﻣﻌﺮض 
 4102/21/03  seigolonhceT iknEاﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﺮاﻛﺔ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ 
 5102/20/32 %61ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺒﻴﻌﺎت ب 
 5102/50/20   ﻮﻧﺪور ﺗﻜﺮم ﻣﻮﻇﻔ  ﺎ
 5102/70/01  9A erullA ادﺧﺎل ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
 5102/70/31  SULP 9A erullA ادﺧﺎل ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
 5102/70/02   ÉRGÉTNI TNEMEGANAM ED EMÈTSYS ﺷ ﺎدة اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻨﻈﺎم اﻹدارة اﳌﺘ ﺎﻣﻞ
 5102/80/11  ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻏﺎﻳﺔاﻓﺘﺘﺎح ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض 
 5102/90/61  اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ    ا  ﻠﻮل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا  ﺪﻳﺪة skrowteN nasaDﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟ ﻮر ﺔ 
 5102/11/51  001A erullA ادﺧﺎل ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
 5102/11/22  اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺮب إﻣ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜ  و ﻲ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ  ﻮاﺗﻒ  ﻮﻧﺪور 
 6102/10/92   ﻮﻧﺪور ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﺗﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ
   zd.rodnoc.wwwﻋ   اﻻﻧ  ﻧﺖ  اﳌﺆّﺳﺴﺔﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﳌﺼﺪر: 
، GLﺗﺄﺛﺮ ﺎ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻌﺾ اﻟﺸﺮ ﺎت اﻟﻌﺮ ﻘﺔ     ﺬا ا  ﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻣ  ﺎ  و ﺒﺪو أن ﺳ ﺐ ﺗﻮﺟ ﺎت  ﻮﻧﺪور        
اﻟ    ﻌﺪ ﻣﻦ أول اﻟﺪاﺧﻠ ن ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﻠﻘﻰ  EINEا   اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮ ﻘﺔ     ﺬا ا  ﺎل  ﻓﺔﺎﺑﺎﻹﺿ، GNUSMAS
ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ رواﺟﺎ ﻟﺪى اﻟﺰ ﻮن ا  ﺰاﺋﺮي، وﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴ  ﺎ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺔ  ﻮﻧﺪور أن ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺼﺔ 
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وﺗﺤﺮص  ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ    اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت،وﺗﻘّﺪ ، ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮ ﺤﺎت ﻣﺪﻳﺮ ﺎ %53واﻟ   ﺗﻘﺪر ب ﺳﻮﻗﻴﺔ  ﺎﻣﺔ 
ﺣﻴﺚ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة    ﻗﻄﺎع ﻣﻌ ن ﻗﺪ  ﻌﺘﻤﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ا   ، اﺳ  اﺗﻴﺠﻴ  ﺎاﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ   اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺒﻌﺾ 
ﻓﻴﮫ ﻳﺘﻤ   ﺑﺤﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  اﻟﻜﺸﻒ واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا  ﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي  ﻌﻤﻞ
وﻣﺰاﺣﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض إﻃﺎﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺪرا  ﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و ﺎﻟﺘﺎ   ﻣ    ﺎ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﻟﻜﻔﺎءة، ﺣﻴﺚ 
  ﻳﺤﺎول اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن إﻋﺘﺎق ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺣﻼل ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻛ   اﺑﺪاﻋﺎ واﺑﺘ ﺎرا.
ﺔ    ﻗﻄﺎع ﻣﻌ ن ا   ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ  ﺴ   اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ  ﻮ ﺣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮ           
اﻟ    ﺴ  ﺪف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن و ﻨﺎ ﻳﻮاﺟﮫ اﳌﺪﻳﺮون ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات اﻟ   
 أﻳﻀﺎﻛﻤﺎ  ﺴ     ﻳﺠﺐ اﻟ  ﻛ   ﻋﻠ  ﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆدي ا   ﺻﻌﻮ ﺔ    ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷ ﺪاف اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻌﺰ ﺰ ﺳﻤﻌ  ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻷول ﻣﺮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ    ﻣﻮ ﺎﻳﻞ وورﻟﺪ ا    
اﻟﺬي  ﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮا  ﺎﻣﺎ ﻟﺼﺎ    اﻟ ﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺬي  ssergnoc dlrow elibom ﺑ  ﺷﻠﻮﻧﺔ ﻮ ﻐﺮس 
  ﺳﻴ ﻮن ﻓﺮﺻﺔ  ﺎﻣﺔ ﻟﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ واﻛ ﺸﺎف ﻓﺮص اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟ ﺴﻮ ﻖ    ﺑﻠﺪان أﺧﺮى.
ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻛﺜ  ا ﻋﻦ ﺳﻠﻮ ﺎ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗ ّﺒﻊ        
 ، و ﺬا ﻻ ﺷﻚ ﻳﻮ   ﺑﻀﻌﻒ ا ﺘﻤﺎم ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣ ﻢ ﺟﺪا.ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎلث ﻣﻮاﻗﻌ ﺎ ﺑﻤﺎ  ﺴﺘﺠﺪ    ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺤّﺪ 
 ﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺟ ﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ    اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣ ﺎ    ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  ﺴﺎﻋﺪ اﻟﺰ ﻮن    ﺗ ﺒﻊ ا  ﺪﻳﺪ 
ﻘﺔ ﺑ ﺸﺎﻃﺎ  ﺎ وﺳﻠﻮ ﺎ  ﺎ اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠ ﻛﻮﻧﺪور اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ. وﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اذ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻮ ﺎت  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، واﻟ    ﺴﺎﻋﺪ    ﻓ ﻢ ﻧﻤﻂ ﺗﻮﺟ ﺎ  ﺎ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ.
 ﺴ ﻞ ﻓ ﻢ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺣ   وﺣ   اﻟ ﺴﻴﻄﺔ واﻟﻈﺎ ﺮة ﻣ  ﺎ رﺳﻢ ﺧﺮ ﻄﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  اﻟﻘﻴﺎم  ﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻤﺬﺟﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟ ﺎ.
  ﻣﺪى ﺗﻄﻮر  ﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ    ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻮ ّ  اﳌﻮا  واﻟﺸ ﻞ اﻟﺒﻴﺎ ﻲ         
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ  ﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ  ، ﻌﺪ ﻣﺴ  ﺪﻓﺔ   ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ واﻟ   اﻻ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات اﻟ    ﺎﺻﺔ ﺑ ﻞوا   ﺎﳌ  اﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔواﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑاﻟ  ﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋ   اﻻﻧ  ﻧﺖ 
ﺣﻴﺚ  ﺴﺎﻋﺪ  ﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات    إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣّﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮﻟ ﺎ.
ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟ ﺎ ا   ﻗﻄﺎع  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، و ﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻣ ﻤﺎ    ﻓ ﻢ ﺳ  ورة اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺪى ﺗﻄﻮر  ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ.
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  رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ : ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ (5-4)اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ 
  
  41اﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌ  ﻖ رﻗﻢ:
ﺗ ﻨﺎﻓﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟ ﺎ ﻻﻛ ﺴﺎب ﺣﺼﺺ ﺳﻮﻗﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻨﻤﻮ     ﺬا  ﺣﻴﺚ          
اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮا ﺎت ﻣﻊ ﺷﺮ ﺎت أﺟﻨ ﻴﺔ    ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ ان اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻮﻓﻖ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ     ﺷﺮا ﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮ ﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ وأﻧﺘﻞ ﻣﻤﺎ ﻳ ﻴﺢ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮ ﺮ واﻟﺪﻋﻢ، ﻟﻜﻦ  ﺬا
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎ  ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   وﺗﻮﻓﺮ ﺧ  ات ﻣﻤ  ة     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ، و ﻮ    ﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻋ   اﻟﺘﻄﻮ ﺮ    
  ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ا  ﻠﻴﺔ و ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت.
 : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﳌﺒﺤﺚ 
ﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ  ﻌﺪ ﻳ ﻨﺎول  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﻻﺗﺠﺎ ﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﺘﻐ  ات اﻷﺳ            
ﻋ   ﺣﺪة، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻌﺾ ا  ﻮاﻧﺐ اﻟ   ﻋ   ﻋ  ﺎ اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺤﻮﺛ ن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻘﺮات اﳌﻌ  ة 
   ﺪ    ﺗﻔﺴ    ﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪ.ﻋﻦ  ﻞ ﻣﺘﻐ  ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻴ
  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ ا  ﺪول اﻟﺘﺎ    ﻌﺾ ا  ﺼﺎﺋﺺ اﻟ  ﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔﻳ  ﺺ         
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 : ا  ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ(5-3) ا  ﺪول رﻗﻢ
 %اﻟ ﺴﺒﺔ   اﻟﻌﺪد  اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺴﻤﺎت  اﳌﺘﻐﻴـــــ ـــﺮ
 ا   ــﺲ
 8.46 241 ذﻛﺮ
 2.53 77 أﻧ  
 001 912 ا  ﻤﻮع
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤــﻲ
 82.2 5 ﺑ ﺎﻟﻮر ﺎ
 47.44 89 ﻟ ﺴﺎ ﺲ
 04.84 601  دوﻟﺔ ﻣ ﻨﺪسﻣﺎﺳ  ، ﻣﺎﺟﺴﺘ  ،
 75.4 01 أﺧﺮى 
 001 912 ا  ﻤﻮع
 ا    ة 
 9.82 011  ﺳﻨﻮات 5أﻗﻞ ﻣﻦ 
 1.15 67  ﺳﻨﻮات 01-5
 1.11 82  ﺳﻨﻮات 01أﻛ   ﻣﻦ 
 001 912 ا  ﻤﻮع
 اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔـﻲ
 
 36 831 إﻃﺎر
 73 18   إﻃﺎر ﻣﺴ  ّ
 001 912 ا  ﻤﻮع
 SSPSاﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﻮى  % 8.46أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا   ﺲ  ﺎﻧﻮا ذ ﻮرا ﺑ ﺴﺒﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻳﻼﺣﻆ أن         
و ﻣ ﻨﺪس دوﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان  ﺆﻻء ﻣﺴ  ﺪﻓ ن ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎﺳ   او ﻣﺎﺟﺴﺘ   أ ﺎﻧﺖ اﻟ ﺴﺒﺔ اﻷﻛ      ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠ   
 ، ﺛﻢ ﺷ ﺎدة ﻟ ﺴﺎ ﺲ، وﺗﺒﻘﻰ اﻟ ﺴﺒﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒ ﺎﻟﻮر ﺎ، اﻟﺬﻳﻦﺴﺎتاﳌﺆّﺳ  اﻟّﻨﻮع ﻣﻦ   ﻣﺜﻞ  ﺬا 
أﺷﺎروا أﻳﻀﺎ ﺑﻮﺟﻮد  ﻌﺾ اﻟﺘ ﻮ ﻨﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟ   ﺗﻠﻘﻮ ﺎ    ﻣﺆﺳﺴ  ﻢ، أو ﻃﻮال ﻣﺴﺎر ﻢ اﳌ   واﻟ   
  .ﺳﺎﻋﺪت    ﺗﺮﻗ  ﻢ ا   ﻣﻨﺎﺻﺐ أﺣﺴﻦ
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ    ة،  ﻌﺘ    ﺬا ﻣﺘﻐ  ا  ﺎﻣﺎ     ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻤ   ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ            
ا    ة، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت  ﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ   ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﻟ  اﻛﻤﻴﺔ، وﺗﺆﺛﺮ ﻋ   ﺳﻨﻮات
ﺗﺄﺛ   ﻛﺒ   ﻋ   ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴ      اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ ﺸﺮ ﺔ إ   أ ﻤﻴﺔ 
وﺗﻈ ﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻓ  ﺎ.، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وا    ة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌ ﺎرة اﳌﺘﺤﻜﻢ ﻷ  ﺎب اﻟﻘﺮاروا    ا ﻲ 
ﺳﻨﻮات وأﺧ  ا  5أﻗﻞ ﻣﻦ ا   ﻓﺌﺔ  ﻣ  ﺎ و  ﺴﺒﺔ أﻗﻞ (ﺳﻨﻮات 01-5 )اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛ   ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳ ﺘﻤﻮن ﻟﻔﺌﺔ 
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ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ    ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ّن ﺳﻨﻮات، و ﺎﻋﺘﺒﺎر أ 01ﻓﺌﺔ أﻛ   ﻣﻦ ﺗ ﺘ   ا    %1.11ﻧﺠﺪ  ﺴﺒﺔ 
ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋ   ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﻣﺎزاﻟﺖ ﻓﺘﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣ  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ 
ﻣﺴﺎر ﻢ اﳌ  . أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓ ﺎﻧﺖ اﻟ ﺴﺒﺔ اﻷﻛ   ا    ة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ن ﻓ  ﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﻦ ﺑﺪأوا ﻓ  ﺎ 
  ،%73ﻓ ﺎﻧﺖ  ﺴﺒ  ﺎ  ﻟﻺﻃﺎرات أّﻣﺎ اﻹﻃﺎرات اﳌﺴ  ة واﻟ   ﻟﺪ  ﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ّ
ﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ رﻛ
ﻠﻤﺴﺘﻮى ا    ا ﻲ واﻟﻌﻠ   اﻟﺬي ﻳﻤﻠ ﻮﻧﮫ وﻛﺬا اﻃﻼﻋ ﻢ ﻋ   واﻗﻊ  ﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﻓﺌﺔ اﻹﻃﺎرات، ﻧﻈﺮا ﻟ
 ﺴﺒﺔ  ﺸ ﻞ ﻋﺎم، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﻌﻜﺲ  ﺬا    اﻟ  ﺎﻳﺔ ﻋ   ﻓ ﻢ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘ ﻴﺎن، واﻟﺘﻌﺒ   اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋ  ﺎ، وأﻳﻀﺎ ﻋ   
ﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓ ﺎﻧﺖ اﻟ ﺴﺒﺔ اﻷﻛ   ﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻮﻧﺪور اﻟ   ﺗﺘﻤ    ﻌﺪد ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆ . أّﻣ ﻟ ﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻛﺒ   ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وا ﺴﺎع  ﺸﺎﻃ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ    اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ  ة، وﺗﻘﺴﻤﺖ ﺑﺎ   اﻟ ﺴﺒﺔ ﻋ   ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ 
، اذ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻴﺪ  ﺬا اﻟﺘﻨﻮع    ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ا  ﺎص ﺑ ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ    اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻐ  ي اﻟﺪراﺳﺔ
   ﺴﺎﻋﺪ ﻣﺜﻼ ﻋ   ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼف أو اﻟﻔﺮوق    اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ    ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﺘﻐﲑ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﳌﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺗﺆدي اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴ   دورا  ﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل، ﻓ    ﺴﺎﻋﺪ    وﺿﻊ اﻷ ﺪاف اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ          
وﺗ  ﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء، ﺣﻴﺚ أن ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ    ﻌﺰ ﺰ ﻛﻔﺎء  ﺎ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ ﻗﺪ ﺗ ﻮن ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺎﻣﺔ، 
  .أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋ   أ ﻌﺎد ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔوﺳﻮف ﻧﺤﺎول     ﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴ  ات ﻹﺟﺎﺑﺎت 
 ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺃﻭﻻ: 
ﻮﺳﻂ ا  ﺴﺎ ﻲ، ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺬا اﻟﺒﻌﺪﺔ    ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧ  ﺺ  ﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮور       
ا  ﺪول اﳌﻮا  ، ﺣﻴﺚ  م   ﳌﻌﺮﻓﺔ اﺗﺠﺎ ﺎت اﻹﺟﺎﺑﺎت  ﺸ ﻞ ﻋﺎواﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري وأﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف 
 
ّ
ﺖ    اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻟ  ﻜﻢ ﻋ    ﺴﺎﻋﺪ ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات    ﻓ ﻢ أﻛ   ﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻳﻀﺎ درﺟﺔ اﻟ ﺸ 
ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﺘ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت  .ﻣﺪى أ ﻤﻴﺔ  ﻞ ﻋﺒﺎرة ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ إﻟ  ﻢ
اﻟ   ﺗﺤﺘﺎج أن ﺗﺘﻤ      ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ، وأن ﺗﻀﻤﻦ رﺿﺎ اﻟﺰ ﻮن    ﻇﻞ ﻣﺰاﺣﻤﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋ   ﻛﺴﺐ ا  ﺼﺺ 
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  ﻣﺘﻐ   اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ)5-4( :ا  ﺪول رﻗﻢ
 
  SSPS32 Vاﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
 ﺎﻧﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻳﺘ   ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، أن  ﻨﺎك ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋ    ﻞ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟ ﺬا اﻟﺒﻌﺪ، ﺣﻴﺚ          
ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋ   أن ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ     ﺬا  ،%05ا  ﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ وزﻧﺎ  ﺴ ﻴﺎ أﻋ   ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ أّن أﻋ   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻷو   اﻟ   ﺗﺤﺎول ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ا ﺘﻤﺎم اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  اﻟﺒﻌﺪ.
ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ     ﻢ ﺟﺎﻧﺐ  ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار، و ﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﺗﺄ ﻲ    
و   ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪل ﻋ   ﻗﻠﺔ اﻟ ﺸ ﺖ     %54.92و ﻤﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  07.4اﻷ ﻤﻴﺔ واﻟ   ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎ ﻗﺪرﻩ 
ﺑ ن اﻷﻗﺴﺎم ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرات  ﺎ ﻨﺎك ﻟﻘﺎء دور اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ   اﻟﻌﺒﺎرة اﻟ   ﺗﻘﻮل أّن 
، ﺧﺎﺻﺔ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ   ﺘﻢ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ا  ﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  أﻳﻀﺎ، و  ﺘﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺸﺎف اﻟﻔﺮص و  ﺪﻳﺪات     ﺬا ا  ﺎﻧﺐوا ﻌ ﺎﺳﺎ  ﺎ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺔ واﺳﺘﻜ
اﻟ   ﺗﻘﻮد ا    ﻌﻠﻢ أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت وا  ﺪﻣﺎت ﺑﺤﻴﺚ  ﺎﻧﺖ  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 ﻌﺪ ذﻟﻚ ا ﺘﻢ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟ    ﺸ    وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺒﻮل.  66.4ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ ﻗﺪرﻩ اﻷ ﻤﻴﺔ 
ﻲ  ﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا  ﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ    ﻗﻄﺎع اﻟ ﺸﺎط ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻدراك ﺗﺄ  إدراكا   
 
ّ
أ ﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ    ا  ﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻛ ﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل  4ﺪ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﺣﻴﺚ أﻛ
 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺠﺎ ﺲﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻋ   درﺟﺔ  أن ﺗﺘﻘﺒﻠﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ، وﺗﺪلﻤﻜﻦ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت وﻣﺎ ﻳ
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 
   





  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
ل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻮ  ﺗﻮﺟﺪ
  اﳌﻨﺎﻓﺴ ن وﺗﺤﺮ ﺎ  ﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 193.1 68.4 23 44 55 64 43 8 0 اﻟﻌﺪد
  26.82
 6.41 1.02 1.52 0.12 5.51 7.3 0.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
 ﻨﺎك إدراك ﻟﻠﺘﻮﺟ ﺎت واﳌﺘﻐ  ات    ﻗﻄﺎع 
  اﻟ ﺸﺎط
 392.1 46.4 9 65 26 64 23 41 0 اﻟﻌﺪد
  78.72
 1.4 6.52 3.82 0.12 6.41 4.6 0.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
ﺑ ن اﻷﻗﺴﺎم ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  ي ﻨﺎك ﻟﻘﺎء دور 
  اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 483.1 07.4 52 14 45 55 13 31 0 اﻟﻌﺪد
  54.92
 4.11 7.81 7.42 1.52 2.41 9.5 0.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
ﻧﺮﻛﺰ ﻋ   اﻛ ﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل 
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟ   ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮﻗﻴﺔ 
  ﻋﺎﻟﻴﺔ
 983.1 94.4 71 63 95 55 03 22 0 اﻟﻌﺪد
  49.03
 8.7 4.61 9.62 1.52 7.31 01 0.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 5
ﻧﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓ ﺎر اﻟ   ﺗﺘﺠﺎوز 
أﺳﻮاﻗﻨﺎ ا  ﺎﻟﻴﺔ وا    ات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
  ا  ﺪﻳﺪة.
 613.1 34.4 8 54 55 45 93 81 0 اﻟﻌﺪد
  17.92
 7.3 5.02 1.52 7.42 8.71 2.8 0.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 6
  ﺘﻢ ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا  ﺪﻳﺪة اﻟ   ﺗﻘﻮدﻧﺎ 
  ا    ﻌﻠﻢ أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة    ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت
 613.1 66.4 81 83 07 35 42 61 0 اﻟﻌﺪد
  42.82
 2.8 4.71 0.23 2.42 0.11 3.7 0.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
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ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓ ﺎر  ﺑﺄ ﻤﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟ   ﺟﺎءت    اﻟ  ﺗ ﺐ اﻷﺧ   ﻓﺘﺘﻌﻠﻖأﻣﺎ  .    اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣﻮل  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، وﻣﺎ ، و ﺬا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﺔ وا    ات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ا  ﺪﻳﺪةا  ﺎﻟ اﻷﺳﻮاقاﻟ   ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻳﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ وﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮارد وﻛﻔﺎءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗ ﻮن  ﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺘﻴﺔ ﻣ  ﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﮫ 
   ﻌﺪ.
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﺒﻌﺪﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ  ﺎم ﻣﻦ أ ﻌﺎد  ﺎﻋﺪ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻳﻤﺜﻞ ا  ﺪول اﻟﺘﺎ    ﻌﺾ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟ ﺎﻣﺔ اﻟ    ﺴ          
  إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟ     ﺘﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث     ﺬا ا  ﺎل.
  ﺗﻮز ﻊ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺘﻐ   ﻟﻔﻘﺮات  وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )5-5( :ا  ﺪول رﻗﻢ
 
   SSPS32 Vﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﳌﺼﺪر: 
ﺖ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ا ﺘﻤﺎم اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺤﻞ ﻓﻘﺪ ا ﺘﻤﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺗﺒﺎدل وﺗﻮز ﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ،       
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺒﻌﺪ  ﺎم ﻣﻦ أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺎﻧﺖ اﻟﻌﺒﺎرة ذات اﻷ ﻤﻴﺔ اﻷﻛ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺘﻤﺎم 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﺣ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ   ﺗ ﻮن ﻣﺨﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ،  ﺑﺈﻳﺼﺎلاﻷﻓﺮاد 
، ﺣﻴﺚ ﻓﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت    ﺣﺎل وﺻﻮﻟ ﺎ    اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪ  ﺴﺎﻋﺪ     ﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﺟ ﺎت أو ﺳﻠﻮ ﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ
ﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟ   ﺗ      ﻋ   ﺗﺠﺎ ﺲ ﺗﻮﺟ ﺎت اﻷﻓﺮاد     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ، و ﺬا ﻣ %41.03دل ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف 
ﺣﻴﺚ ﺗ ﻨﺎول ﻣﺪى ا ﺘﻤﺎم أﻓﺮاد اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ  %31.13وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  77.4اﻟ  ﺗ ﺐ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ ﻗﺪرﻩ 
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 
   





  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
ﺗﺘﻜﺮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑ ن أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  ﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻮﻗﻴﺔاﻟﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 







 4.11 9.12 9.72 9.12 1.9 7.3 1.4 اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ر    اﻟﺰ ﺎﺋﻦ ﺗﻨ ﺸﺮ     ﻞ 
اﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ 
  وإﺟﺮاءات ﻣﻨﻈﻤﺔ
 64.82 253.1 57.4 22 74 65 55 03 6 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 0.01 5.12 6.52 1.52 7.31 7.2 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﺸﻒ أﺣﺪ اﻷﻗﺴﺎم أﻣﺮا ﻣ ﻤﺎ 
   ﺗﺒﻠﻴﻎ  ﺳﺮ ﻌﺎﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻳﻜﻮن 
  .اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى 







 8.21 6.91 6.52 2.42 2.8 6.4 0.5 اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣ ﻤﺔ ﺣ   اﻟﺴ ﺌﺔ ﻣ  ﺎ ﺣﻮل 
 اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺼﻞ ا   ﻣﺴﺆو   اﻟﻘﺮار 
   ﺴﺮﻋﺔ
 41.03 174.1 88.4 72 55 75 94 31 11 7 اﻟﻌﺪد
 
 
 3.21 1.52 0.62 4.22 9.5 0.5 2.3 اﻟ ﺴﺒﺔ
 5
   ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻷ ﻤﻴﺔ 
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳ ﻠﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺬﻳﻦ 
  ﻳﺤﺘﺎﺟﻮ  ﺎ أﻛ  





 2.31 0.61 1.52 8.82 9.11 8.1 2.3 اﻟ ﺴﺒﺔ
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ﺑ ﺒﺎدل وﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺮؤى ﺣﻮل اﳌﻨﻈﻤﺔ وواﻗﻌ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ    وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، واﻟ   ﻣﻦ ﺑﻴ  ﺎ ﺗﻠﻚ 
ﺎ  ﻢ ورﻏﺒﺎ  ﻢ وﺗﻮﻗﻌﺎ  ﻢ، ﺣﻴﺚ  ﻌﻜﺲ  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﺪى ا ﺘﻤﺎم اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰ ﺎﺋﻦ وﺗﻮﺟ 
ﻤﺔ ﺗﻮ   دور وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻞ ﻓﺮد. ﺣﻴﺚ 
ّ
أن ﺗ ﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺰ ﻮﻧﻴﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﻣﻨﻈ
ﺎﺋﻦ ﻋﺎدة ﻣﻦ  ﺴ   اﳌﻨﻈﻤﺎت     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ ﻹدارة اﳌﻌﺎرف اﻟﺰ ﻮﻧﻴﺔ وإدارة ﻋﻼﻗﺎ  ﺎ ﻣﻊ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺰ 
  ﺧﻼل اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ   ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت     ﻌﺰ ﺰ ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ وﺗﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء.
ّ
ﺖ ﺣﻴﺚ دﻟ
 ﺑﺈﻳﺼﺎلﻋ   ا ﺘﻤﺎم أﻋ   ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ  %83.03وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  27.4ﺣﺴﺎ ﻲ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  5اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
واﻟ    3اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻷ ﻤﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸ  ﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮ  ﺎ، و ﻮ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
واﻟ   أﺷﺎرت ا   درﺟﺔ  %10.33وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺒﻮل ﻗﺪرﻩ  17.4ﺟﺎءت أﺧ  ة    اﻟ  ﺗ ﺐ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ 
اﳌﺸ  ﻛﺔ ﺑ ن  ﻟﺘﻌﺰ ﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔا ﺘﻤﺎم اﻷﻗﺴﺎم ا  ﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﻀﺮورة ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
  اﻷﻗﺴﺎم ا  ﺘﻠﻔﺔ.
  ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ   ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺗ ﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺎت أ ﻤﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻣﻦ اﳌ
  اﻟﺒﻴ     ﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐ  ات. اﻟﻔﺤﺺﻣﺨﺮﺟﺎت اﻹﺷﺎرات اﻟ    ﻌﺪ 
  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  ﻣﺘﻐ   ﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ)5-6( :ا  ﺪول رﻗﻢ
   SSPS32 Vﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﳌﺼﺪر: 
         
اﻷ ﻌﺎد اﻷﺧﺮى  ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊﻣﺘﻐ   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻳﺄ ﻲ أوﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷ ﻤﻴﺔ  ّن أ ﺸ   اﻷدﺑﻴﺎت ا        
، ﺣﻴﺚ  ﻌﺘ   ﻣﺴﺄﻟﺔ  ﺎﻣﺔ    ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻓ ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻐﻴ   ا  ﺘﻠﻔﺔ و ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻔﺴ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻹدارة
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 
   





  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
ﻋﻨﺪ ا  ﺼﻮل ﻋ   ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻣ ﻤﺔ ﻓﺈن اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋ   ﻛﻴﻔﻴﺔ 
  ﺛ   ﺎ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺔ.ﺗﺄ







 6.4 8.22 4.72 1.52 7.8 8.7 7.3 اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
ا  ﺮص ﻋ   ﻓ ﻢ وﺟ ﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻳﺘﻢ   
ﻧﻈﺮ  ﻞ   ﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ 
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ا  ﺪﻳﺪة.
 66.82 763.1 77.4 12 54 76 55 31 51 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 6.9 5.02 6.03 1.52 9.5 8.6 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
ﻧﺒﺤﺚ    اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ    ا  ﺎﻧﺐ 
  اﻻﺳ  اﺗﻴ   و ﺴ   ﻟﻌﺪم ﺗﻜﺮار ﺎ







 8.7 3.81 3.33 5.02 0.11 8.7 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
 ﻹﻋﺎدةﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة 
ﻟﺘﻔﻜ      أي ﻗﺮار    ﺣﺎل ﻇ ﻮر أي ا
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
  08.52 632.1 97.4 01 56 94 17 41 7 3 اﻟﻌﺪد
 6.4 7.92 4.22 4.23 4.6 2.3 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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. و  ﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ا  ﻤﺎ   ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﺑﺤﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﺗ ﻨﺎول اﳌﺸ  ك ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ت، و ﺬا  ﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺗﻄﻮ ﺮ أ ﻤﻴﺔ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ودور ﺎ    اﻟﺘﻔﺴ   وإﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜ   اﻵ ﻲ ﺑﺨﺼﻮص أي ﻣﺴﺘﺠﺪا
 %08.52وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺪرﻩ  97.4ﻗﺪرة ﻟﻠﻔﻄﻨﺔ ا  ﻤﺎﻋﻴﺔ    اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ 
 أّن دور اﻹدارة أﺳﺎ    ّاﻟ   ﺟﺎءت  ﻌﺪ ذﻟﻚ    اﻟ  ﺗ ﺐ،  2اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ و ﺸ   و ﻮ  ﻌﻜﺲ ﺗﺠﺎ ﺲ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓﺮاد. 
ﻦ ﺧﻼل ﺳ   أﻋﻀﺎء اﻻدرة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻔ ﻢ وﺟ ﺔ ﻧﻈﺮ  ﻞ   ﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻴﺚ  ﺴﺎ ﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدار ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣ
ﺧﺎﺻﺔ  ﻌﺪم ﺗﻜﺮار اﻷﺧﻄﺎء  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛ  ات اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة وإﻣ ﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣ  ﺎ    ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻔﻮق ﺗﻨﺎﻓ   ،
ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ    ﻌ   أﻳﻀﺎ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﺧﻄﺎء ﺎ و ﺴﺘﻤﺮ    اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، اﻟﺬي  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ،
وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  25.4ﺟﺎءت ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ اﻟ    1ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ  ﺎ وﺳﻠﻮﻛ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ   . أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
  ﻔ ﻢ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛ   ﺎ. ﺸ   ا   ﺿﺮورة اﺗﻔﺎق اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ﺣﻮل ﺗﻔﺴ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟ %18.13
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﺒﻌﺪﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺭﺍﺑﻌﺎ: 
 ﻌﻜﺲ  ﺬا اﳌﺘﻐ   ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌ   ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ   ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗ  ﻴﺺ ﺗﻮﺟ ﺎت 
  اﻷﻓﺮاد اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ   ﺬا ا  ﺎﻧﺐ    ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  :
  ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺘﻐ   ﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ)5-7( :ا  ﺪول رﻗﻢ
 
  SSPS32 Vﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﳌﺼﺪر: 
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ    ﺗﺤﺴ ن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻗﺪ  ﺸ   اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ا             
ﻋ    1، ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﺿﺮورة اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺒﺤﺚ    ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺎرف ا  ﺪﻳﺪة
وﻣﻌﺎﻣﻞ  50,5اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺎول أن  ﺴﺘﻐﻞ ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ ﻋﺎ   ﻗﺪرﻩ أن 
اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺴﺘﺨﺪم ﺑﺪرﺟﺔ  دﻟﺖ أن ﺗﻠﻚ اﻟ   ﺟﺎءت  ﻌﺪ ذﻟﻚ    اﻟ  ﺗ ﺐ 4اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  وأﻳﻀﺎ ﻓﺈن %29.72اﺧﺘﻼف 
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 
   





  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
ﺴ ن  ﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﺤ
  اﳌﻨﺘﺠﺎت وا  ﺪﻣﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت







 8.71 4.22 3.82 5.51 0.11 0.5 0.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
اﻟﻘﺮارات ا ﻲ ﻧﺘﺨﺬ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ا  ﺪﻳﺪة ﺗﻨﻌﻜﺲ     ﻐﻴ  ات 
  ﻋ   اﻹﺟﺮاءات واﻟﻨﻈﻢ
 20.72 952.1 66.4 01 45 06 15 43 01 0 اﻟﻌﺪد
 
 
 6.4 7.42 4.72 3.32 5.51 6.4 0.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
ﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺒ   اﻻﻗ  اﺣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮق اﻟ
  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ







 8.7 5.02 8.82 6.52 1.9 4.6 8.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ا  ﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ ﺗﺪﻣﺞ    
  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  96.82 24.1 59.4 52 76 74 05 51 11 4 اﻟﻌﺪد
 4.11 6.03 5.12 8.22 8.6 0.5 8.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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 66.4ﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ ﻣ ﺴﺎوي ﻗﺪرﻩ ﺑﻤ 3و 2، ﺑ ﻨﻤﺎ ﺟﺎءت اﻟﻌﺒﺎرﺗ ن رﻗﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ    دﻋﻢ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻋ   اﻟ  ﺗ ﺐ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻌﺒﺎرﺗﺎن ﻋ   أ ﻤﻴﺔ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ  %55.92و  %20.72وﻣﻌﺎﻣ   اﺧﺘﻼف ﻗﺪر ﻤﺎ 
    ﻐﻴ  ات ﻋ   اﻹﺟﺮاءات واﻟﻨﻈﻢ، وأﻳﻀﺎ ان  ﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺧﺬ  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
   ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﺟﮫ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ا  ﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﻌﻀﻠﺔ  ﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت أن ﻻ ﺗﺪري ﻛﻴﻒ  ﺴﺘﻐﻞ  ﺑﺎﻻﻗ  اﺣﺎت اﻟ    ﺴﺎﻋﺪ
  ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ    ﺑﻨﺎء ﻣﺰاﻳﺎ ﻓﺮ ﺪة وﺗﺤﻮ ﻠ ﺎ ا   ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻤﺎل  ﻌﺰز ﻣﻦ ﻣ ﺎﻧ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
  ﺘﻐﲑ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓﳌﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻳ ﻨﺎول  ﺬا اﳌﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻻﻓﺮاد واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻐ    ﺎم     ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﮫ ا    ﻌﺪﻳﻦ 
  أﺳﺎﺳﻴ ن وﻓﻴﻤﺎﻳ   ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻮﺟ ﺎت اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﻞ  ﻌﺪ.
  ﺍﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺃﻭﻻ: 
  اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ  ﻣﺘﻐ   ﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ )5-8( :ا  ﺪول رﻗﻢ
 
   SSPS32 Vﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﳌﺼﺪر:     
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 
   





  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
ﻧﺼﺒﺢ أﺳﺮع ﻓﺄﺳﺮع    اﻛ ﺸﺎف اﻟﺘﻐ  ات 
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ )اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ    
  (....اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﻮاﻧ ن
  94.62 542.1 7.4 81 24 46 94 44 2  اﻟﻌﺪد
 2.8 2.91 2.92 4.22 1.02 9.  اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠ ﻮداﺗﻨﺎ ﺗ  ﻛﺰ أﻛ      ا  ﺎﻧﺐ 
  اﻟﺬي ﻧﻔﻮز ﻓﻴﮫ داﺋﻤﺎ
  55.72 413.1 77.4 21 85 67 82 33 01 2 اﻟﻌﺪد
 5.5 5.62 7.43 8.21 1.51 6.4 9. اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
ﻧﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ﻏ   رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮ ﺎء 
  اﻟﻌﻤﻞ، ﻏﺪاء ﻋﻤﻞ ،،،
  30.72 482.1 57.4 21 85 76 73 53 01  اﻟﻌﺪد
 5.5 5.62 6.03 9.61 0.61 6.4  اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
ان ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ﳌﻨﺎﻓﺴ ﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن   ﻴﺤﺔ
  33.72 282.1 96.4 01 94 97 34 62 7 5 اﻟﻌﺪد
 6.4 4.22 1.63 6.91 9.11 2.3 3.2 اﻟ ﺴﺒﺔ
 5
ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ    ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓ ﻢ 
  ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
  27.62 82.1 97.4 01 95 57 04 32 8 4 اﻟﻌﺪد
 6.4 9.62 2.43 3.81 5.01 7.3 8.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
   ﻌﺮف ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ 6
  44.32 851.1 49.4 11 56 67 24 81 6 1 اﻟﻌﺪد
 0.5 7.92 7.43 2.91 2.8 7.2 5. اﻟ ﺴﺒﺔ
 7
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ  ﻞ ﻗﺴﻢ ان ﻳﻘﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ 
  ا  ﺎﺻﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  51.62 672.1 88.4 81 16 65 65 81 9 1 اﻟﻌﺪد
 2.8 9.72 6.52 6.52 2.8 1.4 5. اﻟ ﺴﺒﺔ
 8
اﳌﻮﻇﻔ ن  ﻳﺆﻛﺪون ﻋ  أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  ن ﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﺤﺴﺴ
  39.52 862.1 98.4 81 45 08 13 72 8 1 اﻟﻌﺪد
 2.8 7.42 5.63 2.41 3.21 7.3 5. اﻟ ﺴﺒﺔ
 9
اﻟﺘﻐﻴ  ات ا  ﺘﻤﻠﺔ  ﺗﺄﺛ  اتدور ﺎ  ﺴﺘﻌﺮض 
  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋ   ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ
  12.52 832.1 19.4 51 36 17 43 92 7  اﻟﻌﺪد
 8.6 8.82 4.23 5.51 2.31 2.3  اﻟ ﺴﺒﺔ
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ﺲ واﻻﺳ ﺸﻌﺎر   ﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐ  ات، وﺧﺎﺻﺔ ﺟﻤﻊ اﻹﺷﺎرات   ﺘﻢ  ﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻘﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﺤّﺴ         
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮاء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏ   ﺑﺤﻴﺚ   ﺘﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت  اﻟ   ﺗﻘﺪﻣ ﺎ ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل. ا  ﺘﻠﻔﺔ
ﺘﻨﺎﻓ    ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﺄﺛ  ات ا  ﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋ   ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ  ﺄﺣﺪ أوﺟﮫ ﻓ ﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وأﻳﻀﺎ 
 ﻋ   %12.52و %44.32 اﺧﺘﻼف  وﻣﻌﺎﻣ  ،19.4و 49.4ﺣﺴﺎ ﻲ  ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ 9و 6و ﺬا ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻌﺒﺎرﺗﺎن 
وﻣﻦ  ﻨﺎ ﺗﻈ ﺮ ﺿﺮورة اﻟ  ﻛ   ﻋ   اﻟﺘﺤﺴﺲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن اﻟﺬي دﻟﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ اﻟﺘﻮا  . 
، وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺮة  ﻞ ﻗﺴﻢ وﻓ ﻤﮫ وﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ا   أ  ﺎب اﻟﻘﺮار ﺣ   ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎ  ﺔ  ﻞ ﺗﻠﻚ 8
ﻧﻈﺮة ﻗﺪ ﺗ ﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻧﻤﺎط ا  ﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﺘﻐﻴ  ، ﻓ ﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻘﺪم 
ﻓﻘﺴﻢ اﻟ ﺴﻮ ﻖ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪ  ﻢ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺰ ﻮن   ﺘﻢ ﺑﺘﻮﻓ   ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى رﺿﺎ 
وأﻳﻀﺎ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﻮل ا  ﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﻏ   ﺎ، ﺑ ﻨﻤﺎ ﻗﺴﻢ  ،اﻟﺰ ﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ  ﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ 
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن    ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻣ ﺎﻧﻴﺎت ﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ  اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺜﻼ ﻗﺪ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺪى  ﺸﺎﺑﮫ
واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓ ﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ     . ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﮫ، ﺗﻈ ﺮ أ ﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮﻣﻦ ﻗﺒﻠ ﻢ
ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ، و ﺬا اﻟﻔ ﻢ ﻳﺘﺄ ﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ا   ﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ    ﻟﻠﻘﻄﺎع
، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺤﺎول أن ﺗﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ  ﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟ   وﻏ   ﺎ ﻣﻊ ﺷﺮ ﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺎت ﺎدﺛ ﺎ ﺳﻤﻴﺔ ﻏ   ر 
.  ﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن أو اﻟﻘﻮاﻧ نو ﺗﻮّﺟ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻮر ﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﺗﺮا ﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﻌﺰ ﺰ ﻗﺮارا  ﺎ 
 4ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن و ﺬا ﻣﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺘﻮﻗﻌﺎتاﻟ   ﺔ     ﻌﺰ ﺰ ﻞ ذﻟﻚ  ﺴﺎ ﻢ 
أﺳﺮع ﻓﺄﺳﺮع    اﻛ ﺸﺎف  ، و ﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺼﺒﺢ%33.72وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺪرﻩ  96.4ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ 
وﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻓﻴﮫ  ﺗﺮ ﺢ وﺗﻔﻮز   أﻛ      ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺬي    ﻛﺗﺼﺒﺢ ﻟ ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟ و ﺎﻟﺘﺎ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻐ  ات 
  ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺎ أو ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻓﺮ ﺪة  ﺴﺘﻌ    
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺪ  ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﳌﺘﻐ   ﺑﻤﺪى ﺗ ﺎﻣﻞ اﻷﺟﺰاء ا  ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑﻴ  ﺎ وأﻳﻀﺎ ﺑ ن اﻷﻓﺮاد، و ﻌﺘ           
اذ  ا  ﺼﺎﺋﺺ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺠ ﻮدات ﻛﺒ  ة.ﻛﻘﺪرة دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، ﺧﺎﺻﺔ وأن ا ﺸﺎء ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ 
 ﺴ   ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم ا   اﻟﺒﺤﺚ    ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟ   ﺗﻀﻤﻦ أداء ﻣ ﺴﻘﺎ ﺑ ن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
  ا  ﺘﻠﻔﺔ، وﺗﺰداد  ﺬﻩ اﳌﺸ ﻠﺔ أ ﻤﻴﺔ    اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒ  ة، واﻟ   ﻳﺰداد ﻣﻌ ﺎ  ﻌﻘﻴﺪ اﻟ ﺸﺎط.
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  اﻟﺘ ﺎﻣﻞ واﻟﺘ ﺴﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴ  ﻣﺘﻐ   ﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ )5-9( :ا  ﺪول رﻗﻢ
  
   SSPS32 Vﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ اﳌ
 ﻌﺘ   اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻛﻤ  ة  ﺎﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ  ﻌﺰ ﺰ اﻹﺣﺴﺎس اﳌﺸ  ك ﺑﺎﻟﺮ ﺢ وا  ﺴﺎرة ﻟ ﻞ            
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  5اﻟ   ﺟﺎءت أوﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷ ﻤﻴﺔ، ﺗﻠ  ﺎ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ  6أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﻮ ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ 
أدوار ﻢ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟ   ن ﻮ ﻤﻓﺮاد ﻳﻔ ﻷ ااﺷﺎرت ا   ان  اﻟ   %74.92وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  65.4ﺣﺴﺎ ﻲ 
 و ﺴﺎﻋﺪ    ﺗﺤﺴ ن ،ﻧﻴﺔ ﺗ ﺴﻴﻖ  ﺴﺎﻋﺪ    ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺎرض    اﳌ ﺎمﺎﺗﺘﺨﺬ ﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ، و ﺬا  ﻌﻜﺲ اﻣ 
 ﺧﺎﺻﺔ    ﺣ ن ﺗﺒ   اﻹدارة ﻟﻄﺮق وﺗﻘﻨﻴﺎت  ﺴﺎﻋﺪ    ،   اﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﺑ ن اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  1اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻤﺎ  ﺴﺎﻋﺪ ﻋ   ﺗﺤﺴ ن ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ 
ان  ﻨﺎك ﻓ ﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  3، وأﻳﻀﺎ دﻟﺖ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  %38.33وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  74.4ﺣﺴﺎ ﻲ 
ﻳﻈ ﺮ ذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ وأ  ﺎب اﳌﺼﺎ   ﻻ  ﻢ ﻓ ﻤ، وأﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ ﻋ   اﻷﻓﺮاد  ﻌﺰ ﺰ ﺑﻔ ﻢ دور  ﻞ ﻓﺮد
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  4، و ﺬا ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻇ ﺎر اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺰ ﻮن ﻣﺜﻼ    ﻃﺮ ﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
 ﻤﺔ ا  ﻤﻴﻊ ﺳﻮاء ، و ﺴﺘ ﺘﺞ  ﻨﺎ أن اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﻣ%67.33وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  24.4ﺣﺴﺎ ﻲ 
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 
   





  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
 ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺮق واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹدار ﺔ اﳌﺘ ﻨﺎة    
  ﺗﺤﺴ ن ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
 38.33 215.1 74.4 61 64 65 63 44 41 7 اﻟﻌﺪد
 
 
 3.7 12 6.52 4.61 1.02 4.6 2.3 اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
اﻟﺘ ﺎﻣﻞ     اﻣﺴﺘﻤﺮ  ﺎﻧﻼﺣﻆ أن  ﻨﺎك ﺗﺤﺴﻨ
  ﺑ ن اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 63.33 815.1 55.4 91 34 76 92 73 91 5 اﻟﻌﺪد
 
 
 7.8 6.91 6.03 2.31 9.61 7.8 3.2 اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
 ﻨﺎك ﻓ ﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻷ ﻤﻴﺔ ودور  ﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ 
  أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ.
 24.33 494.1 74.4 41 14 76 14 43 11 11 اﻟﻌﺪد
 
 
 4.6 7.81 6.03 7.81 5.51 5 5 اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
اﻷﻓﺮاد    اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪ  ﺎ ﻓ ﻢ ﻋﻤﻴﻖ 
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ وأ  ﺎب اﳌﺼﺎ   
  و ﻈ ﺮ ذﻟﻚ    ﻃﺮ ﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
 67.33 294.1 24.4 51 93 75 45 72 91 8 اﻟﻌﺪد
 
 
 8.6 8.71 62 7.42 3.21 7.8 7.3 اﻟ ﺴﺒﺔ
 5
ﻗﺒﻞ اﻻدرة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺘﻢ  ﺣ ن ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﻣﻦ
    ﻮ دور  ﻞ ﻓﺮد    ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻓ ﻢ  ﺴﺮﻋﺔ ﻣﺎ
 74.92 443.1 65.4 51 53 37 84 63 6 6 اﻟﻌﺪد
 
 
 8.6 0.61 3.33 9.12 4.61 7.2 7.2 اﻟ ﺴﺒﺔ
 6
 ﻨﺎك إﺣﺴﺎس  ﻌﺒﺎرة ﻧﺤﻦ ﻧﺮ ﺢ ﻣﻌﺎ وﻧﺨﺴﺮ 
  ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ
 82.03 624.1 17.4 42 83 17 44 32 61 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 11 4.71 4.23 1.02 5.01 3.7 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 7
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺧﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل 
  ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
  20.23 824.1 64.4 21 14 36 35 52 91 6 اﻟﻌﺪد
 5.5 7.81 8.82 2.42 4.11 7.8 7.2 اﻟ ﺴﺒﺔ
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا  ﺘﻠﻔﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﺮاد وﺳﻌ  ﻢ    ﻓ ﻢ أ ﻤﻴﺔ دور  ﻞ ﻣ  ﻢ     ﻌﺰ ﺰ 
  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺠﺎد اﻟﻄﺮق اﳌﺜ      أداء اﻻﻋﻤﺎل.
  ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﳌﺘﻐﲑ  ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻳ ﻨﺎول  ﺬا اﳌﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﻻﺗﺠﺎ ﺎت اﻷﻓﺮاد ﻧﺤﻮ اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ واﳌﺘﻤﺜﻞ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ          
  ﺗﻘﺴﻴﻤﮫ ا   ﺛﻼﺛﺔ أ ﻌﺎد أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎﻳ   ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻻﺗﺠﺎ ﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻧﺤﻮ  ﻞ  ﻌﺪ ﻋ   ﺣﺪة.
  ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺃﻭﻻ: 
ﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮ ﺎت واﻟّﺴ  ﺗﺪرس ﻌﺘ    ﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺑ ن اﻷ ﻌﺎد اﻷﻛ   ﺗﻨﺎوﻻ    اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ            
  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، ﺣﻴﺚ  ﻌﺪ ﻣﺤﺪدا  ﺎﻣﺎ ﻟﻘﺪر  ﺎ ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب   ﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐ  ات    ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل. 
  ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻣﺘﻐ   ﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ( 5-01ا  ﺪول رﻗﻢ: )
   SSPS32 Vﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﺼﺪر: اﳌ
درﺟﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ    اﻟﺮد اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻋ   ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻋﻦ 7و 4ن رﻗﻢ   اﻟﻔﻘﺮﺗﺎ ﻌ  ّ
ﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ    اﺟﺮاء ﺳﺮ ﻊ ﻟﻠﺮد اﻟﺘﻨﺎﻓ     ات اﻟﺰ ﻮﻧﻴﺔ وا ﺘﻤﺎم اﻓ ﻢ اﻟﺘﻐ  ّ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، واﻟﻘﺪرة ﻋ  
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 
   





  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
ﺧﻄﺔ  ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﺟﻴﺪة  ﺑﺈﻋﺪادﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻘﻮم 
  ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ    وﻗﺖ ﻗﺼ  
 36.03 304.1 85.4 81 34 35 06 13 8 6 اﻟﻌﺪد
 
 
 2.8 6.91 2.42 4.72 2.41 7.3 7.2 اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
ﺔ ﻟﻠﺘﻐ  ات ﺑﻧﺤﻦ ﺳﺮ ﻌﻮن    اﻻﺳﺘﺠﺎ
  اﻟ ﺎﻣﺔ     ﻴﺎ ﻞ  ﺴﻌ   اﳌﻨﺎﻓﺴ ن
 89.13 915.1 57.4 82 84 25 84 72 8 8 اﻟﻌﺪد
 
 
 8.21 9.12 7.32 9.12 3.21 7.3 7.3 اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴ  ات آﻧﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ  ﻌﺮف ان ز ﺎﺋ ﻨﺎ 
ﻋ   راﺿ ن ﻋﻦ ﺟﻮدة ا  ﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت 
  اﳌﻘﺪﻣﺔ
 42.03 214.1 76.4 82 73 44 86 03 01 2 اﻟﻌﺪد
 
 
 8.21 9.61 1.02 1.13 7.31 6.4 9.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
ﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ان  ﻐ      ﺣﻴﻨﻤﺎ  ﻌﻠﻢ ان اﻟﺰ ﺎﺋ
ﺠﺎت وا  ﺪﻣﺎت ﺗﺠﺘﻤﻊ  ﻞ اﻷﻗﺴﺎم اﳌﻨﺘ
  ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺠ ﻮدات ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ  ﺎ
 32.92 793.1 87.4 72 64 74 56 22 9 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 3.21 12 5.12 7.92 01 1.4 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 5
ﺎوب ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ  ﺴ ﻮﻟﺔ اﻟﻘﺮار ﺣﻮل اﻟﺘﺠ
  ﻟﻠﺘﻐﻴ  ات اﻟﺴﻌﺮ ﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴ ﻨﺎ
 94.92 293.1 27.4 62 73 06 75 62 01 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 9.11 9.61 4.72 0.62 9.11 6.4 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 6
 ﻌﺾ ﺗﺤﺮ ﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا  ﺎﻃﺌﺔ 
  اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗ  ﻴﺤ ﺎ    اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
 15.92 993.1 47.4 02 45 74 26 42 6 6 اﻟﻌﺪد
 
 
 1.9 7.42 5.12 3.82 0.11 7.2 7.2 اﻟ ﺴﺒﺔ
 7
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﺮ ﻌﺔ    اﻟﺮد اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻋ   
  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن
  50.62 542.1 87.4 32 63 06 18 9 8 2 اﻟﻌﺪد
 5.01 4.61 4.72 73 1.4 7.3 9.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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ﻓﺮاد وﻗﻠﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺗ ن ﻋ   اﻟﺘﻮا   اﺗﻔﺎق اﻷ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  %50.62و %32.92اﻻﺧﺘﻼف  ﻣﻌﺎﻣﻼاﳌﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﻜﺲ 
ﺣﻴﺚ   ﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒ  ة ﺑﺎﻟﺮد ﻋ   اﻟﺘﻐ  ات    أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت   ﺸ ﺖ اﺟﺎﺑﺎ  ﻢ،
ت اﳌﺴﺘﻮردة، اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، اذ  ﻌﺘ    ﺬا ﻣ  ة ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ اﻟﺴ   ا   ﻛﺴﺐ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷ ﻤﻴﺔ واﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﺳ ﻮﻟﺔ  5واﻟ   ﺗﻠ  ﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ  2و ﺬا ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ 
و  ﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺈﺟﺮاء  ﻐﻴ  ات    اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎوب ﻟﻠﺘﻐﻴ  ات    اﻷﺳﻌﺎر، 
و ﺬا ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻔﻘﺮة    راض ﻋّﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ،ﺣﻴﺚ ا  ﻮدة أو اﻟﺴﻌﺮ    ﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ أن اﻟﺰ ﻮن ﻏ 
أﺧ  ة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷ ﻤﻴﺔ اذ  85.4، وﺗﺄ ﻲ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ %42.03وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  76.4ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ  3رﻗﻢ 
. و ﺸ ﻞ ﻋﺎم ﺗﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻋ   ﺗﺪل ﻋ    ﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮ ﺔ    اﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ  ﺴﻮ ﻘﻴﺔ    وﻗﺖ ﻗﺼ  
   اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴ  ات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ    ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.ا ﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ    
  ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺪ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧ  ﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﺬا اﻟﺒﻌﺪ    ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  :
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺛﺒﺎت وا ﺴﺎقﻣﺘﻐ   ﻟﻔﻘﺮات  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ( 5-11ا  ﺪول رﻗﻢ: )
   SSPS32 Vاﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 
   





  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
ﺘﺠﺎت ﻨدور ﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟ ﻮد ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌ
ﻳﻮاﻓﻖ   ﺗﻮﺟﮫ واﺣﺪ  ﺎﻧﺖ   إذاﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻓﻴﻤﺎ 
  رﻏﺒﺎت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ
 10.52 342.1 79.4 51 46 77 04 11 9 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 8.6 2.92 2.53 3.81 0.5 1.4 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
 ﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم ﺗﺠﺘﻤﻊ دور ﺎ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐ  ات ا  ﺎﺻﻠﺔ    ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل
 50.52 512.1 58.4 21 36 65 96 9 7 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 5.5 8.82 6.52 5.13 1.4 2.3 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
ﻧﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ ﻋﻦ 
  ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
 85.52 792.1 70.5 82 66 94 75 9 9 1 اﻟﻌﺪد
 
 
 8.21 1.03 4.22 0.62 1.4 1.4 5. اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
اذا ﻗﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﻨﺎ اﻟﺮﺋ     ﺑﺘﺤﺮك أﺳﺎ    
  ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ا  ﺼﻮل ﻋ   اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎوب
 97.82 993.1 68.4 32 26 34 26 21 51 2 اﻟﻌﺪد
 
 
 5.01 3.82 6.91 3.82 5.5 8.6 9. اﻟ ﺴﺒﺔ
 5
ﻧﺤﻦ ﻗﺎدرون ﻋ   ﻣﻮاﺟ ﺔ أي ﺗﺤﺮ ﺎت ﻳﻘﻮم   ﺎ 
  ﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻧﺎ
 03.62 133.1 60.5 71 58 65 23 61 01 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 8.7 8.83 6.52 6.41 3.7 6.4 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 6
 ﻌﻤﻞ ﻋ   اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻧﺎ )اﻟ ﺸﺮ ﺔ، 
ﻮاﺟ ﺔ أي  ﻐ  ات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،،،،( ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣ
     ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
  90.82 733.1 67.4 42 14 95 46 71 31 1 اﻟﻌﺪد
 11 7.81 9.62 2.92 8.7 9.5 5.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
  
 941
اذ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻘﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ   اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ    اﻟﺘﺠﺎوب أو اﻟﺜﺒﺎت    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،            
 %85.52وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  70.5ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ  3ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
ﺑﺎ ﺘﻤﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺮﺿﺎ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ، اذ  ﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ    اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات آﻧﻴﺔ ﺗ    ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء، ﻣﻦ 
  60.5ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ   5ﺟ ﺔ أﺧﺮى دﻟﺖ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
ّ
ﻤﺎت  ﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﺪ  ﺎ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺒﻮل، أن اﳌﻨﻈ
، ﺧﺎﺻﺔ    ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴ       ﻌﺰ ﺰ ﺟ ﻮد اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، و ﻨﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴ ناﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺗﺤﺮ ﺎت 
، ﺣﻴﺚ أن ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت 4ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ  ﺸ ﻞ أﺳﺎ    ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﻮﻓ   اﳌﻮارد و ﻮ ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
ة ﺧﺎﺻﺔ ﻋ   ﺿﻤﺎن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد  ﺴﺎﻋﺪ    اﺳﺘﻤﺮار ﺔ ﺗﻮﺟ ﺎ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، و ﻌﺰز ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮ 
ﺑﺎ  ﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻮارد ﺧﺎﺻﺔ اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻣ  ﺎ  وأﻳﻀﺎ اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎ  .
  ،6و ﻮ ﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻴﮫ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﺘﻄﻮ ﺮ ﺎ ﺑ   ﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔواﻟ   
ّ
 اﻷﻗﺴﺎم أن 2ﺖ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ودﻟ
، و ﺬا ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺗ  ﻴﺢ  ﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟ   ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔدور  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ  ﺎﺗ ﻮن  ﺴ   أن 
   ﻌﻴﻖ اﻷداء ا  ﻤﺎ   واﻻﻧﺘﻈﺎم    اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺪ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧ  ﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﺬا اﻟﺒﻌﺪ    ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  :
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻣﺘﻐ   ﻟﻔﻘﺮات  وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت( 5-21ا  ﺪول رﻗﻢ: )
   SSPS32 Vاﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
  اﻟﻔﻘـــــﺮة 




  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻﺧﺘﻼف
  7 6 5 4 3 2 1 اﳌﻘﻴﺎس
 1
ﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ ﻷي  ﻨﺎك ﺗﺠﺎوب اﻳﺠﺎ ﻲ ﻣ
  ﺠﺎﺗﻨﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎﺗﺤﺴ ن ﻋ   ﻣﻨﺘ
 74.13 25.1 38.4 53 15 33 95 62 21 3 اﻟﻌﺪد
 
 
 0.61 3.32 1.51 9.62 9.11 5.5 4.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 2
 ا  ﺪﻳﺪة ﺠﺎتاﳌﻨﺘ ﺣﻮل  ز ﺎﺋ ﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت
   ﺻﺎﺋﺒﺔ ﺗﻜﻮن 
 84.13 244.1 85.4 9 66 54 05 62 91 4 اﻟﻌﺪد
 
 
 1.4 1.03 5.02 8.22 9.11 7.8 8.1 اﻟ ﺴﺒﺔ
 3
ﺗﺮاﺟﻌﻨﺎ ﻋﻦ ادﺧﺎل  ﻌﺾ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 
ا  ﺪﻳﺪة أو اﻟﺘﺤﺴ ﻨﺎت ﻷ  ﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ    
  وﻗ  ﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ  ﺎن ﺻﺎﺋﺒﺎ
 07.82 683.1 38.4 12 65 85 25 81 9 5 اﻟﻌﺪد
 
 
 6.9 6.52 5.62 7.32 2.8 1.4 3.2 اﻟ ﺴﺒﺔ
 4
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧ ﺸﻐﻞ ﺑﻤﻌﺎ  ﺔ  ﻌﺾ اﳌﺸﺎ ﻞ 
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ    اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻧ     
  اﻟﺘﻐ  ات ا  ﺎﺻﻠﺔ    ﻣﺤﻴﻂ اﻷﻋﻤﺎل
 38.72 573.1 49.4 12 17 35 43 03 8 2 اﻟﻌﺪد
 
 
 6.9 4.23 2.42 5.51 7.31 7.3 9.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 5
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث  ﻐﻴ  ات ﻛﺒ  ة    ﺑﻴ ﺘﻨﺎ 
  ﻧﺘﻜﻴﻒ ﺑﻨﺠﺎح 
 50.52 2.1 97.4 7 56 46 35 02 9 1 اﻟﻌﺪد
 
 
 2.3 7.92 2.92 2.42 1.9 1.4 5.0 اﻟ ﺴﺒﺔ
 6
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺮ ﺎت 
  اﳌﻨﺎﻓﺴ ن
 04.92 414.1 18.4 02 75 95 94 81 01 6 اﻟﻌﺪد
 
 
 1.9 62 9.62 4.22 2.8 6.4 7.2 اﻟ ﺴﺒﺔ
 7
اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة ﳌﻮاﺟ ﺔ أي  ﻐ  ات    
  ﺗﺤﻘﻖ اﻷ ﺪاف اﳌﺮﻏﻮ ﺔﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘاﻟﺒ ﺌﺔ اﻟ
  90.72 943.1 89.4 22 07 75 13 03 8 1 اﻟﻌﺪد
 0.01 0.23 0.62 2.41 7.31 7.3 5. اﻟ ﺴﺒﺔ
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
  
 051
ﻋﺒﺎرات ﻋ   ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، أي درﺟﺔ  7ﻳﺮﻛﺰ  ﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل          
ﻟﺘﺪل ﻋ   ﻣﻮاﻓﻘﺔ  % 90.72وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  89.4ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ  7، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﺎ
ﺣﻴﺚ ان  ﻌﺾ  اﻷﻓﺮاد أن اﻟﻘﺮارات اﻟ   ﺗﺘﺨﺬ    اﻃﺎر اﻟﺮد ﻋ   ﺳﻠﻮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﺗﺤﻘﻖ اﻟ ﺪف اﳌﻮﺿﻮع ﻟ ﺎ،
اﻟﻘﺮارات    ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻌ   واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰ ﻮن و ﻌﺰ ﺰ ﺷﺒ ﺎت ﻣﺎ  ﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ، و ﻌﺾ ا   ﻮد 
ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﺎ   ﻞ  ﺸ ﻞ إﻳﺠﺎ ﻲ ﻣﻊ ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، ﺎﻋﺘﻔاﻟ  و ﺠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺎول اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ان ﺗ
رﺟﻴﺔ، و ﺬا  ﻌﻜﺲ ر ﻤﺎ  ﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ  ﻌﺾ اﻹﺷ ﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎاﳌﺸﺎ ﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪون  ﺴﻴﺎن اﻟﺘﻄﻮرات ا  
ﺑ ﻨﻤﺎ ﺟﺎءت  .ﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ناﻣ ﺎﻧﻋ    6دﻟﺖ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج، وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  
 ﺧﺎﺻﺔاﳌﻨﺘﺠﺎت وا  ﺪﻣﺎت، اﻳﺠﺎ ﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ ﻷي ﺗﺤﺴ ن ﻋ    درﺟﺔ ﺗﺠﺎوبﻟﺘﻌ  ا ﻋﻦ  3و 1اﻟﻌﺒﺎرﺗﺎن 
 ﺟﺪﻳﺪة،ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﺗﻘﺪﻳﻢﺗ  اﺟﻊ ﻋﻦ ادﺧﺎل  ﻌﺾ اﻟﺘﺤﺴ ﻨﺎت أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت او  اﻧ ﺒﺎﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ا   ﺿﺮورة أن
ﺣﻮل  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎأﺧ  ة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷ ﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺬا اﻟﺒﻌﺪ، ﻟﺘﻌ   ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ  2وﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ 
، و ﺬا أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﮫ ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ وﺟﻮدو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﺑ ن اﳌﺆّﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة
      ﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
 ﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕﺍﳌﺒﺤﺚ 
  اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ        
ّ
ﺮ  ﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ    ﺣﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮﻓ
اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮور ﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺮاءات  ﻌﺾ ﻋ   ﻃﺮ ﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻘﺼﻮى    اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﺎ    ﺬا اﳌﻄﻠﺐ 
  .ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻻﻧﺘﻘﺎل ا    ﻣﺮﺣﻠﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻨﻘﻴﺢ
ذ ﻳ  ﺗﺐ ﻋ   اﻻﺧﻼل   ﺎ ، إ ﻢ ا  ﻄﻮات    اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔأ ﻌﺘ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ           
اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ.  وﺻﺪق وﻋ     ﺔ ،اﻟﺒﻨﺎ ﻲ ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪاﻟﻘﻴﺎ    و ﻤﻮذج ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ   اﻟﻨ ّ
ن وﺟﺪت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎ    ﺎ، ﻷ  ﺎ  ﻌﺘ   ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻔﻘﻮدة إ  ﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ا  ﺪﻳﺚ ﻋﻨﮫ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ  ﻮوأ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺎ ﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ    اﻟﺒﺤﻮث اﻟ   ﺗ ﻮن ﻓ  ﺎ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺒ    ﺴ ﻴﺎ، وأﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛ   ﺎ 
  .ﻋ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
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 ataD gnissiMﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩﺓ: ﺃﻭﻻ:      
، و ﺠﺐ ﻋ   LMﻋﺪم وﺟﻮد ﺑ ﻨﺎت ﻣﻔﻘﻮدة    ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮ ﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻜ  ى  SOMA ﺸ  ط ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ         
   SSPSاﻟﺒﺎﺣﺚ    ﺣﺎل وﺟﻮد  ﺬﻩ اﳌﺸ ﻠﺔ أن ﻳﺨﺘﺎر ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﻦ ﺑ ن اﻟﻄﺮق اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﻌﺎ  ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
. ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺘﻢ    ﻴﻞ ﻗﻴﻢ ﻣﻔﻘﻮدة ﺗﺘﻌﻠﻖ SOMAﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ا   ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﻣﺘﻐ  ات و  :  ﻌﺪة
  اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة    ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ )5-31( :ا  ﺪول رﻗﻢ
  ﻃﺮ ﻘﺔ اﳌﻌﺎ  ﺔ  ﻋﺪد اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة  اﳌﺘﻐ  
   2  اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻃﺮ ﻘﺔ اﳌﻌﺎ  ﺔ: ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻢ 
  ﻣﺘﻌﺪدة ﻌﻮ ﻀﻴﺔ 
 dohteM noitatupmI elpitluM
  3  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  
  1  اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ  
 2  اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ  
 2  ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
  9  اﻻﺟﻤﺎ  
 SSPS32Vاﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
و   أﻗﻞ ﻣﻦ    % 5.4ﺗﻤﺜﻞ  ﺴﺐ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة ﻣﻦ اﺟﻤﺎ     ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ           
  و ﺬا %5اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة 
ّ
وﻟﻜﻦ  ﺬا ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﻋ     ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، و ﺎﻟﺘﺎ    .ﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮق ا  ﺬفﻳﻤﻜ
  .ﻣﻦ ﻃﺮق اﳌﻌﺎ  ﺔ اﻟﺸ   ة     ﺬا ا  ﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﺪ   اﻷﻣﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮ ﻘﺔ
واﻟ    selbairav lanidroﳌﻌﺎ  ﺔ  ﺬا اﳌﺸ ﻞ، ﻳﻨ   اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وﺧﺎﺻﺔ    ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺘﻐ  ات ﺗﺮﺗﻴ ﻴﺔ          
، naidem eht اﻟﻮﺳﻴﻂ أن ﻳﺘﻢ  ﻌﻮ ﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ  ﻨﺎ، ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴ ﺎرت، ﻛﻤﺎ  ﻮ ا  ﺎل 
ﻛﻤﺎ  1ﻏ   ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﺎﺳﻴﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﻮﺳﻄﺎت ﻣﺜﻼ  ﺎﳌﺘﻷن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى    ﻣﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺸ ﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة 
 أن ﻣﻦ ﺑ ن اﻟﻄﺮق اﳌﻔﻴﺪة أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻌﻮ ﺾ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺮﺣﻴﻞ واﻟﺪرا ﺴﺔأﺷﺎرت دراﺳﺔ 
                         
  ﻟﻌﻼج اﳌﺸﺎ ﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴ ﺎرت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع ا  :  1
 fo lanruoJ ".selacs epyt-trekiL htiw syevrus ni atad gnissim fo noitatupmi eht nO" .aresinaM aciraM dna ,oiziruaM ,atipraC 
 .211-39 :)1102( 1.82 noitacifissalC
 ehT ".snoitalumis dna stnemirepxe gnisu sdohtem laitnerefni fo noitadilav dna selacs epyt-trekiL fo ecnatsidiuqE" .nrojB ,ztnaL 
  .82-61 :)3102( 1.11 sdohteM hcraeseR ssenisuB fo lanruoJ cinortcelE
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 ﺘﺎرة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎﻳﺘﻢ اﺳ ﺒﺪال  ﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ ﺣﻴﺚ
ُ
ﺮ إﻟ  ﺎ ﻋ   ﻳ، وﻟﺬﻟﻚ، ﻴﻢ ا 
َ
ﻨﻈ




 1.ﺑﺄﺧﻄﺎء ﻣﻌﻴﺎر ﺔ ﻏ   ﻣﺘّﺤ  ة    اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔأ  ﺎ ﺗ
ﻏ   ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ(    ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺒ  ة )ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ﺸ ﻞ أﻧﻤﺎﻃﺎ  ﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة ﺣﻴﺚﻓﺈذا  ﺎن  ﻨ          
ﻓ ﺬا ﺳﻴﻌﻄﻲ     ا   ﻢ، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸ ﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻹزاﻟﺔ أو  ﻌﻮ ﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة،
ا   ﺧﻄﻮرة اﳌﺸ ﻠﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ  ﺸ ﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ أﻧﻤﺎﻃﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺆﺛﺮ    اﻟ  ﺎﻳﺔ  إذ  ﺸ   اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  2.ﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺎ  ﺔاﻟ  ﺎ
  ﻋ   ﻧ ﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻋ   اﻟﻘﻴﻢ ا  ﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ.
  sreiltuOﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ:    
   ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴ ﺎرت، ﺣﻴﺚ أن اﻹﺟﺎﺑﺎت  اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﺸﺎذةﻌﺎ  ﺔ اﻟﻘﻴﻢ أو    ﻣ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜ نﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸ ﻠﺔ          
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳ ﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ   ﺬف ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﻻﺟﺎﺑﺎت، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻈﺮ ﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ    و   ﻠ ﺎ  ﻌّﺪ ﻣﻄﻠﻮ ﺔ،
اﻷﻓﺮاد   ﻌﺘ   اﻟﻐﺎء ﻟﺮأي ،7ﻛﻤﺎ  ﻮ ا  ﺎل ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  ﺻﺎ  ﺔو   ﺗﻤﺜﻞ إﺟﺎﺑﺔ  1أن ﺣﺬف اﻟﻘﻴﻤﺔ  ، اذذﻟﻚ
   ن.اﳌﺒﺤﻮﺛ
ﻮﺳﻂ ا  ﺴﺎ ﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات ﺘاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ن اﳌ inoR taM ﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛ   اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻋ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻘ  حوﳌ         
ب ﻮﺳﻂ ا  ﺴﺎ ﻲ ا  ﺴﻦﺘواﳌ
ّ
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ  %5ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب  ﺬا اﻷﺧ    ﻌﺪ ﺣﺬف  إذ 3.demmirT naem او اﳌﺸﺬ
ف ﻛﺒ   ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا  ﺎن  ﻨﺎك اﺧﺘﻼ ﻮﺳﻄ ن ﻳﻤﻜﻦ ﺘﻤﻴ   اﳌﻴوﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗ .اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل و ﺬا ﻣﺎ أ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻﺣﻘﺎ.  ﺴﺘﺪ   اﻟﻘﻮل ﺑﺄن  ﻨﺎك ﻗﻴﻤﺎ
  ﻧﮫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﻛﺒ   ﺑ ن اﻟﻮﺳﻄ ن ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ اﳌﺘﻐ  ات.ﻧﻼﺣﻆ أ اذ، 2اﳌ  ﻖ رﻗﻢ 
ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛ   اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﻴﺎر ﺔ llediF & arabraB  وﺣﺴﺐ              
ﻗﺪ ﻓﺈذا وﺟﺪت ﻗﻴﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  ﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ أن  ﺬا اﳌﺘﻐ   92.3  ﻟ ﻞ ﻣﺘﻐ   وﻣﻘﺎرﻧ  ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ  serocs Z
و    ﺣﺪ ﺎ اﻷﻋ   أوز ﺳﻮاء اﻟﻘﻴﻢ ﻻ ﺗﺘﺠﺎ ّن ﻳ ﺒ ن أ 2رﻗﻢ  وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌ  ﻖ 4.  ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺛ   اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ
  وﻋﻠﻴﮫ 92.3اﻷد ﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ 
ّ
  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺎذة.ﺘﺄﺛ   ﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸ ﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أﻧ
                         
ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة وﻃﺮ ﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋ   دﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ  أﺛﺮ ﻃﺮ ﻘ   اﻟﺘﻌﺎﻣﻞر ﺎض أﺣﻤﺪ ﺻﺎ   اﻟﺪرا ﺴﺔ: " و ,راﺗﺐ ﺻﺎﻳﻞ ا  ﻀﺮ اﻟﺮﺣﻴﻞ 1
  .62، ص 4102، 6 اﻟﻌﺪد 3، ا  ﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟ  ﺑﻮ ﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ا  ﻠﺪ اﻟﻔﻘﺮات و اﻷﻓﺮاد
 ytilibaileR dna ytidilaV eht no seulaV gnissiM rof noitatupmI fo sdohteM fo stceffE ehT" .iryaK taruM dna ,yamO ,kulkoC 2
 .403 P :)1102( 1.11 ecitcarP dna yroehT :secneicS lanoitacudE ".selacS fo
 .90 P ,4102.ailartsuA ,ytisrevinU nawoC htidE ,ssenisuB fo loohcS ,SSPS ot noitcudortnI .S ,inoR taM 3
  .37 P ,7002 ,deht5,noitacude nosraeP ,scitsitats etairavitlum gnisU" .llediF .S adniL & G arabraB ,kcinhcabaT 4
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ﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أﻧﮫ    ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﻮح اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴ ﺎرت وﻋ    ﻞ ﺣﺎل،            
اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ    ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﻼءﻣﺔ أو ﺟﻮدة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮط ﺗﻮزع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ وﻋﺪم اﻻﻧ ﺒﺎﻩ ﻛﺜ  ا ﻟﻠﻘﻴﻢ 
 
ّ
ﮫ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻈﺮ    إﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛ    ﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، ﺑ ﻨﻤﺎ    ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺟﻮدة ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧ
  ﻋ   دﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺪروس.
  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﳌﻄﻠﺐ 
 mumixaMﻃﺮ ﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻜ  ى ﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻓ  اﺿﻴﺎ  ﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻈﻢ ﺑ     
ﺔ، وﻟﻜﻦ أو ﻛﻤﺎ  ﺴﻤ  ﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ اﻷر    doohilekiL
ّ
ﻴﺔ اﻟﻌﻈ  ، ﻟﺘﻤ   ﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﻗ
ﺗﺘﻄﻠﺐ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا   ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺎذة، 
  .ﻣﺪى ﺗﻮزع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ أوﻻ ﻣﻦ 
  ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻓﱰﺍﺽ ﺃﻭﻻ:      
  ﻨﺎك ﻧﻮﻋ ن ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ  ، اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   اﻷﺣﺎدي            
ﺎ ﻲ و ، etairavinU ytilamroN
ّ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع  ﺣﻴﺚ، ytilamron etairavitluM اﳌﺘﻐ  اتﻣﺘﻌﺪد  اﻟﺜ
ﻛﻤﻘﻴﺎﺳ ن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋ   درﺟﺔ ﺗﻮزع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   ﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎو اﻷول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﻴﺎ    اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﺮﻃﺢ، 
اﻟﺘﻮاء ﻣﻮﺟﺐ  ﺮ   ، وﺗﻨﺎﻇﺮ اﳌﻨﺤ   ﺣﻮل اﳌﺘﻮﺳﻂ.ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸ ﻞ ا   ﻋ   ssenwekSو ﺪل اﻻﻟﺘﻮاء  ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ،
اﳌﻮﺟﺐ ﻓﻴﺪل ﻋ    اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ اﻟﺴﺎﻟﺐ، أﻣﺎﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ، واﻟﻌﻜﺲ    ﺣﺎل اﻻﻟﺘﻮاء 
  .واﻟﻌﻜﺲ    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ اﻟﺴﺎﻟﺐ kaep rehgihﺗﻮﺟﮫ اﳌﻨﺤ   ﻧﺤﻮ ذروة أﻋ   
؛ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ إذا tset-zاﻟﺒﻌﺾ ﻳ  ﺄ ا   ﺗﻔﺴ   ﻧ ﻴﺠﺔ  ﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﺮﻃﺢ إ   ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟ ﻤﺎ          
ﺗﻘﺒﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﳌﺘﻐ   ﻳ ﺒﻊ اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ  ، ﺣﻴ  ﺎ (، 2،2-اﻟ ﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﳌﺪى )ﺗﻠﻚ  ﺎﻧﺖ 
 ﺬا ر ﻤﺎ ﻟﻦ ﻳ ﻮن ﻣﻔﻴﺪا    ﺣﺎل  ﺎن   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺒ  ا ﻷّن ﺧﺮوج  ﺴﻴﻂ ﻋﻦ ﺣﺪ اﳌﻘﻴﺎس ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ ﻮن ﻣﻌﻨﻮ ﺎ 
ﻳﻤﻜﻦ اﻟ  ﻮء ا   ﺗﻔﺴ   ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻴﻢ اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﺮﻃﺢ، وﻟﻜﻦ  ﻨﺎك ﻋﺪة اﻗ  اﺣﺎت  ،إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ. و ﺪل ذﻟﻚ
ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ. ﻓﺤﺴﺐ اﺟ  ﺎدات  ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ا  ﺪ أو اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻼﻟﮫ ا  ﻜﻢ ﻋ    ﺑﺨﺼﻮص
ﺟﻤﺎع اء ﻧﺤﻮ اﻟﻴﻤ ن أو اﻟ ﺴﺎر، و ﻨﺎك إاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺠﮫ ﻟﻼﻟﺘﻮ  ﻣﻌﻨﺎﻩ أّن  0.3أن ﺗﺠﺎوز ﻣﻘﻴﺎس اﻻﻟﺘﻮاء اﻟﻘﻴﻤﺔ 
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، واﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘ  ح أن ﺗﺠﺎوز 02ﻣﻦ  أﻛ   ا   ﻏﺎﻳﺔ 0.8أﻗﻞ ﺑﺨﺼﻮص ا  ﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﻴﺎس اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
  1ﻣﻌﻨﺎﻩ وﺟﻮد ﻣﺸ ﻠﺔ. 01ﻗﻴﻤﺔ  ﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻟ  ﺪ 
 آﺧﺮونو ﺮى   ( 1 ، 1-)و ﻘ  ح  ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن أن ﺗ ﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣ   اﻻﻟﺘﻮاء و اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ﻣﺤﺼﻮرة    ا  ﺎل           
 
ّ
  .اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ أﻛ   ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء، ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟ  ﻛ   ﻋ   ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻴ ﺎرتﻋ   ﻣﻘﻴﺎس  اﻻﻋﺘﻤﺎدﮫ    ﺣﺎل أﻧ
أن  ﻞ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣ   اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز درﺟﺎت اﻟﻘﻄﻊ  80ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌ  ﻖ رﻗﻢ         
  ﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ.ﺷﺮط اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   اﻷﺣﺎدي ﺗ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ، وﻋﻠﻴﮫ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أّن 
ﻣﻦ أ ﻢ اﻓ  اﺿﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ  ytilamron etairavitlum ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺘﻐ  ات اﻟﻄﺒﻴ   ﻌﺘ   ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻮز ﻊ       
ﻳ ﻮن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﻴﻨﻤﺎ  ﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺘﻐ  اتاﻟﺘ ّﻓﺈن  2102 nomiNاﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺣﺴﺐ 
و ﻤﻜﻦ  2ﻣﺘﻮزع ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺣﻮل ﻗﻴﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋ    ﻞ اﳌﺘﻐ  ات اﻷﺧﺮى    ا  ﻤﻮﻋﺔ. ﻣﺘﻐ  ات  ﻞ ﻣﺘﻐ   ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘ  ﺣﺔ     ﺬا  3ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ،ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺘﻐ  ات 
 tolP Q-Q lamroNاﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ  ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺮاج اﻷﺷ ﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟ   ﺗﻤﺜﻞ  و ﻨﺎ، ﺗﻢ ا  ﺎل.
   ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴ  ﻤﺎ.ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻼﺣﻈﺔ    ﺷ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻲ  اﻟﺬي
  ﺧﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻓﱰﺍﺽﺛﺎﻧﻴﺎ:    
ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮط اﻟﻌﻼﻗﺔ ا  ﻄﻴﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﻟﺘﺎ ﻌﺔ واﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﻔﺲ ﺷﺮوط  SOMA ﺸ  ط ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ      
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج وﻣﻼﺋﻤﺔ ﺧﻂ اﻻﻧﺤﺪار ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار ا  ﻄﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ. 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻤﺜﻴﻼ ﺧﻂ اﻻﻧﺤﺪار ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻴﺚ ﻇ ﺮ أن ، ﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿــــــــــﻴﺔ ا  ﺎﺻــــــــــﺔ ﺑﻤﻌﻠﻤﺔ اﳌﻴﻞﻻﺧﺘ AVONAاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
، ﺣﻴﺚ أّن  ﻞ اﳌﺪروس ﻌﻼﻗﺎت ا  ﺘﻤﻠﺔ    اﻟﻨﻤﻮذجﻠﻟوا  ﺪول اﻟﺘﺎ   ﻳﻮ ـــ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟ ﺴـــﺒﺔ  ﺟﻴﺪا
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  اﺧﺘﺒﺎر ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت :(5-41ا  ﺪول رﻗﻢ: )
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻟﺘﺎ ﻊ: اﳌﺘﻐ   ا
    اﻟﻨ ﻴﺠﺔ  درﺟﺔ اﳌﻌﻨﻮ ﺔ .giS 2fd 1fd F erauqS R  اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ
   ﻣﻌﻨﻮي  50.0< giS  000. 712 1  019.113  095.  اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
   ﻣﻌﻨﻮي  50.0< giS 000. 712 1 262.96 242.  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  
   ﻣﻌﻨﻮي  50.0< giS 000. 712 1 355.37 352.  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮز ﻊ
   ﻣﻌﻨﻮي  50.0< giS 000. 712 1 103.522 905. اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
    ﻣﻌﻨﻮي  50.0< giS 000. 712 1 704.9101 428. ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
   ﻣﻌﻨﻮي  50.0< giS 000. 712 1 209.607 567.  اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ  ة
 SSPS32Vاﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻓﱰﺍﺽﺛﺎﻟﺜﺎ: 
، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮز ﻊ ﺑﺎﻓ  اض اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   yticitsadecsomoHاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ﺛﺒﺎتﻳﺮﺗﺒﻂ اﻓ  اض        
وﻟ ﺬا اﻟﺴ ﺐ  1.ﻳ ﻮن ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات ﻣﺘﺠﺎ ﺴﺎ ، etairavitlumytilamronاﻟﻄﺒﻴ   ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺘﻐ  ات 
ﻧﺠﺪ اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ   اﻋﺘﻤﺪت ﻋ   اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺪراﺳﺔ اﻻﻓ  اض اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   ﳌﺘﻐ  ﻳﻦ، ﻳ ﻮن  .دراﺳﺔ  ﺬا اﻻﻓ  اض اﻟﺘﻄﺮق ا   ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺘﻐ  ات دون 
  .ﺷﺮط ﺛﺒﺎت اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ
 rettacs(اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   رﺳﻢ ﺑﻴﺎ ﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ ﻣﻊ اﻻﺧﻄﺎء اﳌﻌﻴﺎر ﺔ  ﺛﺒﺎت ﺷﺮطﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ        
ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺧﻂ  واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﺘﻐ  ات، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎ ﺪة ﻣﺪى diseRz no derPz fo tolp
   اﻻﻧﺤﺪار.
 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﳋﻄﻲ ﺍﻓﱰﺍﺽ ﺭﺍﺑﻌﺎ:
 ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺑ ن اﳌﺘﻐ ﺷﺮط أﺳﺎ    آﺧﺮ و ﻮ ﻋﺪم   ﻨﺎك           
؛ أي ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻲ ﺗﺎم أو ﺷﺒﮫ ﺗﺎم. ﻟﻐﺮض اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳ ﺘﻢ ﺣﺴﺎب )ytiraenillocitlum(
ﻣﺘﻐ    ﻟ ﻞ ecnaréloTواﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﮫ  )FIV( rotcaF noitalfnI ecnairaVﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗ  ﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
أو  ﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ  01ﻳﺘﺠﺎوز  FIVاﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﺤﻴﺚ أن ا  ﺼﻮل ﻋ   ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ﻣﻦ
   ﺸ   إ   ﺗﺄﺛﺮ اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺸ ﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد ا  ﻄﻲ.   1.0
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ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ   ز ﺎدة ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ، و ﺎﻟﺘﺎ   ﻋﺪم ﻇ ﻮر        
، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺘﻐ   ﻗﺪ ﻳ ﻮن ﻣ ﻤﺎ    اﻟﻨﻤﻮذج. وﻣﻦ ﺧﻼل tاﳌﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻧ ﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻀﻤﻦ أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ا   ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ ا  ﺼﻮل ﻋ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ SSPS  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ  ات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
  




  scitsitatS ytiraenilloC
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  FIV
  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﮫ
  ecnareloT
 424. 753.2  اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ  
 118. 332.1 اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 054. 022.2 اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 377. 392.1 ﺗﻮز ﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 
  SSPSاﳌﺼـ ــ ـــــﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣــــﺞ 
 
ﻣﻦ ا  ﺪول ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸ ﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻋﺎل ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن          
وﺗﻢ  ﺑﺎﻟ ﺴـــﺒﺔ ﻟ ﻞ اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴـــﺘﻘﻠﺔ. )1.0> ecnareloT ,01<FIV(اﻟﺸـــﺮط  ﺴـــ ﺐ ﻣﺸـــ ﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺤﻘﻖ 
  اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ    اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ   اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت.
  ewS tniyM ,enihKو ﺮى          
ّ
ﮫ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﻋــﺪم وﺟﻮد  ـﺬﻩ اﳌﺸــــــــــــ ﻠــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌــﺎﻳﻨــﺔ ﻣﺼــــــــــــﻔﻮﻓــﺔ أﻧــ
 )اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ(اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺪروﺳﺔ
ّ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن  ﻞ ﻣﺘﻐ  ﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻐ  ات  ﻳﺘﺠﺎوز  ، و ﺠﺐ أن أﻻ
ﺑ ن اﻷ ﻌﺎد اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات اﳌﺴــــــــــــﺘﻘﻠﺔ،  وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ﺴـــــــ ـــــﺘﻌ ن ﺑﻤﺼــــ ــــــــﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط. 1 58.0اﳌﺴـــ ـــــــ ــﺘﻘﻠﺔ 
  إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳـــــ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وا  ﺪول اﻟﺘﺎ   ﻳﻤﺜﻞ ا  ﺮﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴـــــﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟ ﺴـــــﺒﺔ ﳌﺘﻐ  ّ
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) ﻢﻗر لوﺪ  ا16-5: (   ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟ طﺎﺒﺗرﻻا ﺔﻓﻮﻔﺼﻣﻲﻄ  ا دﺪﻌﺘﻟا ﺔﻠ ﺸﻣ  
 
ﺔﻠﻘﺘﺴﳌا تا  ﻐﺘﳌا SSM Kexploi SKD Kexp 
Spearman's rho 
SKIM 
Correlation Coefficient 1.000 .420** .405** .651** 
Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 
N 219 219 219 219 
SKS 
Correlation Coefficient .420** 1.000 .282** .453** 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 
N 219 219 219 219 
SKD 
Correlation Coefficient .405** .282** 1.000 .433** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 
N 219 219 219 219 
SKC 
Correlation Coefficient .651** .453** .433** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 
N 219 219 219 219 
  
 SEN CI 
Spearman's rho 
SEN 
Correlation Coefficient 1.000 .320** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 219 219 
CI 
Correlation Coefficient .320** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 219 219 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ﺔﻴﺠﻣﺮﺑ تﺎﺟﺮﺨﻣ   ﻋ ادﺎﻤﺘﻋا :رﺪﺼﳌاV23SPSS  
           ﺔﻤﻴﻘﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ طﺎﺒﺗرﻻا تﻼﻣﺎﻌﻣ ﻢﻴﻗ ﻞ  نا ﻆﺣﻼﻳ0.85 ﻲﻄ  ا دﺪﻌﺘﻟا ﺔﻠ ﺸﻣ ﺎﻨﻳﺪﻟ ﻲﻔﺘ ﺗ   ﺎﺘﻟﺎ و.  
       إ ّن ﻟا    ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌا ﺔﻘ ﺮﻄﻟا دﺪﺤﺗ تﺎﺿا  ﻓﻻا ﻩﺬ  ﺔﺳارد ﺞﺋﺎﺘﻧﺘﺞﻣﺎﻧ  ﻟا   ﺣو ﺮﻳﺪﻘ  مﺪﺨﺘﺴﳌا ﻲ ﻮﺳﺎ  ا
ﺔﺟﺬﻤﻨﻟا   ،  ﻦﻣ ﻞ  ح  ﻘﻳ ،ﺎﻴﻌﻴﺒﻃ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا عزﻮﺗ مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ    ﻼﺜﻤﻓYuan and Bentler (1998)  ماﺪﺨﺘﺳا
ADF method )Asymptotically distribution free(  ﺔﻧوزﻮﳌا ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻌ ﺮﳌا ﻞﺜﻣWLS (Weighted least 
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ﻄﺒﻴ  ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﺳﺘﺨﺪام  ﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻳﺘﻄﻠﺐ   ﻢ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﻓ  اض اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟ واﻟ   )serauqs
  1ﻟ  ﺼﻮل ﻋ   ﻣﻘﺪرات ﻣﻼءﻣﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ. (005او  ﺴﺎوي  )أﻛ   *ﻋﻴﻨﺔ ﻛﺒ  
  ﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
اﳌﺼﻔﻮﻓﺎت ق ا    ﻌﺾ ا  ﻮاﻧﺐ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي اﻟﺘﻄﺮ ّ         
ﺧﺎﺻﺔ    ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺪى ﺛﺒﺎت  ،ﻧﺔ ﻷداة اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔواﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌ ﻮ ّ
 ﮫ ﺴﻤﺢ ﺣﺴﺒﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ أوﻟﻴﺔ  ﺴﺘﺨﺪم  ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻓﺈّن  la & sseD 7991 وﺣﺴﺐ  وﺻﺪق ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ.
 ﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺻﻔﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟ    ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪ ﻻﻛ ﺸﺎف اﻷﻧﻤﺎط ذات اﳌﻌ   ﺑ ن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  .2اﳌﺘﻐ  ات
  ﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻹﺃﻭﻻ:      
ﻟﺘﻌﺰ ﺰ اﻟﺜﻘﺔ    ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ   ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮط ﻛﻔﺎﻳﺔ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ         
 دّل  1 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  ﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻠﻤﺎ اﻗ  ﺑﺖ  ذإ، niklO-reyeM-resiaK ذﻟﻚ ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  ﺎﻳﺰر 
 8.0و  7.0ﺑ ن أﻣﺎ اذا  ﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ، 5.0ى ﺐ أن ﺗﺘﻌّﺪ . اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻳﺠ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ذﻟﻚ ﻋ   ﻣﻼءﻣﺔ أﻛ  
دﻋﻢ ﺟﻴﺪ  ا    758.0 ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر و ﺸ   اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 3 ﻌﺪ ﻣﻤﺘﺎزة 9.0أﻛ   ﻣﻦ اذا  ﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة و ﻓﺘﻌﺘ   
  ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات.
ﺣﻴﺚ  ﺸ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ  ﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر  yticirehpS fo tseT s’tteltraBاﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎرﺗﻠﻴﺖ  أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻮ   ا  ﺪول        
وﻣﻌ   ذﻟﻚ أن اﳌﺘﻐ  ات ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻌﻀ ﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺪرﺟﺔ  ،ا   أن ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟ ﺴﺖ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ )50.0 < .giS(
   ﺎﻓﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣ   ذي ﻣﻌ  .
  
                         
واﻟﺬي  ﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن    ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  slP tramS   اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺻﻐ  ة ا   ﻢ، ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  * 
   ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻜ  ى.
 lanruoJ hsitirB ".gnilledom noitauqe larutcurts ni scitsitats tset desab yroeht lamroN" .reltneB .M reteP dna ,iaH‐eK ,nauY 1
 .292 P :)8991( 2.15 ygolohcysP lacitsitatS dna lacitamehtaM fo
 fo stseT :ecnamrofrep mrif dna gnikam ygetarts lairuenerpertnE" .nivoC .G yerffeJ dna ,nikpmuL .T egroeG ,.G yrogerG ,sseD 2
 .486 P :)7991( 9.81 lanruoj tnemeganam cigetartS ".sledom lanoitarugifnoc dna ycnegnitnoc
 larutcurtS A :sesirpretnE gnirutcafunaM fo ecnamrofreP laicnaniF ni ytivitcaorP latnemnorivnE fo eloR gnirolpxE" .garaP ,neS 3
 .785 P .)5102( noitcudorP renaelC fo lanruoJ".hcaorppA gnilledoM
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   ﻛﻔﺎﻳﺔ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ  : (5-71ا  ﺪول رﻗﻢ )
  
 tseT s'tteltraB dna OMK
 758. .ycauqedA gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK
 fo tseT s'tteltraB
 yticirehpS
 112.6888 erauqS-ihC .xorppA
 0451 fd
 000. .giS
   SSPS32.vاﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
  ytilibaileRﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
، ورﻏﻢ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺒﺎخراﺳﺎت ا   اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ اﻟّﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﺗ  ﺄ اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ      
  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ  ﻌﺎ ﻲ  ﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ  ﻌﺾ اﻟﻘﺼﻮر. 
ان  ﻞ  ﺎ  ّﻤ ﺤﻘﻖ ﺛﻼﺛﺔ اﻓ  اﺿﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻦ أﻳﺠﺐ ان ﻳ rehtaewkratSﺣﺴﺐ  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎﻣﻌﺎﻣﻞ        
، وﻣﻦ  ﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪ  ﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣ ﺴﺎوي  ّن أو  ،sgnidaol lauqe ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻤﻴﻼ ﻣ ﺴﺎو ﺎ ّن أاﻟﻔﻘﺮات ﻳﺠﺐ 
اﻟﻌﻠﻮم ﺣﻘﻞ ا  ﺘﻤﻞ ﺟﺪا أن  ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ وان اﺳﺘﺨﺪام  ﺬا اﳌﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎ ﻊ    
  rehtaewkratS noJوﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘ ﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ  ﺬا اﻻﻓ  اض،   ﻌﺾ ّن أ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  1ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب أﺳﺎﺳﻴﺔ:  ك ﻨﺎ
   ﺪة ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ)اﻟﻔﻘﺮات(؛ﻣﻦ ﻣﺘﻐ    ﺎﻣﻦ واﺣﺪ  ﺴﺎ ﻢ    اﻟﻨ ﻴﺠﺔ اﳌﺸﺎ أﻛ   ﻨﺎك  
   ؛اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟ ﺲ ﻟﺪ  ﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣ ﺴﺎوي ﳌﺘﻐ    ﺎﻣﻦ واﺣﺪ 
 .اﻟﻔﻘﺮات ﻟ ﺲ ﻟﺪ  ﺎ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣ ﺴﺎوي  
ا   أن  saalK و  amstjiSدراﺳﺘﮫ ﳌﻤ  ات وﻋﻴﻮب اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻧﺘ    ﻞ ﻣﻦ  وﻣﻦ ﺧﻼل        
، ﺑﻞ أن اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ     ﺬا  ﻌﺎ ﻲ ycnetsisnoc lanretni  ﺬا اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻟ ﺲ اﺧﺘﺒﺎرا ﻟﻘﻴﺎس اﻻ ﺴﺎق اﻟﺪاﺧ   
 و  2.اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر 
ّ
 ﮫ ﻻ  ﻌﺘ   ﻣﻦ ﺑ ن اﳌﻘﺎﻳ  ﻀﻴﻒ أﻧ
ّ
 اﺿﺎت     ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻓ ﺲ اﳌﺮﻏﻮ ﺔ اﻻ
 namttuG  ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞا   ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ا    ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت ﺗﻢ اﻟ  ﻮء   .اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ
  . tneiciffeoC flaH-tilpSاﻟﻨﺼﻔﻴﺔ )ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺒ  ﻣﺎن ﺑﺮاون(  وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
                         
 hcraeseR ,ytilibailer etaluclac ot syaw retteb era ereht ;ahpla tneiciffeoc gnisu potS :tsap eht fo tuo petS ,rehtaewkratS noJ 1
  .30 P .saxet htron fo ytisrevinu ,2102 troppuS lacitsitatS dna
 .911 P :)9002( 1.47 akirtemohcysP ".ahpla s’hcabnorC fo ssenlufesu detimil yrev eht dna ,esusim eht ,esu eht nO" .saalK ,amstjiS 2
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  اﺧﺘﺒﺎرات ﺛﺒﺎت ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ :(5-81ا  ﺪول رﻗﻢ )




 اﺧﺘﺒﺎر أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
 ahplA s'hcabnorC
 اﳌﺘﻐ   ﻋﺪد ا  ﺎﻻت
 pxeK 912 868.0 368.0  158.0
 DCS 912  748.0 087.0  218.0
 iolpxeK 912  158.0  219.0 319.0
 MSS 912 068.0  848.0  158.0
 NES 912  049.0  578.0  188.0
 IC 912  109.0  597.0  428.0
 PS 912  329.0  578.0  398.0
 NOC 912  678.0  258.0  278.0
 EFE 912  309.0 698.0  298.0
 MKS 912  298.0  478.0  357.0
 CDD 912  229.0 998.0 578.0
 SER 912  719.0 137.0  237.0
 LLA 912  649.0  957.0 857.0
 
  SSPS اﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺎ ﻳﺪل ﻋ   ﻗﻮة ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ( ﻣّﻤ 6,0)ﻳﻼﺣﻆ ان ﻗﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ      
وأﻳﻀﺎ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ  ﻌﺰز ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  اﻟﺪراﺳﺔ، ﳌﻘﻴﺎس
ﺈذا  ﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﺎﻟﻴﺔ وذات ﻓاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط  ﻞ  ﻌﺪ ﺑﺎﳌﺘﻐ   اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ، 
  ﻋ   درﺟﺔ ا ﺴﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم:  ذاكﻣﻌﻨﻮ ﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، دّل 
 ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﻷ ﻌﺎد واﳌﺘﻐ  ات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺎ :(5-91ا  ﺪول رﻗﻢ )
 اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 **098. **575. **895. **558.
 
  اﻟﺘ ﺎﻣﻞ واﻟﺘ ﺴﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر 
 **577. **736. اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
 
   واﻟﺜﺒﺎت اﻻ ﺴﺎق اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 **536. **866. **798. SER
  .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC **
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ﻣﻌﺎﻣﻼت  ﻗﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط أن اﻷ ﻌﺎد ا  ﺎﺻﺔ ﺗ ﺘ   ا   اﳌﺘﻐ  ات ا  ﺎﺻﺔ   ﺎ، اذ  ﺎﻧﺖ
  وذات ﻣﻌﻨﻮ ﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ. ﻣﻘﺒﻮﻟﺔاﻻرﺗﺒﺎط 
  ytidilaV ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺑﻲﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﺗﻮاﻓﻖ  واﻟﺼﺪق  ﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ،ﻘﻴﺎس ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻘﻴﺎﺳﮫأداة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟ ﻗﺪرة ﺼﺪق ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻤﺪىﻟﻳﺘﻌﻠﻖ ا       
ﺗﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ   ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘ ﻴﺎن اﳌﺴﺘﺨﺪم، وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ، 
 rotcaF yrotarolpxEﻟ  ﺼﻮل ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ    SSPS ﺑﺮﻣﺠﻴﺔاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   
ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪو ﺮ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد LMﻻت اﻟﻘﺼﻮى ﻤﺎﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻃﺮ ﻘﺔ اﻻﺣﺘ ،)AFE( sisylanA
  .4ﺑﺪرﺟﺔ   XAMORP
، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘ ﺲ  ﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ seitilanummoc ehT أو ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﻴﻮع اﻻﺷ  اﻛﻴﺎتﻗﻴﻢ   3اﳌ  ﻖ رﻗﻢ  ﻳﻘﺪم         
 ﻮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮ ﻊ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﻴﻮعﺑﻤﻌ   آﺧﺮ أن  ﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى. ﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ    ﻣﺘﻐ   ﻣﻌ ن واﳌﻔّﺴ 
ﻟﻠﻤﺘﻐ      ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺘﻐ  ات  ﺗ ﺒﺆ ﺔ   noitalerroc elpitlum derauqsاﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺘﻌﺪد 
  ﻋﻨﮫ .  ﺸــــــــــﺒﻊ ﻣﺘﻐ   ﻣﻌ ن  ﻮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮ ﻌﺎت ﺗﺤﻤﻴﻼت اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟ ﺴــــــ ــــﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺘﻐ  ،  ﺬا ﻣﺎ  ﻌ  ّsrotciderp
    seitilanummoc "detcartxe" ehTاﳌﺴـ ــــﺘﺨﻠﺼــ ـــﺔ  اﻟﻘﻴﻢ، أﻣﺎ seitilanummoc laitinIاﻷوﻟﻴﺔ  ﺑﺎﻻﺷـــ ــ  اﻛﻴﺎت
  . ﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻐ   ﻣﻌ ن واﳌﻔﺴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ
درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط  "ﻌﺎتاﻟ ﺸﺒ ّ"ﻌﺎت ا  ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات، وﻣﻌ   ﻗﻴﻢ اﻟ ﺸﺒ ّ  40اﳌ  ﻖ رﻗﻢ:    ﻳﻘّﺪم ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى،     
اﻟ ﺸﺒﻌﺎت  وﺗ ﻮن ، ytidilav tnegrevnocاﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺻﺪﻗﺎ ﺗﻘﺎر ﻴﺎ  ﺎﻓﻴﺎ  وﺣ   ﺗﺤﻘﻖاﻟﻔﻘﺮات ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ، 
واﻟ    اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎ  ا  ﺪول   ﻘّﺪمو  ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ذات ﻗﻴﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ sgnidaol
  اﳌﻄﻠﻮب. أو اﻟ ﺸﺒﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻌﮫ ﻓ ﻠﻤﺎ ﻛ     ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﻠﺖ .ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑ  ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ
  ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ     ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔﻗﻴﻢ :  (5-02ا  ﺪول رﻗﻢ )
 
  اﻟﻌﺎﻣﻞأو  ﺸﺒﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ 
  gnidaoL rotcaF
    ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﻨﻮ ﺔ
 eziS elpmaS  
 053 03.0
 052  53.0
 002 04.0
 051 54.0
 021  05.0





  07 56.0
  06  07.0
  05 57.0
 اﳌﺼﺪر:
 ecitnerP :sffilC doowelgnE .sisylana atad etairavitluM :E .R ,nosrednA & ,.J .B ,nibaB ,.C .W ,kcalB ,.F .J ,riaH
 .611 P ,0102 ,de ht7 ,llaH
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗ ﻮن ﻗﺮ ﺒﺔ  ﻓﺈّن ﻣﻔﺮدة،  912  ﻮ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ     ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔأّن و ﺎﻋﺘﺒﺎر         
  .(4 اﳌ  ﻖ رﻗﻢو ﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻼت )  04.0ﻣﻦ 
 ﺗ ﺸﺒﻊ ﻋﻠ  ﻢ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘ ﻴﺎن ﻛﻤﺎ  ﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ واﻟ   ﺗﻤﺜﻞ اﳌﺘﻐ  ات اﻟﺜﻼﺛﺔ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺔﺗﻢ ا  ﺼﻮل ﻋ    ﺴﻌ       
  . %05 اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ و   ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  % 778.06اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜ   اﳌﻔﺴﺮ ﺴﺒﺔ ﻘﺪر ﺗو 
 ehtواﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ  denialpxE ecnairaV latoTاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜ   اﳌﻔﺴﺮ  اﳌﻮا   ﻗﻴﻤﺔﻳﻈ ﺮ ا  ﺪول            
ت واﳌﻔﺴﺮ ﻣﻦ أو ﻛﻤﺎ  ﺴﻤ  ﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﻤ ّ ة، و   ا  ﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜ       ﻞ اﳌﺘﻐ  ا seulavnegie
ﺗﻔﺴ   ، ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻧﮫ  ﺴﺎ ﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ    0.1 ﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ذاﺗﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  ﻓﺈذا ا  ﺪد؛ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻐ  
  ﺗﺠﺎوز  ﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.ﻣﻦ ﺧﻼل ا  ﺪول    اﳌﺘﻐ  ات و ﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎ ﻠﮫ، و ﻼﺣﻆ  اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت
 






 fo smuS noitatoR
 sgnidaoL derauqS
  ﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ
 ecnairaV fo %
 ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ اﻟ  اﻛ  ا
 % evitalumuC
 893.42 893.42 174.8 680.41 1
 322.33 628.8 362.7 293.5 2
 881.04 469.6 863.8 462.4 3
 651.54 869.4 782.7 891.3 4
 492.94 831.4 282.6 267.2 5
 822.35 539.3 469.7 835.2 6
 973.65 151.3 799.4 990.2 7
 220.95 346.2 655.6 057.1 8
 778.06 658.1 262.5 193.1 9
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 )ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻱ( ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺒﺤﺚ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣ ﻤﺔ و    ﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ أداة اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ   ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ا         
  اﻟﺬي  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي. ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺎذج  ledoM hcraeseR fo tnemssessAﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘ  ح            
ﻳﺘﻢ ﻓ  ﺎ اﺟﺮاء اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺮﺣﻠﺘ ن: اﻷو     ﺘﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﻴﺎ    و    ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓ  ﺘﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟ
    . ﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷو   أﻣﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟ ﻴﻜ   أو اﻟﺒﻨﺎ ﻲ و 
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠ  ﺎ،  واﳌﺘﻐ ّ ات selbairav tnetal  ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋ   ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ ﺗﺮﻛﺰ        
ﺗ ﻮن ﻣ ﺸﺎ  ﺔ  أﻻﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘ ﻴﺎﻧﺎت  ﻌﺘ   اﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪاﻟﺔ    اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ﻞ ﻣﺘﻐ  ، و ﺸ  ط ﻓ  ﺎ 
 ﺑﺤﻴﺚ  ﻛﺜ  ا.
ّ
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ledom tnemerusaem erup اﻷو   اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ    ا  ﺮدﻞ ﻳﻤﺜ
أﻳﻦ ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ   ا   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي، أي اﻻ  ؛)AFC( sisylana rotcaf yrotamrifnoc
ﺑ ن  ﻞ ﻣﺘﻐ  ﻳﻦ  ﺎﻣﻨ ن، و ﻌﺘ    ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج  ecnairavoc denimretednuﻏ   ﻣﺤﺪد  ﻳ ﻮن  ﻨﺎك  ﻐﺎﻳﺮ
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ. ledom llunاﻻﻓ  ا    
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﳌﻮﺟﻮدة     nelloBﺣﺴﺐ  sisylanA rotcaF yrotamrifnoCﺟﺎء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي          
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ  ﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا   ﺻﻔﺮ، وﻋﺪم    :اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ   واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ 
  1.اﻟﻘﺪرة ﻋ   ر ﻂ ﺧﻄﺄ اﻟﻘﻴﺎس وأﺧ   ﺻﻌﻮ ﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ   ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ  ﻌﻀ ﺎ اﻟﺒﻌﺾ
أو  selbairav tnetalﺑﺎﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ  selbairav devresboﻼﺣﻈﺔ و ﺮ ﻂ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ    اﳌﺘﻐ  ات اﳌ        
ﺗﻢ  ﻣﺎﻣﻦ ﺧﻼل  ﻋ  ﺎﺗﺮﺗﺒﻂ اﳌﺘﻐ  ات وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪاﻟﺔ  ﻛﻴﻒﺑﻄﺮ ﻘﺔ أﺧﺮى ﻳﺼﻒ 
   4 رﻗﻢاﳌ  ﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﻮ ﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ   اﳌﻮ  ﺔ     ..اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ ﻣﻦ أدﺑﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
  . SOMAا   ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  SSPS(ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )
                         
 ,tropeR hcraeseR evitatitnauQ :METSYS GNINRAEL A SA NOITAVONNI LAIRUENERPERTNE :llemmeG .M treboR 1
 .42 P ,1102 rebmeceD ,tnemeganaM fo loohcS daehrehtaeW
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ﺗﺮﺗﺒﻂ  واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(ﻛﻴﻒ أن اﻟﻔﻘﺮات )اﳌﺘﻐ  ات اﳌﻼﺣﻈﺔ  (6)اﳌ  ﻖ رﻗﻢ  ﻳﻮ   اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ             
، ﻛﻴﻒ ﻳﺘ      واﻟ    ﻌﺘ   أﻳﻀﺎ ﻣﺘﻐ  ات ﺧﺎرﺟﻴﺔ     ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ (اﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ)ﺑﺎﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠ  ﺎ 
و   اﻟﻨﻤﻮذج  )…,2e,1e(اﻟﺸ ﻞ وﺟﻮد ﻣﺘﻐ  ات أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻞ   ﻢ ا  ﻄﺄ    اﻟﻘﻴﺎس أو ﻣﺎ  ﻌ   ﻋﻨﮫ ﺑ  ﻢ اﻟﺘﺄﺛ   
 .ﺑﮫ وأﻳﻀﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ ﺑﺒﻌﻀ ﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔاﻟﻘﻴﺎ    ﻳﺘﻢ دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ  ﻞ ﻣﺘﻐ    ﺎﻣﻦ 
و    ﺬﻩ  ،noitacifitnedI ledoMﻻ ﻣﻦ  ﻌﺮ ﻒ اﻟﻨﻤﻮذج ﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ أو ّﻟ  ﺼﻮل ﻋ   ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻧﻤﻮذج اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋ
ﻣﻦ ﺧﻼل  retemarap eerfاﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﺈن اﻻ ﺘﻤﺎم ﻳ  ﻛﺰ ﻓﻴﻤﺎ اذا أﻣﻜﻦ ا  ﺼﻮل ﻋ   ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺮ ﺪة ﻟ ﻞ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺮة 
 dna deniartsnoc ، و ﺬا  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻤﻮذج، وأﻳﻀﺎ اﳌﻌﻠﻤﺎت اﳌﻘﻴﺪة وا  ﺮةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻼﺣﻈﺔ
و ﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ    ﺣﺎﻟﺔ  ﻻ ﻳﻈ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻ    ﺣﺎﻟﺔ  ﻌﺮ ﻒ اﻟﻨﻤﻮذج، SOMAو ﺮﻧﺎﻣﺞ ، 1sretemarap eerf
 eht    ﺣﺎﻟﺔ  ﻮن ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ    ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط و ﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ا  ﺼﻮل ﻋ   درﺟﺔ ﺣﺮ ﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ، 
  أﻛ   ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺎ.   xirtam noitalerroc
ﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﺎذج ﺎ    ﺣ   ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟ ﺴﻴﻄﺔ ﻓﺈﻧﮫ  ﺴ ﻞ ﺣﺴﺎب ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ    ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط أّﻣ          
 devresboﻋﺪد اﳌﺘﻐ  ات اﳌﻼﺣﻈﺔ  Nﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ  2/ )1+N(N: اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ  اﳌﻌﻘﺪة ﻓﻴﻤﻜﻦ 
وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى  ،ﻋﻨﺼﺮا 6231=2/ )1+15(15ﻣﺘﻐ  ا ﻣﻼﺣﻈﺎ أي  15 اﻟﻘﻴﺎ       اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﺪﻳﻨﺎ. .selbairav
ﻗﻴﻤﺔ  15،ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﺎﻳﺮ اﳌﺸ  ك 63اﻧﺤﺪار ﺔ، ﻣﻌﻠﻤﺔ  15أي ) 831 ﺎ  ﻮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﻳﺮ 
و ﺬﻩ  (8811=831-6231) fDدرﺟﺔ ا  ﺮ ﺔ  وﺗ ﻮن  deifitnedi revoﻋﺎ    ﺸ ﻞ  وﻋﻠﻴﮫ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺤﺪد( ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ
  و ﻨﺎ ﻻ ﻧﻮاﺟﮫ ﻣﺸ ﻠﺔ ﻋﺪم  ﻌﻴ ن ﻟﻠﻨﻤﻮذج. ،SOMAاﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻌﺘ   ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﻳﻤﻜﻦ ﺗ  ﻴﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟ   ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ    ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  :
  )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(: ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ    اﻷو    (5-22ا  ﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨ ﻴﺠﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج  درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ  اﳌﺆﺷﺮ
     ,erauqs-ihC
  ﻣﺮ ﻊ  ﺎي
 ﻏ   ﻣﺤﻘﻖ 00.0 =eulav-P 50.0> eulav-P
  ﻣﺮ ﻊ  ﺎي اﳌﻌﻴﺎري)اﻟ ﺴ  (
   /  
  3 <
 
 ﻣﺤﻘﻖ  238,1
 ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻼءﻣﺔ)اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ( اﳌﻘﺎرن 
   IFC
  09.0>
 
  ﻣﺤﻘﻖﻏ    858.0
  ﻣﺤﻘﻖﻏ     848.0  09.0> LTﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﻛﺮ ﻟﻮ ﺲ 
 ﺧﻄﺄ ﻣﺮ ﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺬر
   AESMR اﻻﻗ  اب
 ﻣﺤﻘﻖ 260.0  80.0 <
  ﻣﺤﻘﻖﻏ    268.0  09.0> ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌ  اﻳﺪ
  somA32.Vﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﳌﺼﺪر: 
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ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﻘﻄﻊ ﻷر ﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات، ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮ ﻊ         
ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸ  ﺎ، ﺑﺤﻴﺚ أن   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺒ   وﻣﻦ ﺑ ن ﻧﻘﺎﺋﺺ  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ  50.0واﻟ    ﺸ  ط ان ﺗﺘﺠﺎوز   ﺎي
ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى . أّﻣ اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﺪ ﻳ ﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ    ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ  ﻮ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋ   ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ    ﺣ ن أن 
واﻟ    ﺴ   ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  اﳌﻘ  ﺣﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﺟﺮاء  ﻌﺪﻳﻞ اﻟ   ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮوﻃ ﺎ ﻓ ﺬا  ﺴﺘﺪ   
 ،SOMAواﻟ   ﺗﺘﻀﻤ  ﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  tseT )ML( reilpitluM egnargaLﻣﻦ ﺧﻼل ،secidni noitacifidom
و  ﺘﻢ     ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ا   ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ: اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ، اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، أوزان اﻻﻧﺤﺪار.ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ 
   اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ    ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺎﻳﺮ.
   اﻟﻨﻤﻮذج اﻷو   ﻟﺬﻟﻚ ﻳ  ﺄ اﻟﺒﺎﺣﺚ ا    ﻌﺪﻳﻞ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻣﺆﺷﺮات ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ا  ﺼﻮل ﻋ       
ﻐﻴ   اﳌﻌﻠﻤﺎت  أن  3102 enihKو ﺮى   .noitacificeps-erاﻟﻨﻤﻮذج، و ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺴ   ﺑﺈﻋﺎدة  ﻌﻴ ن اﻟﻨﻤﻮذج 
ن ﻳﺰ ﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أﻞ اﻟﻨﻤﻮذج  ﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر أو   ﻳﻤﻜﻦ ن ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺬر، ﻷن  ﻌﺪﻳأو اﻟﻌﻜﺲ ﻳﺠﺐ أﻣﻦ ﺣﺮة ا   ﻣﻘﻴﺪة 
  1.rorre I epyTاﻟﻮﻗﻮع    ا  ﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول 
  ﻓﻨ  ﺼ ﺎ    ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  : ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋ   اﻟﻨﻤﻮذج ﻤﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﻊ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑو ﺎﻟ ﺴﺒﺔ 
 
  6اﳌ  ﻖ رﻗﻢ ) ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ( اﻟﻘﻴﺎ    درﺟﺎت اﻟﻘﻄﻊ ﳌﺆﺷﺮات ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج(:  5-32ا  ﺪول رﻗﻢ )
  
  اﻟﻨ ﻴﺠﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج  درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ  اﳌﺆﺷﺮ
     ,erauqs-ihC
  ﻣﺮ ﻊ  ﺎي
 ﻏ   ﻣﺤﻘﻖ 00.0 =eulav-P 50.0> eulav-P
  ﻣﺮ ﻊ  ﺎي اﳌﻌﻴﺎري)اﻟ ﺴ  (
   /  
  3 <
 
 ﻣﺤﻘﻖ 925,1
 اﳌﻼءﻣﺔ)اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ( اﳌﻘﺎرن ﻣﺆﺷﺮ 




 ﻣﺤﻘﻖ  309.0  09.0> LTﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﻛﺮ ﻟﻮ ﺲ 
 ﺧﻄﺄ ﻣﺮ ﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺬر
   AESMR اﻻﻗ  اب
 ﻣﺤﻘﻖ 940.0  80.0 <
 ﻣﺤﻘﻖ 106.0 50.0>  ESOLCP
 ﻣﺤﻘﻖ 319.0  09.0> ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌ  اﻳﺪ
 
  somA32.V ﻴﺔﻣﺠاﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮ اﳌﺼﺪر: 
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﺐ  اﻟﻘﻴﺎس ، وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ا   ﻧﻤﻮذجﻣﻘﺒﻮﻻأﺻﺒﺢ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ    اﻵن 
  دراﺳﺔ ﻣﺸ ﻠﺔ  ﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣ ﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﻣﺘﻐ    ﺎﻣﻦ ﻣﺸ  ك.
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  ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﺍﳌﺸﱰﻙ  ﺗﺄﺛﲑ ﺩﺭﺍﺳﺔﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  ﻧ ﻴﺠﺔ          
ّ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐ  ات اﳌﺪرﺟﺔ    اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻮاء  ﺎﻧﺖ ﻣﺘﻐ  ات داﺧﻠﻴﺔ أو ﮫ ﺗﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻧ
، ﻗﺪ ﺳﺒﻊ درﺟﺎت( درﺟﺔ ﻗﻴﺎس واﺣﺪة )ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴ ﺎرت ذيو  ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ واﺣﺪة )اﻻﺳﺘ ﻴﺎن(
اﳌﺸ ﻞ ﻋ   ﻧﺘﺎﺋﺞ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ وﺟﻮد  ﺬا  rotcaF nommoC ﻳﺆدي ذﻟﻚ ا   ﻇ ﻮر ﻣﺸ ﻞ اﳌﺘﻐ   اﻟ ﺎﻣﻦ اﳌﺸ  ك
 ﺤﺪد  ﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﻤﺎ إذا  ﺎﻧﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻣﻦ و . ledom tnemerusaem ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎس
ﻧﺎ    ﻣﻦ ﻃﺮ ﻘﺔ وﻣﻌ   ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  1.ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ، ﻣﻤﺎ  ﻌ   اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺸ  ك   ﻄﺄ اﻟﻘﻴﺎس
ﺳﺔ واﺣﺪ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺔ    ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎس وﻟ ﺲ ﻣﻦ اﻟﻈﺎ ﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﻧﻔﺴ ﺎ، ﺧﺎّﺻ 
  .ﻣﺮا ﺷﺎ ﻊ ا  ﺼﻮل    اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺘﺎ ﻌﺔ واﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، و ﻌﺪ  ﺬا أ
 ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﻗﻴﺎس اﻟﻔﺎرق  واﻟ   la te ,.M pilihP ,ffokasdoPﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﻘ  ﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ           
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷوزان اﻻﻧﺤﺪار اﳌﻌﻴﺎر ﺔ ﻗﺒﻞ و ﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺘﻐ   اﻟ ﺎﻣﻦ rotcaf tnetal derusaemnu
، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈ ﺮ اﻟﻔﺎرق ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻻوزان اﳌﻌﻴﺎر ﺔ   ﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ، و ﻘ  ح )FLC( rotcaF tnetaL nommoCاﳌﺸ  ك 
 
ّ
 ﻟﻢ ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺎرق  أن، 70   اﳌ  ﻖ رﻗﻢ اﳌﻮ  ﺔ ﺗﻈ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ، 002.0ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻔﺎرق   ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن أﻻ
ﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸ ﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺘﻐ   اﻟ ﺎﻣﻦ اﳌﺸ  ك، و ﺗﺘﺠﺎوز 
ّ
 ﻤﻜﻦ درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﻘ  ﺣﺔ، وﻋﻠﻴﮫ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧ
  ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮ  ﮫ ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  :   ﺑﻴﺎﻧﺎت  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ tset s’namraHاﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ    أﻳﻀﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ا
 ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟ ﺎﻣﻦ اﳌﺸ  ك tset s’namraHاﺧﺘﺒﺎر  ﺎرﻣﻦ (:  5-42ا  ﺪول رﻗﻢ )
 
 sgnidaoL derauqS fo smuS noitcartxE
 % evitalumuC ecnairaV fo % latoT
 451.52 451.52 680.41
 SSPS 32.V ﻴﺔﻣﺠﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮ اﳌﺼﺪر: 
ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ  ﻞ ﻋﺒﺎرات  %   451.52 ﻳﺘ   ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر أن  ﺴﺒﺔ              
اﻟ ﺎﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺬﻩ اﻟ ﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ أن ﺗﺪل ﻋ   وﺟﻮد  و ﻌّﺪ  (70أﻧﻈﺮ اﳌ  ﻖ رﻗﻢ )واﺣﺪ ﻋﺎﻣﻞ  ﺿﻤﻦاﻻﺳﺘ ﻴﺎن 
                         
 dednemmocer dna erutaretil eht fo weiver lacitirc a :hcraeser laroivaheb ni sesaib dohtem nommoC" .la te ,.M pilihP ,ffokasdoP 1
 .978 :)3002( 5.88 ygolohcysp deilppa fo lanruoJ ".seidemer
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 ﺸﺎء وا   ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﺸ  ك    إن ﻧﺘﺄﻛﺪ أﻧﮫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛ   اﳌﺸ  ك. ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﺮ ﻘﺘ ن ﻳﻤﻜﻦ أ
  .ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ  ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔﺗﺤ      ا
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﺤﺺﺍﳌﻄﻠﺐ 
ّ
  ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻱﻨﻤﻮﺫﺝ ﻠﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻣﻜﻮ
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى دﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮات وا ﺴﺎﻗ ﺎ    ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ   ﺗ ﺴﺐ اﻟ  ﺎ )اﻟﺜﺒﺎت(وأﻳﻀﺎ   ﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ           
اذ  ﻌﺪ  ﺬﻩ  1 .اﻟ  ﺎ)اﻟﺼﺪق( ﻣﻞ اﻟ   ﺗ ﺘ  اﺻﻼﺣﻴﺔ  ﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات وﻣﻼءﻣ  ﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎ ﻴﻢ أو اﻟﻌﻮ 
  اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘ ﺎﻣﻞ(.)اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣ ﻤﺔ ﺟﺪا ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎس واﻻﻧﺘﻘﺎل ا   ﻧﻤﻮذج 
 ﺎﻣﺪﻋﻮﻣ   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻮن  اﻟﺼﺪقﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺘﺎﻧﻓﺈّن وﺣﺴﺐ  ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن       
اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ytilibailer tcurtsnocواﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻨﺎء  ytilibaileR metI ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻻ ﺴﺎق
وا  ﺪول اﻟﺘﺎ   ﻳ  ﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻳ ﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وا  ﺎﺻﺔ  2.egarevA E ecnairaVEVA( detcartx)
  ﺑ ﻞ ﻣﺘﻐ  .
ﮫ  la & D nefeG و ﺮى      
ّ
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻸ ﻌﺎد وﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ ﻣﻊ   EVAﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ  ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎس أﻧ
    ﺧﻄﺄ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ﺴ ﺐاﳌﻨﺘ   ا    ﻌﺪ ﻣﻌ ن ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ﻣﻘﺪار اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻘﺎسﺣﻴﺚ  3 .ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻮاﻣﻞ
   4.اﻟﻌﺸﻮا ﻲ اﻟﻘﻴﺎس
ﻣﺪى دﻻﻟﺔ  ﻞ  ﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺘﻐ   اﻟﺬي ﻳ ﺘ   اﻟﻴﮫ، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻘﺼﻮد،  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻳﺠﺐ        
و ﺨﺘﺼﺮ ا  ﺪول اﻟﺘﺎ   اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ    ﻄﺄ    اﻟﻘﻴﺎس أو ﻏ  ﻩ. ﻧ ﻴﺠﺔ   ﻮ وﻻ ﻳ ﻮن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
 ﻣﺮ ﻊﻣﺘﻮﺳﻂ و  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌ ﺸﺮك اﻷﻗ   وأﻳﻀﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ،  SOMA
   اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺸ  ك.
  
                         
ﻢ ، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث  اﺧﺘﺒﺎر   ﺔ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ    اﻟﺒﺤﻮث : ﻣﻨ   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺤﻘﻖأﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮز ﺎن  ﺗﻴﻐﺰة:  1
ﱠ
، ﺑﺤـﺚ  ﻋﻠ   ﻣﺤﻜ
  .641ص ، 1102 ﻠﻴﺔ اﻟ  ﺑﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، 
  ﺗﻢ ﺣﺴﺎب  ﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ  :  2
 moc.snoitaerkbolok.ikiwtats//:ptth ,)2102( .egakcaP slooT statS ,J ,niksaG
 hcraeser rof senilediug :noisserger dna gniledom noitauqe larutcurtS .C-M uaerduoB ,D buartS ,D nefeG3
 87P ,1:4 ;0002 .SIA eht fo snoitacinummoC .ecitcarp
 latnemnorivne fo tcapmi :”neerG“ gnitarepo rof esac eht gnikaM .,.H nnA-oJ ,oH ,.M.S ,haB ,.M ,ukiaS ,.M ,navisabmaS 4
 .57 P ,3102 ,24 .dorP .naelC .J .smrif naisyalaM fo semoctuo ecnamrofrep elpitlum no ytivitcaorp
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  اﻻ ﺴﺎق واﻟﺒﻨﺎء ﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ (: اﺧﺘﺒﺎر 5-52ا  ﺪول رﻗﻢ )
  
 MSS DKS PXEK PS SNOC IC FFE NES IOLPXEK VSA VSM EVA RC
                 487.0 961.0 514.0 516.0 468.0 IOLPXEK
               247.0 272.0 270.0 781.0 155.0 619.0 NES
             747.0 832.0 775.0 471.0 333.0 855.0 388.0 FFE
           377.0 864.0 133.0 714.0 201.0 912.0 895.0 219.0 IC
         637.0 202.0 673.0 212.0 652.0 811.0 632.0 245.0 578.0 SNOC
       508.0 684.0 751.0 134.0 052.0 722.0 211.0 632.0 746.0 109.0 PS
     557.0 443.0 852.0 433.0 105.0 334.0 446.0 481.0 514.0 075.0 768.0 PXEK
   617.0 793.0 392.0 224.0 322.0 033.0 821.0 533.0 790.0 871.0 215.0 838.0 DKS
 997.0 852.0 604.0 663.0 614.0 103.0 613.0 941.0 353.0 901.0 371.0 836.0 578.0 MSS
 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﳌﺼﺪر: ﻣﻦ اﻋﺪاد
 
و ﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ أن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  5.0ا  ﺪ  EVAن ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ أ  ﻮ ل ﻋ   اﻟ  ﺔ اﻟﺘﻘﺎر ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذجاﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷو ّ            
ا  ﺬر اﻟ  ﺑﻴ   ﻗﻴﻢ . ﺛﻢ ﻳﺠﺐ أن ﺗ ﻮن  ﻞ 1اﳌﻔﺴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺒﺎرات أﻛ   ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻘﻴﺎس
ن ﺗ ﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ أ، 2ﻣﻊ اﻷ ﻌﺎد اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ اﻷ ﻌﺎد أﻛ   ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ  EVAﻘﻴﻢ ﻟ
 egarevA اﳌﺸ  ك  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮ ﻊ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻗﻴﻤﺔ )VSM( ecnairaV derahS mumixaMاﳌ ﺸﺮك اﻷﻗ     
   ﻌﺒﺎرة أﺧﺮى  ﻌ  و ﺬا  ، EVAأﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  )VSA( ecnairaV derauqS derahS
ّ
ﮫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻳﻔﺴﺮ أﻧ
 EVAأن ﻳ ﻮن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻐ   ا  ﺪد  أي ،اﻟﻌﺒﺎرات ﻧﻔﺴ ﺎ أﻛ      ﻋﺒﺎرات  ﻞ  ﻌﺪ أﻛ   ﻣﻦﺗﺒﺎﻳﻨﺎ 
اﻟﺜﺒﺎت اﳌﺮﻛﺐ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢأّﻣﺎ  . VSMأﻛ   ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺘﻐ   ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻐ  ات اﻷﺧﺮى 
  .6.0 ا  ﺪ ﻓﻴ ﺒ   ان ﺗﺘﺠﺎوز  "RC" ytilibaileR etisopmoC
           
 ﻤﻜﻦ أن ﻧ  ﺺ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ و . ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ   وﺗﻤﺎﻳﺰي  ﺻﺪق ﺗﻘﺎر ﻲو ﺸ     ﺔ  ﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ا         
  ﻣﺆﺷﺮات إﺿﺎﻓﺔ ا   ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻘ ﺎ    ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  :
  
  
                         
 noitauqe larutcurts gnisu noisuffid dna noitpoda tnemeganam egdelwonK" .iaL oP-gnehC dna ,uS-iL ,gnauH 1
 74 P :)4102( 1.8 hcraeseR ssenisuB fo lanruoJ labolG ".gniledom
 lanoitutitsni fo tceffe eht :smetsys esirpretne fo noitalimissA" .)7002( .la te ,faraS .N ,.H ,gnaiL 2
 .38 P :)1(1 3 .Q SIM ".tnemeganam pot fo elor gnitaidem eht dna serusserp
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  اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎر ﻲ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰي ﻟﻠﻨﻤﻮذج (: 5-62ا  ﺪول رﻗﻢ )
  
 ﺻﺪق اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ  اﻟﻨ ﻴﺠﺔ
  ytidilaV tnanimircsiD
 اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎر ﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج
  ytidilaV tnegrevnoC
 5.0 > EVA  EVA < VSM  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ اﳌﺘﻐ  اتﻣﺤﻘﻖ 
 6.0 > RC EVA < VSA  ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ اﳌﺘﻐ  ات
 
   (5-52) اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻧﺘﺎﺋﺞ ا  ﺪول رﻗﻢ:اﳌﺼﺪر: 
( ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ    اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي )ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎس وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ       
اﻟﻘﻴﻤﺔ  (5-72) ا  ﺪول رﻗﻢ  ﻘﺪمو  ،SOMAﻣﻦ ﺑ ن ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  و   retleoH  ﻮﻟ    ا  ﺮﺟﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر
 ﻮ   50.0ﻓﺈن أﻗ      ﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮ ﺔو ﺎﻟﺘﺎ    .N lacitirC s’retleoH ﻌﻴﺎرا  ﺴﻮ ﺔ ﳌ
  .ﻣﻔﺮدة 912 اﻟﺒﺎﻟﻎﻣﻔﺮدة، و ﺬا ﻳﺆﺷﺮ ﻋ   ﻛﻔﺎﻳﺔ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  351 ﻮ  10.0وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮ ﺔ  941






 351 941 ledom tluafeD
 73 63 ledom ecnednepednI
  
   V SOMA32 ﺑﺮﻣﺠﻴﺔاﳌﺼﺪر: ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت 
  
وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﺎ ﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات ا  ﺎﺻﺔ ﺑ ﻞ ﻣﺘﻐ  ، ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣ   ﺗﻮﻛﻴﺪي ﺧﺎص ﺑ ﻞ             
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ، SOMAﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ا  ﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖﻋ   ﺣﺪة  واﺣﺪ ﻣ  ﺎ
أّن اذ  ،seitreporp cirtemohcyspﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪل ﻋ   ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻴ ﻮﻣ  ﻳﺔ ﺟﻴﺪة اﻟﻨ ّ أّن  (21،11،01) ﺣﻖاﳌﻼ ﺧﻼل 
ﳌﻮ  ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ ا ﺸ ﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﻼءﻣﺔ  ﮫ ﻌﺪ وﻓﻖ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴ ﻞﻗﻴﺎس  
ا   اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎ ﻲ  ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل، و ﺬا ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت، ﻣﻤﺎ  ﻋ   ﺣﺪة  ﻌﺪ
  ﺛﻢ ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ.
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  : ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات  دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎ ﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ       أن اﻟ  ﻛ   ﻳ ﺘﻘﻞ ﻣﻦ         
ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات.    اﻟﺸ ﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ا   ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻌ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠ  ﺎ )اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳ ﺎ(اﻟﺪاﻟﺔ اﻟ ﺎﻣﻨﺔ واﳌﺘﻐ  ات 
اﻓ  ﺿﻨﺎ أن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ    ﺎﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل أر ﻌﺔ ﻣﺘﻐ  ات أﺧﺮى وﻧﻔﺲ اﻟ   ء 
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. وﻟﻜﻦ    اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎ ﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرس ﻃﺒﻴﻌﺔ  اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐ  ي 
وﻣﻌ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ، ﻓ ﻨﺎ ﻧﻔ  ض أن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .وﺗﺘﻮﺳﻂ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻣﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ أو اﻟ ﻴﻜ   : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎ ﻲ (5-5) اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ
  
   V SOMA32اﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
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     ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  : SOMAو ﻤﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎ ﻲ(:5-82ا  ﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨ ﻴﺠﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج  درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ  اﳌﺆﺷﺮ
     ,erauqs-ihC
   ﺎيﻣﺮ ﻊ 
 ﻏ   ﻣﺤﻘﻖ 00.0 =eulav-P 50.0> eulav-P
  ﻣﺮ ﻊ  ﺎي اﳌﻌﻴﺎري)اﻟ ﺴ  (
   /  
  3 <
 
 ﻣﺤﻘﻖ  279,1
 ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻼءﻣﺔ)اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ( اﳌﻘﺎرن 




 ﻣﺤﻘﻖ  059.0  09.0> LTﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﻛﺮ ﻟﻮ ﺲ 
 ﺧﻄﺄ ﻣﺮ ﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺬر
   AESMR اﻻﻗ  اب
 ﻣﺤﻘﻖ 760.0  80.0 <
 ﻣﺤﻘﻖ 569.0  09.0> اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌ  اﻳﺪﻣﺆﺷﺮ 
 ﻣﺤﻘﻖ  380,0 50.0> eulav-P esolcp
   somA32.V ﻴﺔﻣﺠاﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮ اﳌﺼﺪر:   
وﻟﺘ ﺴﻴﻂ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻤﻊ  ﻞ اﳌﺘﻐ  ات    ﻣﺘﻐ   واﺣﺪ ﻳﻤﺜﻠ ﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ       
    ﺴ ﻴﻞ  SOMAﺑﺒﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﻣﺘﻐ   واﺣﺪ و ﻜﺬا ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ اﻷ ﻌﺎد.  ﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺑﺤﻴﺚ ﻳ ﻴﺢ  اﳌﺴﺎر،ﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺬا  ﺴﺎﻋﺪ    ا *،noitatupmA ataD ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﺮ: 
 ﺬا اﻷﺧ   إﻣ ﺎﻧﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻻ ﻳ ﻴﺤ ﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎ ﻲ، وﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة، واﻟ   
  . ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄ ﻌﺎد  ﻞ ﻣﺘﻐ  
 ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳕﺎﺫﺝ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺭ: ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﳌﺒﺤﺚ 
م و ﻘّﺪ ، اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﺘﻐ  ات اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﳌﺘﻐ  ات اﻟﺘﺎ ﻌﺔ  ﻌﺘ   ﻧﻤﻮذج اﳌﺴﺎر ﻛﺸ ﻞ ﻳﺮ ﻂ ﺑ ن            
وﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ  ،اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ    ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪارﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺴﺎﻋﺪ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ  وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﮫاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، وأﻳﻀﺎ دراﺳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
  
                         
ﺒﻘﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﳌﺴﺎرات ﻗﻠﻴﻼ  ﺴ ﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺑ ن اﻷ ﻌﺎد وﺟﻌﻠ ﺎ    ﻣﺘﻐ   واﺣﺪ ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪ    ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر. وﻟﻜﻦ ﺗ * 
  ﺗﺪل ﻋ   ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ واﳌﻌﻨﻮ ﺔ.
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 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﻄﻠﺐ 
اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول اﻟﺬي ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺠﻤﻊ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻷ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﳌﺘﻐ            
  م ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪااﻟﺘﺎ ﻊ واﳌﺘﻤﺜﻞ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، واﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ   ﻳﻈ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
 ت.ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ا وأﻳﻀﺎ  somA
  ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  (:5-6رﻗﻢ )اﻟﺸ ﻞ 
  
   somA32 .V ﺑﺮﻣﺠﻴﺔاﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت 
ﺗﺒﺎدل  MSS   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ    أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻈ ﺮ أﺛﺮ      
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﺳﺘﻜﺸﺎف  iolpxeK اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ DKSوﺗﻮز ﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
iolpxek
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واﻟ   ﻳﺠﺐ أن ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳ ﻢ ذات اﻻﺗﺠﺎ  ن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺸ  ك واﻟ   ﺗﺮ ﻂ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ،  ، pxeK
ﻣﻌﻨﺎﻩ أن  02.0اﻷ ﻌﺎد ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺘﻐ  ، ﻓﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ   ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎء ﺣ    ﻌ  ّ 08.0وﺗﻘﻞ ﻋﻦ  02.0ﺗﺘﺠﺎوز 
اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﻳﻘ  ﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ أي أ  ﻤﺎ ﻳﻤﺜﻼن ﺗﻘﺮ ﺒﺎ  ﻣﻌﻨﺎﻩ أّن  08,0اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﻻ ﻳ ﺘﻤﻴﺎن ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺘﻐ   وﺗﺠﺎوز ﺎ 
 ﺑ ﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳ ﻢ ذات اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺄﺛ       وﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ دﻣﺠ ﻤﺎ     ﻌﺪ واﺣﺪ.ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻌﺪ 
 sthgiew noisserger dezidradnatsا   ﻗﻴﻢ اوزان اﻻﻧﺤﺪار اﳌﻌﻴﺎر ﺔ  اﻟﻈﺎ ﺮة أﻋﻼﻩ اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ، و ﺸ   اﻟﻘﻴﻢ
 ﺎدة    ﻗﻴﻢ اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﻤﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ اذا زادت ﻗﻴﻢ اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﻤﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟ   ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺰ ّ
أﻇ ﺮت  ﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﻊ ﻗﻴﻤﺎ  إذﻛﻤﺎ ﺗﻈ ﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت،  ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة،
ﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎﻟوﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﺴﺎرات  ﺴﺘﻌ ن ﺑ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ، واﻟ   ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸ  ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻌﺮﻓﺔ  ﻌﺎد إدارة اﳌﻷ اﻟﺘﺄﺛ   ﻋﻼﻗﺎت و ﻈ ﺮ ا  ﺪول اﻟﺘﺎ   أن  ﻞ، SOMAاﻟ    ﻌﺘ   ﻣﻦ ﺑ ن ﻣﺨﺮﺟﺎت 
  .اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ







  somA32 .V ﺑﺮﻣﺠﻴﺔاﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت 
ﺛﻢ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺛﻢ  ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈ ﺮ اﻟﻘﻴﻢ أ ﻤﻴﺔ أﻛ   ﳌﺘﻐ   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ            
ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ   ﺗﺼﻨﻊ اﳌﻌ   اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ  ﺴﺘﻄﻴﻊ أن  ﺴﺘﻜﺸﻒ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟ   ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  96.0، و ﻈ ﺮ  ﺬا    اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒ  ة ﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ وﺗﺄﺛ  ا  ﺎ ا  ﺘﻠﻔﺔأ ﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠ
ﻈﻤﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻌ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﻣﻦ ﺧﻼل  ، واﳌﺸ  ك ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ
اﳌﻜ ﺴﺐ ﻟﺘﻘﺮر ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟ ﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ    ﺗﻄﻮ ﺮ ا  ﻮاﻧﺐ ذات اﻷ ﻤﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟ    ﺴﺎﻋﺪ    اﻟ  ﺎﻳﺔ 
 اﻟﺘﺒﺎﻳﻦﻣﻦ  %76، ﺑﺤﻴﺚ  ﺴﺎ ﻢ  ﻞ  ﺬﻩ اﳌﺘﻐ  ات ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ    ﺗﻔﺴ   ﻣﺎ ﻣﻘﺪارﻩ     ﻌﺰ ﺰ اﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
أﻛ   ﻣﻦ اﻷ ﻌﺎد اﻷﺧﺮى  اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻣﺤﻞ وﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ان ﺗﻮﺟﮫ اﳌﺆﺳﺴﺎت .ﻟﺘﺎ ﻊ   اﳌﺘﻐ   ا
وﻣﻦ  ﻨﺎ  ﺴﺘ ﺘﺞ ﻳﺆﺷﺮ ﻋ   ا ﺘﻤﺎم ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻻﺑﺪاع وﻋ   اﻟﺒﺤﺚ     ﻌﺰ ﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاع داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ. و ﺬا 
    ﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻔﺴ   P .R.C .E.S etamitsE   
 *** 473.7 820. 702. MSS ---< SER
 76. 0= 2R
 *** 461.5 430. 571. pxeK ---< SER
 *** 825.3 320. 180. DKS ---< SER
 100. 042.3 320. 370. ioplxeK ---< SER




   
وﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻞ  ﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ           
ﺪ  sisylana puorgitluMﻣﺘﻌﺪد ا  ﻤﻮﻋﺎت
ّ
 أ ﻌﺎدﻣﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﺛ    ﻟﻠﺘﺄﻛ
  ﺗﻈ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﻤﺎﻳ  :و إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﻣﺘﻐ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
 ﻧ ﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق    ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐ   ر ﺎدة اﻟﻘﻄﺎع (:5-03رﻗﻢ )ا  ﺪول 
 
 اﳌﺴﺎرات P NIMC FD ledoM




 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى 
 sthgiew larutcurtS
 اﻷوزان اﻟ ﻴ ﻠﻴﺔ
 *400. 346.51 4
 ***553. ***414. MSS ---< SER
 ***303. ***633. pxeK ---< SER
 *051. *221. DKS ---< SER
 ***061. ***081. iolpxeK ---< SER
 26.= 2R 17.= 2R       
 ;50.0<p * ;10.0<p ** ;100.0<p ***
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أي ﻧﻘﺒﻞ  50.0<400.=eulav-Pاﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ   ﻨﺎك ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ أي أّن       
 إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻷ ﻌﺎدﻘﺎﺋﺪة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟ   ﺗﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 )MSS(ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤ   اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﺑﻤﻌﻨﻮ ﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات ﻣﻌﻨﻮ ﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑ ن أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ ا  :
  اﺗﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑ ن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ 
 ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑ ن اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑ ن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑ ن اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى    ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﺎدل وﺗﻮز ﻊ ﺑ ﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤ  ّ )iolpxeK(واﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ  )pxeK(واﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ
  اﳌﻌﺮﻓﺔ.
   ﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐ     ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺄﺛ  ﻩ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺘﻈ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻛﻤﺎﻳ  :ﻟﺑﺎأﻣﺎ 
   ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔﻧ ﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق    ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐ    (:5-13رﻗﻢ )ا  ﺪول 
 اﳌﺴﺎرات P NIMC FD ledoM
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 
ﻣﺆﺳﺴﺎت )أﻛ   
  ﻋﺎﻣﻞ( 005ﻣﻦ 
)أﻗﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى 




 *110. 701.31 4
 ***634. ***813. MSS ---< SER
 431. ***914. pxeK ---< SER
 ***062. 950. DKS ---< SER
 501. ***052. iolpxeK ---< SER
 16.= 2R 96.= 2R       
 ;50.0<p * ;10.0<p ** ;100.0<p ***
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-Pاﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ   ﻨﺎك ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔﻣﻦ ا  ﺪول ﻳﺘ   أّن         
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐ   أي ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟ   ﺗﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑ ن  50.0<400.=eulav
اذ ﻧﺠﺪ اّن  ﻨﺎك ﻣﺸ ﻠﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷ ﻌﺎد ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺆﺳﺴﺔ   ﻢ 
ﻛ     ﻢ  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ  ﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل وﻣﺸﺎرﻛﺔ  ّن ، اذ أ)DKS(اﻟﻜﺒ  ة ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اذ ﺗﻈ ﺮ )pxek(اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐ  ة. ﺑ ﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮ   
ﻓﺮوﻗﺎ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﺼﺎ   اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒ  ة، و ﺬا ر ﻤﺎ  ﺴ ﺐ اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠ ﺎ    ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
، ﺑ ﻨﻤﺎ )iolpxek(و ﻮ ﻧﻔﺲ ا  ﺎل ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔع    اﳌﻨﺘﺠﺎت، واﻻﺑﺪا
  وﻣﻨﮫ  ﺴﺘ ﺘﺞ   ﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. . ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺗﺘﻌﻠﻖ 
  
  
   ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟ  ﺼﺎﺋﺺ  ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ
 ﺴﻴﺔ.اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓ
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ  : ﻧﻲﺍﻟﺜﺎﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻟﻔ ﻢ أ ﻤﻴﺔ ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ   ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺛﺎن، ﺗﻢ ادراﺟﮫ ﻛﻤﺘﻐ   وﺳﻴﻂ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات          
، اﻟﺬي ﺗﻈ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞﺿﻤﻦ و ﻌﺪ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﺘﻐ  ات ﺗﻢ وﺿﻌ ﺎ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
  :  ﺎﻟﺘﺎ   SOMAﺧﻼل ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
 
 إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن  (:5-7رﻗﻢ )اﻟﺸ ﻞ 
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ّ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟﻮﺳﻴﻂ واﻟﺘﺎ ﻊ، و ﻨﺎ ﺗﻈ ﺮ اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ    اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻞﺣﻴﺚ ﻳﻈ ﺮ اﻟﺸ
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈ ﺮ ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ درﺟﺔ  اﳌﺒﺎﺷﺮة، وﺗﻈ ﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﺴﺐ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ،
 ﻌﻨﻮ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎتوﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣ ﻣﻼءﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا أي  ﻨﺎك ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻛﺒ   ﺑ ن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي اﻻﻓ  ا   ،
  ﺴﺘﺨﺮج ا  ﺪول اﻟﺘﺎ  :
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  إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺎرات ﺑ ن  (:5-23رﻗﻢ )ا  ﺪول 
 ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻔﺴ   P .R.C .E.S etamitsE اﳌﺴﺎرات
 *** 511.42 060. 654.1 اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ---< إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 68.0 = 2R
 *** 059.01 050. 245. إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ---< اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 *** 587.8 580. 347. اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ---< اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 *400. 988.2 010. 030. ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ---< اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 080. 847.1 401. 281. اﻟﺮ ﺎدة ---< اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 365. 875. 140. 420.   ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ---< اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ  ﻣﻌﻨﻮي  )100.0<p( ***
 ﻣﻌﻨﻮي اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ )50.0<p(*
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ا    ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻌﻨﻮ ﺔ اﳌﺴﺎرات اﻟ   ﺗﺮ ﻂ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﻟﺜﻼﺛﺔ، درﺟﺔ  ﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة    ا  ﺪول ﺗﻈ       
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  )100.0<p( ﻗﺎﺑﺔ. اذ ان  ﻨﺎك ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮ ّ
ﺗﺪل اﻟ   و  58.0 ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﺛ   اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ   ﺑﻠﻐﺖاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ   ن  ﺬﻩ اﻷﺧ  ة و اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و 
 ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺄﺛ   ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮزن اﻻﻧﺤﺪار اﳌﻌﻴﺎري  ﻋ  
ن أ ﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ أي إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ ﺟﻮدة اﻟﻨﻤﻮذج وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴ   وﺣ   ﻧﺒ  ّ
ﳌﺘﻐ   ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺗﺄﺛ   ﻣﻌﻨﻮي  ﻨﺎك أّن ﺨﺼﻮص ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻨﺠﺪ أّﻣﺎ ﺑ ،اﻟﺘﺎ ﻊأﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ    اﳌﺘﻐ   
 ﻣﺘﻐ ّ  ا   ﻢ ﻓﻘﺪ ﻇ ﺮ ﻏ   ﻣﻌﻨﻮي اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ، وﻹﻇ ﺎر أ ﻤﻴﺔ %8  ﻣﺴﺘﻮى  وأﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ
ّ
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐ   اﻟﺮ ﺎدة، اﻣﺎ
ﻗﺒﻞ و ﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ  ﻳﺨﺘﺼﺮﺗﻢ اﻋﺪاد ﺟﺪول  وﺳﻴﻂ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ ّ   ﻣﺘﻐ  
ﻳﻼﺣﻆ اﻧﮫ  ﻌﺪ ادﺧﺎل اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻛﺜ  ا ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮ ﻊ  ﺎي اﳌﻌﻴﺎري وأﻳﻀﺎ ﺣﻴﺚ اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ، 
ﻏ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ    اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎ ﻲ  esolcPﻗﻠﺖ درﺟﺎت ا  ﺮ ﺔ، ﻣﻤﺎ  ﻌ   ﺗﻔﺴ  ا أﻛ   ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ 
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  ﻌﺪ وﻗﺒﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ   (:33-5رﻗﻢ )ا  ﺪول 
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وﺿﻊ ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ   وﺳﻴﻂ  ﺎم ﺟﺪا،     ﻌﺰ ﺰ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ  ّن وﻋﻠﻴﮫ، ﻳﺘ   أ    
  .ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج  ﻌﺪ إدﺧﺎﻟﮫ 68.0ﻗﺒﻞ ادﺧﺎل اﳌﺘﻐ   ا    67.0ﺣﻴﺚ زادت  ﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴ   ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻨﻤﻮذج 
     ا  ﺪول اﳌﻮا  : اﳌﻮ  ﺔ  ﺴﺘﻌ ن ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞوﳌﻌﺮﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة 
  اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﻌﺪ ادﺧﺎل ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ (:43-5رﻗﻢ )ا  ﺪول 
  اﳌﺴﺎر
 htaP
  )ﻛ  (أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 )ﺑﺪون وﺟﻮد اﻟﻮﺳﻴﻂ(
 tuohtiw tceriD
  rotaideM
  أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 )ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻮﺳﻴﻂ(
 rotaideM  htiw tceriD




 **154.0 *524.0 *678.0 SERMKSCDD
  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺰ ﻲ
 noitaideM laitraP
  ;50.0<p * ;10.0<p ** ;100.0<p ***
 اﻷﺛﺮ اﻟﻜ  = اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ+ اﻷﺛﺮ ﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮ
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ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أ ﻤﻴﺔ وﺟﻮد اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ واﳌﺘﻤﺜﻞ    إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل        
وﺟ  ن: اﻷول، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ، ﺣﻴﺚ أن اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﺴﺮ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ أﻛ   ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﳌﺒﺎﺷﺮ أﻛ   ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻮ ﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ، اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟﺜﺎ ﻲ أن اﳌﻌﻨﻮ ﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺛﺮ ﻏ   ا
وﻣﻌ    ﺬا أن ﺗﺄﺛ   اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ اﳌﻤﺜﻠ ن ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ أي ﻗﺪر ﻲ اﻻﺳ ﺸﻌﺎر واﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   
   .ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻳﻔﺴﺮ أﻛ   ﻣﻦ 
 اﻟﻨﻤﻮذج
 















ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﺘﻐ    اﻟﻨﻤﻮذج
 اﻟﻮﺳﻴﻂ
 000.1 000.1 ) م  (**348. 000. 889. 8
  962 . 778. )غ م(00.0 712. 472.11 9  اﻟﻮﺳﻴﻂ وﺟﻮد اﳌﺘﻐ    ﺑﺪون 
 اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮي  )50.0<p( **
  ﻏ   ﻣﻌﻨﻮي  :غ م





  ﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ا  ﺎﺻﺔ ﺑ ﻞ ﻣﺘﻐ   ﻋ   ﺣﺪة.وﺣ   ﻧﻈ ﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘ
ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن  ﻌﺪي اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ   (:5-8اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ )
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
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و    63.0ﻧﻼﺣﻆ ان ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺸ  ك ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ي اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   واﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ    ﺴﺎوي 
وان ﻣﺴﺎ ﻤﺔ  ﻞ  %33ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وان ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺴ   اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ ﳌﺘﻐ   ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺴﺎوي 
 ﺴﺎ ﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ  ة واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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ﺑ ﻨﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺘﻐ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ    %38اﳌﺘﻐ  ات    ﺗﻔﺴ   اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ  ﺴﺎوي 
و ﺸ   ﻣﺆﺷﺮات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ا   درﺟﺔ ﻣﻼءﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﻓﻘﺖ  ﻞ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
ﻳ  ﺺ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ  ﻞ اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة     ﺬا  اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻊ درﺟﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ. وا  ﺪول اﻟﺘﺎ  
  ﻤﻮذج.اﻟﻨ




  )ﻛ  (أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 ﻮﺳﻴﻂ(اﻟ وﺟﻮد )ﺑﺪون 
 tuohtiw tceriD
  rotaideM
  أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 اﻟﻮﺳﻴﻂ(وﺟﻮد )ﻣﻊ 
 rotaideM  htiw tceriD








 *480.0 *521.0 *694.0
  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺰ ﻲ
  noitaideM laitraP
     
 )ﻏ   ﻣﻌﻨﻮي  :غ م( ;50.0<p * ;10.0<p ** ;100.0<p ***
 اﻷﺛﺮ اﻟﻜ  = اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ+ اﻷﺛﺮ ﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮ
 
  SOMAاﳌﺼﺪر: اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  
ﳌﺘﻐ  ي اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   واﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺘﻐ   إدارة  ﻣﻌﻨﻮي اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ  ّن أﻳﻼﺣﻆ 
وﻟﻜﻦ  ﻌﺪ ادﺧﺎل اﳌﺘﻐ   ﻳﺘ   ان ﻣﺘﻐ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮ ﺎ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ،
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، و ﺬا ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎم ﺣﺴﺐ   ﺮة 
ﳌﺘﻐ   اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﺑ ﻨﻤﺎ  ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺰ ﻲ ، la & ivahgaNاﻟﻘﺮار اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﺣﻴﺚ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا  ﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   ﺗﺘﻤﺜﻞ    إﺷﺎرات ﻗﺪ ﻻ  ﻌ   ﺷ ﺌﺎ اﻻ اذا   اﻟﺘﻨﻈﻴ  ،
ﺗﻢ ﺟﻤﻌ ﺎ وﻣﻘﺎرﻧ  ﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌ   اﺳ  اﺗﻴ   ﻣ  ﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ    اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺨﺪم 
ﻊ  ﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ   أﺷﺎرت أن ﻣﺘﻐ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر ﻟ ﺲ ﻟﮫ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ   و ﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣ اﳌﻨﻈﻤﺔ،
اﻟ   ،  5102 gnaW & gneH، ودراﺳﺔ 8002 la te ,oipaT otrA ,molbdniLأداء اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺔ  ﻞ 
وﻣﻦ ﺧﻼل أﺷﺎرت أن  ﺬا اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐ   ﺛﺎﻟﺚ أي ﻣﻦ ﺧﻼل آﺛﺎر ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮة، 
  أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴ   ﺎ  ﺸ ﻞ ﺟﻴﺪ.ادراج ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘ   




اﻇ ﺎر ﺗﻔﺼﻴﻼت اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة ا  ﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺛ   ﻣﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات  و ﻨﺎ ﻳ ﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ     
 ﻈ ﺮ اﻟﺸ ﻞ و ، أ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻟ ّﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ  ة ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﳌﻌ
  اﻟﺘﺎ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج.
  اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة ا  ﺎﺻﺔ ﺑﺄ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (:5-9اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ )
  
  
   somA32 .V اﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
اﻟ   ﺗﻈ ﺮ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﺴﺎرات   somAوﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻣﻘﺪرات ﻧﻤﻮذج،  ﺴﺘﻌ ن ﺑﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ 
  ﻛﻤﺎﻳ  :
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ    ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ ن اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻮﺟﺪ
 اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﺛ    ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ ن اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄ ﺗﻮﺟﺪ
 ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
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اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ و ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺎرات ﺑ ن   (:5-63رﻗﻢ )ا  ﺪول 
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 P .R.C .E.S etamitsE   
 *** 511.42 060. 654.1 CDD ---< MKS
 800. 656.2 632. 826. MKS ---< NOC
 *** 164.5 642. 343.1 CDD ---< FE
 400. 278.2 532. 576. MKS ---< PS
 *** 979.4 441. 717. MKS ---< FE
 541. 954.1 104. 585. CDD ---< PS
 411. 975.1 304. 736. CDD ---< NOC
    somA32 .V ﺑﺮﻣﺠﻴﺔاﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت 
ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ي اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، أﻳﻀﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ﻧﻼﺣﻆ أن  ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ          
ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و ﻞ أ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  )ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ 
ﺠﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ(، ﺑ ﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ و  ﻌﺪي اﻻﺳﺘ
 ﻨﺎك أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻊ  ﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻓاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ) ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( 
  .واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺋﺞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔوا  ﺪول اﻟﺘﺎ   ﻳﻮ   اﻟﻨﺘﺎ
ﻋ   أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و  اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺄﺛ    اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة  (:5-73رﻗﻢ )ا  ﺪول 
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  اﳌﺴﺎر
  htaP
  )ﻛ  ( أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
 )ﺑﺪون وﺟﻮد اﻟﻮﺳﻴﻂ(
 tuohtiw tceriD
  rotaideM
  أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 )ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻮﺳﻴﻂ(
 rotaideM htiw tceriD




  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎم *972.0 )غ م(661.0 *544.0 PSMKSCDD
  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺰ ﻲ *533.0 *134.0 *667.0 FEMKSCDD
  ﺗﺎمﺗﻮﺳﻂ  *062.0 )غ م(181.0 *144.0 NOCMKSCDD
 )ﻏ   ﻣﻌﻨﻮي  :غ م( ;50.0<p * ;10.0<p ** ;100.0<p ***
 اﻷﺛﺮ اﻟﻜ  = اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ+ اﻷﺛﺮ ﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮ
    somA32 .V اﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
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  ﻧﺠﺪ ﻣﺎﻳ  : اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞوﻣﻦ ﺧﻼل 
  
  اﻟﺘﺄﺛ  ات ﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة أ ﻤﻴﺔ اﳌﺘﻐ   اﻟﻮﺳﻴﻂ    ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ.وﺗﺒ ّن 
  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺍﻟﻘﻮﺓ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻ ﺩﺭﺍﺳﺔ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
  ﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐ  ات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟ   ﻳﺠﺐ أﺧﺬ ﺎ  ﻌ ن اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑ
  اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ أو ﺗﻨﺎﺳﻘﮫ ﻣﻊ دﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻄﻠﻮ ﺔ.  اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﮫ  3002 .la te nehoC و ﻘ  ح          
ّ
إذا  ﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات ا  ﺎرﺟﻴﺔ    اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أﻧ
 1)ز ﺎدة او ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ(ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ    ﺣﺎل  ﻐ ّ     ﺗﺘﻐ   ﺴ ﻴﺎ،  ﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟ ﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ ﻗﺪ 
  2ﻣﻦ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎر %5أن ﻳﺘﻢ ﺣﺬف  7002 .la te grubmoHو ﻘ  ح 
ﻣﻦ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ(  %5) ﻌﺪ ﺣﺬف ﺣﻴﺚ  ﺸ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ   ﺗﻢ ا  ﺼﻮل ﻋﻠ  ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺔ 
اﺳﺘﻘﺮار ﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ، وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺪراﺳﺔ، و ﺬا ﻳﺆﺷﺮ ﻋ   ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺛﺒﺎت 
  ورﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ.
 rewop lacitsitats ان ﻋﺪم اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر  وآﺧﺮون ttiHﻳﺮى  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ،         
، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺤﻮث    ﻣﺠﺎل اﻟ  اداﻳﻢ ﻌﺘ   واﺣﺪة ﻣﻦ أ ﻢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟ   ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻄﻮ ﺮ 
                         
 laireganam dna tnempoleved tcurtsnoC :noitatneiro remotsuc evitcaorp gnidnatsrednU .sinneD ,nesuahreH 1
 .09 P .1102 ,aideM ssenisuB & ecneicS regnirpS .snoitacilpmi
 fo elor eht :srotitepmoc dna sremotsuc ot ssenevisnopseR" .nnamralK nitraM dna ,civonadzorG okraM ,naitsirhC ,grubmoH 2
 .82 P :)7002( 3.17 gnitekraM fo lanruoJ ".smetsys lanoitazinagro evitingoc dna evitceffa
ﻣﻦ  وﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﺑ ن ﻣﺘﻐ    ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮةﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ     ﺗﻮﺟﺪ
 ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﻣﻦ  وﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﺑ ن ﻣﺘﻐ    ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮةﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ     ﺗﻮﺟﺪ
 ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و  اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺘﻐ    ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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اﳌﻜ ﺸﻒ    ﻣﺠﺎل ﺑﺤﻮث  ezis tceffeﺑﻤﺸﺎ ﻞ ﻗﻴﺎس اﳌﺘﻐ  ات وﻃﺒﻴﻌﺔ   ﻢ اﻟﺘﺄﺛ     أﺳﺎﺳﺎ ﺬﻩ اﳌﺸ ﻠﺔ 
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻦ   "اﻟﻘﻮة" ﻋﻦ ﻗﺪرة اﺧﺘﺒﺎر اﺣﺼﺎ ﻲ ﻣﻌ ن ﻹﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ، و و ﻌ  ّ اﳌﻨﺎﺟﻤﻨﺖ،
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﺠﺪ رﻏﺒﺔ 
ّ
ﺎ ﻲ،   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ،   ﻢ اﻟﺘﺄﺛ   ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ  ﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول واﻟﺜ
  1اﻟﺪراﺳﺔ، وأﻳﻀﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم وﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
ﺣﺎﻟﺔ     أوﺧﺎﺻﺔ    ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﻏ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ،  اﻟﺒﺤﻮث ﻻ   ﺘﻢ   ﺎ واﻟ  اﻷﻣﻮر اﻟﺸﺎ ﻌﺔ ﻣﻦ        
  ،رﻓﺾ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
ّ
ﻓﻴﻤﺎ إذا  ﺎن رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ﮫ ﻻ ﻳﺘﻢ دراﺳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪﻓﺈﻧ
ﺧﺎﺻﺔ    ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻐﺮ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، وأن  .rewop lacitsitats tneiciffusniاﻟﻘﻮة اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻮ ﻧ ﻴﺠﺔ 
   .ات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻗﻮة اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻣﻦ ﺛﺒﺎت  اأي أن ﻳ ﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﺄﻛﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﻐ      ﺣﺎﻟﺔ ز ﺎد  ﺎ.
ﺧﻄـﺄ  ﻳﺆدي ا   ﺑـﻞ ﻗـﺪ   ـﺎﻓﻴـﺎ ﻟﻠﻮﺛﻮق    اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻻ  ﻌﺘ   ﻛ     ﻢ أ ن   4002 narakeS اﻟﺒـﺎﺣﺜـﺔ ﺮى وﺗ        
اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺜﻘﺔ وﻣﺪى   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ  ﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ  ﻷّن  ،رﻓﻀـــــــــــ ﺎﻳﺠﺐ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ    ﺣ ن  ﺎن 
  2.ﺗﺒﺎﻳﻦ ا  ﺘﻤﻊ
ﻋ   ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻮ ﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا  ﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﮫ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺄﺛ   اﻟﻘﻮة ﻓﺈّن  hceeL & ynohtnAﺣﺴﺐ            
ﻞ ، وﻟﻘﺪ ﻓﻀ ّREWOP COH TSOP دراﺳﺔ ﻣﺎ  ﺴ   ﺑــ ﻣﻦ ﺧﻼل  tceffe )eurt( devresboاﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺛﺮ 
 3.   ﺎ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟ   ﻟﻢ ﺗﺜ ﺖ ﻣﻌﻨﻮ  *isylana rewop coh tsopsاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن اﻟﻘﻴﺎم 
دراﺳﺔ   ﻢ اﻟﺘﺄﺛ   ﻟﻘﺪ ﺗﻢ رﻓﺾ  ﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐ  ات، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻧﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل          
  واﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات.
ﻣﺘﻐ   ﻣﻊ  اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ا   وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐ         
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ    SSPSﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، و ﻮ   ا  ﺪول اﻟﺘﺎ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ 
  ﻣﺘﻐ   ﺗﺎ ﻊ واﺣﺪ(.)اﻷﺣﺎدي اﻟﻨﻤﻮذج ا  ﻄﻲ اﻟﻌﺎم 
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  ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺮﻓﺾ أو ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت    ﻣﻘﺎل ﺣﺪﻳﺚ: ﻟﻠﻤﺰ ﺪ أﻧﻈﺮ 
 naciremA ehT .esoprup dna ,ssecorp ,txetnoc :seulav-p no tnemetats s'ASA ehT .A elociN ,RAZAL ;.L dlanoR ,NIETSRESSAW
  .6102 ,naicitsitatS
 .983أوﻣﺎ ﺳﻴ ﺎران، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  2
  واﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋ   اﳌﻮﻗﻊ:  repoS .S leinaD  ﺴﺎب اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷداة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  * 
 9=di?xpsa.clac/3clactats/moc.reposleinad.www//:ptth
 GNIDNATSREDNU ".emoC saH emiT esohW tpecnoC A :rewoP coH-tsoP" .hceeL .L ycnaN dna ,.J ynohtnA ,eizubgeuwnO 3
 902 P .)2002( .cnI ,setaicossA muablrE ecnerwaL ,)4(3 ,SCITSITATS
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 ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ (:5-83رﻗﻢ )ا  ﺪول 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :elbairaV tnednepeD
 fo muS III epyT ecruoS
 serauqS
 devresbO   .giS F erauqS naeM fd
 brewoP
 000.1   000. 853.63 016.01 1 a016.01 ledoM detcerroC
 000.1   000. 945.971 693.25 1 693.25 tpecretnI
ﻣﺘﻐ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر 
 اﻟﺒﻴ  
 000.1   000. 853.63 016.01 1 016.01
 )041. = derauqS R detsujdA( 441. = derauqS R .a
 50. = ahpla gnisu detupmoC .b
   SSPS 32 .V اﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﻣﻤﺎ  ﻌ   ان 1، 08.0و   أﻛ   ﻣﻦ  0.1ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺠﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻮة اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  ﺴﺎوي         
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﺔ أو رﻓﻀ ﺎ، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ   رﻓﺾ 
اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وأ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ. و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﺛ   ﺑ ن ﻣﺘﻐ   
واﻟ   أﻇ ﺮت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺪي ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم 
ﺑﻨﻔﺲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺘﻐ  ات )ﻟﻮﺟﻮد ﻋﺪة ﻣﺘﻐ  ات ﺗﺎ ﻌﺔ     ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ(، و ﻈ ﺮ ا  ﺪول اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ 
    .SSPS ﻣﻦ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
 ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وأ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ (:5-93رﻗﻢ )ا  ﺪول 
اﳌﺘﻐ  ات  ecruoS
 اﻟﺘﺎ ﻌﺔ
 fo muS III epyT
 serauqS
 devresbO  .giS F erauqS naeM fd
 drewoP
 ledoM detcerroC
 000.1  000. 121.35 015.06 1 a015.06 PS
 000.1  000. 278.803 672.041 1 b672.041 FE
 000.1  000. 452.25 712.95 1 c712.95 NOC
 )391. = derauqS R detsujdA( 791. = derauqS R .a
 )585. = derauqS R detsujdA( 785. = derauqS R .b
 )091. = derauqS R detsujdA( 491. = derauqS R .c
 50. = ahpla gnisu detupmoC .d
   SSPS 32 .V اﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
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ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻮة اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  أّن   ﺸ  اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻧﺘﺎﺋﺞﻓﺈّن ، ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠ  ﺎﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ا  ﺼﻞ       
ﻧﻘﺒﻞ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺮﻓﺾ أو ﻗﺒﻮل  أي 08.0و   أﻛ   ﻣﻦ  0.1اﳌﻼﺣﻈﺔ  ﺴﺎوي 
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت.
  ﺔــــــﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻗﺎت أﺧﺮى ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻌﻼ ﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﻘ  ح ﻧﻤﺎذج أ   أي ﻧﻤﻮذج ﻣﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ           
أو ﺗ ﻮن ﻧ ﻴﺠﺔ ، اﳌﺪروس،  ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو اﳌ ﺎﻓﺌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج أو اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟ ﺎﻣﻨﺔ
ﻧﻴﺔ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻ   ا   اﻣ ﺎ اﻻﻧ ﺒﺎﻩوﻣﻦ  ﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن  ﻐﻴ      اﺗﺠﺎ ﺎت اﻟﺘﺄﺛ   ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات، 
 ﻢ ﺣﺪود ﻈﺮي اﳌﻘ  ح، و ﻌﺘ    ﺬا ﻣﻦ ﺑ ن أﺧﺮى ﻗﺪ  ﺴﺘﺪ   اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ    اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨوﺟﻮد ﻧﻤﺎذج و 
  اﻟﺪراﺳﺎت.اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ    
اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻓ  ا    ﺟﺮ ﺖ اﻟﻜﺜ    ﻣﻼﺋﻤﺔاﻟﺪراﺳﺎت اﻟ   اﺧﺘ  ت ﻣﺪى  اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ ﻳﺮى  ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن أن            
ﺗﺄﺛ  ا  ﺎ درﺳﺖ و  sledom tnelaviuqe ﺔﻣ ﺎﻓﺌذج ﺎوﺟﻮد ﻧﻤ أﺛﺒ ﺖﻓﻘﻂ ﻣﻦ  ﻣ  ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﺑ ﻨﻤﺎ اﻟﻘﻠﺔ
وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻲ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ أﺛﺒ ﺖأﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﻓﺮﺿ  ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟ    إ  ت ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ا  ﺘﻤﻠﺔ. ﻛﻨ ﻴﺠﺔ، أد ّ
  1 ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮي. إﺛﺒﺎ  ﺎﻳﺘﻢ  أن
   ﻣﺠﺎل اﳌﻨﺎﺟﻤﻨﺖ واﻹدارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺸ ﻞ أﺳﺎ   ، ﻳﺘﻄﺮق   ﻌ  ض اﻟﺒﺎﺣﺜ نﻣﻦ اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟ   ﻗﺪ             
ﺑﺎﳌﺆﺛﺮات اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ا   ﻣﺸ ﻠﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات أي  ﺿﻤﻦ ﻣﺎ  ﺴ   .la & ttiH
أي أن اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ ﻣﺜﻼ ﻳﺆﺛﺮ    ﻣﺘﻐ    ،pihsnoitaler tnednepedretni yllacorpicerﻋﻼﻗﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﺒﺎدل 
  اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن و ﻘ  ح  2وﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﮫ    ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺄﺛ  ا آﻧﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ّ
 ﺬﻩ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ،  ودراﺳﺔ ﮫ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻨﺎ أﻧ
ا   أ ﻤﻴﺔ  ﻣ  ﻢ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜ ن اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال: ﳌﺎذا ﺗﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت    أدا  ﺎ؟ ﺗﻄﺮق اﻟﺒﻌﺾ
  اﳌﻨﻈﻤﺔ    واﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺷﺮح اﻻﺧﺘﻼف ﺑ ن أداء اﳌﻨﻈﻤﺎت، وﻣﻌ   ذﻟﻚ أن ﺗﻤ  ّاﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
اﻷداء ﻳﺆﺛﺮ     ّن ﺪراﺳﺎت أ ﻌﺾ اﻟأﺛﺒ ﺖ  أﺧﺮى  أﻳﻀﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟ ﺔاﺳ  اﺗﻴﺠﻴ  ﺎ ﻳﺆدي ا   أداء ﻣﺘﻤ   
   ﺗﺤﺮ ﺎ  ﺎ  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺒﻠﮫﻘﺘﺗ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺣﻴﺚ أن أداء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺆﺛﺮ    درﺟﺔ ا  ﻄﺮ اﻟﺬي أﻳﻀﺎ، اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﳌﺘﻐ  ات  اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎ  و ﺼﻌﺐ أن ﻧﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﻮذج  .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
                         
 gnisu hcraeser tnemeganam cigetarts ni sledom tnelaviuqe fo ecneserp ehT .M ,nosreteP & ,.L .C ,koohS ,.B .A ,yelneH 1
 .715 P ,)6002( ,)4(9 ,sdohteM hcraeseR lanoitazinagrO . melborp eht gnisserdda dna gnissessa gniledom noitauqe larutcurts
 .22 P ,TIC PO .la & ,.A leahciM ,ttiH 2
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ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺑﺪﻳﻠﺔ، وﻟﻜﻦ ﺳﻨ ﻨﺎول ﻧﻮﻋ ن ﻣﻦ    اﻷﺧﺮى اﻟ ﺎﻣﻨﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺘﻐ  ات أﺧﺮى ﻗﺪ  ﺸ ﻞ ﺑﻴ  ﺎ 
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو اﳌ ﺎﻓﺌﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟ ن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠ  ﺎ اﻟﺪراﺳﺎت    ﺗﻨﺎول 
  اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ  :
   اﻟﺒﺪﻳﻠﺔاﻷﺻ   واﻟﻨﻤﺎذج  ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺚ: (5-01اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ )
 
  
        
ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳ ﻢ اﻟ   ﺗﺮ ﻂ ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ، ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺻ   ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا   اﻟﻨﻤﻮذج اﻻ ﻌ ﺎ     
اﻟﺬي ﺳ  ﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل  ledom noitasuac lacorpiceRوﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺄﺛ   اﳌﺘﺒﺎدل  ledom noitasuac desreveR
إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻣﺘﻐ   ن ﻋ   اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠ ن اﻟﺮﺋ ﺴﻴ ن، أي ﻣﺪى وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﺒﺎدل ﺑ
 اذ واﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﻤ  ة، ﺣﻴﺚ أﺛﺒ ﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ واﺣﺪة و ﻘﻲ أن ﻧﺪرﺳ ﺎ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى.
دراﺳﺔ  ﺬا اﻷﺛﺮ   ﻤﻨﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أو   ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ    ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻐ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  أّن 
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ   ﺗﺎ ﻊ.
  
 
 اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ  ة
 اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر -
 اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ-
 إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف-
 اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔﻣﺸﺎرﻛﺔ -
 اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺻﻨﺎﻋﺔ-
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   اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ    ﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟاﳌﺘﺒﺎدل ﺑ ن إدارة  اﻻﻋﺘﻤﺎدﻧﻤﻮذج  :(5-11اﻟﺸ ﻞ رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 
  
   SOMA 32 .V اﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﺣﻴﺚ أ  ﺎ  ﺴﺎ ﻢ     ﻌﺰ ﺰ ، ﺗﻔﺴ    ﺬا اﻟﺘﺄﺛ   اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﺎ  ﺎﻧﺐ اﻟ  اﻛ   ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻨﺎﻳﻤﻜﻨ             
وﻓ ﻢ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻐ  ات ا  ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒ ﺌﺔ أو  ﻣﻤﺎ  ﺴﺎﻋﺪ ﻋ    ﻌﺰ ﺰ ﻗﺪرة اﻻﺳ ﺸﻌﺎر  اﻻﺳ  اﺗﻴ  اﻟﻔﻄﻨﺔ أو اﻟﺬ ﺎء 
ﻟﺪى أﻓﺮاد  ﻟﻠ  اﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔاﻷﺣﺪاث اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، و ﺬا اﻟﻔ ﻢ ﻳﺄ ﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ  اﻛﻤﻴﺔ أو  ﺄﺛﺮ إﻳﺠﺎ ﻲ 
أﻳﻀﺎ   ﺬا ﻓ ﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ أو ﻓﺮ ﺪا ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻮل ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل أو اﻷﺳﻮاق اﻟ   ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓ  ﺎ،ﻳ ﺸﺄ  إذاﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ، 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺆدي     ﺔﻓﻘﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﺟﺎﻧﺐ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴ
  اﻟ  ﺎﻳﺔ ا    ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﺧﺎﺻﺔ ﺑ ن اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ.
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  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺴﺘ ﺘﺞ   ﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﺒﻖ وﻣﻤﺎ
  
ﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ ﻖ ﻣﻦ اﳌﻠﻜ    واﻟﺬي ﻳﻨﻄﻌو ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻟﺜﺎ ﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ او اﳌ ﺎﻓﺌﺔ و ﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟ    
   ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳ  ﺺ ا  ﺪول اﻟﺘﺎ   ﻧﻮﻋ ن ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
  نﻳﻠ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذﺟ ن اﻟﺒﺪ ﻗﻴﻢ  (:5-04رﻗﻢ )ا  ﺪول 
         SOMA 32 .V اﳌﺼﺪر: ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
اﻟﻨﻤﻮذﺟ ن ﻣﻘﺒﻮﻟ ن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻢ اﻟﻘﻄﻊ ا  ﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ، ﻟﻜﻦ  ﻌﻜﺲ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ  ّن أﻳﻼﺣﻆ       
ﺔ ﺑ ن اﳌﺘﻐ  ات اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺣﺴﻦ ﻋﻼﻗ ّن أاﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻ   أﺣﺴﻦ ﺑﻜﺜ  . أي  ّن أاﻟ    ﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ،  AESMR
 
ّ
ﺑ ن  اﳌﺴﺎراتﻞ ﻣﻦ ﻣﺸ ﻠﺔ اﻟﺘﺤ ّ  اﻟﺒﺤ      اﺧﺘﻴﺎر ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺚ    اﻟ   ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟ ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، و ﺬا ﻳﻘﻠ





  أو اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺪﻳﻞ
 
















 299. 689. **871. 470. 71.2 8 SERCDDMKS SER 1اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻨﺎﻓﺲ 
 099. 189. **590.0 480. 45.2 8 SERMKS  CDD  SER  2اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻨﺎﻓﺲ 
 اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮي  )50.0<p( ** 
ﺴ   اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤ   ﻣﺘﺒﺎدل ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    ﺗﻔﻋﻼﻗﺔ  ﺗﻮﺟﺪ
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت.
  ﻌﺰ ﺰ  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت   ﻻدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻳﻮﺟﺪ دور  ﺎم
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  : ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺍﳋﺎﻣﺲﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻟﻘﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟ ﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺤﻴﺚ أن اﳌﺘﻐ  ات اﻟ          
  ﺗﻀﻤﻨ  ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺸ ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ. 
   أ ﻤﻴﺔ ا  ﺎﻧﺐ اﻻدرا ﻲ    ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻮاﻣﻞ     3002 la & sirhC .J ,etihWدراﺳﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ        
ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻣﻌ ن، ﺗﻨﺎﻓ   و ﺘﺠﺎو ﻮن ﻣﻊ وﺿﻊ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺮ   ﺎ اﳌﺪﻳﺮوناﻟ   ﺗﺆﺛﺮ ﻋ   اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟ   ﻳﻔّﺴ 
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎدات واﻻدرا ﺎت اﻟ   ﻣﻦ ﺷﺎ  ﺎ ﺗﺤﻔ   او ﺗﺜ ﻴﻂ ﺳﻠﻮ ﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، و ﻮ ﻣﺎ 
أّن اﻟﻨﻈﻢ اﻻدراﻛﻴﺔ أﻛ   أ ﻤﻴﺔ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟ   أﺛﺒ ﺖ  :7002 la & grubmoHراﺳﺔ د ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﮫ أﻳﻀﺎ
أﻳﻀﺎ  ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ن. وﻛﻤﺆﺛﺮ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟ   ﺗﺘﻤ    ﻌﻮاﺋﻖ دﺧﻮل ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻠ ن ا  ﺪد.
ادرا ﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ  أﺛﺒ ﺖ أﺛﺮاﻟ    1102 saksuoF .G sonitnatsnoK silgaiG .M egroeGدراﺳﺔ 
. ﻴﺐ   ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋ   اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ    ﺴﺘﺠ
ﺣﻴﺚ أّن اﻻدرا ﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣّﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟ  ﺪﻳﺪات وﻗﻮة اﳌﺸ  ﻳﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮدود أﻓﻌﺎل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻛ   
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺆﺛﺮ أّن درﺟﺔ ﻓ ﻢ اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟو اﺑﺘ ﺎر ﺔ، 
ﺑﺤﻴﺚ   9002   nosirraGواﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔدرﺟﺔ ﺗﻨﻮع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﻣﻌﻨﻮ ﺎ ﻋ  
أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن   ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﻳ ﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻳ ﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺰ ﺪ ﻗﺪر  ﺎ 
ﺑ ﻨﻤﺎ أﻇ ﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ أن ا   ﻢ  ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر ﻟﻠﺘﻐ   اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اﳌﺒﻜﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐ  ة. 
ان  ﻨﺎك ﺑﺎﻟﻘﻮل  ﺘ ن اﻟﻨ ﻴﺠﺘ ن  اﻻﺧﺘﻼف ﻧﻔﺴّﺮ أن  ، و ﻤﻜﻦﻋ   اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻄﺎع إﻳﺠﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺒﺎ أﺧﺮى ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎ  ﺎ    ا  ﻜﻢ ﻋ   ﺗﺄﺛ     ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﻐ  ات
أّن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟ   ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻮﻋﺎ  ﻣﺜﻼ 7002 LLIEN nretSدراﺳﺔ ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ودرﺟﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﮫ، 
  . ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   اﻟﺘﺤﺴﺲ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺎ أﻛ      اﻷﻓﻀﻞ   
   ﺟﺎﻧﺐ أ ﻤﻴﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف  2102 la & NÉRIS .A ATTOLRAHCدراﺳﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ           
 nretSدراﺳﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ     ﻌﺰ ﺰ اﻷداء و ﺎﻟﺘﺎ   اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ   ، ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى اﻋﺘ  ت ، اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ا   أﻧﮫ  ﻠﻤﺎ زادت ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋ   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ    اﳌﻌ  ، ﻮﺣﺪات ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﳌﻨﻈﻤﺎت 7002 LLIEN
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗ ﻨﺎول  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻵﺛﺎر ﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﻠﻤﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋ   ﻧﻄﺎق إﻣ ﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، 
رت اﻟﻴﮫ واﻟﺬي أﺷﺎ، ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ      اﳌﻘﺎر ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ   اﳌﻮارد.  ﺖدﻣﺠاﻟ    1102 gnaW dna ieWدراﺳﺔ 
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 ﺎﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺑﺘ ﺎر اﻗ  ﺣﺖ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋ   اﻟﺴﻮق و 
  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﺛ   اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ   9002 P treboR ,tterraGﻛﻤﺎ اﺗﻔﻘﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ              
 ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﺪﻋﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﮫ .اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﻮ   واﻟﺮ ﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴ        ﻌﺰ ﺰ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺠﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ا   اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ     (0102)  eeL ”noD“ nuhgnoD
و    ﺘﺤﺎول ﺟﺬب اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻟﻠ  ﻛ      ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠ ﺎ وﻋ   ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎاﻹﻋﻼن ﻋﻦ  ﻌﺾ ﺗﻮﺟ ﺎ  ﺎ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟ
  ا  ﺎل اﻟﺬي ﺗﺠﻴﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﮫ وﺗﻤﻠﻚ ﻗﺪرات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻤ  ّة.
ﻟﻠﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر ﻋﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺿﻌﻴﻔﺔ أّن  la & molbdniLﺔ دراﺳﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى أﺛﺒ ﺖ            
، اﻟﺘﻨﻈﻴ  ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻏ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻣﻊ اﻟﺮ ﺤﻴﺔ و ﻨﺎ أﻇ ﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻟﻼﺳ ﺸﻌﺎر أﺛﺮا ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ   اﻷداء 
أﻇ ﺮت أّن  ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻏ   اﳌﻌﻨﻮ ﺔ ﺑ ن اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   واﻷداء  اﻟ    eiJ-la & gneHو   ﻧﻔﺲ ﻧ ﻴﺠﺔ دراﺳﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻳﻤﻜﻦ ان  ّن أ  la & molbdniLو ﺮى اﻟﺘﻨﻈﻴ  . 
ام ﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺴ   واﺳﺘﺨﺪﻳﻔّﺴ   ﺬا اﳌﺘﻐ   ﻗﺪ واﻗ  ﺣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أّن  ﺬا اﳌﺘﻐ  ، ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺼﻌﻮ ﺔ ﻗﻴﺎس 
، و ﺬا ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ اﻟ   أﻇ ﺮت أّن ﻣﺘﻐ   اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ    اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴ  ﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ   وﺳﻴﻂ.
واﺳ ﺒﺎق اﻟﺘﻐ  ات اﻻﺳ ﺸﺮاف ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ    اﻟ   أﻇ ﺮت أ ﻤﻴﺔ 2002 YADو ﺬا ﻧﻔﺲ ﺗﻮﺟﮫ دراﺳﺔ        
  .   ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل و ﺪون ذﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﻔﻘﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﺮص وﺳ ﺒﺪو ﻏ   ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻷي ﺗﺠﺎوب ﻣﻊ  ﻐ  ات اﻟﺴﻮق 
ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ا   أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ  ﺮار ﺔ اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ    ﻇﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ذات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﺰاﺣﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،   ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤ
ﻣﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﮫ ﺗﺄﺛ   ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ   اﻷداء، اذ ﺑﻴ ﺖ  1102   la & uoregotorPدراﺳﺔ اﻋﺘ  ت 
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛ   ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ. و ﺬا ﻳﺘﻔﻖ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﮫ دراﺳﺔ 
إدارة  دﻣﺞ اﳌﻘﺪرات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟ   ﺗﻮﺻﻠﺖ ا   ﺿﺮورة 4102 ﻧﺎﯾﻒ ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪ 
ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪرة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ    إدارة ﻋﻼﻗﺎت ز ﺎﺋ  ﺎ  اذاﻟﺰ ﻮن،  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن، واﻟﺘﻮﺟﮫ ﺗﺤﻮ
  .ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎﻋ   اﻟﺸﺮ ﺎت اﻷﺧﺮى  ﺗّﺼﻌﺐو 
 واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                                                                                          اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣﺲ
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أﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋ   اﳌﻨﻈﻤﺎت أن  ﺴﺘﻤﺮ    ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺑﺘ ﺎر ﺔ اﻟ    0102 eeLو ﺮى 
ﻳﻮاﺟﮫ اﳌﺪﻳﺮون ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات اﻟ   ﻳﺠﺐ  ﺴ  ﺪف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن و ﻨﺎ 
وﺗ  ز  ﻨﺎ أ ﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ   اﻟ  ﻛ   ﻋﻠ  ﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆدي ا   ﺻﻌﻮ ﺔ    ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷ ﺪاف اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
 .اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ادار  ﺎ ﻟﺘﻌﺰ ﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳ ﺸﺮاف واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
                                       ،ﺲـــــــــــ ـــــــــــاﻟﻔﺼﻞ ا  ﺎﻣ ﺧﻼﺻﺔ
  
  ﺲــــﺍﳋﺎﻣﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
ﺗﻄﺮق  ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ا   اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ               
اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒ ن ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﺗﺠﺎ ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺤﻮ اﻷ ﻌﺎد 
ا  ﺘﻠﻔﺔ اّن  ﻨﺎك ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻴﺪة ﻋ   ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘ ﻴﺎن ﻣﻤﺎ ا ﻌﻜﺲ ﻋ   ﻣﺆﺷﺮات درﺟﺔ 
وأﻳﻀﺎ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣ   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎ      ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻌﺾ ﻣﻮاﺿﻊ ا  ﻠﻞ  اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺼﺪق
وﺗ  ﻴﺤ ﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ا   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ودراﺳﺔ  ﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ أﻳﻀﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﻖ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﺎﺑﻴ ﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄ اذﻣﺎ  ﻌﻠﻖ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎر ﻲ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰي، 
ﳌﺴﺎر ودراﺳﺔ ، ﻣﻤﺎ ﺳ ﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ ا ﻲ أو اﻟ ﻴﻜ  ﺎﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨاﻟوﻛﺬا  ساﻟﻘﻴﺎ
 ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺄﺛ   ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﺑ ن أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ّن أ  ﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺑﻴ ّاﻟﻔﺮﺿﻴﺎت. ﺣﻴﺚ 
ﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ، وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ   ﻛ   وأ ﻌﺎد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺎواﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨ
 دراﺳﺔ ، وأﻳﻀﺎﺛ  ات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ   اﳌﺒﺎﺷﺮة   ﺘﻠﻒ أ ﻌﺎد  ﻞ ﻣﺘﻐ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻇ ﺎر اﻟﺘﺄ
 ﻤﻴﺔ ذﻟﻚ اﺔ و ﻜﻴاﻟﺘﺄﺛ   اﻟﻀﻤ   اﻟﺘﺒﺎدل ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ي إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ     اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ واﻓﻘﺖ ﺗﻮﺟ ﺎت  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ   ﺗﻔﺴ   
أ ﻤﻴﺔ وأﻳﻀﺎ  ،اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎﻳﺔﻣﺴﺄﻟﺔ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺔ  ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ا    ، ﺬا ا  ﺎل













ﺣﻴﺚ  ،دور إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻨﺎول ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ              
اذ   ﻌﺘ   ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﺑ ن اﻹﺷ ﺎﻟﻴﺎت اﳌﺪروﺳﺔ  ﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن،
 ﻘﺪرةﺎﻟﻓ .اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﺘﻐ  ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ واﺳ ﺸﺮاﻓ ﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ 
 ﻤﻜﻦ و ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ا ﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟ   ﻳﺼﻌﺐ ا  ﺼﻮل ﻋﻠ  ﺎ،  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻌّﺪ  اﻟﻔﺮ ﺪة
   .اﻻﺳ  اﺗﻴ   ا ﻢ اﻷدوات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء  ﺄﺣﺪاﻋﺘﺒﺎر ﺎ 
ا  ﺪﻳﺜﺔ  ﻮ  ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﺪاؤب اﳌﻨﻈﻤﺎت    ﺑ ﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل  اﺳﺘﻤﺮار ﺔﺳ ﺐ ن ﻣﻨﻄﻖ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺸ   أن إ          
ﻘﻞ، و ﺎﻟﺘﺎ    ﻌﺰ ﺰ اﻷداء ﺗﺠﺎ ﺲ ﻓﺮ ﺪ وﺻﻌﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﻨ ّ ﻹ ﺸﺎءﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣ  ﺎ ﺑ ن اﳌﻮارد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻ
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻵن ﺗﻮاﺟﮫ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣ  اﻳﺪة ﻷﺟﻞ ان ﺗ ﺒ   و ﺴﺮﻋﺔ  ّن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ،ا  ﻴﻄﺔﻣﻊ اﳌﺘﻐ  ات  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ
 ﻐﻴ   اﻟﺬ ﻨﻴﺎت ا  ﺎﻧﺐ اﻻﺳ  اﺗﻴ    ﻌﺪ ﻣ  ﺎ ﺟﺪا، وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻐﻴ       ﻞ أﺟﺰا  ﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴ      
  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ    اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت.
أن و اﻟ    ﺴ   ا   ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ واﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓ     اﳌﻨﻈﻤﺎتﻋ    ّن ﻟﻘﺪ أﻇ ﺮت  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أ             
وﺗ ﺎﻣﻞ وﺗ ﺴﻴﻖ ﻣﻮارد ﺎ وﻗﺪر  ﺎ ﻋ    اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪرات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻌﻜﺲ ﻓﺮادة  ﺬﻩ 
و ﺧﺪﻣﺎت  ﻌﺰز ﺛﻘﺔ أ، وﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن
    اﻟﺰ ﻮن وﺗﺆﻛﺪ ﻋ   ا  ﻮدة اﳌﻄﻠﻮ ﺔ    اﳌﻨﺘﺞ.
ﺸﺎء ﻋﺪم اﻟ   ﻓ ﻤﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻮق ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﮫ وﺗﻤﻠﻚ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ا  ذن ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎتإ       
ﻋ   ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻣﺠﺎرا  ﺎ وﻓ ﻢ آﻟﻴﺎت  ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐاﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟ   ﺗﺨﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ، 
ﺘﻠﻚ ﺑﻤﻌ   آﺧﺮ أن ﺗﻤ .اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻌﻴﻔﺔوﻓ ﻤﺎ ﻷﻧﻤﺎط اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﻳﺘﻄﻠﺐ إدارة  و ﺬااﻟﺘﻨﺎﻓﺲ، 
ﻛ ﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ     ﻌﺰ ﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻜ ﺴﺒﺔ واﻟ   ﺗﻢ  ﺸﺎر  ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ  ﻐﻴ   ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ و ﺴﺎ ﻢ
و ﺎﻟﺘﺎ   اﳌﺴﺎ ﻤﺔ    دﻋﻢ  ،اﻟﻘﺮارات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓ ﻢ أﻛ   ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  .    اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ اﻟﺘﺠﺎو ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﻏ   ﻣﺘﺠﺎ ﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف، وأن اﻟﻘﺪرة ﻋ   وﻓﻖ وﺟ ﺔ اﻟﻨﻈﺮ ا  ﺪﻳﺜﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻨﻈﺎم  -
اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻔﻌﺎل ﺑ ن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرف    ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﺪرات اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة    ﻇﻞ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ.
     ﺔﻋﺎﻣ ﺧﺎﺗﻤﺔ
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و   ﻧ ﻴﺠﺔ دارة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ   ﺎل اﻹ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺘﻄﻮرات اﻟﻧﺘﺠﺖ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﻤﻦ  -
 اﺳ  اﺗﻴ   ﻓﺮ ﺪ. ﻻ ﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ،  -
 ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻷداء اﻻﺳ  اﺗﻴ   اﳌﻤ  . ﻣ  ﺎا  ﺎﻧﺐ اﻻﺑﺘ ﺎري 
ﺗﺘﻀﻤﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ رؤ ﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات ا  ﻮ ﺮ ﺔ    ﻇﻞ  -
 ﻣﺴﺘﻤﺮ، و ﻌﺘ   أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﳌﺮوﻧﺔ. ﻌﻘﻴﺪ ﺑﻴ   
 ﺬا  ّن اذ أ ﺮﻓﺔ واﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻻ   ﺎم ﺑ ن اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ادارة اﳌﻌ -
 .ﺳ ﻨﻌﻜﺲ ﻋ   ﻃﺮ ﻘﺔ اﻋﺪاد اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ
  -
ّ
ﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻢ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻧﺘﺎج اﺳﺘﻤﺮار ﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑ ن أ ﻌﺎد إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ااﻟﺘﻌﻠ
 اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. واﻻدرا ﻲ ﺟﻨﺒﺎ ا   ﺟﻨﺐ ﻟﺘﻌﺰ ﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻌﺮ   ﻳﺘﺤﺮك اﳌﺘﻐ  ان
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻏ   ﻣﺘﺠﺎ ﺲ اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  ﻮﺣﺪات ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ  ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ -
 ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﳌﻌﺮ    ﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺎت. ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف،
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ  اﻷﻋﻤﺎل،اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻣﻦ ا ﻢ أﺷ ﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﺑ ن ﻣﻨﻈﻤﺎت  ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  -
اﻟﻨﺠﺎح    ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ، ﺑﻞ أن اﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﻳ ﻮن    ﺿﻤﺎن ﺳﻠﺴﻠﺔ 
 .ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ وﻓﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﺗﻜﻴﻔّﻴﺔ
اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء اﻻﺳ  اﺗﻴ    ﻌﺘ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺑ ن اﳌﺆﺷﺮات  -
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
   اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﻔﺮص واﻟ  ﺪﻳﺪات اﻟ    ﺗﺘﻤ  ن ﻨﻈﻤﺔ و ﺴﺘﻤﺮ    اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺗﺒﻘﻰ اﳌﺣ     -
ﺮوا ﺗﻔﺮﺿ ﺎ اﻟﺒ ﺌﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ، وﻣﻦ  ﻨﺎ ﻓﺈن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋ   اﳌﺪﻳﺮ ﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠ  ﻢ ان ﻳﻔّﺴ 
  .ﺤﺪﻳﺎت ا  ﺘﻠﻔﺔاﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺒﻴ ﻴﺔ وﻣﻮاﺟ ﺔ اﻟﺘ
  ﺴﺎ ﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    إدراك اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    واﺳ ﺸﺮاف اﻟﺴﻠﻮ ﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. -
  :ﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔﺑ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت  ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر
  اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ا   ﻣﺎﻳ  :
ﺚ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﻴاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋ    إدارةﻷ ﻌﺎد  ﺔ ﻮ ﺗﺄﺛ   ﻣﻌﻨﻋﻼﻗﺎت  ﻨﺎك  
ﺗﺒﺎدل ، اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔاﺳﺘﻜﺸﺎف و  ،اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ  ﻟ أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺟﻮدﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ا   
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اﻟﺘﺄﺛ   أن  اﻋﺘﺒﺎرﻣﻊ  ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ، وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ
، و ﺬا ﻳﻮ   ﺑ  ﻛ   ﻋ   ا  ﺎﻧﺐ اﻹﺑﺪا  ، اﻷﻛ    ﺎن ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   ﺛﻢ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺧﺎﺻﺔ وان  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ادﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة او ﺗﺤﺴ ﻨﺎت  ﻌﺰز ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤ   ﺎ.
 ة واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﺴﺎ ﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﻔﺴ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻤ  
 .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
أ ﻌﺎد    ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ   وﺳﻴﻂ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ و  
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺛﺒﺎت ﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻣﺒﺎﺷﺮة  ﻏ   ﺗﺄﺛ   ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺟﺪ أّن 
  ﺑﻨﻤﺎ  ﻨﺎك أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﻣﻴﻜﻴﺔ    ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻐ   إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐ   وﺳﻴﻂ ﺑ ن  ﻌﺪي اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎ 
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ ن ﻣﺘﻐ   اﻻﺳ ﺸﻌﺎر اﻟﺒﻴ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﺗﺄﺛ   ﻏ   ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ  ّن أﺪ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺟ
ﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘ ﺴﻴﻖ  ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮﺑ ﻨﻤﺎ  ﻨﺎك أﺛﺮ  ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ.اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  واﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  أ ﻌﺎد ﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ    ﻣﻤﺎرﺳﺔ  
دون أ ﻌﺎد   ﻌﺎدﻷ ﻌﺾ ااﳌﺆﺳﺴﺔ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋ   ﺣﻴﺚ  ﻠﻤﺎ زاد   ﻢ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐ   ا   ﻢ.
ﻷ ّ ﺎ ﺳﺘ ﻮن ﻗﺎدرة أﻛ   ﻋ   ﺗﻮﻓ   اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒ  ة    ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻤ    ،أﺧﺮى 
ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺸﺎﻃ ﺎ  ﻴﺠﺔ ﻧ ،ﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐ  ة    ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﺎرﻛﺔﳌاﺗﺘﻤ    ﺑ ﻨﻤﺎاﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮ ﺔ 
ﻣﻦ  أﻓﻀﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة اﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ ّن ، وﺟﺪ أﳌﺘﻐ   ر ﺎدة اﻟﻘﻄﺎع، و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒ  ة
  ، و ﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺆﺷﺮات اﻟ   ﺗﻤﺖ دراﺳ  ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.ﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻨﻈﻤ
 ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ّن أوﺟﺪ  ﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑ ن ﺣﻴﺚدراﺳﺔ اﳌﺆﺛﺮات اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳌ ﺖ   اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤ   ﺗﻤ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺘﺤ   
   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑ ن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ    ﺗﻔﺴ وﺗﺄﺛ   ﺿﻤ   اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، و ﺬا  ﻌ   اﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻼ اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ وﺳﻴﻄﺎ    ﺗﻔﺴ   ﺗﺄﺛ   اﻷ ﻌﺎد ﻋ   
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻹدارةل ﺎ ﻨﺎك دور إﻳﺠﺎ ﻲ وﻓﻌّن أﺧﻼل  ﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ  ﺴﺘ ﺘﺞ ﻣﻦ  
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. 
 ﻌﺘ   ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻧﺎﺷﺌﺎ رﻏﻢ أﻧﮫ ﺣﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣ  ﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮدة  
  .وﺗﻨﻮﻋ ﺎ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋ   ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘ  اد  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎتاﳌﻨﺘﺠﺎت 
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  ﻣﻘﱰﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺘﻌﺰ ﺰ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺿﺮورة ﺗﺒ   ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺄﺣﺪ اﳌﻨﺎ   ا  ﺪﻳﺜﺔ و ﻌﺰ ﺰ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ،  -
 ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻟﻢ  ﻌﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ    اﻹدارة ﻧﺎﻓﻌﺔ  ﺸ ﻞ ﻛﺒ  ة    ﻇﻞ ﺑ ﺌﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻀﻄﺮ ﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،  -
 .ﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻟﺬا ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺒ   ﻋﻘﻠﻴﺎت ذ ﻨﻴ
ﻣﺆﺷﺮات ﻳ ﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓ    ا  ﺎ      ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ ﻓﺮﺻﺎ  ﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ ﺮ و ﺘﻀﻤﻦ  -
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻤﺎ   ﺸﺮط ان ﺗﺮﻋﺎ ﺎ ﻣﻨﺎ   إدار ﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ن  ﺴﺘﻤﺮ، ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﳌﺘﻤ  ة أ
 اﻟﻔﺮص ا  ﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ  ﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮ ﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت.
ﺮﻓﺔ وﺧﺎﺻﺔ    ﺟﺎﻧ  ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ   ﺗﻮﻓ   ﺑ ﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺴﺎ ﻢ    ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ إدارة اﳌﻌ -
 اﻻﺳ  اﺗﻴ  .
ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺼﺎدر ﻏ   اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻ ّ ﺿﺮورة اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎ  ﺎﻧﺐ اﻻﺳ ﺸﻌﺎري ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، -
 ﻔﻴﺔ ﻓ ﻢ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻐﻴ   ا  ﺘﻠﻔﺔ.ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﺒﺤﺚ    ﻛﻴ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻤ   ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  اﳌﺘﻤ ّ  ﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺘ ﺴﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴ  اﻟ  ﻛ   ﻋ   ا ﺸﺎء اﻟ  -
  ﻌﺰز ﻣﻦ اﻷداء اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ. ﺬا    اﻟ  ﺎﻳﺔ و ﺗ ﺎﻣﻞ اﻷ ﺸﻄﺔ واﳌﻮارد واﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳ  اﺗﻴ  ، 
ن ﺗﺼﻨﻊ اﳌﻌ   اﻻﺳ  اﺗﻴ   وﻓﻖ ﻗﺪرا  ﺎ اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت أإﻳﺠﺎد اﻟﻄﺮ ﻘﺔ  -
 اﻟﺬ ﺎء اﻟﺘﻨﺎﻓ    واﻻﺳ  اﺗﻴ  .وﻛﻔﺎءا  ﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ 
وﺗﻘﺪﻳﻢ  اﻹﺑﺪا  اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒ  ة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ    ا  ﺎﻧﺐ  ﺴﺘﻄﻴﻊ  -
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐ  ة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص  ﻨﻤﺎ ﺑ ﺔ.ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺼﺼﺎ ﺳﻮﻗﻴﺔ  ﺎّﻣ 
 ﻮﻗﻴﺔ أﻳﻀﺎ.اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﺮ ﻊ ﻣﻊ  ﻌﺾ اﻟﺘﻐ  ات    ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ واﻛ ﺴﺎب ﻣﺰاﻳﺎ  ﻌﺰز ا  ﺼﺔ اﻟﺴ
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ  ﺮورة ان  ﺴ   اﳌﻨﻈﻤﺎت ا   ﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﺧﺎّﺻﺔ ﻟﻸداء اﻟﺘﻨﺎﻓ   ﺿ -
  ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ وﺗﺤﺴ ﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا وﺗ  ﻴﺤﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت واﻷﺧﻄﺎء.
  ﺔ:ــــﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴ
ﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺑﺠﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ آﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎ  ﻮاﻧﺐ اﻟ   ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟ ﺎ، ﻧ ﻴﺠ         
ﺗﻔﺘﺢ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ان  ﺴﺎﻋﺪ    ﺗﻨﺎوﻟ ﺎ، ﺑﺤﻴﺚ 
ﻓﺎﻗﺎ  ﻌﺪ  ﺬا ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺧﺼﺒﺎ و ﻔﺘﺢ آو  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا  ﻮاﻧﺐ اﻟ   ﺗ ﻨﺎول اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت.
     ﺔﻋﺎﻣ ﺧﺎﺗﻤﺔ
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اﻟﺪراﺳﺎت أ ﻤﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﺘﻐ   اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﺄﺣﺪ ﻣﺤﺪدات اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  أﻇ ﺮت  ﻌﺾ            
، اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻠ ﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ان اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺒﺎدر ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ا  ﺎ ﻗﺎدرة ﻋ   ذﻟﻚ
 .ﺠﺎﺑﺔﻓﻘﺪ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻛ ﺸﺎف  ﻐ   إﻳﺠﺎ ﻲ ﻣﻌ ن    ﺑ ﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل وﻟﻜﻦ ﻟ ﺲ ﻟﺪ  ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳﺘ
اﻟﻀﺮوري اﻟﺒﺤﺚ    أ ﻤﻴﺔ وﺗﺄﺛ   اﳌﻮارد ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺜﻼ  ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
   ﺴﻠﺴﺔ اﻻﻣﺪاد وأﺛﺮ ﺎ ﻋ    ﻌﺰ ﺰ اﻷداء اﻹﻧﺘﺎ   واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.  
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻌﺪ أداة  ﺎﻣﺔ ﺗﻘ ﺲ اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ            
ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات  ﺬا اﻷداء اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﺠﺎوب و ﺎﻟﺘﺎ   ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺿﻊ 
ﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ا  ﻠﻞ    اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴ   ووﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ  ﻴﺤ
ﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠ ﺎ  ﺎن ﺻﻌﺒﺎ و ﺴ ﺐ ﻗﻠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ   أﻣﻜﻦ ﻟ ﺬﻩ اﻟ، اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻻﻗ  اﺣﺎت     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ
وﺗﻘﺪﻳﻢ  ﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼ ﻴﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﮫ 
ﺪ     ﺬا ا  ﺎﻧﺐ  ﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻗ  ﺣ ﺎ  ﻌﺾ وﺗﻮﺟ واﳌﻘﺼﻮد  ﻨﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أو   اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻜﻤﻴﺔ.
  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. ﺔاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ ردود اﻷﻓﻌﺎل وﻧﻤﺬﺟﺔ  ﺴﺎﻋﺪ    ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﻗﻴﺎ    ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﺎﺣﺜ ن
وﺗﺄﺛ  ﻩ ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  درﺟﺔ اﻟﻨﻤﻮ، اﻟ  ﻛ  ...()اﻟّﺼﻨﺎﻋﺔ  أ ﻤﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺﻟﻢ ﺗ ﻨﺎول  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  أﻳﻀﺎ          
ﺎ ان ﻳ ﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗ ﻴﺎن أ ﻤﻴﺔ وﺗﺄﺛ   ﺧﺎﺋﺺ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣ ﺴﺘﺤﻖ ﺑﺤﻴﺚ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻔﺴ   اﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ    اﻟﻘﻄﺎع.    ﺗﻔﺴ   اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳ  اﺗﻴ  
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ دراﺳﺔ ﺗﻮﺟﮫ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﺼﺺ    اﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌ ن  ﻌﺮف ﺑﮫ ﻟﺪى اﻟﺰ ﻮن، وﻋﻼﻗﺔ           
ﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ، اذ ﻧﺠﺪ أّن  ﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟ   ﺗﻘﺪم ﻣﺰ ﺠﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﺠﮫ ﺷ ﺌﺎ ﻓﺸ ﺌﺎ أن ذﻟﻚ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ا
ﺗﺘﺨﺼﺺ    ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ، رﻏﻢ ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   اﳌﻮاﺻﻠﺔ    ا  ﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى، و ﻨﺎ وﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ    دور اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت 
راﺳﺔ اﻟﻔﺮق ﺑ ن و ﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ داﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة    ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳ  اﺗﻴ   واﻟ ﺴﻮ ﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. 
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺰ ﺎﺋﻦ واﺳﺘﺠﺎﺑ  ﺎ ﻟﺘﺤﺮ ﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن وﻣﺎ ا  ﺎﻧﺐ اﻷﻛ   أ ﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋ   اﻋﺪاد 
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  ﺃﻭﻻ: ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
  ﺍﻟﻜﺘﺐ: 
 
؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ آل ﺣﻴﺎن، دار اﳌﺒﺎدئ واﳌﻨﺎ   واﳌﻤﺎرﺳﺎت :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﺤﻮث اﻟﻌﻠﻮم  .أﻧﻮل ﺑﺎ ﺸ     .1
 .5102اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ "، ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋ    ﺴﻴﻮ ﻲ، درا اﳌﺮ ﺦ  ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ    اﻻدارة " ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﳌ ﺎراتأوﻣﺎ ﺳﻴﻜﺮان،  .2
  .6002ﻟﻠ ﺸﺮ، اﻟﺮ ﺎض، 
  4002،  ﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ا    ات اﳌ ﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة "ﺑﻴﻤﻚ"، اﻟﻘﺎ ﺮة، ﻣﺼﺮ.اﻹدارة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ،  .3
، اﻟﻄﺒﻌﺔ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ا  ﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردناﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ    ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  ﻼن ﺣﺴ ن ﺣﺴﻦ، اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت  .4
  .8002اﻷو  ،
  .7002ﻤﺎن، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷو  ،، دار اﳌﻨﺎ   ﻟﻠ ﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﻊ، ﻋإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﻏﺎﻟﺐ ﺳﻌﺪ ﻳﺎﺳ ن،  .5
، دار واﺋﻞ ﻟﻠ ﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷو  ، -اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻌﻮﳌﺔ-اﻹدارة اﻹﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺎﻇﻢ ﻧﺰار اﻟﺮ ﺎ ﻲ :  .6
 .4002
 اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ، واﻟﺘﻮز ﻊ، ﻋﻤﺎنﻟﻠ ﺸﺮ  ، اﻟﻮراق-اﳌﻔﺎ ﻴﻢ واﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-اﳌﻌﺮﻓﺔإدارة ، ﻧﺠﻢ ﻋﺒﻮد ﻧﺠﻢ .7
 .8002اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،
  .9002اﻷو  .  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷردن، ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ا  ﺪﻳﺚ ﻟﻠ ﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﻊ، ﻋﻤﺎن، إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﻌﻴﻢ إﺑﺮا ﻴﻢ اﻟﻈﺎ ﺮ:   .8
  
  ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ 
، ﺑﺤـﺚ   اﺧﺘﺒﺎر   ﺔ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐ  ات اﻟ ﺎﻣﻨﺔ    اﻟﺒﺤﻮث : ﻣﻨ   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺤﻘﻖﺗﻴﻐﺰة أﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮز ﺎن  :  .1
ﻢ ، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث  ﻠﻴﺔ اﻟ  ﺑﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، 
ﱠ
  .641ص ، 1102ﻋﻠ   ﻣﺤﻜ
 ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹ ﺴﺎﻧﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻜﺮ ﺔ واﻻ ﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳌﻨ  ﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ      ﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  دﺑﻠﺔ ﻓﺎﺗﺢ:  .2
  ،1102ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺴﻜﺮة، ا  ﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون، ﻧﻮﻓﻤ   
أﺛﺮ ﻃﺮ ﻘ   اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة وﻃﺮ ﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ر ﺎض أﺣﻤﺪ ﺻﺎ   اﻟﺪرا ﺴﺔ: " و ,اﻟﺮﺣﻴﻞ راﺗﺐ ﺻﺎﻳﻞ ا  ﻀﺮ .3
  .4102، 6 اﻟﻌﺪد 3، ا  ﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟ  ﺑﻮ ﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ا  ﻠﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋ   دﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﻘﺮات و اﻷﻓﺮاد
اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺘﺄﺛ  ات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑ ن ﻣﻘﺪرات إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﺒﺪ ﻧﺎﯾﻒ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﯿﺼﻞ: " .4
، دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن    ﺷﺮﻛﺔ ز ﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﺒﻐﺪاد- إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰ ﻮن  وا ﻌ ﺎﺳﺎ  ﺎ    ﻧﺠﺎح
  .4102، 24ﻣﺠﻠﺔ  ﻠﻴﺔ  ﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 
دور اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ    ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴ   دراﺳﺔ ﻵراء اﳌﺪﻳﺮ ﻦ اﻟﻌﺪوا ﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر وآﺧﺮون:  .5
، ورﻗﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪو  : إدارة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل: اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ    ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟ ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
  .9002أﻓﺮ ﻞ -92-72اﻷردن ، –ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ا  ﺎﻣﻌ–اﳌﻌﺎﺻﺮة،  ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار ﺔ 
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6. ﻰ اﻮﻠﻌﻟا ﻦﺴﺣ :ﺔ ﺮﻈﻨﻟا ﻞﺧاﺪﳌاو مﻮ ﻔﳌا ﺔﻓﺮﻌﳌا ةرادإ ةدﺎﻴﻘﻟا :ةرادﻹا    ﻲ ﺎﺜﻟا ﻲ ﺮﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﳌا تﺎﻴﻟﺎﻌﻓ ﻦﻤﺿ ﺔﻗرو ،
 ،ةﺮ ﺎﻘﻟا ،ﺔ رادﻹا ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴ ﺮﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﳌا ،ةﺮﺻﺎﻌﳌا تﺎﻳﺪﺤﺘﻟا ﺔ ﺟاﻮﻣ    ﺔﻴﻋاﺪﺑﻹا6-8   ﻤﻓﻮﻧ2001.  
7.  ، نﺎﺴﻏ   ﻌﻟا رﺎﺘﺴﻟا ﺪﺒﻋ يﺮﻤﻌﻟاﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﻴﺿاﺮﻌﺘﺳا ﺔﺳارد :ﺔﻓﺮﻌﳌا ﺔﻄ ﺮﺧ مﻮ ﻔﻣ تﺎﻴﻟﺎﻌﻓ ﻦﻤﺿ ﺔﻠﺧاﺪﻣ ،
 "ندرﻷا ،ﺔﻧﻮﺘ ﺰﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻲ ﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا    ﺔﻓﺮﻌﳌا ةرادإ " ﻊ اﺮﻟا يﻮﻨﺴﻟا   وﺪﻟا   ﻠﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﳌا26-28/4/2004. 
8.  :يواﺪﻨ ﻟا   ﺘﻓ ﺮﺳﺎﻳ يﺪ ﳌا ﺔﻟدﺎﻌﳌﺎﺑ ﺔﺟﺬﻤﻨﻟا ﺔﻴ  ﻨﻣﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ةرادﻹا ثﻮﺤﺑ    ﺎ  ﺎﻘﻴﺒﻄﺗو ﺔﻴﺋﺎﻨﺒﻟا ﺔﻠﺠﻣ ،
ﻟاو ﺔﻴﺑ  ﻟا ﺔﻨﺴﻟ ،ﺔﻴﻤﻨﺘ15 دﺪﻌﻟا ،40ﻞ ﺮﻓأ ،، 2007.  
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  ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 10ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ :
 
 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ





  ﺃﺧﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﺃﺧﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ؛
  
  ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪ؛ 
  
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ »: ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـــﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀ ـــﻴﺮ ﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻲ 
ﻣﺆﺳ ــﺴ ــﺎﺕ ﺍﻟﺼ ــﻨﺎﻋﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  ﺩﺭﺍﺳ ــﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻳﺔﺍﻻﺳ ــﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ــﺴ ــﺔ  ﺗﻌﺰﻳﺰﻓﻲ  ﺍﻻﺳ ــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
  .ﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤ ﺇﻋﺪﺍﺩﺗﻢ ، « ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮﺝ ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
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 ﺮ ﻳﻌّﺒﻳﺮﺟﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺩﺭﺟﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ  
   ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 7 ﻭﺍﻟﺮﻗﻢﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ  1ﺭﻗﻢ 
  اﳌﺘﻐ؈ف
  ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ 















  7  6  5  4  3  2  1  
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴ؈ن وﺗﺤﺮɠﺎٮڈﻢ  ﺗﻮﺟﺪ
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  وﻣﺘﻐ؈فات ࡩʏ ﻗﻄﺎع ɲﺸﺎﻃﻨﺎ ɸﻨﺎك ادراك ﻟﻠﺘﻮﺟɺﺎت
ﺑ؈ن اﻷﻗﺴﺎم ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻮﺟɺﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  يɸﻨﺎك ﻟﻘﺎء دور 
  واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
ﻧﺮﻛﺰ ﻋڴʄ اﻛȘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟۘܣ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ 
  ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
ﺗﺘﺠﺎوز أﺳﻮاﻗﻨﺎ اݍݰﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓɢﺎر اﻟۘܣ 
  واݍݵ؄فات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اݍݨﺪﻳﺪة.
  7  6  5  4  3  2  1
ٰڈﺘﻢ ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍݨﺪﻳﺪة اﻟۘܣ ﺗﻘﻮدﻧﺎ اڲʄ Ȗﻌﻠﻢ أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة ࡩʏ 
  ﺗﻄﻮʈﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت
  7  6  5  4  3  2  1










  7  6  5  4  3  2  1  
ﺘﻄﻮرات اﻟﺗﺘﻜﺮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑ؈ن أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
  اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل رعۜܢ اﻟﺰȋﺎﺋﻦ ﺗﻨȘﺸﺮ ࡩʏ ɠﻞ اﳌﺴﺘﻮʈﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ 
  ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﻣﻨﻈﻤﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
 ﺳﺮʉﻌﺎﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜȘﺸﻒ أﺣﺪ اﻷﻗﺴﺎم أﻣﺮا ﻣɺﻤﺎ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴ؈ن ﻳﻜﻮن 
  ࡩʏ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى 
  7  6  5  4  3  2  1
ɺﻤﺔ ﺣۘܢ اﻟﺴʋﺌﺔ ﻣٔڈﺎ ﺣﻮل اﻟﺒʋﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺼﻞ اڲʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ
  ﻣﺴﺆوڲʏ اﻟﻘﺮار Ȋﺴﺮﻋﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
ࡩʏ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻷɸﻤﻴﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳɺﻠﺔ 
  اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮٰڈﺎ أﻛ؆ف.








ﻋﻨﺪ اݍݰﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣɺﻤﺔ ﻓﺈن اﳌﺪﻳﺮʈﻦ ﻋﺎدة   
  ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋڴʄ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛ؈فɸﺎ ﻋڴʄ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
  7  6  5  4  3  2  1
ࡩʏ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت،ﻳﺘﻢ اݍݰﺮص ﻋڴʄ ﻓɺﻢ وﺟɺﺔ ﻧﻈﺮ ɠﻞ ܧݵﺺ ﻓﻴﻤﺎ 
  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اݍݨﺪﻳﺪة.
  7  6  5  4  3  2  1
ﻧﺒﺤﺚ ࡩʏ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ࡩʏ اݍݨﺎﻧﺐ اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ وɲﺴڥʄ ﻟﻌﺪم 
  ﺗﻜﺮارɸﺎ
  7  6  5  4  3  2  1
ﻟﺘﻔﻜ؈ف ࡩʏ أي ﻗﺮار ࡩʏ ا ةﻻ ﻋﺎدﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة 
 ﺣﺎل ﻇɺﻮر أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.









اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ Ȗﺴﺘﺨﺪم ࡩʏ ﺗﺤﺴ؈ن اﳌﻨﺘﺠﺎت واݍݵﺪﻣﺎت 
  واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  7  6  5  4  3  2  1
ﺑﺪرﺟﺔ 
 ﻋﺎﻟﻴﺔ
                                       ﻖـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﳌﻼﺣ
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اﻟﻘﺮارات اȖﻲ ﻧﺘﺨﺬɸﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اݍݨﺪﻳﺪة 
  ﺗﻨﻌﻜﺲ ࡩʏ Ȗﻐﻴ؈فات ﻋڴʄ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻨﻈﻢ 
  7  6  5  4  3  2  1
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻳﺘﻢ ﺗﺒۚܢ اﻻﻗ؅فاﺣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اݝݰﺼﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ﺗﺪﻣﺞ ࡩʏ اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ










  اﻛȘﺸﺎف اﻟﺘﻐ؈فات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ࡩʏ ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎﻧﺼﺒﺢ أﺳﺮع ﻓﺄﺳﺮع ࡩʏ 
  (....اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن)
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠɺﻮداﺗﻨﺎ ﺗ؅فﻛﺰ أﻛ؆ف ࡩʏ اݍݨﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻧﻔﻮز ﻓﻴﮫ داﺋﻤﺎ
ﻧﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ﻏ؈ف رﺳﻤﻴﺔ 
  ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮɠﺎء اﻟﻌﻤﻞ، ﻏﺪاء ﻋﻤﻞ ،،،
  7  6  5  4  3  2  1
ان ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺮɠﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴʋﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن 
  ܵݰﻴﺤﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وا ﻟﺪﻳﻦ ﻗɺﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ࡩʏ ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ 
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  ɲﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ
  7  6  5  4  3  2  1  ﻗﺴﻢ ان ﻳﻘﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ اݍݵﺎﺻﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ɠﻞ 
ن ؈اﳌﻮﻇﻔ؈ن ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﺤﺴﺴ ﻳﺆﻛﺪون ﻋڴʄأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  ﻟﺘﺤﺮɠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ؈ن
  7  6  5  4  3  2  1
اﻟﺘﻐﻴ؈فات اݝݰﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋڴʄ ﺗﻔﻀﻴﻼت  ﺗﺄﺛ؈فاتدورʈﺎ ɲﺴﺘﻌﺮض 
  اﻟﺰȋﺎﺋﻦ









Ȗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺮق واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﺘȎﻨﺎة ࡩʏ ﺗﺤﺴ؈ن ﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
  داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
  7  6  5  4  3  2  1
اﻟﺘɢﺎﻣﻞ ﺑ؈ن اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺴﺘﻮʈﺎت ࡩʏ  اﻣﺴﺘﻤﺮ  ﺎﻧﻼﺣﻆ أن ɸﻨﺎك ﺗﺤﺴﻨ
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ɸﻨﺎك ﻓɺﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻷɸﻤﻴﺔ ودور ɠﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ 
  اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ.
  7  6  5  4  3  2  1
ﻓɺﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰȋﺎﺋﻦ وأܵݰﺎب  اﻷﻓﺮاد ࡩʏ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪٱڈﻢ
  ﻃﺮʈﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔاﳌﺼﺎݍݳ وʈﻈɺﺮ ذﻟﻚ ࡩʏ 
  7  6  5  4  3  2  1
دور  ﻗﺒﻞ اﻻدرة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﻓɺﻢ Ȋﺴﺮﻋﺔ ﻣﺎɸﻮ  ﺣ؈ن ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﻣﻦ
   ɠﻞ ﻓﺮد ࡩʏ ﺗﺤﻘﻴﻘɺﺎ
  7  6  5  4  3  2  1
ﻧﺤﻦ ﻧﺮȋﺢ ﻣﻌﺎ و ﻧﺨﺴﺮ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔ ﻟɢﻞ أﻓﺮاد Ȋﻌﺒﺎرة  إﺣﺴﺎسɸﻨﺎك 
  اﳌﻨﻈﻤﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺧﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ







ﺑﺎﻋﺪاد ﺧﻄﺔ Ȗﺴﻮʈﻘﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻘﻮم   
  ﺗﻨﻔﻴﺬɸﺎ ࡩʏ وﻗﺖ ﻗﺼ؈ف
  7  6  5  4  3  2  1
ﺔ ﻟﻠﺘﻐ؈فات اﻟɺﺎﻣﺔ ࡩʏ ɸﻴﺎɠﻞ Ȗﺴﻌ؈ف ﺑﻧﺤﻦ ﺳﺮʉﻌﻮن ࡩʏ اﻻﺳﺘﺠﺎ
  اﳌﻨﺎﻓﺴ؈ن














ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴ؈فات آﻧﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ɲﻌﺮف ان زȋﺎﺋɴﻨﺎ ﻋ؈ف راﺿ؈ن ﻋﻦ ﺟﻮدة 
  اݍݵﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
ﺠﺎت واݍݵﺪﻣﺎت اﻟﺰȋﺎﺋﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ان ɲﻐ؈ف ࡩʏ اﳌﻨﺘﺣﻴﻨﻤﺎ ɲﻌﻠﻢ ان 
  ﺗﺠﺘﻤﻊ ɠﻞ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺠɺﻮدات ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ Ȋﺴɺﻮﻟﺔ اﻟﻘﺮار ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎوب ﻟﻠﺘﻐﻴ؈فات اﻟﺴﻌﺮʈﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴʋﻨﺎ
اﻟﻮﻗﺖ Ȋﻌﺾ ﺗﺤﺮɠﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اݍݵﺎﻃﺌﺔ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗܶݰﻴﺤɺﺎ ࡩʏ 
  اﳌﻨﺎﺳﺐ
  7  6  5  4  3  2  1
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﺮʉﻌﺔ ࡩʏ اﻟﺮد اﻟﺘﻨﺎﻓؠۜܣ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ 
  ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ؈ن










دورʈﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟɺﻮد ﺗﻄﻮʈﺮ اﳌﺘﺠﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻓﻴﻤﺎ اذا ɠﺎﻧﺖ ࡩʏ 
  ﺗﻮﺟﮫ واﺣﺪ ﻳﻮاﻓﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﺰȋﺎﺋﻦ
  7  6  5  4  3  2  1
Ȋﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم ﺗﺠﺘﻤﻊ دورʈﺎ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐ؈فات اݍݰﺎﺻﻠﺔ 
  ࡩʏ ﺑʋﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  ﻧﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﺰȋﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
اذا ﻗﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﻨﺎ اﻟﺮﺋʋؠۜܣ ﺑﺘﺤﺮك أﺳﺎ؟ۜܣ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اݍݰﺼﻮل ﻋڴʄ 
  اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎوب
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  ﺟɺﺔ أي ﺗﺤﺮɠﺎت ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻧﺎﻧﺤﻦ ﻗﺎدرون ﻋڴʄ ﻣﻮا
ɲﻌﻤﻞ ﻋڴʄ اﻟﺘﻄﻮʈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻧﺎ )اﻟȎﺸﺮʈﺔ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،،،،( ﻣﻦ 
  أﺟﻞ ﻣﻮاﺟɺﺔ أي Ȗﻐ؈فات ࡩʏ ﺑʋﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.







ﺠﺎﺗﻨﺎ ﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰȋﺎﺋﻦ ﻷي ﺗﺤﺴ؈ن ﻋڴʄ ﻣﻨﺘɸﻨﺎك ﺗﺠﺎوب اﻳﺠﺎȌﻲ ﻣ
  وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1   ﺻﺎﺋﺒﺔ ﺗﻜﻮن  اݍݨﺪﻳﺪة ﺠﺎتاﳌﻨﺘ ﺣﻮل  زȋﺎﺋɴﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت
 ﻟﻢ ﻷٰڈﺎ اﻟﺘﺤﺴʋﻨﺎت أو  اݍݨﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت Ȋﻌﺾ ادﺧﺎل ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻨﺎ
  ɠﺎن ﺻﺎﺋﺒﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻗْڈﺎ ࡩʏ ﺗﻜﻦ
  7  6  5  4  3  2  1
ﻻ  ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧɴﺸﻐﻞ ﺑﻤﻌﺎݍݨﺔ Ȋﻌﺾ اﳌﺸﺎɠﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ࡩʏ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻧɴؠۜܢ اﻟﺘﻐ؈فات اݍݰﺎﺻﻠﺔ ࡩʏ ﻣﺤﻴﻂ اﻷﻋﻤﺎل
  7  6  5  4  3  2  1
  7  6  5  4  3  2  1  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث Ȗﻐﻴ؈فات ﻛﺒ؈فة ࡩʏ ﺑﻴȁﺘﻨﺎ ﻧﺘﻜﻴﻒ ﺑﻨﺠﺎح داﺋﻤﺎ
  7  6  5  4  3  2  1  ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺮɠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ؈ن
اﻟﺒʋﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة ﳌﻮاﺟɺﺔ أي Ȗﻐ؈فات ࡩʏ 
  اﻷɸﺪاف اﳌﺮﻏﻮȋﺔ
  7  6  5  4  3  2  1
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 ﺫﻛﺮ        
 ﺃﻧﺜﻰ        
 ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:
  
 ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ  
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  




 ﺳﻨﻮﺍﺕ 5ﺃﻗﻞ ﻣﻦ         
 ﺳﻨﻮﺍﺕ 01ﺇﻟﻰ  5ﻣﻦ         









  ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﻴﺎرʈﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻦﻮﺳﻂ اݍݰﺴﺎȌﻲ اݝݰّﺴ ﺘﻂ اݍݰﺴﺎȌﻲ، اﳌﻮﺳﺘ: اﳌ20 اﳌݏݰﻖ رﻗﻢ
 

































 77276.1 -87492.2-  05.4  74.4 1IC 41635.1 -30850.2-  98.4  68.4 1PXEK
 74516.1 -74733.2-  85.4  55.4 2IC 68228.1 -14540.2-  76.4  46.4 2PXEK
 44696.1 -00023.2-  25.4  74.4 3IC 72956.1 -58259.1-  37.4  07.4 3PXEK
 93237.1 -54982.2-  54.4  24.4 4IC 74408.1 -16497.1-  94.4  94.4 4PXEK
 60718.1 -87546.2-  95.4  65.4 5IC 02359.1 -56548.1-  44.4  34.4 5PXEK
 64706.1 -21006.2-  57.4  17.4 6IC 35087.1 -20020.2-  86.4  66.4 6PXEK
 94187.1 -61124.2-  84.4  64.4 7IC 97005.1 -72045.2-  58.4  77.4 1DKS
 45127.1 -46455.2-  26.4  85.4 1PS 52166.1 -05577.2-  97.4  57.4 2DKS
 54974.1 -77174.2-  28.4  57.4 2PS 78374.1 -30483.2-  97.4  17.4 3DKS
 44256.1 -07695.2-  07.4  76.4 3PS 05344.1 -65536.2-  59.4  88.4 4DKS
 84885.1 -03607.2-  38.4  87.4 5PS 48195.1 -15195.2-  87.4  27.4 5DKS
 90046.1 -70076.2-  67.4  27.4 6PS 06727.1 -13544.2-  65.4  25.4 1SKS
 69816.1 -79966.2-  97.4  47.4 7PS 29336.1 -16657.2-  18.4  77.4 2SKS
 97587.1 -55230.3-  40.5  79.4 1NOC 90217.1 -32416.2-  56.4  36.4 3SKS
 38436.1 -25291.3-  09.4  58.4 2NOC 90297.1 -81360.3-  38.4  97.4 4SKS
 35967.1 -31761.3-  41.5  70.5 3NOC 86973.1 -86661.2-  21.5  50.5 1iolpx
 74584.1 -09931.3-  19.4  68.4 4NOC 02168.1 -45111.2-  86.4  66.4 2iolpx
 88035.1 -91857.2-  41.5  60.5 5NOC 22107.1 -92656.2-  07.4  66.4 3iolpx
 89754.1 -57940.3-  08.4  67.4 6NOC 24744.1 -50977.2-  10.5  59.4 4iolpx
 65376.1 -13418.2-  88.4  38.4 1FE 63548.1 -88171.2-  86.4  07.4 1NES
 23034.1 -80815.2-  26.4  85.4 2FE 04596.1 -86968.2-  18.4  77.4 2 NES
 59465.1 -02467.2-  98.4  38.4 3FE 67357.1 -15141.2-  77.4  57.4 3 NES
 95794.1 -76568.2-  99.4  49.4 4FE 71897.1 -26088.2-  57.4  96.4 4 NES
 93838.1 -49261.3-  58.4  97.4 5FE 97037.1 -04859.2-  48.4  97.4 5 NES
 29945.1 -99296.2-  78.4  18.4 6FE 96877.1 -58935.2-  79.4  49.4 6 NES
 81994.1 -16749.2-  30.5  89.4 7FE 15066.1 -88140.3-  29.4  88.4 7 NES
      39956.1 -04170.3-  39.4  98.4 8 NES
      31986.1 -92943.2-  39.4  19.4 9 NES
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ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ 3 :ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺎﻴﻛﺍﱰﺷﻻﺍ ﺔﺼﻠﺨﺘﺴﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍﻭ  
 
    
ف؈ﻐﺘﳌا  عﻮﻴﺸﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ
ﺔﻴﻟوﻷا 
 تﻼﻣﺎﻌﳌ ﺔﺼﻠﺨﺘﺴﳌا ﻢﻴﻘﻟا
عﻮﻴﺸﻟا 
Extraction 
ف؈ﻐﺘﳌا  عﻮﻴﺸﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ
ﺔﻴﻟوﻷا 
 ﻢﻴﻘﻟا تﻼﻣﺎﻌﳌ ﺔﺼﻠﺨﺘﺴﳌا
عﻮﻴﺸﻟا 
Extraction 
KEXP1 .604 .489 CI1 .728 .706 
KEXP2 .492 .392 CI2 .752 .645 
KEXP3 .757 .688 CI3 .722 .632 
KEXP4 .722 .585 CI4 .711 .674 
KEXP5 .582 .507 CI5 .709 .603 
KEXP6 .817 .811 CI6 .718 .641 
SKD1 .610 .519 CI7 .684 .541 
SKD2 .586 .488 SP1 .712 .575 
SKD3 .742 .799 SP2 .746 .650 
SKD4 .663 .567 SP3 .751 .633 
SKD5 .560 .390 SP5 .799 .730 
SSM1 .638 .483 SP6 .763 .758 
SSM2 .760 .844 SP7 .691 .672 
SSM3 .719 .628 CON1 .627 .535 
SSM4 .695 .649 CON2 .655 .516 
SKIM1 .716 .603 CON3 .687 .614 
SKIM2 .544 .458 CON4 .767 .814 
SKIM3 .756 .817 CON5 .597 .412 
SKIM4 .761 .632 CON6 .699 .542 
SEN1 .656 .476 EF1 .723 .594 
SEN 2 .693 .506 EF2 .680 .609 
SEN 3 .620 .517 EF3 .600 .523 
SEN 4 .752 .667 EF4 .674 .544 
SEN 5 .831 .695 EF5 .798 .707 
SEN 6 .807 .599 EF6 .756 .736 
SEN 7 .763 .665 EF7 .740 .629 
SEN 8 .733 .682    
SEN 9 .815 .538    
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 9 8 7 6 5 4 3 2 1
         228. 8NES
         408. 5 NES
         697. 4 NES
         677. 7 NES
         957. 6 NES
         247. 3 NES
         586. 01 NES
         376. 2 NES
         856. 1 NES
        278.  1IC
        618.  2IC
        418.  4IC
        697.  3IC
        137.  6IC
        037.  5IC
        096.  7IC
       739.   6FE
       418.   3FE
       567.   5FE
       196.   7FE
       866.   4FE
       656.   1FE
       236.   2FE
      378.    6PS
      178.    5PS
      118.    7PS
      597.    2PS
      486.    3PS
      006.    1PS
     939.     4NOC
     547.     1NOC
     666.     2NOC
     266.     3NOC
     246.     6NOC
     795.     5NOC
    978.      6PXEK
    377.      3 PXEK
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KEXP 4      .660    
KEXP 5      .592    
KEXP 2      .551    
KEXP 1      .537    
SKD3       .913   
SKD1       .715   
SKD4       .686   
SKD2       .619   
SKD5       .521   
XPLOI3        .891  
XPLOI 1        .684  
XPLOI 2        .635  
XPLOI 4        .616  
SSM2         .929 
SSM4         .744 
SSM3         .728 
SSM1         .548 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
 
 
 تﺎﺟﺮﺨﻣ ʄڴﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ :رﺪﺼﳌاﺔﻴﺠﻣﺮﺑ SPSS 
 
:ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ5  ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ  
 
ﻞﻣاﻮﻌﻟا طﺎﺒﺗرا ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ 
ﻞﻣﺎﻌﻟا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1.000 .356 .227 .273 .223 .401 .120 .249 .157 
2 .356 1.000 .410 .162 .182 .293 .163 .381 .271 
3 .227 .410 1.000 .428 .289 .424 .312 .482 .309 
4 .273 .162 .428 1.000 .429 .357 .303 .237 .336 
5 .223 .182 .289 .429 1.000 .262 .298 .234 .362 
6 .401 .293 .424 .357 .262 1.000 .346 .493 .340 
7 .120 .163 .312 .303 .298 .346 1.000 .204 .195 
8 .249 .381 .482 .237 .234 .493 .204 1.000 .310 
9 .157 .271 .309 .336 .362 .340 .195 .310 1.000 
Extraction Method: Maximum Likelihood.   
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
 
 تﺎﺟﺮﺨﻣ :رﺪﺼﳌاﺔﻴﺠﻣﺮﺑ SPSS 
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  ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  60 ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ:
 
 
 SOMAﺍﳌﺼﺪﺭ: ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  
lpxek
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 ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﺍﳌﺸﱰﻙﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  70ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ:
 
 أوزان اﻻﻧﺤﺪار اﳌﻌﻴﺎرʈﺔ Ȋﻌﺪ ادﺧﺎل اﳌﺘﻐ؈ف اﻟɢﺎﻣﻦ اﳌﺸ؅فك
 FLC HTIW :sthgieW noissergeR dezidradnatS
 أوزان اﻻﻧﺤﺪار اﳌﻌﻴﺎرʈﺔ ﻗﺒﻞ ادﺧﺎل اﳌﺘﻐ؈ف اﻟɢﺎﻣﻦ اﳌﺸ؅فك
 FLC TUOHTIW :sthgieW noissergeR dezidradnatS
 اﻟﻔﺎرق 
 etamitsE اﳌﺴﺎر etamitsE  اﳌﺴﺎر
 
 818.0 NES ---< 4 NES
 
 100.0 718.0 NES ---< 4 NES
 918.0 NES ---< 5 NES
 
 200.0 718.0 NES ---< 5 NES
 596.0 NES ---< 2 NES
 
 100.0 496.0 NES ---< 2 NES
 897.0 NES ---< 8 NES
 
 100.0- 997.0 NES ---< 8 NES
 817.0 NES ---< 3 NES
 
 0 817.0 NES ---< 3 NES
 396.0 NES ---< 1 NES
 
 0 396.0 NES ---< 1 NES
 207.0 NES ---< 6 NES
 
 300.0 996.0 NES ---< 6 NES
iolpxeK
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SEN 7 <--- SEN 0.783 
 
SEN 7 <--- SEN 0.784 -0.001 
SEN 9 <--- SEN 0.634 
 
SEN 9 <--- SEN 0.635 -0.001 
EF6 <--- EFF 0.766 
 
EF6 <--- EFF 0.78 -0.014 
EF3 <--- EFF 0.61 
 
EF3 <--- EFF 0.641 -0.031 
EF7 <--- EFF 0.723 
 
EF7 <--- EFF 0.763 -0.04 
EF4 <--- EFF 0.72 
 
EF4 <--- EFF 0.742 -0.022 
EF1 <--- EFF 0.744 
 
EF1 <--- EFF 0.762 -0.018 
EF2 <--- EFF 0.807 
 
EF2 <--- EFF 0.783 0.024 
CI1 <--- CI 0.787 
 
CI1 <--- CI 0.791 -0.004 
CI 2 <--- CI 0.686 
 
CI 2 <--- CI 0.673 0.013 
CI 4 <--- CI 0.84 
 
CI 4 <--- CI 0.831 0.009 
CI 3 <--- CI 0.724 
 
CI 3 <--- CI 0.724 0 
CI 5 <--- CI 0.813 
 
CI 5 <--- CI 0.817 -0.004 
CI 6 <--- CI 0.817 
 
CI 6 <--- CI 0.827 -0.01 
CI 7 <--- CI 0.73 
 
CI 7 <--- CI 0.737 -0.007 
CON4 <--- CONS 0.891 
 
CON4 <--- CONS 0.876 0.015 
CON1 <--- CONS 0.671 
 
CON1 <--- CONS 0.673 -0.002 
CON2 <--- CONS 0.706 
 
CON2 <--- CONS 0.715 -0.009 
CON3 <--- CONS 0.786 
 
CON3 <--- CONS 0.787 -0.001 
CON6 <--- CONS 0.729 
 
CON6 <--- CONS 0.732 -0.003 
CON5 <--- CONS 0.593 
 
CON5 <--- CONS 0.602 -0.009 
SP5 <--- SP 0.92 
 
SP5 <--- SP 0.884 0.036 
SP6 <--- SP 0.829 
 
SP6 <--- SP 0.853 -0.024 
SP7 <--- SP 0.737 
 
SP7 <--- SP 0.759 -0.022 
SP2 <--- SP 0.722 
 
SP2 <--- SP 0.742 -0.02 
SP1 <--- SP 0.75 
 
SP1 <--- SP 0.775 -0.025 
KEXP 6 <--- KEXP 0.881 
 
KEXP 6 <--- KEXP 0.895 -0.014 
KEXP 3 <--- KEXP 0.794 
 
KEXP 3 <--- KEXP 0.783 0.011 
KEXP 4 <--- KEXP 0.808 
 
KEXP 4 <--- KEXP 0.756 0.052 
KEXP 5 <--- KEXP 0.685 
 
KEXP 5 <--- KEXP 0.703 -0.018 
KEXP 2 <--- KEXP 0.599 
 
KEXP 2 <--- KEXP 0.609 -0.01 
SKD3 <--- SKD 0.754 
 
SKD3 <--- SKD 0.78 -0.026 
SKD1 <--- SKD 0.568 
 
SKD1 <--- SKD 0.593 -0.025 
SKD4 <--- SKD 0.768 
 
SKD4 <--- SKD 0.806 -0.038 
SKD2 <--- SKD 0.7 
 
SKD2 <--- SKD 0.722 -0.022 
SKD5 <--- SKD 0.675 
 
SKD5 <--- SKD 0.656 0.019 
XPLOI 3 <--- XPLOI  0.872 
 
XPLOI 3 <--- XPLOI  0.879 -0.007 
XPLOI 1 <--- XPLOI  0.758 
 
XPLOI 1 <--- XPLOI  0.761 -0.003 
XPLOI 4 <--- XPLOI  0.832 
 
XPLOI 4 <--- XPLOI  0.809 0.023 
XPLOI 2 <--- XPLOI  0.665 
 
XPLOI 2 <--- XPLOI  0.674 -0.009 
SSM 2 <--- SSM  0.846 
 
SSM 2 <--- SSM  0.862 -0.016 
SSM 4 <--- SSM  0.823 
 
SSM 4 <--- SSM  0.826 -0.003 
SSM 3 <--- SSM  0.813 
 
SSM 3 <--- SSM  0.817 -0.004 
SSM 1 <--- SSM  0.689 
 
SSM 1 <--- SSM  0.679 0.01 
 
  
 تﺎﺟﺮﺨﻣ ʄڴﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ :رﺪﺼﳌاﺔﻴﺠﻣﺮﺑ SPSS 
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:ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ08  ﻻ ﺢﻃﺮﻔﺘﻟﺍﻭ ءﺍﻮﺘﻟﻻﺍ ﻲﻠﻣﺎﻌﻣ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔﻴﺿﺮﻓ ﺭﺎﺒﺘﺧ  
  
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
SSM 1 1.000 7.000 -.570 -3.446 -.160 -.482 
SSM 3 1.000 7.000 -.396 -2.390 -.278 -.840 
SSM 4 1.000 7.000 -.493 -2.980 .139 .421 
SSM 2 1.000 7.000 -.461 -2.784 -.020 -.060 
XPLOI 2 2.000 7.000 -.220 -1.330 -.718 -2.170 
XPLOI 4 1.000 7.000 -.617 -3.726 -.073 -.220 
XPLOI 1 2.000 7.000 -.383 -2.312 -.638 -1.927 
XPLOI 3 1.000 7.000 -.415 -2.506 -.135 -.409 
SKD5 1.000 7.000 -.271 -1.640 -.082 -.247 
SKD2 1.000 7.000 -.238 -1.435 -.361 -1.089 
SKD4 1.000 7.000 -.653 -3.946 .112 .337 
SKD1 1.000 7.000 -.590 -3.566 .066 .199 
SKD3 1.000 7.000 -.533 -3.221 -.104 -.315 
KEXP 2 2.000 7.000 -.326 -1.967 -.700 -2.114 
KEXP 5 2.000 7.000 -.112 -.677 -.819 -2.473 
KEXP 4 2.000 7.000 -.084 -.505 -.695 -2.099 
KEXP 3 2.000 7.000 -.061 -.370 -.765 -2.311 
KEXP 6 2.000 7.000 -.199 -1.202 -.453 -1.370 
SP1 1.000 7.000 -.283 -1.712 -.222 -.670 
SP2 1.000 7.000 -.453 -2.736 -.272 -.822 
SP7 1.000 7.000 -.113 -.685 .151 .457 
SP6 1.000 7.000 -.408 -2.465 -.108 -.325 
SP5 1.000 7.000 -.202 -1.218 -.343 -1.035 
CON5 1.000 7.000 -.916 -5.534 .415 1.255 
CON6 1.000 7.000 -.195 -1.180 -.344 -1.040 
CON3 1.000 7.000 -.477 -2.882 -.145 -.437 
CON2 1.000 7.000 -.555 -3.352 .439 1.326 
CON1 1.000 7.000 -.830 -5.015 .805 2.432 
CON4 1.000 7.000 -.442 -2.671 -.340 -1.027 
CI7 1.000 7.000 -.401 -2.420 -.334 -1.008 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
CI 6 1.000 7.000 -.361 -2.183 -.322 -.973 
CI 5 1.000 7.000 -.349 -2.108 -.007 -.021 
CI 3 1.000 7.000 -.480 -2.899 -.259 -.781 
CI 4 1.000 7.000 -.334 -2.021 -.426 -1.286 
CI 2 1.000 7.000 -.344 -2.078 -.666 -2.010 
CI 1 1.000 7.000 -.286 -1.729 -.660 -1.995 
EF2 1.000 7.000 -.473 -2.858 -.600 -1.813 
EF1 1.000 7.000 -.247 -1.495 -.750 -2.265 
EF4 1.000 7.000 -.540 -3.264 -.423 -1.277 
EF7 1.000 7.000 -.520 -3.141 -.483 -1.459 
EF3 1.000 7.000 -.556 -3.357 .062 .187 
EF6 1.000 7.000 -.614 -3.709 .081 .245 
SEN10 1.000 7.000 -.687 -4.153 .063 .192 
SEN 7 1.000 7.000 -.388 -2.343 -.280 -.844 
SEN 6 1.000 7.000 -.613 -3.703 .225 .681 
SEN 1 2.000 7.000 .089 .539 -.870 -2.628 
SEN 3 2.000 7.000 -.345 -2.087 -.690 -2.086 
SEN 8 1.000 7.000 -.492 -2.973 -.160 -.482 
SEN 2 1.000 7.000 -.558 -3.370 -.285 -.861 
SEN 5 1.000 7.000 -.713 -4.310 .302 .913 
SEN 4 1.000 7.000 -.645 -3.895 .323 .974 
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ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ 13  : (ﺞﻳﺮﻳﺮﻋﻮﺑ ﺝﺮﺑ ﺔﻨﻳﺪﻣ)ﺔﻴﻧﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻝﻮﺣ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺾﻌﺑ  
ﺔﺴﺳﺆﳌا ﻢﺳا  دﺪﻋ
 لﺎﻤﻌﻟا 

































CUISINIERE 4 & 5 FEUX 









56 220 000 DA 
SARL LOTFI (GEANT) 302 12-11-2005       
EURL ARCODYM  184 01-04-2006 
MACHINE A LAVER 10 KG 
MACHINE A LAVER 7,8 KG 
MACHINE A LAVER 4 KG 







500 000 000,00 
DA 
SARL SENTRAX 183 24-02-1998       
SARL ATTIA 
ELECTRONIC 
151 02-01-1999 PRODUITS BLANCS & INJETION PLASTQUE 30000 u/an 124800000,00 DA 






CLIMATSEUR SPLIT ET AREMOIRE 
REFREGERATEUR 
CONGELATEUR 
MACHINE A LAVER AUTO 








 698 000 000,00 D
A 
SARL SOFREL (COBRA) 96 03-03-2007 
  Electricité (montage, assemblage de matériel) 
 Electroménager (fabrication, gros) 
 Electronique professionnelle et radio-électricité 
: matériel (fabrication) 
  








MACHINE A LAVER 
CLIMATISEUR 















LAVE LINGE SINGLE TUB 
LAVE LINGE TWIN TUB 
LAVE LINGE SINGLE TUB : 12000 u/an 
LAVE LINGE TWIN TUB : 15000 u/an 
 24000000,00 DA  
EURL TIC (MAXTOR) 150 01-06-2001 TVC - DEMODULATEURS - REFRIGERATEURS   / 








 ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ يرﺎﻘﻌﻟا ف؈ﻴﺴȘﻟا ﺔʈﺮﻳﺪﻣ ﻖʈﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﳌا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ʄڴﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ :رﺪﺼﳌاﺞʈﺮʈﺮﻋﻮﺑ جف؄ﻟ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا  
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  : ﺭﻗﻢ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ41 ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ
   5002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
31,274 042 248 2 31,814 452 225 71  69,700 294 777 13 990 929 229 34 54,589 611 747 74
  
 rodnoC  اﻷﻋﻤﺎلرﻗﻢ  68,911 210 836 4 23,043 498 338 1
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ 83,492 650 553 / / / / / /
 UOBABA LRAS رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل / / 17,757 655 393 2 59,572 911 401 3 33,852 495 250 4 55,439 748 227 3  79,545 083 838 2
 CINORTCELE
 ROTSIRC
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ / / 11,781 024 624 77,635 853 835 71,973 553 326 54,862 181 087 67,719 592 335
 CIFICAP رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل / 56,832 764 58 5,817 276 111  27,781 716 852 32,602 307 604 22,126 860 662 85,982 851 843
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ / 56,832 764 58 32,632 057 8 20,621 225 91 43,655 048 03 31,750 291 72 66,785 647 83 ECOGEN
 IFTOL LRAS رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل / 14,456 403 715 1 7.6500010081 9.3504403482 94,723 773 718 4 49,634 176 275 7  44,327 596 510 6
 SCINORTCELE
 LRUE اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ / / 81.8704135421 37,322 662 481 1 85,134 893 633 3 707 257 198 3  466 784 819 4
 رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل / / / / / 793 715 045  208 551 746 MYDOCRA
 XARTNES LRAS اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ / 51,636 178 325 24,551 761 736 54,292 780 431 1 68,854 453 861 1 / /
 رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل / 86,170 457 48 43,498 196 311 1 62,704 986 601  66,487 224 022 / / SCINORTCELE
 CIT LRUE اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ /  57,606 874 611 99,402 487 121 58,369 326 652 28,384 284 892 65,518 505 871 /
 رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل / 504 902 51 7,551 572 11 58,699 807 62 34,343 497 82 79,231 196 52 / )ROTXAM(
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